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L o q u e con t ienen los o c h o L i b r o s d e f t a 
yoronica. le declara por los títulos, - - U í t \ . . " -
que i o n i o s tiguicntes* ' +l- "** 
L I B R O P R I M E S O . ' " ' ^ ¿ L L : 
HiftMi* à t i foífo Proftts Mzho t a i » y 4e ios Reyes, o Hí l í fas í\üt le face-
áiéron, baíía el adü dei Scáot fetccicctos y trezc.tn qae cremenço k ticí-
truycioñdcEípaÓs, 
L Í S U Ô S Ê G V N D Õ , 
A áonde fe eferiuc largamente l i hiíteria àc la pe'rdiálácErp^úa , y l o s 
ptíDcipíoSiJefiireftauracioo.hflftâ U fcgutíds cutradade íuiAiaraues 
en ella. Comicnfà sis !a pagina i i f , 
L I B R O Í È f t C E Í t Õ , - 1 
À tlonáá fe efcriucii !ai fifltas guerras q tOBÍímn los Cbrifiianos de Efpafia 
coâ los Motí>s,y de k s cierras que k s gaairoí», defde la fegünda entrada 
de Jòi AUrancfda ella.hafia el ano c i l y dezkntos. Comienza CQ la 
pigiBâ ãW' 
L I B R O Q V A R t Ò , 
A áonác fe J>ro^Qen las famas gacrras de los valerofos C^ríftiuios Ifpa-" 
áoíes contra los Moros de Efpañs.defdé eí afio 1200, hafta el ée 14? t , en 
tfae cofD'eíif aron las eon^níftas de !QS Reyes Gicol icas don Feraafldo, y 
tíoãa Ifabel. C^mienfa es la pagina 391. 
L I B R O Q V 1 N í d , 
A doiáe fe trata de laS guerras >yfcotnjniftas de Sos fteyés Ca to lko t«doa 
FernaníãOjydonaifâbçIcehtra los Moras enelReynadeGrantda .bafta 
fu total reiiaurj! c ion. t>afe también t i z ó n del Baptiímo de ios de aejaci 
Reyno.y áelos drmasMores de Efpañajy S lasrelieiioaes, y geerrís xjae 
fobrccfto huKo en úcnipodeftos Reyes, y dei Emperador C a f l o s V . C o -
a i c f i p i t i h pagina 565. 
L I B R O S E X T O . 
De larebelion,gaerra5Jy cani jo de losMorifcosdel Reyno de Grasaba, 
pag. (SÍS, 
L I B R O S E P T I M O , 
D e los Satitss Martyresque murieron cnüfpafi&a «anos de los Mrsros, des 
tro Señor, pagina 757. 
L I B R O O C T A V O , Y V L T I M O . 
D e la iufta^y grssra! excuhion de ios Morifcos de Efftaña, es?cstad< por 
nüdado ¿el C i tohco Mey dó Felipa 11 í, nueíVro fcõôt ei vhica», y fuprc-
mo ConquiíiiJof i s las Mores de ^ípaãai gran libertado;, y falndáe füs 
I O K E Y E f t r f ¿ M ¿ ¿ e f i a d 
• £^ O N G jtucz Suarez de Figueroa > y Gordona, Duch dc Feri i , 
Prereiiudo Fiare laurac fikda de ]a Orde dé Píedjcadors, Ca» 
Yiñzzáo: ¿el Sant Oâc i , nos-eseiist íupliestfos de noítra ¡r,er-
donar.y conc^dirli lílcen'da, y faeulrac pera q«e £11,0 q'ai fon poíier)y or-
lindra.puga Jiberament,y IÍCÍESimprimirfivoldra, eofer imprimir en Is 
prefem Ciücat/vn ¡libre per àquell compeft, intítaiat iCotomca de les Mo-
ros de E fpa i^y venáre "aqueílen dita preíent Giutaí j Regne, ab prohibicio 
q^e ninguna alrra períonaño puga fer per tcaips de deu anys. t o que EOS ha-
uení teugur per be.àrtes q lo diE llibre es molt dír ios.ni l y Jsro/íros'. Perço ab 
tenor d la prciènr.exptcáamêt.y de ría cm& íciétia ddJ)»eíadaméfjy confíj] 
tagper ía Real auátoritar de q viam^donain/y concediffl íiiceneia^ermis, y fa-
cultar al dk 'Pre/cntado Fiare hume Bieda, o » qui fon podery orde tindra» 
peraque iiberament y licita, puga imprimir, eo ier imprimir «y víadr'fi i o i V 
bredit llifare endita preíent Cintar y Regne, per cfpay, y temps dé ¿cu anys. 
E volem y 'prohibím ab la ptcfcnt, qu« nifiguna airra pcríbna "pUgq isipriisir, 
portar imptes de altres Regncs.ni veadre en dita prefení Ciüta'í, y Regnc, lo 
dít ¡íibrc3duranc lo i i% temps dg deu anys, con t ador s dei dia de ía data de fa 
prefenc en auant; fotS pena deperdicío deis tais ílibresque hauraá i t a f m , y 
parta:, y de cent floriíis de or de Arago ais Reais Cofrens ãpíkad&ri. Dicm 
perf o y manam a vniueribs y fecgles Oficials.y fubdics de fa Magettad dice io 
prefen: Hegae caoftit ukiís,y conftitubidors.que ia prefeot abfírà Re^í llíceo 
cia guarden y obftrüenjy a ella no coíitramngsen en manera alguna, ü Ja gra-
cia de h Mageftad teñen peí chara, yen peua de cent florins de or deAiago 
ais díts Reals CofrcDsaplicsdors.y débeos deis coiitíafahents evigjdoH.ôeâ 
gen no efteorrer. D.IÍ. en lo Rea! Palacio de Valencia & Huyt de Marf dsl an^ 
M D C y dihuyt. 
E l D u q u e d e F e r i a . 
V . M a y s r Z i 
t ¿ . té janle Ft fc i ^ Ü m m s t 
I n á i u e r f o r t i m l i í i j . 
foi. XXiij» FtÀnèi % u k s i M r t u t * 
Licencia parí que ú ?rdeDS?d<? Fray laymeÉledá pueda imBriasíí, y vea. 
der el libio intitulado Goronica de los MOÍOS de Efpsáa» 
L Í C H N -
L I C E N C I A D E L P A D R E P R O V l N C I A L , t>E L A P R O -
L Maetre Fray Geroiaimo Baptiftadela^íoza ^rouin^ialdéte Pro^ 
Diticia de Aragon de laOrJtn âc Prtditadorcs,"doy iiccnciaai Padre 
Prefenradofraf layíne SEílcda.Predicáa or 'general, bi/odeficnufftro 
ConaeniS de Pre'dicadeiesde ValcBeia, para qüe pueda imprimir vo 
l ibro, que nene compuefiô t a r orna nce^intÍMif ado, Corenica ¿e los Moros 
de Efpafia ¡ precedielido priftíero examen de Ies tres Padres Maeftros Fray 
Vicente 'Gomez, Fray Í^drb'Ortin,y F.Pedro Deça.vdè Jas dosjosqtieiepa-
nxicren.y preccdie&de licencia de I Ordinario, en t o y i Dioce/i loimprimic 
re. En nombre d6¡ í'adrejy dclHi/OjydeíE/pjrirti Santo, Amen , En fede lo 
qualfirfoe laj prefentes, feliadas con e i fe l iowdínar io , en el dicho nueñro 
Conucnio de Predicadores de ys . k t i ch t sn SÍ . del mes de Marfo 1614, apoç. 
fray (jermims % p t $ 4 Je la 
à P R Õ V A t t O h i D S L P A D R E M A E S T R O F R A Y 
Vicente GoBsez. 
«OR coiairaionáefSHeftnD Padre Reuerendirsinso don Fra^Geronima 
"Bfipíifta'delaHtjzsProuincíal delâ Eroumcíadi Aragon de^a Ordin 
de Predieadercs , y Obífpa eleflo de Saíbaftco; he íeydo eftc libro que 
coínpafo delaChrouicsíielos Moros de Efpana ci Padre Prcfcotado 
Fraylayraefileda, Predicador genent.yCaüíicadot del Santo OHcio de U 
InquiScioQ: y fuera de no tener el libro cofa contra nuefira F e , y buenas cof-
ta!nbres,efta lleno de erudieiõ.CbriftianSjCurioíífiimo en la hiflona.y ador» 
nado de vaüicdad de lifii!Jn,c0n que qualqaiera ledor que con cuydado le le* 
yereqfiídara enfeñado, eíi gfandes m â t t f â s , y de güilo, y aficionado a los 
biisnís trabajos que el Autor tiene va impreffos, y a los que efpera imprimid 
Ei i e^e Cenuento de Ptedicadares de Valencia a a . de Marco año 1 ts 17. 
B l M . F M c e j t i e Ç m e z . , 
A d . C E M -
C E N S V S A v t l - P A D R E M A E S T R O 
Fray Pcáro Onin. 
B S ^ M . - y y K O F concision de nuefiro Ríucrcndir«mo F i á i s Macf-
co Fatire Prcictirado Fray h/rnc Bleda.hiio ¿cftc Coaüenfo de Prcdi-
cadort'Stis Valencia.Caliíiador del Sáto Ofício tíc ía ínquiíicicn, y no 
lie hallado en ella cofa contraria ali verdad de nucífra fanra Fe Catholí 
ca.oi a las buenas coflumbres; antes muy buena» y íâna doârina, y awndj 
el argumento parece eflf riL K dcíabrido»el Auforlí trata coa rara cUrio-
íidad,y'ioadorna con íaí crudicíonjy variedad dccoíasdifpusfhs con 
bucnordeii.iquc viene a íer vnahiíiorucopioÉi,y de mucho guílo.Par-
ricularmente quando refiere lo&gíorioíos triunfos de los Martyres»qiic 
padecieron poc laFesmie"tnsduro cllmperiodelos Moros en Eípaña: 
Jos hechosberoycosde k>» Prindpc^yauaUeroi Cbriftianos Eípaño-
les, ¡rn la reftauracion de los Rey nos; las milagro fas victorias que alean-
ç i r o n de los infieles Barbaros: y finalmente la juítfcy total «tpulíion de 
todos eÜos.quc fe h i z o en nueftros tiempos con tan feliz íucceíTo. Don 
¿c le prüeuá con razones eficaces, q no íblo pudo cj Rey aueftro Teñor; 
con jtiíto tirulo cõdenarlos a cfta pena ¡ íino que íupueítos í m delidos 
atruecs» e n c o a c i k i z é t â i u í a Aíageírad obligado, íçgufi derecho Diui. 
no,y humano a executaria-Y afsi me parea jaUotquc h l g u i a luz tan hó 
rados trabaje s,para gloria de Dios,honra de nueítra nación»confucloy: 
güito de todos íos fieíes. £p Predicadores de Vaícaciia 2 3: de Marçd 
L i c e n c i a d e l O r d i n a r i o . 
.J O R las prefentí s damos licencia i y facuiddj para que fe 
puedsyr imprimiendo y» libro inticukdo ( s rm isé de Us 
^ ^ ^ . f Wt f / ^ ^rfêrfveompuefto por el P. F. laymc Bledade 
^V-s la ordea d« Prcáicidorcs dcftaciuckd, ateato que por co-
' * 'r 1 mifsion nueftra.el Do&or luán Paícual ha vi4o» y reco-
nocido íos primeros quaderoos del dieho Übfo./ nos ha hecho relación 
no auer en el baila aora coíi contraria a nueftra Fe, y buenas coftuai-
bres; antes bien fer maf curioío, y digno de íer vifto. En cuya confide-. 
ración damos las prefentes»coa tal empero, q*c de fpues de acabado de 
imprimir, DOS traiga vno áellos, para que íe comprucuc con ei original. 
Dada en Valcnciaaxxvij- deluniodeMDCXüi j . 
G A S I F I C A C I O N , Y A P S - O B A G I O M D E L S O C T O R . 
k a n Pafcuali 
O K coaaifsioD del «â f i imf l re , y may fi-cnirin^ ífcSor el Doc-i 
tor'Ántoñití Serra Cas^tirgo dela Santa Igleiia de Çarâ|o^«,OfH. 
d a l , y Vicari© General fo r el Illyftrifsjmo.y Rcuereodifsimo 
felor don fray lüdoro Al iaga Aifobjfpo d f Valencia &c, Y-o ej 
Do^DrluanPafcualBenefíciádoen is faiita Igíeíia de Vaíencia, 
he w'fto, y examinado con mu cha a tención Ja Coránica de (os Moros de E/ba 
ai.diuidida en ocho lihtfls,carapuefla por el amy Reu«cn<Jò P ^ r e Prefeiñx 
do Fray laymeBIeda, Predicador generai dela iUuftriftiiss Qfdea dePrcdi-
«adttrcs, y Cil if icador de la Sasta InqaiGciea •. y aohe ¿aíSad» eaeíUscfa 
contraria a ntteílra faEra religioDja las buenas cofta.mbres1ni"a Já Fe Carho!: , 
calores bien muy buena doárina, para cdif icaeioi iy exeís^iô-^s los Reyes, 
Principes, y varones Carbólicos, procurando iadrai losconel grande zelo 
yheroorde la Fc^en qtje arder la roral rayot , y deftruyciõ del iHperbMah o 
me;ano, y áeaqudía fc^a maJuada s de la qual raanaron osuefias hereg/aa de 
nueftros tiempos- Es ©bra digaa que rodos la l«an,y alabé ai Autoí deíla. Af. 
fi Jo Heme de mi mano. Bn Valeccia s 17, de luljo 1 s i 6 . 
I _gH{p2f.a;!a hei 
—^ comprouiílo con 
da con el,fin diícrepar 
imprdTo cfía Ccronicà de ios 
eí principio baila ia £ 
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D E S A N D O V A L , Y R O Í A 
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enia, y Cardenal de !a Santa 
Yglcíia Romana. 
I gJ íM j Â experiencia me ha tnfenado» IllüMsitao, f 
^ ^ ^ p w T T ^ y ÍLíeverliSrescacftosilc^nosla feCatholica^ 
— SácratíísíniaCr-ua s -y cl'Santifsimo SácranicnEò 
<Jçlas ib¡unasj-queles'ksianlos pcrfidbS Móriícos. Dcay-mVnacio la: 
obligació'-nataFal de ikaraki-el^-CoroBica-dc lôs Moíos-de'EípaHaj. 
y ia deudá d? ofrecerla, y ded&arlâ-a vucftra F/sctlenck .-coa-dertas e s -
peranças, que pueftos cílos f rabajos debaxo de kniífaio fátíor, y íombra 
delas alas de vri Principe tan Cathêlico, y pía,^ Jograran como los de- • 
a mas. En cl libro-oâauo a defta ofeta íc puede -ver »-coniú b primera veg 
-uía11' tuue gr313 audiencia- del Réĵ 'doD Fdipc-Seguado nucftroícñorel 
i i . aio í 5-8-5. para declarara íii!M'àgefi;ad Ías?ieKg2ss * y faéfilegfeâ de los1 
Múpifcos.mccaeaminò vueftTa^sêéfència, vcoitíèí-conócien vucílra" 
Bscelcncíaêl z à o . y ardor dé la Fe, "dp ijuelc doto el Señor, le Qireci el 
libro de los milagros de la venerable C r u z , -con cí del' Santifsimo Sacra-
meMOf íup'icandoavueílra Escelenciai quecñosdiuhnif&imosfirma-
menfós de laChriftiandad, prendas íinaulariísitKasdcl amor3que Chri-
íío nucítro Redentor tuuo afu Igletiados facade de las continuas ofea-
ías;̂ uepadecían por parre de aquellos facrüegos apoítatas. Los dos vi» 
tiraos viajes que í'-uy a Roma, a tratar defta grauiísima caufa de la rcii-
- gíon, licué carras d:í Rey nucítróícñor don lehpe Tercero para los 
S'uraós Pontifi^eSiy para fus ¿ mbaxadores, qué teíídian en aquella Cor 
A te; 
ee. y cicas fe me concedieren por medio òc vueftràíxcelcncia. Quando 
en ei primera dcllos b o h l ¿c Raina'a Valencia > vino el R ŷ nueftro íe-
ñor a celebrar Corees acfta Ciudad el añó 1603. viípçra de Nauidad: 
v icicaoen lícgaudoi mandó íu MageOad- GUÍ fe le dieflc la defenía de 
¡2 fe > que 70 tenia compucíb contra los Moriícos; que eran las armas 
tpe vTü preírntauaca Roma al Vicario de Itfu Chriño»tjuàndo mani-
feftaua.v denunciaua fuserrores,/ apoícaías de lã Fedeshazla todos 
loserpbekcos^coñqueellosafigurauaníuconíemaciòn - Mandoíckcr 
fu Magcfcadaquellos cñís huiwldcs rrabajos, fobrcalçolos poria graa* 
de piedad y clemência: qüifo. quetuuieflen parte rn Ja lâritattíobcion 
que romo, de echar los Moriícos de íus Rcynos. pues eíse lucceílo tan 
gloriólo âcaccieraleà aii libro fino por bencício devueítra F.xcclcn-
ciaíTcfíigoescíObifpO'de Orihuela dcíía Verdad, y dcíjueeihDro o-
bro (uparte para la dichà refclucica» cesgo teícimomo ce dou i uai 
ídiaî uez: con nzon pues me prometo VOj cjue eftaobra f ftara ¿¡upar^ 
da, y defendida 3 publicsadofe en nombre de vueftri Excelencia - y .\us 
los deíTcos que en elU dèclaro de la deftrayeion del Imperio Mahome-
tano , y de la peílüendai í i â x de los Políticos, feran pof vtíeñra Exce-
lencia alentados. Porque füpucño el zelo que en vuefij"! B¿£elenciaar-
de, de ver amphficadoüos licites de3al[í!cíia; y del Imperio del Rey 
Duefl:rofenor,tengoporcierto,queiu)CíÍlaraideacontejâràfaMagíf-
íad, y animar a grandes erñpre fas contra Moros, a i'.nicacion del Santo 
f onfífice Calisto Tercero, herniano de laíenora dona Catalina de-Kor 
jaqumíaagucU de VuéííraEiceíenciá.Éíloíe perkiadenlos miímoá 
Moros, viendo >.quati array nados quedan de losencueñíros, y deftro-
ços,quehanpadecido efte verano por las armadas de iuufis de íu M^ge-
M én los dos mares de Efpaña- Crece fu opinion aora. viendo e: apara 
to degaler2Sfqiie Vueftra -Excelencia íufcentaen íu ouerto de ia Ciudad 
de Dcnia, como el Tanto-Ponti fice Calixto las fuitento, luego qnc fe 
vio hecho-Papa,parapeí fegíjiralo?Turcos, También di ocaíion.para, 
quefeprefuma lo próprio, ver que vúefrra Excelencia tomó aora eííe 
alto cftado depetheionde Principe Cardenal jobíigandofe por amor 
de DioS,a defendei laFe.Catholica,yla Religion CWtiana,haítaàçr* 
ramar fufabgre. Eftezelo feruoroío pudo cauíaren vutítra Es;cleñ-
ciã ver en íi verificad J ; y cumplida. en la cspulíiòn de los Moriícos s ia 
profecia tan clara, que eiuíta hiftoria2 íe refiere de! nueuo Apoícoldc! iih*a s 
Enangelio S.Vicente Ferrer. El Santo Fonrince Calisto I I I . (cüyú c»p.itf 
enfalçamierttofueprofenzadoporelmifmofamojartescucnacieíIçiV 7 en ia 
wCipuesaigunas vezesj en VienuOieCaraenaufíiiO aqaei voto.tsn 3B2fá 1071. 
uiiloío»que fe refiere en el lagar citadob > ds períceuir a íoS Turcos ,en b , 
* a £ *? , cap-iff. 
todas 
roíías í»s o n e r a s , que le fucíícn pofsiblcs 7 y afsi lo a iA ipüo: j ãgorá 
a c o , íicue ' í- kazer '0 !T1̂ 1̂10 Í-"0^ ^! intcrccísíon ante cl dÉuino ^cata-
mk:":ríí • p i d i c E í b a B i c s norí tro Sí.'nor comunique a vuelíra F.xcelcn» 
C'Á2p:it\ íueípiníu» ye iu i i ímo ardor̂  j zelo de ia áekfúyaoriuc Sâííc-
XÍ ¡..-thomEtana. 
PLÍÊS íi 7 0 liuuicra de b u f a r > quien aí JUKO juzgaíle ío. mucho 
qucích i t raba iadoen eftos Libros» v e n i o s o t r o s ^ k r e i e n i i o ^ a n 
cadcrcfâdos 2 la deítraydondela Mcrjíoa . j ^ i S T f i x ' d e h r m b e í t i -
niaoíüoSíCOíiio vucltra E xce!encia,qiic tant ©rauòçccio-clw-t oç ci prtiíci 
pio mis defeos, y los encamino,-cotrio mas- f^ ia . | |£c^a i z ú & i & t m i o 
niagiitcrio puedtn íeguir jos que defienden l à - ^ y - â ^ ô f e - ê if- feegía? 
bajos, tengole tan cumplido «a ía de vucltra L xcíreacià,i|U; 
ííraiT-.csmuir víanos, hiilandonos dtbaso ác talprofeuioií. Esatò* 
dos notoria b grandeza dc la íangrede vticíira HxccIcriciaJa mano qué' 
hattnidocnt'lgouietriotn Uanchiísimaítlonarchia del Reynucítrp 
íeñor, y la admiración que lia pudto en paz, y en guerra a rodo el mun-
do} la eminencia de ingeniosa d¿ftrczadc raro goLjierno,y prad?ncia,y 
espericncia incomp^rá^e,conio íc ha vilto ¿n el peío de grandes nego-
cios. Y pises eito es i s a Ubidoen rodas paries,como hè dicho,es bien de 
xarmede proíeguirlo'i y íolo ¡upucara vueítra Excelencia noceílede 
perfuadira nueítro R ey Oitholico grandesev^'gdicioHcs en la expugna 
c¡on de los «oros: y que vucñra Kxcclcncia fe íirua recibir en el amparo 
de iu ¡/riiideza efta mi Coronica.qne con efto aura ella aicaRçado cl biê» 
j !:onra que yo !e dcíeo. Nueñro Señor a vueftra Excelencia IHnftrifsí 
m3ty íU-urren-ltisima nos le proípereíicmprcv guarde mil anos/imeni 
lin Pri ditadores de Valencias 19. de Oélubre año i«5lS. 
y f i r n U t r ¿g \>í>e$rã Excekscia. 
~1 ^ L Mae (tro Fray ?uan de la Puente de la Orden de Prediadd-
| H res.Coromíradtl RcynueUro íeñonenla declaración delblaíqai 
—/ eíra en|a cgfe-ç-a de! primer libro ds làconueniencia-dèbs 
¿*OGMonaríbiasCarbolicaSfdize : í IfraylcDominícÔ» queporefteco-
fliun profeclo? de infera íap.ía Religion.y de tòdoe l efrado Eclefiafti 
co'cs a laber 6. íeñor Dúq-.ie de I.crma)nd puficílc fu libertad, U boari, 
J todos ios bienes r?mporale£,es indigno,de tener lugar en nueftra lerar 
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Y V L T í M O . 
^ S ^ I J j ' \ DeJajuíh,7gcnera! expul 
rSíSnli"-'-! fion de losMorifcos clc E l 
dodel CachoÜco Rey dor, 
^ /¿//'."Li'.'jj Felipe I I I . d \ \ ú m o , y \ n -
\ . . J ^ ] ¡ f ^ A } - premo Conquiftadordebs 
^ ̂  -i; Moros de típana?gran li-
; I bertador, y íaíud de ius 
v'nos. 
r:-- te i w 
¡ r a f e e ; , 
l i i M I 
'• r w n á m > y expulfmnde 
lasjfósrús co/ i ju i f iadssi i E(p4K4} 
n t i ' cmra i -Us , 
Cap. I, 
' j ^ ¿ z ? ' * - > áas ios PrincJ-
c --'-¿v-.-A ^ j ü j j l pes Chn'ftí^iíos 
^ • í i de JsfpasM.fegla 
^ < eos , j ' í ü sm ia i * 
- ' ^ . Í - ' A O ^ íií-os.y fíibdiíos, 
• ^ ^ ^ "fueron tkínpíc 
& vn mifmo parecer, en que ft ¡kiiia 
haeergaerraaicsMoras, que stiJán 
ocupado tierra: y en eíío le empka 
rati Víiariiines yconíorases.- cowo íe 
ha vifto en los libros palíJtios; mas 
óeffKJcs de renà iâos, y fugeradosa 
ftt írnpeno, huno pe rpe t iwa iC í í r e d o s 
opiniones may encomrsázs , fobre íí 
a.̂ ucfJa n3C)õeríemioa3u.-3 de ítrr co* 
fexanáa tafiís3sgares, o c^pe!jrfa de 
roda la ripr/3.V)S05 jüígsuanq la coo 
feruacioñ de h s Morr.s cea comiemen 
te.orresqiJc d a u s n fer d e f b u y d ' i s , jr 
echados tíceos a.eynos.De h priwje-
ra opinioofuefon sodos Jos valersius 
caualleios heredados ets las cñqmitas 
por fashazañas, y otros oaalefijutcr 
íeüores de lugares dcHos , deliicel 
principio ác la reftauració de Efpaña-
Elpaiecar contrarioÍEIC anterior, 51 ta 
sacígUD como las primeras armas que 
fe tomaTõpan itC\(iit a aqueÜos bar-
baros feroccs.y cobrar las tierras per 
ii:daE,Pero çl ínteres, y la falta de p^-
der, y fnerças hizfl, que huiiíeffs celu • 
íioaeasrepreteníionç"! tas (í¡^j?:bíj v 
duraífe el pleyto indeaío por niietic-
cientos añes a que los Moros VIHSO-OQ 
entre los Chrlímnos. 
Cafo fite muy pateeitío a ESC.C: q ice 
mos en lasfagradss istias ¿slosCa-
naneos enemigos dei puebío ¿ D i o s as 
porqwe aasendo D i o s eotregsdo a Sos 
hijos de Uracllatiercadc ^tomíísiõ, 
a n ã . 
y auicndoíeíos fugetsáo, n o les qui-
t a r o n la vida, oi ias echaren, p e r m i -
ticiidoíes quedatfeenfus cafas. con 
íjEic Ies fueíTe^ ín^urarios^uenesido 
apfouecíiaifç defustiqoezasi y va fer-
ie defqsErabajos.y f auJC!OS, í ,Ó£râ ío 
qtie Dios Di ieí íro Señor ¡es ama orde-
tiado 3. Y aunque fge r jmóien decrsro ^ 
diuinoj dexarksper aigua tieffipooi c' 
{ oncers 3 íos cost ranos^ara que los ¿^V, 
Hebreos excrcííaífen la tiífcipJia ms- „ „ „ : ' ' 
litar, y so fetostsmeti con lapas, y el 
ocio inhábiles, w m i k s , y torpes para 
las guerras, con las qu¿Íes fe í ÍÍÍÉCCÍS, 
y coíiferua e! brio, y valor Va rop* ! , y 
fedeípiettan los aunaos afeminidos» 
f couardes (¿beoíor de io qua} tntiie-
ronmiíchoi|>oriiíí}a ia retcocionae 
los Moros,y ptírproíicfijofaia rard^n 
en h exaãz r c íha rnaõ de Êípsna) 
masía faufa pi iropaí porgue d;ísi* 
niaisrois coo josCaoanros conqiuiis • 
défsios Píjficipss del puebi>'> Hebreo 
mucho rJcropo, fut fu flaqueza, y pn • 
i í lanjmídajj vJacodJcjadegoíai ds 
fus tributos. Dcila manera fueron ro-
Jersdosporquatrocjcnics y quírenta 
años, queconjcj'oijddíleíjik* íefue, 
y Jos,liraeljtas entraróenij ncira pro 
níetida, y començarona pciearcon 
eii0S;liafia que Salomon acabo de íu-
getarlos. Y ni aun entor.Ges jr s espe-
3)osdando{ele por tributarias ^1 an 
p o d e r o f o es eiisitercSjpara con e l f u -
Uentarfc entre iosCaíñolico'; gentes ?Q 
b 
raot.t! 
irfieicSjy enemigas,que svn Rey tan 
íabio venció, para no .irrancsricsde 
gusto, Loç que habit Mian co tietias 
deTyrOj-y Svdon, Viuicron en paz: y 
aunei íanto Ucy Dauiddcxo de ha-
zeiles guerra: porque fae ümiao de fu e 
íley Hiranic. Y de i a tneima lucue ] j r£, j \ 
fue dcípHcsHirim amigo deí Rey Sa- ¿ 
lomon , y k íiruioro ibíocon pa- J-R-CM 
t ias que ío í íapaga .perotnmlncn y. 
k proueyo demadaa psts lá fabrica e 
del T i suplo e. Con ¡os demss Reyes S-^?'1 
del pueblo de Dios.anfecer^-its.y w ^ " . ^ 11 
ce fio res ,y cen íosPuocipes i t ni • a- ^¡¡¿¡1=. 
¡iipieioD ios Cananeus CQEtepó j , 
í i i 3 deríe. 
ò / o Delajuí lã; j 
derlc.v rratarfc de :al arce, ij'Jc v m t c -
toiíenfasíiigarc^ qtiiccair.aiie k x i h 
„ los cieraposíelicibimos dc lefrj Chn-
AJUIÍH íto nuestroRedécOi a. [ 'orCinsncos 
ilibar. leeiiEieiideii aíj'islios físrepueblos, 
ilidir, quefubicauã rodiia tierra d jCaniã , 
•ü'*'0* cayos nombres fots, Ainorreos, Icbu* 
feos.Hueos.EthcQs.Pherezeos.Caiu-
h iisos,G£rcfeosb: getítemuy n u i a c r Q -
I5CIJ:E, f inias que iosMoriftís de Fífpaña :y 
aota .7. saibas aacioneSjquanáocoaiCB^aroB 
a fer contjiííftadasd^ los Fie les, afsi 
en CanaaD.conuo en Efpaña.cra fiipe-
riores ees íiuraero t h compatacró a los 
C a c h o 1 icos,efi armss.jiorécia, y en n-
tras mucha? cofas para fi: Jirfenfa.Mas 
yazo a poco fueron enihqiiecidos, y 
dimi'auyííos porcifaacr Omino cati 
a vn mifeio c o l p a s haf ta íu corai ren-
dición. 
EilosIy otros remejantesexemplus 
alega ía DPrftda fedia de fos Pokcícos 
en íaiaor de la cõícruaciõ y rcictscioti 
dejasheceges, enemigos deí píjebia 
Chriñiano: masiuherética opinion 
coaduno DÍQS i xc i f ro Señor p j r cíias 
£ palabrasqdiço a los de fu pueblo c : 
2 Saqueos de E^yprojeíiirçgueaiís tier 
cap. (M ta ¿e pro^ífeion : iaqiía! có iütímSro 
lii.ro de . „ 
l<n íuc- P1"0'0^' 3 V!J<:'-"('S psaresíyq no roai -
2;s periacô voíocrosmi paftoi-rerr¡am¿-
Ee.cou csi cii Jicióqíie no hiziefiedcá 
ji3z.-s có los habladores deila tierra: 
ame; ác.Tjh.-.í-'i'es, y deJiryyclíedfis 
fus ariíiy no qníiftcá oyrnie. 
Lomí fnro{ ¡ Ce h i .-dei id o de JosCa 
nanc-ijy d^ la» otras getes d€ afjüas 
prouincjas enemigas del pueblo He-
b-'to^ las raz^nís y catifas de fu dura 
uó.y retetuió côcu^iíi^Den Eípjõa 
en f i o r d e ¡os perrij')* Mshometa-
nps-Síi^íta^ak's ci benjgnifshnoDios 
a los Pi inopes Chriliiiiio-i conyiâo 
i n s nulagíofas.cônio fe ha vifio, CB" 
trepidóles fas tier ra?, y algunasq pa-
rece tierras de proiruísiõ.ricas.y rega 
Jadas-Ven poíTi vendólas,có achaque 
de poco poder,y po¡' códefeender coa 
IwE q m t c t e l í j U ã c f t c i i O í desaHávrasr 
c;¡ pi - squçiíOS IÍIÍTLICS enemigos i a-
venera! cxpulfion 
yo<i có losvci rfaderín Cliriftistics.á 
srasiñe-lcss DJÜS.V a Jus Reyes,di fs i -
ninlldoíes íiisclias cgr.;;,y no igiiOían 
do las gtaGifaitms ofer.ías 5 en u -¿'¿¿i 
dideíuíccíicõdenída cnsici isa ca-
da dia coaná UMdg-cílad Di-j isa ,y 
•huiisna, viui^odo en cótum:) rece;», 
y temor del pelioroõ les ameníçasja 
íftc difsiEDuhdo Í Ófeníitniento, QUC 
ptcibuan contra cí rc^io diStaaiende 
iaraznn.y fu propria opinitm. Y i l a l -
gun Rey (Íe£Êjií>snò í r i^erütar alga 
endeñriiyeion, y raynade ios Mores 
•eneraigos dame [heos, íuego le acousr 
daiia y ciítibiiua -a djiieattad y gran-
d e u di! caíb:y fe desalía vencer de Ja 
tnaiEitud de meonueníentes q«c í'eie 
:epre(cntauatí,y feguia ci parecer COR 
rrario.Pudicrá traerfe por fiadores de 
í h íerdid ciaros teilisnomos de ¡os 
tiempos paíTaáos.y prnceffos veunla-
daseo líqííí dación de ia cmfa , ysun 
fulminados, para que fe executaiía 
fedtencí.i en facior deía opt'nios ítms 
pia.v ¡uftificsáa-C aunque fiempre pre-
m i e d o ti qocoUs síproprío coica-
do ) pero biftaia referir algo de!o 
•qiieen cíía coíiror^.'dad íia pa/fadj 
en los vl:itn<is írecienros y cinetsen-
raailoí d c U dtírsciOí! dtiia sn.tííiaij 
ieâsenElpsãa . Y dcfpü^s- declara-
re c o w j i j i isy Cafbci.'co cidrt T-^h-
pe Segindo díiios Reynos, y Titee-
r o àc i i s úe C s ü ú h , r e n t r ó cf-
ta obra ran admirable v efpantoía, 
que ócTc-aes dt sxecutsdz den- 'o 
parteado el nuifido. Obra que COTSI-
firebende, y encierra en íi rodas Í.ÍÍ 
mayores obras que los Heyi s pjíia-
do ;hí7:eroneo ord^n a h s COFÍO"^* 
fiasd'" ios Moros de Efpaña . Y 3 ' ' i 
obis de obras, y hazaña de h 3 í s ¡ ' ; ; ( 
couauifta de conquifias , para c^c iv 
pío y cor-fuíior. de muchos Reyes, V 
Re y nos, Eííe iíegocio, qsie es el [i¡?5 
grane que fe vio enEfpsña ¡isnis 
matei ¡a de Eftado.y de Reíig!Ó.«yar-
dò el C;elo a nuefrro msssariinio Mo' 
í ^ r ca jCon iün i cádo iepata e i í o el -¿í'n 
ci B.eyDsüidjv fu ¡grade valor,parade 
Us ¡r ar 
fterrar cílüs enemigos de la Chriíiian-
d3ál y atrincar de tocia jSípaña ía cori 
dcBadafeâa.tVIahoiívecana, e¡ sxerci 
cio d c j à ^ O ^ t o j a ja iflmeiiíifeiiniia 
deerroiçs, iBâldadcs, v tr::ydôn« às 
tas profefíoicsíccmocl Profeta Rey 
diísipó k s sras ¡ f & k s m faphof-
ques, y lugares altos, dontk el vt-rda-
dero Díos-crsbbsfetnado por losyda 
Jairas apoñaras del-pueblo de Dto?. 
méz^y peràonaâoTcoma Diuid; ñns 
«n defení a ¿e U F e , y de la hanra "de 
Uiasouefiro Señoras rigiíío3.aípcro, 
y ielp/o, cowioiofae eíReyDauid, y 
muy opiietfaa ¡a contraria coimou q 
Hgaen Iss-Wmcipss polincos, inedia 
e! Pcoíeíig-cy, a Dio* aueftr? Seãoc 
con jníiangiacne] ^^Imo ochenta y 
y (Sos UrdçlírtjyeiGtt ¿e ios íimscluas. 
Sarracenas^oíios annpafiaQes $ BUS 
ítros MerUcfis^' de los detnasque 1Í-
gtiê-rus partís'cootra la Igldíai-doiíde 
nueitro írneiio paujá, echar eüas Sar* 
rácenos cofficda pâ a al virfo, S«Bt íí i-
pdan unteftácto vemí: por fbs deluf iDS q 
alliUcdara; es 3 fabet, poríus aieues 
trarados^ co;5fe)%y por ia ob!ai)¿ • 
Cíadefu tefurnenm , que es el Aleo-
tan que Íesx!¡-dc[¡a,y diQni^ Ma^oxa 
íegun la iotei p i ' t r a c i o i de- Genebrsr-
dü.Y cotnoDduid yus jíiramScs aDia? 
rórido y có e] ¡na^o daijffo, bafta arrã 
car de fustierras ío que pudo de aque 
JIos cnemigoa inííeics, deíapropna 
fucrte.y côlamiimaprudccia j vaíor 
c\ z a l o f o y p i o Re-wdc Eípaña expe-
lió defus Reynos a los peridos Moni 
eos conjurados, que eran mayores e-
üemi^osííeDios que ios I juméis,If-
n i t a s , 7 Amaísquitaíi (tttioç ¡jeate de 
Arabia que nombra Psitid alh.de d6» 
de v i n i e r o n los qne dcftriiycron eíi^S 
Refttos, p rogen iEDr rs Je «ueñros M?-
tifeos: 
Eño miímo intenraroB.ytieíTcarcm 
muchos de lo&Chriftiatiifsimos Reyes 
fus anteceííores: ntas po r ja r azo (jui; 
... T - r ^- o i 
m c r - i p a n a . 0 7 1 
fe ha dicho.no aScsísçaroRa ver k fe-
licidad que cenia Dios miefíro Seftot 
referaada pãra ei porfintifshno Mo-
narcaFéüi'o iVíasur.o, ei coürero, y 
fupremo cun^yjñaáor de ios Maros 
de Eípaña,-
frufiguefi h mifm deUapi-
9, ff. ^ 
L fon ifsimo, y 
Kfy.dqo lay me 
elCpnquiftador 
lBe,eJ que eoire 
rodos (os Reyes 
dcEfpaña luipug 
ró eo-n msvorçs 
v e r a s l ^ r e r E n c i e o y [ © n l í j u a c i o a d e 
Jos Moro&ímsS fue fuparec^r- jan reíl-
ftida 1 ^uc no pudo cñ i us éíaS es-ecu,-
car ysâííiãiiiffíre vns ísnta ceioJfcJÔ 
q auia tomido;ni tnuo en eíkah í t h c i 
dad de las ine íüos Keyfis de 4Ê Ponu -
gs!,q-a«iendo Ciáo acerrsasob defenfo 
rescSeih o p i D i ó ^ a y potos d d i o s ba 
âafoná hoípiaráqueJ Keynodclafii-
períticiõ Maboííiecana, alniyèràndo a 
íes Maros vencidos a Áí'rkajún repa» 
rarenUcomradicíOíiqhií ieroil ios 
inteieffados.PlDUicra a Dios, queen 
cito los irntHi-an ios i k i m s B ^ e s de 
Efpai-a.i.que con elfo libraran a fus fu-
ceáores decanta f i t l g i ^ cuydado, 
Ya Le díso arriba i , conto el Chri -
ftíatjífsjmo Rey don fay me, viC-dolas 
trayciooesy atícuimicncos de iosMo 
roscoq'Jifla^osdcíie Rcyno, dciersii 
ñ&ásechs í ios ty para pri>ct-;çrcon 
(si25jiiíí;fic3C!onaH3mr>3 vna yjv.tz, í\ 
fobíeeíio tiiKo aiguoos Prdndas, y 
|)erfod2s EclciiaftKáSiSdacociuda-
danos de Valensiajva feys caualleros 
prjntspaifSjRicoshóbres.PropBÍbies 
lo q derciminaua hazt, y lasgtádes CÜ 
uc(ií?cÍ3sqatiiaspar3 arrácaí ios Afo-
ros de todo ci Rsy no. Oec'ajoies ios 
peíígiôstj naya c6%o'íureiencioE>-
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872. De]a;ufta,yg' 
y enereotres la hciiufed c¡«!c («nian 
los de Africa, en psifcr cot] vtta srina-
d 13 teiiantarios, y pontir ?n peligro a 
HiVaQa^iiefe pcraicíTe ótts vez . D i -
xiilesvaarfereiiciatjije 3a txperiècía 
nioftro.qiieíue profecía 4, afirmando 
que cíícs nunca aaian de Ter Âeles a 
Dios.ni a los Reyes:y afsiera bocaJo, 
ÍJTJC por no podctfcdigerir, auis tíec-
charfe.o coSsr hv ida . 
En acabando el lUy fu platica, ha-
blaron }os Ricos hoBifafcs.fifiicaudo 
í c , y queriendo rcucBccrlfiís ,e&:a.c,cs 
rai^oes con v n muy S j c ^ u e propfe 
üeron en faB&r de ía cDEtferuacioEi d« 
los Moros.dizieEidó.que'lDS pobi'a'do 
resChriftíanos nDcuííjuaíiirànliiê 
los campoSjtii les damn lanro^rauí * 
cfao como atjüas infieksigof^soipo 
drian cargarlos de çoírasiy feruiííos, 
ci UettarloseRtre piestnmo a ellos» 
No acerré el magnanijroEty, en 
admitir a efta-jam-a a los interéífadas: 
j d propriO1 mCíintítniente Te-padeció 
en otras, tjue hafta agora fe tciiieroa 
por mandado de [os Reyes fiicefíbres 
acerca deíiâ nac¡ó:y afsi en todas ellas 
fuponiM la con let use i on de aquella 
mala geare como cofa síTencads,)' ae-
ceifaria. Fuerale mejor guardar cna -
queila ocalioa vnaregla que da Ari-
[láteles b a los Principes, para que la 
obícrueneníusConfejos de guerra, 
por ellas palaI>ras;Eiitrcalgunosay 
ley que nofeanidnutidiis.lasqiiette 
nencamposvcEÍnos al Coíiíejodcía 
guerra que fe ha de mouer cótra ellos: 
porque fu proprío ínteres impeduaq 
no puedan dar buen confejo. Aíüauan 
los feñores a los Moros cerno a fu pro 
pria vida; poes de que fuerte iwia-n de 
acercar a liazer recta deliberación en 
ordé ai bien pubíico, ni a dar bué pa-
recer contra ellos? Acerca deSo vea 
el leftor mi defenfa de h Fe cócra los 
Mori feos c. 
No obíianre la contradiciOn de los 
ricos ílÕbrcs permaneció ñeme, irre-
m>cable¡y Cóftáte la refoluciÕ dciíXev 
viédo q los demás de la júia í'eníiari lo 
eneralexpulfion 
mefftio, afiiii)ádoqUbóta de Dios fe 
oiiú áe antepoiieraiosintereífespar. 
ticulares. Fueaiüíadodeñovnben. 
dito Portügíies, q'Je tí S-vJ áüia bcre 
daáocicarasníí; en cl Ríyns ilsmado 
doo Pedra áe PôrTflgal.perfona Real, 
y apadrinados dei peníàro.'} ioSiVíi?. 
ros detener la csecacio iuf falietjn 
con e í í o , como ííempre áeípues ée. 
tuuiecon i los Seyesea cftasfanta! de 
te; minsciones, íi el Re'y con flifcitnié 
t jyprjdencfS no h ¡ z : m de hecho, 
pfocarando a buenas, qet Portugués 
íilüieíTeruüpinisn, aunque te zoilo 
dinero , Futron entonces expelidos 
pi)rfií;ftãá3(íom=sdecíê mil perfo-
n i i . E l merino Rey poftê eñe nuiuero 
tn fus Coméntanos t Fueronfe vnos 
por mar a Gr.i ¡sada, y íes dema s por 
tierra a ¡a Manchajy 3! ÈLeyno deMur 
cía.donde los acogió pot in Eóãl ela.ey 
àonAiõfoei Sabio a.Quç aUQq ¡efue 
tanto en Filofofia , y Mathematicas, 
y efcriíiio las Jcyes de Us fíete para-
das »la biftoria general de Efpa&a, 
libro del TfiefaurG.y las tablas Añro 
notnicasry fe cuenta dcl.quc ic^òca 
torse vf7.es toda U Biblia con todas 
fus gloffisb. Noñíedotadode la íá-
bidunadegouierfioen efiá maícrn, 
ni del fanro ze!o que Dios comunico 
si Hey nileílio feñor, y a fn fuegro si 
Rey don laynie,como queda declaia-
dúenfa lugar, EÍObiípo Micdcs fe-
ñab , q a eíla faata execucion mouse-
rofial Rey don íayrjc vnas luras, q 
por el mi fino tiempo recibió del Papa 
Clemente Quarto . cnel a&ode nsil 
docicntòs y iefetitay cinco; y s ei 
rego¡yr>en e! año quando en la de-
fenfade la Fe eofírra Jos Mori feos re-
feri cíla hjftoria: pero mas probable 
e s , que ía e^ptilíion fue sigo antei1 
porque confta.queaque] año andaua 
el Re? don layme ocupado en la con-
quilla del Rey ao tje Morda. hh$ 
yo t i t o fue muy veíino eñe hecho 
tan gtariQíb de echar ¡os Mores ¿ 
)a elección dei Pontífice, y a! ricsi-



















a c t o s v 
üieiiJo ft^f cUs-cs^ulfion 'vn'a de ias 
HÍ3_VOI es hazañas dclELeydüri lay me, 
t i Hapiqgsnd i efcrrjto e i ras^ras j t 
fue raiiffS fietnpa antes deéf í r iaH JEI 
cwaoànan ío»Á ' J i t oexy t i h k p i c n , 
hiziefS tHencioo delia enere tãíasali 
ii.!fips q'-iealíi celebra del Rey Í y ría 
le 3feiía tatfiK) !a ret&nciotí dé ios iVIa 
ros. 
A l ^ n s f c mticho el R e y áe Uet h 
csorradQri del Pontífice * ̂  de-Te? ill 
opinion csti'opizadi con dfecrêtoídâ 
u n d o á o ' f h ñ t o Papa, a qaten s i co-
¡u^JTeá-dfl naámicnto de ambos mxijf 
vezisios. . 
Referiré 3(ganas razones íbbftsô-» 
cíales Jíftss ieff'ss, '-¡«ífiá^réteít ei 
parecei de! R e y . En ellas is encarga-
«a mucho^tie coáílderafTe quafl 'pfefi-
groíacoíae-ra-, ¿eiraes deiuerganí • 
cííos 'íieynos, reienet y ctíníeniac 
eneÜos'ltFSjSÍtfrfíí', Pues la-rsperieJi-
çia ? varias itreeffes Ic enfeSanafl'qtK 
no eca para ceitérfe en pato eñe peli-
gro; porque fi ellos obedeciendo ã U 
nccefsididf encubrían Mr a]gí¡n dcsií 
fas animas dañados^ malos ¡mea 
tos, en viendú ocaíonj aioítràdãnel 
odio 6ntia5able que tenían a !a C h n -
fiiandaií. Vafsi no rema portlífcrcto 
Con feio, tener cabe ír ran pérfidos tfiiç 
fljigos, y tan llenos de aiaiicta r snrés 
le parecia cofa tan hombie , como fi 
viumuger teraeroía criaífe vna fer* 
merjte en elregazo.y tunseífe con pa-
tieciaazCBasSíííegocnceVdido en r l 
feio.Aduertiale; que íi 3 la con fe rua. 
cion de aquello? enemigos.le inclina 
uaalg-jn itirerb temporil, tenia obh-
gacian ás^oíponcr wáocñ 'os 
ra de D ios: y correrle, que víflaUos y 
íbbditos Cuyes, en fus Rcyiios cada 
dia.aciertasíiorasalabaCren e! rtom: 
bredel fuzio Mahmna cotí públicos 
pregones y alaridos en opíobr io v vi* 
lipcndio deldCu Chnílo nreítro Se-
ofir.Y que era grands-oota, lolerar en 
fus risress, a ios q dcfdc funiOcz. ama 
pCfregüída CÍI íasagenas. Q¿e en e íU 
daüa ocalíon a íus efflutósi a que raur-
marallen de fus c o f a m á c h a l l e n fus 
gioríoías aajaâaSídiziendo que en fas 
tneatorables eraprfí jS, y fancas gtícf-
í-3S coorra los Mores; odáu-ia preí&o* 
didolaliohra de Díói.í'n'o fü bíé pro 
prlo.ReprefeoíãiiafèTãiàbisn qua da-
ñaCa, y cdfttagiàTâ-érã-a los Cftriftiã-
nos fim'p)ts là cééfpif i ia áe syt iéHoi 
iuñeles elcandaíolós. Porque tovoo 
orra Vea fe dixoCyporferbien dichoj 
fe puede repehr) ¡áraas eftuuo bicnla ' 
ouqi'Cbn ei l o è o M í i t i Q cuñ eí apef* 
rad¿¡ia ningef hóntña con la rameras 
cónío'&t'A-tíelcottCam.YqBe auieft-
riü ^reiCíídidc eft fur-guerras t arran-
carlos i c tuáo.fmnto .parecía fepüg-
náíícÍ3,y coatradèsirfcãgcjra, de re-
aeftosítn fus R.'íybos.finalmenrecó-
< á i f i , dizittido, q ^ i a fcgüridad dê 
ftitíéh'ás cotifiâiá- deííéríalõSi y 
(Jiííf c^mòien liôportiissa fu repüta-
c i b ñ / f h e ü í a Y^ã-k'£itàlteat>n às lá 
F¿,yqué en eJio yuafu íãhjacion.Cõ-
clii'ja^eqiiiriend&ls^mladati^ciie,^ 
Ü s & ' S l M i a'Di'cís fu^àtd-, ctín ^ue fe 
•íbii^o, àecharla?deííistierras.j 
{ Eymúy pruderire efta exonaciòn, 
y'bítlííabcrj q̂ ue lasinfieles foanue-
ttrosencnugns, p i t t ceí'Bcr í'u compa-
ñía ¡'La [gtetia haze particular oracio 
atodaslosSanros envn Hytano d i 
fa-fieífa, pidiéndoles, que faquen la 
gen're'iaííet de las Éierras de los fides. 
La Sagrada Efcnpcura enfeÉia tos gra-
des peligros, y dañas i qüe reínf can a 
losf ic l tSí derenercfl fu compañía JB-
fielesiy les aconfeja^uc los eché lesos 
de fi. Y c i i i en particuhi fe ¡nanda a 
los' Keyes.a cuy o á'árgo efía, zelar de 
l i qiíiitud, y paz de fus Reynos. Y en 
Efpaña cerca de los añosícyfciencos 
ytíeyntayocho feofdetiòcn e l C e -
citio festo Toledanofqeironio lUtna 
genial ,o nacicfnii^que fQdíisloSR.es E ' 
yes.aoies de recibir la dignidadB-ea j D0 
entre otras,^ye juran gtísrdsfsprotiis 
tseífen.dc nopetnauiren fu Keyno 
h-jsnbre infiel, y aduierte cj feligióíjf. 
IJJ Í ÜSCÍO 
$74 Dc là juila, y generakxpulfion 
á'im ¡•tajrBa.rthoIfítncds Miratitla AE- Ç[ c igordeg i^ rèa i la /c ic i igu i í rona i 
í:.'« iaSa 
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cobil f íü de Toledò,oüC feria b ien 
cíic Canon & «nouaíTí , y guardaS* 
prcl ídtóen elle-CoaetUo S.Eugenio 
Arçobiifpo de Tqi^íü.a.y.aor vein ura 
coa efte decreto ço í&io prereradio U 
cst i rpácioa^e ¡os-IuáííKiSaofKcuc-
nir a los Rey,« dsSfpaõa, qds perá-
g a k f l i n ia feita l^ahaasa, el quaí 
poco antesla auiif j j í idaáo-. yauiave-
Bida aEfpaáa, CQÜÍO £Ç dixe áiia.fa 
l io Huvcndo : porque el deraanio ie,3-
ui íõ, que por orden áe San l í ídoro le 
b'jfcauan;pira prenásll?. f orno l o rc.-
perenfií FoicíaJi,çj,oti«,ií Fe* y Fackt i ; 
las TemporeBivV p ^ u e e l S.eyt Yq-y-
c h m á a U s e m ^ / e l ^ g l o r i o u s . d s f t j 
padre, reíiit!j?f> jos ' Iud ios a,,fus r*$r-
ras, àe donde jüila¡p&n.f c ÍÍÍS àuja.defr 
istrsd.ocl.Sey £ ^ c a t r e p a r t - i e i i ^ i « 
por todas.-ias pç.otíwcias de Hfpaâi) 
pot efclaaos, ^or. fente.açiad^iQ^a. 
tires ¿s aíjuçi GpJidlio,.q;ie. ÍQS eoa-
uencicronde! c f i facàde laapoftaíía 
de la Fe, y,íWtjf¡« trata uai d e i a p r o j 
diciOT] de Efpana cqii J05 l!i4ios qoç 
habitauar. en Afr icac,enemigos de 
U CíiFiííaHdad-i^pepaspalTjryn años 
qy indu el j ' j í tc fijos ,en caiiigo áeña 
iifdifcreta libertad,de Vil?t ias, y,taÇo-
gLir.ieRro ¡ÍIÍCÍEO de tos infíelesientre 
[os Chriíiraao-i., emojó a Eípai lael 
terrible aç:oiedeJ.ps,.iVíoros,y fugero 
ios ñeles al xn£,,!mG,,y ¡pe fad o yu-go de 
taa largaf r iu idumbre.Vn Obi fpode 
Vrgc l declaró v.na vez eííagrauifsi-
ma fcnreticia ífc ÍJJR padres de aqael 
.Cone l io aí'jSey Çatholico d o n Feli-
pe S:gundo, y igüedo con grande ef, 
t rupuío dela rcíencion de los Mor i f -
cns. Llatnauaíe el Obifpo Pedro Fra-
ga, aíiítio en el Conc i l io Tr ident ino* 
Efts refiere Miguel Thomas Malíor-
quia en el l ib ro devari isferainani* 
conttimendis. 
Vna corrtiKjcion femejáte auia en 
Áletnaña^onque mandauan ío^ Em-
peradores, quz ios lierc«cs faelíea de-
fieirados d e l i i : y porque fe añonó en 
I m p e r i o ^ a la Ig lc i l * BIUJ grandes, y 
cootiníiSs SíeicíHas, con-.o.lodezií 
caá iagri Qâs, t i Pipa Leen .Decinw 
x:n U bel la^aedeípacho eacQaíiena" 
cion-áe iííartiriLatlieEO.v'ftts.ffcojcs, 
y feqiiacesat r d e a y viao-h grsndc ir 
djnjiíiücioti.qae boy padece el ítspe- ^ t i n 
n o Romano, y fe apanié en e l CE^ÍIU. S81*™ 
So v i t imo del l ibro primero 
rpnk-a ^-Di-oíí liaercaé' «G.aq.iiell2s mir'!' 
prí j i i in.ci is, q.ue engllas.vniiçEenjn» 
ÍÍÇUBJI A f u d i o oua mayor l ibertad U 
fefts de los Poí icko* .d/indo per Itei-
toa||os..S?ííS ' ,yí1ii(ígip.es-fçglarcs, 
que podíãn-des^rvju-ií' a ruS'va0à!los 
&aprizad*sea la ley que quifieSTeniq 
raftyoriíe/aefííara /epodía veairaia 
Çtir i f l iarjdaá.y que roas grane desha 
nor , y afreats a la -Jg leSíque vera 
fgSÍàbtij^osdexar Ja Fe^y.negar a e l l i 
l âo jed ie f l c i a . y verfêcooLas manos 
atadas.jiaii co r reg í r ^y c^üisarlos? 
yírgd» it^uffm-eãio tràmifipíeotíns: paer 
¿Bifi» , ^ui áiísittitur J>fliaBídri/«i, cM^mii i 
swfran/MoiíjixoSalomon£J: Eavaca.y g 
la çorreccioti da fab idur ix^ero <juá- pron::-
doa l r sochachok dcsan^qnevit iaâ biowa 
r i tnda fuelta,íomo qujijere,sírenta a 29-
íu cRaite ..Peclaran.do efus palabtas 
San Geronio ioc, y cpraentsado las 
calamidades de nm-firtis tiempns, di* 
se' el K i e c f i a c i i o , q^c aqu; ft: acor.íê-
j j ,qi ie fca may aracnudocorregido^ ' ^ ' ^ 
eniei iado.cs el pueblo ¿c ,D ies :e l 
qual.fi los Saeeidotcs, y Prelados ée 
la Iglefi.ai.nf» tienen l ibertad 5 p3r;i 
cxcrcalle coutinuameme a la vittüój, 
y- reprehenderle, y calligarle en del-
uísnJoí'üdclla.y de IssreglasJeyes.V 
co&mnbresde la ígíeiiaCatIioUca:en 
arrimándole 3a dí fc ipí inadela fanta 
madre íglella/oBfumiitAitríft/w», cau-
la mticíiaafrents.y corf i l f iona lamjf-
ma ig le l ia , dando cíaíeriade detrae-
ció,? murmuración a los ipfieics con-
tra la cclígian Chrift ianajy U Fe, por 
vería tenida en poco , y cotr.Q v i^y a-
batida ajcnofprccisda de los q u e h 















Ji[. j , 
bííca, y aprobacíoa tie ios Principes, 
Q i e dissrâ el fanto Pontífice Cle-
mente Quarto,!! efts detrimentos y a-
fteqra paáecicr-i h Iglefià en fa tsem-
poí fi con tan eficaces razones ye iüu 
dia, y Eitâdiua Ja espulíion defta gen-
re Mahoiierana elbuen PontificCjliê • 
do Frasees dsnaciois, que di l igencia 
puíiera, en exorrsr a [os ^eyesChr i f , 
[isniCsimos^ne echafan de aquci 8o-
rentifsimo Reyno a ios hereges , í : a-
caeciera en (a t iempo, darles h l íber, 
tad de conciencia.que en efte h m e n . 
table l igio íeshanconcedidoí porquí 
e l ts íerat aquellos Moros,queeran 
folamenre infieles paganos, y a loS 
ludios, que no fon bsut izsdos, no es 
defendido por la i g l e f í i 3 ; y la hecn» 
c ia^ue fe da a ef iosts conrra la le í 
díu ina, Como Tupiera el V icauo de 
Jefa Cljr i f to exagerar Jos graodes da* 
ños.y peligros que ttaceUaf vn Rey-
no ú m á i á o c¡í dos tan córrarissfac-
ciones.cQino fon hereges,y Catho l i -
cos í j fque difeurfos hiziera en eíia 
aachamsreria con aquella facundia, 
qtse ten ía , y eioqüenciade Cicerón, 
y Demoíí&nes ? y como fup iera.áar 
âentéáer ,q i ie todos ios infortantos 
de aquel R e y n o ^ dcaqucUos Reye3 
hsn fido claiaffienie caiíigos, de la o-
fesfa.yafrenra que fe le haze a la Çsn-
ra madtcIgleSa, en u*nerie atadas las 
mañosa cerca às .squcilos hereges-' 
fin daf lugar,a que fe proceda a la ese 
cüeian de las «n iu ras , qac a v e ü í i 
derecho contra ejios fui mi na das, fia 
querer jareas admit ir íabni ia in Ca:-
na DQEnini,ni ia lnqu i f ie ion, ni otros 
rcni ídios, y medios díuínos, qact je-
ne la faríta Ig leha, p:ir3 exí¡rpacion 
de la herética prauedad??} defcôfuclt* 
taulara en fu â l í s a , ? » en fsi tierra la 
Veían cayda, y tenida en tanpyco , 
que nadie fe deshonra de ferheirge, 
ni fe eíhmaen íBas,fer Cathoheo.que 
no ferio,} ' finalmente, que blasHarã-
dofetodo el dia el nombre del Seáor, 
no syaqaten fe oponga.ni bííelua p'ír 
í ahon ra , yqae huisf tdofe bLiria de 
8 7 ? 
íc fu Chi í i ío n u e f t r o Señor qüE Rey-
na en el C i e K y del nombre de Ghri-. 
ftianas/epaífe por altOjy fe difsitau-
le con hombres tan imp íos , y perdi-
dos,en t in tas prouisicias de !aEuro-
pa? que i en t i miento tuu ¡era de ver t i -
tas píoitincias afsi perdidas, donde 
h caufa de D ios , Ja verdad , y los de* 
rechos diUinos.y humasos eflãn op r i 
raidos, fu) iefotCa, y k difeip/ ina de 
la madre ígleüa.niaeflra de todos los 
fíefts o lu idad i íydeí ie r rñdaíoqt ia r t , 
verdadera falío la feo f encía, o ptedi-
CCÍOÜ delfortifsiSBQ^y glocÍQlüymí) 
éntrelos ReyesFrancefes Fraocilco 
el Pr imero: el q u a l d i x o , que no po-
dia durar mas uetnpo el Q i t i f t ian i f -
firao Keyno de Francia, que el que «n 
e l fe guardaífe la Chrif t iandad en la 
foroia de la Iglefia Charol ica da-
d a , y eü fe í iadá po r ei roagiílerio dei 
Saaio Poííi if ice Romano : y que | C E 
tanto los iuthéranos,yqííalefquieí G¿ 
i r o s hereges, que procurauao efiabte-
cer en el fus errores, fe deuian perre-
gutr como enemigos declatadosspor. 
que machínauan ía ruina-de fu Re y m-. 
por efto determino echarles de rodas 
fas tierras, y quando en Roma fefopo 
tan f a n t a r e f e l u c i O f i , fe h iz ie iou gra-
des fleftas, Aunque también impofsi-
b i l i r ò efta execution el intetesjV ÍC&-
iiarda la grandeza del negocio: y fe 
cunípho io q t i e e í büenRey prcdixG, 
acabandofeeí Reyeo en ios Pr inci-
pes de fuca fa a. 3 
EÜ todos cftos daños i í icürrena- veafeei 
qüelíos Reynosqueíígtien ia feâade Do^gr 
l o s P o l i t i c o s , por la pufaüaümiidad, N*"^0 
y temor q t ie han conab ido a ios he- c°®0!' 
reses, ¥ afsi crevendo 3 Cahi ino' , va Co' m~ 
. . • i i . A? • rea? de 
Machiâitclo.abrafati Sa-paE, queChn ^i[fj (,ó 
ño nueñro Rcdéror co ndeaé, y no o- petruri 
fan pelear por ¡a Fe. Mas so cícapan iib.s 
los que eito con!jen£en,j;porEem£ír ^ ¡ ¡ ¡ i » 
conferuãenfns tieuas a los infieles, i ' 
del cáSigo, qustes sinenaça eífüiro 
Diospor Fzechicl dszieado: temr. 
fri-'s el cachiUo: pues y o barí , que C@. g 1 s' ' 
bre vofotros venís el cucfeilío, Y eile 
juíb 
cap. sr. 
C a . 
caftigo bafta.psraí jue fe enticoda, 
guanprecio i icofaes ra'orir vn Pr in-
cipe Chrí f t iano, poí ácfendec h F « 
coa v-aloí, y ^aso ásíucfitotada c o í i 
es mor i r üa cl tie eiía o t u suanersi 
pses en el inficrno.fcguü ¿-celara San 
luaüca fu Apocalipsis» .efts deputa, 
do iagar en aqueiías penas eternas p i 
racalí igo de los «roídos co vn cQaa-
qyc de í iscgo, y açufte ardienrg. 
frofgaefe lo qui fe hatrtuittn 
Us cñfmias f m d m e s , 
OlefâlcòaTi irro 
y vaíor al Rey 
¿oalsyuie, para 
Í fxecurar ex íâa-
f t ioaconfcjaua 
d PáüijSce CJc 
raeaie Quarto: m&í ios t iempos no !c 
àxt ion í ü g s r a e l l o . K s í í e i - i r e a q i j j alga 
to. Y por ciíc fauoi acsdkron las Al-
Jaoiaa etrss aueuas obligaciones, y 
fcmic ias a Íes feñores qne dcfpues 
ft ÍUíparon íbfrss, Pero coir.o en rca-
hdad de ds verdad Íes que fe fi;?ronf 
y ios que fe quedaron.todos erau cae-
ra.gos de Díos^y de la pueb lo , buuo 
coíHunkaaonet i t te e l los : y a inlian-
cià se ios eran ceñidos por pacíficos 
fuíTEííi i í jhcuados les deñeftrados, y 
boluieron. Rebebroií otra vzz ea las 
manííí ias deEsíida.y Efpjdan, ya & 
ex ittpia ios i icBerGia,Sercll3,Gus-
daieice,y Gaüinera.donde fe defesdie 
ten per tres años fauorejides de los 
íüfaíjres de CaftííJs don Fadrique, y 
don MaoueLque viaiat ien V i l !cna,y 
de íu bcísiano e! Rey don A l o n f o d 
Sabio, yerno del tnifrao Rey dó lay. 
me, Hiuy valedor de ja op in ion délos 
qae Fauorecian !a retención de los 
Moros cenquiftados, Esnroque aef. 
ios qui fo vna vea juntarlos de Africa; 
ÍJamasdolos 3 Ja Aiídaínzia CQ fu h « 
oor contra los Chriftiaisos de fu B.ey. 
no. Por todos ríbsimp-edimentcsno 
nascaufasquedeftt bien nos píiijarôt pudo el inuiâ i isuno R e y , l impiare! 
y r i íe^o ai Sector, no fe snfáde.Í! aígo Reynode Vaiécia éefta msláitaiemi-
de l o qt icíe diserc:, hmíierc ya leydo 
es los l ib ios (laííídi is; porque a eílo 
me da hcenci í j feí mi prisctpa) afump 
roe í t í de iiue p^aratíaio^v oeceffafia 
cita [Saetiíion .paradrc lararmc: de 
nías q'jees l i c i t o , dszir fegundavez, 
l o que vos vez fue bien dicho .Fus 
pues lacaafa principal de la reteoció 
délos Msros Valencianos contraía 
voluntad de aquel magnánimo Rey, 
laque ya fe d imQuedaranfe aigunos 
pocos en eñe Rey no cu losarrauales 
dela» poblaciones ReaieSjComofiie-
ronXatiua^'Mzua.y orras.con t i tu lo 
cásen la general cunfpiracíoanoa-
i . ia i ofendido al íUy .Eo Ins lugares 
de fs-ñores particulares quedaron tá-
biCi'í muchos ácro» que eftu' i i í íoa 
p,3Ci5cf»scn i i -eiíci.ortj rogando r o r 
ib retención a> l\cy has feñores.y afs:* 
guUEido3 que a^ia de ( ir? rpcclar-
fe j que por ellos hauieffe raoaimten. 
l ía, y auiendele ñdo tan fácil conqui-
ñar todo el Seyne, Je fue impofsibíe, 
cebar del a los Moros , que feauiaa 
quedado ;aiiiei?do cí SÜÍÍSO Üiosre-
fetuado cita fiiprcma hazaña a! Rey 
nueího fenor>para quc fevsa ,guan 
propria,'/ vercaderamente lia IB o yo a 
fu Mageftad sí v l t i a io ,^ ft'premo con-
quiftador de los Moros.Ef tando en 
Alz i ra cercano a la muerte.fe ratificó 
eaefta fu opinion el mif ipo Rey; y co 
m o f l e ! vo ro que tenia hecho dee. 
c h a r a lcsMorosJfueraR.eaí,cncargó 
al Infante don Pedro ft: heredero,y 
íucc^ífor en cl B cyno , que lo cum-
p l ie í fc , Bncargofe dello el Infaníc; 
mas aunque fue valeroíifsirao Rey?0-
cuparonlc tanto los uegocios las fuer 
c i s , y el tieajpojque no pudoateder 
?. eíto, 
Efluoo la opinion defte inuenc ib le 
K.ey.y todo el pEOceífOíque fe 3a¡a ̂ !-! 




ín riccipo ventilado acerca de !a ex 
palííon delesMoras/epui tadocn fo-
brí- iehimit ' i i ro, y (íleacio de mas de 
ciento 5 ufen ra a i o s : hafta <]ue hüuo 
dos Csrdenslís Efpañolcs ce Rom^q 
CiTpucs de ta largo í i lc í ic ioplai icarô 
cüíta gra'ue cania; y refuejíaró ¡a @pi-
JÜÓ d d Rey úo layme.y dei P-ipa Cic-
tuécequarto: el vno fue ¿c Aíoofo de 
Borja.Obiípotíe Va!écia,e! otro Fray 
lua ti de Torquemada de la Orden de 
p, calcadores, hijo del Cõuento de S. 
P j b b d e Val ladol id.yMacft iodel fa* 
c:<> Palacio Ap&iiMico.fcgan IOJILC 
Ni;í-rc ^ jnu i r . i . ' 3. Ambos a dos fueió 
c eidos por ci Papa Eugenio cjuarro, 
Ftay luaaea clsñD i 4 . i 9 . c n Tiotécia 
Ci id CóC i l iOgC l t r . í í . enpub i í co cõíi 
ÍÍOÍ io lie) t i tu lo de S.SÍS to, y dcfpues 
Csi i í io. D m Alonff) en el año 1 4 + + ' 
có ¡K¡J!O lie ¡os Si iOi quatro Corona 
dos. Liegudoa K'JIÍU ci Cardenal de 
piorji, comnr.icó có el lapiéti lsimo i5, 
l'.ilu Cardcoaí £fpaõo!,dç q u i grande 
ucrupujo le au¡a facado el Papa , en 
qt¡Ka;!ec}e¡gou¡einodel8 ígk'iía de 
Valencia j en cuya Dioccíí .nuia n n r a 
Moíiíma.ytá^oseiietriigos do D i ' ^ . y 
de !a Igleíia, a los quales el abo¡ rena 
naruralmentecoíiscife versen fuin-
garb.Eníiendrt t^apael Cardenal ds 
B'iija, hizo a! Cardenal TnrqiieEiada 
O'-iiipoAiban&feipor Icssúosg 14.56. 
y rca); idó ¡micho de fu cõlejo, en u n 
giáics hazañas ^ en tan poco ciSpo o-
Iv.ò corra losT11tcos.No halbrõ difpo 
neo en lc-s Reynos de Aragó.y Cs¡U 
l¡i,pa¡a q !e trataíL de cch.ir Iras M o -
^•5 Je Efpíñaiaunq fe l i iz ie tócó eües 
ípicra Jas dil igencias, frgun !e plicde 
c-eer del zeb áambosifola en el T.ey 
üó loan ct Segundo de A r a ^ i n h t u o 
nrc^ras de querer échiríosdeí Rey-
sade Vaícnc i j : y TL hn'.o día, y plazo, 
qsuíã de faliríc de!, Fue hi jo dePe 
Rey ¿ó rerr.Sdo c! C3tb0Jic0 .E lR.ey 
'-"n Er.nqne d i Cafuüs aridatia muy 
i[ i-: ido en la f!:'c¡ ra ennna jL>s Moi os 
DE Granaáa.ác ío qaaí fe akgrauanu!-
cha el Papa Cihx to tercero , y k ani 
maua a profcgiur la, comõ fe diüo en 
el capjrulo per ult imo dei l ibro quar-
to. Y s i C a r d e n ! Torqcca isd i ani-
: i íò ,aque ptiblicaííceo el i n u i i d o í a 
d o â r i n a que luego Te referí! a. 
Muno el fanro Pontífice, y PÍO fe-
gtmdo que le fuccdio , c r e ó a F iay 
luán Cardenal de Santa Sabina • y 
viéndole tan ¡Rti epido, y conftaate en 
la defeofa deia Fe, le dio n i t i l o de 
dcfeíiior de !a Fe, y piorecíor de k 
I^ le í la : y fue e i p r imero , y poíirero, 
que eníic lys Cardenales gyzó de bla 
l u n v rencii ibic tsn alto. 
Sohanen aquellos íiempcs los de-
feofoiesde íacor¡feri:scií)!] dt JosiVío 
ros, d¿z:r en fu aijcnu, ¡lúe vi' j:an pa-
Cif icos y qil!e;os: v cite f spicr i t i .Mt i iO 
Cauíc iaí reuereücjoeita dttenfa, ef-
tableciendo p'-r m m cierta c o n d u -
fioo.que aunque f i l í í ie vcrd.íd.quc los 
Maros de Elpana a¿tua]íí)e!He no ja-
quicraíftn a ios Chn f l i anos , c o m o -
drteiToeraniuy jníío bazeiles guerra 
pira acabsr íos , o ahi iyeniat l rs. Prue. 
na ella condüíion con !.i dod/ i r .n rc-
k't ida de! Papa Cl ic ien iequsf tc ipor 
qíjeficsttprele creya dcUos^ue f u m a 
l.i naturaleza , y el babito antiguo de ¿c.c 
fu peiiicrla v'oíuaíad los inclniauan a trina ef-
perfeguirnos. Y era cofa vc r i í im i l , y ws/oei 
prouada po r larga exps t i c -c ia , que 
iiempTcqocreman o c a f i c n oportuna, "* ' V 
perfeg'Jiaa \o$L hr¡manos.y a Ja l_lc fc 
¡iade Dios : yafsi psüdcnnfssipanseo- Zí. ^ 4> 
te facaua cfla cmciu i íon: one era m e ' ieláeín 
jor prcuenif los, ore fer prcucridos IOÍS ÍT Í 
dcJlony acudir alpt.' igro antei d ; t j í - àwo, 
po, que defpncí- dt roirp.da [5 c.beca 
bufear remedio a. E! Dí>derA¿p:í:ce 
taNauarro fo l ia dezir .aunque z CÜO ' 
propoíí to:preuer i tes di j i^c i ic i ; i , di caulisrs 
fenres negljgéciajy mas a nueítre pro ft.íjüo 
poü;oíuaí)deMcna b. Lfinali. 
b 
Sean remedies endntas )>ewdõj, Coçh 
Quewcefi iâtdes Voz ¿mfanóok-'ei: 12 i * 
fraJes cataeUs, emutei.-;' ;:ci!\Gr?s: 
Mftsyft isj tre&enir, ã fer f r a a m d s s . 
U 
3 
0 ^ 0 i - ' v l a ^ u i L a j 
La rasó de Torquemada e n U axci" 
ma que piopufo el Rey don lajrae s es 
3 fâbcr j perdiz? el ooio oüa í fn ian a 
ios Fie les, y «I deífea de acabaiJos, 
era en squeíios pEÍtiicnciaUs enc-
rnigos ttxur&UyeoR e l cacián. Y aísi 
no fe deuia reparar, en q w algucas ve 
gesfiSaaao timctesiames bien deyian 
fer oprimidos; y srranesdos • pues era 
cofa Ycniitni l .que quando pcdieflcn, 
Apie tasdomaseipunroen ef iadif í 
Noli ' iR cjshad^aúade elCajdenai ,^ aup^ ios 
^nc* Moros pu¡ gafsé toas cña fofpecha ta 
víoSãa 3 ama cocía e l í os^ ditíTíB fe-
g!irjà3d,q i i ípreauiã de viuir en paz, 
cõ t o d j elfo era jníto cchsrlos, o ma-
EarlüS en gueriajporq toda efia PtDuin 
¿iadeErpañafue de Chn l í iano j an-
tes de ía inuaSó de'csAlafat j í i .At i iâ 
ea toda ella IgíeííaSjisGflaftericSjfcer-
mttâs, y otros ¡ ¿ c i a m o s ^ n íosq^a-
lesera OJOS alabado, y fe ceiebratKui 
les Diuinos Oñcics.Y eñes mabados 
infieles cÔ vlo)éc¡st ocupaió Ja rierra, 
y de í íemtô deiía eí CUÍCO DiuinOjef-
rabkcjendo h petfídaffrâa d r l fa l fo 
profeta Í y de las lanías íg¡ífías I i u ie -
lómezquirasiy auGgñieperm.ísiü di-
wins deípojar a los Cbr i f i iauos, y i ií* 
uoduzi t fe tá períi iciofasílíperíiíeio-
nesicõ tado eíTo cm «juy juño bazer-
Jes güerra jiaOa cobrar ias i ierras» de 
¡as quaies fuerõ expeffdosjy defpeja-
dos los Chnñianos.coKio cotiílaen el 
£3Efittiií> ¿¡fpn; que el coffiéra.Qtíe aD-
que era caiaisnaísimo Theoiogo^'un 
tamcr.re era üimo íur isconfuI tcOcu-
pauaníc mucho 1 os Theofogos desq^ 
ucpü £!i íiiJer per fe ásmete ¡as roste* 
í i a s m o r a í c S j ü n e c c f f a r i a s p a r a e l g o -
uierno de jasaíí3as(v3l3£linãiãd3d, 
y cocr,o agurn fcciíipiean cne f iud i i r 
lo MíMplufira, prociirauaníaber los 
{agrados Canines. 
Lcmefeoci i feñaHoft íearc EcercaS 
toâiin U>& ¡Síoros.-porq en rodos los lu 
gííTcs ci elUr, ocüLiaíó.auia ¡¡do alaba 
tío el nóbfede íeíaCbriño,) ' reueren-
fyerça t e ar^as «Lar /os de í ícs : psra 
que la Fe fe aaapHficaiTe, y rcñitujcííe 
en tilos;}? ía Yglefia cobraííe.ío q tira 
yicamenté fe l íq i f i co .Porc í i ss caufas 
tanji iñaSj Sos PcnàflccsKcaiaaosa* 
prouaroii liempre efia guerra contra 
¡os Mores de Efpsña, induziendo 
e x o r t a n d o a eüa a los Reyes, conce-
¿icndcdei rr.uchí's favores (cemo fue 
IaCru^3d3)dÊC¡m5s,ecic!Iaííicasay o-
rras ayudas de cofta para ran fastas 
o u e t r a s J i u b i i e o S i i n d t i i g e c i a s , ) ' etias 
gracias5aScsq peleaífcncôcra iape iá 
da genre Malit f i icraca de Efpfiáa,} 
Eíío fiatto.y c fcni j io Torqusmada, 
c o f q hizo mas cuídente la op in ion ,^ 
condefiaüa la cOFlcruscicr, de les Me 
ros : y fu grane dedr iua «b ió rcacfi© 
eneftüs ReytiiiS, c c m o í u e g o fe vera. 
Cer r i l aisfe biea efla ccscitifioíi 
d e l Cardenal Efpscol con autoridad 
de S. A¡jgi!f i ÍB,qne prueua a, que ¡ a H 
mente/e les concedió a los hijos de 
I frael, que cótqaíí t i í íe ti las tierras de 
Us Caiísseps.-prj q aujcs áetios auian 
(ido de íos hijos de Abraham: y tsm-
bien porque en ellas o f í rd iao IosCa 
naneosa Dios uueíiro Sc ñ o r con gra-
uilsimos pecados. Va fe v ioene ip r i -
mer capi tulo, quajj parecitics fueron 
çn t o d o s aqücíios iñ f tcks & cuefiros 
Morifcos^Prueuãafsi meftno inllgaei 
a 
I 0 Í -
fiafío GerniosjÉo c, y Oidrado d cono-
tros moderóos, que fieis pre tcu i t rcn 
der cebo los Sfpatiolcs pa;a robrsr ¡o 
do íoque losíVíorcsocupacoíí. Y «o 
fe padia cobrar t f i d o , i io arraccarlos 
a elSos de] iodo. De U raídsnya y ce-
gÜcencia que en ello huuo , fe qussa-
«a D ios^ d iz iendoper fu Profésale-
remias, Pcrvenrtirâ ífraeí carreedfi 
hijos? o efis ¡Tahísederoí paíspoí-
q w h a de pcíTeerMt-ldioporíiejsda-
micnto Jas tienas Gsd, y f;ipi:£Í>'o 
habitar lus ciudades? 
Era lohr iuo deí Csríleaal Torqne* 
madgFray Iho t ras de Torcacsjada. 
b i j o d c i í T u f f f i o Cóu£í!i dsS Palilo de 
Val l íáo i iá .a quie dotó tabjé Dios ál 
onícosdeopana. 079 
t io mit- La feguniia cooicâura dc que e i 
G C l O S Í 
tc[ô de h Fe : alcanfo a 
ch >s años: porque en e! m o i f t íS . q 
cl n iur i^ cn Rtima.zcnia ía Rcyns Ca-
íhojica d:£!f!e:e aòas,)' á f a i U a fevs 
sãos [uce-dsoenci Eleyno a Tu herraa-
R o e l R e v d n n EnriquS sí C^'^rfo . Y 
co f i i i l n i i í i í í h , que anres qi iefo-
iñ. i f í i / je íer Seyfi3, h con íc l í iu i f r íy 
I'.ioinas .Encaxofele de ral manera 
eüíbeorcndii iuerjto e ã i â ^ ã c i n t ^ 
dífpucs de auer recabado con josí ls-
•yes Cathohcos.que procedicíre íâ ín -
qj i l tc ioncoucralos luàlas apoftaus 
(ic ia Fe: porque eíbs como fa ha d i -
tiia.eran mis mtolcrabLes^ue los m-
ii¿íes ho b í p n s i d o s : y aaicndalos 
bicho espeiiC ¿ los b i p t i z a d o s y no 
baptizadas s cjue pa í i r on de qitâica-
¿¡ooios iúi¡ i los qiic Câ\íeraa àçftus 
ivsyaos , quiH) antes dc mont te .de-
K i f m u / taft-ayJasa Keye* <i í ib 
opinion de lu t io contra ía le iCT ic ioa 
de los Moros: y ea vids ia hizicra fexc 
ciuar.ii qísiiiera.regun de aquel loi C l 
tSohcos Rtyes era reipctado.í inore-
parara en c! do lúr , qae de h reciente 
i M g n i i que fe au ia llecho de tanto 
tiiiracro de Indios quedauí e^Efpa-
ña. porque íc eci i juan menos losmu-
thas r r ihuro^q psgâai í j , antujue los 
Reyes reaararoii poca cn ciío. 
È/toque vú f áiZreaâa ,añrms ca 
midetenfa ia Fea, por doj con jcâu-
í' í¿í,qí jei í ie mouierDn , arrecr íu afsi. 
Hslapr i tocra.ver , que la pretnatica, 
qaclos Reyes Cat boi icos pufalscaton 
10 paia expelir los .\it!ri>s de Caf t i l la , y 
,0 L e ^ n ^ e n e ! año isaa.tnuefco ya Cu 
íiníoconleífsiEfray Tiiornas, InqoiíU 
ànr general,Te ordeiiò.v difpi i fa de !a 
'n d-tariaa.qirefc lia retendo del Car Je 
* ns'iporque efl elía k traen l.ismefni.'.s 
razones, par cñis palabras: c íior^üd 
.s es raciJfjpreaenicconel reríiediü.q'.id 
s, í i ' i íefjrííecaíligar )ás yerros derpaes 
de hechos, y ceraet! das ios delf¿ios¿ 
E porque quando aígan grande efean-
lantoFray Tilomas íue ítempre de pa-
recer, que los Meros fe echafien de i i 
tierra j e Eípaâa, es manif icí i^; porq 
como fe d iso en oíro iuaar j ) no an-
dano ío í i c i ro , enperfüaSjra Jos Re-
yes catholícos, que hizíeífea baptizar 
} -is de Granada, def pues de conqtiif-
tados, í tmiendo fu incQQÍtaneiaen ia 
Fe, eícar¿carando de io mal que aaia 
fa' ido la coouerf iondelosludiosqae 
baptizo San Vicente Ferrer-perqué 
u a ios ferinones dei íanro, y a la pie-
dra Imaíi de fusísorascoíEiLimbrcs, y 
milagros íe canturncion veyntícia-
c o , otreynra m i í , dentro de fetenra 
años fe mu lup i i c i ron faGto eu Sa m i l 
de iuhd.y beregia, que hal lo F. Tho-
mas cien m i l deJIos, : ]^ a ' i i aaap í ía 
tado dela Fe en fola Semlia, y fn h r -
çohifyzdú Ky oíros ínucííifsffiios siei 
l iatcsen otras partes.. Asjia preulíto 
£ítiS eJ nueuô Apof to ideí Euangeho, 
y para que perfeaeraífrn en la Fe aüia 
deffeadojy procurado coa mucha in* 
íláncia,qi¡c Soí qu i goaernauan aque-
llas uçrtas.faeaiTe» íosnutuoícon 
ueit idos de en medio délos ludios 
infieles: mas no lo pudo recabariy ai 
ñ fueron luego penie/hdo^. Por eíTa 
tea ia^or ¡uerios maieiMaertrofray 
TíionJas,í|ííc los Moçai queddíTeai.i 
Heles, fiu baprifmQjquespofiatáscoa 
el.ycorsfíaua^jue defra fuerre, o eliíy-
fe paífanãpoco a poco a Afríca3o los 
Keyes !cs echarían. 
L í con t i a ru opir l ion S^dieroníos 
Reyes Catholícos poi c ó i q o de rauy 
fantos Prelados, con zeltí de ^ae los 
Moros fe tortuífen C h r n l n n o s . De-
íTeauan mtic l ioí quefus/aitíia^ fe fal-
lí a líen , y temían no ks liizieííc Dios 
taj-oQ de fu corídenaciod: v af i t en-
tatgaron s fray Franc(fbo Ximenes 
Arçobifpo de Toiedí), y a fray Hsi n i 
dodeTaiauera Arçobiípo deGrana-
da.vsrooes KÍfg£0(f¡,l.i{tiiísíy2eloíífsí 
E n d 
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TLSS a l m a s ; dcfio Te lub íó y-i en ia n i -
gar.Laftiraauap^r cfto fcs coraçcncs, 
íi iiiÍJLaaqiie algunos fc íioyan a A f r i -
ca , por ver ^ueenire a-.juellos icjfic-
ks,pr iuadas de la ÍÜ¿ Ú£ la IgScíía, y 
d e i s Doctrina Ckrií í iana. feaiiian de 
cooáeaar • 9OÍ h mifraa caufa ei Sc^ 
don lajf iRS el con^uií ladar en las ba-
tailas.qtieíuiao con ¡os Mores , desd 
aígí inas vezes ds marar 3 mtíchos, pot 
efcrupulo d e v t r . q u c f e perJlan ai* 
(nas,y caerpos^omo d lo dcaia.qaá-
doyaao reparando en c t f i i , t r a í a u a 
de f i í expu I l i on í .Los Reyes Cadto-
l icos awnqus eííaopitno^ les parecia 
mis p ia.y i i in cooocicndo.qire h qce 
íes parfajdio fu ÍSÍICO conf-eíTor fray 
Ti lomas, anntjueera t c m á i p.ir r jg i -
, cíala mis cierta, y iíg;ira - Masa 
cerca de los Moros deík Uey^oexv 
prsíTitaenti: ordenó el Rendon Fer-
nanda CÜC! aáo i j í o . í j U e r í o i c s i í i -
qiuetsífen, ni tcataffen de fubâpnfmo 
b con vioíencia.y diípuío ocras cofas 
coEiccmtcntesa íu confcigacion , Su 
padtc fue de conrrario parecer, como 
f f ihadicho, E i i n m à i i s i m o Erapera-
dor Carlos Quin to f.je abf i iehopor 
c l Papa Císnicnte Scpnaio dei jura-
mento j con qua fe au-a ob l igado, a 
guardar a los Mores de Valencia cíle 
f u e r o , o priuÜfrgio de fu agüelo ei 
Rey CaíhoIieo.Eíte coníia por U BU 
3a de¡ emíraa Pspa qce Te refiere 
en m i defeiífa de la Fe c o n n a los Mo-
rífeos, Y y-ñ mandado deí mí feo íJó-
tifíce qu'Co expelerlos a rodos los de 
AragoojCotaUsfíay Vaiencía, roas en 
cl hsriào pufo r.tics cofidicioces, ro-
deos , y d i í icu lcsd^ para fii espulfió, 
quehumeron de bautizaríèjpor no pe 
reeer en los largos caminos d e t i e r r ^ 
y m a r - D e fuerce Q'K' el Emperador, 
y J^sKeyesCari ioj¡cosenlaspt ^ma-
ticas, qae íe ban r e t e n d o , no preren-
dicro't ecíí i rde mtReynos ¡osMo-
ros , rmo fu n;: f-ie , qtic fe torr,aííc>i 
Ch í l i umos . A. c ' ioayudaron macho 
en c i k B-cyno !os íeñrres de lugaresj 
viendo que coa citó feeíhblecia de 
. r 
ta l íuene íu op i n i c í ! , c j uc parama^ 
hvgos anos i s aífeguraua U conferua 
c ionde losMores,y fe por.ia filer.cio 
perpetuo a !os de !a cen tu r ia opinio, 
dsn , j r t t w a o n de los M s -
res , âefyitss que nc ib i s -
1 0 SnueñroSs 
ñ o r afsi COÍDS 
por fu bondad 
inmenfahjzc,^ 
falgaeíSoífabrc 




ue íiedignidad, y d i ia ia re i Reyno de 
O - r s í i o ^ u e los Sacraiüentos.y iasco 
f js íagtadas de niscítra ic I ig ionClut -
íiiana obraifen marauillofos c feâoS 
no f o l o en l o s ñ e l e s . y deiíorosjñno ú 
biec en los inf ieles, y apoftaias de la 
Fe . V afsi Jos íadios viniendo el Se-
deoror , con la inuocacioa de fu dal* 
c i f s i r a o nombre lefns echauan los de* 
m o n i o s de ios cuerpos de orres iacre 
d iüos; y la Saartfsima Crtis a l lud i -
h u e l o que f e f a n c í j u o . q a a n d o cerca 
der i i nd i vna noche fe quedó a der-
tnir en el t i p i o derriBado de los y de* 
l o s , y a luüano a^ofiara.guando b3>;a 
na a la cueyaa hazcr fus ecfiizenas; 
Jos l ibro d e ! o s demonios : la facro 
fama Eucbariftia a miichos inf ie lc1 
ios alumbró cot pora ' ,y f ípirstaaimé* 
:c : la Hcyna de losAcgeles Maria Sí-
ccaíifsiíiia rcparsio g rabes mi fe r ! * 
cordiasenrre iñnchosinfieles: el la'1--
ro Baptifmo l imp ió de ¡a iepra aí h i -
jo del ía^ io ( y caró de innüíBerafeiss 
enfermedades a.-otros inñeles. Y aun-
que aduierre San luán Chrifoftcmo a, 
n los gue fe acogen debaixo dei ttspa 
r o defta diuiaa faSua «ííardâ Hea!, qt*e 
l.i 
Tfi di-
h jaft iciade Dios nofabe dar fa-uoE 
alaSíCaldaíies: y aísí nin^un ladeou 
por defuariadoquefèa, ruega 2 Dios 
lomudo'.'â a r o b s i , ^ ¡eprofpcrceíi el 
hurctí, ni e l que va a fornicar fe ¡tnaa 
coa i'-i (casi de 3a Cfüéeií Ja fcatcçk 
raque no le hallen Enei á'c\¡&oñ.i-
granee: y ií lo hazc, tío íespfoaecíiá. 
Coa todo eífd quando coníuk™ lo g 
•obró el Bauufnao que indiguaoscntc 
recibieroa los Moros dcí io i B-eynosj 
me cauía mayor admiración que iodo 
lo refctiáoípotque dsl fe figuíeron tá 
prodigiofos efedüs, y caS nula¿rofos 
CBOfdeaaiueanieruacion, ^uc ¡ u -
iccen increybles, y en-alguna iaaiie-
ÍJ al parcirercoorrarjos 3 eíla í jn)jra-
CÍÜEI áelfanto Doftor.Porque lleudó 
eírását que quando ios Jíaírtiroa ¿i 
B ius i fmo, oWaron vo gfauifsisno ía• 
ectíegio contra eñe SácraiíTcnío en 
principio de onos ¡níí iúíos; pues líe* 
garoa a el 00 conaií iBiode profcíTsr 
k Fe, iuio de irapugnarlai a¡ 4e vcfi i t 
en fas almas a íeíu Cfeníb , iino de 
bÍ35feraacl¿, negarle, injuriarle: ni de 
coíiiençar nueua v ida} CIÚO de psrle-
usrar en la lc í ia maluadacon Esasper-
tmac ia , y o^ í i inac ion: ni de reeebir 
Ja ve&iâ t inc ivÀidâ, y de bodas, que 
lignifica l * inocencia, y gracis bajr-
í f ¡mal , ÍIPQ de m m c h a h , prafati¿r-
la , y d ; esfuziar fe en la fueneí: 
íanro ñ i ü u f m o , (i pudieran como 
CoíitlantLBo Coprc. i ia io. N o obftan-
re [ o i o e í f a , el fanie BautiÉlao ios 
srnparó , y defendió de ta l faene, 
qae pudieran perpetuirfeei i cí^a tier-
ra , v iu ie i idoeafü feáa , fi quifieran, 
füiqae fe hallara jamas camino para 
echarlas , 5 cíbs próprios no apref-
furaran fa exp&lííun, y dieran mucha 
prieíía a f i ip ropr io daão; y spornUâ-
ra?, los inaccefsibics morires de fu pro 
i s c à o a , Eí ioíe vera claro en fu la-
g i r : y baíie para agora rcprcfeiítarla 
con vn ficaík muy ihao. 
Sí va bombre honrado acoge en fu 
safs a VQ nsaiíieclior, homícidâ , Ja-
d r « n : y 3e regala .yagazaja. Y haze 
ijue todos los del lugar bagan 3a pro* 
pr io a y le enefibran. Y pot yei fus ma-
ias iscímadof tes, d;fsirr.iila con d t 
quanda faie a roarar fecretameiue, j 
a robar j y hazer lo que le Je anro/a, 
Y el es tan defeonoeiá© , y corref-
ponde t i n m a l , que fe arreue Í psner 
mantis en t a l amigo publicamen-
te, y ios desnas inen hechores ¡e ps ue 
usn , que iesva traçando la muerre: 
í ioefla claro , que el mtmto bufe» 
iquele acaben i opor ÍD menos, qus 
le Jefpídar.í 
Poogaf f iaseíemnoio en los Gá~ 
baanuas, l i 'g i in loque Icemos e n e i 
u p i r i i i o noíic í& iüe , y en ÍOÍE-
J)hoa¡(Ji t ' ies Eka ia ro , ccni inncn-
í i c C i p ^ e b i y lâ p-Jz <jue IÍHI tugaãc 
pidieron a l o f i c , y que ienao prcíer-
uadosdccod jag auto , y aurq^e ic 
it-s prouó ía cm 'Ju l te , y ficción t por 
ía re l ig ión de! juramento fe íes guar-
dó lü p r o m e u d s , y auoque los a^o-
taodaron en basos raimlíencs, fue-
íou t ía tadosbien. Si a L Í lcs fs lesh i ' 
21 eran todos los regalos refêr idos, y 
eilos correfpondieran tan mal coaio 
feba pintado f no racrecieran ler t ra-
tados peor qae JoseiieiBigíJsdeJ pue-
b lo deD ios í Pues pooderefe c l | ; ; o -
í í ígiofo efcífto que obiò h r c l i g i j f t 
del deíaguadeí fá.nioEauuímj C!if¿i¡*>r 
de íacomeruacioa de ¡JS MOÍ.ÍCOS, ÍI 
ellos no apreíTurarau fe anich:¡a» 
cioa. 
por ei¡anco BaunfmG füe a ios p::r 
ÉdosMoiOs acogidos en el tuerte a! • 
caçar de ía I g l c í h , cllá 1^ encabó 
de faaorecciliís, y de aro,pafidos, \.o-
mofi füeranhiíoá i r n o s , ; , -.'ÜÍRCÍI; 
eos de te ¡anta Fe.Con tírufí- cjue erã 
Chr¡íi)aj)0s,i;)s difeudja lúàa ei my-
d o . c o n z t b o c fu faiuscíon les díí-
ñaiohaait g; arates mnUiáes s y fira 
penfarlo, íes haíian efpaldas, por in 
gran malicia y eí ig^áo. Eian trata • 
dosconiodo aí&Oí fislasduiS y fuaui-
dad, Èíiosaienofpieciando iodo zíís 
Be aotí 
tjüírat» 
882 De la jufta>y genera 
bien, kuimaron fus nefarias mafias 
m opróbrio, y efcàrnio ¡del Sáursimo 
Sacramento pubiica&ente: á i & o a k 
a derribar» y mal tratai las faltas C m 
?.es por ¡os cacúnos, y teas defte tra-
uuan de la prodición dei ÍLcyne, 
deiírüfcioa de Jos Chriflianos: pues 
fi^uerc.gue ellos mcíraos dieion fue-
go* los que procuraron eí remedio 
de tasks tari exorbitantes. y força* 
TOD a los próprios que Jos affipanuaiij 
a que enrcndieflen en fu total dcflruy 
clon. Y para que fe vea.como del Bau 
íiíino les tfino tiefenfa parâ confer-
uarfe centenares de años, contare el 
apare¡Q, que aula para íer inexpugna-
ble fu forcificacíoD j li Dios no ¡adef« 
r;ií3r3scâíifâ(Íos y praüocado de fus 
maldades inrolerables coona h Fe, y 
¡en raenofeabo áe ios Fieles. 
Luego que los bautizaron, Íes die* 
ron fas Curas q viuisftetiemreeíioss 
y como a ouejas fuyas los conocielfen 
poc el roílro , quiero dezir, fapicííea 
en q iey viuian, como ¡o mãda Dios, 
Elios Jes dezian Mifla los DoraingoSi 
y fiefhs,ycon mucho cuydado les en-
feñauan la k y Chriftiaoa.Yaan^ !ue-
§0 vieron qac fio pííiaan llano,carao 
Jos pobres ¿uian de viuir entre ellos, 
ydeiapQcs-rentaqueies dauan, no 
ofauart hablar, en particular defpues 
q'je vieron qae r¡o eran ouqasiííao lo 
bjsc3rniccras ;y perros rabiólos, y a 
muchos de fus paííores quitauan la v i . 
da,a otros haziánotables ofenfas.a to 
dos Ifuastauan miS rabias, y q en círo 
vitimo era avadados de algunos Chrj 
ílianot. LOÍ Obifpos no fe atrcaUn a 
tratar delta caula con el Papaiporque 
( tn ianorden, que todo loque feles 
ofrecieffe tratar de materia de Morif-
cos, lo efcnuieíTen a vnajunta que de 
ordinarioauiaen la Corre para efta 
gente. Viuian por eito con mucho ef-
cmpulo los Prelados, viendo que las 
diHcuStades que fe íes ofrecían ets eí 
goaiernode losMorifcos j eran pura-
mente de cofas Edefiafticas.y eípiri-
iuales3 y de lasnuyoresde k Re l i -
giofii.yios masque emranaaessqae 
1 [as jiintas.eran bombres legos, y ^ 
fados, per fonas muy graues^pero inca-
paces por derecho de ia Igieíia del eo 
noetmiento de femej antes ca ufas»El 
Papa Bonifacio Oâauoen el capitulo 
wlnquifirionis^ prohibemas lib. s . 
Vedó eílo a los Príncipes^ jaezes fe. 
tulares-Contodo no ofauan falir def-
la orden: tanío que nueiiro fapieniií* 
fiatoArfobifpoiioa laan-iic B-ibera, 
viendo que yo yba y boluiaa Kcma 
tantas vezescatiira los Metifcos, me 
dezíaiPadre, no reme a les de la jüta? 
Yo le refpondiajfcñor, obed¡re opoi-
tetDeomagisquamhoroinibus. Y S 
alguna vez efenuíâ alguna palabra al 
Vicario ti lefu ChriíiOjCra por fa ma!-* 
porque luego les haZian cargo que fe 
dcfcuydauan en la enfeâançs de los 
Morí feos: que por la auaricia de los 
Obifpos,? el mal exemplo de íes C a -
ius , no eftaul inifruydos en las cofas 
de la F e : y afsi pecauaa por ignoran-
cia , por no auer quien ios catechí' 
Zaffe.Con cita efcufSíO efeúdo comen 
çarotj a defenderlos ya el año mil qui 
nientos y mynta y tres, que no suía 
ííerc cabales que eran bautizados, co-
mo yo lo aduierto en ffii defenfa de ¡i 
í e a . Yhaftaquc falicron de Efpañí t 
fe adargaron con eñe pretexto, foco- Eo U 
lor de la tgnoraticiajy durara cfta fof • ai 
íifsima defeafa cécenares d£ años por 
las inuenciones y embelecos que ca-
da d ia íc le añadían. 
Con la mifraaarendeiiei'a âlcanp-
s ó d ; los Reyes priuUegio, de que no 
fe les confifcaífen los bienes por cri-
men de heregia j y apoíiafía, ni por a-
rrodeliâodeiefá Mageñad Diuina, 
ni humana, Y per quanto efie priuilc-
gio no tenia fuci ça ninguna, ni valor, 
aunquelos Reyes ¡o cofiêrmatian ea 
todas las Cortes que celebrauan en el 
primer íügar.y capítulos ni feruia ps-
ra eximir a los Morifcosde la confif 
caciõ por cl crime de is beregia,y2po 
ílafia, fino lo coHamaua ei Sumo Fóti 














c i e l o s 
que etl íos t i rulos cumra lasfiercges 
ssandan U dietia confi í jacion , y í o a 
¿sriuiltgio muy d i red ime» ce contra-
r io a eiias. coa io laadui r t to liier* Mo 
isñor Fr iací lco Peós*, j y t t i o proLic 
cUctonsatcca mt á e k n l a ú e h FscÓ 
jra bs Módicos ea el Erasado priinc-
rocoaíaí tano Í . § . v i t imo . &.e-Ciil3a-
t jo c-ta el ítsquiÍJdor genersi , qne 
c u ten tn:eiido decreto de ía Sede A -
ço i io l i c j ca recotúpenCa áe Iss con-* 
STcacioíies quepoduauer de ios M o 
r i i cosdc i diííriíâo dela in^tiiíTcioíi 
de Valencia, pagaífen cadaaüo das 
ÍIId y quioienros ducados: los tjua-
lesrepsnierof i jOsMori feos por Cas 
al j i raas, y lospagauancoíi p^nruaji-
De!U ínaaera la primera vez q i c el 
NíariícaUírege era denúcisdo^isqui-
n d o , y crayd^ a ía Ini]uiíÍc;oa,psd¡é-
do (nilericoruia^era recünci¡íadosda 
Ksíeíeaíguna peairencía pub l tcz : y 
im i yb íen in f i r üy i oea iaFe^ y en la 
Da&nna Chrift iana, boíaia a fu cafa, 
y campos.con aperccbimieato.que fi 
recaya^e quemariati.Vicndoíe libres 
Je ia coflS/cacioade Jos bienes, no 
íemian las demás pems de Ja Inquil t-
d o n . Haísrauáfe de rrasr e' iambs ¡vi-
t o , y quando eibua viejt», pedían q«c 
fe lo dieffen uueüo: eílsnai} mu/v f¿ • 
DOS, qasíidossi lo:, aütos deia Fe fa-
l lan al iabl ido.É' jeíros a fus csías l.->s 
hõrauaa Sos otros Mci i fcos , como no 
foüros reaerencíaüios a los Sanros ca 
no.nzsdos.Si ersn pebres, fe cafaua 9 
con fus hijas ios ¡tías r i cos . Âíidaiian 
d^'fpues mas ainzadcs eu la guarda 
de fts f eâ i . y r cc j radoS j í f i q ío í Chr i 
{í-jsnos nolosvieí fen bajer cereíno-
i-.ias de Mahoraaiy COK eíf»ís [ ibcaiú 
dc laho^ceía . 
N o fe recebisn denunciaciüíse; co 
zr?. b s Mari/eos eñgeaeraJca }as ín -
' j j i l icwcies parncujaics deEí¡jana, 
ní etí la gefieíal.Noauia en bQañacú 
quiço hablar defio, fino con los de la 
Justa. En ella a miusc iõ de las q fe r;s 
uisrópara c l z w ú c m o dalos M c n f . 
sde Efp 
COsdeGianads, no ft tratáüa punto 
ninguno fubftancial , iinu todos muy 
ex-rsnfecos de ia inaceria.y k> que 
ímporraija al remedio, lí-aijcauaíc de 
jos veíhdos de loa Mori icus.de la íê-
g;j3 Í] í.onúcniã.&ç, êàk&ea Ja 3í|3!ii3B 
y áesaíse la A¡gar3it33tAígtíi5ühi]Uíi5 
Ci vicndoííis rã pueíioien eíio,Derfua-
dio en ia ^ma.y r ra tò con veías aqfi i 
en VaiCíícsa el afio 1604. celebíando 
Ai Msgeilad Corres, y con ¡os Siimes 
Poíinncei Clemente O â m a , ? P iu lo 
V. siüeílro (éñor;ci era medio eficaz p 
raUconucrüun de aquella géce, aae 
los predicadores npieüjieííei i la A i -
g i r aa ia : y fe recibía bien, y fueia de 
mucho proiiccho para Is coiiíeiuaciõ 
de ¡os M o n feos, auüq el Padre Igaa • 
cio de hs Caías , que 'o aconíejauai 
dsí l iaüalu í f i í t ruciüa, yco i i i i f t i ton . 
Otros ffiü:iios arbitr ios fe dacaa , f 
proposiiaft, fupofsscndo íiempte, qae 
los MociCcos pecau^a por igoorãc.!a3 
y no oor malicia: que era el rouro íust 
t e , queatiia í iemprede defender fu 
conferuacion,y fer defendido para cf-
fo con ctiydado. En ios Syíiodos que 
e d e b r ^ w en Va lença e] feàor Pa« 
t r i a r c i , It algim Hei tor , o Vicario de 
Monf jos , habiaua palabra de fus erra 
res,luego faltauaa raucíios, a reprehé 
dericj porque rcatana de aquello fue-
ra de la Ií)qu¡ScJon, pues en fu edicia 
fe [nandíique toda coía de he' egia íe 
deaancieaíi i . t in comanicaríccoa r.í 
die.Sieoa algún horwDtedociuqijeija 
de& planear c:>fade!la ínaícns, iuego 
Os tícrramn h bDca^díaiendosei P^pa 
fabe fus erroici.:ci S ty m los ignora: 
Jos Obi i POS y ífjqiíi/¡dü¡es Ujsvesa,<f 
calh iuqiné os sísete a vt sen s-ífc? de-
sadios eítar, 
Tc í i i ácn Madrid.y en Roma aboga 
dos, y deft afores affal anados J par a ó 
h^blaífen por el ioí.v Uiticfíen ca lhs , 
fi alguno fe defmatida ¡2 cunrra d ios . 
En ¡a Corte dei Key íiueííro fefior era 
fu prareâor de íoídefíos Seytios c! 
Códe dsOrgaü, orãáe í m m á i.^eííro 
Señor ; dixífEBc, que íerígaíajjan ca 
i j. 6 
sr. IO. 
d d . i f . 
l i d . , " . 
b 
h n í j 
Vc^a 
t n ' i fu 
i ra íc 
c I 'is as 
cor.faS-
íltlíU 
884 Dela juí la, )^ 
da año cDoiossíIe dosñ j i l d u ^ ^ d o s , 
Su oficio cta ap-idunar a los .Vso:if-
ÇOÍ, eo particular quindo embír iBaa 
aSUfiisSíOdíeos- En Rcí t iahi í íe \ o 
eicargado d f í i o c¡ v i . s rno Vi age qííC 
foy a &J-wícaor Q^cfaia Canónigo 
deGuaá ix , v Rcfeitadjrir> del Papi . 
Maffcroaic Us inítruccioncs que te-
nia.y codo fe enesmínaua a h eri lsñí-
ça Je iostáar i fcos, y a fuRenur que 
peC^tian por Ignorancia: y procurar 
fiiLÍÍca esrechisa para f í o sí iac-
çò vnas Bul i1 de fu SancidaJ , en qué 
mandó a Sos Pre! idas deft*: Re y reo ,4 
trstaííen à d catecliiTmo, y írabie el io 
íeci iuovos jinira a q i u en Vsie-ncíaj 
ÍUSÍ antes dcííi; e í h a i ya r e f j e ] « gíür 
el Rey Cs 'ho l i co f iKxpü i r íü f l , cBitlQ 
fe ver a. Aisja c o t i í i u a m s B t e e t i laCor-
Et ids l R-Y otros d e t e n f o i r S j q-je de 
«ni inavio i lotuan ceguera f o b r e b s 
Hiiniííro? fu Migef tad. V ü alguna 
verdad íc k ^ ¿ 1 2 , o e & r i a U , 3a íof i -
ñicsssao, K^au ia quien oiaííe opo-
neiftÍEs, o i quien a íuco f t j eílauieíte 
en ia Corte defcidicr ido h cot icram 
opin ion, y h v e r d i d ; raneo quÈ 2 mí 
conami 'UJ me disei-on aíguna vez 
a ¡ticíls ¡Wcncís êe Sin Bcrnaráo: 
Psó rC j QgifacliftDiiismp, mrtotur smesi 
Micaai i l aítíe l o d ^ s , quando vno .13-
ze, loque ning^nohaze» 
En las EfcuSlas de las Vninet/ ida-
des na íiabjíiíati paiabra de M o n f c o s , 
ni querían cmènâcr eña m&ietia. MÍ). 
c f i i f s i tRos 0:iacires Tbalcgos q bao 
erctíto.tritiiíi ien Sa p a f f a i n n e n fi iécia. 
Ei Padre F r s n L i f c o Siiarct tiendo raa 
do3:o,ro[o disc vna p s í a b E i r a y es q 
áunq en geníral auia fo'pecha.qui: los 
Moi j fcos n.' erarífieJc-íjífno í n lo e\ • 
tcrioi ')) ' fingidamente: masq poreíío 
no Ci'3 l i c i to d ing i r el aíto moral en 
p a r t i C U l a í , y juzgir queefie , o aquel 
no io eran.Es ío q dcz i i ixm üsaeííros 
í n Saíi[t¡3nca : q hablando po r mayar 
iosrenian por Moros, íoashabhfídn 
pot mcnor.no.Otrogfaue Doí to t b c¡" 
cr imo t a k s documentos par;; l o s con 
fcífwrcs de Mo t i í cos , que no pueden 
c^fiüeRÍt* a penitentes ináeiesfqtia¡ei, 
erad t o d o s ei'.os, fino a ios muy Catiio 
l ieos: pues a o fcass inenCiofl de las 
heiegias, m de iascenfuras quepoí 
e l h s w c B r r i a n • Oífí jgaufiJoíscsjJcr 
jas cojifefsioncs de l(;sMonícGs,íieii 
do verdad, que n i í i ^üno íecon fe í f a -
uade ves as: y todos i t s q en i a Q ^ i -
le faa íc airodíi lanana Sos pies de ius 
Caras.íè baríatiar, de ¡a c o n f e i i i o B j y 
de l CGíihtfúr. Y por Cu do&rina defis 
an;or n jud ioscaHaGa^ pür ignorsa 
cíalas refpeiauan por coíífeísiones, 
y quedauadi l lo may E'er 11 ido Maho-
mi^putisdc t í ícs facnlcgios de i'usfe 
quaessnos pagasanivs, y ios pama' 
fras a cü^nra de ran A ib i ih SCCÍOÍÍ en 
3a Ch; i f t i ã d a d . A efte ancor, y a o t r o s 
muchos dy^os ensaño e! Oní in rPe-
di o Guerra de Lotea, el qual por !Q q 
trató cõ JÍgunos de ía juma de ios Ma 
Ei icos, sfersuio muy confiada me site a, 
y dzo por cofa isdí ibirads,^ la ícân y 
faperáicio Mahometana fe podia ta-
c i Iraeaie de í ie r rs r de Efpaña, y deils 
Reytíode Valécia. f ia los niñas délos 
Motifcos.y a ius padres IcsquitauãU 
lengua Morifea j y eí í iabiío antigac, 
C o h ra c o m t t i a â a por {"alia por U es 
periécis, y condenada porparrêãâ CB 
nii defenfs de la Fe cutithas i/e?es ^ y 
âíguias en U junta de los Mcr-rcas, 
¿üdshizeei i idencia.qcra perder ús 
po , todo i o que íe gaílana^f o trjrat 
és te lengiíájV ve/ífda del'OÍ. A rodos 
eflos Doi iores Jes frlraua h experien-
cia , y fl'iaaon rsn i c ios de conoECr a 
los M o n i cos q penfauan, q na pecais 
pot malicia, fino p o r igaorãcía. V ¡io 
e i i e s precêderío,ayudan! a opnenit ¡3 
verdád t n f f i c g r a a i í S ' í j w negocio d i 
j d F g j como Ic ha moftiado ¡a exte-
rieíícia.y adi fe if e l ie inedio. 
De ía coi nenie deña opimo fede-
xaron lieuar algunos Pie ladí i i Eípa* 
ñoíes eminétui imos.que también 
cufárov a Jos .Morifcos, porque ellos 
icgrorauan la lengua ElpañoJa, y íus 
Curas, y Predicadores ia habla M -
















Bfifiuan Obsfpo de Oníiueia z,no tan • 
-o pochazer spiaufoa los defsnfores 
d i iaeanfirruacíOft délos Mori fcos. 
cocao fe vcía.qaanto por rcfponder ã 
l i s tiacioaesesteras.ea ias guales ¡tsU 
;bos fe yaan de íeogua côtrs aiwítmâ 
Ttcyes ísiif i imoiiporque i í i íKuUodit* 
fe Car oUccs, permitían que los M"* 
rsfeos viajeíTen en Efpa&a caire los 
FJCÍCS CÜÜ faííb t i tu lo de Cbrifhanos, 
BO í ícndüla, áao peores nertges que 
los de AretBaãa,y Ffancia.Cô el imí-
rao zcl ' í el fapiestifsimú Obi fpo íay-
me Simincas, qü i í t^oen fa mj rau i i ía 
fo l ibro de Catbohcis i n f i i i a t i o n -
bas b, ála&aui a Efpaáa, que eitsus 
iiSipia de toda raadu de it i f idelidad, 
encubría, y cekua la apoñjí ja de Jos 
Morifcús, por no dar materia JE snur •> 
íaaracioíi a los emeios ce naciera na-
f i ó n . Siendo verdad, que no iguoratfsi 
la fasna délos M o n i c a s , y fu modo 
de viuírsqae ea tiempo era tan cul -
pable, como en mis d ias. A l conods 
Simancas los Coroniítes HfpaáoJes, 
que dsípues de bautizados los Moros 
cfcrimerOD, alabaron a Dios.'porqac 
lost raxo al conocí fe: ento verdade-
ro de fa Fe, y celebraron fu bmt i fmo 
y GortuerfioD como cofa oi i iagrofa: 
íiendo verdad, que e l milagro' íolo 
eort i i í i ia, e:i cjiicjaor cíTe ¡ncdjoi iüe-
ñro taf t igo y trabajo crecis,y f í efia-
bíecia íu conferaaciop^y atm fe perpe 
tuaua para iiueñro grai ídemal, y pe-
na . Y nadietenia íiccocia paraque-
sarfe defta ca lamsdai oi msamla :c i 
EBenos fe perisííia hablar paiabía de 
bs injurias que hagian a los fanrua-
rios,y cofa^ ¡'agradas, Y o en la fegur)-
daimpreís iondel l ib rode Jos fiíiia--
S'OsdelSaatifsimo Sacrainer¡;of (IIR 
primiofe el ano de ií5oo.)d£z:3 s sue 
flros Reyes CathoUcos a Ja ñn de la. 
«pifióla dedicatór ia, que los Mor i f -
í;osno rcucrenciaiiaD, n i aáorauan ef 
Diu inc SscrajiíCBto,y me íiúdò^qui? 
podu.qsc borraitc eíia palsbrâ.antes 
dedál ica la impreísiosi. Por íami f -
razor, a 1?. Sa de ¡a ep i ib ls i t á U 
escoria dcÜibro de les ad ia res de ía 
fanriíiuna O u z r-o ofe -JCZJÍ c ia iua l 
Fxcdei ir i fsun^ íenor Duque d e i e r -
i ¡ ! j , que deferdíeíTeh b i n d i t j C . J J 
úc&os. feb eneíjugos, ai oí't nombrar-
los : aiioq je en el üiargcn cite ei ca^ 
punió dóde fe dezía, y de palabra me 
í kda teb iena íw Ènc tknc ja , Que ds 
ve j ts fe publicaron, y executaron pe-
nas,cõt ra quien Icsirataua deperros, 
o Moros?£QconcÍtiíionla opieion d» 
que ios Monfcos demaa m enei fe CÚ 
eltos S-eynoj.y que pecaijari por ¡¿no 
raoci3,efíaiia tá afTenia^ccí i io Jeiia 
vif to, y coates lapntnerapsrce ñádie 
por principal que fiiefle E ofau,*ácíi? 
palabra: quanto a ía ft'gtmda era ctsfa 
de ver, que qeaodo con mas cuydado 
If isObifpos.y Curas feempleauan t á 
adotriDar aqoííia gente üicred'JÍa, y 
moñrauí-n qae fu ¡gt-arancia era volü 
tarÍ3tafeíiada, que ignoiauan ias co-
fas de la F e , y Chri f t íaodad: porque 
adrede querían no fsbcrlas eilos cn tó . 
cescs fo r fa t iannm. fuop i r ion , y de* 
a vozes, que no eikuan bien eníefia-
dos en !a Relígioa Cbnfi iana por cuí 
pn de los C ü m , y Prelados. 
Toá j s eñas dcfecíás íes vinieren 1 
los Moros del baet i fna que recibie* 
roii.de la fuerte que fe í u dicho: y pot 
aucrfido vo l idos en el con aqitcl o ü o 
Santo, y cor ¡a C n í b a í o í c r n i i de 
Cmz fuero» tatj profpera'dos, yaa i -
paradaíj quefictido l e ; oiss perEiiciQ-
Cos heregís d f i nutndo . eiao fus dç i i -
âosocuttes^ celados,tfccfadC'S y aun 
preaaiados.coffiOít havi f in.cf fa b'en 
diferente de la fgntericjs que feieKrio 
de S. InaaChuíoí lomo, f i ' s j i a VCÍ-
dóidnoeracl Baucif í^o, vi h Crsiz^ 
tii ía jañicia de DÍÜS ¡a^iie fes nana 
efpalcEss, í inoel abufo: que!Osrr,a-
3os de ía ñieíina bord?d de Dios vían 
raah corao dixo Ssn Pablo,, y Gerfoo, 
d i xob i c f rq l í e no a y cofa i'snfsnta y 
p ia , deíaquai no fe v femsl aiguna 
veza Poes có rata p; otecc ió y abono, 
¡locilaua 3tflpa!-sdssy dcfesidida fega 
i'ifíima h cófci uaciíj tie los Morifcos 
K.KÊ ? pars 
885 De la i u f t i y general cxpulfion 
para csntenaíçsdeaftos? Coroo pse; 
jos ccharoRíOtra ves budua a l iez» , 
que ellos miffaos fe ^uiíieron yr, 
Fóítmmrm ios tejes smfrâs ftñares 
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m can mucha j u p f c a c i m . 
V I E M D O fido la 
opinion que defendia 
alósMoni 'cos dcfpües 
debt í i t izados; tan re* 
cebiáadetodosen Ro 
• ma, en U Corte.cn ios 
Syí iodos,cn las Cortes que fe cele-
braron en eftos Reynos, enlas Hícue-
I3S, y en ciadas paires, ¡¡etnpre , y con 
tan CQIBÜH aplaufo, y coEífcntiraicrt-
t e , y tanííaüinguoa coqtrad¡Cioa3 
que no foío era calificada por la mas 
piobabiey fegpra.raascafi fe podta 
llamar Catl iol ica (porque Gatholicp 
fe Ilams con veráad, aqüeilo q crees 
todos en todo t i empo , y lugar:) muy 
Agcaáas teaiao fas concieccias nuc-
ftros Cac'aolicos Reyes , lígüicndo-
l a . Y maq i tsç l factâo hs moñrsdo 
lo cotrario.y que todo aquello era vfl 
eagañs d ¡na^oc que cmis perforas 
ynaciones Fieles aara acaecido, no 
deroga poco, ai mucho a ¡s grande 
fabiduna del Rey dó Felipe Segundo 
fsaoT aae&to, auerfeguido cila.opi-
n i ó t o d a f u vtás.Porqci raefíno pare-
cer JjguioeJ iBií iâi ís i jno Emperador 
Círios V. fu padre,y cayeron,y caye-
raj) en el muclsifsimos hombres pru-
d c K L f s i m o s : y por elfo le celebraron 
algunos c o n t r a t o s con el los: lo( qua 
U'S ¡epodisn recír id i t jy aauiar , vifto 
el dcfengaüa, fegu lo eníeasa los mas 
Sabios a: De ay facar.a yo vn fuerte 
argument o en mj defenfa de ia Fe, c6 
qúeptoiss, que ios podía í'u M i g s f h d 
cc>nd^oaL• juíiamente a feruidombre 
pe rpe tu i t y dçfpGsarloss 00 fo jo de 
[a l ibertad , mas cambien de los otros 
sjjcnes ícmpoiaies: porque el cngaõo 
como el pod;r , y la fuecça pueden dat 
poi is fs ion;peroro derecho, quscfte 
HIS reglas infalibles., y inuioiabies, 
tiene diaínas y hufssnas: y el derecho 
es come t \ f a e g o , y las lie-aías cofss 
naturales , que aunque 3e abogusn 
c^n la violencia, o f rsude, y pieida 
e l s & o p o r a l g i m r a t o , copatde per-
derla verdad natínaí que poíTee del 
dereclioqtie la naturaleza le dio. De-
-aias deífo ios Reyes i ropaedeapori i 
ese fin as íe r , y examinar las cofas: es 
for fofoí iar fe de fus (ninifíres.. Los 
buenos mí r l íhos J y farios coafejeras 
fíruen 3 los Reyes como decj&s,yde 
enfeadiftuento : y de ia manera que 
cite fe ha, y esea el aíma, y en fas se-
cioíiesj y loso josene l cuerpo: afsi 
coüEiirsiíiros necíoseíía d Principe 
como Sn ojosj y eso min i ft ros mal so-
tencionados, y apafsioisados, COESO 
cone! eafêa di mien to turbado, y ;ro^' 
cada de Ai efíádo y razón naruraí-Los 
miniftras de ios Reyes no pueden pos 
ã oieríBos verio t odo : hands creerá 
otros hombres: y tienen obligaciosij 
quaíjáo fcí j cof l ful tados, y tes pidea 
fu parecer, dereprefentar loque ge-
nsrslmcmc Ce fiepte, y fe diec.Qtfiea 
m s kxos edaua de la expsrisacia dü 
ía iJ iscenaMcri fea, ers-nfes Reyes, 
y fus mimftros, y aun los próprios que 
¡afrarauaí ia i íaeüia Corre.1 porque 
eâa ¡nateria padeció continuaniea-
ÍC cSe â c n m e n t o , que vaos h es-
tendían , y otros ia tratauan. Lo que 
masfe ñb ia , eraí jue^ujen tenia Mo-
r o , t e s i i o r o : y^aanto-aaasMeros, 
mas o r o , o mas gjânancis,. ña repa-
rar en otro refrán mas anr tguo: de los 
enenjigss Sos menos. Y cfto enc'a»-
f a , qae algunos fe-aparsioíiaífenniK-
cbo pyr ellosiy lleuaífeniras ü cí tor-
rente de doâos , y ind^étos, que f o t 
ganar fu gracia, quifícran qsíefediñ-
¡jiara per art iculo de Fe fu parecer a 
cc rcadeUcon fs ruadonde los M s -
ri (cos. C i m o patron fuyo muy po-
der c í o , conqnicaSguiciadoyotaín-











áclí í tener audiencia en la Coree de 
fuMagçi lad me dixo vna vci .quc ha-
iiaua lauracrablcs Doñorcs venales, 
que p i ra cocenade fe ie ofrecían a 
a R-oraSjO dóde njádsíTe a íufictnr e&e 
parrido,^apadrinara los Mori fco?. 
El Key lina Felipe S^UIXÍD feñar 
nueftiQ efenuío al Papa Clcmí'ce O ã i 
uo3qac auiendo ptiefto graocie ciiycís-
tia có aucoridad de los Pontífices Su-
mas3en q los Mód icos defte Reyno de 
VaJeocia fueífen cQpüdam&é idftruy 
dos en la F e , corao to fueron en tiC-po 
del EfBpeEador Cu padre, C K ^ rclaciõ 
de muchas per ibnasgnue^y fidedig-
nas, que defpues de aaerfe procurado 
có machas veras íü enfefiancajeeriíé 
dia que ellos guardsuan fii feds.v por 
cójiguieote ailiatl incurr ido en ÍÜÍ cé 
Airas cinc ay contra ios hcn'gí' j . Y ¿(si 
le pidio.qi ie les concíáiefic vn edi&o 
de gracia,Las pedònas graucs quede-
ño in form ató, fueron ei fcõor Pacrtar 
ca don luso de Ribera Arç^biCpa nos 
ftro.cl MacfiroFray V incJx l í i f t i n i a -
no Ant i f t Prior deftt Connecro, don 
Pedro de Çararc ínqsi í ídor de Valen 
da.e! Dodíor Vicété Vidal deíta Rea! 
Aadieociatc! Do f io r MigiieS Marquee 
Prauifor deí Oui fpode Tor rora . ,e l 
Padre Fray Frase ¡leo Molina de h Or 
den de S. Francifco , c l Msefcro V n y 
Gregorio Sitorres de ¡a Orden de Sán 
Agu í l i n .e i Padre Gero' l inio Do¡ue-
neca de la Cotnpaõia de fefusaqticp(it 
orden del Rev tauierõ vna juma aqui 
enVa lenc i ic í año u s ? . E! iVUeftro 
íuí lmiano aduirr io del edicto de gra-
cia, cotí exemplo dei que fr pidió psra 
ios ludios apoftacas de la ínquií icion 
úz L e o n , en tiempo de ios ReyrsCs-
ího l i cos .Q i iadróe f tear^ rü i a ios dç 
iaoj í i i i ion cOQcranai^noiue de poc i 
importancia para enesnier h ficciort 
de losiVlorífcosrporque (juuircacon,^ 
ellos lo pedían, y qiTcdaron muy feos 
aquellas heregesiporque ninguno fca-
proiiechodeI(y pa bis carne cite reprché 
dieron las al¡amas a O-'s S ind ico i , que 
cfiutlieró poco aates en Madr id, y p i -
eEípana, 887 
dieron n'empe para fij ir-ítruccion, c5 
atención de que no m isa ¡¡¿o infn-uy 
dos.y los conueacierõ que no ers ver-
d a d , qüe ellos huuidíen tratado de 
ta] cofa.Morioíè ei Csthol ico Rey, y 
penfatori en el niseuo Rey no borrar la 
memoria de isdo lo paífodo.Publiccr-
fe el edi'vío de gracia en cieoipo dei 
Rey nueüro feñor don Felipe Tercero 
al pi-mcipio de fu fel ic i f í i rao "Reyna-
doc l año 1599. Y con atterfe hecho 
extraordinarias diligcncra.'-.í • adorri 
nara ¡os Mot i reos. Juego adosdjas 
boluicron a fu canción anrigna , d i -
ziendoque eran ÍIUEUÍS piantas. El fe-
h-ii Pafn.irca en Vn papel que embiò 
al Rey noeftro feüor el atlft de 1602, 
reucnceeSa tiefenrí,df?iêdo. N o faa 
Cacholíca MigeiVid plautas» TÍUCUÍÍ, 
tino aróoles feuegid'K , (lít¡os de nu-
dos de hciegtaS.y nayc iob í y ios qüe 
dusr í .oc ieen ¡o co r t r ane , es por no 
after tratado efta gente, Y íos q auien-
dola t ratadora djzcn.eso por m auer 
confiderado atentamente el ternuno 
fiiyo , o por dcxSríe l íe inr de ia op i -
nion qae algunas perfonas giaurs.pc-
ro m i l inñrüydss.haii tenido paicciê-
doícs , que ganaban gracia ron eüosí 
y lo mifi i ío conííeiío erne he hetho y^ j 
sunquepnr cauía diferente, que rs 
ícr enemigo de oponerme, yeontrs-
dczir3 viendo rsmbienía t ib i tza con 
que fe ha tr:¡íado deííe negocio,sc^ié 
do'io por irnty acceíToria [el¡rier& del 
bien publ ico, Pero JTÜIJÍ-S he liessdo EÍ 
dedesir eíiomii 'mo pt>r e í l n t o , y de I1"Í*>'M 
pat 'ura , qtianuo veys rc."l¿t;r.. Acra ^ 
con ja experiência que. tenga cfc Ercyn q^e 
ta y q i i a rosños q refidoen CÉU Igie- icsMn-
fia, hiifcndoaie tanídelanrern edad, rífeosrf 
he Jo eoífíptíido de lapropr.a con- misr-m 
ciencia, y i c i o que tc^oal fefiTU'tode ñruv-
Dioí.-y dtí V.Msàcl í jdí a t ic i i r io que <*05'-
íC'tO.Mas ha ât ochéta aáns q nacierÓ 
titas pbnrás'y Haríiarí-mnítasnacuasf 
Lo* deAtiiíajy Valfadoüd.y ot rs í cui 
ííatíes demeron q i i c ^ a r , defde que 
icp-cidío Efpaíís, y dircir.osqce fon 
piacuas r.aeua'-íf-os mifrr.01 Muri fc i is 
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jantHf3,e i iq puedan eropíear íus ík:L-
ícos. Y aísi conpíudcncís huma-na, q 
«o lesfaEta.procursti alargar, p:di«a-
ôo VD p lazo , } ' o t ro , fuj C:ÍO peniateié 
ÍO masque enrrnener íu negocio^ha-
ftt que ci Turcu.o otro tyrano ¡es ay^ 
d v j O Í u c e i í a aíguna ruy iu co Efpaiía, 
Ío que aucftro Scúor %o peiotug -por 
Tu mifeíicordia. ConGdercfc pues cs 
j c S o ^ o e nofot ros í o r r exonda m o s a 
tales deíTeos.y eacrecegamos tales ef-
Ellas y otrís razones eíl í iuio e) Pâ 
triarca.para reuenecr ía antigua efeu-
ía^ queíc íeps i iaeneí taoca i ío i i i dç 
que ios Motíleos pecauanpor igiiít-
rancia.Más píeuaJccio 3a antigua op¡ -
n i c a Y afsi en el año de lóoâ.nuç^ro 
fantifsifflO Padre Pâuia pspa V. efVd-
m e vnbrcue dirigido al cicfmo ArfO-
b i í p O t cuyo esotdi© ES c i te . Hemos 
qui tado rodos los impedimentos,que 
letardaüanlaconüerñonde los M o -
ros dei Hcyno ds ViUeií cia .-porque co 
mo V.Frstcrnidad pudo entendetjhe. 
mojconcedido todo aqusüoquenos 
p já io nueftro cadísimo h i jo en C t u i -
fto Feiipc Rey de las Eípafias.que pa-
recía conueriíecice para eíla c«ntíeri:ô. 
Defpues tetnáda, que llame los Obif-
pos fuftaganeos, y al tie To r to ía , y q 
traten de verasdel modo ÍJUC fe ázut 
guardar CD lacnfenança de los Mor i f -
cos de fus Dioceíís.Eocsrga muebo^ 
en cftajunta fede oriien.ccnio fe pon-
ga en execuLjon, lo que efiaiia manda 
di i acerca de la doracjoadclas Parro 
cliias, y fundación de Sos Seminarios 
de í ( i sMonfc«s , y dize el begniniís]-
too Poníjf ict^que hechas eítas dos co-
fas, coEíÉíí ia procedería bieíi iacon-
uerfioií de los ni¡fntc¡s Moros * Esor-
tale dcfpues a emprender eílo con gra 
uesrazooeSjy muy pías. 
Con cftí» conüauan tos Morifcos, q 
d nceocto fe aJargafiá algünos snos. 
y faltaría el Paír¡arca1que ya era vie-
j o , y fe (noííratja Eaai acondicionado 
con ellos a fu parecer.y cuntranc s ía 
coaiua op imos. Tuyoif* lo iünts, y fü 
que íc reíbluLOjíñfrriisio a la jauta de 
Maárid:efl eFafe t rspUa vn büen rr.o 
do, que íe auia dc^uaids: en el Cate-
ctufroo.y entre On abofas fe auian de 
efeoger para íi.ñsay ¡amos PredicsáO 
res sy íc autaa deet ib iar coRdiníí'Oj 
para acariciara Ins M c í i ü o ^ y fus hi 
jos.haziendoícsbieñ , a i inítacioa de 
lefa Chrsfto niicfrro Señor, de quieu 
d¡ze el faiíco EBacgelio; Cce ît uftufi.. 
«¡re ( ideft trsncfscsre) í ? ¿ x m . Ca-
mençò le íuCht i í ioa haiet b tcn.yen 
feñar. Mas'c lCathoi ico Ücy ya tenia 
rcílteEta íuexpuí: í«n. 
Véate pues qusn jüñiícadamcníe 
procedía nutí í iosCsíhohcos Reyes, 
CostCüitanáQ a ]es Sumos Ponrjfièfs, 
y cíin lu autoridad ordenando lacsi* 
íeáarca y catechiiino de {os MonC-
eos: y por otra parte fe cciiíidere co-
mo coí i tSe prerextopodiãel los alar 
gar cefiíensres de años cl negado, eí'* 
iandorsquedosfy pacíficos.De ia pro 
pria ioerte fe pudieran cnirerener ¡os 
de GÍ anada.íi tutijeraii vn poco de tu 
frjmiento, en aprenderla lengua Ca-
fielJana 3 y ycflirfe cerno Chriñianos, 
pues cffo «o ks quiraua»m eíbruaua 
cofa el guardar fd feãz; qtte los Mo-
rjfcos Csiícüanoi. y Áragonefes ha-
fchuanlalíñguaCalkllaoa, y los de 
Valenc ia , y ellos vcíHan como Ch i i -
ftiafios, y todos eran tan baenos Mo-
ros cotno Jos de A f r i ca , Perofa IÍI/'O-
lencta, y poca paciencia .y íapr ic i la 
que tenían de fugetar (os Chriííianos 
ai [ í i ipccio, y fe£U de Mahoma > 
echó. 
2?/o fuerça d U p in ion ¡¡UÚ m j w g n * -
U iUcon f smAam deles M ô r & s d t f 
f ^ & z v â t s apoyos, y deferías gaTsarS 
^ í o s Monfsos por el Bstuííhio pa-
ra (u coufstuacicc, y con «baou? 
délos Morifcosde 
Granada chjbió el Rçy Caibolico 
par Virref "dé Vi lcc ia at MaitjueS 
deMotiáeíâíJlegòacftá-ciudad.Oju-
l à d-dia de tedas SsñfSs deístioiaií 
y'íjíiimeat&s y fttcntá f dos. Efcaimé 
t ido lis Mageilád CámâliSa del aire. 
Chttftianos hailaron infinitos parro-
ncs.caíDo fe ha viflo: maj fiemptehu-
no cnEfpEáaaigüiíos q zdartm ia cõ-
íeruacioa de ios Reynss , y de ios 
CbriftjaHas ¡.y coaísdetanJa e lpe l í 
gto en que eihtiai dios Reynos 
coa tanto numero de enemigos ádine uiinieato-, y porfía de aquelíss ihtíé-
fticQS:y de continua buuoquien Ho les.yde la otupadon.y cuydâdo^He 
raífe^ geaaieffe losdiños.y vuynasjq s^ian Eaafaáo, recelâdo, nobfí i í f lea 
feteTnan ver en ellos, hueftro fanco otro Efcato Sosdèl Réyno de Válea-
Arçobirpo, cí Pátriarchíldílü luán de cja.iíiandô ti Marqaeâ .queíecuno-
l \ ps-_ Kibera en et pápel fcgüdo que eoíbió ciclíe fusfuerps, y tomafle liílas del 
JK^** a fu Magcftada cerca deña macena.el numero de las cafas ^uc habirauan, 
c^0 jtai"10 lôòi.efcrinio.qiicfclcácoída- HÍSOIO el VírreycneUnofetentay 
™deef. "^'I112 quando por los añes i j ^ a í u e trei^ halld^qne enrodó el R.eynoao 
rtiuircf aeñudiar a SaUmanci , los douifsi- auia taasdádezipueüe DÍÍÍ Dchíjciea-
n&ata mosmaeftras qué tuao, SaiuentaLian, tasy vna cafa de Morifcos, Platicó 
ktaU ioqeneftoft táfdaüaelinuiáifsiiao por orden de fa Magetad conaJgu-
plana EiHperadorGsflõsQuinto,vloatr i - noscaualíerosfaísiosdelaciudàd^e 
J7í^e bayaa * acjue Dios nos tcaii- guarda- U forms que fe podia tener.en aíTegü 
H p l - ^os c^0s eaeía,'§os ?At&caftigar nite- raife defta geatCj y mecerlos ia t ierra 
Káreía ^í0S pecidos, y deftrnyr a i rpaóa por adersEro, o eÈhaiias. Re-prefentok âl 
Iqual fa medio: y <jüe defpaes acanuauia Virrey táilEosiáÉOOüeniéníes, y peíi-
tlitB oydohablar a perfóoa faora, pia,pru- grdsde türbadones, y guctras i íi los 
loirne- deate.piaticaengucrra.oenpaz.yge tocauãdoaLnyjFerrer Comendadot 
nona- ncralmcnte a ninguno.que no d ixefls del habirodè Sãnctago, cl q folia gb-
S'* lo i t t i fmo .Y afsi en qualquier nouedaá Uerimel R.eyno en las vacâres de V i r -
dud" (JliiZ'ieliee'Gielo.defciibri&docome reyes.coraodefpues-fea'ñdoVirrcyen 
benig- ras, o ciayrcrocáñdo l í câtnpanadí ¡asvacanresel Goiífirnádcir don lay-
íifsimo V i l í lU .yen SosfoaJosfucceffcíS^que rae Ferrer fu hijo Cstüendídór dela 
htbdo han tenldealgunas cofás riueftras.af- t a i t m orden quatro vezes,quc el Mât 
íí ea la ma í . ZQÍÈQ en la t ie r ra , luego ques acordandofe , de lo qae le auia 
fal l í todos j cotí pronofticar trabajüs, paliado en U rebelión de Granada.no 
y deftriiyctotl por raedio deíta genre, fue áe pârecer, que fs innoaaííe cofa, 
quítiendo nueftro Seüor por ¡as ba- pueí los Morifcos tEiaasB qiifcdos , y 
zesgenerales.y vciuerfalésde ¡ospue afsí ío reprefebróa ftt Migeíiad. 
b les , declarar a fu Mageftad fufaiíta £1 feñor Pacriarctia tenierdo jun-
voluatadjCorfloiofia acoftumbrado ios en Sytjodo Diocèfanailos Ca-
hazet en femejarstes Becefsidâdtfs. ] raà, y ã otros Gietigosjqüifa vaa vet 
Los tnaeítros de Salaniánca, y todos alii en publico, hablar coa ellas del 
«¡iosqufi fiablsuandeftc peligro al Pa peligro en que aílauamos por lácom-
srtircba.tiablauanpôrfincoses.ydô- pania deílos enemigos , y fignificó, 
deferiiia mitypaco^ara perfuadireí querer dar razón dello al miftno Rey 
renediOjComoelottoyyoqueefcii- nucñri) feñoriyvn graue Do^oren 
uitrtos cantraía fetta délos Pohcí- TtieologiaílámadoBlas Ñauarlo, le 
eos; y costra Bodino, y Machiaaelo d iso: baga vueftra feSoria qus en eñe 
en Romance, dentro en Éfpaña, de Reyno fe tnueiu otra rurbacio, y def. 
fuerte que no llegue a noticia de los uenrura, como la que ayer paíTó en el 
que prefeíTsn aquellos errores* Rey no de Granada . Con dk> efpan. 
DeCpuísác acabada la rebelión de t o , ydetuaa de ral manera al látiro 
ÍCKK: f Pre-
8 9 0 De lâ juíh,j,general expulfion 
Prelido , que-naorórnsiitíhosafios fue a Madrid,y dftcüoiealíi cerca ¿ 
t r a t a r dcllo^ St- tiabíar CB aií oeí lugar 
SsüLaysBcnran por ios añosmil 
y quinientos j fe ten ta y í i c te h íb ian i -
dole de ías caías ds Francia.y de Ara 
gon doo luán Boil de Átenos fepor 
4e Ia Baronia de Boil en las raonta-
Õas de Aragon,ydeíadegurr ie len 
eñe ReynOjf cmaftdofe earre ios dos 
del peligro gtaade ,en c¡ue viuiaraos, 
tiíiisndo aeftoi Morjfcos ,leperfus-
d i O j q u c fiaeífe.aEeprefentar eñe psii-
gro al Rey, y fe ¡o e ncargó macho en 
eoncieacta.coaiohijofuyo que era 
decoofeisiosi t y efcuíandofe daa luí 
por tres vezes, diziendo, que era vn 
particular Toldado , y que no teniio 
áaíotídad, ni ciedico fus palabras, e! 
fanto con vn roítro ayr . t do , CisnAn \A 
miíiaa raaníedtimbee, íe di^o: DÍÍJS 
caftigaraavueflra ínc-ctd i i a o i o h i ' 
ze,Turbó efio.y jreaiorizo de ra l ma-
nera a don luaa.qae conociendo o el 
fanto,e lhus vn raro • fía hablarle:y 
áefpuesledixQcíhs palabras ras faias 
Usqaalesrefi.'to aqael cauallero a ía 
Magetlad.No íe marauillc V- M.ds 
m i , feñor don íuaa: porque yo fe de 
va líerut) de Dios, ijue lo labe c o r rc-
ueiacioa dei tntfmp Dios.queeíía :aa 
airado con Sipa ía.qucha derermina 
d o en to efpiritaal, y teraporal darle 
el mayor af o te , qts: ja (Bis ha exptri-
njeocado: y rcjticandolc don laati, 
con dezir: mayos que el que íe dio en 
tiempo ¿e! B.ey d õ S.qdrigô?!erefpó' 
djoüitayof¡ya fe lo he diciio ai fei íoE 
Patttarchajpara que íi3ga fuzer íacn-
ficío^f oraciooes en Tus íg!câas, para 
queíe apía^tic ía yra s que por nueí-
tr t iR pecados t i e n e fu diaitja Magef. 
r a d , ] Rcíirio doo [swn e í b 3] icüur 
Pamareha:clqual led¡so rae ! fe lo 
ha reuelado BQCRÍQ Señor: mas por ía 
humildad lo pone en rerecra perfo-
na .De ay le nació al Parriarcha ¡o 
tms del temo.-.quc moftrstia r ç n c r de 
fton enemigos noaluados. Donlirsii 
Boü obedeciendo a fu faoto cotifeíibs 
vnatio, tratando deñocon faMagef-
raásy fnsConfejos. Tengo yo de 
(a msno vn tefiimonio defia ver-
dad. Conocictsáü eüc msniñefto pcÜ 
gro el ExcclenTÍfsírao feñorMarcjucs 
de Dcnia.üetidó Virrey deílc ReynCi 
fuT?dóen e! ia oailida eíe¿iiua,corao 
baso fe vera. Aumentauafe el temor, 
en vie que ios Mor:feos yuan crecica 
do cada día en numero, y en haziédas 
y nofutres difniinuyenáo en todo. Sa 
bianfe ías compellaciones.y recurfos 
que teman de ordinario por medio de 
fus embajadores af Turco , y a otros 
enemigos de Efpañ.i, en las quaies ha 
bUiiaü pubíicameme afsi l os Chri -
itanos nueuas.coino los viejos iBfta-
uan de cada día mat at r eu idos, mas or 
gnílofos, y mas de í i íe rgoEtcaJos . es 
dcciâratíe por Moros: y atii noem-
bsrgantela mucha diligencia, y f o l i -
CJrnJ.que fe ponía por el Virrey def-
teReyno „ facedian cada dia cafos ,y 
çnuerieí.y ¡os Chriftianos viejos, que 
vinian en comarca deSlos, noofauara 
falir de-ooche. E n el vitimo capitulo 
del iibro paífado fe diso el eiírago, q 
ellos hazian de continuo co ios Chri-
ftíano«!, Demas defiben los Véanos 
las mas noches hofpedaaau, y rega-
laffstia los Moros de Argel ,yâ IcsPí-
wtas.y ladronciUo^que mfeftauanla 
ca lb deíie Re^no-Ypor mediode-
lios yLiân,y boluian a Africa ías vcaes 
q ue qnerian. Efto reprefecte yo aigu-
nis vezes en la janta de los MorifcoS' 
y íe tiaró,para cuitar efics dañes, rs* 
rirarloí vaa IcguSjO mas de ía jusr, y 
haíiaronCe tantas diíkuitadesjycon-
ttadicctanes.fiue lo dexaroneííar.cíí-
taa fe eftana. 0:raE raudiifsimas co-
íasfeefct ' j i i ieF:;ticn mi defeo/ã deis 
f e , manifeftanáo eñe peligro : y «R 
l l h fe hizo esidcncia.que pira cuiia; 
lo.podi.a el Rsy nueflro feñer ¡ echar-
los, quitarles h v ida , la libertad, 
haziendas. Aunque conforme el tMi-
lu que di a efe Ubro.mas hincapié hí 
ze iícinprs de ías injurias de !a F e , y 
afsi 
de ios Morifcos de Eípana» 89 í 
afi i fií¡;ie alüz fus errores^ hcíegis?, acr icfgo de perderfe otra vczEfpañí, 
. 
Íj!isf1;ffliasJ.y fjcrElegiosry ¡eiienci to 
d i í ías d^íenfi» con ijue efía ^-aLiifsi 
ma califa eniierema.y ah igau i co-
la ^UÍ m j í e 1,1:2;de mi auu c;iip¡ en-
ü i á o . T dsraas deíio me hizo Dios 
fiiisítro Señor ¿rarídefauor, endefca-
Svirni: aigursssgrauçs- rrayeiones fu-
• ¿s. Q¿3;i Jo /ua a Roma, o a .Vhdmí 
vana de eíhs armas de mi (ísfenfa 
í isía Fe, y lo que obró Dios nueftm 
Síáor poc medio dcHa en el fanjo ani 
íDcdel&ey noeí t roSeñor^redi iaa-
dsianec. DcTuerreíjljecoda ía rtí i fts-
cia, quci*ehaz¡a a las deFefiras.de los 
M 3 r s í c o s , f e reduzia a efipsdos ca-
baSíGl vso ers itnpugaar fü íieri-gía, y 
apoÜafia: y el orro reprefçarar los pe 
IjgcoSj enqjeeí l iuaErpaüa, n;¡entras 
ellos penusn^cian en c l h . Pcrooo 
Ies faítaiían a d ios razooes, pau def-
hizetjy difssirittjfr ío¡ peí igras, coai© 
también fabiaíi efeufar íus errores. 
(£i año de mi l y íeyfcieníos y tres 
auiendoyo-eítado en Roma muciios 
raefes^cflííndando de ía apcííaíía de 
los Morifcos al Papa CíeraenEe O ü v 
íiQ.en aquella fepremaJnqui í í r ion, y 
querjendeme yt a Nápoles, el Carde-
nal Baronia, q j e tado aqBsl tiempo 
msaula apadnnadocon fu Santidad, 
pidiéndole yo la bendición ccSjO 
«es dias antes de S. luán, rae díso , q 
me haliaífe en la carde en Mcncccaua. 
lio.íjija-nda faeffe a confeffsr al Papa, 
como folia de dos a dos dias.y me i e-
cabariagr^Ea audiencia por fi queria 
pedir a lgum indulge acia, o orra gra-
cia a fu Santidad,a quien auia fido 
grata, nodo Soque yo atiia tratado de 
«a [B5;eíia.Efpereleaili(y venido dio 
ins CÜ Sanrídad audienciasoàreciomc 
buina osaííoa ,psra repicfcntarlccí 
peligro en que cítaua Erpaáa;por par-
le de los Mor i f cos , ya que aula hecho 
poco efecto la que auia dicho en tna 
Bifcüacion de fus heregiasíporqtie de 
todo me remirian al Rey .y a la [nqui 
ficion-de Eípaña, Arrodil la-do a fus 
fagrados pics.dixe co:no corría grác-
i l eitos eoensigos permaceciá en e l la , 
queerau muchos en numero:que jos 
coefiues etá rodos de ;n£e3cs, R t a f i , 
írJlc uña, Lengua doc J?cz!,Marn3ccos> 
Trenvecen, A r g e l , y que de lo mas le-
sos deltas marítimas partes de A f r i -
ca a Hipada podia Vefift- vna arnxaJa 
«Je MortH en veynriquarro hotas, y po 
í;er en grande aprieto a eíios&evnas, 
porq-je harían leaaatar a i osMor i f -
cos.ycoiíiararmas. í perdidaEfpaña 
perdía la I g le í i i fu mayor amparo, 
ptoreccion, y nqaeza. Defla uiaoera 
pintauaneíle peligro don luán Boi i 
de Areaos.don Gomez de Au i l a , y el 
MatSre de campo Francifco de Mira-
da, peiianaszelofiísimas de la pazt y 
r igur idad de Efpaáa, y enemigos ca-
pitales de la coníema cion de los .Mo-
rifcos . D u e mas fu a Santidad. t¡ue fi 
los M o r i k o s fahan de Has Rey nos, y 
faliamosdeños pel igros.podiaelRey 
cathal ico deuot i ls imo hijo de [:t Tgle 
fia.acudir a fus ncccfsidades, fi fueffs 
meneñet en perfona: lo qual no podia 
hazer, eftando Eípsña oprimida con 
Jacmnpama delios enemigos.-ypor 
efto fupiicauahumilniente a fu Gcati-
rud^ammaífc a nucího Catho l seo sey 
que era muy p i o , a que los defterraífe 
deftosR.eyiTOS.R.efpõdiome vna g-acia 
eífapientifsimoPfinriiíceiCÓdciíando 
m i temor pueril dÍ2Íído:íi eftaado vct. 
forros iosEfpanolej deífa fuerte opr¿ 
midos con eíTe freno , y rodeadfis 
de eceraigos, no ay quien fe auerjguc 
con vofotros.qtte fc r i í . f fos víeífedes 
libtesíquedé mudo.beié fas benditos 
pies.y fuyisejíin acordarme,de pedir 
gtacia ninguna. 
NT¡jcílro A r f obifpo don loan de Ri 
bera por la esperlencia larga qae te-
nia defla gcnrc.y por'íb grande ei udi -
c ion , y fsbidur ia, que coa razón fue 
fiempre tenido en efiaciiidad.y Arco 
bifpadopotmaeftrode codos, po:a-
uer entendido de S, Luys fiennnel 
grande peligro en qae eílasa Eipsña 
par !a BaaehinacioBj? odio de los Mo-
r i fees. 





rifcos.y aaer oydo muthas rezes a dd 
luán £oi i ,y al Maeftrc dcGair.po M i -
r iads el d i icur íbrefer ido , y otros 
muchos a cerca de lo mifcoQ.reptefco-
16 cft; pCÍígíO al K t y CaEhoíiC» m -
jor qíic nadie en e ip í imerodc dos pa 
peles que einbíò a fa Msgeñad s! aão 
1 fios.por el mes deEncra.defeogiña-
d o d ; í iodo de la obftinacion de los 
M»rífc3s,y efcanializado de ver, que 
BinguQofcauiaapcouechaáo del edi-
âodeg rac i a . que con tanrs l iberal i -
dadiessuia concebido el V icar io de 
Ic fuChn f to .Pa íec iob ien eílepapel 
2 todos los que bien ííencen. Eícnue 
lo fielmente el padre Frsiscifco Efcr i -
m Doctor Tí icologo de la cocípsóu 
delefusen U í ída del Parriarchja, 
Es poca ercriutara.^' je cacería en va 
pliego defta tesra : aunque el padre 
M i ç â r o Foarecâ eira rí i ítas vezes cu 
fa l ibro de h cxpulfiora de los Mar i f . 
eos cíle, y otro papel del faoto Prela-
d o , que al que leydoseti fuor ig ica i , 
Jos viere deques eo eíic A u t o r , y lo 
que a ellos aí t ibuye, ie parecera vn 
milagro feoiejân te al q cue nraS,Cyr i 
l io íe icíbí imi iano i> dei faato madero 
de la Criis de Chri í lo.que auíeaáo re 
c ib idodel cada vnodejos quefueto 
a lerafale!» fu particuia,le parecia a q 
todis jaoras harian vna cofa aiayot 
muchas vezes qae la Cruz de Cbnf to , 
aumencandob Ja diuifía v i r tud para 
confaelode los fieles, Afs i a fu modo 
eñad i l i tado el dicho papei en aquel 
l i b ro para mucho confúelo de tes le-
d o r í s . Viendo í i i Mageftsd la i n f hn -
c i i , y eficacia con que hablaua e! Pa. 
tr iarcha en eñe papel.y que ¡untamé-
teapunrauapara remedio de los da' 
ños: que reprefeutó ,que tenia peíala-
dos aigunos remedios fuaueSjypro-
uccíiofos, le mandó, qtie luego le los 
auífaffe con claridad , y mucha 
dií^inecíon: io mifmo le pidió 
dpadreMseft ro fray Gaf-
par ¿t Ccidoua.Coa-
feiTordc f i iMa-
Sfftad» 
íoeraSexpUifion 
¿OÍ metias qns di a s i fdsñfSrcbá , pe . 
r a r e m Me líelos fn&ltíífuerç* 
Duque, q d pa. 
r fiar cha habJaijji 
de los Morifcus 
dsSs B.eysD 
Valecsia, de los 
q^ales ¡iépre fe 
tu i iopeat irirorraaciaiique de otros 
n iagunos j y fe teíaio peligro poría 
niachííiaciísn.y prodicion:porqaeerá 
roas declarados Moros, taayor nume^ 
ro juEiro , y eilanatiiaas llegados a 
la mar, y en yueíio mas sparejaáo pa. 
ra recibir vna araiada de A f r i ca , y fe 
teman por íiíperiores a rodos loso , 
iros de Efpafía, Y afsi luego maadè 
fu Mjgeítad alGoEde 3 íknaüéíe nue-
£lro Virreyí q hizieífecontar las caf¡s 
que habiuuan las Moriícos deíleaey. 
no.y le embiaffe vo padroo.o Jifta de-
l ias, Ef lo f f ib izo e ü d p i i n : i p w , d d 
tnefíao ano Je feyfriefitos y dos, y fs 
dallaron cerca de treyaca JCÜ cafas 
de Módicos, ds fuerte que defqueks 
contó el Marques de iVlGfláffar, cre-
cieron va íercio mas en veynuaueus 
aáos. Y eran todas caft dspliesdas, 
porque quando los echaron , fe vio, 
quê ía í í iu í , duco perfoass poresfü. 
Tengo por may veník i i l .que ü eí.P j« 
tr iaicba iuli lUera con el ¡aefmo «fpi-
ricUiypropüíiera medios, para qae JÍ 
echaran los Morifcos deíie Rcyoo, \ 
fe hubiera refuel to fu Mágeñad cntó* 
ees de hazerlo, Mas leydo ei fegundo 
papel que csBbió.tratanáo de Sos me-
dios que le pedian/e ÍBtÍbÍarc3,vie£i 
do que inü í i i a , en que fe echaífen los 
Morifcos de CaíHlla^y Ar.daluEia.T fe 
conferaafíea los de los B.e JBOS 3 VaSS 
cia,Aragoi! ,yCaíaít ica, También cf-
re papel fegundo eferiuio fielmeatc ú 
padre Frai icifco eferius de la Garapa-
délos MorifcosdeEípaña. 89 j 
üia de lefus en el l ibro de I a vida del fcio can grade, e l inpoi tâte fe va coo-
niefino faríiarch-tdefpufis del capicü 
i s v i t imo . Diuidc eí Patrisrcba en él 
fcgünda papei q caibíó luego defp'ies 
a fu M.igeftad los Moros de EOjáñz 
c i dos claCfcs, en ¿a primera pone a 
l *s de toda Ca f t i lU , Eftrsmadiira > y 
Andaluzia, y en la feguadia los def-
tosReunos de ia coroaa deAr j gon , 
Reprefenta ¡as inconuetiieníes que 
ama dç ĉ qc aquellos de C i íH i l J S l í i l -
uieífííi entre IGÍ Gtr i f t ia i ios tan íicS-
t ioíbs a v ia i r como quif ieí fen, ama-
das .y v ellidos como Cnnft ianos, y 
hiL*aod¡) U m i f i n i l íngua, difpusítos 
para poder ferUirde efpias a nueítras 
enemigos ert qualquiec ocailon afsi 
de ofenfajComo de defenfa. V que por 
medio de los recueros fe corrsfp.-a-
áã todos los dcHCpsiía, Q ^ e f s n i z i í 
diieóos del dinero,porque eft iua apo-
derados de codas los eraros,y contra* 
taciones, mayormenre en ¡os ¡nante-
ni[nien:âS, que es el c rx fo l , donde (ú 
funde la n ioaeda:ypa[a mejor vfar 
dsllo.fe amanhecho tenderos, defpé-
feros.paaaderoSiCarnicerosjrabernc-
ros .yagu idoros , paííelíros j buá j l e -
rosjjrorcelanos.y q»e era incoiiuinié' 
te,q«e nueftres eaeraigos decíãrados 
je hizi t í fsf l diíerbs^de lo que es dine-
ro , conSftiendo eú eí U rrtapor parte 
¿t h conferuacion , y prOÍpendad 
de la cofa publica • Eftas razoacs par-
ticulares daua si Patnatcá.por las 
qualcs juzgaua, qiie dcuiá fe: echados 
los Morifcos de Caii i l la.y fu corona. 
Con ¡as Biefmas razodes reprefema-
lian los R.evnos de Ca f t i l l a , y Leon a 
los Reyes ios g-aocs danos que fe pa-
decían c o e l l o s p o i par tedeíosMo-
rifcoSiCQ las Cortes que fejtjntauAríl 
faplicando por el remedio :defto fe 
rratò en particular, en las que íe cele-
braron fin Madrid ei añade IJIJÍ . y 
acabará en e! de 1593.donde lo j sey. 
nos propafíeron algunos medios; y U 
Majc f tadde! Keynueftro feñordon 
Felipe Segundo lesrefpondioiseño' 
vos re (pan de mos, quecomo en nego 
Aderando, para proueei en e l l o , lo q 
ciínueogá. Hn d l i b ro de la prodiciô,. 
ydeft ierrode io í Munícos deCaft i -
1Í3 tíaíii ei Val de í l icace del Padre-
i\iaeftfo Marcas de Guada j i jara ca. 
p i t i l lo Ereyata y tres fe refierefielmê 
te eíta peticioñ.y refpiiefta; la tnifma 
pct ic ió de aqueilós Rey nos fe refíeffi 
e n d c á p i r u l o l ó . yes ella fecontte-
tienlas íaidoes mifmas del Patriar-
cha refpoíidiéndo a fü Mageftad en lo 
que ptineipalnit-nre le mandauá.EÍ 
loediOqiieie le ofreció ai Paíríarcba 
parahazercéa expuiíuin.esque fecre 
Eacnenre fe l itaitífe ínfotcnacioa reci-
b i e n i o depoíiciooes de loj Obifpos¿ 
y Caras de la heregia, y apoftafia de 
iosMonfcos .deq jc en confequencií 
d í l i a no recibían Saciaíu&to alguno,; 
de los q ue podiam éfeufar, no coofef-
fauaa, no comulgauan, no reábían ¡ i 
Ês [rema V i k i on .n i íiazian fas demás 
cofas, quelosClir i i l ianQs vfaaaa: y 
delnlanifieílá peligro en que eáaua. 
E f p a á i , teniendo en íi tan to i enemi-
g o s ^ conftanáa de las dichas dos co-
fas , iú$ condeaifTc fa MageCuá coa 
fenícncia publica en peedimisnío de 
iodos fus bienes.y en deftierro perpe-
tuo defus l e y ó o s . Parecióle bien a i 
faoco Preladó.ló q yo tcniá.yfi i fe&o-
r ia i l íu í t r i fs imaleyo eferírc de manó 
enmidefenls de la Fe en el tercer 
tratado confectario primero ç.fegun-
does corñt incion.y declaracióndef-
temediojen particular defde la pagi-
na docieruís y noueñta y Sece adelaa 
re. Lo q»al artomançò bien vn Aucot 
grane, en ei l ibro que compufo1 de la 
cxpíi lf ion juílmcada de los Morifcos 
eí año de m i l y feyfciejjtos ydoiCa: ^ L*:T„ 
en cuyo elegante roitiaace fereferua c [ ^ ' a ^ 
luego- nai.. 
Enlafegunda claife ponía e l Pa-
t m r c h a los Marifcos defts K-eynode 
Vaknc ia .y los de A raoon , y Catalu-
ñ i ; en los qualca m i i i u u i l a s insfmaí 
razones de infidelidad , y trayeíon , y 
fe^im eüaí f : deuiahazer la raefaia 
ese cu-
894 Delajufl:a,y general cxpulfion 
c x í t u c i o a , mas zsiaaáo el fsnropsf- Jus Monf i ros .y yoreiTocUauaaeilis 
ror /¡i coflusríÍ£>n»y ç o B i C í a n h n , ¡}s- ¡a i> Ucencjaíbs, pan guardar la feâa 
z u , <]Líe fe podia cfperáf cebadas ias áckí i 'aoma; porque como no ceoiaa 
de Ciñi í íáqusreci fair iaH la do^ f ina Aíjamas pubhcas, oí viuiaaeii luga-
dcl Huatigclio. Anadia mas que ellos íes apartados, fto poJi^a t e n a Çtxfzz. 
nos proueyao de lo nçccíTario.cxcrci- incendCiUcs, de que rcfultaua ao po-
zanào jn in i iL ínos, que losChr i f t ia - cu efcí ipuloparsías übi fpos f y Cu-
nos viejos no v f a u m ; y que ü Jos e- ras , paesnoconocjai ; c) roOrodefis 
c íu i íen , fus íugsres ^egíjcáos ferian gaaado.n i io podían conoceros* ík-
iñí i ibítables para iosCiiriñianos.Por be r j d ky.yccf i i ibres en c¡ue viuian.} 
c c d a e í b . y p a r e f c i i i a r d g r a n d e da* E í b c t c r i m c e í f ic t ia rcha 3! prínci-
ñ o t e m p o r a l , que reü i l ta rü a c ios jnodc U primera daí í : . Y no ignoras 
Rej ' f ios.yalaajarüaüaraientodel los da el taeffl io, qu t CDaqaelUspaces 
fíeftas & arrancaraf! Je v/?a vez Je pa d - D i t i l i a daaamoJos losSicíamé-
i s c i o a í Ar fob i ípOíqacerá fa iead f l - co ;a ios M o n feos los Cucas par «mié 
xat íospar a¿ora,s>cto no fin irapoüer de b s O ^ í p a " ! : pues Je que fuerte po 
les mu l ta , psta faftentar foSd-^áos en dianeííos reUílícaresi aquella insor-
ias fronreras dsftos Keynos. ^ i*aca;i- ta ' íc ioa. que ios Morifcos csan Uçte-
doaígijooç para Jas gsíeras, coiao io 
hiz.1 c! í i ^ p j r s ' i a r ü fac í i ' j can ¡os 
SarraccnQS.facáia q - n i r a i n i ! dciíos 
íoccslot, de ocuparíos t a la fcíaicio: 
gís./apoftaras? 
H.zojue racrced el benigaifsiiBo 
Pcincípeea d i ra ic iuego eilos papa-
Íes , como me U l i t zo fiempre en rec!--
ya f s i r a i i r aop i ra l as iR i i i asdcUs In - bíc todos ios que yo cfcEtuis de h 
dias, y bufrarfe otros expediciues, a i i fo ia roacer is iy i juandov ieñadr j ^ 
que e5 l í i i f ino negocio yds. deícubne fíoa de las dos ciaiíes de Cor i f eos , $ 
ÜÚ , para que ie fucfCen acabando de loque f c a t h , coahamild&dteCQgli* 
manera ciue fe conferpaífca ios i ugv que.tae discíTe, como efetieia efío en 
fes > como fe híeiera.no facandolos tal ocaSon f íi lo k i z i i por teaior 
todos juntos, / los Clsr i&unas vicios perdei ios diezmos,g ue los M a t i f CQS 
yriaa hi.'jCiiJéiio los v32Íos, q^e eijos í^pagauan> o que razoo deei í^^oíe . 
desafian - ] Eitos Con Ias .nédias que guia en ei to, Jiendo los peor;s ios de 
f t [eofrec ic toaa! Pati iafehacíci i t f ls Se ReyoOjy ¿sqaieafc cem Ian todos 
a fuMa«eftad ?or eííasmifoiss pala- los pel igros, quercprefentòen e! prí-
b r a s . V i í i o c ñ s p i p s l feert t íb ia ion. 
Jos que con el orro fe aaian cõmoui-
¿o> porverq i i ce l Par ri archa fupOíiia 
k coatêraaeion ds los Morifcos deífe 
Reyoode Vaíeac ia .yq i ie el grande 
pe l ig rodc que aoieaaçaua el o i ro 
papel.y el temor de vei perdida Efp2 
ña ea G» dias, fe fuadaua cn los da-
5os referi dos de 3DS Mori fcos de Ca -
íblls,Eftfcm*da.'8Jy.AadaIu£ía. Y l o 
quemasefpantoaaíguncs msmâros 
fue el medio que dio e! Patriarcha.pa 
raha ier laespt i í í ioo de los Morifcos 
de Caftijlsiporcjae sfirRjando eí me?. 
m o e a e i memotisí f egandocc^sd f í 
pr inc ip io , queen Caís i l ia ÍQSRCIÍÍÜ-
met Kieíaoría¡,y contra quien folos ib 
podia haz;erac|Uclia inforaiacion f ds 
que n© recibían Sacra3ien£os;pofqa3 
d-elssdeCaft iÜafé crcyacooiuon!?' 
tequeeraa Cl i r iñ ianos: pues pmíef-
lauan.'aFe coatancos aflos f-oliriuo» 
al parecer de los Catboücosjy les da* 
uan'as SacraTieoros por mandado da 
los Obífpos, Hí'fpOdioojeaígüaas àc 
Izs razones referidas. D ixe yo enion* 
cas; pues feáor coaüccncsa de V.Sc-
ñQtiaiüuftr j ísims yo quiero iíopag» 
nar effa opinion eosiio nafta agors 
memonalcs,/ con sai dsfenfa deia??* 
f afsi lo hizQ.coiúO fe paeáe ver en el 
4- del primer conicããàa ÍTZISÁG 
l e S j j P i e l a d a d w caraaan ícerjosde pri ineio deiadiciiadsfsnfa deJafe,.^ 
t p a i 
S e l o s : 
íueexarainadapoíimâdidò ¿Ifeín'iPá-
áre Pcoaiocwltí ""W ^ G i r r t S r i t t ò X i -
titerre»q àefpu« rav (jffn^re^ Càiâé 
n a ! , s ã o *áõi'.y!por'òrâeíi á c i v i * 
carro .general del Pair i i tcí i i el aáo 
rail y feyfeientos y fiece>y iiD^íe^a 
cnei de l e i o . í o ValcncÚ': y lo^iiê 
eferiui contra cfte parecer del Parmr 
cha en la pagina j4 * .y J 4 í « f t í o Èàòt 
ire el dia aates qae fe im^riiaieíre, y 
foio nucaduirrio.^úe borraííe fü tiGffs 
bre,y dixeíTe.vD ciértoPr'claáosíoifeú 
ft Iiizo:y derpiies áe hnpreifo el libio 
lo íâuortcio mucho.y hoflrd.Ieyeàdò 
ioalguaasvMestoáo con güilo, to-
mo me lo certificó» y aísi foliahaier* 
lo antes,fiendo efe i to dê mano. T I -
bien 1c raoftre»Itsqae efetnii codera 
eíhFu opinion t t í l i pagina 198,áe 
¡nidefeofade la F e , y aunque yo te-
nia por Moros a todas Jos de EipaiUs 
como ío fentia el Pitmícha, peró fié 
prejníifticOGtrã eftos, # aSrñie j ^ a e 
deuian fer prlcaecd ogriiRidos.y preyê 
nidos fcl Ios;yque eranpiCfasjuzga 
das .que fe deaian luego a] principio 
expelerlos de Vallaría s que fila es-
pulíioñ recossenfara délos de i l la , 
tomo qüeria el Patriarcba.no era pre 
uenirlos, fino obligar arebelarfe 10. 
doslos dcValencia^concra los quale! 
fe podia proisar todo lo que el Ar^o: 
biípo ilezia coorta los de Caftiíla. Eft 
reLolucioñ, facaíTe de los dos papeles 
dal Patriarcha,quí: el perfitadía ta est-
puliion de los Morifcos de la corona 
á: Caftil!a,y dcfeíídia U conferuació 
ác iosqueeftauan en cños Reynos de 
h corona de Aragon. EQa es ía ver-
dad , y comts tal le efcriaio,y irapti-
d io en vida deíte ianto Prelado, y 
caá fu l icencia, y ca fu prefenciaen 
raidefenfa de la Fe, y los cjutdefpites 
de el muerto dizen orracofajCiOtratl 
verdad.cfcrinen glofas centra ei íes-
ío,y es puraiifonja, h qua! el en vida 
aborreció, y menos fe pagsía delU 
dcfpues que goza de Dios. Perfeucrò 
íiempre en eñe fu parecer ; y yo infífti 
Tiêpre, en ¿j priraero de codos fueíTea 
«chtdóslss deliè , y graeks al 
'Onlñípórénte Diós que m ú pápeles, 
^ libro íaeto&,|¡af ¡ó qoè fu Mageftad 
totaatie ran í&ññ refóiiici&n, de expe 
lirtòsaâftos^tisieró?, f d e f i e s a E&* 
'dos los otrO¿i afsi tíic io certiíicaroa 
don Jiiimié ídiaquet , y Añares de 
PrádaSecretario deeíVido de fiiMa-
geftad.y íoi papeles que tea el año c in-
co efttiui yo à íb Mage^d fobre eíto 
toàoifíeíiãneíla veráai^can fiindadas 
veafe el principio de Vho deílos, que 
fe refiereenúcâpimlo veynrifiete. E l 
padre Mwftro Foñfeca no r? fiere eíle 
difeurfotaò largo del Pattiarchade 
laSdosdaâes,que es lo que mas ciars 
y diftittâameaie habló: y eos eño ere 
ce más el milagro que he dicho: toda 
a Sn que nò fe áerògaflV a las alaban-
ças del fabio Ar^obifpo que el celbra 
ua. t o mefmo cali acaeció por el mif-
mo tièpoa otro doâifsitxioPrelsdo de 
fte Seyüo.q aiiiédo eferstb vn grauif-
fiiao parecer acerca de ios Morifcos 
de Efpañá, defpoes fe arrepimio.y 
quifo moderar lo que auia didio. Fue 
eñe el Obifpo de Orihuela doa Io-
fepUÉfteüatt.el quaí comen:andoel 
capitulo fegUfido del ¡ibro primero 
de loâ Macbabeos, cíixd eítas pala-
brasa. Si el pecado de la infidelidad a 
esaororio.f los jüezesdiísitEiaían, en BnU 
tal cafo los particulares pueden matar pagma 
â los hereges: enfeáalo afsi Abalea-
fefobíeel éapitulo deziocho délos 
juezes queftion i e.antes bien los U.e-
yes juftamènte deurian tiiatãr los Mo-
ros , o echarlos de toda Efpaña def-
pues deàuerios inñruydo en laChr i * 
íliandsd condiügencia.piíes recibie-
ron la Fe, y religion Cíirtíliàaa fingi'-
dameotc , noobftante que les Reyes 
paliados les ayan coticecido , que vU 
mlíen en paz; loqttal acóíejó doda^ 
pi udentcmente el Cardenal Torqise-
íuadaEfpaáo!, tratando de ios Moros 
de Efpañs, y comentando las calami-
dades de micftros tiempos .Porque el 
gnnde peligro, eo que nos hsllamns 








j . trata 
8pá Delajuftajjgi 
rias: ei oái» entraña&íe, qas cisnea a 
ios fieles, T a la leügioa Chriftiaua 
con aaiaio obítinado ;(]a bencueleg-
c i i jCo i iquc acogto.y -hofpedáti a los 
Moros de ü k t i á c x l s e d a d o , con q 
ârct idríãi sudhos íccrâos para àeí-
cubriclos a ios eaemigos ã U republi 
ca ChriâiaBa,deurian comouer^' dar 
mijcbo ciiydado a les Principes Chr í -
í í i i a o s , p a t ^ f i i i a r p o r l i cranquii j-
dad E ípan i f in u r d a n f a ; poique 
como dixo Tarijuc[QadaJineji>r espío 
uecr, y preucnir el peligro con t ieno , 
qae ler preueaidos delíos. Y mas nwx-
d s b k cofa es.expelir, e' ^ a c i i o , que 
cftadentro deMcftras venas, qocef* 
crupuíeaedo, dsrles lu |a i ' pars q u i 
fxecuEenennofaítQs fus dañados ia 
teneos, ] DefpUEsen otro ¡ ib ro^ds 
d s r ó í l l c fu pjjrccrr , y íe ojodero, 
dizicodo; qüe fe eoEe^dia', ií «ácipaes 
deiüuy biesi adotíinados los M&ios, 
pubíícaítiente deCíchalícm ía dociiisia 
de is Fe ; o it íhi iui íeít o:cas aaciôncs 
en fu fauor,Q fimouiefenaiborytos^y 
difleaftones; en cal cafo fe podrían 
per Kiaudado de! Key matar los 
mayores , y hsiier efeiauos a ios 
mcRores,] Eftasy otras liiuiraciones 
efenue aííi codo t-ncairiínadü a la 
coDÍcruacíon de los M o a f c o s , que 
3n:escondcr¡aiia, HJIU-OI» e;i el me-
dso propitefto pú'r el Pacriaicha ¡os 
iBtfaiosdefenforcsds í j u ieoe l íé re-
celaua, síganos i í iconuenientes, y 
SosreprefcncaronaCu M a g e f b d , d i -
zicdojqííe no esa licito, caftigar ai ju 
í lo con e3 malOjai al deiinque/iEc con 
eí i n n o c e t i í c y que deuia eadavr.o 
ferccnuenido y conuencido, antes 
de fe: condenado .que no le podia 
creer, que rodos ios Moriicos fueíícn 
heregcs,y nay do/ es Corra e ih defen 
fahize yo enníi libro contra los M-J-
riTcos vnaapoiogia .y efermi en pale-
ies queembséa la mageítad razones, 
quelareuefKÍeron 6aííanremer»fe. 
Por cltas,y ocras r á z o n g s . y J i f i t i ú 
ladespreuakciopor algunos aóosia 
opinion de los que dcfenáian k con-
¿¿ruacion de ¡0= Marifcosiy al PâCrias 
chano icrc/^ã j i f tóo iaspàlabrajamj 
q eab tó diije^ás íéaes los isefaos pa 
peies íin qu i t&r , ní añadir pa le ra f ^ 
tes ei? eüs fti c ótienro de Prcdicad&rcs 
de Valeaefefcl a á ó E i ü y TeyCciemos 
y quatro, qoifieró hablar al padre C5 
fclibi de fu Kageíad (que era e¡ m e í 
mo Maeñro ftay (jafpar de Cordaua) 
el P a c m r c h a ^ l V ic rcanc i lU í Go-
üar ruu ias .ye lOb i fpoquees boyde 
Orihuela doo fray Andres Balaguer, 
y jamas les qmfo dar aüdieD'cia ¿obre 
e íb loareíia de Mor i i cos : pero s i O-
bíípo don FeUciano de Figueroa.q^se 
e iá jccn i í í íodefenfü í à t U couíema-
c ¡on áellosjle oyó muchas vezes coa 
gsiíío, Míférto eñe padre ConfeHbf 
embio ei Patriar cha ÍÍJS dos papeles 
al facceíTor, que fae sí padre Maeâr» 
M.ardonei(que boy es Obifpo de C O Í -
doua .y n o í c ha i íóa feâoa lamaie» 
r i a , y ¡y meímo k acáeciü ÍOR e¡ fe* 
ñor Cardenaí Xau ic r r í j fegnn mcío 
te l ino elle fapientifsii i io Pt in cipe; 
masa fii t iempo fueron cítimados f^s 
papeles, como fu grande autor idad, f 
prüdencia, para executar ei Rey Cs-
ihol ico fufanta reíolucioí i .y obSigas 
le ; a que ayudaíca facil i tar la fixe» 
cucion, 
LÚs dehã&s gentries de ¿tsMmfcm 
jjedüw-áéozfsfu expttlfan. 
Çap. VUL 
^ ' S ^ w f t t í ^ ' viuiendo quietos los-
i ' f í * ' 1 ^ Moros, y paci ícos, fe 
"^.y . - j les podía hazei guer-
'a . y nierecian ÍDÍÍSOÍS 
- ' * t j | te fer deirfrrsdos 
Efpaha.fegun la graae 
doñ i r inaque fe ha referido, continua 
do fuseíiai-taes, y aíroets maldadeSi 
y rrarsfTdo turbar Ja paz de Ja repcibíí 
ca Chr i f t iana^bien inerecsan fer def-
tcnados del mi and o. Era tan incorr ig ' 
ble efta pemerfa Ración, que jarosa & 









¡ o l i ó , çae fecmcrtái&n je f m del:-
ftos, n i efcarmcnraileD por caftigoSí 
K'f igmiodesó de guardar fb faifa fe-
& * : aunque viesíc a roachoi peHitciP-
dados por ello:y coo ]a ihifraa con t i ; 
IÍUSCIOB y pertinacia pcrfeueraaaD ep 
Sos ottos vicios. N-i valíasni aproue-
ehsua con d ios la corrección trater-
i ia,i i i exortaciones,ai Jã bííens doãrí 
naien loqaal inoft taBan cUtamcate; 
mie Dios notosefcooio, Afs i fe pro-
no en mi defeata de U Fé contra CÍÍOÍ,' 
ca Ia apologia con»â ia efeufa que fe 
slegaea de iu ignorancia; y que eran 
gente rcproba,y precita. Eran muy vi 
cidíbs y j ib idfnofos, figQificíáas pac 
eiíb por el cabronjdaaanfc a code ge-
nero de pecados : que es !o que oías 
les amenaza Ha ruyna, yrais.aüa to -
dos loé asuras de fu coníeruácion. 
Donde reyna el pecado, ba a j e o n -
fiiocia, no iy ñmezz j n i Jarg.i du-
rac ión. Cometió pecado lerufaJeaií 
d tzeel Profer ia , ydeajr íe vícerpér-
der fu qoietDd ¡ y fir::ieza, y pade-
cer tan terr ib le d é f l i e r r o y rpar.ífói-
giacicf l a Babilonia , a v iu i r en l i 
dura feriíiduaibre Egypciaca. D k o 
el Profeta pecado,èn nufflero'fingu-
l a , para dar a e n t e n d e , que ¡sor ap-
tofiomaíia h a b i m del pecado de la 
jnñdc l idad, y idolacria , como Su-
falaua el Redentor en el catmaíe fo í* 
to ds Sanluaa. Yaduicr fe h glof-
í í a^ .quedomkfcha i íae íc r i i nc i í de 
la heregia, o infidelidad1, refiden to -
dos los demás vicios y pecados. Y 
voo dellos es el odio a la verdadera 
religión , y a fus profeífores : luego 
fe irguc, no guardar f e , n i l e y a l o s 
l iombres: porque como dixeton ¡os 
Pâdres en el quarto Conc i l io T o -
ledano , no puede ierf íel a la? hom-
bres , el que es mficl a ft) Dios : y 
Analmente 'es vn niuhdaí de vicios' 
la inf idel idad, como ¡o cxpf-Ttmcn-
tauamos todos en los Moros de Ef-
paña. 
ConfpirauanCempre efiosenemi' 
. s 9 7 
gosmaJuados râbiofos comía ¡,i per • 
¡dría, y Corona Real 3 y contra k Re-
hg¡r>n Cbriftsana en ¡odas í b ' jü^tas^ 
j conuérfaetcnes . De eontinuoira-
-¿juanuueftiosdaños . y deü¡ i:ycion. 
?ara e)To|wiVaua[) mucíias v tz th a A* 
írica , yaan concrnbaxacfas al, graa 
T u r t o ^ a o n o i Principes enemigos 
de la Chriftiandad,. Hf ipedauaa, y 
àcoguií a ios coüít ios» y piratas de 
Arge l ; y fe i rata i iandcõrdjnanocon 
e l l os , como gente de vos 6;iíiaa Kc-
publ ica , y devnais&s. . Dáuanicsa-
t i i fode tojíc-.b que jistíaua en Efpa-, 
f i a , y no fe ¡es ceteiu fecrero aiaga-
n o : porque en ías piafas de las c i a \ 
dades^ y dondeatiía cócanode Cferi-
ftianos, tensan efpi2s> y en la mefma 
Cor té del Rey, y én fu próprio Paia? 
cía. ' Recogi jn las carcas de auiíVs.dç 
todas partes, Y en los vi t ieios años 
fol ian én los veranos penerlas efi vp 
lügar que fe liaría Fincíhát cerca del 
puerto dè Moray ta , y cada quirus. 
dias defeniíjarcaua vn renegado, j" ¡as 
UeuauaaArgt l . 
, Entiesauanies los Chr í f t ianQí , y 
los íní l ruyan,donde los podran cau -
t i ua r , harracan ní&osCh'riíhanos j y 
íos vendían.. Con ios «anaó^s q iK 
tenian de cabrio eran dueños de ios 
pionres d¿ la mar ina: tíc ellos los a-
uffsuandenocl iecon fuegos, dé los 
yasíeles de Chr i í i ianos, que aura co 
los paertoÉ, dónde fe hallsusn n«e* 
ftras galeras: y adonde íepednan ba^ 
blar áltíia figmente. Por eíia tan gran 
de camuuicacjoij eilsusmos los Q W Í 
ñianc» vendidos: y fue grandt.mife-
íteordia de D i o s , que nunca acaba-
ron de creerlas, y veoir a ie;¡anía£-
losto'nvna armada. Efta gian mal-
dad era muy viada entre e l los: que 
de ay tomóla atendencia el P a p a C k 
iBCfirefeptitno, para mandar al Bm-
perador Carlos Opin io qlie l»s ecliaf' 
fe deíbs Rsyaoss!inofetorr,auá Chr i 
fíjanos: y el Cathòl ico Monarca con-
É¡3£Í;),qtie recibido el íanto baauimo, 
U l á¿> 
de&tiriafiâsefiaeoíBunicaciõ.j twr-
isrpOTidcncta u s per judic ia i , y Í ^ Í Ü -
taos coáQsíi iüá.vi iücieEri paz,y he£ 
nundad Chfu í j ina jp foçcrô í j íc bau-
í iuí fen.cespof- h ; dm lio tboch^s VÊ • 
zes , y por paitedeiJí.s fue todo fic-
c ión , y engaño, y iutía la Sn petícue-
esroa en fu áesíñsd con ios de a i k t t -
de. 
De faocramaláatí qiíc êntrè d i o s 
lev iana, líefqtie viatcrona Eípsáa, q 
era nwr j r a ;ods* ¡OÍ Cíirjft iaücs/^iie 
pridiañá fu faíuo.fe habló en el l ib ra 
paitado ea parucuUf cft los vlcimos 
capuelos, pero aimtj ie efctiíiscíl^n a 
cerca deíle particuiar mochos Übros, 
esed^ria Jareiac/ofí tsay corra, V a J -
a í m a f e ¡j aurî ise fè dixu arr iba, que 
fus pecados,y exceífoí er2n de dos tna 
nerss.vnos de hsregia.y apoftafia.y o-
i ros de jH-odiCíoa.mycioi^y maíjui* 
nación eonrra ios ChriftiaiioSiiiuned 
m tuyieíTeii ambas defaraiidaiiesipur 
qae ¡i tracauao de píodttnearos^y tray 
ciOnes, era por arrancar i í ChrifUan-
d i á deftos Reynos, fi vendían a los 
Cíiriííianos.íi ios macaiian a cada paf 
ro.eraco oJio de Ja Fe. y p7f(íueÍos 
tcniao por hotobres ímpios,ínf i t les,/ 
ian malos que merecí an c i a d muer-
íe.fino recebiasi fu fecta. 
Las infarías efue executiiusn fu t rá 
defuscafas contra l& Keíigíon Chr i -
ftiana, eratí «sny arroces, y foiemnes. 
Mindauáles acodir a la M i í f i los D o -
mingos,y fieítas, y aaotjue afsiítiefsé 
a ella Chr i í i ianos^uando elSjcerdo-
te confagraua,y aiçaua; çl Sántifsimo 
Sacrântctito.para q ío âcíoraífe el pue 
blí>, eilos a m grande efcarnio, y v i l i 
^ a á i o , con riiilaâús hereticales lo 
in iüt iaaan. Vnos baxamn la cabeça, 
otros fe bolüian de £ Tpaidas otros eõ 
gcílos.y í^cneôsila2Lal,-t>ü'ría,y isofa 
3:1 i i iuinoSacraiQcnro'-yrojcs ísb.s 
zianfugas 4eb¿xe la capa.Afsi afirma 
na ef tovlc i iuovn Mc i i f co VskíTCjâ-
no.^v ioeen Argc^y ie l i an ia í iqmer 
d o s j es a lh mercader, diz ieadüalys 
tauemos Ciuifiisriosií^e^ctiiaví-va 
íorrOS,^ qusmJo 2ÍI3 íus C!ei !g.f-"Sjti-
cür.Éñ ¡3 Milla aqce i l i cónica feíàca 
la adoisn ILÍ Moriícnj» ? lodí^s j ia i ta 
x!3 uno t i la Inga, y kt 'grsaua h n¡a-
no a la bora r qu i cí Ssccraote a¡<a-
ua la fonts Hoi i i3 i al sriiimocoropos, 
ycayendcfeíe la capa, fue vif ic « 
todos. 
Pon derc fe ÍJECÍ, eo qíísn gf sr-de pe 
ügro eftaua Eípaña.fiíijífc c i f t í n i i oc 
ra elcarncciàiive tr-janado el Saunfíi 
tees Sacrsmemo en d í a , donde tacto 
florcao íísicprc la i-e y fu df i iocion: 
y qsan giSDde ffiiTertcordiaíie Dios 
füe, fio sus raosusbsúus rodos por 
tan horrendos fací jlegios. £n l^sfan-
ras letEiJalcemos,quemarieroa cin-
c u t n a Qi i l lJ t t lEmiías: perqué mira-
ron la arca del Señor figtsra deiíe Sa-
cjatner.to.eíiádo d e f e u b i m a j o 
íe íes v t ^aua . Oc3alargó la maco 
a lami fmaarca, y h detaiio» perqué 
irope^aròft ioâ b!ieyés,y fe cava a vrti 
lado -y enojofe Dios nueSroSeéor 
contra Oça de ra! macera 4 que junto 
a ¡a mefica arca cayo muer to . Pues ü 
squetiaurca foíoera fornb.-a, y ¿gu-
ra deí Sanrifsimo Sacramento: y los 
defa^atos hecboscontta e l i s f rca f t i -
gsuancoi) uriui r igor , no fue g-ande 
clemencia de nuef t roOics , y SLÍÍOI, 
auer deteoid-i fu ¡uíía indignación, 
y l a i í j , 3 qije )e pr.'wcaaaíJ t-ftos 
maldadí-stan nefarias : Sabemos tjijc 
U Prouttiejade F.-ilia íoecaíi toda 3 
r eg ida , y ddfcruydapot (asólas, y i n 
J íodeíamav, y que en ella perecie-
ron nus de cien aiti.^ct fo ras , por Ja 
iofunaqueiuzoaJ Ssnrjrsiaio Sacia 
fficniovn hombre que fe tocaua dei 
vino ; y f ue , que enrrando el Cora 
por fu cafa, pasa dar ci Santifssmn Sa-
crartienro 3 fu muger enfcrtDa.ic bíío 
dó con PO va/b de ce» uefa i ydtziei í* 
dole el Sacerdorc q ríiiíicfTereuereti-
cia, y fe arrodilJaíT^Se rirò el va lo , y 
U derribó dsissisanos iacasaeiacó 








Js Virgen Maria rcudo deipues, tjue 
p;re! i i : dc i i t a to ami DJ«S hecho aâi 
f¡tísg'J en íüá¿ la Vtoair.ciStCOíao io 
refieren CJeíaiio 3.y Fafc icu iüsTtnv 
j , poiütn &; y !e puede leer en ei ¡ i b r o ^ 
voíiiz-: áemiugios dclSáti isimo Sa-
¡¡il'd: cíütDEnro i .Ciaciuuefueacurdani lo-
• me dcít ícaíügi i , y «tendo ias iojuriaê 
d io 5 ffiy*hereges fiasaiian c i Sacro-
'," ia.i¿ííSacr«íUc.?íüsnii(e uiuchas vezcá 
' temor, no execatafle Oiosicuicjante 
j igor eacile Reyno^rreíECtiendo Sas 
iupcrbãs olasdefta inquieta piaya dé 
Valencia.y anegldo xodz Ia rjerra Ela 
nifsirea que cita enveynticres ieguas 
que difta JaoíSade Renicacjai dela 
c i u d a d D e n i a . M a s g r i c i a s a Dios,, 
y sl f efiior dedos dos caboSj el grã Da 
^ue de Lerma,por cuyo ¡ntáin nos Si 
[KG eí S.ey Cari iol ico.y la D'hsina bõ-
dad de taotos tetBorcs,}' cuydidog. 
Comraiafanca Cruz eran también 
m y i f i junoibs eílos fas enemigosipcE 
íeguian lasque eflatíaRen ias íaljdas 
de los Jusirífs, y por ¡os csíKinos ape-
dreauanias, dauanies de cuchilladas, 
dsrribsuanksifue nsceffario cí imu'-
chas partes iiazerlas dch ier rQ: para 
tjuc durafkmi ' jqual íc íuao por yer-
r s , porqueer, ellas haiiatimasa Iff 
faioo jasdjclias íifcnías, y irtjuiiasa 
u facrarilsims Cruz • Ponía iiorrec 
varea ÚJS lugares á¿ftaiiian«ía v3:ia-
jadasíasbcaditas Cruzes. En Ãlcá-
cer retiraron i m Chriiuaníis d;;sa h 
Igíeíia deshechas de los guipes que les 
auisu dado coc aífanjes: y general-
ttíenie pot codas jr-arifs vi ana n cfta fa-
crílega cru;]dad.S!C^dopaes U ben' 
dj!3 Cruz e) c.'randsrrs iRiperiaí de 
Chr i í l o , en la o.m\ í>rmcípalínen;e 
fe gloria ¡a Fe Chníbana , í i e rdoe l 
amparo, y dííenfa delsCtir i í i íandad, 
y eííandocaa csj'da fu vcíicrscion cu-
tre eña genre, y caji^ridí» los Fieles, 
era negocio de poco peligra para la 
Chrlíhandad? Mas, f ieí que va a f o i -
üícar, o a íuzer ot ro pscaáo, y fe Ion 
iigua con la feáatdelafagrada Cruz, 
para que no fea deicübiíítO, sihaüa. 
exliparia. 
de en el deiiíta flagránfe , Do k' apro-
aechi , ni vale a effi isreneion , como 
dixí i S.Chriíbftoaio yendo c íb cana -
Ih ia íâ f f ie ^ iojuiiâi defta manera la 
íEiíerabjeCruz.defpttcPíy antcídcre 
notcatic en clmuladai de fus inf irú-
íoser ro res , y fgperliicionesEoda ¡ i 
viáajoo k les aiíia de acabar la defeo» 
íü, y fainaguardaciin que 'ÜS adargs-
usn àzb-so dc¿>ediiriiío c f iaüdi r ic , 
loccior del BautiíniOj de la Cnfma, y 
de la Q í s i que fe ksiEnpnmio.qwin-
do losCbnlkanaroí t? Ñoau iadete-
ner finefteembelsco, y pubucarfe* 
VOZÍS Tus dpliâns intoieiabies, y pro 
euraríecúti iodas yetas fa aniquila-
¿ionf Bieadiüc pues y o , que sl jos 
dieron foe^o , para qaelosecEiaiTeo, 
Afs i lo corüaua yo en ei Señor IRK-
cbos aáos saces de fü cxpulG-.}»: y f 6 
la defenfa de ís Fe qac compufe COD= 
era ellos a la nn del capituío quiot t í 
del primer tratado cfcnaicí ia mi cieí 
ta èíj>erança mas lia dedízií'eys aáos* 
cotao feptiede ver en ios irssháos áé 
iBânoqucd ia fu Mageftad eíañodc' 
mi l fcyíciccosy quairojal Ob i fpode 
Onhueia el ano de mü feyfeienresy 
ffeic.yaoiròs. 
Y cjualíjuíSi" hombre de jayzio pro 
nofticarafu defiruyciô total,y íubdj-
ts , víéd'oios rao cocam içados en efta 
guerra corra las d e ses: paiq li la íati-
EÍ Cfuaen Jaslsaialias C¡ ellos cuuie-
ros con losCbi t imaos. fe Íes moftró 
raticoDtrsria , y füeror poi fu laatníH 
v i r tud vfjndos'.deíh'üydos, y tntitnas 
t a tanto numerüjCjuefistesio&lqBe 
f e h a ü s í n Us mst mi'agtcias v i d W 
rias o tic i f l icrc ia iaTua Éfcr i rwsfpor 
que íi con eí fa^or dé Dies pcrecieró 
en dempo de S;jaacher¡b a ciento y * 
odienEa milet isni igoí^ pclcandocsn 
e lpacbíode D iosN.S . en íP'i-íntS j j , , ^ ' 
batalla de las Manas de Tolofamurie 
ron mas de d o a m o s m i l Moros a g„ 
ÍT.IÜOÍ délos Cisriíliarsosj ayudados 
del ÍÍÜOI de la ii:!;!nciblcC;!Jz,Y B. en 
ía ^jesra qtiê los ludios t ikueroncõ-
í i3 los de Gsi icis CD íkb ; loo ia ,q i ian ' 
L i ' i i ce* 
fcò De k ;uftá,y general fixpulfion 
dó v in ie fdha íãçniinos.y fi!scí5¡n;)¿- dos, y f r r .mas.y ctan t ísct l iCíá^ 
deíbCo 
ãcrtís ids de M icecbr i i a tèmie ron ,^ 
nòoricóíTéri i r í r èn U Bâíalia , ía lcs 
fgys mjHel issroatârSc ic i i io y vcvn 
ks J f o d i l C:'eíí>fl Síy d õ P d á y e c õ 
íüenasiííél^s íiííí fgí i í jdás inató 3¡ 
Capuan Ák í r f i a t í , y ton el cifcíico y 
a veyntiqüátrí; mi ía ÁíáráMcs por la af-
E n e l c íiíléncía (b i íagroH, y préfidios deia 
Í Q . Í Ú C r t u . Y í i e l í v ía táb ío cc í i í ic iemsl 
* 'i'^í3 uiaiò a Nicanor y iiacu'6 ¡mi íolàaúcs 
CayosM Conde Fernán Gonp íez ai-
caSfómas ft ña Jadas víãoriss torírra 
cños enem.'g'JS con ;rieiK's gçnte,y o-
ttOS Piincipcs Cl5r:ííi3t)Os ganarócíl 
Eí'pañaiiiti^iersbíés vidarias mayo-
res^fatioíeciáôs y amparados pur íá 
viátoriofa C ruz . P:jesf! c í i faaorde 
fusdeúoiòs Fieles'aizó b a-jirniafeíc 
Cruz EaíeS £ítragos Ê;S los MOYOS , no 
era cofa sücíigsiad-s, q ¡osaiíiadeha-
2er mayores en fy propria defesfa, 
en guerra cj TehiZíá Üirdi íabcnre poT 
aquéllos fa l íb i CíiriíVianoí'eü in jur ia, 
y oíenfa fuy a , y de íefa ChrÜ'to nue 
CrrdíCi: y ta^íslcn tr.3qíiif!2cic>ñ, y 
prcdiíf ieníô dê \s Rcfiubhcá Chtisíia 
n a , y coini f iU- isrrauionesconírãla 
Cf i r í f tJa i id ia .DtJ l i íT imtro tcMl iua 
3 rodos gcíieráífiicvfi, stíríquc pwr nUc 
fir os pecaáf <, v fi^í M giásdc fophs-
íicria de defcnía3 ?c?fica íiíercrt dc í i j 
rados jQfídicáraiKíè por sciíeiespnr 
Sa íg .^ ru Í 1[ dEniifjatío recânj 
que iBii ieron lós Prelados ordirtavisi 
t i l LÍO ¡ m a r fcP.ii1 regoc.'ó con sí Vica-
r io de k fu C l íh í ío , tí i aíierfeíoissEas 
pioputño írahib átifíâ^íiecdi? 3à jaà-
vof ay atas ií. &\:z-i5ih de iâ Chriftiaa-
d.d. 
í iaeici i farS.Li i jS Bert ras, qfiaíidoea 
e! parecer qa'e dio Ste ícàdt ios Mo- s'MO!Í 
r i f tos al Daíjür de Najara Vírrsy & ffSt,( 
Varcnc ia^ i f ^tr&tib ( ju iecôèàí ic j ío, ^ r 
bautizarñííhóbs.f iaujádeqeedâren ^ i , " * 
podérdí'íüS 'p^di'c^^aSadiüiPortas tnlá ' 
ro !o mas accríada íera, fupikaraíà 
MagEiiad.ínsnáe p r o p o n e r l e fteg'e- ^ « : 
c i oc l a rá^d iñ i náa t í i en rede íá f i tÉdd^ " ' '. 
h ' o Síéfió't a quié t i l a leprfetcnra ? Af- V icar io de lefu C h i i f í o ^ â r â ^ fu Sáü J^ '1 , ; 
fi para ráoftrír !à venerable C rug^ue ttdaddeEtiíisiRe íaig ichadí i iazcr jy ' 
ei la arrancó deElpana'aeftonfr-s ene- cl como: y afsifeEiííiêDràràsblâsff- fo^j ] 
mías cÒrra uaeftroSeñor.'y por conÉ- BÍWÍÍ i 
guiíce aplaque Tu i r J , yíionos'eiü'bií oafc i 
ísnros catlígíjsdehábre, y eíierilida- k";fi | 
des.coípo en eííe Ke^fm padreemos.] ^ ' . 2 
Eraeftept iníopufameoiede msrens \ 
erpir imal.yEcleí iaf l ica.yícoí i ís jaei ^tkt % 
Safiio al Virrey Principe légís, y í V j .Err j 
g íàr , q fi/plitafic a fu Mage'fta'd, l e y ¿o. 
lábien reglar, y lEgo.qlo ffiádái&pro 
poner aí Paps, Seguia en efío'cl parí-
cer de¡ P j m s r c í u , cayo gtãde aòiigo 
eraieí qusl de codo cideícuydo.y tie-
giigeiiciaqaií ia enefto cargiUS's'los 
VirícyeSjy les Virreyes fe ddcargaífá 
muy bien.diziei ido, yüt cffas n©^15 
materias de Eftado, ni de gouierníí 
rcmporal j ino de rel igion propr ia de 
h üYicixud psírorá! de los OWfposí 
y 3. eilos no fe Ies cnczrgws'nadíráe-
ño, ana &qeíl io, 'Grandesobiígad»-
acslescoffíSaVíios, j o f r í s sírco^f-" 
mígõs, ¡en la vjíuna eiiíbarcsciouque 
fe i i i zo d e l j s de Aragon e'íi ios A l fa -
ques, aparecióla noclie antes en ei 
C ie lo vna feermofa Crue dsCara'uaca 
bíaoca.y refpiafidccietiic. 
íg«f/rf í vtMÚdhs generales de Iss Ms 
rifeós eran motiiis. 7 ¿fsieramene' 
Mtyj>m ixítmmfar a cm-
uemtrUs sUlLi. 
U fV lUU 
^ y í - ' ^ W 0 S dcil"ñas * los 
¿ i ' " r fví 'Ti l M in íeos de Efpáña 
A ? ! « l i v A mas íàbidos, y cena-
s e i cidos de todos eran 
r^ jLsez. -JT ¡-eoj^apoftaSa, ydog 
n ía r i i ac ion , poiqac 13 maís feüa q«c 
eroígtjardaüao.'-y sprt-ndíerondcííís 
paíiref, la'énfffs-gína a fss h i . ? í r ia-
puas caíi tí>dos los dcl i í ics de los pet 
gdíís y a leados Moníces censas tas 
co .del tuero m i x t o . Masa tndospo« 
a is í i le r ic ío .y acouardaua c\ reí peí d 
hütnann Í y afsi jamas ¡os Sumos Pon-
níícesiuuieton esafta, j fafi^iciue ia 
formacmt! de los errores délos Mo-
t i í cos , hafta que yo como Kcl ig iofd 
indigno de Sanco Doniiago.como ve 
C h n l l u u o part icular, cumo f i d vaf-
fallo de raí Rey, i n t o m z , y denuncie 
de fu apoftafja tan c-üifípíidatasnce á 
tos Papas como deffeaua Sas Luys 
Bertran : y por ocra parce hjze con 
ni iHeyiosoi íc iosapFeMíios, y d i l i -
gencias que eran mencfêer s para que 
fu Mageítãd Eomaííe tan Unra rc fo l i j -
c i o i j d c e L h a r l o s d í fu» Reynos, ea 
riempo que era foiculb, para ;io per-
derlos: porque <leSe cuy dad o nos ele: 
xò encargados el Samo rray Miguel! 
de Fabía fundailof <Ma Real cafa de 
Predicadores de V ^ t e f i c i í ^ u j o d o i -
compañando al Reyd^n ínymea la 
conqjjfta âíàa ciudad.aparece en el 
ayre a los Moros,efpaatandolos de Eíí 
maneta con la eíbada en la mano, que 
laegodereraor le l indieron . Q^cdd 
aqu i f i ! faaco cuerpo, y fa rc t ra iocoa 
vna efpada en la m'ano s araenacando 
a los pcrñdos Mahometanos, ^ ue fi fe 
rebuHiaií.p trarauja âe in^ t i ie i jn ios, 
aunaen eiia íü ^afa, quien ayudaífe a 
ía deftiuycion. 
El Patriarca quaadoen e laao de 
m i l y feyfcienvos y dos fe refolmo de 
hablar cEaramcnte a fu Magefiad de 
los Moriícos.rrpfefentò los peligros 
en qae eñaua Efpaña con tanto? eüe-
nigos dencro^ fuera en fus confínes; 
conííderacio.i muchas v?xct> aper;da 
(comofe ha dicho ) a fu Magc^ná deí 
Rey nuefirofenor dóFelipe I l .onr dú 
'aaa Boií de Arenos,? por dõ Sa'icho 
de Aaüa de las Suelas si I k y nueíiro 
fc f io idó Felipe Tercero,^ por CÍ mtC-
mo don luán , y e! MaeOre de CSEIÍOO 
Francifco de Miraoda aí Code de Be > 
saiseare, y sntes al feóor Duque úc 
L e i m a , Marques de DeKta, i icado 
saerupana. poi 
Virrey ileice Agyno^ quien de oficio 
incumbia mear dcÜo con el Rey ; y es 
cierto que acudían con cuy dado a to-
do loque era fu col igación . CüníU-
uanos a rodos de la ¡níídtr l idjd de ¿os 
¿Víoriícos.y a muchos £00 tanta cene-
t u , que 3o podíamos jurar , roas todo 
el mundo íe dexaua íleuar de ia co-
tnnn opiníOfl de los defenforcs, y los 
tfcuiaúan por ignorancíajComo fe ha 
dicho^y con otios mit achaques fe en-
tretenía, yaíargaaaefte grausísiiTid 
daño. 
De !o fegíiíido conílo tíéprea nae* 
ítros Reyes por lasinformaciones , y 
telacionts miíííitas.qtie ha tenido d?. 
Ordinario de los tratados, y diligen» 
ciasdeftoí fensemido*,]? preuarjtado 
res de codas ias leyes Djuin-^íiatuial, 
y humana, Y cosnofe declaró bien en' 
midefenfade l i Fea, eños delsâos 
eran en ellos generales i porque ge-
neral era a rodos e! oo fe r j i r con W-
goc ,yrefpeto fu maia ley , el abone-
cer a ios ChnftiaaMS.yatnar a los M o 
ros de allende,1 maftrandoies norab'le 
bcneuolei ida^ a nofotros cruel odio: 
y fesunbuen defecho a redos fe atri 
huye ío que fe haze pubhcaméte por 
¡a mayor parre KY es regla de pruden 
íriaprouada por experiencia, que los 
prodimenros, y confpfracifmes cierra 
Reynoso Comunidade- fon débitos 
coíauiics de Vaiueríidades.y no íkgn 
ísresj o deparriculare* ío io porq no 
es creyble>liíteníen roías r.m granes, 
y de tanto pefo Sos paíriculares^in fa 
bel lo los qae mandan,y gouitrnãen-
gre cHo5,y ion" todos vaos en el odio, 
por dôde confia en nueítro cafo def-
íios conípiradc-sencüiigQí, q fas deíi 
iftos fe hazísn de LOr¡sün aphúfo.y cõ-
feiuimicnto de !oáos:pues¥i)ainu5es 
cal í i iuaú, o'calranan, y fe encubrían 
vr.o? 3 otros, y ¡u.crrogados ncgsuan 
como cópíices,}' fñbídores de ia t rsy-
ciun.y mala fe y alenoíia general. 
Por la grade noíot isdsá de icsdel i 
é>.j5 deüa v i - gente.dezia yo en mi de 
¡rerfii ¿e U f e £Pq-DO era ncceílariccn 
U l Í eüa 
) . son-
í e f t s r w 
r . f z< 
300. 
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g o i Dekjuíla^ 
ñí cõrt ÍÍÍS deitas t-criirinOí proiijos cíe 
lUÍíiciâ * odrqae fegüí rÉÍüeiüerí to -
aos lo&Doâoff is* ea Jeísdedâos no-
ípr i í fs , ¡¡o feiéq' j í treií fedas tifas fo-
lêií-nidaJes • N"i es aeceítiíÉa fegsiñ 
FcHnoa, y Pantíi.-mjrdne' íaci racfün, 
quando no paedé tener juíta de&t i -
íion eí citado , áunqtií e ík prefente: 
oquagdode iá citación ¡*e (igue to ta l 
ítnpedicícHEbâlde&eciiíínt) neceífa-
ns ácU juíEíCiái poríjue fedclesíbrí* 
rían los fecrí:tos ifflp^rraoves, en tpie 
confine UreíienciOG Je! Re?,o ¿Se ios 
Reynbs.ctiiíío corría i üue lgoen nue 
ftra eslo cie ios Motíleos , h con ellos 
fe vfarAnefíbstefffiifioi l1ugo^á(£jií-
r t ic ia: !GS ' ^a les i i o íe requieren ca 
cricncft notor ia LOÍ5 notonedati de de 
r£cboí,odelí¡iíehoJ ni srobaciOL; par-
í k a h f tampoco lasies bien fe ¡ibcáe 
caíiigar pteaiptámente . E l Apoñe i 
Sãii f s b í c Rf ia ié , íèr ir.Ky çe. dadera 
ala ijsna J^ii inafquaníío d iso b;Qso-
í r i c S t M (td í»aíííí.fli. A y pcC^dus tac j:ro-
uadosj que noes meneirerprouanp. 
íansíienguadoSi quesoay paraque 
aaes . 'gi iaJloi, UP cMí ienc idos, que 
no fon mcntíies u ñ i ó o s , y tan m m -
Écüos, qiic no ¿e re£¡t)icre gugrJarcl 
otdcn /'iidicia] en elios. ÉJ Í xcefíb no-
tór io , dwoíoffOccfícíoPapae, i ;ar;c 
ne nesefsidsd ac exameíí. Dcíb í . de-
Jf¿h>$ notónos álso-ei grande Auga-
íííno ^habj- i í idodciafangre d íAót ' i , 
que díua voses aí C i e J j . emknfu pd-
trtt i eflmait non isdiga íídatere seccufittarif* 
Lzemdemiã d e i d s l i & o c o m a i d a n a 
ilnne neccfsidià de ciansoroíascafs-
c i í í ã . Y a f s i c i ApoSoí fe paró de ¡a 
cangregaciofi deí-^s F idís al C o n n -
thoj í in otra proíiáfiça mas, d i que ttü 
bííCêaieficeie reais en vez de propria 
tnuger $ fti raadrañra* Y San Aoibro-
fío iobre ei ¡ogat citado de San Pah¡r> 
dí'ze^Miwíjtíís «Mtptífejií sffñiiítjfisí:e Qtóe 
esd'eztr, qttem ias cfitàs martíííeífas 
ncceísítandeacufacion , m ías ec i . 
deníís deapfi iüdo de acuiador, Aísj 
enteBdiarcefío» ios PontifÍÊes áe'ícs 
Sacerdotes, quando aEríbuyendo & í . 
fament e a Cnní lo líueííro Séáer, que 
a'JíablssfcsrfSiáo, díst-'ion: Bia/fénifí-
aíí, qu*í<iíbMÍifiáetáiiikSte&tt* Si í lÉbl i f . 
fe'isJdwdsíance de tantos,q&aaecef? 
tídídtenÈBsesdctcfi igos, ni de pro-
eeí í^s coatoquicndi iCj niEigaua . Y 
Santo Tfwt&ai dixo a: Pi^íiíHi^aKaíiÊ 
&ei ÍDÉSÍB aítB/aíswí i iüfáííiia pablma 
vale poj acuíador s y AríftateÍÉs; 
/rt/sifiStífaít* jiiafc, Ãitííiffleê, çaiíífrErí-
t i o B j B , Dürté¿ cíieticido como es i av i 
Í U , 6 cl o y do ha¿e baña etc fe»y n&$ 
cettif icabier: de loquepa f ta , es uc* 
cedíü bufear nzen t s, de íl t t , o no es^ 
í «s íunfconmhos díteni Kctertaxaoii 
¡Rátgft fíofeifícfaí , /id ^rof^fiiieai. D ise 
iâttiSsicii en !a defesU de la Fe, quepa 
ra prcuar balhíiTtniante eftos de l i -
dos notorios de los Mar i feea, bafta-
nan dys teftigr.s qtie depüíkf&Gd«* 
l iosencadalagarci l lSi para eotide-
nar ios, ieg im¿inte toda U efeaeU 
de los Legíñas, y l o t i s e SaíiCete1»! 
Êfto feíra'óroas por eñenfo en IHÍ de 
fí-nfa de la f e en l a t i n , 6 y itefpues lo 
efcriüio ce niuy eiegsme CaftelJsno 
eí l i cenc iado Aznst en fu doctiísisio 
hi j rodeJa es pulton iuft ifcsda de ios 
MoiifcíJsÉfpsõoJes d baiíeequipara 
hiÔona lo que fc ha referido. 
Siguei íde rodo l o d i c h o , qye el 
Key otie^ríf feñor podia ju&iíWna-
meniç, e.wcarai rodos ¡os f ígores 
toiperfiííos Moros de Efpaâa pc t fss 
ít:2Íd2dís gcííerâlíS, y notorias , fin 
eíperai fcmcnds. de j'jcz i c ' c í iañ í -
co , qas ios dkí íe por hereges, esmo 
ío h i t a . 
famcuUri iafem'xs U notkU que rf« 
di fas deliãôsgweiWfs 
21 q. 
6?-at. 
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^ V ' ^ V N Q J ' E gefieraíiQciííg sú 
coda bfpaña íe Cea t i l mñl d« 
'os ^O"i"cos' y ísmbien Fue-
ra deiia.coíno fedfso ( y £rí 
todos ios t leyüQí , donde habitaaaa 
fe cesman fes grandes traytiones > y 
[iiaUcfa, tuas no en todos eta yguaHá 
ñoucia que de fus maldades le Eenia* 
En eítos S.cyuüs de la Corona de A n 
gonícoiamos eu:dcaciaj y feicueis 
expeü¡ser-caJ aíst de ¡lis errores, co-
mo de las oirás maldade;, referidas i y 
y entre nofocros creo o o t c x m . Ver-
dad es que cita luz tan ciara (y masii-
f i s í tacomoeiSoia lmediodía eítaus 
opr imida, y cubierta deíasgiacdcs 
r intebUsquc íe derramaua» en i k -
íenfadelaconferuacion de ias Mo» 
nicosiy poreSo íavercadrnpads coa 
eíla niebla efeara, cf iaüicoíf to có v io 
leociacayda, encerrada, y rcclüfa, fin 
poder ¡eusorai cabeça, ni reípirar.Ef. 
tauan ios dsícoimil gados M u t & o s en 
tre losCbr i í t ianos; y aí^j el reíplaa-
dor deía Igíc/ta Catfioiica deícubrt i 
fus defacinados erro res. Pora us Dios 
nueítio Ssáor con grande msisgro di < 
«iáio eneñosReynosa ífraeS, y le d i 
fereacioas Sgyp io : doncie e í h m If= 
rae!, esaTaberen íasciiidades.vüías, 
y iugices duiiúz viuiao losííefesC'hti 
ítianos ja tÜ tovioers !ÍÍ£ : todos del 
raenor al mayor ¿oUÍeífaiun ( y reí¡e-
reaaauan a [eí6 Chr i f iu ¡uicftroSí-
ñor . Oande habíraíiUn los Egypcjos, 
e t ioes lospet f i ' io i Monfctis , a í l i a -
liia horrendas t í i i íeb i js , y palpables s 
no dañan pi f fo, que no tropeçaífen, y 
erraflen adrede en í a ^ í , y en í i s re-
glas de la Iry Chr i l l iaca. Tssian n r í 
cerca U í t sa , y o,uL€}tevvj.ia 2 e l ' t , 
ai tes laaboneciaf i í 'on cá iode abo-
Eainacton. Coafeflauiíe va nião C i r i 
íliano enUQuareítna ,7 ííédo «le feys 
o fiete años deedad^ofl^dar. ' lc?cor} 
íVíforcs, iquetratan,- wcruadei £5 coa 
tc ís ia^que fe co;iíí Oana de vetai. Ar-
rodiUauaniea las pies dsi C u s do-
cienros M o r o s , v Morís de ed.id , v 
mngono ¡"rataya verdad, anees todos 
fe burlauan del confeííor, y de U coa-
fefsioo. Comnigaua el Chcii i jai io : ^ 
silos h a m a efcarsny deübjy Sao-
ufs i iDO Sacramento.Enriaaa í l Cu r i -
iUaíK» alsoaas V Í Z E S a icaar fin la igie 
ü s , eiitis j¿m4Stal imaginaron „ El 
Cbriíiiancs rema Rofano , y íopaf fa -
üá ¡ellos nokvjueriaQEeuCT , n i reza-
uanvtu A u c M a r u . Los Caihol tcos 
iíiíiocaiiaa mudias vezes el noffibre 
dukií'simo de Ictus ,e i los ninguna^ 
PuesliaJíaeo Arge l runo por ba!laí¡-
teprueua el M o r o , de que e io t reera 
Chr i íhano: porque eiattiautíols a í a -
cai- pan de ía tinaja , ijuando deíctiy-
dadamente meció íamano, y topócô 
la culebra, d i so le lus : har ro fepro-
uaua ( a ¡naedülos cites erseaugos, 
pues no reueíéncwuancÍK Sacratif-
fiíasaombic: ni)¿mas lo naocauaos 
f i i iUEiJo n.ombraaan, N o v f a u a n U 
C r u a , ni jamaste fíanauati, u i f a n t i * 
guauanjantes tiagiá cruel guerra a las 
fanrasCíiucs ^coaiafe b a v i í l o . Los 
Ciirití iarios tenían cofitimbre de cna í 
vn puerco , y coiflerfelo entre a ñ o : 
c l ios nunca io criaron , n i comieron: 
mennueuecientosaáo? que duraroa 
en eiíos Keynos, entro puerco vino 
ni ¡íiuerro en fes caíss. .4Tires r e m a n 
tamo borrar de lie acínsal.owíi yêda 
por Sas cal les, aceitaua a tocarles -CÍS 
la capa, cy feJa j jcniáü mas." luego 
la veadiana CnrUisaiios. En eí geüo, 
en Us coñudibres, CÜ el hab la r , í f l 
10 í i fe dice cea ctauan de nofotros, 
Afreocauafife ibrnaríe Ci ini t iar .os. 
Tanto t^ue la mayor ir.¡una q i ievno 
podia dezir a otro enrre ellos, era lla-
marle CÍJI ^ñ:ana^. Veaic niieñra de-
tenC2 ác ls Fe, sa P S / U C Í I S T e! pr itatc 
tratada da'ide con i jouent i y vn irs-
dicios fütjüe a iuz fus errores- po ra -
acr v iu idoenire ellos con atencioi i 
(ruchos años, obíeta,mdo fu modo de 
VJUI Í : y ¡ w e:]aespcri£nci3 me ?.trfi» 
uis a corsier.ccr a qt iabi i ier Mcr i f -
C\> en panícuisr s que era spofísta. 
Con ier verdad todo l oque fe lia tíi-
cíio , ella euidencia y luz ran d a t a 
L U J Í is 
En m 
¿tttnfá 
¿c U fe 
i.en los' 
capita-
los t z , 
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U e fca rec ia , y añublaiía la en na 
nua ceguera qiíc IJoai-»n ios defets-
fofcs.como JasfluucSmuy d en fas fue 
len cubrir Ses claros y riitiíaníes ra-
yos de! Sohy íín prcréderlO cHõs ptír 
v ía : ma! bsMoros áeífa aefêls,citaií i 
ia'Fey Rd ig iòa QTr;Ôíar.2 cayáa.fiBC 
iierprcciáiiâja-ísatidíljafrcíadâjy â fcv 
da fa ears insiissalada coa íàs lüper: 
fticiones abominables, yheregiásaf-
queroías deña infaue ilación Por có-
/é.-asríoi á eí ins, e í í i i f in /io di-feofa 
ooí imidas la canfa d c D i o s , la ver-
dad f íasderecht isdi i i inos, y ns3ma-
TiQS.y la di fcK'hns tie !a fantá Madre 
íg)2/¡3 ruípífs.arrííftsá.? íí¡j quee l i o j 
Is renajeflV-Sjni reipL-caíTcn: porq nun-
cícsjíerEmeritaton eí rrgor dcla? cea 
íoras de U ígleíia.que ¡c fuiui inan cÓ 
«aEoífíereg'í^v apoííarsscíe fa Ve-çC-
latían codos defcoroiiígídíísjos adul-
tos pür fus heregias, como yo' el p r i -
rtíero, y Tolo k-i di prouado ^ y íisncá 
fe deiíancíp» y jSibüco cSa defeorou-
nícn.nr (os c a ^ r e c í ser deícomaigs-
dos-.yde orrosmucUoí rjaares los! i¿ 
brarorí , que raanda la' íaleííacxcca' 
ta r , en tasq dexan la Te,' defoues q l í 
pTOfcfTaron en eFBauri/ínô.Toda e ía 
bí'andüra Sbshiio SÍSS lerdos tf' /ibTrí-
mdasenía fe í ía :^ de *». ^l iedatomas 
l iccticiado^, y iii!QÍerí!Ss en íboüfer-
uancia.Yafsi fittnea íupieioncatninat 
porias fendas.v veredas' dé I s fa& i t i s , 
y Cbr i f t i ldsd- Porque es vt rdsdfBüy 
expérisíiemada, la fe ' i tenaa de' San' 
Airt-broíiOjque d i s o . La facil idad de! 
perdoo da í'ocenri'jo , y mot iüo para 
er rar . Y San I ^ n Chri fc&o&o'óíxQ 
¡nuybíenaeñe p'ro^oíno k f^pre los 
d e l i t o s crecen .mientras no fe atajan: 
y fe aumentan las tnaldade^ñcmpre cj 
fe pecs con feguridad .que no ha de a • 
o í r cafi jgo.Tambif j i S¿n Bernardo d) 
soc; la impunidad ;s n^dre d^laire-
uimiento.y elatrcuirriiéco part' ei tí^-
ceííb. Y el Ef^íricu Ssn co' con firm 3 ef. 
to diz isndo ¡i; porq no ¡c publica iüe-
gocontra los maío-j fu t ig^rofa fen: é 
cía, fe arreiteo los hóbres a obrar ©ai 
jcneralcxpulfion 
dades fia ningún lemor.Con la tu t na 
tara i alcanço C i c&ócña V£rdad,qus 
do d ixos; ia efjierançs de la is ipuc i . a 
dad incira, y atiza a secar. Y Aní íote ^ t i o . 
ie* í>:te mul t i tud de ínsqueyiue» en f f P10 
Vniucrf idadcs, o Comuaiêsâçs, tnas 
pbedeesa la neceísidad^ue aja raaô, i0 ^ 
y â las penas le nade mas que a la ho hbtiii. 
ñc f t idad.YFabioc: fo !oè l temor,que 
es freno de íSefíias reporta, a los que 
ño pu«dc ¡3 razón inc l inara bien v i - rm-
c i r . Tbeodòíio, y Vaienunisr iocaf i i -
gaviaa á los hèreges,y dauan U razor, j j ] " 
qoe íoâ tnoaia 3 tan fUÍlo r igor.dizien 7. 
doa. Porque íjno páeáen retiraríede! d 
error âs ia perñdia mouidos de Ja ra- S- Í Í . 
zor^aiomcnòs fe aparten pot temor. 
$;n Leftn M&gno ¿fenuio a Leon Aw- ¿J^0 
guííü-.los hereges pérití)3c¿5,qííc oos 
van azechando.ctí refrenádoíos U po 
reliad I rnpàr iaí^f i íqmètos.ElCoEni. Dftfiia; 
co t o d i t o todo en íjcaífo' palabras E; «som. 
Todos fomog píeres con la üceneia, ws 
Y hoaíoienté ífayas: VÍCEBÍOSde smfe- ^ 
r icef di» con el malo, y d s o aprédera ttWi' 
aUa'tCí cola buena, í f s i í o áiíeraos ^ ¡ ¡ j , 
aquí experisíieota'dofoncftQsMorif- ¡o is. 
cosipues han vlsdo tan mal de lamife 
ricordsa de ¡a ígieíÍ3,y de la benigru-
¿ i & y ik í t ièac tsâeat ieãros Catñ'oíi 
Cos Reyes . y deroda la bUndura coo 
quehan fido meados . Sabiendo efto ' 
San Luys Bertran, enelp'sEecerq dio ; 
t i Daqae de Najsra scérea d^fta ñs- ; 
ción.dixo'q'ijÉ Jos Pi incipes { ¿ g h i t i , 
y Eclcfiañicos eñsitan'obligados a ha 
¿cries guardar )a Fe de lefu Cbri l to 
p 'u vía de r igor , y po- caíligos , y de-
xar k m'sla feira de! faífo prfiferâ. 
For las detcuíaífoíiftitas", conque 
fecní r tnes ia , yaiargaua iacau'fade 
ios Monfcos.efí'aüa la tiSFEtf feiencíí, 
qüa tetiííEitüs ¿z fu5 errores tas dioi i 
n m ' d ^ y ík j 'nethz.qvt ao ien ja Jiom-
bie de fe ie rc ia , ni de opin ión proba-
bSe.íi^o fo lo de foí'pesha: y a ¡os que 
con lainianos'toeaaamosla verdad, y 
la vcysniQScon Jos ojos, nos qBCr'rátt 
haEír creer corra ella mas demaries, 
ñcciones^jr patrañas, qac (fcgtáa e! l i -
bre 
de ios Moriícos de Eípana. 
bro fabulofo) fe dieron a «sownáerà 
Aon Quixote,y Sancho FNtá'fa. Éño es 
qaaruo a los MorircostíeefiosRey" 
ROS de la corona de Arê^oi i . 
En Js ctiíOfia de Ca íh lU como 2S 
m i * a í j íba , y lã geme poco ocupa d i 
se Vídaiageiias,? de àmy buen pechb 
nefic:rau-2rt ramo Jos mi>rcsFy h¿-
regias de íos Mor i rco i f n i jusgacan, 
y o ; 
efeonden aí tictopo de ías colcchas; 
aecefsi iandü, que fe compren de 
ÍB3nos y eftenlizan^o los aóos con cf-
fe orden, Qocpara n j c i f i r v ia rdd lo , 
í*e ti*n hecho tenderos 3 dgfpEafeross 
panaderos, cárniceros,tabcroeros > y 
aguadõresi, COR ló qual recògeo.y ef* 
ceodec afsi , iDjímo rodó ifj áineroj 
Que n ingünoddlos conipras o i t iene 
qusnieíf f í i tan malos s iícodo ver- hizne^ t iyzes: y coñ efto cftan ían r i -
dad qne ef ios, y aqiieilos todos eran eos, y poderofos t y fe kan llegado â 
'.'(ios, coma rabiaaoence 'dixo aue- k s juftícfas Ec/efiai l icas, y íegiares: 
fleo fanco Putí iàrcha. Caníçífit«anf 
comuigaaan aquelíos; y oyau MiíTa.y 
Vi fperas: acudiacj a los eucierros Í y 
proeefsióneÉ: todos eííos ies pareeú 
lan pofiriuos aâos ds Cht íâianos j q 
a penasforpeci i i i iaa,queèncllos pu; 
di^í ieauermálacreencia, ns error de 
fu feda , eo pártictiiar en los que efta-
ua. i tn CaftiJla, í'fiñí-eiaadura ásíqps 
fe perdió Efpañi , y eran de los ú coa-
a i rdo riueftro nucuo ¿fioftoíS, vicéa* 
se Ferrer. t>e ios Granadinos, que fe 
r e p m k í o t i por ios íuga^cs deípaes 
de la Eebefioa de Grat iads, fe tenia 
mas üniettra op in ion . peâos .fenriasi" 
mal los S.eynas de Cafi i í ía.y Leon, y 
ealas Cortes queel Rey nueítro fe-
ñor celebraba en Madrid, j i up . repre-
feiiranáo los daâos,y peligros qise te-
íHian por fu co.'n^'nia. 
En lasq i ic fe eeíebraro el año 1592̂  
pfaptjíicíon ios Kcyaos de O í í i l i ^ s 5̂  
Leoa efta peus ioa .co iao ie aguiiíó 
SÍ I é ea'piriíiü ícpcictio. En las Corres 
psíTadas fe fuplicó & V.Mageftad.fuef-
¡ ¿ l í t u í d o . d e marveíar poncíTeaiedía 
conuin'enEe s! daño prèfcttts , del 
^dshme podria rèfulsar (áe rato nu 
msro de KonS JOS de! neyno & Grana-
^.i.como en ú ap, no íe h¿ preuey 
y eíledaño va csáadiaen crecur-ien-
10: porque quanto mas fe dilata el re-
lí^djo.rÈascrece el noraerodeSlos, y' 
por eftauéonsoeftaRenlss repsihiicas 
apoderado? de Jos rrar&s,y co.in ara'-
piones EGayormente en los niáiíteni-
íTiiencos.qac es e| crifül3dí>ndc ib fun 
de la moEieda:porque hrecogí -D , y 
los quales fauorecé con tanta fuerza, 
que mediante eíío viaen tan i icèacío 
íos.que fe entJCfide claramente tu po 
ca Chriít iaodáíi jy cada dia íe paffán a 
Berbería: f í u f i a hoy no fe ha vi í te, \ 
para èl caíanaienco de ninguno, y ca-
fando entreíi, íe aya pedido diípenfa-
cioiisy hazê fus bodas; y zãbras^ y tras 
armas puWjcaméte: y has ceroerido, 
y èoinerenlos caasgraàes.yraasatif»-
í¿s d d i â o s , que e» eftos Reynos fe 
han heclio de sjiez aáos s èfta parre, y 
coa ocafíoD deí feruicio, para V, M í » 
geftad hàn tieciiOjfe han a!iftaiio,y re-
conocida per padrones, el numero de 
los qae ay / oco lo r Se repartimíeates 
¿aya oeaíjon es de iácorjííderacion, 
que fe d'exa entcnáer, paca caufar ett 
eños Seyaosalguaá inquietud. Paia 
remedio de lo qlial parese^ae fiendo 
V . Mageftad feruido.conuendria pro* 
uecr.-j' manJar Jo que fe Í!gl¡e.J 
, ETfumadueo, quectecian cnwtho 
sa mime co cáds àisty efto íe tenia por 
dañoiq fe habían dqeãos dei dmero^q 
ninguná co'npvzua feie^cá raj'^es fe-
rial ¡nÉnifieftaiJe queefperauaii venit 
i Us manos por rieiápo con ios Chzt-
ftianos. Qne k entendía fu pies Chr i 
ftian^adsque fe psí f iu in cada dia a 
Berbéria: que no pedían' difpenfació-
nêsen ío3 matrimonies 1 que hâaiaíí 
fás bodas, /zambrasoe attiaá cosie-
ndo atroces rcmértes en ios Chríft is* 
nos . De todo So qua! refulrauaen a-
quc'.los Reynes grande fofpccha, q j ç 
erA8 enemigos de la Chnâhr .âãâ^y 
Riaíoa Cbi iñ is t ios: pero no ofaiiana-
í t t í ñ i m s r 
go6 Delajufta.yg 
Srmar.quefiicífen hciegfs, ni a^t fta 
sas de la Fe , auníjue íabi» si?.o a cíío, 
sí no pedir diípenfacítífjÊS, y ca ma-
síñcfta apoíiâui palíarfe a Bcrbcrta: 
inas todoseífos dcjicros losféfcí jana 
Í B S A U Í O Í S S . De que fe hizicí f ín due-
ños del dinero, no íc ccíegia error eu 
Ia F e , ni odio contra ¡os Gir i f t ianos, 
fiDoroiaatiaricia.filo ganauan mal, o 
apetito de r iqaezas. fero en cíTo no 
eran Eanperjudicialeja Ifpaaa.eoino 
¡auchifsimos eft ranger o s , que traen 
mi lq i i inquí iEeüas^y mentidencm z 
venda acftos Rcycos, y í'e í l a a D e l 
dinero 3 I O Í eñeaños: y a otros mírca 
¿ctea de mayof es K S ' O S , y cambas,y 
recambios,cjaefe nos jíc-üutijosnsi-
] íon«aGeo( i ! /2 , y no fe t o ¿0310 el 
Pattiarcha oesíbo fapicoriísiíi io Ar-
fob i fpo no rep^aya en t ñ o , qaando 
repiefestauaeíte i uon i i i n í cmc a fa 
Mage íaá , àeque losMonfcosdea-
qaelhsRcynos ( ¡hamodueños dsl 
dinero, fegíin fe l í r ep íe f tn tò en efias 
Cones.y po: eíTo petfiiadia.qtfC los e-
chaíe a ellos folos de Efpaña. Porque 
fiera i nconu id i cn te ,«EC e iMon fco 
gauaffb e! dinero Üc iuc i cme , ¡ieudo 
tendcro.o aguador ,ñ crsbí jaaa c} jor-
r.al, y fe S Í C Í E I I J I U ip.aj barari?quc el 
Chrifriano jonsaJero , ¿iendo verdad, 
que defpucs qye deflas ganancias fe 
hiiuieiTea füftents¿o,y v t f t idoe l y fu 
h m ú ' n , Hisy poco podía aícforar: 
fin duda evan mas dañofoíeftostncr-
cantes esteros que fon la efponja del 
dinero en EfpañsA fin fnííenrar fami-
í ia.íalo acienden a recogei el dinero, 
y facsrloa fustíerías : y muchifsimo 
mzyat iaconuiafcnte cattlan Jos lacr 
«adcres.quí fie dicho, que en cciispa-
raeion de b s í ío r i fcos rratames^ de 
fiotros efirângeros, Ton COEÍO vnas 
grandes yailenas ,y cílos como vnas 
trifles faidmasjftçaoandijas: eitos ga-
nan, y ganauaccon vno va quartHio, 
con otro vn quarto.y có otro vn rea?, 
aquellos ticneacxarñojV agorsdo t í 
erario Real, y toda Efpaña coincbre-
eida, yvazia de d inero. De s y es que 
eneraí 
fu MageftaJ no a;endío -al medio 
que reprefentóc!Patr iarchs,ydeíte 
jncoaui.-üesce couque jtíUiiicaüa mai 
ís tKpsií.¡¡0!>tsG hizo câUíj n i saencili; 
arirei bjea dexó yi a los deftes í l?y. 
nos COR todo fu dinero * Afr jca.dcc-
á¿ con ei podían ofeniíernosmas^q 
jos de Gaftilla en ella con ei que reeo 
gian en fus grsngerias. Dierales fu 
Magcftad de buena gana b o q u e e n 
vn año ^ t r a e l a j o t a de i nd ias , f i le 
aíigüraran Si pnncipio.que con l a n t i 
t ranqui l idad, y foíiego íe auia de con 
c iuyr ia cspuí í ion.Entre los Mor i r -
cos de la Andaluzia auia machos !a-
dmt:es,y füíteadores, como fu Mage* 
í^adio áizeen el bando de tuexpuU 
ñon. Eíia ÉS 1-Í not ic ia que fe tenia en 
cadaReyno de Erpaña de losde l iâos 
generales de ¡os Mori ícos, 
VcUexpulfun ¿e los Moros ¿eEfa-
Ha fue fgnrd Uâe+ÀPttriylfmttl - » 
exmfUr dd rigor ftetlsnen ext~ 
ctttar ios fnnajits [hnfiU 
E E M O S e n la Sagra a 
da Efcriprura del Ge. Csp.** 
j^jr... w iíe(jsa(qiieSaraíruger * 
' i j í - T Í A deiPatfjarchaAbrahJ 
^ ' J s ^ ¿ s f t : \ v iendo, queIf tnaelci 
hijodcIaefcíâUiAgar 
jüganacon fu hijo Ifaac, díso hiegos 
ííi mar ido: echad, ¡eñor ( y defpsdui 
efta e fc lsüa^ a fu h i ja : porque no ba 
defer berederoej h i jode Ja efdaua 
jantamente con mi hi jo iíaac.Yauaéj 
Abraham feenrí ir tedo .d" oyref iare-
folneion al parecei ditra^ r íg ida , fue 
confirmada coo decreto de D ios : y 
afsi ímuo de executar U «spulftoEi 
di los dos. El gtariofoSan At iguñin ^ ^ 
halla psefimdos tn i f ie r ios jymuyre-
conditos Sicramentos en eíle hecho, ^ . ^ ' 
y diz£6,quç no fabes que cofa de ías i&r.sz 


























nos licencis.para que fin recelo diga-
mas , que eth tiaziãa de U cSptilíioa 
de-ÍOi;Vtodíços dc-Eípaâá fbercpfC--
ísfiradj 3} VÍOO ?o sfjííeili J¿Ins r í j o -
genitoi'es ófe Mafaoitia íftuacl.y Agari 
deqüicnconiacoiiei apellido de 
fsííós. [l izs a!íi el fanco DQ¿ÍQF¿ qiie 
en cííos hechos Jíici%m$hiiao tçúss 
jas feoaJes y indicios, de lo que èa 
íieritpos ^er.idetos ama de fuceder, y 
lorai íaioduen eafi rodos íoslantol 
pádref ,y Tan Pablo aííraianda.que ÍO 
¿o ií> que paSb coa los íamos Parnar 
chas,y Profetas, era íígu£a,de loqué 
eo ¡a I|iefia ChtiíHaru suia dé acae-
cer, t Cicrramente oo í"e yo, qa;e pte-
diCCÍoncoD paiabraschra*,*' Sn nin-
guna paríboía.o eoigma poJü repre-
Leniai' v n a cofa por i-euinnas al v i u o , 
q at|ue[hechoSguròeiloiro,ique fue 
tía los mas téáaladüSjque fe vieron en 
iaChrifhandaii, 
lugaua Umael con ífeaac, y a efte 
jiifigo llastó Saa Pablo aperfecucion; 
oarq«I jiit'go feeacamimua, amatar 
ai tanto niá-j.y quedar íolo limael fie 
redero de fij padre. Haxia ^ae irsac 
eítuaieíís ijuedo en vn pae&o.y como 
al lectero k uram factas.Otros diac, 
queleetiíeñaua 2 ydoíatrat: y por cü 
Co Sara toga a á w a h i , que {os echiC-
Ce a ambos, y porque Agar fe enrona-
UÍ con deíiíaiúás &u>erti:a coníufe-
ãora,por veríe rm^zí íegvnda.y aucr 
concebido de'i íanto Patríarcíta vn hi 
j í 1 , , de quien el An^d íed/so , (¡ue 
auria nnunicable faccefsion. 
Los Moras gente fiera.conjo de tC-
mael pfedíxo eíAngeíe^eopañatao 
'asarniascnncra toJos los Ciiníiis-
aosddios UcvnDS, y todos ios C m f -
tiaaos contra d ios • peleóle de podcf 
a poder.y c|'uedarôn [«penores, y po-
blaron calí toda Efp:iiu a petar de los 
Chaíranos. Msísroo c r i di primera 
íisuaüoii lasnultitud que Te d¡xocí. y 
tornaron Moros a otros rácos.o ni;se, 
y efta fue mayor pe;recucion. Su ink* 
me fcüicoipó ranro orgullo, y brío, 
que hizo efeiauo al hijo de.U libre. 
L. 9 0 7 
al que n a c i ó íegun elefpbieu.a la chri 
ñiandad.y Icíi izo úigeie al hijo.de 
h cü. íaiía^í hija Ueí Sgif l , que naao 
íeguu j a e¿toe, a Mabsm^ hijo ¿t l a 
eftocaUigleí iáf ts^a los Reyes ¿4» 
iSoíicoí.qée eeíiafífiíj.â ta c&iana.ya 
fu bfjo í ío i ie i : ̂ arqo^ p& / e â » , 4 
coo dnt a vc'Dtaí.i, JÍ tymtii* gotsffen 
ia nerra, que de dereêHo sra de Haac 
hijo de la lib re,que fon 3o$ fteies, L Í» 
B.cycstuuiefon eíío porcofadura , j 
ardua, yhailaroií U dififultadgíjefe 
hávifto,aunen arFanc^rJosdeleslii-
gares, que yuan Qigeran^o a iaipg. 
rio; veyan queersn hijos de (a tic ir}, 
nacidos en csCmdcffeziiw.que ¡f in¿f l 
fe imiiri¡>licaffe,y íuaièSk Abrahaíjiç 
tefsion,y que Agar fe butoillafíc a i i -
Êa.y viuielíeengâzcon ¿Ha, CÜI&S fe 
io mandó e3 Àngeí ^«iete»?^; ias 
díiigescías.que Te hsn viüo,pí¡*a ^ae ¡á» cí «V 
fe rediixeiTen al gretníe de la íglèfia, eí .nu. 
y elU fe muitiphcaífs, y a eílo ayuda-
ron Angeles, Abraham., y la bengoi-
daddc Sara,esa faberíánrifsíínas^ce 
iados.y Saccrdoícs, y íps caifma$ fte 
y e s , / los SumosPontifiees con todos 
los medios blandos „ y imues que fg 
pudieron imspit jar.Ko huno reme* 
dia qye Agar»fíCQdo criada de Sara, / 
feg!?Rda mnger de AWahasa, ft cjneo 
íJaífe,in fugeialfí dejjaso de^a fila ao', 
yinando ác Sar3)aa.ces biea fahijo 
ífmaei apunrauaias facfasaííkac , y 
autiqQCcS&oto, y iBufíCestsni&G.io 
íen;a por juego, íu daó'adí» aijiiaoera 
tnararie , y qued.lrfe por feeiedííOde 
Abraham, incirsiado-íeaieííáfu'sjigíii. 
ciofii.vfup.erbirnadfe.enii'á'Ofno dg j 
benctííciQjyhoDraqtisSara fu Í Íño-
ra , y Abraham faícartítoieauiaB be-
cho en fu caía. Eran ios Mflrifsyg t¿* 
didos vaífsiios de ios Oir i f i iasos, y 
como e fc isHOs; pcrmtüs&te? Jos ^.g-
yes "juir entre Dofotrps,parâgaeJa 
siüria eftnuieffe poblada dê gente, y 
y CLilciuada, ypor eífo procurAnan ÜI 
coneeriíon,para que viüíe3eí! c« p i í , 
y crateiosjaus eJioE'nuncareipfitaron 
a la 
5) o 8 
Cap it. 
En d lu. 
do. 
Delaju i la, j 
a U Igícíia.janjas rcconocieroafciu-
r i iü ícc iof l .o i obídí í je ron a fas nwu* 
düniíatos:nunca fueron Jíeks,ni bue 
sosCiiriíliasosv A.níes enecsi^^í UIQC 
Eaics Je laChníí iar.í tai; decOritinno 
nosapumauan í 'acus.yraadi inausn 
nticiíra tuyiM porq jeJ i r fee lJos icno 
K S deEípaóa:y aiiaijuc los CSiriñia-
nos no reparausiunellQ.luzian 
eilos el eftrzgo cfiie fe ha dicho en loa 
dos vitimas eapiru'os del í¡3f o prece* 
de i i rv jya eiicf ¡os iíícir.;i iaei m^nia-
míearode fa faifa Proteia, y e l / e i o 
dcaíDfliíiíiar fa tnfs.uc, y a n o j s n t s 
í cC l i . ííiGftia poref ln S a n , eito es Í3 
t j íc i ia ,» ins qae defuau m ih aerreesv 
ía¡n:é£í>,en que fueíJV cxpcíiJa A^.ir,-
y-fu hijo iníícS.y [ i i / d j r : J u f ò ¡a'tor.-
cieirdi .hutaq. ie Dios nü^;hi) ÜCíor 
dechrd ÍÜ voknc i ' l t Aüi.l.l-iir!.: [:ae 
ñro p i i ís í in^v r-ifin'sjiiD i ley, yr. ici* 
h z b U expi i í í í in.al l t iM.Uo ios • I I Í ÍT-
íes de i l i í kuK is l i s , le CÍÍVCCUTIJ.I 
3 los 5.syct ¡ÍUIT'JGO;, y fueron c i i a * 
dosc^ü l<s f i ü l i u i d que /Vjrahidef-
p i i ío 3.-\^ir core fu iiij.T Tf.Tiaei vna 
guaacuclus a. y sunk fed qu? e i í j , y 
If.r.nel padecieran en ¡2 foiedíd d i 
Bc;fabe,pudo %:)incar laque eíbs 
mifcrafalcs padecieron en las coitas 
foiiratias de ^fnca-. i^ i ide 1-JS dífe<u-
barcuon = Grande afiíceiots p i d o o o 
Agar ene!lari i f tccvpi3l i i : jn,y<onía-
do San pablo a eñe trabaj.i no ln i l a -
raapcnceacion.potq ü;c caftigo muy 
merecido,y w^nd.ido por e l mütno 
Diüs. Iuega cí hijo deia criada con 
c l a m o , y a eíTo llsma perlecucionel 
fun to Apol to l , danjeen cl loaen:cf i -
ders como adiuerte San Auguft in^j q 
no dcyen «arjuiJiárfe ios heredes ¡R-
corrigii>ies,ü Dios inci ta, v prouoca 
coritra d ios ias [>o;cíkdes de h t ie r -
ra: porque e'¡ ¡nifmc Dios mouio a Sa^ 
ra, y ordenó que fae Se sçote ds Agar, 
i igt l ia deia inffdeiiditi.Mo ay r jut ad. 
mírale, de que ios Prinsipes Chri í í ja. 
ROS aborrefcati.y dçftruvaR i ios ene-
migos de la YgleíiaTni eifa es propria-
nn^Dtepcrfcciicjün:porq«c¡jDolohÍ-
gieííeo afsi.mal darían cuenra a Dios 
del impei io , y Keynos que ¡es ha en-
cotnctidadtí. Tienen obügacics IDS 
p n n e i j e s , y Reyes CñriUianos.de 
procur i r cu íus tiempos ta ¡>3zfy [tan 
q iu i idad dela Yglslia fu Madre, que 
ios patio e lp i r iuu l rcente ,como !Q 
enfeâaeímeíao fan Aiiguftjna. La 
Sede Apoñoí ic í qui to el imperio a 
ios Griegos, porque fafcaron en sfio, 
yporquenodeiendiaa a la Ygkí iaay 
lo transíino a los Alensaiies, fa Ntrt ' 
guaacofa tt iy qderamuconkrac ios 
Reynos.coiíio h fe biexi defendida, y 
h religion bien fundada , y dilatada, 
c o m o coa graiMsimas razones lo 
amot ia el i'apa Adnaao Se.\toJen 
a.yic! referipeo de oro s quecirí>Í£> a 
Federico DU^ISÍ1 de S w o m i , mandan 
dole que ecíiaüe de fus tierras a Mar-
i m Lu te ro , H.il¡afea la fio del D i r í -
d o u o d c ¡os kqíu í ídoícs «nrre las 
£i<,t:sa3gaíites¿y letras Apoítolicas 
coircermcntes ai ciScio de ía lisqui-
íicion . Como sot el contraria faci l-
ra'-.nrc caen, y (c acaba aquel jos Rey-
nos, cayos Principes fon sícgligcntes, 
en defender la caiif i de la Fe ,como 
con mocíios exemplos lo ptueua. t \ 
P.ip3 Nicolao ;>¡ iiriero en )n fcpiiíoJa 
qi;ü clCTlftioaMigijeS EiBper::dor, 
Vr.a de las msveres ofenias q^e 
puede recebit la ?e,y que IIMS derriba 
ias i l r ynss , csoen-ií v i a j e n ^Ücsa 
los Heregesííf icaibgo, coTCfj larga* 
mente fe efenucer nu defenfa dela 
Fee. Fuecfra pcñiSenciai genre tan 
abonecida de Jos fieles defde el prin-
cipio fie la Yg!e(ia,qiie para acabarla 
y eciurto delmiindí», !e promuigaron 
ccn.tra ellos rail jcyes llenas tier Jgo-
rcs. Y es muy iiorable cofa que ley h i -
ch i v na ve^can in Herege.* por quien 
qui-íca, jamaí fe reuoco. antes los fao-
IOS Bmpecadcres las renouar5,y con-
fir¡narontodas lasque orrosPrinci-
pes ChriÊianus publiearon, y quiâe-
ron que tuuieííen roda í rmeza, y vs* 
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ÓlííSS''- tí 
êces m í n é a m , qne t b â i í H s C m í U -
*6S íacioaas hechas comr* Io* h€rs|eí 
áurai&a ssífipre eôfu fucsia. Af i i lo 
!D«̂ S ordeno BMifactao^raaOíf iapi t l i lo vi* 
|fj-j;i'';i im -y , § vitimo de H i t e n d s , hb. 6. 
aai*» yCíeiufinie V. t a ctCaneiíío Vicn-
!¿ a % ráfefíür Ciem. vaies de Hsre» 
• i'^J, ticis pftisio. Y ei Pa^a Imaunci t f 
' i , q a a u o a ê n vnreferiproque «mbfoa 
, i . & iosMagíSfddos reculares. (Reficreicf 
.ífreti- Peáacarfeks ierras ápoíloiJCâs r̂t> 
lis»** ofâeiolotjciíííioflis) maaàotqus f<£ 
• guarââiien todss ias L e y e s fecoUtes, 
Ü i J * proa u l^st ías contra Hereges. K i z ie . 
^'jVp. r o n e f t a s L e y e s í o s L U y e S j V Braspera-
. pbsra dores coaita ios Hereges por rssnd^ 
: a r í t í - dodeUYgieita.ydsíosSamosFua-
íCja a» tificesifuncUofccn el derecho ©luioo, 
mace- fgjj e(3 fâyor d ; Ja í-'e.apnieualas Ia 
53 ?'3" Ygiefía,y via delías:y aísí aú^ac k i n 
ü4' de^Principes fccalares, parece que ca 
¿A!;- cierta mãrteíáíteníf. merça de Leyes 
iiupi C a n o a i c i s . Demas de Us Leyes ge-
B4.sa neraies de los Eiiiííeraítares.que /"c h( 
m ziero;1 p j n toiia ei orbe.tienen todos 
ios íl.cj?ffi?s fas LE|?£3 psrricaiaies, 
s!)|tíJ E l Rey don lagriae jiic,go queconejui-
wkiitrà ftoefteReya-jde Vjlencia.pro-nu^ó 
jegiseft pena dc ia vida contra ias Hereges ^ 
wcon. coüioeílaua píos&u-lgâda c n c l D c r e -
^ile™. clioCefareo^üoLiiifiüohizieroii ios 
c„ Kcy« dc Cafti l l . ic. Q¿aáraoJaL<y 
* * Ciüílila'EccíciiiÜíca, y ía Ciíníkecu. 
«if.par- dinaria.çHíjoc lo; Míregís íeãn íjtfe-
12 íc 7, m ú o s . Mas guando Tan [ni!cÍ3(»s,oiÍí 
< d raajWparwiiçJ R^TK?, ÍÍ Proai-ntrii, 
f^P'" titáda Ia Ygíeíta, a los Princ^cs QfTÍ 
«coma ítíaaos.íjy? iosíspsU» a . í i p i r e d ü G , 
f ^a0iat o lcsbaga^gtisrra*^ a los pertinaces, 
j 1-3,; te caíUgados, 
í í Dí-todoeílíe diícarfo fe faca j ^ u e 
S ¡rraó Uexpulfion de los Maros de Efpaãa 
í ííotmo Êgg^da en ia de Agar, y I Imac!, tiic 
AHaj nvayjaftjc^oigirecHfíS no quifieron 
âioTç íí^eti;ec^^aioy|;:a,^ T^íeiía^aTitestra 
• ttiisno Ç*taan eíifefiorcarfs dcíios ueyrsMj 
' yeftablficerêa-cíifls.iâ&âajríiijíacíra 
te 
¿c lâzhoaiin por lo quaí erao ¡i igJtoS 
de may o¡es ̂ enss, eomo íe psoas en 
tiú D e í c d & d c U F e a . 
Ma§ deiíefc ad^eífip alcg Prisc;-
pís.y aeyésGhíiüisncs fcglarcs.qae 
líuiien lo que eaéftu gloriofa bijaíiá 
ha íieeha eiEley m t ê v a ft&otjf c» & 
iiagsn declarsdotfe en tes cofas ÊG-
eieíiaííieas de k Diaioa vokinud. 
Ho tienea iaiiabfoiata poteã4ííppaf4 
expeler Jos Hereges de íiis fierras, o 
haácrks guerra, que paedá PÊÍÍ* deliá, 
qeando íes diere güilo, poFíjae ss 
jtífto i j u e vno fea eaftjgade i satss de 
eotiftarquetisBp culpa digna de tal 
pena. Y no pueáe cosííaf del deUAo 
de tíereje, aates qün el íuea ÉEcküa-
ftico lo dedstcai ejuai folacDncedea 
les derechos, que ocoiiuncie featea-
d a difmttíua del f rror , y de la perti-
nacia qae büiso cu e i . Afsí lo orden© 
ei Papa Bonifacio V Í I f. por ias afias 
mil yttccíentâs, ymandocenprcce-
pte formal í* á todas jas potó M e s fe* 
giareí.por Jêíjersnas qu£ íèaa^ue «tf 
©reíi conocer, ni juzgar dsl crinien de 
]a Hcregia: porquees puraaiáBíeÉC-
cki iaSicOin i i ra iesde confiícif fus 
bienes, da qnzpámcto fe promiiigae 
fentencia poi el jaez Ecdetiailieo fe-
bre el a í m n de la Hcregia.gôiquç a 
ei folo pertenece ctto í k dff«<hfl* 
Taiapocc pueds .ílftiflcipí: sfcglas:. 
qukar la vida al Herege ^ ¿ j qwe pa-
mero declare el j i iC íEce l f i ika ioo^ 
espc[Tiii£tz.Êíi!eíbÍucionv.a Rifeysít9 
piKíJfi Ettouergactra c-ontra !as ÍÍCÍC-
ges^niei'pfiídoi poríoja k casia de 
la iicregü,ítfíEC5qae'£'J jaez S e c le íi 3-
âicí^a] ^jjaJ de dereefcacoropste fo-
Eocer deíle c-x'mest, coa pubàca í í p -
ichcis deciaoe cjae íbn He i^es . Acçc 
cadefto fesea roiDefeRTa dc k i t e 
contra io-sMorircos, iiatgde tercerp. 
eonrcâatio 14, y Alonib de Saás^ 
lib- 3- deitííh H^s^iícrtiJm tpaiBHo-
ne cap, 14. .tai fftaaenadsQCíiíos 
Eeyss^y Psincipes íegbses íaftíKeccí. 
y defender oucfítaíâáinaKsUgieB,^ 
quasda & 'C&sciísé .aj^nadíí í ia»p 
grane 
d p n -
mfr có-
i cñsno 
d f l t ro -
fado J , 
h 
tntifí-* 
qüií t t io 
sis de 
bEfe t i -
p . i p IDC l â , j U i i . « j 
graue ¿¡ticukad en ios üCgocios de la 
nu ima rçl igiou.nufe fiaíjaoíuczes.ci 
nmeran decsraiinar.íoqiic no es de fu 
profefsiúa, y escedí ios Ucaiics ¿c fu 
cSíc:o, p.irij les asseici la dcfijcn-
tura.ün LJUÜ cuyo ai Êm-wradoí Hera-
c í i o , y oímsÉiopeud^i 'e ; de quien 
íc hablo ea el pntaer l ib ro capit. 22. 
San Mareia dixi> al Emperador Masi 
j rasa, que era cola nueaa,)? nunca oy-
RjF.cre d.;, y abotrcciblc, qüe el Pfüicipc fe-
13 Se- glar íe ¡lizieííe j:icz de las colas Ecsie 
u.roSj! liiítícasjCoiBo fí hizo cí miitijo Maxí 
p i c w l i . (jj j jen Í4 caBfa ^ p r i f c i lua f lo . y de 
^ • ^ " S fus conforte i , ios qja 'esiiiaado nía-
tn fin-' i ^ s S a a q i i s ami apda^io a ei del cori-
Caraíüí - í Í !0 de Burdeos, por lo qnal fue « • 
S i -om- prehendtdo: y h h u i o ^UL- l asau i ia -
osli-s- cufado.y pcríl'^uiuO, fü-J dflpyoíio ds 
do o íd- f „ Obifpado. No porque PiifciHianu 
rir.ntsii y fasL'ompaéer&s Kc-rüges, no mere-
Saro"* cisífsn aquella j-icna/iiio (jorque M i -
nias!»- xíTO3a,1<avímjí)ído ia janui ieció age 
m02. p a . y i w g a d o d e ia heríg ia,qt i2era 
annu aisra^ieníe C Í Ü U Eccleíiaftica.y ef^i 
r i t ua l , que no le to«aaa. E! Docior 
Nauarro tn ia rubnca de iudicüs nu-
mero eg. due,que ameodofe en aigu-
noí xtjr.Qí m i m duvido, que Sascau-
üs de hcí-c¿ÍJ.q;)(; f'¡ii nicrs metire «f-
pirimaies.y eccieííafticâs.carao fe ha 
didiOjfueítcn en Usaudientciasreaics 
decididas, atento que fonerimende 
Lsfa NUgeñad hiüRanajpcnfiindn que 
l leudoaiii peíicgwdcs con AUJÍOI fc-
•seridad losíierçgssjashcrcgias fca-
cabsri^o mas preito. Ü no ohftanrc q 
eí fin e n bonifsi.nn (y el csftrgo rig:i-
ra fo , y vfado, no íc alcanço cl que iè 
pretendia: y esa ra iQ jn i l o cñcDofror 
Ia razan deíío.duc que vifla la bnsna 
inrcnt ian con qje fe haz ¡3, y que las 
heregiss crecían tanto njas, quanto 
con tíiayo-diligencia.y rigor eran ca-
fiiiadss.eí fcáal eiudentc, que Dios 
nteñrt^ Síñor fe offende nacho s en í 
ei orde de hs coissfe coitfuaàa , y no 
fe !e guarde 3 « d a vnn fujurifdjcció 
cn.qscel iuc: Ecck/í i í ' ico conozca 
de ios deÍiáosííjpsr¡;!i?Jesfy ecclcíis-
a i v ion 
fticosj-y ei Icgiarde íos ftgiares.jKo 
peruiruo çíta order, aiicííro beBignif-
íitno.y foínfsjmo Rey en la expullion 
jB f t i f i cada de ios MonfcosEfpañolts, 
como yo ¡ode^Ltre ea ia ! defenía de 
Ja fe a, que fe isipnir- io pocos mefes 
dcfpuesqüe íc publico en Valencia el 
baíido de hespu lGürucon que fefa-
tisfiac a ¡as naciones externas, y a los 
que en Koñ;i pcníaronqüe fuCstho-
l¡i;a Mageílad les ^efierrana por falo 
el auné de ia heregia, y fjbiendo que 
c! Vicar io de íefuCí i r i í to no Jos ha-
uls dado ¡lor hereges, eítauan fu fpec 
fos. Eíhndo üi Msgegad faneado.que 
n'> [psdsi fcrraui ut r el enraen dela 
hc-egn. y apf i f taí iSj i iuoporl&st i tu-
K.5 de iuíta guerra , qsie íc declararen 
t:i¡i por extenfo en jní d ^ - n f a de ía 
Fe T 'atado 3-confeñario pricnero, 
§ z. no comunico efta rcfo luc iõ con 
fu Sl t jdad, haíta que ya ísesecuiaaa. 
Anifcodeiaexpuí/ iQB a fuSant idadj 
y 3 fi iE^òssaduFcon lascarías que 
les eferiuio a tres de Sedeaibrs 4ê  
mif iño año de i f io?. 
Que àerechõ ¿uus e l h j CdthõIicQ,j?#r& 
p i j lamwte dsBm-ar los 
Jsisrss de Ejjiafiít, 
C¿b Yir. 
do 4. 
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Í W T ' A £ P4raíla 3i So!' ? 
_ ^ í t ! ' ; q&z fij luz la re-
cioe ds lSo i . es 
cofaafenrada. c¡ue na pueden lasco- j , 
fas liuraa^r^efíar ícgui'a?t!í la poten- cspfft 
ciát ica] nofeí i ioraconlaEccIeiíaft i - rsjsotí 
c a . y h s d o s a v n a deScn^cn Ja reli- «ws**» 
^¡or.,cr.'mo la deciarnfan Ltrnn Pap: 
el Magno a ia E i s p e n u - Pulcbc- ^ ™ 
in.-crprc.-es, inafifíros,Dc¿iniesty)iíS- r.-^, is 
zes ds la ley 3 D i o ; ^ Sos Rcyesguar ^, 
áas 
v i 
íhâftes fea gatffifíííyfóí par ias Sti-
HioyPtfiKi'fices.y emitió pí>rvniispárr 
ropesceí-sfiiaies eôeainma4os;ps3i: sf-
'as fefpetartosjy ttefeoácrías i Y po t -
qüC si fin p r i D c i p a i de todos es la ho-
ra y gíoria de QIÍJS nueAro Smacq i ié 
çs ^àdre de rodí ís : cieíiefe por c^mtítí 
¿j íncer^ .y coaueriieticia puí í i ica, que 
H i las cofas fagfadas.y religiofas eíten l i 
vsl bresáe toda mjuria.ímuoíatias, amy 
r"'| â guardadasa9y ampaíaii is. Deay Ua-
""•'I u p " mafl cíjfa f ama , a k> gue e í l i muy de-
1 fis Su- fer idídò.yáparrada, q fas injuriâá 
. j i ^e iu j c j o s hombres lo paedsn oif.'í idcr, 
' d ^ ' f En defenfa def ld i iea mef l ia iabk ve. 
Irekbe íaásf iQt iúao(a r iguroíi i jug ic ia de 
í f B» C.4e OÍOS) cíla encaradi toda Ia âír i í ler iS 
' | t í t ¡ « " de i ínSerno, los Santos ángeles foií 
iasgaardás^y cett t incias, y íoda la 
" I YgkSa r i iuñfnnre anda fo i ic i ta , y 
% cuydadofa. Ei Vicar io de I c k Chr i f -
J 10,3 quien íe câbe la aiayor parce def 
:;| ta fóticitHíí ea k tierra entre ios í iô* 
I btes. i ieoe can à ^ a d d , y apuntado eí 
-a cucb i l loefp i r i rua l contra los trans-
gteffores, que ene] raí filio deli ã a fla-
grsdtelosata^iiere,]? c^ftiga.y enr ié 
ga fus âííisasaSaranas. LesReççs, y 
PrÍocipcsCliríftí.fí{JS no duerflieneíj 
k e ía demanda .anres concma'aaieate 
I i iUt. cí*an ari^a(*os»Par8 caftigai al Heríí-
J.hums g e , qo« la Ygfefía ios declarare' pee 
Mi i ju tal ia l rebelde, al üc r i lego , al biasfe-
ú.l.Ma- mo3y alijue pcriigtie , o iiiquieEá a U 
ti:kcBí. Ygletta.yaTBs Kiini^Tos. Y la razón 
* que a rodos iBueue a fer rjgüroíbs en 
íi-Jitcr P*^6» potque ^ d o deliâoq^-e 
^ f j i ü fscomere ccatra ^ reügióis d iu tn í , 
op. ver cedecnjniüria'de todos ¡ j , y es pubi i-
jítitís, cOiCuyavecgança, y'caíiigbcotapete 
: «epbotó canto al juez fecuiai-,eori iaal Eccle-
! SíStSr* QaMeo c, por cfpecial fsuot de la 
i YgSefii '^queparaob ' ligaEffelloalos 
ch, ' Seyes.yparaqueteogar ieñóspeca-
dos por oftafas próprias, les aca'erda, 
lecJpafía. 911 L . , . Í Í 
(jue é? mas gi'aué- síwddsil, offender a SU1! ím 
laMjge f táá «crtra de £)>os oweííro P " ' ^ " 
Seótir . i í t ieáj tó H j ^ ñ a d C s í á í e a , o ™rJeoi~ 
Reái:^ aisíi^ifierefi íós í sg r i ^ ss Ca- ^ 
rnaaes jqae ieaesííígsda GQn él r igor írat!i(¡0 
que fe eSecatã ftdftsta eí crttoen -áe I.C.J.IT» 
Lefa Mageíiád Üu^ana, que espena aeí en-
de tñáerte á. Po^-escopios Ce ^ e l a i a - P'eSé 
ía tueai t f ta-éoáóaa.PwedeabsiHe- ^PPj»" 
2csíeg33íe5.c3ftjg3rf6-peoa defnuer ¿ j ^ * 
í e , a ios que i u / f i m n á ia íaárífs.'ma í n 8 i f X 
Craz, confia fe dí¿o ea AJÍ Defeofa de Scn.ituí 
la Fe çoatra. / íwMor i íCúsfc^ a i o ^ q son&i-
3 elTe f in, y po ique íes hoíiada la p is- toyn-a., 
tan,o hazen efcitfywrsn maratílis, ca a^l-'-er 
el fueloc. E! Pa^a Clemente V . e^ a ' M ^ 
la Cleoíerir ina, Ç c d j t , de ludaíís, .et J^/ifeí' 
¿arraceais, Hiandó a los Rejos de E f ¿«geid 
paás.que caíiigaffen a Jos Moras.que ^ p^,,. 
ea ías ¿ierras dâ íos Cferiíiiaãss ¡Mi? fi», 
cauaRji,'acc[afRsuancoabo¿á¡talpa- , c 
Micamente, eí nomfatt dtl peí fida ..y rn f-^ 
laGriíegdMaKomá , y h a z i a à p « e g n - c-BeBli 
ria&iooés ¿1 iugar.sÍDade cãaua smer £ 
radri aiguo Moro difunto ¿,y c i Inqoi ^fá"^'. 
fidor general de A ragon fray Níc t m s ¿Ps frs¿ 
deHyíBcr íc , acérrimo defeníor de i s gesErs 
jü r i fd ícc ionÉecíe í iaükSjydekní ip - Gcocê, 
aa i de ta fama IRÍJUIÍICÍOO, d ixe; que íi,íe cô' 
auBcJuc efte enráen era puramenie Ec 




gaflea los Principes feglates , y h ) s í c i o t i p i * 
/ioj-esremporalc-s;piirqDecra.pí3Íílico psnd'c— 
f aotorio, y no reraia íiccefsjdati de t s m ^ o 
prueua.nt de iPqU!Í¡ctcm,Goo íoíode toaans 
íer caííigadó: y eaefte cafocoosetesí 
Pana.y de detficfio* eíía resiutiio a ios > 
juezesieoiarís el caíugo de f ía ic jan . ^ Ví-
tes-inSelc^qsiepubiicsmcHteííiasfe" grfí Tí. 
ínan de Ch t i f t e , y merácen el ? lnmo -feriar, 
fwpllCíÒ.j íH-ífeJii' 
Proniü'lgaronlÉf los Emperadores ^ S i v i ^ 
Arcádio, y H a r o n a del íeoor «gükn ífan,Jt c' 
r'ee ( íakunocavereenef téserxrCíâ °ls.Ca?-
íacnlegio.queemtaDclo atreuidamen §i 
íe en las Ygleü'as casholicas, hjziere e 
alguna injuria a los Sacerdotes, y mi- Lfi ^ui? 
nlitros, o al mefmo cul to diurno, y ai in ^ 
iogai iâgrada # fea'cañi|ado por ios 
GoueiiJadüres de is p í c m a a s , v íepa ÊP1ÍC0-
e iPre- ?HíCt 
pi 2 Dekjufta,yg 
reikis, el prefiJ.-ncs 4c Ia P-ouincia, y t e la 
""S^'inj iKiafiCi i ia a ios Sacerdotes, a los 
jT" ,^" minifttos de ia Ygleíia Cathoiica, aí 
¿Xri lugarfagaJo.y al cairo diuino» fe fia 
tea. dsvcpgir con pens de muerte coax^a 
á Jos que fueren dello cõucscidasio to 
InAti- confclTaien. Y no agpardeqel Obii". 
tbê.coí- p0 p j j j juilicia de fu pfo^feia mjatia, 
íaE)í;-!.iC' cuya gloria es , la facilidad de psrda-
âi&cD»D3C133 '"f!,rias con10 í:tmo • Y ft*!i-
Ii,>¡¡ca - ciw.y loable a codos, perfegmt las ira-
píij-tílc jurias atroces hechas a las S-icerd-j-
no*, í- rcs.oalosfisirúflHMjCo&jo de l ido pd 
ítiiuíKã biico.vprocurar el caííigodelosts-
íicra. ¡Cj- -j j0 próprio mandó el BTJ-
J * ^ ^ í i i o í ¡ültimanoa, vcanfe otras mu 
a-río¿" c'1*1 ^í*5611 defei]r iücIaPe¿. 
Trjâa- Los qacif>nsp!ir!a figura ds Píos, de 
do 3, ie füQt r i f tG nucfEro Sen i r , d-jl iVsr-
c sea M Í C U S z n u f á m t yáz ' i s sS ia . 
I.Coí- tos.OfS fea ds nvaderj,» de qualquiet 
nciia a's orci aarerú,mcs- tAa tatnòisn en pe-
w l S ^ 0 0 " " ' , ' • r 
rmrccc- íacniegías msnores, que íe 
ptirum comeíea contra ías cofas fag-adas.no 
fení-tb- por m'riiriarhi, fino por liunar, caai-
rSiib.í. btsnfoíi del fuero rmxco.y puédelos 
S.i.n.x. iuezçs fegisrei caftigar al deliaíjaca-
re fcgíar. Afsi en Napotes ahffrco al 
qusiitirro ¡aCfiisdepJacael Kegcncâ 
lül.CU- ^c V^41"''3 :y víiFranàaâlqiie rópio 
10,'j.fa. las paertasdela Yglciu.yirúbócICa 
crjj.-giã Ii i^aicndo recibido ]asH'>lí¡í£C5n-
jKpracíi Agradas que eftauan en el/ue ahorca 
Mcrmú j o . Y e o Alcoy Viiia principaJ deite 
Rçyno a ína.i Pi-aisFrances le ahorcó 
lajaíiicia ítglar^orqut'btítiódeiSa-
j erario h cuftodia dei Santiísisu) Sa-
' En mi cramcntQ// otrosRelicarias deplata, 
.Tiero de donde acaeció ei fasnofotmJagrOjq 
Ies msU yo eferino en nueííro l ibro, en el eu-
^rosdcl m [ 0 ciento y oaze ̂ conque fuedef-
níoílcM iu^'erc0l^ll'aam^te c'delifiqücnre. 
„' .„ E l Sanâifsimo Pontífice Pio V . 
manda c, a todos ios Principes Cnríf-
e tisnos, y feñores tsmporslcs, ea v i r . 
'Gcíiito- tad de finta obcdicocia.tjae por reue 
c^í-in- rencia, y boma dej nombre de Dios 
c!r>¡c:_cii faa3a caâígat ea fus tierras alas vaf-
pnain. fallos regíarcí.qaecoaietiefeR los pe 
cados de Simonia.Bhsíecaia^y el cñ* 
mea nefaodojy qae procedan ea cada 
Vno denosto folo por scíUfacioa,y ia 
quiScionjísno tambicn por íolafeae-
ta denunciación: y quiere quedeftos 
delíãos puedan conocer todos,? qua 
leJquier juezes coaipetentes de ¿ers-
cho. tin:o pôr razón del deiiâo, co-
mo de ¡as perfoaas: coa ta! que enrre 
ellos aya ¡ügar de preucncioa-.y lo qae 
vno començo a conocer ¡o cencluya, 
y resiste :yion¡ifrao fe er/tieode de 
ios otros deüclos del fuero misio, Y 
siadie paenfe.que pot cpineter, y reaii -
tir los Papas el c&ftigo deftosdeh-
d o s , a las poteñadís tempotaíea, íè 
pfiuaa.ni deipoí&CF) de Ja fiírífdicció 
faprcnia, qae tienen fobre ellos, con • 
el rnifíüo poder fe quedan,aunque ios 
ÍSJZÉÍ) iklñíeco Qiist 
Fray AloQfodeCaftrodizeaSqae j * ' 
la bíafffcima fe puede hallar ¡anco en 
hcLbos > como en palsbras, y que hay JR^-,. 
blasfemias de obra, como deboca, junítia. 
Porqueíj vno por injuria efeupietíea ot,cAt, 
ía imagen de Ctmfto, vde la Virgen, 
íj h íiíríeffe, y snaltraiaíTejO U pitaíTc 
por raenofpreeio, y vilipendio,b hi-
¿ieffe otras cofas deSa maoera, en ef-
caraio de Dios nueftrô Seáor,o de los 
Sancos: câetal fin duda fe podia ce* 
ner por bl asfetno, y caíiigar como z 
tal.] Eftos hechos Hans Beds bhsfó 
mias, a. Petri, z, fobre aquellas pala-
bras; per quoít'ia verirarjs biafpbe-
Biatüí. Dafuette queeílosdciiâos, 
ora ffan facrilegíos, ora blasfemias, 
íoadcl fuero mixto ¿jdcllos puedé 
conocer el Principe.y jtiez féculas & % 
Jos delinquenres fon feglares. 
Saa íuan Chrifcftomo haze juezes 
del crimen de la blasfemia a ¡os parti 
calares, en vn fermon que predicó al 
pueblo Atniocbeno1*, diziendo a los & • 
eyenres encorauneñas paíakssipor- rí,!Di!ri 
que os be predicado de la blasfemia, ^ f j ^ 
quiero a todos vofotros padires en ' " ^ H 
ag'JiUndodcSeS-eraaatvqueatecafii " 
gueys.a tes queen eSa ciudad blaste* 
cían: ÍÍ yendo por las caHes, c por ia 
placa 
'. Cifiti 










p!aça del mercado, oyeredes a Z I§M-
nobla j fera i r de D ios , l l egs ' dac i , j1 
dadle vna muy buena m i n o , y í i c o n -
uiefleponsren el las «asnos ,119 rehis-
ieys de aSfíirarie en ia cara vn b jes 
bo fe tea ; rotapedie los dientes, y íad 
tif icadie h boca can el caftigo de pue 
ílrasmanos. Crímenes cotüuiíí y pu-
blica injuria. ] San Geroaimo eferí-
mo a ElíodorDjque fi los hijos oyen a 
fu padre blasfcmir contraCbfiAo^de-
ucn darle de puSadas cu la boca , y 
maltratar le de manos, 
Aduierteu Eyraer ic», A i o s i f o d í 
Caftro.y otros, que í l l i bissfemis es 
heret ica l , y contra algún artículo de 
la Fe, no paede conocer delia ef jaea 
fcglar: y generalraenre de ningún de* 
i í do meramente Ec ie íM ieo , conoce 
c i j u c i f c g l a t j f i a o Tolo si Éclef iaí l i -
c o , íi ' io e¡i los caíbs permitidos pof 
ci derecho. Y en pariciitar les efla ve-̂  
d i dae t consciíascaro delahcregia,! 
y el fuyzio coma ha dicho.No pne-
d ; ci juez fegíar ju igar de h [tsregia,. 
n i calificar laí propaficioties.íí fon he 
reticas,*! Catho l icaskLo que h I g l c 
fia ácfii i iere, detie fegair, y executar* 
Y aunque feas doítos, pecan mor ta ! ' 
mente bs feriares,fi pubücajíi p i m . 
cclartaei'.te difpursa de iaFe s&ño fa 
h ideen rend i r de !a díípata formal 
í'e^jn los DJCÍOIGI.Y ai'st c-on mucha 
m o a fe "Fuada en k mCtení DD-
wfsi, que laseaafas fícieílañicsí. no fe 
t rarc. icnlosrr j í iut iaks de los jsjezce 
icg'ares.m l o ; ralesj-uezes fe éntreme 
ran eneÜas'K Los Cfttholicos Reyes 
de Efpiña haneiUdo ran Irxis^dc h \ 
ta^en eíio^ua-sítomas prosipros que 
todos ios ft eyes Candíanos a obede-
ccf a ia UjL'uí.coíCodsaotifbiiTios in 
it 
ps ÍLiyos.Cuydaroft tanta que juezes 
EíJefiañicos pijeflos por tnaTYO de los 
SiirDosPonrificcsrrarsííen k s cafés 
de la Pe.cñ efros fus R.eynosty ffiopt»-
íicíT^na la ñeretica prauedüd, q Dios 
nisíílro Señor fjuotectesido fas fsn-
ros inrentos-, obró msraDi i lo fos efe * 
, d o s . Losau:cíes„ y ao aíay afeâcs 
ana. 9 l Í 
sEípanacelebranenef iaparre las a= 
labançasdenueftros Cathoíicos Se» 
yes. Papir io MaíTon Coroniña Fran* 
«es af irma, que el f i ü o t c o n cae Jos 
Reyes de Efpanaafsiftieriífl a la fan* 
ta lnqa i f i c iop , ha fido caofa qoe ios 
terribles incendios, tempeñades, y 
turbaciones ,que han a f l i g i do , y de-
ñruyáo todas las Prouincias de Is 
Europa, no han toesdo en aaeíira Eí* 
paña, 
Eí Cardenal Baronio enmlo decla-
rado de RueSra nación alabfl' a Efps-
ñacone fhs palabras a: Efta alabanea e 
ruuol iempre la íglefia Cachnlicacn Ta^Q 
Efpac3,< j i ienofo lo ha q u ç r i d o q w j .âr los 
ft isfabdjtoseñu'üeffea del todo hm- Anales 
p i o s , y libres de errores, mas tara £«Sefii 
h iende qua'qui t r fofpecba de here- ^í^01 
gta : de donde ha vcnÉdo^eabra fan Q ^ . ^ 
dofe en eftos ttempos t o d a et Or- ^6 
be con tantos incendios de heregias, foi^ 
foia Efpaãa perftuerò faaa y l ibre de-
fta pefti lencia! contag ion,aeudien. 
do los miniftros' áe Oíos con ro -
do cuydado, y d i l igencia, en ol iea-
do vrta leue cemelia de fofpechajO m 
sffomo de hu tyo , que de may lesos 
fea iad ic io de íuego encubierro. Y 
quien mas fe defueh-ersefto, y a n i m * 
a todos, ese! mif ino H«y Cat lu í i co-J 
Eítodsso Bí i ronto. Yames dsfteau-
t o r d i s o e l doélifsimoHOÍJO Carde- ^ 
m i Polaco b. N ingún Revnoay cnef- ¿ ¡ j , ^ , i 
te nueftromfcUceiígloi i issi f í taéiOjy ^ ^ J * 
Hmpio dsberegias^que el de las Efpa* fas pr<t 
âas: por lo quaí es-fehcs-fsimoial qual lego me 
porefta conlbncia en h Fe,y dihgen- «aBrc» 
cia en fkfcnderiajcooceáe Dios otras ^ 
muchas felicidades.} 
Pussá: donde le v i n a a F/rjaña tan 
íO bien? de fui Camoí i ios tUyc;,que 
Ja cercaroit ¡dda-con Sus terribles mir-
ios de fuego del fanro t r ibunal ds ia 
ÍRqutiiciOi), por gj ande benef is io , y 
niiferiüordia de Diosnuefirís S íñor , 
eon que ie dCLuaierot i , v cit>anrar;>r. 
los loboscarnxerus' , rapaces, y hs 
zerras qae pegaron fuego haíla jas 
tooiites Pir ineos. 
p 14 De la juítaygenera! expulfion 
Y p^ra tpie fe verqse Dios nucftrQ leaamtreUnbufial dela Tanta Inqui t i 
Sc.íor¡Rí]íL :óaíos Reyes Carftoíicos c iot i . íasr^ssí jEft íá ío a fas ÍMfniñros, 
poriBetíiotiefu faaco ¿onfeííbr Fíay pues conftsclaraEaenEegcK tisne mas 
T-íiGiSSsíkTQr.ujeraaáa.qBefondaf- de cien placasen Efpaáá la lnqa i i k iõ 
fícH'efe fasto ínlísnaí patadeíendec con canta'reBts,«trió ôíroSíStos O-
Jas encínteos de Ja Fe tic otras Pra- la comilsíon que tienen de fu Süíitt-
u inc ias, y de m ^ i í í a üierte para fo-
fo; ¡osisdios,? MOTOS dsErpafia, ca-
mo 53g«ííOs pcnfaTPD, de mas de gne 
ia dcpeticncU lo ha asoítrado aísi,pa-
ra a-látiançidc te aásatsaMe prouidê-
ciacGíique Dios gonferna ias Tainas 
dad de Inquifídotcs Ápofiolices en ta 
dos ¡os negocios â t te Fe.ôhítegias, 
vían tan íibreEnfintc áe iB)urjfdicios, 
y wu fin eftoriiO de los miniaros fecu 
jatcs.que icfpeto de Us Int¡üií?íjonçs 
ác B/paña psrecc n las part ¡cu] ares tfe 
L a y s 
paramo 
á í O r i -
gin: l o 
quííítío 
TUS lib. 
a . t i t .? . 
















âícíMesdênoeftrosfte^estuucho Jtahapintadas. Mo fe ÉñEtcráeteei 
tíotarj-que en ias Reyaoí de CaSi - B.ey Cathol ieo ( n i tniniííro ntoguno 
lU .yLeon fe íosdó Ia í iTqu i í i aoRen fupo en cofas de fu ¡ a t M i c i o a acer-
ei'aáo d i m i l q t tw&c ièxws y ochen- câ dela Fe, ni h^regjas, sfites bien de 
Eayf t tOjyenAfsgonjCt ta l i iáa.y Va- fa jarifdíeioa raerameñte íceular, y 
lencia, en e! año ai ti cjuatrocienros jr en caufas puramcate eiuiles.y f tcuU-
cchenta y fres a: en el quai affo apare tes Ies ticos por cernías Reales come-
dio en el fflirnáo aquel horreiído roan nda muchs par te . y afsi t ienen todas 
flíuo, y peíblenciai hereferca Mar t in hs Inqaiítciones de Efpaña fa t r ibu-
L i i iera, proueyò Dios a Efpaíia defte nateftatado, para o^r de caafas c iu i -
ceíefttai antidoto ea eí mifinocieni- lesycrÍiHÍrialesfaér2áeJflâíiego:cios 
po comra la p o n f o m , y veneno que de I j Fe para admtníftrar juííicia a fus 
aquel iüfcrnaí hombre auia de vott i l - Familtatcs.Ofieiales.y M in i f í ros , ya 
car: pata que afs iccmoel crecícífe en Jos que con ellos tienen eaufa. Veafô 
ed*d/f en mihc i * , fa t f fc h I t tq t t iüaó qL-an i í sos eítafí los Rfiycs de Efpaña, 
to^isnÒD f a e r p s , y eíhbleciefidofit de codic ia^ n iv furpat la jur i fd ic jon 
¡ur-fdicion, El iiiitica vsacido Empe- Eclefiaftica .pues de fu poder fee ulac 
I&ÍÜÍ Carlos Q^inrc en Ta telí^mento dan t i t a partea los Cotm Afanos A po-
ní j^ i ióaruhi /oèíRt . -ydõFel ip ;1 Se- f tol icos , y en todo lo que pueden íe 
gunda nuctlro feñor, que ayudaíTc, y juntan con ia Ig lc f ia , y la fauotecen, 
atuparaíTe COR todos íasfsuores.y hú y amparan, Y en particular tiene tí 
ras s i Oficio dsia fanta I'nqaificion, catre las leyes de Caf i iUavna etiqué 
q-ue d i ni ñámente le isiÜiiüyó t y a fus fe raanda, que ninguno de los ;uezes 
fainiftros,?oficiales: porque coneifte fècalares fe atteaa a conocer de ¡as 
caufas de les heveges 3. JLss leyes Ce- * 
íarejs generalmente vedan a ¡os jwe- 13 . 
ecsfeglareíel conocimtcnto y cafli- í7-E!C_ 
go de tedo deí iña Ecfeíaítico in Au j ' ^ j - " 
t l ienucoCIer íc i .spadprópr io : t p i f ¡^^hJ"" ' " 
copos,^. ii verocQ)ht.<!, Por e fe ^ r. 
defauorcouqüenueft'ros fsn.ros Re- d t h R f 
r-lTefüíeEOtmació.y quefemoftraíTs yes valen en Efpaña al far to m b u - cor;U-
Jei iot i fs iaiadcUi i l ro Qiui i io. Llenas ns ide ía lnqu i í i c ion , íe qnadran mey v0" ' 
e íbn las hniotiss^ dé lo inucbo que bisa tos epítetos, qué delía d¡so ei b 
e n r o d ó etto fe e^píeo el k n ã o fapignfsimoP.M.Ffay Loysd* Grana j n { l í : 
Monircha : y los ciegos veen , on dab, poceftaspabbías : El Oficjo de ¿ ^ Í . * . 
quí puato de autor idad, v graniie^a la If iqí i i í lcioa es el mttro de h ígíefiav etót. -
co-
vnicovEinedioiepreuiencn y caitan 
ias niayoref ofenfes qfie en otras par-
tes ft co^erc i icót ra Díosnneílro Se. 
ñor. Y íambicnlc mandó, que bizíeíTe 
^Lia'.datfusim'jnidadesatodas !as [-
g íd ia i , a l is pwfonas Ecleiiaífrcas, q 
f.nwcicicííe las Rel ig iones, y proen-
coluna de la verdad, guarda de !a Fe, 
mí 6ai3 ira í-çsoçrííges.-iiitDbre-crjUíXe 
t o i } i i e p ; ^ i & & e r 8 i i W jt.eWmiasfer ¡ i 
miéto diere VQii,Kiie&a,-por í cgb ie r -
ra, Francia, y Aletoaña, y por hs de-
mss Prouineias delSeptemnon, q cá-
fecen de U i t^ i í te I f c v e r d a ^ ^ ' á . ^ t s 
U » aacM?Í^S cubierta s de i i a ic,-
£QnrataÍ^íJ5S:c6 aíqacToj'bír'crrorc^ 
isgiõn ÇathsLkâ, b4rt t i&fet i f&Q 
dei c o i a ^ j Q t ^ u g - r a dê R%|ás , ii el 
iacendií? ijuafn.yaiiaàolt,d:í->:cn-Se. 
(filia wtii;<|çq£a|Fa4p tppiaF rfecr-
Ç*s<y Adii^atíe/ççfccaineat-ç^Q EU -̂
r - iapagyi^rsQ U õifflâ,vigt|*Bcià 
q j i ç ^ e i X a í O tr ibat ia l tiesic a f i j egit-i 
niceíOídei'isbaíio.iie Di9S)^eíi;iibrjE 
iysTccrcEfiACQiiíejíls.de.ios hombres 
petd idos, , j í rept imir a Ips"=hcregesj 
quairdo acomcceíijV enuífteo i l a ígle 
fia^pãía ofeFj ikrk: porque no puedan 
g!oriar.íe defueig^nçadameiite, qas 
han tr iunfado de iaReí ig icn^y de ia 
verdad, j Todoef ío disoaquei c t l i -
gioíifsíoio Padre en aiabança dc ía 
lnquiíicionc0ti ¡Tiücha verdad: y con 
lamifEri ipsdçninã afirmar que defle 
incomparaM^ bien goza Efpana por 
beneficio de nuefirosCathoJicos Re-
yes tiue la fomtji iran.y faHorccea. Cõ 
q:ie íecondeíia iníhftcemente h im-
piedad de los RfíQcipes Polí t icos. 
Dcaqu i Te veq^aa deiusriados an 
daaan algunos, que quande v ie ro i q 
e¡ Rey naeftrQleeor edmua k a Mo-
eosde Eí'paña, dezian que ya noct'a 
Cicndler Ja í t q u i í i d õ en elfcos Rey-
Sos; por^. anees -agora eslías neceiTa-
rias pues cjucdan cu pic las tnefmas 
saufas, j>ori}Uc Dios nos prcueyo de* 
fte d i u ^ o - a ã ^ E ^ f t E r a s E i a s v^gen-: 
^ s - j t i d ^ i b v e ^ s ^ q u i «ftc fañEja | f 
n m ^ que ea^âes aueseciçBífi&.^sçs 
íáüUOiautQmentoscr í - ia apoüafu, 
je Gjpcrükiones-dejes Mor i ícos de 
Eípaña^ae aofinwí de fembtaEiiíí t i -
ft^les^de err ̂ M^-ofij ga do agpça-(.dg 
ÉjAie fe Ícaya:<[UiErado toda cífeupreíâ 
de hs-.manqs ;-«ftá í^ntina y t n ^ d a r 
I d n Chnfto,-pEocurarâ "coií-fm^de 
folkitiidj-apeítaf-a Efpsita CQÍÍ alguna 
cfmtagiondc.EQ%la.dodrina ^ feíta 
dais nada: y r iece dada&claras lef ia-
ieade iaheiegia.qnefiaief e incradíiT 
zií íqt ie es aireraeter-eipueblq^^Ej-a 
los Sa.cerdqtfis ,;y gr qc urar-,§ I cs-pier* 
daa t ' t i c í pe ta ; poique aanqueel-nq 
íaeía tan v ie jo, fupiers por txpjeíiení 
c i sque eñe^s et m^s pioprio arfcurin 
par£ qíie.íiiêgp fe qüítela o b e d e c i a 
ala Igi t i ia^^íenjcnofpFei . iep . los^a-
cíaineiííos, Los (af i tmnos, y iodasias 
cofas fagradas^-oíanhabíarda del os 
hereges Aitwgeofes, lo enfeiíat-! ían-
to-P-orjtifice Pio V. aferr imo defenfor 
de-la Fe,en íaBoia concedida a laCo 
&adfa del Sanio Rofario, í comiença 
Cófueuerút Roraaci Poniiâces. V t a -
í-6Íaep(ftola:aios;Reyes Caihobccs 
en nueftrol ibro de los imiagtQsdeJ 
Sintifsitno Sacramento . Cuy demos 
pues todos de emendar mxitrasvídss, 
y haKcrpeniteccia de nieitros peca-
dos.psjrquc encañigo del iosoo nos 
priue D ÍOÍ tiuefíf© Señor de la ÍÍÍZ de 
la.Be, cumoprH ióa orras naciones 
por fus dd iâ f i s , y por e¡ d e f o i y d " dê 
fus Reyes, Y todos los días y r,o;hes 
bagsmcsparacuíaroracjóa D iosnuc 
f i m Señor, q a siuíñro Key Caíhoí i -
cifsiffio le de lardos sãos S vida: pues 
po1' faíieroyca piedsd, y zejo deis Fe 
heredado de fus Cath©lieos proge-
nitores , coa ta rara prudencia de qee 
¡c âciò ja sasr-p de niicííro Señor, 
Mmm a CO:E 
9 íè D é & j u i W ^ 
gtUtreia i ntPefbteífjftíHsí P i ^ i t i d 
cbaicrñmMros, yiíífeiíi'aks únêfyms 
c6 áriiiâs H>airieibié$ífíí i l8d»MWc$ 
t c^ fV iea t ío i c tefoQbtfòo r e í s w 
fiaiytettfi» ífe l ío i íònw.y « r K Í o t w i 
nousyiída »r&d&íí^eríí-íKi bedbo, ha-
ze, y hâta coi'ss muy ígrã^ íb íer à !os 
ejasác Dios nucfiroSeSòririo feio es 
Kíff Ma. í&fa phat.y Azar tas Uéye« 
SantOf q no derrR>aré,nE-^ITstpáPôi** 
íâeos, j iagares en l&a \ foâç \ mõts ffi 
tmtáas.y efcaros.cEoíítfeíè ydoíatra-
t i i /y fcfiOKiíífaíígfabíisTmiSoftflfsi 
emitra Oíos N . Selow snf-es h í t ú ca-
mo los SarttesRejws ííseeíms, ío(Í5Si 
rios aaE¡gos)ypaeí#cos;'d&ntieera'a-r 
d w à * » el ycWatra Mñ fó 'ma , y WàS' 
profcffauaiv afaísí í jo íos errores áfí 
íos Monfcoí de ÉfpsSa.quwè s! fcm-
^pj fcmo opróbrio tfc i; S» rtóli fsimo Sa -
cratné[jfo}y tas ¡njumspobíicas^-rso 
tor j is t jue le k m i a c¡t ]*.\ft'9*a to-
dos i o i Domingos i y íieñas / í í b i d 
las dsRias cofas fagradasqac sprafe-
niuS.v en panicol-af ñcó*las Sscri i i f -
fòníS Grazes,en [Shdo cftg reyT»«,y o-
tros fHyos.dclas injafFaíq feshaziS^ 
y aatr^tte para jttíHfkar eñe hecha me 
merabie, baftalo 9 fe diso en mi de-
fen r ide laFe en eí t i t i into capknío 
del priracr rraraiíti, y en d facto con-
fütíiano d d reresr t ra tsda , quiera 
decisrar nws e) ¿lere¿ hs q ruuo eí Ca-
thohco Ríy-, demás de (os t i iu los qse 
fe han rífcr ido,d« ;uña guerra díten-
fius.y oíeafiBJspíiTrolas-eftasipiurris 
que f u m n a Sa òêáira Cniz .y al San-
tilsiníoSaaamenro,para executar en 
eíJosrodos ios CS¿:2ÓS mas r i -
garo íos .ye f ied t fu 
^w* $ w ' g r ^ m ? iSlettés f / t íes 
Í í l f t í« í« íttjff id© 
nócf íze !a faRfi 
cí c t 'mt f f deía Tá&faíH*, o i fo iuqoí-
cargo a ftaunl, o U coHWHcífífç-de. 
ííepÉÊaá& > n i menas letSeífe iôgaé 
|>af« ¿efeRdcrft , y deftáf§wí&;-Sif l¿ 
pára nioiieí fií aa inw, s fWBiar r f taíe-
íbíucjoí t , ver i jne fus esccí?as -eraa 
notorias ma&iief i f tssí i í- fântaisí i-
ger Sara: y con éfro espcíie fio ío!» 
ffihiio del i iique fife, mas t t n f a k f t c t n 
ela fo l í i íd rc Agar por cof i f r js éeSv-
ta i p n m p i e ñ z c l f d o íeeehai-sn, aa 
taukffeGGafioR ¿eboisep, ^o r ver i 
Hiteftrw CsíhcHco y j imdenr i fs i -
mo Rey para echar íos Mor i f ros ie> 
ños Ueynos, no feenrrcrnetioeBSo^ 
Hoewilecofaningtif ia E fp i r lmaí , ñí 
Kí.l?¡r3[l ic3,noexatpiiiA íbserre-res, 
yat>sñ.ilias¡ no mandé reeifeirriifof-
maciones, niproeDasfobreeSosdí* 
¡iíi'js, que fonmeramepre Eckf ia f t i -
c f n i mcfíos pronuncio Certttnciaen 
cííacaura. Vepdsdes, que íá reiacioa 
cierra qui r rauo efe Ai inSie-Sííad^fW-
üioamchofuCarh -oírcB .y R e i U n í ' 
m o , psra tratar de a rmcar ÍM d« í t« 
Reynos comoabíyo íe vera.Temafo 
Mageñaá Carhoíícs baflSiederecfeo, 
para m)de:ie${|uim!ã VJ^a s f* ííbêf-
sad, ios feietres oor mwhos riíuío« 
de 
ácjuilígtíetTá ofecfíuá , ydefenííua, 
í̂ofío ácFrav [4ian de Toriíueinaik, y ias ra 
¿"nri- zocés ífel Papa Cjcmente quart ft, dei 
iiírojf. Rey do&Uyfne, áel Papa Clcoíen-
ídFn* te íeptimo, del Emperador Cai los 
f : í T Qainro^ fu prcmatlCs delbautífiiío, 
't3'"l<> eiísuaneupie, y pedían a votes ¡w: 
lo tírenos efta Tanta execucion de ju-
ÍHciaijí afsi per los del i tos jjüra men-
te fcíularfis, por Ja defertfa y iegüri-
dad de fus Rcytios pudo muy bien fu 
M3geflad,y aun cÉiütieobligado en 
b cocienda.comofedixot', acaffigar-
ios tosí eíía pena de la expuiííoniy sf-
^ íi lo hizo, fin empacharle en cofa mn-
^ gunadela jurirdicionEclefiaftiça,co-
mo fe ha dicho, DeftatnaRera puds, 
como AbraM echar a ¡a madrir y a! hi 
jOjy at pad*e deferratie có ía hija fin 
efcruptílo! paes no le cftó /iSridicacié 
t e , ^u'ccifes eran in ic ies , yqaeios 
hijos-yuaa^Hpeli'grode la coiidena» 
clan eterna én compáñia de fas pa-
dres . Ef ie íc dec iarà comi defeftfa da 
c ia Fe c: y l o qüe fe dixo er¡ aíjuel ca-
-tritj pi-íuio, psrecioran-lñen-alExcéíen-
"^F1 [ifsimo feñor Condeítsbiede Caflí-
lki- ila,GoueinadordeiEftadodeMilant 
que de agucIJa grsnde ciudad, me hi-
zo tttcrceá de embisrmevna mui ' hoñ 
rada cen íu ra deaqueí capitulo, Tam-
bién fe dio luz, psra Tefo¡«er efta gra -
ue duda en lo Queyocferiooen jaratf 
Éua detenfade la Fe en ef paragrafo re í 
cero de! primero confeflario, y en el 
confeftario fegtmdo tratado í-freero 
de is tnifma defenfa mía de ¡a Fe . Vea 
aquello e l k â o r docto, ycjucáarafa-
tisfecho, 
Los moriaos mas vrgétís c¡ mdvie-
ion el benignifsírao y fortifsimo ani-
mo de fiiMagefíad Cathí>!icf,ro fue-
ron el temor del grãde peiigr» q fe le 
reprefentana^toTq e! Leon ea n í ng i iS 
eaciientrofopo ¡aiíias temei.ni anima 
les tã arados, y redidos l e pufi^S pa-
Kor T Menos bi^o cafo, coflto íe-ha d¡" 
she.áe q csTas grágerías,y fudor fe hi 
zkffcn-duenos4e\ dioero k s Aíorjf 
eos: parque 3a óp'ukiK'ia fgrãáeza de 
kts Re* 'es de Eípafia-; de iqac -goi í de 
los Mraéíos theí^r^s-de íasIí iduí.Bo 
daieg^f 3 q coiíki iniísno-s fe abatía 
eílasçatifiadiias, g^aíU^ai-,- y caçadè 
tã poca insponãcia . Puesíj-le room-o 
álCathól icoMosaica, a èm^rendeí 
vna haisna tã ardua,q ningiíno de ítís 
poí£; ifíiffiOS piogenuíH-es-íos jleyeS 
paíTado-s ofo íntêtaríbiielaoartpe-t-ir 
q ia jnfoteria de Jos Moriícos le pro-
ijocé a ello,y ?\ zcío de !̂  hài a dei Sa 
mo D ios , y de la Fe, q.srdç eíi fu C a -
th'.'lico pecho, ie obligó a totear ran 
aceirad^ y fat í tarefo íaeiors . 
Hssian los petfidos AíoriftosBio-
fa,y cícamio de! SantifsiÉBo Sacratoé 
to.cofflo te haditho 1 acedes Sos Do- _ a 
iningos.J- ficftaSjiiyedoMiííaHrjíiris- taf icí l 
nitodds las Cruzes4e los címinos, y P 1 ^ s . 
de las faüdas de las lugares: eftòs de^ 
i i ães pwes Ins f i cs ton éç Efpaáa, fíñ 
§ ^aditífeo quedar eh ella;Ejfiiijí.to¿ 
tttepciaauni furt . Delinkí-gr-ã ellos del 
fuero misto, fegú ío q fe fia dicho en 
el câpitòiopEíTiidoipEes por lo ttienias 
era-irsuifsiBitisfácriíefioS, y bíasfé» 
mras. pecados era f defiaftieos, y fé-
glares.digo^ teniün a'go dela junfdi * 
'ciõ-Ecleíiaítjca.y sigo drla^reropefá-l 
por coaiifsiõ de los Papss.y amboÈrri 
bunaíes parece quepcdacoñcíéi dé-
lios. Aunq como yò ¡os coftèefc 
ro/eqnc-t&dos er^aéiíisheTeticsfe-s, 
y q ti fe huuiei a.ri dé i f iquir i r .o esamí-
flariaã fes jDèzescÕpercnrès los Inqtii 
fidores de'la híieti íâ prãâedad': per© 
íen jft efímo fe ha viíío pore^ios' ma-
nifiefios.y pubhcoSjy r*q atsiendo ne-
cefsidaá-deprPDarf^finfí de caílig-aí^ 
fecfinít'wridad Rea l , parece, faiuo 
meHoriíudrcio, que fegOH ladoi i r i -
nadeíInqoil ídorEyméífc, qüeíéhíi 
referido, podia tomar' tfeñgaíica de* 
¡lose! Rey CarheÜGO-, y-finsgíiar-
dsrmas cxatnen C3Íli^¿r!@$^= todos 
cfineíTa pena. Aiiflque^twltio a re-
p e t i r , que fus g r a m de l i tos p i i rs -
mente frglares merecias trmy ¡nayor 
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faeroa cxpciidos.jíerd los otres nlo-
aieríto a l i refolucioa. Éü mi defenfá 
ág 3a. Fe Ejbanda en el testo cdnícita -
r i o d ú tercero írataisddi ya pi 'ülU-
4 o , q u e d u e r s ya !¡c¡£Q à tka i th ios 
U o n í c ó s e n e S c Rey no a j o s D iu i * 
ÓosOficios, ea partiealar a La Mííís. y 
•atíicruía léyífp BÍÍ perecee s i&fübfcn-
mo ñüeliró faaro Ar fob i rps cl Pa-
triarca den h a n àe Ribera a, en pre-
fetíciadcí Mirqi ics de Níaípica fu Co-
b n í i o . Mayordomo del Rey nueilro 
fcSor, a f inas, que i io fo lo denion fer 
expel idos ios Morifcos de l a M i i f i , 
ÍÍÍÍO de í od * E foáó i , fegoa e l escm-
pldqueenêí iunos dieron oteas na-
acnés en cafos ¡nenas graués. 
El Mirqucs de Brandcmbarg en e¡ 
aão tiisl y ijiistiECiitos y ú i t t , auieado 
fabidcj,que vaíadio en vo lugar Tuyo 
i laosida Saaobioc i t i ju t iácon gra-
uesfácriiegioá, y blasfemias el San-
tifsima Sâcrameflío del alear, no fo lo 
qui tó la v id i ai autor deíía gíauemai-
dad^raas tacalíieit 1 todos b s otros l u 
Óios^uc vioiaa en el mii 'rao.lugar: y 
dèt í í i ío fuct tadòMzo deáerfar per-
geniamenrelos k d j o s . ReSeretíio" 
Gsroatcno Baidi enfuchroaaíogia 4. 
de ía edad del mundo; L o r í a l o Surio 
en sí coraecarjií m<¿ de Cbri f ío í Í J or 
Gai l ie lmo Ágcnt 111 ilSuílribus m i -
raculis.lua Gareci» claíTe i.tícs. 151 •f» 
^ í l c Mirques e n g lande áiaigo dei 
Emperador Carlos Qnimo.y pat cííc 
le c a f ó i o n la Reyna Gerraatis, q u i a-
Ü¡3 í iào&wgsr fegiwâst dei Rey dou 
£ ernandfl el Cachcl ico, y gouernafl -
dú COQ ella pesVirrey eíle R.eyoo,rati 
l i n e n efla cjttdadde VãíencÍ3t y ríe -
aç fuíepuítUFa ca elcoaucuto dc le-
riífalenj fuera tk í JS muros a ia puer-
ta de S.ViceEEe. 
De rada Fruncía fueron expelidos 
í ü í k d i o s p o r el Rey Felipe el Hter-
tnoOs, ñmáa Scmo Ponciñce el Papa 
Cjenaeme Qninto^ en pena <k'!a gran 
densaldádquealgünos dellos come-
ítçrof i GflParii el añe de ra i l trecica» 
tos y íêjts, maíjíaíaridcj, yiajuriaBásj 
tas Hoñias coftfíjradasa. ¡Sfueftro lay 
me de Valencia Ofcifpo C^rifiooopo-
hiancí, Aii¿iil4iB04 de cuya canomVa. 
¿ion !c trata can la íeds Apoftol i ta 
por fugfáode Ent idad , íbbre'eí Pial-
ÍDO i c í c t i uy l içxs, õ i z C j q n z a toóos 
les quitaron (joarna iiazienda leniasj, 
y pant dciios fcerím oiuei tos, y def-
pedafai ios, pane qi i t iaados. Pkí ioa 
t f e n u t ^ î ue el Ke? Fi l ipolêsqastó 
fus íj^aiendaSjy bieafis.y loscehó fae 
ra del í ley/jo coo feMas vfñiclas Cn 
pena de aigimcs naalcfiEios qtK auiai» 
hccho.y de íb auaraia. 
El Rey de P£>!üniá ácííeríò de Ta 
Keyoo para íiíitípre iodos los lucios 
en Ciíl igo de fetnejames de l i íbs jy fa 
Cíí l fgios coníra e l famiCsimoSura-
memo c, Q^iraies los hijds pequeñes, 
y repartioioseuíre los Qmíbasios.pa 
ra qUe ias inârtty eífeo fia Is Fç. 
Én veügaa^a de o t ra maldad muy 
facdlegajque fe ¿omecioc^Era U fafi-
ta Hucñarjíiia ee DeKendorf i qpees 
va lugar éd Bauaria en ias tiberás deí 
Danubio, fueron quemados todos los 
ludios q auia e^AIemaña^el aao taif 
Erecienros rreynía y ochtf-
Por fciaejaates malegcíos blasfe-
mos cOncf: el Sar-iifsirno Sictaóiéío 
ftiej ô qüCsa.! Jos dos m i l Indias en la 
Prauineis de Au' l t ia por ir.ãdacSo del 
Emperador, como feefcTíue en vna 
Coroniza de Jos Padres híeodus. 
Coiieüasexaíripios aig.uyayc bté 
en mi díienfa de la Fe «córralos Mo-
rí ico», y pEouatia quedcuiá fer sxpeli-
dos de toda Ef^a^a pov ¡as wjutius 
<%ÍC generalftieaíe hasian colera ci 
Safiri/íiízio Sicrsmemo, qu^uâo ie¿ 
niandauaa afsfihrala M Í & Í porque 
excediendo taBCO eftas Prf>üitisías a 
las que fc han nombrada en" íít obfer-
uancia de !a ftehgios Qkift-ianayy CÜ! 
to Diuicio.dcuian imitar fu exÊpí^ y 
aun aucntajarfe 3 ellas, sn wogaf !3SI 
injurias que lospwf iáosMsri fçosba' 
ziacicótrâel Santifsitno Sacrarpéto: 
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Tií-a- no Sjccafàcco « cl pair imonio y praf 
psr id id de íu.MagefUd.y de t juií pen 
Í^ÍIPO de la í i ra i sM, y duracíódefuanct i i f -
• ^ ' f i . r i í i i i j imper io . Sabidacoú es ío^e f -
: (ÍÍ.I;+. cauen ráeos autores 2, q í lodaí foCo 
' [j.-nAl dtMjeAfpürgprúgi.MiíürdeJo-CaiIiií 
) Nía íteos Ueyes da Sípañj,y ft inJido:' (Je 
VB-A,J-la, jnciíca caia de Auí t r ia , merecioa 
' " Ais iucefifores ¡3 fd ic idad.de aue ago 
• ™ ^ ra gozan, por s^ud fcrBicio can agra-
' ajílb- üabíea losojosde la Díuina Msge-
lr: ¡¡i í isd,ql i izoalSan: i rs ia i(> Sacrsm-.n-
cfiPo- r.o.PQrq yenda a^juel fehcífsÍT.n ?r¡a 
¡scd;S' c¡pe vn j ¡3 3 caça j halló en el campo 
a VQ Sacerdorecon fu Sacrillan.q lie 
^ L ' UíuaeifantoSscratncDtoavn enfer* 
[(rr. raoqueviu iaenvnacafcf ias Âpcofò 
jn»e- de fu caualío, y l i izo c¡ cí Saceii:.>íc fu 
iii'u:- bie!íeeEid,y porgue í iouu.le ciíbrio 
J * . con fu espa agiudera, porq no fe mó-
ÍTM fifà-y^tà al Sacriftá fubir en el ca-
'fal era fu gar iére^rrqs tti3.àit,y en ciier-
•' iiííirjt ?0»a pie i05 fue scópañando.por hon 
; «¿Pe ra del Señor ^us al luíf iüaüi iuiaff-a q 
j 'ínMer coraulgado el crt f j rr jo üegaron a U 
;|.TÍM¡ ig i - f ia .V agradó t a n t t í í l R e y d e l C i e 
ioef tefermcio (hecho en aquel riE-pa 
íejtls los hereges Albigenfescon rsnia 
".•"siam ceguedad negitujn is verdad del Dfut 
(d:fii no Sicranjenmiy Hsuamn ¡an aeaífa 
"".íi'im, 4ÚÍ a losSacerdo;c's,y Clérigos fin Í:a 
:Go!o iàty eíl pfancia, Ĉ TOQ f? dich i ) t| 
" f n eís' icerdeté agradeciéndoíe eiHuíí 
- " í " ^ pUhun iüd id . led isoeóe fp i r iEU juo-
:Ü(io ^ t íeo íHonrc os Dios feñor a eos, y a 
, ¡rdt. yucâros dcfcc(idiçnn-s3 conio v¡-.s a-
!(n ueyshonradjhoy Cu SantjfsimoSic-s 
|- :¡rti iBgro,y ratRÍftti>s:y de fu parre ospra 
^ niçEo.qiievueftra geceracióhade Ctt 
z muy íeuantada, y prcíperatia; lereys 
rSr vos .Emperador, y padre de m«cbcs 
teal, Empcradorcs3y Rcycs.jLt! t j i u i Cuts* 
: U , diopaíiEaílmíorcjCOitíü arodoeí mG 
^ El Rey tiueítroíífñor doñ Feíipe 
'"''^ gnndo, auíendiiíed&do mi í i b r i t o d : 
t'-. 3ar[c los milagms d í l . Santil íií i ií) sacra-
"i ' racoto el Padre Fray Diego ¿c VspsS 
ana. 
fuccnfeíTcr qn>0!'joOT£.ifpo cnTs ia-
í;o(ia,le cpfefiò en vn efcr i iono pap? 
íeSifn qp^ tonfta j comn h f u c t f s i c n , 
,y prfí fpcnJadde la Gefarea cafa de 
Ãufíf ia piocetícde] Sâribinio .Sacra-
íiiéíO.Sfto n;e efcüüio aquel tíciígio-
iifsimo y Kenei édifçfino Padre, deBO^ 
tiísiiBQ del SatuifsjsiQ Sííraniéco. Y 
sfsi nsdit: picnfe qesa esfo, guer du-
fradoes IiDpenopwr joo.y isas de40-
y tátos afi-jsen la alta cafa deAolMsi , 
ío qual jamas fe vio en o i rá faRwiia; 
porque lo ordena afsi U Dmina 
clemencia i para que efte ÇacroísM^. 
Sacraméto i f a acatado ¡,'y adorado cb. 
tí culto que fe le deuejy los SacerdoT 
tes que le confagran, ref}>etadcis,y rç-
uerenciados.conio es razoa* 
Hn e! i i l i i o de los milagros de ía.-fa^ 
tranísi ina C r u j difeurna yoo, q íien-"' 
do verdadjCoro:! lo es,lo que eferiuio 
S.Cír í lo Oo i fpc eI que e! íó f^grar fe, 
yó f rscc i fec ] bannfsÍKio Sai.affiétO; 
en todo el mundo, snanó de la m o n i -
i icâciondeJá Crusde lefu Clu i í lo , . 
pójenlos dezif j i j i ie Is Monarquia Cs 
i l io l icade la caf i de Aufíria^procedio 
rambien e i u t e r u manera de h C r u z , 
y- come í i p de la Cruz como dei Rejr-
fiO_de Cariño jo dsso Dauid, y lo can 
t a l a l g í e ñ a : BígmmrífllfgnoDruf. De 
¿id en las nac ion«, que el Señor ftey 
no del inâdero.Y sfsi lee S. Cypj i&po 
en el tratado de Sína.áí Sion cócra los 
ILÍCÜOSJV Tertuliano lib..?,çõíia Mar-
t jon.y S.Ãgulíin.FsbjoEií^pulêfe.rí) 
lire IcsPfatmosafirmaiq en U Praime 
dia R-imana fe ¡c-e afsi. SifnreS, luííí 
no, \ aquelis paia bra sáefdr'el mada-
roUqui tar .Tü los íudiosdeí ^ ta l r t io , 
rta pudiêda fdFrir q t i claratnéte prefe 
t iãif fe Dsuid l i Pdísió de] Redêior,y 
y h m s g e s i i d ò e l a C r u a , I.a rB¿on^ 
mcuio a deur cfto.csporqíTpor e t D i 
i i inoSsctamí io. Le v ico t á t o b i é a 3a 
Ctjr i f t iándad.qüe VÍIOS Priacipestah 
Catí io l icos, y defenforesde ía Fe !e 
fueron dados: figusle que todo eíio 
fe deüeramb icna isCruz . 
V r j f o l o í i a í l d o m t i j parecida ¡2 
Àííiiii5 4 MÍ>' 
fiiea l i , 
a l . ca. 
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I X . i 9 
Monarquia dcfta indita cafa.y prirm 
paknente el Rcyno de] Rsy nuefira fe 
ñiir a! de lefu Chriílo ijueliro Redtti 
tos en fo oi igecy principio, como la 
¡mima Cruz íamifsiiaa ¡o yuã ya mo-
ítrandoerílasconqutftasácios Key-
HOS.y Eftadus que oy iJcíTefi fu Magc-
fíad en Efpaãajy aun en las ladiasilos 
qualcs fueron gaoadospoc JostnujCa 
thof icos Reyes de Leon y Aíturias.de 
Ci f t i lU. A i agon, y PorEUgal fus pra-
ocnicores.epíj-cuioieodo milagros cui 
dentes de ía Cruz , comoíevecensí 
dietSuiibròqueyofiizede fus ríiiía-
gtos': mas tibien cofiamos en DIQS> 
que ha de durar muchos figles poria 
aísiftenciâ de ia virtud , y amijaia 
la viñoriofa Cruz , pues siene orí-
gefi delía; y eih fusdado en ¡la fiu-
aíildad Chriñians con perpetua de-
noción j y obediencia ala IgíeíiaCa-
tholica.y zelo de la Te.y Keligíó Chtí 
ítiana.cDii mam/icííaaiisiííoo, y atici-
paria a la feSía de los Políticos. Taai-
biea íe parece sí Rey se deCíiriño en 
fu pacificíi, y füaae goniefnocancón-
Erario a [a fobei b¡a, y ambición de a* 
queüas anejouas Menarquias.y rã cô-
forme a la ley aacyrai,? Chrifiiana-Y 
no fe parece poco la Mdnáíquia'Ca* 
tholica con el Rcyco de Cfu i í lo , en 
fertanopueíiaa la cafa Otomana fu 
mayor emula, que t uuo principio caS 
airacfmotieiflpo, yeíta ran leusnta-
¿(a íquerieaemfpenfo todo eimun* 
do.y defíeoEo de fabct,quaí de las dos 
Monarquias preualecera &, Porque a-
quellos Reyes Turcos fon fucefibres 
de Mahoma^ defeflfores de fu pcriier 
fa feíta.de quien fe dixo arriba e.quã 
grande exemplar lia fido, y es deí An-
tichriílOípues medio mundo ügue fas 
errores tan con:rarios a la ley de le-
fu CKrifto,Siente ya la cafa Oromana 
grandes feñaíes, y pronaílicosde/t! 
declinación^ los fenriria mayores,!! 
¡as armas de fa Monarquía Auftriaca 
fe conuirtieífeu esnrra elía, luán CEa-
raatonrano en fu pronolíico, o profe-
cia dixo mas ha de cicoaños, que vn 
Principe fincerilsim» de EfpaáadífcS 
djemedeUsita prefapia de la esfa 
deAuftriaha de refeimar ía IglbSa 
Pragenfe, y el Tcrapío de Santa So-
phia de Con flan cinopiaa. Eíío tes a> 
irena^ió a Jos de squelheiMdad «es 
Cruzes de fuego efplendidifsiniOíque 
apareíieforlíóbre d dicho Templo 
dcSantaSoíía, quíndoIOÍCbníEiâ ' 
¡ios venoei en laarniada de Sdim O -
toraafiocfieJgoJfode lepant í ) , co-
mo Se dize en t Ivltimo milagro de tai 
libro1». Lomefmo va pcoiiofticandó 
la moneda de pkta.yoio Efpañóla: la 
quaí marcada,y acüñadacoíiíaCrüZ, 
y coneí Eooibre, y arenas de nneflics 
Chnítiaiíifsitfics Reyes cene por to-
das las tierras ¿e los F i s ! c s , y irfíe-
Ics, y penetra toda effj Turquia , don-
de es adorada de ¡os sviiímos enemi-
gos de la Cruz: pues todos mueten 
por ella : y va como pregonandOjj di-
ziendo en todas las naciones lo que 
Dauid dos mil y feyfcieníos añoshai 
Qiiu Scisinsí rcgs4i¿t ¿ íigís* Hn mi deftu 
faclelaFecGOBtra los Monfcos di-
Ke yo muchos saos antes s que fe tra* 
taífe de fu espulíie.que li el Rey nue-
ftro feñor vengaoa las injurias, que a-
qaella infamenadonhaziaaqus alas 
fautasCruzes feria muy bué principio 
de fn raía fortaleza, para acabar a ios 
enemigos de !a Cruz en eftos Rey-
nos, y para hazerh reformación en 
aquellas igleíias que nombra Glara-
motiEano.cuyo pronoftico yo dise en 
ronces conííado en la bondad de nae-
ftro Señor, q cali hablana claro de fu 
Mageíhd Cadiol ica, y agora viendo 
hecho cfte principia tan ítoportame, 
confto en Ja mifraa bondad de UBC-
ftro dementifsimo DioSj quealgsno 
de fus ftrenifsimos hijos ha de-enir-
bolar el faato efiandirre de Ja' Ciua 
fobre el Templo de Sita Sophia, guía 
do por lo que fu Msgefiad Carbólica 
dexâra andado co eíio. 
Signcfe pues de todo lo dicho, qúe 
no foio leba fido l ic i to aiRey naeüro 
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dícíia V i l l a , a v u i d a s , y coo fcder i -
dasctm Icísdeüia-s dcftos GLeynos., te-
uian trato-, y comunicacron con^dí 
Moros de A f r í c a ^ ' o í r o s í f t r a n g e t ^ 
paca alçarie con éli osiy 3f¿i mriraa de 
qQe teotao pars fu cooíecuaciao, y 
goaierno, fu confejo de cfiadift, por el 
Tolas las iniurias que haziaíi al iánnf-
iímo Sjcramenco , y á U facrarifsisia 
C rua , iaas que eftaiia obl igádoa d i o 
(como dixe en h &iCcai qc i ín ia de 3a 
s Fea) ¡jor ley dejuf t ic ia, de agradecí-
k'liStt i a i e m e j d g p i e t í a á . y p o r o t rosmü. 
¿í,i CíX" dios t í t u l os , a honra delSamo Dios , 
fiaáX y d í l a ^ ê , paraaaipi l l ícâcíõdeíalglô quaí tenia o per fonas feñaUdas ^ a e 
j(ltra- í iajpataexcmplo.ycoafuiioisdeüttoá quitauanUs-vidas a todos Jos ñont-
udo j . Reyes, aitnicacion de aqaeHos Prin-
cipes que fe han nombrado 3 psra ter-
ror de rodofiíos heráges, para conftie-
lo de fus fieles vaífallos, para feguri-
dad.yacrcüencaEtticnto ¿e fu ancijif-
/ ima Imper io : et qtíaí ãfsi cama fé ha 
adquirtdcí por la fenetaciontí í í far-í 
l i fsmo SacraiaeBEO, de U propria fuer-
ce & ha de confemar , y fuftentat: 
porque con las mifmas artes, coo que 
fe adquiere el í tnper i^ , fsna de rete-
acrjComo disco Saloftk» 
tAae r i guv to f t machía y muy granes 
b i e s , y mugeres, de qfl ieaptsfàraiaíi 
fe podía defeubrir fu daóado i m e n i o , 
zCú de fu miftwa o ic jõ .como de c h r i -
ftianosiyque aanque DOíoriameme 
fe Gsecuràua fu nsandato.nuíicaiâ-
mas delies ímfmos pedían juft icia :.y. 
hsüattertes de losChutt iaoos fede-
feadian por común, y a coftà afsi de 
¡os próprios de la V i l l a , como de re* 
paínmicnros que hazian, remeado 
íiempre ca k Corte de fu Mageítad 
t o n Rltictio faUno.afs i a e f l o^Omuá 
faber la q«e e a e í h fe t rataua, y que 
era cuidencia, el no pedir; n i pretéa-
mMadss J e L s M o r t f o s e n â l m b i ^ f l g a n ç a , rii padres ^onnuMics 
pdrtes de Sjj>ma j focó antes de U 
txfrttlfisn i jffe Mer»9 n u t m s 
ty. X I V . 
dé hi jos,ni aíítgeres por las ds fus oía. 
r idoi , qae lo eocubrian por Ja obíer-
báüciade lafçâa de Mahoma^qucaf-
íi raífiBO diso guaidauaa,y fe CIECUQ? 
¿idauaaj guardando fus ricos, y cene* 
BKmiasafsi en publico, carao en fe-
^ S T A V1 A H-taú fiíero; y que cfto era n o t ó f í a , queios 
f / ' ; ' ^ - ^ " ^ ^ in(bletites-,y ácrti ma&deUosáo íabianla lengua Caite* 
r K f i & y j ' " Kidos los Mor if- 1íítía",fm<( la -Araujga,y que tesiiaa ca-
^ ^ ¡ ^ : ' í ^ cos ds toáaHfp j faáer t ion ída fa i fa , en queau i i t r eze 
" na los v l r imos fabr icadof^ymucbonuo ie- rodecór 
anosqQeviaicrõ p j ieescomsd&l iâo popular r y o t t o s 
eu c ü a j y c o m f t ÍBUCÍIOS attociísitoos á d i â o s : p u e s 
tíeron :aks del i - auía llegado íu aDfeuiajtento^.tieiaa-
íios.q'jefolasbaftauaD.parajuftíf icaí fiaatantoi-qaeteniandeShifihuapfi-
fuespul i íon. dfadasvnaisií igen del b í i í í i i t o Sa|í-
El L iccciado Gregorio Lopez Ms- t jago Apoí lo l , y profenauan^osiefi j" 
deiá écl Confejo d6l Rey nueílro Se- p i o s , ecuap parecia en vn raemorisl 
ñor ,Alcalde enfucáfa.y Gorte.eo^í qse a lA lca lãé fek en t regoeae lsea l 
sño de m i l y feyscieiiros y oeho.a ò t i Confcjo de juí i ic iá de fu Magetbdfic" 
râèío-dél-aíes-dê >íoaíeraí irefahadç aado^e id i che lqandeeha t ies ; -
U C<fiíte por msndsdo de AsMage- Llegado a-HoEnachús el :Â|cai i Íe 
ítad.a pedimíento de íi iau de Chíaes gtíiado, y índmydo por e l drchoiuais 
Xarami l loh idalgoi vezino de la v i l l a dcíChaúés,hÍ!!0 fu di l igencia, y i i iqü i 
de Hornachos ¿xque dio ¡joricia a í u ííctosí.ySialtàocfeeiitaytrescca^pns 
Mígefiaá.dc cotno'loí-Morifcos de la muertos ea los campos: ahorcó áwa 
Mínra í Cosa-
p2.2 Ddâjufta^y 
deftc GaíiLSjo,qae csesaiaus cflas vi-
das-ec&d a-gaícras eisaíoy fcccnra 
açotó aamchas, Teaian fageca, y ate 
mof i&sdi soda aquella couiarsapor 
fus cruciáúdes.y waerees que dawn s 
lojos-ios-i j i jeí i : actcuaa,air3r3rác 
fu aotori i tmala vida. Aaenguo l tpor 
kdu f t ua dc i àiçho AUa idc , quç ea 
ymiwi áe vn pr iai iegio, que fu Msgs-" 
¿3d,,qiis efte en elCielOjIes concedi o, 
para trcer íoáo gent io de aruiss por 
rrcyma mú èaaáo^coo que ic íiruie 
lon.yaaaanaados todos los Mor i f* 
cosdeaqaellusReysios, dídoíestraf-
bda 'de l dicho pnu i ieg io , a muto de 
ísr de Hòrnacltos. Bran los vesinos 
de aqociU vi l la ran y doacoios ea 
rtwdi&de EfircfiiJciurs^afaasEnaua, 
puerco &íogaao, ni pcrraicias! que ics 
Ghriâianosios criaffen: tiuacacafato 
fd i l i i } i$€on Chrifti inaSt q fan dos íí: 
ña i« iQat3Ífi<;ílas,dcqeiaoMoios: no 
ítexauan legados twos, n i M i t í a s , ní 
h a í m teihtvemo-awgan Mí fn&o 
EfapaÉií ipoi . j i i i i i iok obligaffenaef-
fo,y princípj inicf i ie porque todos los 
Noiarivís licaen c o h m b r e en càos 
Rey-ñas^ deponer en el pr incíp io de 
losfcíiaraeiiEOS tí iss pala bias; en DÓ-
¡>re-4e USancirsíma Tríntá^d F j j i íe , 
Hijo^yETpii i tu Santoiy ellos todos, ae 
giusti l i Sancifiiina Trtntdad. Tan in 
crédulos eran todos l a & é t Gaíiitla 
croffio tas de Valencia ,y_ también fe 
barlaaaa de la cotifcf i ioa,y de los de 
masSacramenrcjs: no tamauaa Cruza 
da.Aáft to en Hsrnacboset Alcalde, 
hafia echarlos de Efpaáí : çs muygrá> 
¿s-Qiitiiñro, y 6UCR Cí ir i í i iaao cíie 
grande Letrado. , 
Supafe en cite a.eyno, que poco an 
réstela,expul f ion los iVIoros de Caí-
t i l l i i c a n o raí) Jadmos Serarotí vüa 
grueffa aaue, y la cargará-de mu cha; , 
-y idíuerfas mercadetias eft.valor de 
àoáeatos m ¡ ãaciàos, y s imado ro« 
esda «n Alicaote puerto deñe Rc.y-
•no, fueauiíado d Baylc tjnc los met', 
'cadewísraa MflrifcpSíVpiícdioJos; 
mas ellos Te dcfendieroa^refeotajido 
papeles de Caüj l la , con que p ro l l ' 
gmeroQ Ta viage enrt indicios j que 
llegaron a Conftancinopia. 
ProtnedqniGtao buco fucceíTo leí 
¿VÍOÍÍÍ":OS ¡le Bí'píña ce f&s rrsrados de 
rebeúoo, y prodición , que cada 
Rey110 aman oonibrado , y el igido 
Kcy.en Toíedo^cfl Vaicuciâ, Jj ef lAfâ 
g o n . Donde te kuanrauaa por Leyes 
Enrique Compañero, y f i imuger Ef* 
peisr.ça corno Ja dizen Autores ¿e 
aquella nación a , y en fu trato hazian 
oftecracion I leal .dando la minos, 
ios de ÜJ faecion , que Ies yuan a vi f i -
t a t , y ofrecer, d¡ZL-n que fe conoció 
efto con el íes ih l jn re , y autoridad 
COÍI ijue fdííci on aí a tito de la i ínjuif i-
c ionj y por las arroganciaí que deaia 
GoEipañero = V n zsydejos MOFO Ara-
gones , o Tagaría« i pafTó ei mar ma-
chas vezes, arrarsrdc] Jeuaoíaicica-
to ¿el Rcynp , ParsGOHJuoicar deftas 
prodiciones «oíiibíaron las Aljamas 
de Afagas fos ¿Indicos ,-yorôtaiSíie-
res: junrarófc algunas vezes en Xd fa , 
Brea, y Aimosaci í dela Sierra j y en 
el Jc^ardeAtnbf l de Ja encomienda 
de Sao Ina i j : donde criaron vn AU 
fa>qtíe hizu luego A lia quines algu-
GOS de.fus amigos ;y para que Aia fál-
í b Profeta Mallo(aafoeífe reoerencia 
c iado , y fauortcicife al Turco en fus 
cíRprefas.conse j t o Éusgracias a tno-
.do de bula toa t atía de vcyf lr iqoano 
reales, o menos .cetno algunos di-
zen las ¡odyígeiícias, que contetiian, 
etan.quc puditffen cafar confuspi 'o-
prias hcciSínas.y con las qnc puilief-
fen fuítentar fiafia ííeteirmgeres.C^re 
puditffeu trabajar en las íieftas: que 
los tjüe gijjrdaffen ci Viernes, y ayu-
nsflen fus ayunos del RomadaQ,, y .o-
rfOi.eiJgañaJTeüaJgiinCbj'jlUans^ga» 
ñafien grandes psrdoots^ lauchp ína 
yoresaquienleinaíaffc, Deftos, y o -
írosdeJiâos kueton deiiuuciadcsca 
el tr ibunal dela ¡aqu i íicton, pre adia-
ron algunos d e l i n q i a i B i c s , y deiios 
« i 
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eooíTOJ sAasa Eiuiqtif i Conáfiaacid, 
tros oiuchc-s fueron cortáeliaíWj e • 
leras» . 
¡ÚS primeros fa l í ínos dcilos t iêposi 
q recteramérc hizicrun nióneda dc me 
oudos.y tâ.í>ieft reales cferíos.j; íaifoS 
endas tiajíeras .'C» ei péfâ.-porqtie 
el real peiítíia poco mas de tned io : f 
cu pJãr?:porque ^fi aqiicl metíi<í 
poaiaaiaiiíecad deorrobaxoraetá l : 
y can3]o rjbro eAa F i l i i maneda^quê 
quílflítofc iduir t io.ef taui f l (lends de-
ita todos dlus Reyiiosjdotide han pa-
decido por e f t i caufa io» r icos, y los 
¡ jobrcsgrandt iáéí t .Di ie ¡uaclu ver-
dad el Liceáciado Á ^ r i a r ^ u e í l e í l e 
daño tuu ie ro i tods la culpa l osm i -
i i i t t ios de la j i íñ ie ia , por p.o aücr faít-
d o c a o i i g o r e o pefquifa deííòs mal-
hechoteslucgo eo los pr inc ip i íá íquã 
do loenrc f ld ierdn^pf róàotes calla-
itfn.aigmias guiados de f« procr io in« 
teres. Que.tbeffcn ias MoEífco&Sos 
primeros reíuicitadores defta traudu-
leatainnfiricioii-j coiííía p w autos pu* 
blic-os^tíe julUcia.cn jqae fueran jü f t i ; 
ciados algunos deilos i n Aràgodel 
aSa dera i l íeyídenros? c inco: yat in 
que es verdad defpues cundioelte 
cancer mfcrn j l pnr los cbríftiános vié 
j.>s, regua que fe dcfciíbneron llagas 
raorraieseoatsuna^ente ds cápaprie 
ta oficiales, naeccidereSj hidalgos, y 
geote coaian; pero !a madre , que pa-
n o males tan gfauss.fíicel magiSerto 
de las Mnr i fcos. 
E i tnefmo d i f i a fe de (cubrió en ef. 
t eReyaodc Vi lencía al t iempo de 
h espul í ion/y en micadi de Us placss 
iespf i ími t iaaaíos M o n u d s haser la 
modela.'publícamcote > y fin nif igua 
fetrior,-de i t juEHciayuanUís Cání t ia-
fio§ a comprar caigas del ia, couqua-
t ro ' realesdeplataks dauao ve jó te , 
y iín reíifteocia íue adsiitida,y por vn 
temor fíagsdo dc morin.q^é el d iablo 
imientò encf iaí ict ra, para -tm rodo zu 
ts i í sutes' ; y ircpc d ir í* bífôRa' ad na i -
íjtííraciõ de (ttíiicia eo aiu5haá,=íÀaiiií 
bess conaií tondad'pi ibJi taie .prego-
nó por ¡as calles,<$i¡¿ aqoel ls moneda 
aduiecnni vâiíçffe;^ corr i díe b i A e j i 
buena :y sfw íeh.zo ( cafo nüDCaoy^ 
do Jíot ! ¡auto dañ»deJa:r¿í ie£íuíkd 
He Valencia^ qüe para exiif igüiracjue 
l i a coniagioUs fe empéiióeofiérca de 
qainieuios rait ducado^ Supoíe atie-
l igúadaraeaEc , que ios Essorifcos 
p u l i e r u h c d e i í a maldidáe feifaniasa 
muchos Oinf t ianos vjejos de toda 
t a m e dé genteí v veajíédoÍes cBñós,y 
caleáandoles la iadu¡triasde k i j u ã l 
víauan.iíafla que a j a póftre ahi>r¿aroffi 
Hartos Chrü iü i i os , y a s a j p u c a s i\Ao-
i i f c o s ^ s n i a s d e l lorar eítaUft i t i ia, 
quede aUrg i í i u í eri con tá r la ; L o l 
raifmosdaQos Ha pádeodóGatalüóa, 
íjue eñamas íugetaa eiía iac'e«ieo-
ciafy (Jcníc01"^- -El Padre fray Ma í» 
çoGi iadj Ia jaraei i fu mcmQrab.lêçi-
f i i í l íon dc los fvi^afcoscáp, i S . i . p r 
t é , dtze afsi donde mas preíuifio'qQS 
prendió fu p o D f o ñ a , y .rabia fpe en 
el Reyno de Áragof l , DaxandO apac 
te fus hdimcidiosí y crueldades ex ecu 
jadas por efta gerite lós ppbrçs 
ChriffiaooS t pone efpirsro, y horror 
fioníiderar ios vítupetios.y efearmes, 
que coraetiaq por las [iermirás, h u m 
lladcros.y Cttlzes de madera. V iendo 
los Chnft ianos que las dcrtíbauan.y 
hiatcrátáuã.tafnaroti a pettios t a é x a l -
tácion dc la Ctu t , h'ázicndolas la-
bra i a f i í ia de fus pueblos de hicrrOjó 
piedra,cub'ríendóhs con cuydíáo ^ y 
árr t i f ic io para m perpcruidad.y-deíen 
fa.Contra ías que eftauan en él K m i -
EÓ de Almunia voa nesf i í del aáo 
íS7j . falíÉron ciertos Moros de quá-
dí í i íade la Á ' iuña de Ríela, y e n vaa 
QelísspuSeroo cofas indignas!defer 
cíct i tas.coníent insieHto^iorroí. f ef-
panEO d¿ ios Chrifí ianos Âra|onefess 
los quaiçs iadigoados detafj.fpfiela-
t íc^umenta,, losqui f ieccn paffar EO-
dus a cuefiillo.-y lo-imaigÉan ^ e c u / a -
d >, f i losIcqmfidofcsRoigcayaÜsía 
V^IíiJCianOjAedgs^ySgattisfl^-puS* 
raíl 
rairkíiKondadíde fa oficio , y fe iit-
zierau ejemplares calíigos.íí eí Mar-
aiics de Caiaâiaía, cuyos vaííailos e-
Èasv ao Iss aicançara pcráoR geacrai, 
objuranJo cie vci icíüíntí. Seífie/âorcs 
dgfacâtos hechos córra !a faoca Cruz, 
en Aragon reiíEre cS Licenciado Az* 
aar. I S propria faeri e i t í jur iauia 
k s Cruzes los MonfcosenCaff i l la-
Veaíê pues, quanto bien ha hecho 
a Efpaftá nueftra Cacholico B-cy, en 
eciiar de l ia a los deis!coados M o -
rifcos.que eraa los C í p m a e s ,<i\aeC-
tros, y Autores de let mas cscefsiuos 
crjnaiiKis.y mas perjudicialesa l a i c -
pabiícaChriiljaflâ^dcfsfirilegoSíbJasfc 
mos .barajc idas, faifanos.echizeros 
ladrones, EieíegÊS.apoftstaSipromoto. 
tes, y executores de toda maldad . Y 
por.la mí ferkord ia dc Dios can fad o 
el d e i o áefufrir eííis cniiej'ecida&a-
fcominaclones .proueyo aeítos Rey-
nos de VD tan pio,^va¡eroio Rey.que 
p i j d o . y i i i p o e n nue&tôs felki&imas 
lismpos deQruydas, deííerrarlas; v i -
us ponnt iañost 
j u r a s tr4y:iones, 
O doímían los 
Morifeos âsâe 
Reyno d i V á l l -
e l a , yendo tan 
ocupados los de 
Ga&l la , y A r i -
gan,ef l lsst ray-
e iunes, que fe 
han refer ido: antes bien en rodo fe 
Jes anticiparon, y Ies hizicroa venra. 
ja.aunquí vnos, y otros eñaua muy a-
âuados entíatar de acabarnos,y ÍC-
nian rail rraçasfñüdiaáas,y rfAjelias 
paraefto , dcfqucnos vicroC fuperio-
resenSípana.yqueefisuaa fogecosa 
Reyes Chri f t ianas, Tenian todas fus 
çfpesáíiças pyeftas en. h ciudad de AE-
i «si V A i s m n á v m 
i 
ge l j qae d-cJÍa auian defer T?fii^ü$ü 
dos & fu {í b erra <i, y ¡toe y r f í dorps r ax o 
brar EfpaSa: por efto .como fe d ixo 
en nsi á t k n h de Sa Fe, quando en las 
psíqaas de Mshoms,}- r^d&j tes Vier-
nes lespredicauan fas AlFaqsiiies»}'-
íes exortaaat), a que en ias oraciones 
pidjeflcB a Dios con grande Jniiaoaa 
que les dieífe R.ey MahoniKsno, que 
rBgeiaiTe a Jos Cíiiíñianos , y fe (jue. _ 
saaá de la fobrada paciencia'áe BÍQÍ, 
que o rno tiempo i i i fna^ue eifomiei-
f m fügfiros a ios Chri f i ranos.yJss" 
aíiigaranan, que efta tierra feria o i rá 
vez de MoroSiComo [oauía íSJo: CB-
t ts f i las defusriosjes encoaissástíã, 
qae rogaifen de continuo p o i 3cs Tut-. 
cos , y Muros (fe aquef Ja-çiadad, de 
donde eiperaaan fu renscdio,)! tenian 
^or fe.qiie perdido A rge l , eílas l o Ce-
t i m del todg. Porefio fe íaqmerarojj 
mucho > qmado vieron el año de m i 
íèyfcientos y vno»qí jeeiB.ey nues-
tro fenor prereudio reinar Ar£eÍv yus 
eao infoleQEes.y deftsergÕçaáos, asih-
Erando fu paísioB.y featiinienro 3 que 
apsllarci: eüjj niüchos Cbri f l ianos, 
que el Rey no faldria con fu ÍBECBCÍÕ: 
habíauan mi l libertades, amenaçando 
at B.ey Catholíco, y s losChrift iaiios, 
yuanporeí laes de Ago&o aájgidos, 
angüfliadoá, raeiãcoIícQSjèodetDOíiia 
dos, hafta que en Sedeoibre füpíeroij j 
que U armada eftana désbeehajGn t o -
marie Argel . EiJíOficeshiatemn.gran-
des regoaijos, y fieftas pubíicatEàsite 
de aíegri3s y cooienta de nueftro 
fuceíTo. . • 
De sy nació en ellos vn cotnü áeC* 
feo de prcuínirní!s,reèeJandofe,y en-
tregar Efpaña a Rey ç£Uaão,qiteles 
dieífe libertad de conciencia que ftief 
fe Moco , f¡ podiaa , o q a ¿ l ^ m ¿ t m m 
emulo defta nación ;Tuui*céiiítd)os 
íiemprceña'quesa en Efçaijajque.pos 
que no 'os auian de dexar v i i i k í s fu 
leyty dar l ibertad deionGiencia^y k 
gar que viaraiiefi en fu Eefta, como.ea 
Conñand&npla.. yriecias del Turco 
fe da a l ü d i o s j y C h r i â m e s ^ t ierias 
N a cortliderauaio mitersítiesí eij: 
(tac «^f Igpeios fe jWjfeíorMjaftoáo i s 
bjosizsreSjni quedos Q&ihóiiCQí B̂ e 
yes tte&ípaSa ton 'hèmyeosttR-fa Qb* 
íâraêciá , f defísâi ás Is rdigioaí. 
yen nutueeicnecs. añps o i s k T a ^ > 4' 
¿Vi aai d O í f t e y t a l Hber iaÉimeã 
Écáíáüpaa ha âiwáawEfpaâa en t a s 
ear ^ O f . n í s g s n ' .ífcey. .for-eboara,; 
Ãciisz.AciHb.míMr^PÓlkko, iodos 
h í fida»»/ CatHotííMiy d Hey oiie-
(feíífcftw^lios ccye.e&caáeEoycogca 
áo.«eedf(kràaa«e muy cjtiioltco: pac 
qtw «piereeaíü ReyroavailiHo,^ tio 
Ía fé*r yacJÍ-as les- cumpkaili deáeo» 
daiia-sa deH^operia dsl Rcy que qaU 
átSift, ce a re ¿i eííâ üEieriaé^ie M -
caK»»" Atncftdoi los iMonfcm Valeoí 
Cfiijosie^mamtfada entra li eíias ÍÍS: 
wiatcsv'ffeeiiiííopafa efto íiisj&ntas, 
t í9br«oa ías Alfanias xictaíl© e t & s y 
noííofi í '&ipijrados, q í i ímía iTmda 
fa Êe-aaataaí tenca. B ^ s f e c e a n Peiko 
Coates; ¡Je'Áíaijtiax, Alainfii Albina 
(^Mt^aeda Beebt, lasa fiarri d e l i 
cítfáici tezerche, y LífBÍtófro d f 
¿uiá'S-eiltfS^&liciras dd íiunifco que 
pa-dcífl'tener., para rrjcardsfto coa 
a-ifa-S FEJJieca lie e o a i j e ç ^ n o a d * 
te Reyna Pafquil d« S i £ i leum na-
mtaí ie k .PtUa Sire luán deipt^diel 
¡MJÍ rro t» h m Waaa«3F çue era e í -
prjdelSieyde FrinGói, eoel año awt 
yíqtfcienrosijfdcSjpSFa faèer, ydef-
«ubf i r l itasoáíerasáEfpiña, yotras, 
^aaa l a f í E s a anílauaB píw eü*coila, 
a uta o da'pa^ii" haais f rancia: poruüe 
t i J&O paffa;4&Us dio tnucho cisyài-
áo isaFEDad^ejue yaa-s Argel ,7 ctie 
awastít&yíaíentes y díBtq.aatro mil 
hombriff j íjQe tlstíaua, ea i is a;aifm 
ea geanctta qse esao qnaceata EHÜ : y 
iodarei Verano veterem ibiwe htsmei 
ra» áe Mírfeiía ¡nasic domacos h5-
gfíindètKnHír, JÍ-toí »íscofta de Fnta 
ctacfí^tifcÉEm el íOlÍKorscelo, laBR* 
cjut-qtmdo e! .€ oftde de Be nau caja' 
paíó,pür' aquella ÊOÍlsi^N^poksfilí 
poesjüe riiü'g© el golfet dsNaíbeto* 
tu2Eâia í ísan, voa sache.1, quedieícri 
wgatouamks.t iñasr del ríoSiedís 
do.TWos'ííe attiHaiiia delíiithsxraflt'. 
Ha coq-.'seiaibk's ttfuama. Lluego a i 
diiafigtiisweett" Torre'da Árabacsr^ 
díiiídcíoe neoeSatío cfperarbsgale' 
las tiempo., haiiiaios. gente afSiajia3 
Ú s g ^ d m a MaríeUaôa ÍIÜÜO pasa ten 
treias pmnasjBi¿cxaEondefesjfeíW 
cara vnos hi|os.dci Coeác, qtie qme* 
rhaver iacioéad.TóáoerateraoE.f 
rec i ta , Ãefei iat tâ v iso Pííí{Ba¡(¿¿ 
Sast Eft cu an: ^ ¡legada a efta ciudad 
C»ítta 0£5Üaii,tQíB¿,amiftad can í&s 
Co'ftcs Moros ds Aíaquaz, ^fe parft* 
Ctf ífi o í ían, y Siácuiñamo üts.traeos* 
y. ímeuEiionci alcucsi Bt serfiero- de«« 
ha amiftaá&e M anJ a de Jriendo oa-
racaí lafflbien de San tiran dei Pie 
cafadeáon lasir C a r i e * . Luâgaitu 
recasa ra'jsgaao ic 4írÉcBÍK¿er-o& 
Morifcps íTíoJuctoa ejoe fleaÁaíí 
hecha caéos los dd Rs^ms ,ds ieitaaí 
inato faaocy les. a l a r i d o , y a&jgimç 
de manirá, que ieiíeíiiiiiríiKea tod* 
I<s> q«£ aa i a, y Capo (pie tfeíosiisffi gcnie 
Eatflis(ir.e, c ¡11 npgai t í fe BceyaG a 1 S cy 
deprancu. M&ftrfcte oinnQTfaUSj .y 
fiadores dsSsverdid A! Miguel Aíatt 
fEí^y j M m u ! * , que aliadnos kísaMaí-
fen eti ia racima confarmédad» 
Físcírem a Fcaüfiia Pífqtial d * Saal 
Eñítiaií, y cJ A hdr j , y tairiscaa. cao 
Moa Os FíWfs Virtcjf d c . U basa Va* 
aattSjQBisrR.qBeréiídí-m ^ ' Ü , Da« 
ffiasawnie si SEÍEEO1, y soasan decet* 
mina-
5 zâ De la juít^gcrrefá Àjblíieb 
msíacioci. tó'.codo te! Reyfi^«yiel s-
n o i í = " 3 f i ) p Í ^ , y'Ja Berna d t ' lu . 
a la- Co ram r^oária iu 8.e* acadir 
aios Moros ííefVaíciicii , yenmftien--
do^oreftis ires-partcs, harían algún 
¡Sien cfeâa. Pafijaíl Je reíptraibo:, ^ 
de'Na narra* no faina mas de lo que va 
fbMaáo difguftado/que atsi-icñaátí 
en eleattiÜíiieatiiadicho .PErftcjos 
en Aragon, febian ej.y A [ami, que cita 
uan c o n l'a merma d i f p o i j a o n les Mo 
r o s ^ a e e s V a k o c i a . Msndole Mos 
à c h FoíCa; que fiieffe s trai ar tieÜo.a 
Jngíaterra.y a Miguel Atsfiii le díxo» 
que faoiaieflcaVi'eiTCia, y concetíâf-
ÍÊCOÍÍ algunos compañeros de te cõí-
pitaciou^ue itxetfza zoa c l s \ h , csra 
tíararcoiT aiasíundamciuQ febre fí? 
tas cofas. Eí Paícaaí "de fan Eíleíiã pai 
ft) a iíi^brerrâ^y trácó con vn SCÍBT-
fano de !a Reyjta deíísprodjeiotrifoe 
breo recibidos y-coabucsascfncran* 
çasjf dríptdia.BjIfiio aPau,y ú Àl i -
mi ' ac t í j í o riobtcaáila y platicaren 
ambos coa aijocí V/rrf}', dandoie ra-
zón de So que fe snuí-RegociaSa^-. . 
ÜoJuin í^Jlqual dcS-tnr Eíieiian a 
eñe lUynai yhaJIód ios Morifeos fie.-
mes en fu refoiüCíion de leuanrafCe, 
en deshaz iendo ie Ia annsdadcgsle-
ra53queandauapor lamar^y entregar-
ftaí Key de Ftancia .Tornó aFran-
cia .y d i o razón almifmoRey de rodo 
eíte trato.y áe ia difpoficion qoe auía 
vifto eo eftas enemjgos , Rcrajriole eí 
Rey con vn p l sego de cartas a Mos de 
Ja Foría: yel Mos por orden del Rev 
lediovn cana-Ucro Galeón l j amado 
tal Panifaat vis.o: ci qual vino a Va-
íericia con el para i n f o m a r f c con mas 
fundamento , de lo que proponían. 
Llegaron 3 Valenci-i a los poPireros 
âa Nouictnhre dei año mil feyfeien-
tosy tres. Auifo de fu venida et Ala-
mioaJos otros Diputados, y ellosa 
t o d o el R e y c e . y c o a u o e á í Q Q T o d a s 
los Sindico^ h&ñljaiii&s par íe ' i^ 
ta ài i eu! pcÈncipto del v&o'i ^ , a . í f t 
ga queeivBlffgat icctcs dcákiti-Mijãí 
dicos todos.-AífacjuincsvyíOíidíiíç 
Tifíeos de Aígei.'los-qaatesaüíaáraY-
¿o Lorenza'•S<fiuiâxéíy.erHí> dj*MaU; 
chiede Bechi ,f(ara=q«e ItsâfBicffen 
dccabeçiren cite ktiamaftuêote.ij 
aui a de fer éHceiíes San t o ^ o s ieiios-
íebanaio&eñiisÍMíieelcs.^tiñdcrtü-
aieron aüi vfia':pinta oclioikiiâSi fin ̂  
les lnzieireri''elíoruo€fvri^i.atioí: p̂ p 
que no ¡roia'.en redo tí pSeWg^mes? 
de vní-mtigefíChrí-ftiara.NtííBbraEoiii 
pot cabeça^ Rey dsílc E f yíí.QâlA^-
[Dm dp -AlaZíjtter.tíanad.o^LoysíAie.' 
quer; y .reâfandoí^el ijámenáài^tíe? 
tenia noueníaytanfos aÁ'o^^c çoaã 
boz diseronj que FireoiHÍejQvy.atfíb^ 
ridad fesiinpofcatiaij-1 0«a:vieje¿Éis. 
yernos y.fobri.tK>s íaymty^raBcifçífc 
Saba -Mors s $ e Al bertqae ^ouetosriS? 
pot c J eo Ia guerra, y rebeÜ o fl; êe&íSt 
íetôáosianjaníx.y ie aciainaron pes, 
R e y , DtseroQ-qúè auiendo^áeiveíiig: 
armadadelBey de FranciarporiDar 
eniRtjietB'O ipoditdar fóndo.mám-
püerros ttiãs vezinos a Íacit«J84qfç» 
Defii3,Colíeta.Aísiguraeonà ¿Í^ISS 
cefes.que dinero xiofeltzris.bsMiaik 
da rrancefa auia de traerlo pritscrO' 
^ustro nauios de trigo, y otros con. 
armas dticientas tartanas csraadas-
de gente. Los Morifcos lo prirtieíO' 
aniande acomcíer is ciudad cabep 
del Re?no:deííáíoener3:qüe-eLMiee« 
coles Santo en la noche auian ús eftar-
en los lugares de Moros mas veziíios 
a íaciuiJid diez mil deUosJosdosmii 
con rocines,7 almeradas enaftadaica 
vnos palos: y eí lueaes aman de esi-
trar en !a nocbe,v dar fuego a hn fui»-
numétos, y !cs de acattaíioandaiitíií-
carriendo per ias csSies hjTténdo ion 
lasaliRsradas.aqíianrosíopaífejij òc* 
¡fando btiena guaida en ísseíquicas, 
y písps, para que ios Ghrifüarcs 
no pudielVen jDntaríe. Luego feaiiiaa 
¿e apodesat.de k cafa de las 
de ía torre de Sanca Cata l ina, donde 
& guarda te paiac-a, speilidando ff ã 
cis: Fraacía. Con efto fe juRtanat! có 
eüos innamerabies FraaccfcSjq ay en 
¡a ciuiUátVcaíe pues^B cj apfiecopu-
íleran 3 los pobres Chnâíaaos, halUn 
dííiíís dcícüydadas. N o m i z decve-
cucarfe eftoa<juel año-
fioluieninfe ca diíToIaiendofe !â 
jura lós m r i f e o s a íns cafas.y Pafqaál 
a Francia con el caaaikro Pañi-
faar , y llegados a Paris dieron razón 
3 fu Sisy: dioles dinero a les d a s , y 
faeronfe. PsSó ©:ra vez Pafijuaí áe 
SantEílei íanaínglâterra eu cosnpa-
ñ'.a de vn Ing lcs^ué viuià fcuBaycná 
i iaroadoThaiuas de Oliuer Brschsís, 
ai qual çomni ikò rada efta h í f t o r i a ^ 
ÍÍÍC ía deícubrío alRcy nueftro íeñor. 
Qaando ílegé Pafqual a Londres.era 
ya ñinerra squeiiâ maldirá R c ^ n a : y 
el dío razoo a vn Secret ar io , que auia 
íído fayo.y io eza del Rey i iat t íadoCi 
c i l i o ^omoe í i e leoanramienro eíiauâ 
jsay adeiSte, y qus iendria e! fuccef-
íõ.qus defeaaan.íi eí S.ey layme Sex-
to admit ia ia platica por fu p s r í e , ^ 
lo próprio fe baria en Francia. E l Se-
cretario k d í s o , quea eíio ofaflaaaa 
Sas pazes.quc con e l nueuo Ley fe af-
femanan pot medio del Condeñable 
de C&(b¡Ua,y sfsi podían embiar a 
Pau a hazer con Mos dela Forfa h s 
capitulaciones, como fe auia con-
certado e l o t ro v ia je , pero ofreció-
le para eatosecs, fauoreceriaa eêo 
JosEítadosrebcíiies deF landes.y le 
die* diGero para el camino , Hal ló de 
psffo, qae auia venido en eíia Tazón 
vn efflíjaxador del Torca a París.s tra-
m t a r c o n el ^ey Chriftianifsirao de-
fíe fflifmo, y era el inrent o de todos, 
ayadârte. Porque el Ja reo jamas h i -
zo eafa de «abasadas deííos.ni de ios 
Vgonoíos.y erras gentes, que no re-
pyefeBren vn grande Rcyno, orepu* 
blica muy nombrada eo eí mundo, Y 
eftacafbmbEe nos importó mucho, 
infinitas vezes.que ellos acudiéronla 
gedirie fa«orai;a particular quando 
9 1 ? 
ios Reyes Cachoiícosganstõei Rey-
no àc Granada ,7^0 ia rebeiiou del 
(ñiCmé g.eyao. Baeito q Pau, víoíe cÕ 
Mos de fa Forfaty c l fe disô., que te-
ma voa carta del R e y , en la qual le 
úiandaua.prücnrafíe auengua!rífi qoe-
r¡3íi venir a Francia áfgíiíteá dé los 
Morücosdc efte E.eyiio > tfott quiets 
el aü ia t r i tadQjpara faber, y entèndér 
aboca coa mas psnkú là r i dãâ tõão 
lo qae en e ñ o a u i a . y c l Paíquald: -
JÍO , que ios vendría a aujTar, fegun q 
JohJzo c]yjriiBO v i a j e ,Sep i t i o j ea -
quel Vi r rey Jo que auia dicho a! Aía-
m i ,quando eílouo con cien Pau, y le 
deso muchos (neraonaleSjquc no pê-
faífen end ioeroqae a! Bey de Fran-
cia no íefeícsí ian.queQoqacf iâ jáí io 
prendas^ íegmidad, de que paífariaa 
fia frac de,por lo que prometiao 3 que 
no vendrían contra cilo. fifie viaje de 
Pafquaía ing la te t ra fue brcuifsituo 
porque auiendofe tenido la junta de 
JosMoriícos porÉeílas de Nauidad^ 
y acabado a d o s , o a ítes de Efie-
r o , ei a mediado Março ya auia buei-
to á VaUneia.Hâuegò por mar.y ños , 
d ias, y Dücíies,iiíato era fu cuydado, 
y fo í i e i tod . 
Todoef to faqBéyo fíelraiemepar* 
té del procefío, y depoíiciones que re-
c ib ió Lays Natiarro de Peralta efer i -
«ano de la Capitania general defre 
Reyno» en prefencia del Matqyes de 
Vi l la in ipar nueftro Virrey,y del Con-
de de Geiues hermano del Conde de 
Le f f lôs , que v ino a Tolo effo de Ma-
drid , y del ÉLegeote defta Audienci'a 
de Valencia Miífcr San l u á n , y del 
DoiSor Real Affefíbe de la di'eha Capí 
tania general.Fueron confeSàdos l o í 
que por etta prodic ión fe prendieron 
en z 3. de Ab r i l a íode cn l feyíc i tn-
tos y cinco.Coügefe de todo eñe pro 
cefEb, que el &ey Chri í í ianüsi iso ad» 
nj i r iaeife píarica de h p r o d i c i ó n , y 
arrof t rai iaadar 'esel fauor.qí ie !ç pi 
dian.íí ellos íe aiiguraasn, qiíe de ve* 
ras querian leuantsrfe. L o demis gue 
no cfíaeacl pi-ece!fosfiJ^eyo dei mef-
P2 genen 
mo Pafquai de Sant Eftcuan, mucha s 
vezes que 3c UsMc cfiando cl prefo 
en el RcsS.con l i c c n u i que p r a ello 
pie tumo dei Virrey Francifco de M6-
àragonfuf idci i r í i íno S^crerario, peí 
e l deífeo g-je amü.-s rcnümos.de q uç 
fe Tupiera de cays 3a vedad de toda 
efta irayeion diabólica.SupeU yo bie 
para mi , 7 pira efcnuitla ago¡3: nus 
celofc lo mas importance a l i juíltcia» 
p o r í n d u í i m dsíos q « íiemprc ce-
mieroti t que f í b i d i s i i s cnaídaiss de 
los Mondos maios no proiíJCííTen a 
índigtiacíoíi cootrâ todos d i o s a i . i 
aiígetlaá de oaeñros Rsycs. A igo Je 
fio vera el lei tor e n i i ícn.eneia q'-is 
fe dio a los culpados tncí isgraui is i -
raocricneti de ¡fif i ma^eñadj que csU 
. f jueíef igue. 
Cfoíjüs Atendí d (.)/.]i!c Pí fq ' ja ! ds S^n: í f -
teuan, y M i í t i n ds I r iondo naturales 
d e l i v i l la de S i o l u l d í l piedei Puer-
to de ¡a baxa Nauarra.PeJro 3 Sjn I n * 
natural de ia vi l la de Bnrguete cnel 
Reyna de Sí alta Nasarra, .Migue! 
m , y Pedro Cortes Chriftia-no!. rúe-
nos namr&les deñe Reyna, y rcííden' 
les en la vsíUde Alaquaz,han fido a-
cifaJos cr iminaímcnT por parte del 
VíOcnrador Fiícaí de fuMagcí lsden 
el t r ibunal de la Cspirania gencfa!, 
jsor auer tratado,)' p l í t jcadode h co-
rmcio i i jy Icti inraaiiento às ]os Ch r i -
ftianss nneirjsdeíte Rej'no , y d e c n . 
i r cga ik a Key cllrano, huíendo p^ra 
el dicho efero algunas díJígenctss, 
captíDlos, y Memoriales ,3151 en eñe 
Reyoo, como en o;rcs, fa l tándolos 
dichos A lam i , Cones , y Sin Jul iana 
Jafidelidaddciüda a fu Mjgeftaddeí 
Rey mieftro feóor, cometiendo por la 
dicha ocaiíon u'ímen de lefa Magcf-
t a d . vJos dichos Pafquat ,yMsr r in 
crimen de trayeion ¡7 que con ídsu* 
dos los dicl ios, y coRfcísioaes de ios 
d:chosreosa:iiíad^s,carias,y memo-
rÍ3!es,quefeh5!j prefeotado, y unos 
de r ¡tos defte proceíTo, q*jeda bien, y 
concluyen:emente ptouaáa la inten-
ción del dicho Píoairadoi Ftfcai;ps. 
rs imponer a Jos oichos u c s laspe-
nas iiífra eícriptñs. Fot tanto ct alias 
pionuncjamos/íntenctamos^y dccla-
lamos.qiiedeiiemoscctiücnar, y con-
denamos a los dichos Pafquai de San 
Eilcuan .Mar t in I r i ondo , y Miguel 
A laai i etipena de tcuerte naturahy 
que para U cxucion delja fean Heua-
doí por bs caílespubljcss,y ordina-
t i i sdc i fa ciudad j y el dicho Migticí 
A lami airjftradoa !a cola de vn caua-
ISohsCia et lugar del fbp l ie io iy t jue 
aí l i Jeanohorcaios del cue l l o^a f l a 
que naturaltnciíiequeden muertos, y 
3 JS al-iiaj fepai adas de losetierpos. Y 
que el diciio Migoel Alami fea hecho 
quatto quartos t a l qual afsi tneíaio 
condenamoseopetiade coníifcscion 
d : todos ÍÜS bienes: iosquales inediá 
te !a dicha coafifeacion apJicafnos sí 
Regio Fifco fegun foiaia defaero :y 
qtie ios diebos SanEfleaatiJriQíiáo.y 
Alami aares delaesecuciondeílalen 
tencia fean atormeníados, y pueñes a 
queüicn de to imento , cosió caussié 
res a,para que declaren los complices 
de h dicha p r o d i c i ó n ^ leuantsmicn 
t o . E n r e f p e t o de Jos dichos Pedro 
Corte j , y Pedro de Sm Iuliã,atédido( 
que a! dichoCortes le fue af igurada 
la v i d a , y que 2 Pedio dsSaníul ian 
fu lo fe le ha pr&üado.aucr tenido no-
t ic iâde ;a dicha confpíracion, fios-
uer eiiíreuecido en el t rato, y q aunq 
no íc teyc ió , ha pretendido, auer he 
ehoa5gur¡3sd!!igenctas í^psra defeü-
b r i r b , y rcuel i r in, Joq'jeha parecido 
coniiderable , para moderar (n el la 
pe:.! o r j ins t ia del dicho de l iño. Por 
ío q'isi, etalias.s /os dichos Pedro de 
San ¡al ian , y Pedro Cortes condena-
rnos en pena de szkrss perpetua?, 
en Jasq'íaícs ajan deferuir .y l iman a 
fu Msgefiad de rciaeros ferçadosfin 
fueldo por teda fu vida , y en cafo 
de contrauencion en pena de moer-
te natura! , Y íinaítnrnte condena-
mos a todos ÍQ? dichoE Psfqitaí de 
Ssn Eftestan , Mart in de I r iondo, 
í'edro de Ssa iKÜaa , ¿íígucl Ata-
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¿itríi: 
i-I 
a d o s 
m i , y Pedro Comes en Jas cofias de la 
PuWicada en 23. de lunio 160 5: 
E8a fentcocia pranuaciada conírá 
!cs pradírores dcíle ÍU jnQ.y toaqui -
fiadores de ta miierrc ác iades ios 
ChriíHafiOS.RQ e ra r i gu ta fa^ fe exe-
cutara conrra vn ib le homicidio pro-
<jiíoris;y con efta buena geisté/e o io-
¿eró ú r e , ^ no fe les dieró ios taroié-
tesq ¡ii Msgedad i ráJé.Yocõ cuyda-
dú ícy a víiícar ai 3JaíCLí3ldcS:ti Eíie 
as,y a lMarr ia í r ion i io el dia anees ^ 
ios ahoicafísn , eñádo los doâ srades 
en Tendas cadenas en ¡2 Cap i i l ade la 
lorre de los S^rcanos^y r?.e d¡sei0¡Pa 
dre inuclu ís i f í i icord ia fe ha vfads 
cernofo t res . 
El auifo de h cójuraciô de la ¡imrá 
deTog í embjeyo i õ ¡iépo al Conde 
de V í l i a l ôga , y a los 7. de Março dei 
mifíuo i ã o 1605 dia ás lueoet Saato 
eferiui otra vez a fu Mageftadvna rela 
ctÔdsto q paffó,fiimada dedes Rei i -
giofosancjcoosA' granes dcíle CouS-
ÍO,V de Frãcirro C¡i'3r1 y ílihera AJ*-
r'ifco rçcóeil iado de Segóme:^ auien 
do eíhdo ciego mzcho t i f m p s d f am-
bos ojos j higo tíoco a naeftra Sei^ora 
deMóferrate/ j f; leaítSfaaa la pif ia, 
yr iaa vií i tar íu cafa, Fue alübradocti 
ios ojoSjycn elalma.CüpÜo fu voroj 
y qaifocófci ÍJrfe c5 vn Rel ig io fode 
aqíla ftiita cafa: y para q ieabfelt i ief-
fen 3 las cêfuras ^ aula incurr ido, por 
caer guardado fu feíia.íiic remitido a 
loslnquiíidoresde B.irrtlona. A ! l i íe 
obl igará a q deícubrit (T;: a los q íabia 
auisn hecho ceremonias de Mshoou . 
Tauo l í zo § deponer en cí io.q le em-
biarõ a lalnquu'iciñ a Valécía.dc cu-
ya diftr ¡&o ecan Us (j auta de denüií-
IcEípana. 
ciar. V fcgü el me dixo.denüció en ' " l ' 
re fatuo Tr ibunal de mas dg qsíarra 
iui l per fonas Morí feas nombrãdolas 
por fus nobres, E&e COJEO era faíhe; 
arjdaua per ios iügares de íos Mor-Ñ 
eos'y cftuubcD Toga, quando fstui j© 
h ¡ m i may ateto rodos i í , i ocho áiar: 
y me ío reñr io , de ¡a forma que aqtti 
I ch^c f c rno . De mi ¡a ft ipieron i o s q 
lo han efcntOjV ñ en a i |o á i ñ e r l / e h i 
de corregir poreüoqüc ts io c ierro. 
Luego viuda e ík ciudad de Valen 
cia el Conde de Gelues cíabiado per 
fu Mageftad. por el aaifo que tuno de 
Thomas Oimer dvêayo i3 j , y pore i Í | 
yo di .Vina el Oimer al mifíüa népo s 
Vaíencia,Hizo el Coode píéder a íoa 
^ eftauau tiõbrados en la fentsnciâ, y 
pínierkisabuei i iccatidociieS Reaí, 
Fus s 3a pof^d j det Th ostias OiííiereR 
perfòna fingidjmÉ'e le hizo liei:ar 
prefo.Mas eí luuofuei ío cu el Rea l , ^ 
el Virrey lo mando regalar, hafia que 
fuernn confeffidoslos reos el d iáquc 
fe ha d icho. Mando deipueseí Ciiadc 
rraerprefes ai í^cai a áiarüin de A * 
lazquer.a Makh ie de i k c h i . y a Oíros 
dica o doze Moros Ies sias ricos del 
Rcyno j rodos cabeças defte ¡euanEa-
miearo.SjItaroulos iuegoipor^ el los 
lo negaroD:y no hutio quisa fe lo pro» 
ÍÍ30V. 
J i es ei ̂ se mtyor ^ttm nmt en eÍÍ£ 
queaíSí í f ía iKeyCa-
' O g ^ ' í * ! iho i ico , y le aconfeja 
^ conobras.ycóeía. ' to 
'•?-d&7^S&*9 i f ^cü io q Dies ie ha 
dado :y fus prudemiísinios coufejos 
hanfide- íiempre tan imponarues al 
feruicio de fu Magefiad , que con ra-
zon fe hacoRpadoibbre Tos cntbros 
la tnsqtüoa del gonierno . y íu regido 
Hnn t í 
930 Delajufta,y& 
elfaprcmoparel Rey Cathoiico en 
rodo fu difuíifsiiao Imperio, con mu-
cha ¡c i í c idad . Cuyos Reyaos no haa 
gozada h iña agora demeoor paz, y 
(nfsií JO, que buuo en el mundo en U& 
pódelos Etapendürcs O i b u i a n c y 
T i r o . Con cííe fu miniíiro can pnua-
do, y tan fiel comunicó el Rey HUC-
íirolcñof los eferupuíos t j u c le c a u -
fatiantoiiasiss maldades referidas, y 
orras muchiísimas, <¡íie Dios defeu-
b.'io por el milmotiemp» ,E¡ Dutjise 
coaio rao Ct» iÉljanc, y tan Cabio en 
cita xanteiia. M o n k i , acoDfejo a fu 
Mageñadioscchaífe de fus Reyoos: 
v defpues fe encargó de f i cxecuciofi, 
y faliocon ello fehcifsimamente, y 
con mucho contento poc el grar¡d; o-
dioqucdcííiuyínrigüo tuuoa ¡osMo 
rífeos,y afuleíta condenada, porfa-
bcr fu grande mi l ic ia , y ¡astrayeío-
nes que íiempre magtiinauan coatra U 
Chnftiandad. 
Nadie picnic queen cJ Duqtiedc 
Lcrma fue cofa íeciente y nucua, a-
borrecer a los pérfidos Mahorocra-
nos, (¡uercíia, y odio fonro es hereda-
do de fus iadnos predeceííores, y pro 
genitores,no foío los que defcienden 
del Cor.dsFernán Gonzalez, ydea-
quellos antiguos Salnadores, o San* 
doujles de fu cafa de parte de pa-
drci fine t2ínb¡en de parre de la leño-
is doña iíabej de Boija fu madre, hijs 
del [ieaio^adrepiácifcnííe Borja de 
U Compiñia.Düquede Gandja.de cu 
ya canonización fe trata con la Sede 
Apoíblica , q fuerebifnieto de la le-
ft ora dcñaCataimada Eor ja , herma-
na del fanro Papa Calixto rercero f y 
madre de otro grande Panrifice Ale-
jandro fexro.ambus VsÍencj3nos,liõ 
ra en qefte pequeño R?yno ao reco-
noce por yguaíes a ¡os arciuisitnos 
Keynos de CafiiHa, y la cafa de Borja 
quedaiublumtUenrrc las muy -cñ i -
Jadas del Orbe, y en Elpaña ran eft en 
dida, y en Roma tan nombrada. 
Fue Calibeo tercero grade enemigo 
dd nóoieiLirquefco. Inic^ió.ypracs 
general expul 
ró glonafasetnprcfasíórracllosajaü 
que por auer prefidido poco ti&po ca 
¡a iülade S.Pcdro,no las pu^oexecu- tTits ¿{ 
tar cuoiplidaméíe. Procuró el tiêpo q iie 
viuio.autigar el açote i t Dios, y do- Gmu^ 
m a r s los baibatos A! ahorne ran os.lli>' „ 
ftíandò q cada dia íere2aíFen,¥ cátaf-
, „ , a - i r - «ona 
feiiOractonesenissMnuscoiraaquc ^ ^ 
j!osp3ganos.lJorlaiT?effnacauí'aorde -̂p1 
ró , qcoraoen iastârdesfetocauaia i.üicf. 
cápana de la faiütacton de nueftra t^Pfc. 
ñora.Eábien al medio diacoeaííco.pa- Iina. ? 
ra q Fe rezaífe por las Cintas viâorias orra* 
délos q peieauaa contra los Motos. -'| 
guardaíTe Jaíicíla de 3a Transfiera- sutof:i,,*-j 
tion del Señor^or auer alcançado en 1 
tai diaíosChriít;ançsenelaão de mil .:h 
quarrocienrosyCiiKuenrayFeysvna ^ h 
glande yíanta viíioriacÒtra Ies Tur- ^1 
ÍOS, 4 reñían cercada a Belgrado ciu ™ 
dad de Vngria:a ía qual ayudó mucho ^ ' ^ ^ V 
cfte bendito Pontiííce: y otoi gó mu- crmiC(1-
chas gracias, y perdones a efiafiefla, do¿t%, 
confornieiasquefegananei día deí Vicente^ 
Coipus.Fue e£ía v iâona de tanta im. Fcrrír. 
portanciaiqueenfolaeilaçftuuoen- f ' ^ f f 
toncfiselrcínediode la Chnftiandad. J 1 " ""^l 
Gane/e por las Oraciones del Pap^y ín,((í «fj 
porSavirtuddelaiantaCrux.quete t ^ 
ma enarbulada a vifia de los dos cam- A-ü w.-^i 
pos el Santo Minorira Fray lusti Ca- ^á " ^ 'C^ 
niílrano: con que efpanto.T venció al ^ 
cxcrcjcaTurquerco,YdizeIuanB3p- • 
tifia Planna.qfi ganada la vj¿tom(fe 
figuiera el alcance por cierra , y por ^otuUVi 
mar, como lo inftaua,y predicauael míi 
Pàpa.fucradeftíuydoel itnperiodcl S.VI«B- ÍJ 
Turco.yarruynado.Masksd.ff-'flíip t:,IÍ,''¿ J 
ties de los Principes Chriítiaaos eftor ^ | 
uatontjnto bien. 
Tenia hecho voro cl fanrirsimoPs ^oni , j 
drcdepeifeguir con guerra a Sas Tur ^ .3 
cos,un!clios í íos antes o fueííe Papa- Y tw^ j 
Contare vna cofa notable, ^ fe haüa c|a " " j 
en muchos y grauçs autores b.Enti e las :| 
profecías de San Vicente Ferrer fee r ;i 
criue que eñe t5grande Ptofeta (que p^,, 
defde lu muerte a fucanonizació por ¿0^ .̂'"..̂  
d pací 6 de trey a ta anos no aconteció j , - . ¿f 
cofa 
ifc 
cofa feõahíSa, que el v iu iendouo Ia 
hmiieiTe profetizado) d ixo a la tnadre 
d í í Papa Caüxro .aate j que le'paiicf-
{e, que tendría vn hi jo Papa. Y def-
pues licuándole vn r io fuyo aí Sacro, 
para queleechaffe !a bend ic ión , le 
d;xo : embien eñe niño a las cfcueüs: 
porgue llegara a fer Papa, y me hon • 
tara mucho. Embiaronie fus padres 
aeíludtar raouidos de l o q u e e ! San-
i o dos vezes auia d i cho . Paffados a l -
gunos a&os ó el niña VEI fermori a! 
fieruo de D i o s , y yendo del'piies en 
compañja ds otros a befarle la mano, 
le d ixo el Cinco predicador : huelgo 
h i j o d e m b i e n , que has de fer Sumo 
Pomi f i c cy tne has de canonizar.quã-
dofea t iempo. YcbndoeScred i roa 
cofarsf i increybleal parecer, fe dio 
tanto a ¡csefradios, y aia v i r t u d , pa-
ra ftr capaz de tan aúa dígnidâd.qoe 
p^cRofueCanon igodeLer id i : , yde 
Barcelona, y Cura de fa Parro chía de 
San Nicolas, y San Pedro Martyr de • 
¡la ciudad de Valencia, Y' defpues fue 
fub l imsdoaiObi rpado deíla D ioce-
fi, en el año de m i l quatrociencos y 
veymif iueue. por auerlo aí¡i manda-
do el Papa Marríno Q u i n t a . HÍZOIO 
Cardeoal de los quatro fa utos Coro-
nados el ? jpa Eugenio qaar io , como 
fe ha dtebo; y í iendolo t tenia ya por 
tan c ier to, que anis d i fer Papa; por 
las pre di c cisnes de San Viceute, que 
macho neínpo antes hizo el dicho vo 
t o , y l o t e m a e f c r i r o e n v n h b r o p e r 
cftas palabras. Yo Cahxfa Papa pro-
mero a Dios Omnifórente , y hago 
voro folemnea la Santa Tr in idad, de 
perfeguir, y qse perfeguirecon guer-
ra, oíaidiCiones, cnrrffdjchos, y exe-
craciones, y q c e p o r t o d a s l í s vias a 
inipofsibies inoJefcre a Jos Turcns 
cnensigos dei nombreChnf i iano . En 
/ lendoc le í iõ Papa , m c ñ i o ei voio 
que tenía eferito mucho antes en t i 
Jibro,y maraaiJlarÓfe qr.smas lo vie-
ron ,qi3e fe nsrsbraffe Papa antesde 
f e r i o , y (jt ievnhosubre ran anciano, 
ycaüdec rep i t o , tuuief letaato ani -
mo.Hecho Papa fo l ia dezír a los Car 
denaies muchas vezes, y al Maeítro 
Fray Au r i be i i i de la Orden de Pred i -
cadores, gue íieaipreaüia regido por 
feguro fu Pont iScado, defpucs que 
SanViceístefe lodixo» K o p o r ver-
fe egal^ado a tan alta d ign idad, fe o i . 
nido como otros,, de 1© que tenia v o . 
tadí>; aires hiego, en vietidofe Vica-
í io d¿' k f u C h n l b , entendió en po-
ner por obra fus fan tos dcf feos.Eai-
b iópor roda laChnf t ia t idad fus cm.-
bax a dores .Ti o con ¿arras, ni otros re-
caudos, fino predicadores faaiofos, 
quecon feruorofos fermones animaf* 
íen a los F ie les , a tomar la fefial de 
la fatitifsicna Cruz para tan ¡vfks y ne-
cesaria guerra. Obraron cftas d i l i -
gencias inf ini to en pocot ie rapo. Ar -
mó dczsleys gaieras, y embiò por Ge-
neral delias al Patriarca de Aqu i le -
ya Ludouico : comenfofe la guerra 
pot mar . Cor r ie ron el mar E g e o , y 
las coftas de A!Ía,Gcecia,y Af r ica : CQ 
que repr imie mucáa parte dei furor 
de los Moros. 
Etnfeiò cauchos, y grandes prefen-
tes a Vfamcafano Rey áz Per f ia , y 
de A r m e n i a , y a i Rey de ios Tar ta -
ros por medio de fu embaxador Fray 
Luys fíoíonies de la Orden de nueñr» 
Seráfico Padre S in FcancÜco, inc i -
tándolos contra los Turcos, y creyen-
d o k e í í o s , les tnouieron gaerras, y 
íes caufaron graaifsiinns calamida-
des : y con eitas buenas nueuas embia* 
rof i fus embajadores s Roma. At i iea-
do Vfumcafano vencido muchas ve-
i « a h s Tarcos , e f c r i a h a l fsntf? 
Pontí f ice, que a fus oraciones âmbu-
yacf tasv isor ias: ycncáe&s benefi-
c io, que por fus intercefbiones le con-
cedia D i o s , cñiuámvyagradecido." 
y a fu t iempo fe acordaría d e l . Efta 
amiftsd quecotserçò Ca ' iy ro son a-
quei Rcyi la profeifó, y guardo el mu-
chos aüos con los Chní i iáHos, ¡ n o k -
ñandti al Turco COEI erardes etier- „ , 
ras continuas. Toda cíío r f tv i i ie Pía- ^ 
tÍR Autor muy grane. Mar io el bes- Papa. " 
tyun 2 d i t o 
t Uc i a j u l c a ? y g e n e r a l e x p u l 
d i to PontíficÈ con cpinion de fan- elíeñar Duque de Lcrroa quinto me* 
t o : y aunqlse en la maerie quedó rode f í i l i emana ia ¡cñora doñaCa-
derobl igadods Tuvoto, ^ f e l e aia- tahnaáe Bor ja, Eüisieífs canta parre 
boe l Vicar iato de leíb Chr i f t o i no enEfíaesípuSíion, EIO Tolo porque h 
feliCãba t ú ÍÜsíf f ls, por gozai: «s í» elccciGüiüe tai f ^ot en aquclja oca• 
d i ü i oav i í i o t í í ^ í an íodc f i cóquc íe* fien no Te pudiera fiazerde perfoRa 
aia de ineleflar a los Msrosfen lo que 0,35 conüinicstc parj el büen iiKcHot 
era agradable a ios ojos de la D iüma ¡ñas también porque ei Tanto Picfeta 
Ma§cftad. Qaemi Padre Sanio D o - Vincente , predicando en Tculada, 
m i n g o , (juefid vida peiílguio a ios lagarveziPoaSMarquaudodcDeEisa 
herfges, yFue iDüenrordc l f tn rDm» ptQÍcuzò e f o que voy d izendo dei 
bunal de h ínquiftcioa pára tu deftiu? Teiiot Duque £ como ía fabs por t ra-
ciOn,dcfpuesqae goza de Dios les dicionSiciaí.idstíepadrescühijQsen 
ha hecho mayor guerra por medio de aqUel Marqui-Í ado, y en el Condado 
fus Frayks , y de Ja ínqi i i í íc ion en deOI ioa.ddodeyneí iuucpara infòr hr i i . 
part icujar cti fu nación Efpaña. Si el snsrme dula vcráâà.y íet igoni i tybi iz 
íaato Pontífice viuiefldoen cíla vida ¡¡os fiadores del ia: y me acuerdo que CnoÍA! 
mortal con fus oraciones, y iniercef- t i pa¿re Mad i ro i;r iy Vincente U iim'-'!S 
iíonestecabaua con D i o s , quedicffc ftiniaDoAntiftlftcfcnuioeniss sd¡ .odS^' 
visorias fonrra el T w c o a] bárbaro cioncícariofifsitnâsquetcasa hechas Z d ^ 
inf iel Perfiano: porque so recabara a ]a vida defte Santo:) fue la f ro fee ia «rg i ! 
que las alcaacc mayares vn Rey tan ¿z San Vicête, que c¡ año ntieue auia da Aa 
Cnho'ñco que goza EfpaSa , embia- ¿e ¿gj- vn graní]e bramido el buey. En «^da-
do del Cielo ? HÍZO voto d Papa. de Valenciano d i s o : ¿a ¿ m n M áondrd flfi':f 
narteguir a les Moros por teda vía . , , , :il inf' 
- • - \ n prAnbrdwi lo b w * Por el baeyes Asga-; 
c o ü fabida.qtie fe entiêde aigun Pnn J j 1 ^ 
cipe de ía ÍÍUiíri/iiíüa cafá de Sorj-l. ^ 
El mayor Principe que dtfía cafa aula ¿t jja)-
aque! año eaEfpaiu, etae! feñoc Üu- toDo-
que deLcfcaa, Sabeiaosquc fu Esce- Kimgo, 
l e t i c i a I l ü f l n f sm i i , y Rcaerendiísi- q f : ^ 
¡na con v.-üas perfysítoncs fe caofa Lsllc" 
quciuMâoeftadtoiaaí í ; tan iantare UQ T' 
i ü i i i c i c n i y que ¡Liego que U:OS qin- pt[iri;r. 
to el Lmpcdüticiito q'.ie ácteois Ucse US;11J, 
cucicit!, importuno a fu iVíígsííad.pi :oni.s 
ratj i ie j~¡ Cí>[)íbi);c vr.íu-.rad Te pu owirs^ 
íítff.-eoesecucion.Eí Rey nueSrofe- í=lljra5 
po fs ib le i y ais i ¡o h i z o . Agora en el 
C ie lo 1c es mas f á c i l , y pofs;bíe rogar 
a D i o s ^ alcançar ¡Ü q ue pidiere. A Hi 
en Ja D Í U Í M Eflenciâ wo , que LUÍ? • 
que en aquella ocaiíon era necelfária 
alaChri f t iandad laguetta queprocu-
raua hazer a ios Turcos. Pero defpues 
q t j e h Diurna jafticia a pct:c¡on fu* 
J f i , y de codos los Santos Efpañoles 
qui fo kuatitar clamóte , que por rue-
cecientes años continuos ama afligi -
do a la tn í ie Erpaiía , y conueriit la 
contra ellos enemigos los Moriícos, 
jfjctilegos, y blasfemos deleft! Chr i* 
fto, cuyo Vicar io auia fid^ en la t ier-
ra ,3 ¡canfó de Dios, que ella hazaña 
U ecnprenãicffe d Keynueñro feñor, 
v que para f i iexeí«ció fe valieffe prin 
LipalsRcnte del Duque ác Leiraafdeu 
do del mefmo Pontífice. 
Y^oes í tn fundaiftento penfsr que 
ei Papa Cs l jx ro ícrcero ayudado de 
ios fantcsPatrones de Efpaña,en par-
t icular de San Viccntí- Ferrer} y Sin 
Luys Bertran aicar^aiTe de Dios^qnc 
t m «• 
h ¡ñas 
ñor CÍÍÍÍ.O los Capitanes generales lüe 
Jen en ía guerra , aqtücii íes acf>fifcja 
s}¿«<? benho h m a ñ ' , çomereTft:\n,âi frfoai 
ziendn: H.igaK> quien b di/c.KÍjíOO- ¿ASin-
d io í ' l D.niiie I? meíViO. G-aniie es to / i f» , 
!arei£:l..t :r)n quedemos t o b a d o , da- ¡ i ^ i " ' " -
zed lov^^Cvquc. Lsiegn vox fí.cdel 'r^^.-í 
D a q a e d e L c r r a a l a q u e f e f l f o e n t o - j 
ds bfpsnn en el aüoflüeuery efpanto 
:.>,'-• g-atide rosi'ncisd genre bef-




en ía primera plana del l ibro ie p in -
tan, huyendo de laprefencis del Leãi 
que los compelió a fahr de íoi í la 
i ierra, ypaííareírustnareE fin rep l i -
ca a la» PfOüincias ds A f r i c * , de don 
de auían venido nuaiccientos años 
ha. Hito íigniñea tambicr d emg. 
madf i ia Luna meoguance , jítnbolo 
de toáa acjuella gente Mahometana 
ahuyeocada. negra y dL-urectda por 
cliniíinoSoifLimbolode! Kzy Csrho 
l ico) que antes la a lúbraiú, por auet-
fe paeilo en medió el buey,? có üi bra 
mido echado rales i sa tec iones por !a 
boca.y narizcs.qcomo en globo repa 
raron allí tos rayos del So!, y la p r i m 
r o n d e f u l u z . A l a mi fmaexecut ion 
B^'udó tnscho el Duque de Gandía , q 
es ¡a cepa de la câd de Eos h , CiT.hiai] • 
do füsvaflfallos Mocos ios pnaicrnss 
y mas obediences a h cmbarcacion.-y 
ayudando marauillofamcBrc con fus 
vaííal losChri í l ianos, a rendií a los ^ 
fe rebelaron en e l Aguar , y haziendo 
otras diligencias impor tantes, para 
facil i tar la espul í ion. En Çaragoçi e! 
A r fob i fpo da aquel Reyno d o n t b o . 
mas de Borja tiei'tnano del Beato Pa-
dre Francifco abuelo del reñor Du-
que de Lernia ¡ymameniecon e! Vir -
rey de Aragon, el Maques de Ay to -
na.y don Aus,iiftin Mcsfisrefoluio las 
diíícuUadeç.y ayudó a las preuencto-
nesíjnefe hisieron r'^ra expeler los 
Mon icos de aquel Reyno. Yo no le 
tjuemasclara puede fer la iníerprc-
taeioo deaqneí'D profecia. V para 
que elbueyodigado de las ofenfas, 
¡¡ueeítos perros r ib io fos jorenraron 
contra c¡ Rev no tie Empana, y contra 
los fieles, dieffL- haftame bi-amiáo, 
para acorarlos, y que no ofaifen re-
bullir oydo e] bando de fu expulSoR, 
pcrrnirio Dios otras rasíJides, que 
oportunamente fe deftubneron por 
incerrefsiondclosrr.if inos fantos Pa 
t ronesdeEfpsña, conqneen el D u . 
qnczcloiifsimode la feguriJad deEf-
paña creció el odio fanro, ms ya de 
ant iguotenía, yencf la&caüoncon-
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nenia tuuieífe a la peifida nación Ala • 
hotncrana; y llegó a tal punco fn in * 
dignación, que dio va hrs imdo, que 
fe cye lTe,nocnfcys , nií tete leguas 
como ¡a trompeta que r o t ó co idsn 
ef t índoparaefpirar , fcgmi « ¡eo íne l 
Übirpo£quií¡noJ fino por toda h re-
dondez deis tierra en inmenfo bene« 
fíciode fn patria , fien do el ¡ñas C i l i . 
ficado lertucic que a ^ P s í y l i i / o /a -
tnss vsiíaUo. Temí eren mucho ios 
Mor i fccs, defque v ie ron , o í j ee l f r» 
ñorDí iquedeLeimacrs ran líegado 
al Rey rucñro feñor, y I t a b o i e c u ' : ; 
porque enrte íus prefagios , y prole* 
cias fupeííl iciofas,tcn¡an vr.s, que ¡a 
creyan , como ota-ule d i ih f io , yes 
quelosauiade defterrar, y deíh'UVf 
vnm^r . í l rüc, quedei «i^rnede De-
ria atiia de nacer, como fe d¡y^ en mi 
d f f cn fadeJaFea i y EI r iempodt- la 
CKpuifion teconoc ian, que fe cum* ^ ^ 
p l ia la profecia. Efe&omoítn iofode! p ] - ^ ^ 
bramidodei l iuey, que excedió to - j74„ 
dos losüfOnftniosde naturaleza . . je 
fo r tuna , ane ( feiencía, ndzkâtã, y 
for ra ieza, pues pudo recabar con el 
Sol , que anresaliimbraiía ¡2 Luna.qtie 
iaelcurecicíTe , y la echafieran fea, y 
negndefuprefer.ci&.pnnadadc m i n 
fiucncia.y de fu jufto,beniguOjy fuaue 
gouiemo. 
El feñor Vu^fieie U m ^ inñimysU 
milicia efeBwa, y prmjs toh lo <jiie 
rrd concermtnte a U expulí-on i ¡ los 
Mmfcos del teywt de V* t (H ' 
cia, yàeiods Sf f4 ' 
ña cwtiemps. 
p ' ^ S í ' L E G O ]a armada l o 
í ' ^ j ' Ú glefa a Cal iz ais de 
__. San Pedro dei año n i i i 
^ \ sa í^ í1 yg t i i n i rn rosynouen-
• tay fcys: faquíò aque 
lia ciudad : profanó 
todos los Tensplos : hsso ocrasniu-
thasabasninacione':, E! Reynuí f i ro 
KÍIOJ ' f í i í or 
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í'er.or don Felipe Segundo efcriujo 
al icñoj Du^iiedc I.erai3;q entonces 
era Virrey de Vaienciaei Laccffode-
ito.y q tuuicflè cuenw CÕ hs acciones 
ce ios Mori feos: ouc lo? fenores dc-
¡ iJi fij.íf-fiJ JoíJB3"eí,par3^iie «lo 
uscíl^n emre elíes: y parí efio Ies cf-
caaio a caáa vno vua carta^eccargan 
Joles mtich(i,qaecuydaH¿n dellos E l 
Di!.-¡ue hiádòiiísgo/e vilícoffi: et Key 
nofy fe tomaírá oiueftra genaal en to-
i l « bsciudades.ritUs.ylugares.para 
ü b c t lâgenic, ^ufi podían exercicar 
amias, ios arcafcútes q aimsel adere. 
ç > dellos, el pieque fe podia bazer en 
eíU?, es cafu que los Msriícos hiiiei-
icn sígiifi raouiaiieRío.Coiuunicd cf-
io, v otras maclias edías con iosprin-
cipiies del llüyno , efeogiendo para 
eíio íss per Tonas que le pareciero. De 
l l c s c i r i b i ò a h parte de Poniente i 
dó luán Boíl ác Arecos, y a! ¡Waerire 
de Campo l-'raocifco de Miranda, y a 
ia parte d i Leuantc adon Nofrc ÉC-
cnijajy a don Geronimo de Borja^Mã-
tiules cambie reconocieffen todos los 
caitilios^PofÍJs.rios, arroyos, fierrasi 
moníes.vslles.y los caminos que e:ã 
irias neceííarios de fcríabidos: por-
que los Morifcos no fe pudiefisn có-
lacinicarjfii {üui ía vna P3r:c del Rey 
no con !a orra. Tarabicn reconocierò 
toáoslospneríos,catas, y enfenadas, 
laspirtes donde podia hazer aguada 
vua armadi Real.yocra tBancra devá-
neles. 
Elaáoíígaiente de milyquinien» 
r o s y nouci 'cay ífetemaodó el cailmo 
fa'ior Marques de Demas fe eliable-
cieíTeVna milicia genera) e n Ja ciu-
dad y Reyno de V;i lencia con grande 
aprobación de fu MageÜad, y deifu 
Coníejo de Eftido.y guerra^ del Su-
premo de Ar3goR(q!ie le certificó, q 
noleencontraíis cori fuero , ni priyi-
lS'¿io del Reynú.con vnas elíenciones 
de poca coníiderjicion; para ePco era-
b'óa la parte de Poniente a! Maeftro 
¿i Caaipo F r a n c i f c o ds Miranda,y a 
la parce ¿e Leuance a don Geronimo 
reneralexpulfion 
¿c líorj^para q lo paíitfien en execu-
cion.Síi Mageftsd F'ieodo de la impor 
tap.cia qerajy au¡3 de ¡erli dicha mi -
licia, ¡íiádó hazer vna p-cmatica Real 
CÓ gránde aprobscics deíía teilicía, y 
alabanza del Duque ó la Ínuen;à. Y 
iiúiió.qdefpucs ílte'fisbEecida m rf . 
re B-eyno , fueffe el dicho Maeftro de 
Capo Fiscifco deMiiá'jajaemabiar, 
y eíf ablecer k de Cs/hJIa.como fóc.y 
la fundó Sila.TaEííbiê mádò el ÜEsque 
^ fe proueyeífe eí Éêyflodefeys mií 
aicabuccY.y dos milmofqnctes» los 
quales fe trasero de Milan, y fuero les 
primerosq fe vietóca eñcReynóps-
ra feniicio dela miliciajy de rata im-
portácía como la experiencia b.s rr-o • 
ftvadojíilos cóferuaran.Yel Code de 
Benaucntc, q fucedio al de Lerma los 
jnãdó repartir por rodo e| Rey no 
raméte con los arcabuces, y fe d:err-r. 
diez lüofquetes por cópaníá, encorné 
dado Ja exccücio díífo al dichoMae-
ftre de Capo Mirandajcó vna ifífírcc -
cion fcCreta de las cofas ¿j auia de ad-
iiertirenladicha Viííta, E l qual fue 
por todas las ciudades, v i l las, y ísgi 
res,íia dexar ninguno, aíiííando t o á * 
eíB.cyrio.y fe repartió por reídos. Aí 
principio delafundactoÉí deftatmli-
c ta IKZO el Ouqüe íàs Maefíros de C í 
po,SargenEos mayores y fus ayudares, 
Capitanes^Alíerez.Sargércs.y ios de 
mas oficiaíes.coinoli aítualmecte ef-
imiieífen iiruieudo en Fiándes.Y def-
pues fe feñalaron fus piafas de auras 
ca codo ei Rxyno, donde fe auian de 
recoger Jas mumciones.y ía genre de 
los lugares abiertos^ue corrjelfen pe 
ligro encafo de neceísidad. LBS com • 
pañias fe hizieron de a cien hombres 
a imitación de las Centurias Roma-
nas : J os Maefires de Câmpo de a áv-
ze compañías cada tercio, las feys de 
ía i t t tHsh e k ã i l i i , y J^s otras feys de 
ia guardia, y cufiodia de ¡os pueblos. 
La milicia efediua, o batallón eran 
hafía diez milhombres ios mas ga-
llaráos , y efcogidos del Reyno , q*:e 
cieno fsecofa de ver^como fe abraço 
ai-js 
délos MorifcGs de Eípana. 
a los principias.Era cofa notable, vé? 
por todas ias vi!iasay lugare^quã pré 
ñoeftuuo dieílralagence de h mili» 
cia, y (juã apreftados eftauá. y ¿eíi^cí-
foã jíáfa en quaiquicr acamsritbicncò 
de guerra moftrar el vaíori y deouedeí 
4 heredaré áe fus annpalfados I os cu < 
quiftadoresdelR.ey.no.y primeros po^ 
faladores. Eracfta milísía el te r ror ,^ 
eípáto de los Monfco5,en riépo q efta 
uã muy iafolcreSjy atreuidos, V aísi ré 
p i t o l o q ya dixe, í j cofao IOJ ratones 
çuãdoen vaa cafa no ay gato, codo la. 
andaa,jofeftá, y no ay viuir ¿on ellos* 
mas en oyendo maullara vn gatojue-
go fe retirá3y efcõdemafsi efta casalta 
de caft i de ratone^aDues ^ huuicffe «n 
el Rcyno ef lami l ic ia,hazú m i l danos 
a los Chr iñ ianos, y los mfelUuaa de 
ínanerasq no ofaal íal ir eñ las noches 
de fus Lagares: pero en exercitar fe la 
iai l icia,en ojrédo eí ri iydo de los mef-
qaetes.y arcabuces, q«e eran el gato 
que los eípantaua, luego feencogian, 
tembUiiafii 
T i b i e n Mzolus coítipañiss decauá 
Eos cõ nóbre de cabos^a los q las go-
ucmauan. Hiaocabos de U í r t i l l e r i a 
de PoaisEfi, y Leuãte. Mádò q fe pro-
ueyeíelagei iera l idad ée caridad de 
poluora,^ feaderefaffen lascabas, y 
ruedas, y otros pertreches de guerra: 
qfeeiitaiTeii las corres, y fehisieífen 
las obras,^ fueteé Tienefter/e puíiefsé 
las guardas neccíTarias-El Macílro de 
Cápo Frácifco do Mira da, h izo exerci, 
tar efta mi l ic ia ranchos anos por ordé 
de los Virreyes!:el qual va fiempre ÍÍÍ 
oiédo en rodas ¡as ocaííones q fe ofre 
tê , y agora efta a&ualmtmte en la ciu-
dad de A í i c in :e có vna patêre del D u 
quede Feria de fu Lugartimére deCa 
pi:ã genera], para la defenfa de aque-
l l a ciudad y cofcüpor los m uctios na-
uios de coifaríos qef tan en la ciudad 
de Argefcy por auifos ciertos del D u -
que de Maqiíeda,y o t ros/e fabia q ve 
niSfobre la dkba ciudad de Al icate: 
Sa qual pufo en defenfa, y c o c o cõae 
.nia. Deucfe eñirriar ¡nacho efie ta pta 
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denre C a p i t á n ^ erapSear roda íu vida 
en refiaurar eüa mil ic ia que fundó. 
Por mandado de! feñor Duque de 
Lerma dexaua ordé en los lugares cõ* 
forme is calidad dd !os t Í I eia ciudad, 
o vilíajíí auia eaflillOíO co le auia^co-
ma fi el enemigo hudiera de conertie 
todafefusfuerfaseFielRsyno. Y a F e 
queen fi ir ispo no íriziera la fuerte en 
el queqnií iera, nieamngHE lugar de 
fu cofia el daño q hizo en Caliz. Y co-
mo la defenfa es caufa común y gene-
ral , no feadm i t i a efciífa de ninguna 
perfoná^ pudieíte feruir.Los arcabu-
ces que fahauan fe mandaré proueer 
denrío devo mes.y losquelos teman, 
que los adereçsíTcu.cQEno aman de ef-
tar.proueyendoíc cada i^no de dos l i -
bras depoli iora,trevnra baias.y vna l i 
bra de cuerda^ obligaron a los rende 
ros que la mujeíTcn venal , a modera-
do precio. 
A l jafticia y jurados fe proueyeífes 
áetátapQluora(cíto era feguneí pue-
blojcucrda.y p i o rno^ la ruuitííen de 
refpero.para lo que fe ofíecieífc, 
Qoe fe exercitalfcn las cópaáias, y 
falielsélos Domingos a t i rar a la je • 
ya co peña de parte de los CapitaneSit 
q auian de núáar ecbai el bIdo(y que 
eftas firuieífen para las foyas, y ado-
barlas caxas: y qdiefsé ías vit las.qti is 
las tocaffe.Adtierciafc a los Capitares 
que no podiaa executar pena ninguna 
fia e l auxil io de la juíhcia.apHcando-
laíismpre para gaños de las compa-
ñ ias , yquefuef fe todo con modera-
CÍOn,Gn paitar de vn ducado» 
A i juíticia.y ¡tirados q porr iépo f í ief 
fen-, que sfsiít:cííen alas mteàrases 
fus afslencos^orno fe acoítuíübró. 
Q^ie t¡:iíiefsé buena guaidja, y efla 
la fuefsé ríforçaado.cóforinc los au i -
íasq tuuicffcn.no faltando de cráina= 
r io dos cauallos en laniar ina,porq na 
Jos eogieíen en defcuyáo.qh guarda 
Q acsiul lo es la q msjafsigijra Jospue 
blos.Y eftos rocines S ¡ascópaiiias a-
uiá de eílar ifsérsdos por mano de ef-
cíinano,? pos !o menos a m i d fer alios 
93 6 De la julla,y genera! expulfien 
icy 5 ¡jalmas, y tener fus aderefOs co- do roda vozeria, y confuíion. 
mocontíinislíCj y quedo los psidísf- Cada cópañiaauia de tener fu puc* 
íèn vender üa Uczncu àe fa Capican. ñ a í c s á h á o , adonde suia de aítídir, 
í c e l o s torreones y tnnraíhseííu- guando fe locsffe rebato, y i a g c r t f q 
uicfí?^ 3deiec3'3as,y limpias, y Sa art i ania de acudir a lostoíreones.yia v í . 
l lena dcJIas bien puefra, i ÍDíal farks 
cola de íoneceííano , par i fu opera 
c¡o¡í,y debajo àeik palabra fe emien 
de rodeio demás anexo a h aniHe-
r¡3.Y lo merino de las torres: y fobre 
todo, que fii^íTen hobres p in icos ios 
qn uiiií:iTen ddir iat i f j j r Js arci l leriajq 
de no fejJo, rebieman machas pieças. 
En los caííillos que las iVlcaydes 
afsdlicíten zn eiíos.y deíla matifra ef-
tariaaniejí-.r guardados.y conreados, 
qüc rodos íecssn. 
Que de net i ie no fe abrieífen las 
puerras anadie, clpecialmen:een los 
Jugares marífí.n^s: y en cafo que íueí 
fe forçofo e] 3Íír;r, íwí fe vn poÜigo, 
aísilbendo vn oficial en c i la . 
A los judicias, y ¡jrados que por 
riecipo fueffcB.q ruuicífEn roóa buena 
CfitreipondeiíCia con Jos Gípíraneí.y 
ds.Tjasoficuks ds hs cf ia ipsnhs, y 
guardarles fose^encioneSi y preroga-
tiuasjy-libcrrj.'c1 .ye lespertcíiecief* 
fert por razó d ú m z b l z c i m h o , y pre 
maricjp. 
Sí.'ínprcq'ic fe roc i í&arma gene-
r a l , o humeífe peligro vniaetfal en el 
RevnOjfc tocafTe lacarapanamayora 
t od i f a r i a con vnmar r i i ío , ponne i -
mas s hs ar j ias, psra que fe reco-
g i i ife la gente de la campafta. Y fieo-
d>5 de noche aoi in de meter lumbre 
de atocha, y de colína en los torreo-
f?s, y niüíallasatrech.is, porque íi fe 
arreuiclfen a eícakr la truiralía, o arr i 
m:,raigijr!os peurdes en las puettaç 
(inuenciondíi!>c!ira deva herege de 
Fiancí.iJ hiíñea feuSierros , y íra-
rs ios coufoíme iu ntreujmiêrc. Ania 
deauer lumbre por lr.svi'n¡anaS,yhs 
jiiugeres y niños auian ds eílaifeen ca 
!â,y iccogcrias ai caf t i l io .oa i pueíio 
del lagar, que Ce rie.ie por mas fegu-
ro,y fuerte:el qual en icdas partes de 
íle Reyno fuete fet la Igicüa , cuitan» 
dera en la piapa de arfn3S,dondeauj'a 
dcauer íü tgodeord inar iüde d i a , y 
de noche en ios cuerpos de guardia. 
Y los jurados que eftuaieiíea en eí lp, 
para proueer loque fitefíe naeneñef, 
y ei j i í í í laa que rondaífc el pueblo, ps 
raeui iar las deiordcnes quepodriarí 
fu ceder, 
Auian de cellar los relojes^ campa 
nas: porque no hüuiefle hora feóala. 
cía. Y íi faeífe menefter auian de hszer 
barreras en las bocas de las c a l k M o n 
de la ocafion lop id ie í fe , noceffand© 
jaiiias la ronda por codas partes. 
Los lugaresniiríuinas,y ios que ef. 
rufiieiTen en pcligro.fe auian de reco-
ger a cierto pueüto , y sraer tadas íes 
mantenimientos que pudiciTen, y to -
dos los açadones, palas.yeípuertasjq 
tuuieííen, para cf aífajsr ees h s reparas 
que fe sfrecieffen en la defenfa. 
Todas las fuercas por la mayor paf 
te fe vienen a perder por fal ta de gen 
te, poiuora, amlíer i a , muníciíjaes, o 
vitualías-ha^iendo isñanch por quai 
quíei a deñas colas los finados^ quãdo 
vir.ieffe a faltar alguna delias , aflegu-
ratido;que les enrraria el coeflaigo.íi-
no fueflen focorridos Jas qtiaJes auiá 
de pedir.üno podían por efenro co fe 
nales de diferéces colores de vaderas 
en los campanarios (cn fuego de no-
chCjO ahumadas de diajy cada cofa de 
fes tiene ia figniíicgckni de Joíjfie h i 
tncneíler: y por v i t ima defefperscion 
vna vandera negra. 
Todas las placas fuertes t k a c n í e 
contiaícña coc fu Capitán gencraj.pa 
ra pedir loque fe les ofreciere * quan-
do eft an f inadas. Otras muchas cofas 
tenia ordenadas el piudétifsitaa V i r -
rey deíle Keyao el féñor Duque de 
Lerma * Por lo qua! y en todo íe qua* 
dra ei riruíOf y reRombre, que en ¡ni 
4efcafa de la Fe ¡e d i yo el pr imerade 
A n -
O S 
Ansi¡"} ísí i : puss en efh i y en or ras 
Eíi iUoüs fe moftro can contrarío al 
: r s f d c T Conde don lu l iaf l , que cm i í * 
eòBrpaía a los Meros , como ( t á í -
CIZÍZ bien aíl i por ffiLiekovy" Kibv pro 
príosantiretos.Vno dci loscs^ue el 
Conde procuró con el Rey don 8.0-
dr iüc, que defarínaífcTus vsííslíos, 
crabiaffe las armas a los enemigos,pa 
ra cncregar Eíps&a a los AJaraues^ 
muy a! reues l i izo d Da^ne.para e. 
charles de l la .co ino auemss dicho, 
lamas ej t iempoqaefue V i n s p deííe 
Reyno dio licencia |)arâtrãerefpada 
a ningún MociTco: yovaa ve¿ ímpof-
tunadopscvnode Atberiquc pedi V-
na.y fal i atuy corrido de la prefçncia. 
Tcnh í imcñros ind ic ios , ) ! informa-
ciones de aqltos maluados traydores, 
3'ídc que proccraísá fe ics cnrccgaííeí! 
bsca l t i i l os de Xanua iptapas de ar-
mas dette Rey no muy principales . Y 
examinó cfta trayeion con veras.para 
que taa ícuportanEes forralezas eílu, 
a i d k n ñguras, 4 l reaes del Rey Yu f -
t iza , q rodas lasfu«rfas de las Csuda. 
des las echó por el fucío.Para todo 
eftof ypara l a r u y o a , ; expulf íocdc 
los Mor i fcosfue de fuma impottan-
cíaJa m'chcn q i icc l feñot Dytjweáe 
Lerma fundó a tan oportuno trempot 
Ya ís í conniene, para que paífen ade-
hn te los buenos fucceífos de Efpaña, 
que fe renucue, y reftaore en toda U 
r ie r ra , y que fe exeicnea fas Efpano-
les en ella,de tal ioaner2fc]ue aunqtie 
paífen muchos a Jas eraprefas viera 
marinasjqueden otros apreíkdos pa* 
ra ¡adefenfa de la t i e r ra , po.ffí algún 
enemigo ía acometiere. E f e toca ai. 
feñor Duque de Lerma procnrsr lo, y 
ajeniarte: puesefís fue okn .y iauea -
cion de fu Escelcocia, Sabemos, que 
en íoefp i r i i i i í i i anda eñe Principe co 
mo miniftro fidelífsicno ran euydado-
fo del bien de Efpa5a,qíie priraerame 
re con grande zelo dei bien deños 
Reynos fundó cathedras de Sato Tho 
mas a fu cofia con grandes fafarios en 
h s Vniuerfidades pr ísc ipaks deEf-
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paña quefon Saísaianca.Aicaiá, y Va 
i iadohd, para que en ellas Te crien fu-
gecos idóneos en l a fas, qt¡e merezca 
ler honrados con dignidades Hckíia-
f i icab.y Os>ifp3dos>y fean aquetias 
Cathedras como vn caual loTroyaoo, 
y como preüdiüs, y piafas de artnas 
íord&imas.que çftea en defeíi/a, para 
fi el demonio oftigado.y ufendido^de 
ver ya efra t ier ia ¡impía de ía feda 
iMabometanaCUqual iecônteatò de 
tal i ne r te , que en nueueaentos años 
íit> curó de inrxodiszir, ni efisbícceí 
aqui o t r a ) halle a Efpaña ] Sena defta 
fofaerana dod i ina , qae tanto vale pa-
ra fu icGítencia»}' de ios hereges fus 
confederados. Pasa lo mifroo marida 
el Rey Caihol icoque la Samaínqui 
í icion eñe en fu punro de antondad, y 
v e l e ESosíbií siediosjV armas Eiaíiá-
tes , para deítenar qualefquier íeini-
Has de errores, que el demonio q iu -
fieífetrseter en Efpaña. Mas coroo ! i 
experiencia ha moftrado , quedeüos 
medios fon indignos los m o r o s , y ^ 
jarcas firüieroii, para fu tefotmscioo, 
y que fon incapaces de ¡a di fc ipl ina 
Q in l t i ana . y cierran los oydos aseda 
bucnadoñrinajConuicncque la fama 
miJicia eñe en fu ptíntOj y fe cxerci.-e 
contra eilos.pues eñe folo es eí gstn q 
¡osefpanta^ ius ha defterrado de Eí-
paña.y DiosnueliEQ Señor ha nioítra-
do fe r fu voluntad, que pues eüa bar-
bara nació es indigna, ¡f fer ini lruy dâ 
por fanros DoâoreSjMartyreSj y C ó -
íei fores,y incapaz de fer reduzida a 
la fanta modeftia Chnft iana, y quãdo 
los ech^uan a Afr ica , arascafauanq 
ahian de boluer luego con poder.a ga 
nar a Efpaña, y fin duda hazenlas á,\i 
genciasque píjeden, comicne por l o 
Bienos^que la miUcic ia eftc en fu p&. 
t o , y aya armas, y mutiicioncs eneíia 
Rey no.ya que por algunos iaspediisé 
ios ayíbbrefeymiéro > en que aquella 
íe ra t t u i on fea perfeguida, ycchsàa 
pôr las fuertes armasEfpañolas ã r o -
da la Afn'ca.cmprefa digna de nrosse 
yes , y conuiniéte en nuettfcs nepos. 
K a n 3 Ocu-
Ocapâdofe c l fí &or Du^ue de Ler 
ma en obras tau dei feruicio de Dios 
oueftro Señor, àe fu R e y , y de fu pa-
t r ia ,ao es maraui l lajo quecfcriac vn 
s Auíor {QOÓÍIBO * , é' ¿uriiÉEtto dv 
EÍMae- la cafa del Duque va ai utao de U mo 
firo F. narthiaii losB.eyM-paesfoioslosme-
IUJBdc reciroiéiostJcíegtádc oii.niftfOjyfoí» 
l i Paia cj ^yyda do,ia<iyitria,y fagaeiáaá, cõ 
íeí qnepr<>ciiraconfcmr,defendcrtyeí-
renslercfía Cathohca monarchia de 
Eipa&a.cs signa de eífe benefício. 
%)ar<w¿n d^Autar ¿e ¿o (fue ha t rahá* 
• feia i f ¿ra j t te los Múnfcssfuejjeií 
tx fd idús de Eíjíarta. 
' ^ ' 'SJ ' .^S- ' • ' cedido tambres 
h UÍUS refoÍG-
V : / , f f l / . L ^ ) \ ^ .• code Ias Efpa-
• Í ^ ^ t ¿ ^ ^ _ . nas Felipe Ter-
deíus Reynos rodos los Moriícos» 
RD puedo yo cf.ufacine, de dar razoo, 
dc Soque fisesiwiuio a tratar deãaeK-
pohiORjV piocct j r ía c^n çeras sanios 
s n O â , y dc lo í>t¡e en eña dín^nda he 
hecho, y padecidos g lot is de Dios 
puef t ioSeñor.El año de mi l y ÍJÜÍ-
mentos y ochenta y cinco d i í íof t r i í ! 
Simo íenor do;> luán de B-ibcta Arço-
bi fpo de Valencia y Pacriarcha dc 
Ant iochis me h i i o merced de darme 
colada la rectoría de iViorifcos áela 
vi l la & Coruera^lédoyo scolito,y có 
efte t i t u la me ordL-nódc k s ordenes 
factos. Serina yo la Keâoría por me-
dio de vn Vicana.Fuy ¡a fegtinda vez 
averf l i isfcl igrcífcs.y curstô: y entré 
en la l g l e íwa U hora r̂ ue c lV ica t io 
alcauaeS fannGimo Sacramento vn 
dia às. ñefta. Quédeme arcodi l^doju-
to ala puect?, iiticjue b adoinitíFen 
los Mcnícos; v i que a l u d i o s iñfieles 
en lugar de adouc la Sacrarifsirai 
Ho f i i a . y Caüz a la hora de la eíeoa-
cion bazian todos efcarnio,y burla de 
la faaofanca Eac&arjítiaMas mugeres 
peíhzcausn ias criaturas,para qae 
liorsífcfíi ninguno a i t i ã ^ i i t no h i i ie í -
IV fuscicijeos,}' KicneriasfíSinsnjíief 
ra trrif ion.viitpcüdio, y defacato dei 
faflri/íirco Ssa-amento, Quedé atooi 
to,y muy áefconfolaáa.de ver injuria 
òo a rai Redempror con aâos tan no* 
ronameote hereticales, Safi de la lg ls 
í i a , habiéndome Crozas y fie hablar 
conperfcria.fubi acaaalíojy me bolu i 
a Vaten i i s -Po i i ieme a los pies de! 
fanro Asçobirpo, fu pilcándole con h 
grimas . me dielíe l iceucia, para re 
la K.eaoiíafpue£ caA lgc i r í z i 
m i tieirameacogia el c leros iospro-
Bcchos dc Ja íg ic í ia . Negciae lo qua 
pedia.diíiédosvos os ©rdensys a titu-
lo de eiíe beneficio, y haíta que os tíe-
mos o t r o , tío lo podeys renunciar. 
Deítíe entonces cc-rECBceja defuelar* 
t í ts , en penfar, de qne manera fe po-
drís librar el íantiísisse SacramcfiEG 
deflas ricrjiegGsirjHnasjqae padecia 
geíieralmenrc en eitos Reynas. Propa 
federepiefeniar efta raaldad al Rey 
Cacbolico áon Felipe Segundo, cuya 
dei'tocion a eñe d is ino Sacramento 
era muy ñagoiai-jy rara, y reconocía, 
como fus inclycos progenitores, qas 
t&da ¡a profperidaê, y g randeu de !a 
Ceúrea caía deAaí ir ia manauadeüs 
diainomyf ier io d ç i a F e . 
Lkgóae f tac iadaddc Va leñc iae i 
Rey nueftro feñor den Felipe llamado 
el priaíetoen eílos Eteyoos, y en los 
de Caíh lU el ScgüdOjal principio deí 
añeñíilyquiíjiencosyochcía y íeys. 
Era yo Diácono .y-eftaua refBclcoca 
ordenándome de Miffa , niercrroc 
fraylecu eñe íantuario de Predicad» 
r e s p o r no lennr Ia R e f e r i a , y para 
profrguir mis intentos mas cemoda-
mente^en eíla fagrada Orders .ccy» 
nra lo.y blafones, Deíenfio FÍCÍBÍ. 
Luego bufqut ocafioii, y me iafor* 
mê coras podría aaeí sudiencia deí i i 
Mageftad , Habiè ÇQQ el Marques dc 
Den is 
d e j o s M o r i í c o s d 
Denis Pr;iici¡jc Vajçnciatio.de fu ca 
(iiara, qye poi'auí j-inTo al Rea!, v C Í 
ordinario e l b u i e n el ELeal. Comuni-
i iHckít i íSpcnfarj icmos: parecicron-
íc ÍJU-n.y sis afslguro, que iensfi g r i " 
tíss ai fanto Hcy : cncaaiinome a lã 
audiencia, y encoaendeme 3 vn Se-
ci etário,que la ciaua . ( ^ ¡ Í rao antigo 
p j r ro j im joha fido díróorDtJvj i iedá 
Lerena en cüs dcmanda.pues ! i píimé 
ra vez , qi íeqí i i íc trstar deüa t me Í¿ 
deparó sueftro Señor, tcniendoíe ab 
erernoeícogído porelgran eapi tan; 
Aucor(o perfaafur (que todo es VEJO) 
y execíKorde ía Tiilyoi" hazaña, que 
cu raarc!¡á de eJipulsíuu fe ha viíto cu 
el mundo. Vcaft pues la precifa oblt-
gacion que me corrç,dé celebrar a!a-
bájas tan verdaiieras^ proezas tan nti 
corjas d é & t Pr incipe, Tuise audien-
cia de fa tVfágeâadirepreíeiuè ios grs 
dssdefacafos, que íiszian losMoñC-
cosal factifsimo Sacramento, cada 
vez qae syan Mi f la . -yqae rambierí 
der í iba i ian, y maltratauaníasfacías 
Cn!¿cs, que efiacaft pyr jQscaminos( 
y en Ias falidas de los lugares. Pedi 
iícencia a fu Mageltad.para tratar deí 
rsiiiedio deílos u n grándes males»de 
mas de fus Confefos, con los Papas, y 
en las íuquificioDCs. t ) isomee¡ fama 
inonarcaitr^aá en hora buena, qpa iá 
cíín na ícnrys Occelsjdad 3 mi Jicécia. 
V ino con fu Msgeflade! Principe 
don Felipe aueAro it-iior (que es hóy 
el Rey nueftrt» fcãor ) y andaua muy 
enfermo. Manda ci &.cy fa padre a i 
Prior defta cafa de Predicadores ( q 
e r a d MacSrofoy Vicenteluft i f i iâno 
Ant i í i varott do í t i f s imo, y religiaíif-
£^" '1^ í imo) c^uedevn efeapuiario de Saa 
i. ' jysBertran hizieííe corear otrope-
h l h l i i ueáo^ ¡epuíicffe a fu Al teza. HÍ20-
fvuco l o e ! P n o r . y b e n d i x o í o a f ionra.da 
en I" Sao Pedro Marty f: y en com^ania del 
ii]'áa femó padre porrero fray Dotn i rgo 
l'*3^1 Anadón qahò a fu Al teta , e ! q fol ia 
¡ f r raercoí ivns palma bordada de oro 
i r ^ l pordeuociondcl mifmo San Pedro, 
paxticuíâr abogado de los mñüsde 
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tierna edad, y v i f t i o l ed cfcapulano 
de San Ltiys Bertran : con cí qual tu-
uf) luego faLud rni lagroiaraeme, por 
i iuercefsion del faniOja quien atr ibu-
yeron eíte beneScib isn-iepentino fu 
Mageftad, la feñora Infanta doña Ka-
bei.y rodo fa palacio y ¡o'miftao reco-
noce hoy en á h el Rey huefiro fenot . 
AkancoJe ftliiíJ cmoiice's eftebÈodi-
co Samoa fu Mageílad, y defpues por 
fu inrerceií ian ija vi íüdo muy fa-
no , para obrar ene! miiodo laexpul-
fíondc&õs eneo i ig f i , cuyas t r a y t i o . 
liesteraio tanto eí fa tuo,como fchá 
dícho:y timo reuelacioti de D i o s ^ ü e 
eíle foitjfsLÉno^ magnaniew E.cy tós 
àuia de ec&i t , coaio !£ dirá. 
E l inifiBO año me biso Dios mer-
ced, qúefrie dieíten el hábito énsí íe 
fanto cenbento:) ' lo más dcE aña del 
nouiciadd tae ocupó el dicho Pr ior , 
er> rradiszi rénLar ia vn grabde pro-
ceifo, que por mandado del Papa Six-
ro Q u i f i í o , yet? v i r íud del prinser bre 
ssfüytsfc recibió deir.íoímaciones a 
cerca ¿!e /a v i d a , y vxrrudes del [amo 
LüysBertraniLos teítigos éraníeten-
ta y ocho : y caii todos dezian vna 
mifma ébfa:mas él eíHlode) Notar io 
Ératan d i f fcu l to fo.para ven ir fe en 
La t in , «̂ ue parede defeño no featre-
uio a rrâduzit lo el M.Blas Garciajqiie 
era vno de los mayores Lat inos deí 
orbeini el D o â o r SonasiOjaunque les 
dana £òr el rrabajo i r iJ 3? quinientos 
reak-s vn hermano del famoqüeera 
Sjcriflarr dé la Seo. Yo lo boiu i en 
La t i n pot f íuor del fanto en breue 
neropcj.ydeiüi Ierra feembió tradu-
cido a Homa, donde me valió mucho 
el primerviajeque fuy contra íosMo 
rilcos. 
Quando la orden rae dio lugar, pa-
ra faltr defta fanta cafa, donde a los 
rezien profefloslos detienen por a l -
gunos SDOS/UY a 3a v i l la de Algeme* 
zi mtt ierrs,y íundcenel la vn cañile-
ro de mi orden con t i tu lo de S.Vicen 
re Ferrer, ce vea cafa que edificó A n 
ion io f igscío la naruiaJde Ja noble 
cafa 
940 De la juinca,y genera! expulfion 
«.ais , v C ^ r coaocido d c l a v i i l a d c d i d , y Cie preguntó del Padre porre» 
ja Sil i id^Üa.dc quien U comp;6 Do 
mingo de Gamie ta .ydc la f f iUgcr de 
Gimiera la compró h orden. 
Hize cfta fjndacioEi cf s 5 o d e mi l y 
qui»:cEí>3 y noueota^para que el lau-
t o , cortio can grade patron defte Rcy-
aocncaaíifiaiic.y fatiorccieíc Dii£ i n -
Eencos.yatciones* 
Deaí l ipact i E ! ptiiacr viaje para 
Roraa el año ra:! y quinientos y no . 
tieaca y vao.Coti lote VDJ carca COÜIS 
dawciade! Marques de Aytona V i r -
rey dsíte Reyoo p.ira el Duque de Se 
Ja. Era Papa el bcoignifsimo Ponrifi-
ce Gregorio Decisão qnarro, pr iuniu 
macho coa ft Santidad don layme 
hUncsd í Palafox ft camarera, que 
hoyes Marque*:de A r h a en Araron , 
y íeñor d e Ratanias en eííe Reytio, y 
por iu t t ied íobe í ie ! p ies]Papa,y ÍB-
uc dsfpues audiencia: en h qiiai le 
proi iuícst i ciufa délos Mor i feos s y 
íjuiíè prauar.queios dhs ãc ñcí t i , 
qüando los mandauan yr a M i f f j , oy-
da U de ios Cacecluimenos (y ázch-
radoe! Ba8ngg!io(conueniíi<ji¡c¡©5 
derpidieran dela I g k í í j a honra del 
fantilsirao Sacramento, Para cito me 
vaha de afganas uzonesde las que 
fr ponen en el Text^ eonfcñaTio del 
tercer tratado de midefeniade la Fe, 
que ya entonces ia yua aparejando 
comra la p t ú à i i de los Moriscos. 
Reii iniome el i'a^a a fu Pemtéciario 
mayutcí Cardenai t-Iypatito Haldro-
hãndino, i¡'¿t defpues fue Sumo Pon-
tiñee Uama d & Clemente Odaao . Ef-
te Liucn i?rinci^e era dod i fs ima, co-
JÍIO iodo el fuu>jdoJr.br,y muy dcuo-
to , que cafi íiempre le hallaua con el 
Breüiario en ¡nanos.Pnfome bien 
fOíi e't moo fa i c r Trinsifco Peña Au-
ditor dsKota, loio porque ledixe . y 
raoftrt, que yo auiatr j^uzidoen La-
t j f ie ! proceíío de San L a p Bertran, 
q' jecfct i to de mi letra e íbaaen fu 
^oder ,por fer el abogado de la cano. 
nÍ25çioíi del Tanto Padre. E l Carde, 
ua lmí recibió con grande benigm-
f 3,y deotros rejigiofos dcíía IÜÍ caía, 
quâ conedo ei año de m i l y quinien-
tes y íereotOjO retenta y vno, quando 
v ino i ron e! Cardenal Alexandrino 
fobtino deífgntíi Ponrihce Pío Quin 
to por fu Aud i to r , a tratar de \a L iga 
cqn el lUy nü iñro foíor contra cí 
Turco.PtaticaEnos tnncliasvezesde 
mi materia Mor i fca , y iañimoic mu-
cho fabet ci defacaco, que t&çsmSs-
Icshaz 'un al fafit i fsimo SacratRento 
en la MiíTa. Halle efta vez en Roma 
por Vicario general de sni ordenai 
¿ocíifsiiao Maeítro fray luán Vícen-
te Aftur iccnfe.qur en SaiatuSca auia 
fijo mí macllro;y porMaeí í rodel Ta-
ero Palacio al Padre M.fray Fraficifco 
de Miranda dosgraodcs lumbreras de 
mi orden.Edos dos padres me faucrc. 
eierofi algunas vezes con ej Cardenai 
Haldtobandino, y Alexandrino, que 
era nueftra p ro teño i , acompañándo-
los yo a iu í cafas: y fe admiraron de 
lo cine v o les d isedeñ i mater ia 'porq 
como olla n o fe trataba palabra cu las 
Viiiusríídades, fe les hizo imty nueaa. 
Lo que reful tó deí íemi v ia je , fue 
vna carta que me d ioe l Papa pot cen 
fe jo de! dicho Cárdena! Ha/dcobati. 
d jno, rttníitédomç al Hey nuefteo fe-
ñor , y el O rdena i Alexandrino con 
otra me recomendo a nucíiro fanto 
Arf^bi fpo cj Partiarcha don Tqan de 
Ribera. Recibió fu Mageflad la caria 
df i P apa, y lo que t i la obró en fu Ca-
i h o l i í o p e d i o ^ n o j o alcance mi po -
quedad. 
Buelto dcííe viaje» Valencia >ei 
Patriar£i>a para facDreccrme en los 
gados qüc en el auia hecho.y para rc-
íncdiar otros trsbaios míos, encomen 
dome Ja Rcñor is de SoJIanavu año. 
A l l í compufe e¡ l ibro de los mi la-
gros del lamiÊçímo Sacramento en 
Anr ip j f /a , y opugnación de los facr i -
legios blasfemos, y blasfemias here-
ticales que los pérfidos MoHfctjsco* 
Eierian contra el Q¡ü¡no Sjcrámen-
£ o , y fg isoprisaio la primera vez es 
aso 
M' 
sñoáe m i l y qumca tos f nouenta 
dos a^oi ca Vaki ic ia, 
£flftuo e l v d m r m ò » t ¿ños tntré ¿$í 
Mori¡c9s> enfAmdilos,pa.rfi fa* 
y & j f c ' v^j^-'í ^ ^ g i a ^e ios 
r 3 ^ ? w - K X ^ H v V Moísfcos cÓira 
í ^ - k X t í a A - la verdad del S | 
t i h i m o Sacra-
.^•t raenro ^ y fu 
veneración.y dé 
ía f í f rar i ts i iaa 
Cruz era mafli[íeña>y en e£ic Rcyno 
fe cenia fcicncia delía , pero que fust* 
feaspoíUras de la Fe ChníHsRâ.y 
gaaráaíteriíoda Al fe f ta . íb to era co-
munmente fofpechs, o ¿bU opiaioa, 
Eftoes lo que fencían los hombres 
qae viujan entre ellos: aunque, como 
í s à h o s a c) capirüSs t í rcete, ¡JO erafl 
tenidos par hereges, n i rrarados en 
tedo como tales:b¡en afsi en alga, 
Dauantesatados eiSapti íniO.f iorao 
era obí igactoo, negauaníes el Sacta-
raenío de la Confí. macion, !a Tagraáa 
Comunión, y U Extiema V n c j o n , tá-
bienlesvcdausn el Macrinaonio cotí 
siiugeres G h n ñ i s n í s . Admitíanlos a 
la Mí f fa ,^ a ¡os D'uinos Of ic ios , en-
tsrraiianlos en [agrado. Mas nurtta ( t 
dezisnMiííss por ellos vmoE^nide-
fanáos.'porqeepara eilo Jamas è i a o 
l imo fnas .m dessron legadas;no íe 
períüicia que en fus IgícíTâs íc refer-
uaífe el farsn/siiDO Sjcrameatô fino 
auía vcynie LSÍJS d^ Chtift ianos vie 
jos,que [eobligdíTena tericríecün de 
cencía, y l igundad. Vetíauite a íos 
moços Chnaíanos ,c¡u¡: nosíhmit r -
íen con d ios , y a l ' s r-bre^ Cath^U-
cosjt-jí¡e r o i e í vJíáifíítn hmoíoa.Con 
iodo c jBa¡.ui(mc los máreniacRpor 
f r í í ion ác O1 ' iftíatii-s: y afsi sufstj ue 
hombre vieffepQi* fus ojos que er^n 
^Moros^y lorotaiTe coa lasa íano^ a-
. t i 
u isnâs tcàeríos por Chr í í i£?no5,y 
ÍIQ Watnaí'los menos: y Suía de crecr-
ft.conrra lo que fe fafaia, por Jas efeu-
ías cart que los adafgailao, di í iendó^ 
qüíauTsqae era yerdad.qüs {es S&ÜS,, 
y ceremonias que ftaziaa , eran maní-
Señas heregiasmo por eíTo eran ellos 
hereges: porque diferente juyz io fé 
ha de hazeí de Ia cofa.o a â o conñde-
íado por ! i , que de la perfona. íuzgar 
que las cofas que ellos ¡ m í a n , e r a 
ctrores.eía l ie j ío juígar.qoe elJos era, 
hertges era lemciiíiatí, Eiro fuadatiaa 
ea â o ã m i de Sanro fl iomas à, y Ca- a 
¿etano, y en raa rszon víàda» afírmaa* 1*^'e\* 
do.qac eran tiernas píantas, que peca J* '4 ' " * 
uan fjor ignorancia que no auiaíi isdo 
bien eofeñadosco la F e . Y aun auia. 
eiitre ios doãos , quié dezia q íto eraa 
bapriüados.'pQrque al pr incipio fe les 
hizo fuerça, para que reeibiefCen el 
Bapti froo. Y defpucs los hi |os han l i -
do fieaipre baptizados contra iavolQ 
tad de fus padres. E l Do&or Blas N4-
üarro infígoeCarb^drarico dcüa V n i -
ycríidad dcsia.qüe rí ios Mor ifeos no 
ei-an propriamente hereges, n i aporta-
tas de Ja Fe,/rao paganos, y que fu er-
ror pertenecía al Pagânifrao, Seguia 
el parecer de Durando b, cuya catbe- ^ 
draieya.de S)aludano c, y Caterino d, ^ 4< 
qHepenfaron.fernul io, y i nua l i do? ! * ' 7* 
BaptifmQ.que feda a ios hijos peque c J , 
ños de las miíeies cet ina ia voluntad ^ . B O . 
de Tus padres, Otro D o â o r graduado 53. 
en la raifitia Viniuerí idad de Valen- d 
c iâvmchoy , qiseíicndo He^or de vr¡ f ^ s p a f 
buen lugar de Monfeos^cz ia a boz$s 
ei) los Syoodos, que ceiebraya e! Pa- tus j j * 
t r is rehacon Jos fyüodaJes, y Curas 
de fu Atçobrfpado ;moo feñor JÍJuf- bapüz? 
i n t i m o eti Jos¡Víotifcos no queda ya dis, 
o t ro error í jaoeí ayuno del ¿cnsada. 
Bípâtauacfe íosd; i r -ssRcâotesâMo 
rc:i>.q vnhób iedo i ío , ) q fabía masdg 
Mori fccsqi ie todos, diseñe e ñ o , tsas 
nii guno ofaua córradezirle.Hl e i tor , 
y ceremonia defte ayuno era tan mam 
fieíioa rodos, q i ^eS.Lü jsBer t ian , q 
r,ur,ca t f iuuo ZLIZZ MmiCcos, «i JOS 
na ;» 
94* Deja ju{lâ,y general expulfion 
i ra tò Í díso aí Deque de Najara cu sí 
parecer i^uc le dra acerca defta tnaía 
^cí5te1 que nirguno desalía de vsrios 
s y u B i f i CiQoquíCã cen&mlos o}os. 
E u sâoàc rcn tà * 5 y" tí3"3 apoftsíig 
2 , * i . de 1* Pe.cím» yo prüue en roí defen-
á í i p r i . fa dela Fe* . */?or !as confiácracio-
w u t v i ÜCS ( juche refendo,, don Mart in de 
¿o. Ayala Acçôbifpo de Valcncia^tuay Ta 
b io ea cfta aiaccria Monfca^n d Cõ-
b c¡lio proii incjai y i z celebro era efta 
Cip,¿7. a u d á d b , mzjiJò a Ms Agtuz' ths de 
]ú$ M s n f c o s , que ellos leí vedaffen 
eüos syunos.y lus ficíUs.o los áenun-
¡T iá í íc í iá lord i f lanofü pena de vej'iv 
te realts.íino lo ved3ua r ( t í o ponia e-
í h pena a los Morifcos pareada i cz 
í|uefüCui;n c o r u E Q C i d c s , comoarro-
jíiaííja ¡as palabra* d í l Conc i l i o d ps. 
dre 'víacíHo Fonfeca) !á proJiibícioíi 
qui: i csha i í i n c-ííos míniitros.cra exc 
cut arles alguna ieue pena.y cño raras 
VXÍÍS: y s lgunssfcenr rsv tncn Cusca 
fas,n cenar coneí]o&, cjuáda vianque 
encerrau?nen ãparcctcndalaurí-
n)fra cítrcl la a defayunarfe de todo 
cl dia, y rcEinn apare)adsi buenas cc-
r.as .Mas ¡os Cíirí í i ianosquc cfto ha-
l i a n ninguna ceremonia comc thn : 
porque ei losyaauian c o m i d o orras 
vezes entre día. Ciño es qucccnaiTeri 
r ícoftaáos COKSOÍOS Mortfros. 
Viendo yo efie embeleco^ fpaflta-
usmt, de qaelos àefenfores de la Fe» 
y tantos minif i roi Tantos y d o í t o i i e 
dcxaífi-'n ver-ce^y ¡kuar de í i o p i n ó 
coGiun^y menos verdadera^anreporúe 
doía a la mas c o r o n r ^ y ms ; cierta-
Comunera aquel la,no porque Ja fe-
gíiian los ma^, de la manera tj'jc figné 
í-'is carneros al ir.Jnfo, v aues a la 
Í qí;'ebu£!ade!Sie=coí])ode2Ía Decjo s 
confiUo j^f> vviitiiic eran de eífe parecer ran 
49- i ' oratics OoiiorcSjCorno fe siembran en 
'•uod''' c' ( ( " ' " ^ ^ P ^ u ^ d c J l e l i b r n . Pero la 
J'ip.íK o t M c r a H i i i c o r a u r i i p m q ' j e l a fegniã, 
¡os que allien tratado eíía ffiaictía de 
propoísto,y tenisn la experisncia.qrc 
íc rocjuer-ajpaiâ c n t e r d í í h . Eufie jos 
t j K - i i s Lti cedido par crgjñOj í íeKf^o 
cree^qtie los Mori/cos er í nacazspU. 
tas j como ioafirmaua en ft Tcíjiíndo 
tnemorial el Pitr iarcha, defesdienda 
ÍJI pa r t i do , y deihár icndo is csluai-
nis.cjüe ics ¡lipíJiiisr, a e l , y a io? de-
Eíif i Prdados/jue r o :'.rouey an de do-
^r iüa.y caícc!i!rmobsfbr,!e3 ¡os Mo 
r i f íos, porgue EO eran Ono arboles te-
ÉiegídüsJ.'eMsdeÉí.'dcí ás hecegias, 
y t. ayeion: y los que deziaRjO creyan 
!o con t ia r io , era por ¡io auer itarado 
c f t i seme i f Jos q i i cswcnâoh trsra-
do , lo cesian , era^ o por tío auet 
coníídcrsdo sientarnenre ei temiíno 
de proceder Tuyo, o por dexarfe l i c -
uar de ía Í p in ion, que algunas perfo-
niisgrstiC5Cpef0 t:ia' ieduítriadosj i>â 
teüjdo . parecíen deles, ove gacítísa 
gracia con t l 'os :y lo BiíTmo confie lía 
eiieCsr.iO F t t h à o , q u e h h o c í , sur t j 
por caniadtfercnte,(¡ i¡e€s,r;Et 'r tmi-
go de oponerfe, y cont tadezir ; vien-
do fambien Ja t i b i t zs t£O i ) que fe h a• 
nía traçado defte negocio s tenietido-
ío por muy aeccífono del bien publ i -
c o . Pero cunea desò de femir efio 
tni f^io .y ¿ezir lo por eferi to, y de pa-
¡ i b r a , quando via ocsííon. j Refiero 
fes mifniss palabras fegundavez. 
Pues paladar fondoa eüa d i f ic l i l -
tcé, y infer fijarinc b.-éde Jgs herrgias 
de los Monícos jpa is impugnarias» 
quife cflar algunos sños cntteeílcs 
eiiieñariáoiüSjy ftf iucnéoUs àe Curs, 
paia ctinipli i enn cierta obhga t i cn 
de piedad,ctxanáo por efto otros co-
nicdcs nií jusesiquerae ofrecía eílc 
bendito Principe en luearesce Chr i -
íriuni?; v¡qos. Y arinque vo retua ept 
n o n , q vo cía l i cúo dezir Miífa en pre 
í fDei d t t a n i acn legnsber fgcSj } ' blas-
ivmus d¿¡ raftnftimo Sacraroerro, ds* 
pofe efta op i t i i c r , y fegm la q u e t o -
dob f e ^ B i i n , pata eícâode dezírk-s 
MilÍJ IO« Domingoí .ynr f l ss : aun(j):c 
entre ffmana r i n c â los tJcsèíiyr c t i 
M : í í i : DI ciíos fc matauan po roy r l a . 
E&uüevnt iempo en AyeSo lugar 
de ¿on Lucas iMa!ferir;er, lasB^ro. 
f i í i i del Dííqüe del IrSsstsão cOcfe 
ios ricos 
rerca dcquauo años con titulo de RC 
ãQràeAkocer ty Gamiâs.y cnfehãio 
l i à c ã r i n z 2 tiempos rodos las días 
en Alüeri^ue.y A!az<jucr. Otros qcã-
¡vsañosVíiííeaCorucra.q 'Jc fus !a 
irít Reitoria quando era Cierigo*To-
da cfte íiempo type mucha atención, 
s c o n o c e r fuserrores.y ritos ds ia fe» 
¿ta condenada, comunicando acer-
ca deilo con niucÈios Ktiücirts ^ y 
Vicarios áeüos , y con orros Cbri-
ftianos , cjuc los coaocian . Halle 
í jue de los catorze articuloE de la F e , 
üocreían fino c! primera de la diuini 
dad.y efíe có [ a s i r o s errores de ios he-
iegís Andropomcifitas, ijue s ¡J ver-
dji! no z n verdadero D i o s , el quee-
H o s rcfir,gi8n,y creyao, como fe dixo 
en ei primer í ibro* . De fuerce que 
u-cf.iiDucíi'^Fe Is ác i r ibau in por el 
fació, y afst crsnvcídaderos apoftatas 
de toda e l b . Saque también por mu-
retaomas.yerrores.qufidelante los 
Chnfíianos c o m e t h a , eraaoíaifijo-
Des^otQíicJayunarjOOcomer toci-
no , ni cjcflc morcicÍDa, o muena pot 
ñtgua am'taaíjy ne degollada 2 la Mn 
rifea, no hszsc oración, no adorai ]a 
Cmzjni ei Sacramento, y otras cofa* 
afsi , faeme muy difiíülcofb prouar, 
que incurrían por cííb en la defeomu-
nion mayor, que la ígíefk rieae ful-
minada conrra los hereges, yapofta-
tas de la Fc.Mas con el fauor de Dios, 
iapeucua falic tan nuatâefta.que* 
todos los doctos pareció bien, comv 
fe puede ver en las eapicslos oqze, do 
z e , y treze del primer traçado de mí 
defenía de la Fe:cofa que antes de mi 
ninguno la auia tratado.ni aun afirma 
doconra20ties1ni por eferito; por no 
coa&ar claramcnre de fa spoilafia, ha 
fta que yo Udefcnbri.y proue, Y efia 
fue la caufa porque nunca fe refoluio 
chos indicios, que guardauan toda U que fueffe denunciada fu defeemu-
fedía infame del faifo profeta, Redtí- n ion , y eíJos echados de las Diuinos 
ATícdas Jasraaones, que hâ! íèfp3t* 
liaiereuidencia de/ía verdad a noucta 
yvn argumento , a loa qaalcs llame 
indicios. X pôr í» orden los eferiui 
en mi defenía de ¡a F s . Cametice por 
el ayuno dei Komadanjporfer eftc er-
ror fhyo mas íabido , en particular 
dffpues qne yo di raiesfcñas,ycir-
cüíiancijs d i i ^ u e lo atinaran Jos cíe 
gos.Pi-ocedj en eílocoa buena orden, 
comineando deííe mandamiento del 
faiíit Mahoma, que pues les mandó e-
fte ayuno enmesnona deaqnel tiefti* 
po.rn L|uctfegon ftificcfon.Diosifire-
véió el AJcoian, lena de los primeros 
de m faramca Iglcüa: y aun^ije los 
manda^iicnrosdeja IgjcfuCachoít-
c i ileüan otra orden, yo no atendí i 
elíy.íi^tiiepáo ei ePuío que es mas có-
forttii' a mi intención en aquella o-
bra.quc es propria mia. Como delan-
t e de ii'sChnfttanesyuan ellos muy 
rscaiados.en no hablar,ni pronunciar 
jwopofidones faifas en mareria de te 
Te , r i de fu [e£a por temor de U In-
quificjon, y poiotra paite las mas ce-
Offcioí.y de la l& t f f t . Dffereme cofa 
era , yuando cometían errores , y 
a & o s p o f í t i u Q S , come quando Ies ¡13-
¡laualaínquiíicioníibros del A lco-
r a n , oqueíomian c a r n e en ÍJÜÍIOS 
de laIgletla^ue h a z i a n l a Salàjagua 
d o c , y orauan al Alquibla , entonces 
cta fu heregia marcada, y ipfofa&o 
¡os dccJantian por defeomuígados, 
en íiendoconuiâos, oconfefos.Por 
los años nail y quinientos y nouenta y 
fíete comunique efte tratado d c l a a -
poftafia de íes Morifcos c o n el Pa-
rriarchajy d i x e ^ u e cenia intento, de 
imprimir efH defenfade la F s . Pare-
f i ó l e al lanío Prelado . q u e no auia Dtífe 
para que* pues los errores deíla genre parecer 
no eran caufa de infección, ni que ^ P a -
ft peruirneffen Jos fíeJes-Mas d'ef. " ' a r c ^ 
pues quando fupo de la apofiaíia d«l h*bIaija 
Reitor de Naquera^ de ena perfoaa 
mas fcñalada,y de lo queen ello fe alicaor 
ocupaua cila vil canalla, dando dine- de h de. 
ro,y con oirás malas arres pernirricn- f?vh df 
do algunas cnugercitUs s y otra gente 13 fe-
vi l j tEe matidó.que íiapiijtíieífe aquel 
Jibro, 
P44 De.lajufhv& 
l ib ro . l i qucriajpaca t̂ ue losPrdados, 
y io^iionibrcs doâos ic lc f is f i j ccs tu-
uicflen noi ic iadt í tas maldades, y 1*5 
peiíigiiieífen, 
NO uiC dc y i i C C C r . q u * ICS clrO-
íes cn paitisular ¿i t i ic j o iazó a rtic-
firosCathoiicos Reyes, fino de íesq 
eran b]asfeiai3S;y íacniegio», y del». 
ãa& d d i a e r o f f i i s i o . y de! ayuno del 
JLoraaáan, ^üe era tuarüíiífta f t p f r f i i -
c i oa .Fe reüo para natat cctsplfda-
íBenEC dcíla a j x í l a í i a /u j uetas vezes 
_a ELoma , mas U, espcrieiicia eEfccòj 
çuc fue degraede jir:pDrtSBCÍ3,aucr 
Isjido fu iMageñsd iodes les eneres 
¿e l i sMon fcos por rrescrcr. sside-
ícefa tie ¿a Fe rraduz^a pfií don l i t i s 
ídiacjuez, cento íe v t n . Eñe ecefeje 
íuyo SL'SÍ-O COIÍO tan í i b i e el A i ç e 
tBibiO a fu Mageusdc' anc 1602. ¿í-
2c en cenu t\<ji".e ersn uêcles.que los 
dcLiiatr.os JUrcar M o i o s ; i r sser p i r -
t lcüUi fc!o nct r /^s ei syuco <Sel Ko-
tusdan. Afirms,que f?b:3n:os por cui 
áeníia ir.cra!, cii.e eran Mc-io-s, y que 
viuiaü ÊEI la Iccta de Maheira, guaréá 
do .yob ie iüa f ido sn ouarito potíiSH 
Isscei'ctaoniasdei A i i .c isn ,y tüenor-
pteciaiidü ías icyesfaníssdela Ig!e* 
í u C i rho l i ca , íEoto qnc hsbbndoca 
piop'.iedad, deuiamos ílamsrles no 
Mcnfccs , íleo M c i o s : y tn el íi-giio-
dGQLcmcriai.qLte c m b i ó a l a roifai^ 
Mâgefi- idCaiholicsjaunqnc ctba foi 
íundsajéíü tftss palabras; prefiipcngo 
a! pr incipio ¿cítetr?.tade; q c íes fon 
kereges peiricaces dogmaiiftas, ¿c to 
qual ay tan entera cetsesa, ^ fe puede 
i lamareuiátr .c is. Pero r o dsciende a 
nembear, n i triceos a prcuai ios oríos 
srcores particulares de ios Mcnfccs: 
n i ad íng i r e i i ã o Ü^CISÍ en j j s r t i í u -
Sanhabia en COED un, y por may c i , co-
jTsoíe d b o . Y senque dczjscño c m 
tRüchí verdad,hablando ÍC-ERC Dec-
a e r CQ la cathedra rheeucaniertc, 
rrsaserí!a píaáíjca.y gcuierno defta 
geme Tcgu.a ¡a cpjr.ícn cf?íT!i.in,de les 
éspulfidn 
cufaua: y afsi Í O Ies cuiraua de h 
Mi fà ,™ mer.oi de eriterfarlos deatKi 
de ¡as Ta BUS I g i c fas : creyenao jara 
c l U f f e Ã o , er iñ iendo opji) ion5oíi« 
t & i era ía vcídaders, dcp^sUsds la 
eiís 2 la ciual i lamaiiaei i idcrcv t¡L'al« 
^ t i 'm áv.ás ,que ¿eí la ieful táf íe: ña 
(«ntrPlienir a fü ccsfcicncis e^dofa; 
vfando coraotan labio de la jiíer:c;a 
Cjiie da la TheolegiHly icieacis caass-
P!C3;dc feguiria^ do&opiniones coc-
trarias.cn cafostau dtidcibs.psra dife 
rectesefefios.eik pñrEicülarquando 
ÍOÜ pttibsbles ambas j íegun o t i i ga la 
G c a ñ a n ^ u i E i f e , y I tgar.Al&i ice pa 
icceai icr lo ie j t ío üíüchcssíÍGsbaeíí 
ei gisii i f i isr.o Dc -âerMart in d t A s -
pi l tceta N a i a n o » el qual pone pef 
fxenT'plo defia ¿cóluca para sitbos 
s ido infoí'íí iaciep, que ÍU siiaudo era 
lEfeiro , fe (até cen c i ro: y dcipiLes 
lyucDceuas.qel pnir.crmsridcvjuis: 
En tal cafo puco eSla,j ¿etiiciiguiedís 
Ja píimera i n fe ra i ídeñ , dar si debisâ 
mstnaicBial ai fegundo raaiiáo.y te-
eer lo contrario para efeáo de pedir-
lo.íiguiendolas oueuas^e que era va 
im cí pritreiOjicietitras fe aiierigíiaüa 
la verdad, y lo raifíno es , ^usudo 
duda, íi es fu m a r i d o , el que habita 
con ella: pucde.y denc creer que É pa-
ra lo primem.pEede, y deue creer qtie 
no para lo fegüdo, como leprueua en 
el derecho a. Yo d i a efíe farto 9\ i h -
d o , y mi grpsde pstrcri . t odo ioque 
ieíprirn] en rci dt fcnfadc ía Fe en el 
íi'SEocorfccrario delreieer tratado, 
ccff iofe impnrn ío , fm guitar H Í ÍÉE-
dir leita mrebes anos ames,en cj vhA 
prov-é cjue t f la petfida gente no deuia 
icr aí i t r iuda al t ie iaetdo Jacnèco 
dela JVljffa: poique erjn rosriifitf rs 
hereges. Y apretasdo ntas e! pur.ro 
En ¡a razón vcynnniKpe ¿ d d x h o có-
f eâa r i o , proud que Ja ¿cregia de Jos 
Morifcos craaoi6riat¥efiat»ad;riiEi-
ciada püblicaaicnrc.'fues CE las SyrO' 
dos Diccefanss pubífcaraeníejT cr. 
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nidos por EI PíChdo.y fynodales por 
apcftacas de Ja Fe;y bctcges raaniñe-
fíos.obftioado^iDcarregibles, y eoe-
tnigcscroeícs â les Fieles: lo quaí 
ío íC í j l í â i i âdÊ ¡as cofas ísgradas ^ ie 
han d icho: y eí Oí)i£podÔ Migue i de 
Efpiaofa Vo tado r d d Patr iarca, k s 
dezia s ¡esMori icos 3 predicando Jes, 
que GO auia â coSnaar fus ki jos:por^ 
c i í o i eraa hereges: mas ¡lo por effe fe 
araSatiao la câra, RI aegatiia ^ (y e r l . 
CeBÊrmãua yo efis razón d i í tcndo 4 
ea los Autos de la Inqui f ic ian de Za-
ragoza fs der ia^conSacsa l a l n ^ u i -
ficíon, que los Morí feos deíios Rcy-
BÍJS viuiSH es fu fecta condeodaiaáa 
d iaal i i .queera csuna I f f d .ü ina^d-
mitír ios ala Miña del facrificiofy que 
oyda JaMiffa déloscsiechíitcejios às 
ÜÍ3B fer echados de la I g k í u . qüe es l a 
q w e p r e r e c d i p r o u a r d t l a n r e c l i 'aps 
Gregorio deciajo quarto el año 159Í, 
Y todo aquel papei ¡a aprouó el Pa-
t r i a r c a , y fírroo, y boiu ícudomdc en 
ptefcFiciadel Marquês de Malp icafa 
f o á r i ü o , me disc ^ u e c r a d e m pa-
r e c e r í a toda lo que eferiula en e l : 
iuâs no per cffo los denanció por àef-
comalgaiios, como a ü i fe prucua^us 
¡o podía hazer, n i icsiuando euirar 
d e U Mi f fa , s i enterrar fuera de fa-
grado: p ô ^ u « e o m o era negociode 
tanto peta, y vnad# las ajas granes 
caurasdeiaRel igioi i Chmt í saá . ef-
queladeterra inaí feU Sede Apofío-
Isca, o l a l D g u í í i c i c í i g e E e r a l Paraef 
ta le pedia yo fauor qiuado yus a Ro 
ma^ofreciendosieatronar la apotia-
fn de los Míirifcos delaste del V ica-
r io de l e f u C h r i f t a : raas refpetaiido 
)a Int juj l ic ioj ! de ErpaSa , y Ja junta 
de los Mori ieos queauia en Madr id , 
nuaca fe atrcuio .a accropanartBc con 
vna c a r t a . Solóme dio aquellos fus 
dos meErsonales, para qae fe vicííe l o 
queefcriuia al Rey Catho l i co . De 
íuer teque ía euideocia moral,quete-
n í a p a r i e h c i o n ¿e los Cacas, deía 
he reg iade lasMonfecs , vents a ef-
c«reter ie, y bor r * r iepo i el torrente 
de la epioiou opuci í j , qae íes fclcuia* 
na , a la qua] (e atcuiaa Sos f a p a s , y 
Reyes, y la fauorecián , roaEidsndo 
que fe proíigüiilTs cí eaibethU'Eiig de-
3!cs: y S i t i c n t o á s s l â s jür.Ess fe pre. 
fiijííínia fu co;£¡ uacitm. 
Par e !ef ;n !pi i loqae eáss ecifasle 
csfifauan, reuoncie eíre hrcahiCpsâo 
doa íoi ge de Aüñr ia , y rehuío tnB' 
cho tiecípo de accepíarlo d IjendiíQ 
Ar^ob i fpo don Thomas de ViSíassis-
Bâ, y aece^rado ^orruegos de fiís Su-
perioressqiufo íaego defcargai fe áeíj 
por el I torroi que 1c caufaua gever-
car Í23 almas dííía gecte apt í ía ta , 
coaio lo eferiue el E-3iií« Mgeítro Ss-
¡on eael i t l j ro de fo ví¿a. B im. íma 
[wrror ssmo a los p r isc ip iog de fu oa-
u iernsel A!-çobifpoc<ín ¡usfi de ¿ i * 
bera. 
Siente pijes verdad,que el Patriar 
ea ensqtsellos d©sff¡ei¡iaciaiís, n i o -
irosniagLinoí j imas defceodio 4 fin-
gíilarizsr los errores, yspoftaiia ds 
los Mor i fcos , 
j lana lgunoi^aefaaníe jdo ía ¡irime-
ia p i r te de la juila espullloa de ios 
Mor i fcos de Eípaña, qae i a p r i m i o 
enRoísae l Padre Mseíiro Fray Da-
miaa Fonfecade asi Orden, cn l ra i ia-
no > y defpues en Caãellaao , á o B d c 
en ei fcgUBdo l ibro eaeí cap i ta l * feo 
t i f l jo defput's de aucr i chs ido los er-
rofes y agofíaSa dí ' ftager . tej que yo 
eferiuien el prie.cr rraísdo de IVA ¿C-
fersfa de íaFc en Lnnn.y ei arromáis-
çô cQfty ÍJien 53 fks dahas d ts Jccgass» 
due cerca de la fia del dicfio capirek! 
ioq i ie ie / igue . 
De todos eílos errores que ha [la a-
qus eftan referidos, r tngo verdaduif* 
f¡ina r r l ac io» , por ¡a que deilos dan 
e l Patriares de Valencia ( c í quai en 
íosiHemorialesque fcbre eña mate-
ria eferiuto a fu Mageílad, dãTeft i rao-
RÍO de todos co cotr.un , y de algunas 
ea par t icu íar ) y el MaeSro del Cu-
eto Palacio F a y Ltiys íf:c-!!3,e! qsrA 
efta «uy enterado de todos cüos 
fus íacr ik^ ios : po t (et a s t a t s i de 
94^ De !a juíla,y genera! cxpulficn 
3.].i.l Á.¡.riO, y cillá^íCt' VJÍ.(.-^A: 
p;c;;> J¿ CÍIOÍ snos, cyn^ü.-^ajiiio 
icv.'u; mucho r^V' ' ^ '3 ^ ^ " ^ l í i c s d 
dé aquella ciudatl , dóde fe duVjtaül 
lasdúícuJeadcs pcrt focci f iues a e í i i 
nación! y mucíuscelias íeretcíuiaa 
dc/paes en el r / ibu i^ l del faiir oOncio 
ddquaU' ta Conful iot íu I 'ateiti ldad 
Reactca j i fs ima, Coiífts jsaibicti por 
t i parece^ q ¿cites á loc! Beato Padre 
r ^ v í - ^ y s Bí'i trancen rao diremos cu 
t i ó ipfüí io íg^icocc-Porel de l o sO-
¡•íJ'posí'e a ^ c i Reyno, y lo cc-nfitíía 
t i ;;en à de Scgoiuc dõ Feliciano, có 
2:;CJ' fid.J acerumodefeafoi deftageci 
ri^por ia g'á ¡aíiims, q ien ia d? ¡ j per 
d^ i ^n .Ls niifinj relación dsr. l.,-fs !n-
o^iíJcsies ¿e aqijel Revr.o, les Rc-íta 
ICÍ j i o s íeñeres de vsfí¿Üus(y todos 
les Ch.ríftiancs q platisauaR có ellos. 
Yc r .ne los q COÍ tr iamos en aqcelU 
ner r^c ran CUQS fu- errores can publi 
tos,q!;c nadie j'or.dra dudae:! «lios.y 
Í'Í: ioáo? cilns.y oiiOSfliuthos cr imi-
DCS fueiõ ÍH ÍHÍS v jüKdicsirfit t!e-
r.ficiados per el padre Piefcntado Fr. 
1J)R5L Blcdaa nueitro fani i ls io.opa-
die PaiilcPapa V. t n c i fupr tn io t r i -
bunal dei fanso Oficio t i ano 1608. 
como me cnnila por el ¡nif ino origí-
nsl que rcí^-o m nri ¡ jeder. Yai ín fe 
colige de ¡es breues de cucitio f a m i f 
íitr.y PJIÍ:C, que referimos en el l ibro 
primero.] En d argumento,y dímííon 
de la ob'.¡ á¡ze: De coáaseíias cofas 
tengo i ' r g i nnat ía , poraüerme cría-
¿•-. su aOjUcl Rey code Valencia, y a-
vier vmido en ei por eíjiacio de veyn-e 
añí!5:e!iel d i U y f ) de los quak-sandu 
tic coniide: ando ! > v i Ja, eííado.y con 
diciódcíía genrc.inc'.TÍdome deper-
fonas pUrícasq'.ícviíüá cn.reeüos, 
delascofss que ••¡a no fabia. ] Haíia 
S^CÍ fon palabra;, i j e íque ! Pídrc tsu 
díj¿lo:y Cjii'.cn 'as icyc;e,podra adrni -
ra¡fe,cofito yo (r>£!¡.'gosütor,v¿nueri 
tor dcaivjel írsrná') de laapoíufía de 
los Mor j i cos , «a j le^afcí ios auiores 
(sn úincíjí.j' grsüís, porcuys í-'c-Jcjf 
i:[=¡ma iclacion los fopo todc-s etts 
PadrL-Jcgun d;ze:y ¡¡a sj ígsr ie ,i c l , ^ 
tunó la ¡ lot ic iaquedizedeüosL par 
aucrfe criado a q y i , Obíigacion me 
corre ¿e dar razodeSo al LcJroupues 
f¿bcn Jos que h i n !ev do w- os uaba-
josn"iios.q'.¡3n nimio he íldo ílempre, 
en citar ¡«s sutotes, de cuyos üídores 
sr.c íprov.L'tho. 
0¿ cusñtií t i m o r , ^«e « l e s c d t 
de f a ¿tfenf* de U Fe d f a d r e M a e -
Uro Fpjtfeca, y a Us ate * • 
res ¿¡«e refere. 
a?, xx. 
^ g ^ g ^ f V Ü L Padre M F . Damia 
-V-J l ; J£ t ^< ' • ní t ion , y de habito 
i •' • hi jo d^íle Cctiucnto 
* H ' . f f i de Predicadores de 
dt ' t io .y en tni Orden ÍICUC cimnence 
lugi t ipcr fus tnudi.is partes C5 eíiiir.a-
á o , y yo le he (Ido hempre ÍPIIV b:¡o. 
hü Paternidad muy ^euerec Ja roe hõ 
ratOncKcelío en fu l ibro de h expul* 
f ion, conio fe ha vi f lo en los riagioces s . 
que fe han refer ido; y CD otra parce 3 U n 
cfcrmioya como yo fuy a UCor icRo i.ca.:. 
mana,y denuncie juridicamente en el 
füpremorr ibunaidel fanto Oficio de-
ita gente,de los grandes de l i t os que 
el refir ió en el fegando l ib ro , y fuy 
vn icocuchí ík ide la nación Mor í fea. 
T i t u l o es eñe . q quadra fobunenie si 
Rey nuefiro í íáur.y ai gran Duque de 
Lerroa : y afsi yo me confieífo i imí ig-
no d d . E s pues de faber, cju.1 eííe Pa-
dre Maeftio en ei são mi l y: feyfcien-
tosy nusüefehaí i i ' j j deparn'áa psn 
Roma en cimes de Seticínbre.ai Eicm 
poqi fc yo yus a M j d r i d a «Viiííe.-e 
dias del dicho mes.Rogóme , q d e a l -
güíios traslados efci- ícosdcnunc, q 
yo cenia demi detenía de í.i Feje d et" 
le vna,y jurádo.ufi a fe d̂ * R C H ^ Q Í " , ' / , 
ãcanalíero.q no fe aula o feru i rdc lp t 
ra iaiprimiciOtnao fa lo para faberi¡.i-
bíar ; 
6 U r ãcítií SiátfíÊi-enRomsJé Sr Vno, 
ee>-<jue ¡apareció èjtíê nofedfítrfcnt-
ciaua <M ^rísaero dèl feãòr Pâkríiarca, 
•fino en qaeyo-pfouaua io què i f c í i s f l 
a A r f 0l»tfpo tfoí M o i n t iefe'j%gtós 
CoiBofc Patriarca , 7 i c i os di ,y i ã à s n i , 4 
pncíJ» l os ten ia ei fcaar-G&de de G iS iõ D u 
vtcroel qtje^eTaunfáQa.que cf taUacmbiXi-
I^ro de ¿QS eil ftog^. poE auerJííos yo dads a 
¿1pa-'íüE'xccIécii 'enGaétaelaSo i ( ío~j .Y 
¿rea* "P0í:S y0 d e d o s ^ fon l o i papdes^b i -
efentí z« tres por ye t ro tEÍ Io í Uamatres gia 
pur «I uifsimos onemorialesfe. L leasaí fetá-
Paiire_ bica en el mifrao l ib ro los mntus ^ro-
Efcnaã. pj-jjjj ¿e }os-papas «üacccflieütet a e f 
Bn ̂  aí ta mateiia M o r l f c a , y e! parecer que 
twaêto" ̂  B*ai8 Lays Berírá d io ai Duque de 
y& i fó Najeraiei qoa j yoñqoc a itia.y pub l i -
dt l i o- qu£:€n furaa le Ueuaaa iodos mis p4* 
k i . peles que yo en comtnacs veynritres 
«ños auia trabajads^y ^ coítatian go 
tas de fangre. Llegada a Roma, pare* 
cióle 4 feria fénricio de nuc f t roCa* 
thoi ico B.íy,y feñor,q todos eños pa-
p c l t s , y mi defenfa de i i Fe, fe publ i -
care eo Icaüa en aquella le f igu i í T ¿ . 
tiiala ya vertida c» lengua E fpaño la^ 
COSÍIÍO Gaci la traduxo en i t a l i ano ; 
yambespor lo que en e l lo trabajarõ 
C3Íxy§ualineme,efrÍuieton al pr inc i -
p io de la obra fu epií iola dedicatoria 
a! dicho íe5ore[iíba.tador. El t i ru lo 
de í a h iñor ia fueídc! giafto fcaeiamê • 
todaMor i ich idaErpagaal ibELfcy.Ef 
eriuiomê como penàiia impr imir vna 
relacioaácí iaexpuíuoí) , a U qual fe 
haüó prefente, fin valerfedemís pape 
k í . Yo holgué del ío, como lo dixe en 
í l v í c imo cap i tn íode la í]narta parre 
de la rii ifms defenfa de h Fe «.y íc ref 
4. lurte Pot>&i, que efcriuieffe en hora bueaa, 
"a.s, guat'datido las leyes deverdadetohi-
'Use. ftorísdory a ín igo . Sacèa l u i c a f i t o -
da mi defenfa de Sa Fe buelta de a r r i -
ba abaxo, añadiendo aí-jo de mis ase-
moríales: y áeeffo boígaetambién: 
por ver que de las armas que yo kb-
gue, pararuyna délos Morifcos.feha-
z ianh i í t ona i , Yo loe f c r i t i i 3 modo 
d e ^ ó r o g i a , sfdèfeafí de-lá F e , t t f t t 
- eft i lé eícoIaftícO iVtírra s que 11 a; per-
ídsíiac'íon como 'D ios soe altiiabré» 
"¡El Wté&t tc çoroo tiiftorÍT de coía p j f 
- íada.- iYcatao' ld^íí í i f isr iQ que fe vfã 
'en tííKftíoStiempôs én íniprcfsiohS's 
-de libros; es vsleffe los auteres de los 
"trãbajflságenos, y t rasüdar de VROS 
-qflsdef nos en o t ros , a Ia qual Hasnl* 
üatrafegacbytse-Faic'on Gosñenda-
dor de ?e rpHcheD[ ,de lbab i :odeM5-
te fa , n'táá&hteitottrtfíii&rr. No tuué 
por ofen!a,quaádfl v i el l ibro i©p re^ 
f o , que íc liasjjfftf amor d e l , auu-
•quchomenot i ibraua, n i c¡;aw'3 por 
autor deco la : porque a i i o q u e halle 
mi de fen fa de 3s Fe COKÍO he â k h o j 
byelíade arriba abaso, y que ponil 
por primer l i b r o , !o que yo mt i tute 
deteHfadek Fe , o apología csnírá 
les qee efcufaiisti h i Mori fcos del 
Keynode Valeffsi^ con pretexto de 
ignorância, que es cí cspííaíe fegas-
do del feguodo tratado mio a , y poí a 
fcgiKiâo Ubro rodo el primer tratado Camicrf 
de tai defenfa de h F e : per tercero 'a c.n u 
parte del primer confe&ano del ter- f̂̂ 3 
c e r i r s í s d o , y d r c r c e r c s p i t ü l o d é í 
fegundo tratado; y caí! todo cf papel, 
o memorial que 1c di en rotMnce.cu • 
yo principio re feme luego; y e n fu 
fexío l i b ro hal le m i a d o i o d o m i p r i 
mereapi íu lodel fegundo t ra tado , y 
otros mnebos del quart a tratado de ta 
miftnadesenfádela Fe : y lo mifmo 
en los demás, no me d io pena, que fe 
h iz ie f fedueaoya i i ro rde l lo , porqué 
entre los amigos, y bci ffiaftos fe pue-
daaiguaas vezes vno llamar feáor de 
la coü. que polfee el o r r ó ^ mejor íi eS 
fu hi j ts, %u&l me profelío yo deílc Pa« 
d re .yde todos losdemi fag tada O2-
den; y también porque entre ¡05 Rel i -
giofos todas ías cofas fon coesases.fs 
gun lomauda la regía Apo f io l i ca^ CR 
Roma i y muchos Superiores de la Or 
dCíéj puedé dar licencia a vnó, ^ en fu 
nombre Taque 3 luz los trabajos de o* 
tro: y por ventara en éôe cafo coaino^ 
qus en mi nombre obrcuro no fe -pa. 
C o o * bIÉ-
- i l icaí fe o6ra de l3(irpJiiííre-e)i,4¿¡u§ 
Ua Cofie Dcm¿s ¿eiÍQ,& áeüc, Jíamar 
ejlc-taiPadre^uror deíu i ibro* B9 | íb . 
ia porque !e coftc t tabajo a j *o ip l f»r 
.el latia derai deísnfa dc la Fe>y. âl f^p 
esordif3ario;pucftQ£ los epaflas fobr^ 
üir.bros de g!S?tcSj v^r mas tierra.qutf 
ibbreoií ibfOí dèícaPOSjquai ^ l e c ^ -
í c i f j yo refpeto deíle Padre. Anadio 
iniicba-s morslidacicsruyasjy algunas 
roías de Intí tmas, y a l í p o í l r c t o ç l 
.festo i ib ro mafiios arbúcos que dio 
e! t*adie IgpECLo de las cafas de ia Có 
jja'ñiade Icí l is , afsi enmcmoisaies q 
c,rb:ó a iuSaíKidãd, como Cã l ibro* 
triucros q prefemò cf> e) fiíprerao Cã. • 
• i qoôc A ragon , para tratar de lavei1-
'dadsra coniieü'ion d? itis i i iÊíles.Mo-
Xi icos. Mas lo nrirrisío q "me ebSigò a 
-.habEar,aquÍ á t i l o , fas.qaniédo yo icr 
tildo acSe i?adre tan.prodiganaftetõ 
rodos ínis trabajos. Li^gando íRo ina 
dQzitrntos tünios de así Defenía dc 13 
Fe efísiído ei imprimiendo fa l ibro 
t n i r a J i a o o , ficisdo VDode los coro-
piüeros del Maeftro del Sacro Palacio 
íc procuro por ¡10 Te qmeniraas ft fe.ij 
no filiefftíp del r io T i b e r j q paífalíen 
a N 2 p 0 l e s . y f u P . n o lo i m p i d i ó , n i 
me tsuorecio cu aq-jclla ocañÓ, Timo 
(:J psrfecnció aíti la Defeo/a de la f e : 
hzHaron en eíia mucííos errores,y ÒS-
runcisroola al Vicegerente del Papa, 
jKro cíla fue haíUda pura, y l impia, y 
m u r o de rodos, y fe entró en la alma 
ciadid.y l e m í f t i ó , y publicOj a pcíar 
t í ; qu ic io nr pedia, como folia fu Au-
tor enrrar, y publicarla con intrépida 
iítftiaL'is ante eiacacainjeRro d i ] V i -
C Í Í J O J Í - k f u Chriílo.enaqíte] foheia 
r.r) í tu ído de 12 f inia ímjmfKion Ro-
roan^íio ctabai ¿íiitc: la conti ad iccõ 
(\ t i l o padecía, ipor e f l o r o puede 
i : i u r>q le atsecieffe a mí Defenfa de 
h He SMUC! g rac íd ío tué to ,^ elcriuio 
cí rad' í ; M. Fr. Lays de Granada *, y 
v.i referi a U (in del captiülo íegaodo 
-del feguodo rraiatJo,yfuea) jue.yn 
.v.nosgalíes, aujjêQdftf i^ado alraef? 
m¡ejsg^í vc f l f ôç j íaçk^a^eode t . ^? 
' l l o & j A f p M n d í o ^ e e k í a j y - í o s sjp-
.dç tu-prçkpcia-Jos tf^d^çi^s g3 ; i j ^ i ! ^ 
JÇ?ríiíi5:S° ^ d c / ç i ^ ^ Ç o r s r t . ç l a r a " - et; 
íEieníê/ii,poca a^iÍ)ds4-(-£pí^p/oaaa.-;: n;: 
.dpfe;l%v,trdad^bls.ím:3g£3r. • , .*,"<'/--
.CB É^ÇCÍO.CS COm'0 feÃí-^feri tJQ^çi." V _' 
tar ftóF aurorei de3^u^ i - f i j : l ib ro- f é . 
gui í^A*y deIqscrtÉjres^íU tefendos 
g í í ' a i u a i c a j y ¿ l o s ^ r w j s . qii? nom- . 
i i i i , 'ñcp.do K>d<t.eiiÍKp,m.i<osy ás nía 
gana («¿¡'íc de oci-i * D e i P S ^ J ^ C Í ^ U - ; 
üa-}'a-cí-3¡'2niesreau£ngu3dí>,yj(vve-
raquicí i ley C i c l a s , razf rBc- que na-s 
artieíle PaJi'E.y Us;aço£ae-íorí;s,ai,Jio- . 
cidades, y ÍCSEOS/J-Í qti-Jes no i l -ha. 
Ibrscnsi tíiemo:iai delPjtnarLa^íinâ 
cn ffii i i b r o : íuego vaJíoíç dc ir..s rs-^ 
bi jos . :Vciet rono auia-para que ̂ Ü£-
ra rc i í íb íancaa) j iüb te , p j ra darjaa 
qaicr. fobrauan IJS Indias. 
De l Padre Maeft.ro dçUacro PsU-
ciô te fabe.que nutiea víuto cnrre.ii'lo 
r i fcos^ni lo rrató.nt menos Sos coso-
T Í O : y paraeltar b i e n enterado de.ío-, 
dos fíis facn leg ios , eranecelTino te-
íidiF entre eüíis c o n mucha areocion: 
y deait!guí¡a fuerte b i lHuz Ccr 
¡eackno, y v in i r en ella ciudad de Va 
léciamuchos afios^dondcno aniaMo 
ros : pues los qi ieviuian en-la Impe-
r ia l c u i d a d de Toledo , donde auia 
niuchoStnoaUartçauan a fVoetf ^ ce-
r e m o n i a s , y ritos Mafioraeranos.Sieíí 
tíoCathcdvauco tampoco ruaooca» 
f tonnnigtíns, para fchceva &aovãs 
los Aio/-] fe O Í : piíríj ¡smzsen la Ví?i-
uer l id jd de Valencia fed i fp imrõ las1 
diíeukades dfí la nacinn, como lo fa» 
bearodos los que haa eí iud:aj ' !s y 
l eydoencUa, en paticiilar t \ i'adi-e 
Maeñro Fray ¡Vfigscl Salon, que lia 
treynra y quatro sóosque Fí-jeiua câ 
í-iedra d:Tf icoiagia en N i en A l 
caU ásüer t í i cs , donde auiainurhos 
e i o s M o r a c o s 
Morifcos.ni en SaUmanca, j Vallado 
/id tupieron ¡aeuat paíabrz los cathe-
drae icos áeMorifcosjy mucho oieaes 
de fus errores. Y loque dizc , que en 
el rnbunalde Uloqajficion fe lefol-
ulan muchas de las dificultades Mo-
rifcasA1 ^a l fue ConfultorfuP.Re-
uereodüsimi.digo que el Padre Mac 
ftro Iflelb so ilmio dos anos el oficio 
de Calificador en efta Itiíjuifidan.Y fi 
encHí EÍempo fue llamado a calificar 
ocho o diez vezes, por ventura tío fe 
trató dedos propoíiciones deMorif-
cos:porquc -líos no hablsuan.Y final 
mente era aquel graue Padre ta fabio, 
y prudence, que Te paedemuy bieii 
creer, que e! íecceto que juró guardar 
en efte fame tribunaí.Be io quebran-
tó.oasadarmaceriaacftc Padre pata 
fu libro. 
E l año mil y íèyfoiêtos y tres eflS< 
do y o en Roma por cíla micaufaMo-
rifea,? comunicaBdote al Padre Mae-
íiro Iftella algunos puatos della.re Ifi 
huían tan nueuos.coms fi le hablara 
de !a China y finaíoicote tengo yo en 
mí poder va r eftiraonio autentico, eu 
el qual íonfta.que aquel viage no fa lo 
felel i izodenucuoal Padre Macftro 
I s k l l a , que los Mori feos defte Reyuo 
fucffínapoilatâs.dela Fe.uiai loiiiuo 
por iaueocion mia tna! fundadaiy afsi 
ÍMielro de alta me encargd.y rogó por 
ftií cartas,que no bolutells a Rií[na5nl 
a la Corte del Rey nueíiro fenor otra 
vez, a rratar de apoftatasa Jot Morií-
eos.Pudiera el P.M.fõfccadczir.qos 
el i'.M.del Tacro Pslacío le dio el ctie-
monaj de los errores ¿a los Mot ¡feos, 
que yo di a todos los de aquella fanra 
Inqüififioo ¿1 tercer viage que fuy a 
rUifnaeUno «¡11 leyfcientos y ocbo, 
y q ios Cibu por dfo de memoria, <o-
aio Jos próprias Cardenales Inqu;ÍÍ-
dnresGenerales:y cambiécceo yo, ie 
tnfoíssò de lo que el mifrao refiere, q 
vio aquí eavn auto de Inquiíicion, y 
con efib diera a cada vno lo q es Tuyo. 
E n el parecer de SânLuys Bertran 
que yo di i eâ« £idiSx,dz aiflgú error 
délos Mor¿rcos habla palabra, Gnò 
del ayuno deJ Romadan.El Obifpodc 
Scgorae don Feliciano psrfcguia mu-
cíio eñe ayuno en '.es Morifcos, y de! 
pudo fer, disííTs sigo, i o s demás no 
tratacoa palabra defto.Los ínquifido-
íes d tile Reynofuerôrdigiofirbimos 
en la abferiúaa del fecretOjConaotos 
demás de E/pafiz, v afíi nadie crea, q 
ellos dauan relació deílos errores, ni 
meaos los féñores de Moros, que rifi-
guno fe ocupaua eo cfcudnfiar ias vi-
das de Jos Morifcos, DI en contarnos 
fas errores,!! algunos íábian para tj ef-
criuiefferoos contra elloí, fino en co-
bra: fus rencafi.y çofi ss. Los Redores 
y Vicarios fabisn siuclio dci lo, y ce-
llos có ninguno u arójíii platicó si Ps 
dre Macftro Fonfcca, pues no io cita, 
ni alega.Auade q-oe ios íabiaa tainbré 
tedosios CIJFÍÍIIÍUIOS quep]aticauan 
eon el los, por dezír ( como leyó en %a j , 
raí dcíenfa de la Fe) que viuian entre pagina 
ellosiporque de platicar cô ellos^nin- t t t¿ 
gun error fuyo fe podiá coiegir^or el 
granderaieáoque renian a la Inquiíi-
c iá Era laeneiler viuir entre ellos có 
accnciou.y Biueiia cocfcrcncia con eí 
águazi 1,comadre^ madrins, y con o-
trosGurasjy eSar aiuy aduerndosspa-
raveiíeshazcralguní ceremonia, y 
cogerlos en falfo lacio: porq andauaa 
muy artizaáos entre los Cfiriílianos, 
y no tac defcuydados como pienfa ef-
iePadrc.quentinca ios trató.Si yo cí-
taua por reftígos E íes Obifpos.Inqüi 
iidoresjy Curas dcílos errores.era por 
q qual fabia vfl írror.qúal orro, y en-
ire iodos ayia vna noucía comú de fu 
apoftalia delíos, y de mi experiencia 
los fique yo,y el PLM. Fonfeca no, í i • 
no de tni defeafa de U F c D e G n u a yo 
niucliifsjnio,q d Sa .TI o Ponriííce, o la 
Inquiíicion GencL-al mandara recibir 
información de íu ajoftaííajyafsi m * 
brfilos que me parecían buetios para 
teíligos, para prona: fus errores notG' 
r ios , dequehablecnelprimer con-
feciario fegundo del tcicer naraS 
dOiieimdcfíi ifsdcta F e , dosdedi-
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j o , quefaaftaaan dos tc f í igosCbn-
ttiaoos áe cada íugat ác Mor i fcos , 
pars prouar que fa spoãaúa y od io 
contra Jes Chríftianos era no to r i o : 
j pa ra efto crsn buenos teÊigos Jos ca 
r a s , y a g i m ü e s . Proôguc defpucs 
eñe Padre como tcftigo(fegü e! diac) 
oeulsto defta diabólica apoftafia i s 
los Mor i fcos , dizicudo-. y entre !os 
que sos criaínos en aqtieHa t ier ra , 
eran eños fas erreces ran pobJicos, 
que màte pondrá dud^ en eJJos, V i -
no de L isboa, a lomar el habito a §f-
ta Tanta cafa el año de Todos 
l e i deílâ ciudad faben, que quien no 
fabia la lengua Valenciana, no en-
¡endía la aljamia de ios Morifcos > n i 
fabiendolãjfe Íes pabUacan errores, 
En eíía cafa hizo muchocJ P.M. de a-
prender U légua CaHdJaaa.de íonO' 
csr algo del t rato de los naturales, q 
erao todos Chriíííanosidcí comercio 
de los Morifeos eftuuo üspxe t3 lesos, 
cotno defpues q fe fue aRoma.y anres 
q iaisfíie às Lisboa. En e i capitulo 9. 
i ibro 2, a la fin meeiira bien eila ver-
dad , doodc defpues âs aner t rsshâz. 
doe i capitulo BQDG del pr i jucrí jata-
do de mi defenfa de la Fe,acaba diziÊ 
¿o lo ^ yo dixe , q huuieraa ellos da-
do muchos millares de ducados, por 
akácar Ucécia para enterrar fus aiuer 
tos en ias antiguas fepuituras.ij t en i í 
en c l cãpo; y en la vh ims periodo del 
¿apitulo da a cméàa ,q9metàs ia j ü -
sa que fe tuuo en Madr id ei año 1330, 
Los muertos cílauã a la d i fpogció de 
los Mor i f cos , p a u enterrarlos en el 
cáp» dóde quífieíTen en tierra virgen» 
j q al f i fuero de pareccr,q fe enterraf 
fet! ea cimêcerios Ecíe/iafiicos. Y n in -
giíRO 4 eñuuo cu lugares de Mori fcos 
ignora q ellos defpues del bamifroo 
fuerõ fí&pie enterrados en eimêterics 
Eclerjafticos.faafta q en el año noeêta 
y veo feordeB¿í,q fecntemffen détro 
de las srúfioas Igteíüs.De fuerte ^ cf. 
TC gcaue Padre por no aiianarfê a con-
f«ífar 4 ^ feruia de mis trabs joí,!os a. 
t r ibuyó a Jos dichos au to r» £Ae i ,No 
U 
fe encamina ellas razones a fia de q fe 
derogue a lo mucho ^ en fu obra tra* 
ba;¿ el P. M. Fonfcca t ni ^ a fi¡ libro 
quadre la fabda de la ccrce)3,q fe vi 
í t io de las plumasagenas: q ES e¡ lettl 
Porcugues:El que el ageno vifte,en la 
piafa lo difpe. Solaba l ido mi intcn-
cio.dar a entéder q los errores de los 
Morifeos los faque yo a luz, y proueí 
y en eílo fny eí p r imero , a gloria de 
PÍOS N.S. y hõra de n¡i í j u ro habitó, 
al qual deroga, c¡ui& mis trabajos nie 
g a ^ fon mios. Vcafc el cap,! .del libro 
j .de f ta Coronica. 
N o sduirt io «I Padre Maeñto Fon* 
feca ios errores.quc los Monícos an-
tes de la embarcación obraron, aun-
quedize », que fehallè çn Dcoia aígtt 
nos diasal principio de ia expylfion, 
fin duda fuer on muy pocos: porqne 
f n e a t o d o c l mundo notorio, queen 
los dies de Viernes,y Sábado eeoaian 
carne .'que desasan las mugeresviC' 
jaSiO feas que teQÍaH,y fe tafauao con 
otras Eiãí móças.y hermofas: y a l ía-
nos fecafaroa con primas hermanas, 
y aas confeerauanas; y machos roma-
j-on dos,/ tres raugeresfeguD la l icen-
cia deMahoroa. 
Francifeo Gcronima Ramo caua-
l l c ro Valenciano, natural de la v i l l a 
d« Motuiedro.me refirió, que vio por 
fus o jos,que vn Mori íco ílaraadb Fan 
ebe t i , natoral de OJiíet* lagar veziso 
s la dicha vi l la, íe cafó COB dos hwmà 
Bas,biias de Igsn VaJeiici, natujal del 
inifino lugar, Y en lo de Al icante fe 
cafó vno coa fu propria bi ja. 
^ r t t t f t t fe t i f t tehsmpt t f imn A U S M d ' 
ñ ¡ m tlfucrilegia ¿t r e h m i / t r las&* 
" y h í error reitere efte Padre,q ¡míen 
^ taron ios Morifeos có cra^s dia t o 
l ics ,q y©¿¿raastaenrefidj, yes fegun 
1 
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ií['ze,q*jff rebaurizauan Ias niños: fits 
ps labras fon eíhsa: Si en Simol lugar 
l ^ r a díMorifcQS nacíadiez.vcytice, oísas 
i es. í . niSos en efpacie de ocho dias'.cogiatj 
vna fo io dei ins; y t i tc corría codas 
l i se& ic iones : y lo b io t izau in àiez, 
y veynrí: vezes: mndaíidols cada vez 
ei nossbrCjyctde fus padres: conque 
iQülri plica não fo!os Sos nombres, y 
ficado vno mefmo el baurizndo, que-
dsuaarod.js los orros dezinueue fio 
el Sacramsto.En a'gunas partes fe pre 
fiauaofosaiáosde mos Jugareí 30-
tros : d c l ô ^ual feembio vna fe nu-
tendea de Oran ai Paimica.ett que ls 
dezian^omeprcgUR.-aijo Miguei Fer 
r c r , Moio natural de! ELeyno de Va* 
¡ m e a , m i n o de Ayoàâí, c-aíStJl» tie 
dan Chriftouál Muñoz, í ierabaut iz i -
d o , rçtpJHdiO, que n o , j r q i i e l o í á -
b iade cierto : porqüeEn todos los 
lugares que eíian a las riberas del r io 
M í f a m , fe tente por coâambie , no 
baunzarenefpaciode dosraefes, i i -
no fsíü s i que oãGíã par aqaei t ie^ i • 
p o : y defpues âstnpre que parían o-
tras M o n i c a s , dcsausnde bautizar 
ei rgzjennacido: y b iaüzsasn el p r i -
Biovo, mudándole e l aombre: empre-
fíaodofe para eileefeiíto Us criaturas 
de voos iugaiss a o t ras : con lo qual 
quíáauan Bjuy fatisfechos : porque 
engíáasdo los Curas, y comsáies, 
h a m n irriftofideíte foberano Sacra* 
meato. A á t à k f í â a , qae t e n a por a-
He;íguaJo, qnc la tnifma platica cor-
ría por tudo c£ Reyno : ene íqua l no 
deman àt citar biut i iados la vna de 
las diex panes del los, Eüa verdad fe 
ceíjfíriDÒpor onasáiftrentes '/¡as: y 
a»apor el ír ibutialdc la fama Inqui -
í i c ion : y es caofa, de que tío aya cer-
teza alguna de! bauuzmo de los n i -
ños que quedaron en Eípaüa. Por ¡o 
qua! cotí ¡aadiira acuerdo tenia orde-
nada el Patr iarca, que fbcffefi bauri-
zados ios d í fu Arfohi fpado con la 
condición ordinaria, que en feniejan-
lescafos ¡cfuels porter, no effaedo 
ya bautizados r e a l , y verdaderaaica-
t e : para el qualefc&o ft van eítfe-
SandOi y cacccbizando eftos niSos: y 
algaossdellos , quando losUeua-n a l 
baati fmo , y Íes preguntan fi quie. 
reo fer Chrift isrros: con fer bioorcr-
uiüos S(ÍIJ de pões eãsà s t i a e n ya 
tí isi iciâjpara dc^ir, quer.o quieren, 
íioo ftr Moros : c y r adonde eÉhn fus 
padres.} Hafta aqui es del l ib ro del 
Padre mse&ro Fonfeca; e! aora pudo 
dezir con verdad^oc âeike cr/críuocf 
relación d; i Patriarca : porq el fabio 
Prel jdo cuuo inforaiació defío, y por 
íu caita pafisraldada en fu Palacio 
AíçobífpsI de Valencia a 3. de Ago -
í t o i s t o . a u i f ò d t í i o a r o d o s l o s R e . 
ñores, o Vicarios de íu Arcobifpado, 
y les taaoío y ordené, qus 3 codos los 
niños,y nmasjqite no ¡Liuieffiin vfo de 
razón,los baurizaflé:) con la conáíc iá 
queenfcñael Masuai deíla Dioceí i i 
¡ f t l i q u e t u u i e í T e s v f o de razón , y 
pidieffen el ba m i f m o , fe âidten en 
l a m e r l a forma s auiendo examinada 
paraero, ñíabiao, y eetendian ia Do-
¿I r insChr iñ iana, y los rayficrios de 
nueftra fanca Fe , y fi venian volunta-
riamente si fanro baiitifiDO, y iía ame 
naças, n i promeífas. Y que a los tales 
Jes aduirueííen de tes penas en que in-
cu r r i r i an , en cafe tj t rataffcadeyrfe 
a tierra de Moros defpues de bautiza 
¿05,0 desaííeí) de gaardar ios precep-
tos de h fanra Igíei ía, cerno los de-
más Chn(ihnGs:cBtetiàisnâotqiie tos 
mafores de íiete años, no par auerfe 
bautizado, auían de dexarde íãhr de 
íos Reyros de E!pa5a, y de fer i ieua-
dos a den a de Chri í i ianos, como ha-
."íls'Cnibn'ccs lo aína msndsdola Mage 
ílad del [ley auefiro feãor con fus F̂ ca 
Ies cartas.] 
Maodó también conpe^a ¿e áefeo 
Hiunion mayor l a t ^ f e r t c n r i ^ . q t e t o 
düslosque touielíen Monícos.ñ M o -
r i feas, las iaanikfísííen a Sos Curas, 
y fe las ífeasfiea, a fin deq¡;e fe f u -
pitífs todo el numero, y loa nombi es 
de todos ellos , y !a edad, y k auifaf-
fea de todo con ¿cííen de fa to rs i 
Ooo 4, es-
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«xpuiSon: que es IÔ q«c priocigalisé-
te pretendia por «fías diligencias.y tj 
e l Reyoo. Per fu cefifeje puíe 81 Ma-
g e á i d e n d eà iâo é e h expui f íosq 
fucífeo echados les asaos de quati© 
sáos arriba ¡ v io aqui pareceres con-
trarios.qae ((eruaicroo al Virrey en ia 
esffíHCíOD de i a i Ordenes^Be Tu Ma-
«•eftadleeaibia-JS. Hurtarenles HSK-
chas niños a los M« t i feos: y la Mar-
quefa de Canteens Virrey M à c f c 
Beyo© ayudataa a e l l o , y detuas mu-
chas Morifcas preñadas.pata panef-
sa antes 3 embarcarlas, có i c io S baU 
t izar fus hi jos con mtrebe dolor, y rc-
pugtiancia de fus padres, y íin volun-
tad del Arçobifpo,Abraço enn gran-
de gulío el fan to Prelado eífa duda del 
Baarifmo,}' rrpreíeníaaah 2 fu Mage 
ftad. Mas p i n que fe vea el íundarcen 
to que todo eüo renia, esbien faber* 
que- icsMor i í t fSí juc áeílo ínfornis-
íotijRo trataroa verdad; eran irifisSes 
s Dios: y afsi no podiá ffií ñsics a los 
hombres. 
M i d a s con la ajentira en ía boca: 
y (leíaprcprocuraul engañar al Chri-
ftiano. Lo que ellos crevan, que bada 
ua para borrâr, y qu i ta re i BautifEio, 
era l impiarle la cabepaJ mão def-
pües de bautizado con vn paño moja-
do,o con vna raigaja de pan.Y por ef* 
fodeordinanoaísiíí ' ían a! bsinífíno 
ej padrejo ocre par iente, para ver en 
que lugar le lauauatí;y vngian. Masef-
ib de la fupolieiofi de los niños lo in-
uenraron agora.como fe veyso dcfpo-
jar delíos, para cobrar l o s , y Heisarlos 
configo . Preualecio ia conrtaria opi-
DiS.y fu Mageñad a infiancia del Vir -
j cyconced ió ,q todes loenmosyn i -
ñas MorifquÜlaStque quedaron enere 
los Chníhaaos de hafta doze atios,i5ti 
feechsííen deaqaiiy si Patrísrca íe c f 
cr iu io , que íino eran bautizados, ios 
baiimafíe: y afsi ¡o comenpò a bazer, 
fíguiendo íaorraopír.íon que fe tuuo 
pormuy probable. 
Quanto a Miguel Ferrer Mori feo 
de A yodar cuya fue ía ioíor iKaciot i^ 
tie Oran Te embié al Patriarcados Re-
l ig ioíâsde m i Orden que viusan t a 
eiCcnoento de aquel i t igar .ye iãCa 
j(¡SjhíZÍÉl Oil eUsu^fiCiS ÍJ£ ili uiCOtiiai 
ytãoíetuQCuaccHi ís d icho jquees 
el fex toq ¡jufo elPatriarca en ¡e dicha 
carca psfforaí; y i r formación, D i s a 
e l , qat de Hh criaturas que fsacisnea 
clpacio de quinze días enAyüdar.qse 
fñhanicrochOjy nueucíolsmétebau-
rizaban i'ns lanías vezes,qiEsn;33 e r a 
itiras nacían en los dichos quinze 
días,poniéndole diferentes nembres. 
Ptueuafe qüc fue ro&mfíefia mcntita: 
po íqve í jb DiCísd i jelos que nacisn, 
eran tcnmnir.cRte hembras, y ia me-
tad yaroíies, CGIPO iccibiriassaG na -
íabk engañe es Sd-gíofo que era Ca 
ra.ci aguszil^y la cenud^e, batitizaa-
do iedefnudo, cGwofuniadís le pa-
r i ó . En Ja dicha Bâroma de A yodar a-
üishiñsQchefítscafss de hUa fcos , 
y aun me afirmó el f tñor que no paíí i 
113ü de cinquents = Apenss naciones 
eíía dos niños cada mesiy los S.e¡igio 
fos que t i cn taa fucs ígo iacu ta t inB 
cernf i taion que no fe haiUra, auer na 
cidotres niños en vn mes, n i en Eres 
mefeí . Pues veafe.-quan lesos yua de 
Sa verdad el Mor i feo Miguel Ferrer, 
cuyo dicho eferiueei Patriarcá e nía 
cartel en el numero q u i n t o ^ fexto.y 
e! dichô Padre M. Portugués rcSere, 
y rieneen tanro ¡porque en el cftriba 
¡a roayor fuerça de la m fo r imc ió . D i 
xo eñe Moro.como fe reSere all i .qae 
en Ayodar y Vuen tes, q ue ion vna Ba -
ronia^aciao cads mes dezifíete o iñoi 
(en cincuenta cafafjy fueran meneíiec 
pata ç tío m i i y oci-ouentas cafas a t í 
cuenta qüed ioe l Patriares en [LIS 
moríales a fu Mageftad, dizier.doqne 
nacían en eüe Reyno cinco trul niños 
cada año de Í03 M o n feos: que Meti-
do Ereyntami] cafss^refjjoidja vnoa 
feys caüs,y diez a fefemacada año. 
Efíe Miguel Ferrer, y todafücafá 
fe enfuziaronen vna figwa.queen vn 
pape! de los íamos Reyes renian por 
Biaa-
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tasnãaâõ âc los eiiifadores, Ja noche 
ames de fu expuif ion, y lo dexaton 6 
fe puerca, quando part ieron. Yeafe 
pues de qu&a iohmc criatura recibid 
ros CD Otas Js depôficion, y ^ÍÍSD ir¡* 
áigee fue(qQ« icoombraíTcn perfonaí 
tan graues. Ot ro pariente defte Mo fe 
suiaenci tneftao Jogar h i jo dé va grã 
de A í f squm, que jsregumaua a íos 
Yayíes, en que parte del Cielo eftaui 
el inf iefae. En cenciuiioa no fe dene 
dar F e , a ÍOJ tjuc ú s x s r m is Fe de la 
i verdad z. 
Efto fe Ninguno de ¡os errores de ios M e 
pram rífeos dexó de deminciarfe í lgunas 
«mide yezesca ei rnbflBal ãJ S l i o Oficio de 
S f f - ó ' * I *1^^^* - '0 ! mas dcfe:éta años, 
{cgJto ^eps í fa ron de fu bapti fmo hañaH 
19.rj, expu^i>(ítps>r fcçreto qaeayaScío* 
iJífwíf por ot i iesq' jeeaire losMüri rcesaüis 
mtado ft dei5iiticia«an a la ínquif icion de 
quanto labign ^ n particular los de 
Gandía,)- A i flaca, l u e g o Rea el Bap-
t i fmo fetsuuieta vfado ía dict iatupo-
í ic ion de los niños taníss vezes^lgn. 
na fe huuíera defcubíerto slCurSjO aÊ 
AguaziJ, o a U comadre, y ç in i í ra d i 
ay a BOticia de ]ain<jUtíidoD,y de los 
Vií i tadores delAr^obifpadOslos gua-
jes hizieran alguna ordií iácícín, para 
prshibí r ran lacn legoabnfo, Y oo fe 
halla ,qÉe t f l roda el t iempo del Pa-
tr iarchs fe aya hecho. Menos fe hal ló 
raíiro defla fapoficioii al Baptifmo de 
Jos hijos de ios Mor i fces mãos en Sy 
nodos, que Te han celebrado ea Vaié 
cia,DÍ en las conftituciones.tjBe fe fai-
xíeroci para el goaieroo de Jos M o -
í i feos. 
Era eíla vna de ías mas gtgues calí ' 
¡as de ía rel igion • y en eíte cafo Wan-
da S.Leon Papa en fa decreraJ ,^oe Je 
vaya áe erpa&io, y gaffe mocho t iem-
po, Y San Cyprtatio refiere, ceinít en 
otro femejaíite cafo fe refoluio eo «reí 
c ia , quefeacudicíícáJ Pcniifíce 8 o -
m s n o . Aquí fue cito refueko breíie-
rocnte.fin confuítarfe con el Papa, ni 
con U Inqaií icioi i general: ía qual fm 
íepsarcneüa refo lucícn, cometió a 
doa Ga/par àe Q«ífO|a de fa Cooi'tj* 
fppreibo.que recencilinífc a ia Fe a 
todes los MorjfqBiílos Valencunes^ 
qoe saia en M a d r i d , y yo fe íos cnes-
ininè deípues de muerto e l PauUr* 
cha * y los maodó abjurar fus errores 
atifique al^uafcs eranrebaptizadss. V 
í e [ ü u i i VíJeBcia becop.feSádô yo t s 
ieí i iüydo suchos, (jee s e hare rok i -
d o i a l n q m í i c i o n f s f a a , ísuiáo per 
val ide ft* primer BapEifmo primero 
pará qüaleíquier e feoos : taáf i muy 
alreBcs de l o queel PadecFosfeca 
d u e de la Inquif ic ioi i -
Enci iRfirmatioadefla verdaátefr 
go y&efer i ro vn trarado.y dei refer i -
íe fo iavna raaonfandsdacnff l i espe 
riencia.y de todos losí¡tie fueron Gi l 
ras reiíáieado entre clíos.y e^afofara: 
r a , pars nataife a^ui QC h iño r j i s , Si 
íos Monfcos vfaron c^a ífesldad.es 
ciécte gHe eñoaeonieter iaen las po-
blacioBcs gjaycires t ie f ios , lo? laga-
res mayores,que elloshabusüan * Kfl 
paffauan ds trecientas cafas.El ffia-
yor nasBero de niñcsqye en eftospue 
bles grandes pedían Hacer cadaaáo 
ferian cineucnta-Deífos ¡a metad au i * 
de íer hembras, la metad varones co-
rauHmeme. Y pues no podían concer-
íarfe.a parirrodas i vn riempo , d iga-
mos, ^ue de quinze a quinze días naf-
cian dos n iños . El Baptifma fe les da 
U ie l día que nafctan.o eJ otro ñguié* 
í e . I u e g ü n o pod íana t re im fe ,a co-
meter ta l engaño en prefencia deí 
C u r a r e i hgaaiú,)- de !a comadre, fu 
poniendo voo de q m m e âiss poreí 
jezien Dacido .Ypara^üe fe en t i ida 
t u raaon del hecbò la fuerça de! argu 
reento.conütenefaberjCjiie liara c-^da 
Jogar de Mo.'ifcosauia comadre Ci;rí-
fttana feñalada.exartimada.aprouada^ 
j inñruvda , para que cuydsííe de los 
partosde k i Aíor i ícas,y af í i i r íef f ís 
el los.Êí ias leu»eres viman de f io , y 
no cuydauande ot ro . A cada Mori fca 
preñada le teniaacontadcslfSETJeícs, 
femanas^y dissjde fu parrot. Dcñc pJs 
ticausa con ellas cada d ia . Âfsiíban-
i Us 
Ies lie orí i ínario^uancio panan, aísi: 
porqae ellas fabian bien efíã atíCob-
f r c i ncand i ^ rambien.poíquehaxkis-
do !o cont rar io , taysn cg pena de cié 
reales ca^a vc^* y íe less a goc te a!fe 
uisn los Mon (cosera efpeiar^nc pa-
SliSè fu reiíger con todas Jas ecterco-
nia? de iVíahoiaa^- al momciíEO ÍSama 
usti a ía ms ;íunas preteíiandoie j que 
ftsiBDger parlo derepeme > ceff iofo-
í¡an dí¿ir a Jos Curas de fes difenros: 
que íñuno fubifsmcate, Pero jas mas 
vezes ílegasia ia comadre sures de 
¿efenícbi te cr isuira.y [ i i r p j a r U . Y 
eiJaera l a p t / f f i f i a , í j í ie dsns Iss TÍ!?-
uas s la raadie: v a i o c o hembra aucjs 
psrido; Junar r icRf en iaJ par t í ¡y 
B t i i cn t íopeSoe lB iñoa l pe thc¿c ]a 
í i i i ià[£,ysn ra wcmeto suiíàdoaJCu 
ra , o al A g i m ü , como era íu precife 
Qbiigac'ícnjáefáusquzi pumo no per 
¿ iadev iSaa la parida, imo por f*re-
ueafatesí porque ejla Je ania de áego 
ü s r U aae, y ponerle la o l l a . Cor.o-
ciamejoi Ja coraadreia cr ia tura, que 
fu mifsna raadre: porqae eHa la boica 
«a en 3*3uçl breue nea ipo : y BOÍOIJ-
í int iendo el la^ra ímpofsible.fíazerfc 
la dicha fiipoíícioQ de criaturas. Y de 
vsamugerGhrif i iana v ie ja , r to fe hs 
deetcer, que virúcEfebien CE tan nefa 
r io íacr i íegio, y 1J tal confintio , que 
so vimeífc a noticia de les fuperioíes, 
y ín^uiííáGrcs por alguo t tempo. 
FinaSmcotcfi eño fuera verdad, al-
gún Mori ico fe huuiera defendido a!-
I.Uiia vez.y alegara efla iupoficion.pa 
rahbrasfcde la hoguera, co í&o loh i -
zoenVaüada i id voa doiuel la Mo-
nica en aSoi pagados auiendo falido 
ai auto de la Inqniiicicfc: y conííajqiie 
ninguno fe val ió jareas dcíía tfefenfa, 
DÍ alçgò que no era bsptizado. Liscgo 
deuefe rener por ini¡encicn íue i ia , y 
por parraâa,j' aísi fe cree, y fu primer 
Bapnísno fe fupone por cierto en to-
das parrcs.corao el deios Chriftiancs 
viejos, y por coDÍigíiieníe eí fegimdq 
SaptiTrnQjipefeks d í o ^ o fue Sacra-
ta efite,aí por el fe eonEraxo parentef-
co c fp i r i íua la :y la mefam íe áeue 
iuzgsr q l lanto a las coías de ia l e , Çiz 
que dei i f gando üapufir.o f eaya ds 
icner Eoní ideiacioc j a r a defcsigQ de 
Ja vida p^ífada-y sí";i ios qiie sstEsdei 
cotfet ie ioo heregiss, e ^ a defefesui 
gados coruo ios deaiss heícges 3 j re-
femada fu sfefoíiieiona) Papa, o a los 
IB qmS dores. 
El ze)o del Patriateba.y de !ps gra 
uesDoácres que en t f ío íigaio fue 
aiuy bueno íabcfe^netnano fact amé 
t cco i so víuio toda la vida ec agüella 
edadian aticjar.ajy Se secgo |5crvn 
facro, iVíashzésóo m e n , ccoio ics 
Morifccs no vfaico eñe e r ro r , y p o r 
efib EÜ íe eferiuio en mi defeflfa de Ja 
Fe.donde j o los efenuo t rdo? í s a ^ a 
isenre. V c f t i p ro te f í o . í j t í e í i a iouKo 
refiiiereiiías, o difcrectcmerj ie»o t i -
bien cícriiíiere de ofra r^sr.era qae 
yo los noicbies de las Pafqnas, y de 
ios deuioníoi.q írgua eí ei3g:'ÊD de a-
qüeilos ba;ba¡ es Scs rcir.iuan t u t o t a 
a k hora de la iEi icncj y de o íros vo -
cablos , que íe rcíseien en EDÍ defepfa 
deja Fe en s lgaraDis^í ícc» í i i y o , y 
ao roe imita a nú fie]EEente en el lo: y 
en tiíeparriciiSfir 3e tíiie lo qs t Tua» 
qoeüoaFidePcmo. 
üStiK i^, (¡fiirti Eíeíí,e Píáenitsf Ubctiusi 
See >ii H!¿& ír|!íx£ilíífií tfe ¡Baí. 
Zfl àemds ^ue ^ i À t t t d r hize i f a r * 
dtshatsr taids U s âefstsfes, sm ytt t 
fs i d i t r i dunn los M m f c a s . 
fyft X X I t . 
fe^^-^Éjí N el íegundo Erats-
• ^ - - ' ' K S ^0 ^e 0)1 ^ ^ ' k ^2 
^ . " [ ' ^ • • • ' . . ^ ^ l a F c e f a i i i i la hilío-
í ^ f ^ l ^ na del l iapr t imo de 
' ^ ^ ^ pesp rouá coneffea-
ees rasoE]5s,ijueaísi iosqae fe bacti-
jaron pnr eí temor de los a herffisna» 
d o S j C o m o i o í q u e c b e d e c í c r d o í í 
dato del nunca vencido Eínperador 








mojpor no yrfe deftos Re y nos, queda 
ion obligados a la obferuancia ¿e ¡4 
ley Chnftiana- Afli en todo çl capí tu 
lo ptimeco fe trató efte pumo nauy 
por cftenioipor eftüo C a n o n k S ; y 
Thcologico: es materia muy propria 
de h i eícushí, y de hifi&ms sgena: 
remi tome, & lo qae aíii dixa ¡ y a Jo ̂  
de alü falia*n romaace. En el espite 
Jo fegenda dei imfmo tratado ftre-
ueoce ia eteufa tas tepetida.y antigttn 
de que tos Morifcos pecayan poríg-
porancia^or faltadedodrina^fe 
dcSendea los Tantos Arçobtfijos ds 
Vzleoch defia caJmnciaj ios religio 
¿fsimos.j'muy do^oí Curas defte i r 
foüirpado, proüandfi, que a tos Mo-
lifcos les fobró la dodrina, y fiieron 
baftantemcDic enfeéadoí.v cacethiza 
dos s y lí ignaraion las cofas de ia Fe, 
y de la GmfUandad.no fus falta de 
los miniâros de la I»leSa > Sno íbya, 
que adrede aborrcdcíon Ja doftfirja, 
y ̂ uifmoa ignorar Jas cofas de ncef-
tra Tanta religion.Bêo precuo yo allí 
con fefenuy CIRCOargutneíW05;yfijy 
t^mbicael primero que deão traté, V 
costo cita era la ordinaria efeuiade 
los MorifcoSjfuy muy prodigo, ea re-
partir eâas armase y cotaunicar aquel 
tiabajo. 
EceJ capitalo íercero del mifrao 
Crátado Cegando xietai íí.?ferfedeíá 
Fe dcjíiago otro eDabeiecocque los 
mifmos Morifcos inuentaroatsatlíic; 
y era tan engañólo, carao el otro. .Da 
nan ellos a entender, que fife tritauí 
de reprimÍT,y caftigar fas exctffos, fe 
inquieurjã, y fepertarbaria lapas: y 
que afsi ers mejoe, dexarloseftar, fin ' 
cuydar de fu ctoíendí.ni caliig».Efto 
íe condena como doârina policies»y 
fe declaran íos grandes daños , que 
recibe la rehgíou Chnííiacâ, de que 
Jos hereg.es viuan mcícladoí conlos 
ChrÍítianos,yfm caftigo; 
En el tercer xrmèo de la miÇm o-
fera di prou&do, tyc poàia hckamcn-
te el Rey Cat M i c o , quitar ia vida s 
todos ¡os Morifcps,que remaa vCoie 
9 J J , 
razón t por Tolo e! eríaien de la here* 
gia.y apeñafía, precediendo enper» 
feacertia del juez Edsíiañic» (obre 
eñe deliro, tuego ie meâró:qae cafl 
todos lostitnloi de jufta goena co&> 
currian en ellos y combidluan sí Xey 
DUeftrcfeñor a fu ¿uña ácürayc'm, y 
tttfna: de ay fe reíoluia, que los pedis 
bzerefdauos a grandes, y pequeños, 
ycon&caflesquaaco poflúyan. Otras 
muy graucs coaduitones fe auerifu*-
uari& iea imponaates para fu gonicr* 
no,y para guaráaenos dellos losChri-
(tianos,y las cofas de la €hrifòanda<L 
Eñasatroas prefenteanueíhoCstbo, 
Üco Monarcha.defpGes que derribe i 
los Morifcos Jos fuerces muros de fes 
deten fas antiguas, taiueforf ados, y 
les gane todas las armas defeofsiuas 
felicifsiaamenté, füpUcaodo a fu € t 
tholica Magedad, Us maodsiTecoi. 
gac como trofeos de la¥e poblicsmg-
re, para que no fe yaljeflen delias osas 
para íu ¿cierna,ni mtiie&n vfar de. 
lias,como folian en stieüra ofenfá. P j 
ranneftfafegundad fragüe ya corla 
mifericoitüa del Señor las armas que 
he dicho en defenfa de la Fe , y 
hspufedebaxo de ¡a protección de 
tan mâgnanitDO Sey, e&üfkdo de fit 
scofturobrada, y natural demencia; 
pareciendoioe, que «jan b¿6anm,í-
prouatidoiaifo Mageôad, para rena-
earefia pUtica.Afsigufstii yo.y hazia 
suideac^que las arosaseran füñas»y 
muya prepo[tto,aIabadas)y spiouadas 
en lot libros fagrados, viadas en Its 
Tantas güeñas -. y para efios cafos efta' 
lisG pendientes cn.la torre rmftica de 
Dauid enrre las detsaj srmerias de los 
fuerres - Afirtaaua, que agoia en eíla 
Ocaíion c u voluntad, y aun taandi-
miento de Oíos ntidifo SeSo^qtie fa 
Mageíiad Cat&olica mandaffeasce». 
tar la iJiUina voluijtad por medio da-
llas,en defenfa de la íglefia, y feguri-
dad deftos Reynes,y gloriafuya.a 
qaicn Dios nucilro Seaoi suia refer* 
mào eíla rao grádiefa hazaña ( cotnc 
cn Jacpiâoiade Is âhh* àcicuà d* 
£ 5 6 De la jufta,y general expulfion 
la f e dezia yo a fo Mageíia<í)dc la ina 
ñe ra , que referuò a Moyfcn Ja hbec-
tad de Tu pueblo, a leííue la entrada 
de la cierra de proff i i fs ion, a Saui la 
vengaaça de la aocigm iniuria de los 
Amalcchiias ydolatras.a Dauid le- v i -
ctoria de ios PhiIíEtcoss3l lofante dõ 
Pelado el principio de la refiauració 
de Eipafta ,al Reydof i laymclacon-
quift» deftos Reynes , al Rey áors 
Fernando d fanto !a de IcsdcGordo" 
ua. j Scuii fa , a ios Reyes CathoJicoj 
la de ei de-Granada,tjue fue el ví t i rao 
refugio de los MOÍ^S. 
El ¿ño Je mii y feyfucfl tos y voo 
mandó mi padre Proumcia i , el Maef-
t ro fray Geronimo Xauierre.^ue def-
pues fue General ¿e toda la orden , y 
Caídeiiaf â la fanta Iglefia RomaR3,q 
es^aiinasS eft a m i defenfa d U Fe dos 
padres grauifsimos j y rcÍJgiafifsiKios 
dcftficoiHienrOjqce fueron e l Padre 
Maeñco fray Andres Baiaguer^y el pa 
dre Mscftro fisy Geronimo Alcocer, 
ambos a das criados debas© deltsa-
gifterio de Sao. Luys Bert ran,y muy 
parecidos alSaiuo en el zelo de la 
l ; c , y deíeo dcvccücEpiá d k n e n a 
dellss Barbaros Mshomctanos. Sus 
cenfuras fe imprimieren s i p i k c i e í o 
del l ibro.como es cofiumbre.y es ct> 
d maraujil6Í3,qtie ellas fe ve, que 
adeuinsron IsscíFccíos^ Dios Bticf-
rr&Sí&or eb iò por medio de aque-
I fo j humildes irábñjos: y afsi a glor ia 
de U Diuma Bondad las re fer i ré , f>» 
recsío que fe aya de tener par vazíe-
dad : porque ¡jcirees aqualqnierau-
ror de libres .refer ir las cenfuras qüC 
en aprobación del l fs le dieroo per-
foras can graacs.y fancas. Dizcpucs 
la cenfura ds! padre MaeRro Bab-
gwcr, que 1 uego ftte Olsifpo de Albar-
lâ i io .y hoy lo es de OriE3U£la,ynicre 
ce lospuesíos fuptemesde la lg ie l ia. 
Por comif í ion de noeftio pidre Mae-
[ILO fray Ger-Dtíoo Xauicrre Prouia-
c ia ide la í ro t i nc ia de Aragon de la 
Orden de Predicadores hf iv i f to ,ycxa 
miando accncifíiaiamceís el l i b ro ío 
í i tu lado D e í c n f a d e l a f d c n 3a cania 
de los Moriices del Reyco de Valen-
cia, côpHtí lo par el Padrí fray layme 
Bleda de la ordê oePredkatíetes^i jo 
deñs cDueiiEO de Valeíida* y eo el 59 
he hallado cofa oootraria a la Fe,, n i a 
h doctana de U Igkñs .o baecas ectí-
ruffibres. Actes doy graejas a D ios 
nueHroSeôer jquecb t i i o r defle l i? 
bro bs comentado, a tratardeííc argw 
c jcn ío : porque es laroasgrauceaefa 
de la r d j g i ó Gatholica, de que fe pue 
deefcriuireo eños t iempos.Yaiabú 
mucl ioeB eño fu zeío de U f e , y fu 
pieanirr t i . 'por i jueha abierto cafi i i-
no.para que otros eierman de lo mif-
mo, Y confío ec c l SeScr, q eñe l ib ro 
iscicata a otroSja que trsrcn defie ne-
gocio con calot.Y efpero.que el meS 
me padre con la grande fuerza,y eiari 
dad di ' las razones,coo que í l fui tra, y 
declara, eüa caufa de la f e , bara, 
fecor.fidere el n-Eocáioneceífario , y 
eñtaz: para que fean atra usadas ¿eC-
ios Reyscs jos iajuriaSjy blaEÍeasias,. 
que fe c o m e t e n centra ¡efu ChuÊ© 
nneftro Señoi.y fu Fe. Y af i i j f i g o , ^ 
fe deac i o i p r im i r . ER el eoüDetitn de 
Predicadores de Vaíeticia 24. de M&-
yesña i t í o i . ] Nütcfe»fifoj j o e l qpe 
c o t B C D c e a t r a f a r d e f i s materia.y abrí 
el earaino a <pt erres efcriuitííen.o fi 
tuaicroi) ec ella parte los Autores fi* 
iños.que halló ei P M. For-feca. 
Acaerdefe el Jeâor de lo que dize 
c8c t an dôão,^- facto Pr el ad o ^ t i an-
i l o vers el ef£¿vo,qiie e b r ó Dios m e : 
í í m Seõcr en e) Rey Orho í j co .quan-
dofemádóleercí la defenfa de la Pe. 
E l padre Maí f t io A lcocer , çonto 
era varoa tan fanro.yefcr i ipBlcfo» 
csatüioómucbas ycr.es la miima de-
fenfa de ia Fe.y dizeer. fucenfora. 
P o r c o m i í i i í F n , y msisdsBüStfro 
de nutíiro Padre Promncial el Macf* 
t ro fray Geronimo Xaaierrc he l e y 
do . y «jiaminado cuchas vczfscf le 
¡ ib ro tcnru lada Defeafade l a f e e o 
la caufa de ios Morí feos del Rcyno 
de Valencia, € « j o ASÍOI es e l Padre 
fray 
OS'; 
feyil^Jiffe i i j cdr í ís ; ]^ ¿den-t ie Pt¿_-
,c<téfc%-Í^ fn-üí ¡ira . ¿ a r ^ f ^ s f h r t l í ' 
í .Á@t^ bien :io4í> jíSe^cíaiíSjo .eí 
tfw'eí^á'es los •Mí^irf.ftSy.qBG.Ucncit 
.fípíkjjs-.a^íUras dj: ¡a F p ^ y ç í l r a cod 
; iSHiiençía^tic-E oijas.[¿s-efciíías iy de-
; i í s f t s trcpit qüe tas ¡ ( í ¡ í f g â í j ¡íaíía a-
eu-d 'Cómímo del Corpus Chr j f i j ¿c 
I t íchei í te , ; • 
",, ' 'jfyítyÇejwMO isilcfi.cerMaijírti 
r, i -Jt?fwdeíiMdio.cQoiKme. , . 
.". r i • ' • " • 
Fue tasnbieo. prediceioa, lo que ef-
te padre d i xoca ia ^Jri'msciaarBfade 
fe cffoíor.! porgue eJ Jjijro e / c r i i o ^ e 
nti mxao Sc J eyo ct Papá GlejactiPê 
QüS^^OíjfelraefnTO-.-cn mdiuidKO i< 
masiQ lesi: el Rey Cathol ico m e & t ú 
íêãoFíCtifflofe vera. Y dcfpues ds i f l í -
pfsiTo, naiínirq Cgrdeo&l caHamát . 
Prsfíákc"co ia Cor te de fu Magcfhid, 
4 ¿íííiíit,? e i ín f i ípreçf ic j ' rener por va <jiie,íio lo leyeífe vna.f.ffiochas vetes: 
• cas^ácrií i f fgi ins.íubíttefit ia. B.cprç- fó^ue fe^ roequ i to s i d&ior del agea-
í ^ ' í í l í i^ 'sn£Íí;s^eIigfQs que amí^^ iu-'0:^uekle huc.quando l legó a Ro-
KiatTatie j?o CÍCÉÍO sLiifo', qucel Ca r -
áemlMsVmo V-icaria dei Papa, j í u 
Y icefegeníca í|l3ieii fueron deenneia 
dofcí'nos errotes-de m í d e f c í i i ' s d c k 
f e * íü iendoft le dado vri hbco por a i 
bciâçQvleyo íaççniura del Ob i ip f rdê 
O f a h o r r a , don P e i t o GoisçaieE de 
C h i l l o , que ia examinó pee ordctl 
del Coi i fejo Real de CaiWh,- y coroo 
adia Qj'do muchas vezes en la Capi l la 
Real eo Madr id aqaei faCDOliísimo 
ptedi.cadorde fu Mageñad) que en fii 
r ictnpo no tuuo ygual , y fue íiempre 
t ca id í í po f vnode los me/oresboise* 
iesdfErpaDa, j 'pr)r vn S, Pablo en eí 
}>ülpiiü:y por eiíole amo niüclio.qisá 
doe í ArçabjfpE} de Brindis > dos fra^ 
:Iü3¡¡ de i sn í i í t t üsn , que suia f i j o i.o 
.bra-do por examiriador-iieí Jjí>ro a i t i -
í tei ida del 2cu{'ad8tj]££ò s razó 
al Cardenal de loçt ie renc ia^o lc r iu i 
ib Qyr.dízieridcíe^ todo era malk iSí 
A rodo e! mundo deite parcccr 
rssaí.q eñe sgrauio fe aya hecho a vtva 
dcf tn íade la Fe ran d r h o i s c s , y a 
ningún hombre pio.y cuerdo oferde-
raifta relación ¡piresen ella re im i ía 
hpácisncia.y modeftia (autjquémüy 
miperfctíiatttcnte) que en femejanfe 
cafo (jos eafeñó Ctsníío miefiro Se4é 
I ' ( ¡ j a ^ Ü e ^ p f-eactác-coí! feaiedio-o* 
i . foí!ÍÍÍJO . Es t/lçítçftisííqffiíDj^.o ít>la-
I • ^.CBtis^roífáblc^asaufld-Stnoflratt ' 
! . CÍ>IÍS% herfgiartieffo gçncc ideT* ! 
^ n e r a / q a e c^iiefta-ptQ'etía Ibkpu.?-
.líen-í^sjtíezes de [a Fe-dír-igir el a£fo 
tparaíeR parrrcular-jyrcdos lasdç-
;fi;as -bíjínbrcs dqâos jiTüdif aqoelía 
• -fofpecha gene-raj ,qt¡e ueaen.de que 
futtfte fcívos Morif tas fon fingidoS'Chriília-
paáre rjQsen^flafetitcnciaverdadera, que 
AUos fanniacntieiios apoflaras de i a F c . V 
írieí de í i ü íb í vo btieír cefíí«í>' vde rodo 
d í:on_-^-£J,!ee'críI'í;' pnmex j i ^ túQü: 
bin- de ?0Iy todolo vi ,y terq con ¡as manos, 
i.Cruz nucha^aóos, quemeocdpccoftt ini ia 
d: Lo- mGnte.ycon lad i l jgenc iaquepudei 
i y ya f idon en psocurar fu eontieriton. 
tír''5 Ys ls i f l ie parceí , qut' Ce deuciaiprí-
l'j0^'" mite i l? rrabajo: poiijüC00folaraen-
[:<.fjríis teesprouechofo.iinomüycie&eííaiit;: 
Chri'í. para que todos feinfabtdofSS de vna 
d. l.ti.-maretía tan grane; y los que tienen-a 
iiiLit:; (u cargo, procurar c! remedio defte 
í n i s l iMogfársde, traren dello con mas 
(."urj"0 v''t,ras' ^ 'U2g0" líE'e cs digno eíle<íi-
« W i bro.ííe rcrlcydo.y a'abado poi el Sú-
, luf ' m o P-onrifice, por el Se y nueft» Te-
(""if- ã o r ^ por todos les Preiadss/y juczçs 
'utiu) Ecleflsfl 'cos. A f i i l ' o doy fñrfiadoa to r , qaaoáosl-Ponrt/ice Anas dio f í - Ioann" 
' • ^ í t j onze de Mayo mil feyfeienteiy veo í o n d í f u t joar inâ.dizjédo s^seauja fSt 1 
' 'a-
5>-5 8 D e ia j d h r y genéral e ^ 
habíaJo palabra, aunque íabia^ por h emíctídâ, õ fstttefaccitm, antes ;de¿ 
CÍIOJUÍJ de recebirde mano dsvn vil 
fayoo vm cvíiel, y áfrétofa bofetada: 
con Us quaiès glabras' ditj a "cíltCR-
dcr^ueno auiâkâblàwí/ coii, tjüe RQ 
fueff: muy ¡uftá.f verdaderajy aoüró 
-qáuiacDíeãadiídoârina f;nat y pro-
uecbofs.práíiMrctente.yflOíana al 
líinaáo: y cjuciiocra verdad ioqoeie 
ifiipoaian.qae ía aaia predicada en 
tinieblas, a íoffikade ttiades, j a ef. 
candidai. Al DiutooMacñrode la 
paciencia, y manfedumbrtr, imiró fu 
A^arS -¿endita Apoftol SanPaWo^quando 
sap.*j. tatobicn poc íegHÍr, y etiíe&ar la ver-
dad, je maitistó vn Pontífice délos 
ludios, laádaadote herir ?n cl roftio, 
a! qua! profetizo, como Dios le auia 
deaçotar.y le tsaro de pared easalue 
gaáa.qüss comoíí ¡edístrahipócri-
ta jainijtciofOjdirBhefteJío, mal Sacer-
dote , indigno de Uhanta quefu car-
go reprcfcíiíaua, aunque cenia fu cora 
ÇQB aparejado para reeebhotro'stm! 
bofetones en defenfa de h verájd.fin. 
oiíio^nicí con amor a (03 que le mal 
tiatauan. 
Pues auiíndoyo predicado mi de-
fenía de h Fe no pornacones.fino en 
públicos,? emiceitces lugares > en los 
dos polos d;l mutido 1 en la corte B-O-
juana a unEos Pap is , y Cardenaíes, 
y en aq.!ei Uaatifsiíao Senado de la 
general locjmfíciGn: y en la Gone de 
Eípañ j i dos tan Carhnlic« S e y c s ^ 
a tan ütlt* Miniaros fuyos de fu C o a 
ferjo de Eihdo t y coa tanta maltirüá, 
y menudear de memoriales,que fi los 
justan, Te hallara vna refaiadeHos ea 
e I Con feja úe Eftado, y ocra eo la l a -
t^uificlon de Roma: y mierda alcas* 
çtâo el Sa tan defesde por la miíeri-
cerdia de D i o s , y valor de mi fortif-
grao g-cy^a pcrfualió de Tu fabio Can-
fe jçto ti D'jque de Lerrua: y por elfo 
auiendoff cítimado mi Dcfeofadc la 
Fe tinto como fe ha dicho: licito me 
ftra rcfporidcr por la vetdadcrs.y Ca-
tholics doíirina queen ella fe comic 
p e , üo baaer cafo de h tajuda, ai ds 
feaodo rulicbfebten.a quien lacaálti í 
tó. Paceño pobdre aqtsil» cháfara 
rfclObifpo 'âeG^íahorraj^HS tatft 
el míiiííw libio sri lacia, y !e dçftridio 
tafite ea agüeite p«fecucio&-dc'âo-
ma, 4i]e iio IHÍ^S nícneãer -oT^Vãk-
àoi. Creo que pL^s paTceis1 t anbiÇQ 
a lbs que iabeii latip, gi^sraViifs^li-
rosroraaneiftas-fc leerla. Aura*dé te-
ser pacicnt¡ae!Letor;qBení)ísEau t 
beoeuoio, como yo la tunc quando ^ J " ^ 
me k rcaltratauan.' Seo los l ibresco- c^""° 
mo lujos de ÍIÍS autores, y coroo fales /01i ^ 
losaman, y dcfcja ver tnultiplKüdos, hkfy 
y hõradoS;perq tilos iba imagen cíe fe m 
voJCíad.comoíiiiío Ciceron;y note- !fcrfi-
prefeata afsi vn bi¿oa fu padre, cerne Jlf".? 
ladoí i r is ic i ingínio dequiílacRfe* í ™ 
ña= Sigyefe puesia cerrarat atjyel Ta- ÍHÍI)5" 
pkorifsimo Preíado, citak 
Hcviftoper mandado deíConré- pmi-
jo RcaJ.y leydo'con tDccbo gaño efêa mB> rü 
Defenfade la F e , en la cania de los jCÍÍD*• 
C h n f t U n « n D e D M , o M o r i f « s deí 
Seyno de Valencia, compuefla por et rejy ^ 
doâifsimo Padre Fray hyme Eledi fcedai 
Valencjano.Píedicador general de la hom-
ReligiofifsiEBa ordea de Predicado dos,i¡o 
r e s . Esverdaderamewcprincipalo- PBí,,ca 
bra,muy trabajada, y Ménade toda e* ,U:u,t̂  
rudicicfl. En la qiial eotíeoiras ioru-
merabics,)' grandifsiuias exceieneiís 
del Autor, que luego en el principia 
feffluefiraB.reluze la piedtd^cfplan-
¿ecc la doârina, y la erudición: y ía 
F«»yrelÍgÍODtienen íupremolugar. 
Torqce puífto caíoqiielaextelécja, 
y grandeza de! argumento ¡u'atimilra 
grande ocafioir, para dezirfe co/'ss. 
Con toda cffo hablando la verdad, 
puedo dexar de aUbar.coti ^uaoca 
graisedad.yqKan dignamente fe irzi'A 
la caufa de oueítra r ¿ , como U mas 
grauede todas, No puedo dexar de 
maráÜÍllame dever çn vn hombre 
cauros officios. Porqae comonobie 
Cirurjapo coa glande drílrczadefL-s 
Bsisossbrebs beridas deiosModf-
sos^y dsícabrffíüs ccftdenciaíei-tFrfl 
ICS: 
ide 1 os Morlfco s de Efpaña. 
resiccísiosrndcnrs ir ieàico.deítoea de publicado cl banáoprimeio de ía 
f t icBc ia, y cairo en cxpeiieQcia apl i-
ca medicinas, y ic i tc i í jos winy proua-
ÚQS ,y cenírefiicaccs ;COIC<I €&ftcoztf~ 
f iíüo Tehologoverfadocenítóosniea 
te en iasdiuings.yhuaiarissfetras^ó 
ítítiffiCBÍPS irrefragables coaueoce, 
qüc los Chriftiaaos MCUOS fon reos 
de ks rcpz , apeftaâs, perñúis t prodi-
csôa,y deiefaMagcáai i DiuiQa3y hu-
ffiatia.Üenias de l©con aigumemos 
for t i fs imos, y e&cacifsimas rsaoaes 
f jcaáaí la autoridad de JasDiumas 
ierras, d t Íes fagratíos C s s m c s , y de 
jos padres aoEigos reuícee, y tonfu ta 
fus errores. Y ÍfoatocBtt( desasdo lo 
dstrsas) como perra f c í , j í h i í a d e ¡a 
crden áç Ssato D o m i n o , íigüíenda 
las pifadas de fus majores, abrafando-
fe en etzeio de la Fe , enuifte cosua 
ei losMabomeianos: ceba Mamas por 
ia bocs: t i ra ¡lelctss eiKcdt'dsse» fue-
go ; y can e] 3y re t que reípir t por fus 
iabics.Rssía a !rs in^pios. Y t e m o e -
ÍFO Marathias Principe de los Macha-
beoSjViendo.que tfiírsspoítaias de ía 
Fe oír cíen f&cañaas en preiefjcia de 
todos al ímpio Mahoma,y reuerencjS 
Cvt feda raaJditajCnceñdido en zelo de 
h religion.arrcnieriédo contra el los, 
las degneÜa cotí el cuchiüo ds Ja juf-
Eifsima veng¿nfa, y Jos dcfpedaça Ta-
bre las iníímas aras. Per lo cual juz-
go/que eñe varón, eftrenuo defepfor 
de la Fe es digno de ças de fu l ibro al EUiscren difsimo Te-
y c i l i b r o digni /sEi imfcomoprapcg- ñ o r d o o f r á y Geronimo Eapriña de 
espuÜioii , auicridofe pref tn iado a i 
Ccniejo a 24. deSeiisicbre, dos di§s 
dcfpticsde pi ikhcaáoel bacáo. 
Efpantaroofe los Oy dores del GS-
fe¡o l e a l , de ver efta ceniura : porque 
tenian a! Doctor Ca(t i l lo por muy r i -
gurofo examjoadcr; y £ft¡ te cemían 
loser iepic iernawn l i b ros , pars auer 
liceiíciB.para la imprefsjoo. Pues vea 
el le âor.quan a ptoptfico ha fido, re-
ferir aquí e í u graise cesííura, en s e t i ' 
paria de los enoíes.que quifieroo i a 
ponerle a mi defenia dela FeeoRo-
ntatpuescí''!! Tola ella fue dada per 
iiíoy Catholíca. Ocra ceniura va en el 
miftíío l i b ro , qyed ioe i Padre (ray Fe 
d ro loüer C i j t c ó i o òe Ja P w m n c n 
de CatsUóa de ia orden del Padre 
S. Francifco, que lo exareirò por ot-
een del füpremo Ccr ik jodc Aragon, 
y porque contiene n.uifws alababas, 
y no es neceííaria, para mss ábonar a-
qui aquel rrabaio , 0 0 quiero reft rie-
la en rorosnccrauiiqüe pudiera.CGmo 
alia te impr imió ea Lat ia . N o quiero 
vf&rde la hcc f íd^que t ieuen, y vfsn 
todos los que ímprimEDhbttts, de re-
fe rir Us alabanzas Í y abonas deilos, 
que hallaren en otros As te res , y asm 
las cartas, que defio íes ercriuieron. 
El RcBfiendifsjajo Padre f r a y i u y s 
Aliaga Confeffor de fn Mageíladef-
c r iu ioen vna carta grandes alaban-
uaculo de ia f e ) que le rengan en fus 
manos.y delante de fus ojos rodos 
Sos Caihoí icos. Tan ksos como ello 
le halló,detener en fi cofa contraria a 
JaFc,y buenas coihíffibres.parsq no fe 
imprima. Afei lo fknto.En Madnde l 
v l nmo dcOdubreaño 16Q9, 
E l VeBor fedro Çonçah'^ de [ a j l i -
UvÇtmmgoée U M a j n f l r d l à i U 
fánt4J¿le f ta i i [uenca,y j n r d k i t -
tísrdelXíyCatholico. 
Eiítiuo c x m i n s d o va mes defpyes 
la NucSjObifpo de Balba ílroiy va im-
prelTa al p r inc ip io , Paífare por airo !o 
que de mi dsfenfa de laFe.y de mi ef-
c r i n i s e i Reuerendifsicno feñor don 
fray luán Lopez Obifp© de Mof iopo-
l i en la tercera parre de tebiílcisa gs-
neraí de Santo Doínisigo en el hbro 
primero capitulo ochuo. Y el L iceü-
ciado Pedro Aznar Cardona, y el Í V 
dícM^Í3. Geronimo Aznar Prior del 
conuento de San Atigcftin de Huefca 
«n íudoâi fs imo l ibro de la expii i í ion 
juftiíícatía de ¡os Mori ícos Eípañoles 
i2 , cap. ¡2 . Y d Lkeñc iaáo N i -
colas 
colas García t n fus traradts a-dmira-
a b les ' iebencf íc i i sa .yc l Paé i i Mar-
2. tono coS ^ Guadalajara,} Xauier.dPadre 
Pir!e,r' ffay Al«ofo Feríiaodei en la hiftona 
C3?'í0' EcleÊaôica d i nutÔros tutrpos.el 
¿ r £ t Maeítr© Vâldiuicfo CipeJIao de la 
¿ t m m espil iadc los M o ^ a r m s e« la fama 
ro r *o I* [eáa de J o l t ¿o % y cafi rodos les 
r j o . ha» iaprdío líbroSí^eípiíts. t^uc 
« i deíeofs de 1» Fe falios luz: todo 
efts fuprimire : porque las cení tws 
delmiíroolibío.que fe h?nreferido 
bañan psra fu abonOj y dsítBÍa-
¿el K r j auef.ro j tñor das 
jFtiipe Twcers 4£sr(4 
Ct f . x x i i i » 
A R A t t i f í r da-
ña ¡catína Mo-
f i ícacooír i Rey 
aucftroííÜíiEdÓ 
Felipe Te; ccüú, 
juego í¡ue c n u ó 
«ti fn fehcifsicno 
EeynadO; tuue 
muchas veics buena et 's i ien e! año 
de m i l y q i U B i e c t c s y Tioücnra y nae-
üe.quaódo i i n ü a cafarfe !¿qm en Va-
kaciaríDíenees d i ayunos enciocria 
les a fu Magcftad en eâa Cií idad, y en 
¡ a d e D e n i a . U i aquel aão fcganda 
vez a la imptsísion el i i í j ro de les m i 
lagros del Saatif í imo Secramenro, y 
l o dedique 4 les Reyes Cathol icos.y 
el de les tnilagros de la Sscratifsima 
C r u z , y te dedique ai Duque de Ler-
m a , todo esdere^adopata íenergra-
íssaudiécias.y en ellas encerar bien 
a fu Mageíiad, y al Duque, de los fa . 
crilegies , que las pérfidos Morifces 
cotreíian costra cños dos DIUÍKOS 
fíiíiiameníos dela Chr iñ iandad. Fui 
aMadnd el año lignieate de m i ! y 
ffyícié:o£:preíee[è los i:bros: hable 
coo fu Msgegad, y coa el Duque ¡ y 
cxpiiiiíon 
FES tcacdarcsi.que penfafeyo a i b i . 
i t i t í , come fe [-ndiefíe librar 3a h m -
dira Cruz de aquellos ¡salos tiaía-
nsicBEOív.c í p j ü r i a s . D i f c b r e c l l o va 
leea iOTia l s f i i 'Msgeftad, y sgr&dsle 
i a m o , q u e de Aíanjue?. efenuie por 
Mayo vií l i l ' í t e ai P. M. ? . Gaípar 
•deCGíác^afüCoi i feí fór todo áeía 
ff.ar.o.es q u e íe -declaratji, qnss l i ica 
le zvlsn parecido mis intentos, y las 
raioñes.een qac yopr(íuaua,que CSB 
« i - l ia deñruyr -aquellos esaeteigos de 
la Cn}?.:y k mac d sea, que ole í tuoie-
cíííTe asjBssííe a pafiar adelante ea 
^üs Effifrets. Y StislroeBCc le dezia: y 
•de mi ^as te le Careys las gracias a t í 
íe paáre par les aoi fos^ue ise^ada-
ÓQij por i a f i f s E t o s peüfair^eiotos,^ 
ha coKiüíiicado. E l Padre Cocfeí* 
íor tac d i x o ley do el vilIcierBsne pa-
dre , que fauoí ran grande lehaze fa 
MageSid.ReiaiEjome c o n c l v i l l t t « 
a i ViccíaBcsiící de Atagcn , que « a 
eíLicetiCfado don Diego de Cocs i^ 
t m ' m • Hfte feños Prefidéte s e d ixo , 
^ue no fabia qüe iraga darffie,para de 
f e n d e i las famas Ciuzes de las iscle» 
meticias de los Morifcos > ííno es qae 
íe hiz icffe vi l A cofradía, c hermasdaâ 
de Chnaianos viejo?, qije cuydsffea 
d e guacdarías.y de leuantarjas a! bp¡* 
res ran emireates 3^ÜS no pudieSea 
llegaraqueÜcsfiis enen j igos jamai -
i rarai las. D j rasco de ño ai FadreCS 
feíforde fu M ígc ' f i aá .Ma rdonosa ! 
Padre fray De (Bingo de Mídofa Cá-
fu l torde ia laqu i i i c ion , y piedrcadee 
•general de mi ©rden,)1 a m i , qvC mira* 
feaios, que coi.finoc iones fepodrias 
hazer, para que los cofrades tíe Iz 
Cru-z.tmiirífenniísy d e f t n d i d E S t o d s s 
las q o c a y en t i le RcyEO ea IGS ÍSOÚ-
nosjy falidas de ld i luga res, y gnaids*' 
¿as de las iEjunas de los Mc-nícos s y 
eí haría, que fu iVlsgcñadaie -dieíè 
cartas, para qua eí Papa Is co rn ; n ia f 
f e . Aíiduti i tnosalguovsdiasel Padrs 
ftay D o m ü j g o , j ya octipades^en cê» 
fe r i r , ÊOHÍOfe podria encamisar e % 
so f raá ia : ypo | ver ye peco calor ¿-a 
O C I O S 
çlios mic i f i ros, mefeoiui 3 VaJcacia* 
Lae^o el año figmenrede t ó e i . 
bo ía ia la CüFtc,qnc ya cftanaeaVa-
Uad-j l :^, COB inreaco de i ispri iair tst 
¿efenfa de b Fc:prefe(irela en el Cã -
fejo l U - j j , y Qicro^iii« por exa tn iuS" 
á-,ir ?. I Padre Lilys de ia PocatC de 3a 
Compjñ ia de leías,r! qua ! j u z g ó ^ i i B 
rauíera graoJcs mcóuifljtrnics á : JEB-
priiniríeôR ronasfite , coain enronces 
e í h u a : y aun entendí , que ay ley CK 
Caíhüa , ijtie o rob íbe eícriu¡r costra 
heredes e n l z t g n v a í g a r : y mifffio 
en la í.-!;j!S)fi.MH acerca ¿e ¡a fefta de 
M ihoa ia : pos eí to acaráz de p o n e r 
i a i i n e i í r ra i js j ' ) , Cerno fe i¡(¿e a 
U S i cie U EGC^ns defer.(s de ia Fe en 
vía ep i í toha i 'úuquz ¿üLe i -aa .De-
s ^ ¿ i , r i h o c a p a c i c n para Valfificía. 
H J S ) * mü.'has yejes cÓ fu MageSad, 
repref ínis^ io.qi is fcüa caufaera tsay 
graus, v paratiiemeEcleíiaftiea.yef-
p i r i i u s l : y que afsi eeniienia que Ja 
tranfifea pertOüísEdeíiaüicas^'tjae 
íl'.-jiicaur. hinnt! «Jtnte a fu MagcSad, 
rEf ííiJdJííTe remi t i r , para que meo* 
\í'!Tea i aigtsnrribcnal Ecleíiañjco, 
era el Conf f jo de ¡a fsiprema y 
G?ücr: l ¡pqtuí ic ioa. Fee fu Mage-
Étad íerwido que acuditííe alia . j - uy , 
l»4Ò)e c o n c) Cardsaa! t i n a H a n a n -
d'"" N.ño áe Crueuara Int jmiiá'ír Ge 
{ •e ra l : Quifc j t roposa ie e!íc aego. 
c :n : y rtrtpondiflfne, que/ j renia que 
de íü algo coñrs-a algunos Mori lcoS 
d p í r t r c i U í j í c j í i c í í : a las ín, ioi í í . 
Ci'i^es de '"di J u í n í l o í j m?s que a de-
p o i l ' - i o ' i , o d c n u t i c á a c i & n e n c o H i L i r ! , 
ti <; i ¡aííiicria l iszer, no fe see da-
r: i ! - Bolui a (a Mags Sad » bable 
ni O.j.fj.ic, y f i i i oncesru Esceleiicsa 
l í i j í r ^ n d ó í ^ i C t isahíT; con I f ^ d ^ i a 
j.m.ra iivii f¡; renis alu de Ifjs Mor i f -
s,-:*; i b ! í E í : n . Hable con el Licen-
£•;.• ; • C-3C3r:i>.'.:hs Macítre c íczc l i , y 
O: i> : i ;go de ia Hinis Igh isa deCaen-
e-i. q!JC-£atrat)3 cncjla : d i s o m e , que 
¡rar-í i i inde a^i.niiía n Jça p r j i í i c n oe 
los 5 , 'C!t iáos,y l e n g a a i q i j e f e p i a E i c O j 
y aplicó para íos Mori fces de Grana-
da: y como y o / a b i a quena era bae-
ñapa ra nías, ^ u e c B r r e i e n e r c i siego* 
cío,alargar la cura, y aflegarar la coa 
íeruacioa dé aqueüa aa)a geste: y qutí 
a i i ie rsdeíe alargado caí ipor riemp» 
de quarcata EHQS, ÍJH ninguna refo lu-
cion c&acerniére alcomua de los Me» 
nf íos co t e d a el tieaspo de l Rey BBC-
Ero íeSar, que aya g b r i a ^ g o r a caer 
nan repetir íasuaefroas eafasya t ra -
tadas, y oyr 4c naca® las replicas que 
fcpropurieion para alargar e l nego-
cio otros quaicnta ai ies: y coofíí Kian 
d í f f l eene f t am iyp ia i onc ld i cho L i -
cenciada Conarnsuias , quaado rne 
a j o i r t i o , que ñ pretendía dezir algo 
coaira la coaÍL-macioa de los Mor i f -
eos, tioaciidieíT: c c n e l b a la jus ia , 
porque name oy r ian : bo lu i oirá vez 
al Padre confeílor de iuMageSad, f 
pues a quieti dan , aoefeoge, zams i® 
qt ieei sñ» psíTade aje cocceáiao en 
Mad r i d , Htzevo memonaí de osa. 
citas ordiisacioftesparí la f agdac i sE i 
de vna cofisdia cíe ia /aiuiísima Cruz, 
coa que reíplasdceielTe en toda Ef-
paíia h eeneracioa de las C r u z e s , y 
m a n r e s Cafaarios, que eftsn por les 
carainos, y en h s falidas de les luga-
res. Viecnelas, y sproiiarcntas cl Pa» 
drecoafeífor de fu ^ a ^ c ü a d , y ei O -
bifpo que es hoy de O r i . W l s dóFray 
Afid-'es Sálagoer.Dieronfeíne Jas car-
tas CQisendancus de fa ¡Vfageííád pa-
rae tSu^ ioPsn i iáce , y paraei Ò Ú -
qnede Sefatu cra&a.-iadcr, y bo lu i -
me a Valcscia. 
Eueftos des vbg rs mesüis favo-
recido macho ; ! Cosde d^ Pe.iauen-
te V í i i ey dcíic Rcyr;o : y rodo ío ^os 
yo ccir.LitiiqiieaGUi a fu Ei'cclencja, 
re.irefvnto a Tu Msgeiladcosi curtas 
h^aw^^i^-üe Doaiiai-o Orr¡2 d d Có 
fejoderuMflgff f .nJ.yiuSecreiar i f f tu 
c¡ Supremo de Ar.'gon, las mandó re-
giftr-ír pira ftitiíra síctíicría. Tae nom 
t i í ído ¡jor [ti AíigeítaJ hic^^t cils u a 
p i 0 3 y rsnj t i í lo Ptiscspc poi V i r rey 
ç6 i Delajufta.y 
i k N i o o í e S - r a m o d c l l - a c i a d J d p a i a 
aS!;> i i vigsha de San AsJres a 25. de 
Nouiembrc aiio iscs.y tue feruido,^ 
yo ÍUÍÍTÍ admiujc» er, cfte viaje por 
Capeílaa de lus ena jos , y defpues de 
Hitichaâ ;or!iií[as,y trabajos ds aque-
j a n a ^ i a o . i d o galeras,y en sntücr 
n . i . l i egs iBOsaNdpo ies . t i i a jO v i f p e i a 
á ;S. Viccr.íePerrer. a 4 . 0 3 S- às k -
b r i i .Oe ait i f u i a R-tns «tuy favoreci-
do de cartas s>."C3 ci Bmbaxaiior de 
E.Viü j .de! dich'j Vu rc / . y Je f üaace -
críT-T i o n Fiaaciíco de C i ñ i o . C o ^ e 
Caftro.y Duqje de TaurüiDa.qüS 
dcfpucs deia raaerte de! Concie de 
Lei iws fu padre, ri ie Virrey de aqut i 
Revno veyntey tantüs taefcs, y cna-
quellos que i iegòcí Coada de Bcna-
u tmz j fe dcreaia -n va Canuc i io áe 
Chaya, donde fe concluyo eraroiiees 
cafaiaieflro e ta t t fts Excíécia, y m Se 
5o;3 la CacdeiTadeCsñró.Eíic Pna-
cips tan aclamado en ei mundo por ¡a 
fcio.prtidcRte,? valcrofo m i i ü f i r G j i n c 
d:o muy ricas carcas, recomendaauo-
me a mas de echo íèãures Cardenales 
snijgos fuyci .Parn de N^poies vriti-
dia S Abr i l ,y llegue a Capua: don 
déme dettjue «es dias, por alcafar aí 
gjt i i js fan wes del A i j o b j f p o dcs^ lU 
c i u d a d , ^ era el Ü u f t n í s i r a o íe f lo r Car 
dcn.ii Koberto Bel í rmioo. t f i io de ¡GS 
I n ^ j i i i a ?res Gcreralcs tic la Í W e m s 
In qui (¡cío i¡ ü^niíBa.El ptimer diada 
Msyo Jcl ..ñormi feyfcíétosyrres cO 
íiuBiquc C3Í: e'íe labio, y fanto P' in-
es pe la igíüüa esfi roda ai i dtfeaía 
d*' !:i re.Yai j i índf l inc o y d o b e R i g i i i i * . 
J ^ . r . o r s i . f í o r ag radar le la marcna.y 
I.-rV-íiHÍSd •/::;;]un 90 ¡S Cs-piicau^ 
c j L ^ . ' i , ' ^ t d.üti. ^ : ie raeobíiía'jan 
!; ' I Ü ' i''s'. V nüsinr^a ti i'1 ra^'.n i , 
'• 1 \ . ¡'o T-S-:-: '^'!:^ c..:i^ t ó r a -
; r. .v LÍ:::•'(.:¿c 1 i t i ivi i f ís, y ili"s 
i • . i ; . - ' k Jhr,¡ Cwr.Ü.m?, : y 
i --•',<: vs'.: t i ; lot. ircBeiales It;-
q« i i í ^ ' ' ' ' v --i i*1 u \ ¿ iai-ji1. ( p a r q u e 
aunque Isí >J5i:id«d les de C b i f ^ t j o s 
£uc:a de E-onsa, y reãáan cr, e l l os , i.t> 
enera! expulfion 
por eíío fe les quira fer d° ¡a Cocgre-
gscion que eran síiccsjlc pareeio.qna 
yoeíbua hecho dueño tlefta materia, 
y psi coníiiiitente obligsdo a prnpo-
Eiertlis negocio dela Fe si Vicario de 
k f a C b n f e Reprí-fentcSe ciertos ob 
Ü^CÍIIOS , t¡¡:e a ÍKS V-.&KIes Rasimpe-
disn cn:rar ea l aa imac i iK^d rDausn -
cie mis Prelados ã buena gar-a lic&cia 
pâíjyr a NapojcSjQtJrrítit oías sl ls ée 
i lo raa: ypa iayr jpaí laüapor Rcaaa: 
Etias ñ o e r i liCiro tnrr-r en ¡a í imZ 
c iudad. F is- iec ixo: vavííê P a d t c i 
fu CoíU'.éíufl •> aue^o ies n bure vsa 
tarta para 13 Ilu&iifsin» uv- ; Car-
dsns! i¡u:gu?lit), qt!- ¿O ' ¡ : | , t< . .3:.i 
en Roma Ü '¡ m p g i m p c V i u ,k 1 ¡leda 
ño querepe . Eiubu-fi ¡ i , i . u-. RA-
ma: íconiiccncisvel Í.KÍI.SÜ-
te Ocia OÍ; , sicar.pda j.><:r ii.eüi-j t c l 
feñoi Cardír.ai i í i i rgüt lm en i te r.-'L'y 
fàUoreciyo, H- i fCS eflç rah t i rb t i l o 
Pi i í idtBC-Sufuo Pur¡t;iice , i fgiui r ia-
cho acres ¡e ly pronieíian tpdüf, 
vieado vnz eifatnra tan mj^n íñ -
«a adornada de la» s.syotes pa'teí, 
qí'c le vicror.cn hombre para el 20-
üí£rn<3delaI¿leÍ!a V j ^ue rà l CCITD-
chifsimos afios. P o f e e n h hc-fpede-
ria de ia MiF-crua: y lueeo ejr.pU e m i i 
cartas defauor, y entte rtidos ios ie-
Bore&CardiínaSss fe metnofíraiÔíT- y 
pacroRfseJ Cardan;.! íi;copj^,yel di-
ehoMfinfcQor IÍU;ÍI'ÍÍS;IÍÍO Ca.d^na! 
Bursu; fio. Bitu F, i n c i t e , çuz iio^ ¿s 
ai l f f trofr i ícr, "i.cc^rsiiiifTíi-a c--<l--d 
ama de imccd i ' • en i;¡ i»e¡ al 1 t-
CciOI.T-r!^ t i u ' í . : b'l!):;.1 CiO ll.uf 
cabide ccr: t ! ^i-.-i ( Í . : : : . ÍT : .C . 
PrcÍJiV.è en "-1, Ü^Í-HL} Srpj-ía 
VLÍ x c ^ í i W i ! . - ; ; £. F.^.:n /a ¡sv.-
prcíiu :: ía í¡(i di.l Íe, a ; ra Jr: v'. 
defe ,f; de ÍJ l''. o. i.! ;n.',ii\¡ OL:U:I¡-
C!' [ i-f i .a v .-::2.:c -. 1: nÍ 
ií'^t^r j : ] : ! " !o [.Ti j i ;:M LC ? J 
I?. CL.rd T- d; rU'Tr. ur. . í ' ¡ ei"-
iO;e;. I.JÍ My..¡,0'^ , ; ,: •'' .! 
gui is jc ' ¿;'OC;!q.:i f ECL¡,'':¡ ••• . . . ' r 
Ja ca'jfa , poique ¡a ; 1 v ; ^ . ; . ? 
tsn praties de: ; ¡a¡e:"i:c>, Li I . - J - Í 
csriS-fè leyó eílfl uipmorial es picfsn-
tía de fu Satiàdaii.CAfsiílesl p.spp. 10 
áos4osr-íu?iies alcóísfeja do a^aeMa 
S m o , e! de la Afcefiften, y de! Cor-
^ is jacü í l i yoa i P.aíaciQdeJfesor Car 
denalS'-irgueiiO;(qijc es el que edificó 
dCaráesal i ion. PcJio Oeça Efpañol, 
de quien fehaUSó en e l l i h ro fex fo .'y 
fu SaHEiáadiíufiróiaacá, babirááeié 
nmchos ZÍLO$,}~ ãísdo eael t\e&o Pa-
p a , y deícadieadoíe câ aaeuas obras 
dejas aucoidas taa ordiaarias agora 
cL'í r io Tiher*) A^dnaayas ie coa fu 
S c l o m l l u í h i f s i i i j a y Reueredifsima 
va PadredemiOr^en muy t te-fw, y 
muy ReUgioio^t ie le era grato. iUsja 
áo ci Maeâro Fray Migiiáí L í o ^ O t g 
¡an.Siadieo de U Canonización d i S. 
Rayrciarüiíí. Disoíc el CardsRalaeSd 
Padre; bisn ba parecido e] caemeriat 
a ísi SaníidaJ.y tiene mocior i t de c íe 
frayíe:porque en t iépo del Papa Gre-
gorio decicoo qua-T-a-Tf lo rs.-nicícró, 
y'le oyó acerca defto rnefmaiy le k n o 
dcfpic'mr b i en : y rodos h&n cy^o ¡o 
que cíizs con apiauff-: pero huuo tjaié 
d-'so.qos d p^eíCíiáír.qfjerois a^eña 
EâS los Mftnfcos.v qüs deueRfurecba 
tíos de Eípsajges ap - í cho íüfa-y eíte 
v l t i ina tan grande s jefu i r io, coma fi 
crarsíL'de píiÍJ1, ios ínoüres Apcoi* 
aos de I ta l ia a Eípaña, o las Uídias a 
I rs í ía : dígale V, P. qne para EJ orro 
luciiea tenga bien infomiado a fu San 
u d a d , y a iodas los Caidsnales ¿z h 
la-\$'>Cidm. Qmfo Dios iiueiíro Se» 
ijp.VjucaqtíelJos diasyua preurnt.in-
do a rodos los Cardenales vn bei ma-
Bsds lOb i f podeO i i h i i e l a dá lafepEi 
Ensilan el í ihro, que aquel do^c Pie-
l^áo auia impteífo fouie los Maca-
'qsos. Prücuie yísfanorccido del d i -
cho Padre, í jueel Cardenal Saromo 
dieíís i ínSínc idad vn rraslado snay 
íicapioqucyoceuia ds mi dcíeara dç 
h ís .y le rogfliTc.qfe losnídaffclcer, 
parecióle ta bieo al fapicntifsiffio PÕ 
fiScCâ el Prelads q a sai memerial lu 
¿©Lacóiradisiocqtis dicho, memo^ 
ñró Juego ia prefacio Jci dísihe i i b i s , ; 
q cemienp-i T ib- ipoí tobedi ta i iS re-
gobté.quefüSaBtidadJsauiaEEíaadS' 
sis eaibsar.Cíjn o t ro isasiado d t i GÜÍ 
ÍÜO l i b r o s coa las cereras de íús dos 
Padres, q le esarain^ró pt>r ürccij.de 
tru Gcíierai j tóeí ps.ccer ÍJÍÍE S.'J-íiys, 
Bertran áid z i DüL]!.ie de Msjera^y t o 
lesdosmfBiwrUksdel PaExiarca Ar-_ 
çobifp&dc VaiericiçJuy-fEíoimâdoa 
todos iosCarder.ales Lsquif idoiisGfi 
neraies, eo tôpaííia de! tceírao Padre " 
Aíacíiro L io t . y SDoârc t õ q faadamé-
ío prêccdia yo. Eí Jes dez¡3, cemo el 
Padte M.Fr. Ar.dres Balagccr exasiu* 
Bador de! í ibro era Oisifpo A l o s v 
raz in : y q el ÍJITS esâauaadôr era va 
íasu&iy ambos ValenciaEGs, tujosde 
mi caía tõbradss písr raí Genera!, q a 
la rs;õeflaLiacn Ronsa, cama tasy Cu 
bidores ds [o q yo efcnsiia.y que acre 
eiíauaii íftos t i í i i rrapsjos.Lücgd píe 
gumsLia yo a cada vnQ:V" SsSoria I l u -
ftrifiJína tifiíie eí l ib ro de ios Maca, 
beosdeiObispo de O r i n a d a í íodss 
me dec i j i i que ñ, Regaiules yo EBC l o 
msÊraiíer.: y k s l s y a los r i ng lo i cs 
que alij sfcnuc^.comâ proii¿ede qt."á ^ 3 
i o yo asía dicho eo mi memorial,y 
d i a d e z i r c f eiras muchos, es lo que a,jc¡,í,i![ 
fe reStio en el capitulo íept imodt f le j . ¿ r i 
Jibro.y fe referira e n d íígtjienre. He- r, Ms-
cha todaeña preccaciors, píefe^re o- chabeo. 
i r ememon^ l Ja mí i í i a inqmf ic íoa j'U£3,fo-
Geaeral cílucuesíigaíente.iatií icaB- i 0 " ^ ' 
d ú m e e a t s d o i o que ama dicho es t i fa v^'^ 
orco, y pidiendíi l icencia, pira ñzzl? icgde-
QHiche mas. FÍSÍ o^/do ¡n¡ nsaguca có- hiztis 
t r a j i c i o n , y yo Ji j frrme dtJpLesaíij, ptecarj,, 
de redo loque fabia acerca c iu-
fa. Yaaiend.-ihccliOtcdos nv-'i cefesr-
gos^y teceisitía h í»e!;d;c:or. !ií £ jn 
tidad , ms p5r;! para Ñauóles vig-jía 
de Sar; I m a i de on fiado > ydeíVüy-
dado de alcançaria l i n d a r o n , o con 
Simacion de Li coirsdrui de la fan-
tifsjsaa Cruij-oL 's füMagcílad por fus 
cartas pedis s iü Szr.v.á?A , porque 
quiea la primera vez en iu ÍSREH ía^ 
qiuScipa GcKsral fe we op-jfo i c fgo , 
Ppp a fcí¿q 
9 6 4 De la juila, j general expulficn 
his^ is ícsc f íc ios con el cmbasadoc 
de Efpana , que huue Je di 'M'-t díf ié 
feruicio ĉ ue yo qua ja tuzcr a la bso-
á i t a C r a z . Aías lacgo v e r a c l U - w , 
quan faajflíoscoítaóesde láC iu¿ era 
b i ó g l Rey Carbólico , para defuiar 
a los Monfcos , qüc ñusca mas írijU» 
rijlTsa iss f intas Crüzcs de tes caiaÉ-
IJOS-
A veyEtiíicte dias de lucio Er"s def 
pues de mi parrsJa , fu t dcfpachjíio 
vn mandaio por h ciiafcta 3 Ñápojts, 
enquecí V icano Gencrsl de mi Or-
i e n t in lbncia de q t ien me contradi* 
xo en h íaquificionisic ir.;ndaua,qi;é 
merccogieíTea m Conuentô, y nü 
í'aheífrde mi ProfiiíiCia , a rraíar nj¡s 
con el Papa, ni coneí Key deíta cau* 
(3 ; en penads queen Hftraaauia tía-
rado deapoftatas a ios \h i ¡ (cos,y ¡,-:o 
curado la dicha cofradía para át í i j t i * 
iter las Cíüzej de ¡as injurias que cÜos 
JCJ bazian . Eñe mandato llegó sures 
que yo a M¿po!:s:yo defeanfe baíia el 
Senembre s i h muy fauoreesdo deí 
Virrey el ConíJetle Benanerue- Dcf-
pues vine a Gcnnua , y allj en poder 
dei Pnorde l Conuencode Sania Ma-
ría d d C a l h l l ó ama otro traslado del 
m inda to. £ n e/Coniict irn de Barceío 
na stiia otro,? atuendo palladcf por ef-
fas ci'.idadesjleguca Valencia,^ aun-
ÍJUCCHC precepto me ven/a p i ü n d o 
la fombra.no llegó a m i , y turbó Dios 
íiuc/íro Si.ñ©r de ral msnera.aiosqHE 
ís teríijrj,quc no me lo in r i inarop, ] ! * 
i b el primer dia de Março del ano i i * 
jíuicnte n' i l feyseiétos y iv. iãt tornan 
d-i \ ' i i i b í i a i,'a bier. concentc», de 
sae: h-ib! ¡rfo a ÍH Ma»eí>id, y al Lhi-
ti:! ' : ¡od' j io qüe <j!i¡íe , crür.o fe verá 
e n r i c i i i r u l o ::c'.-!eiire : v h i g o uiuá 
pm- Ji j?:ias f ia i í i í cnc i ; , ; , p s n y i a 
K ''.na 3 M s ^ i i d : cotcíie t i 
ü'rfn de rr^.is IjS cofr.s , co-
m'7 el Je i t-.¡,;!!s ¡'i ICÍ ¡er-
ráis camino, tenia 
orto. 
LtíÊKená [uerte qut Mio d Autor, ¿ci¿r'ttt 
i L E G V E de R o m i 
í eftc íegíido vj?ge por 
' r s - , x c à t i írii iaie 
anoi t i i l feyscier.tbsy 
. ffi. tvçsiporelmil i f ioff .es 
• y i j jo t i i WjgeiUd ae l -
ía Ciudad de Vakí ic ia.SÍ eítbrarcor-
ícsdlegò vigi l ia de M a l d a d , o cidra 
ar.res. FaeeI Obí ipo d c A i b i f f a i m 
donFrsy Áfiòies Sai^-.ivr, ab- iàrtas 
rasnos aíaMsgeibd.Oia de N¿!>jaad: 
y vi f i ró ai Daqtje;(*i Excic^ci.i te pí e-
gU(5íó,doííàt etiaiia r r a y B i e d a i r e i f i 
l i i o iec l Obifpfi.q en d Cniiceriu>del 
CorpusChi i í i i de Lucbeiue. D ix t ' ie j 
V.Scñoria le embm 3 ílama- con w è t 
¿inigencia, y Je efenua, ,yae t m y ^ eí 
hb ío ^ tiene e icn id có(ra ¡0^ t*-
CDs.q luMageíiao lequic icvei .Pi ie ie 
yr vn correo per Xa' Mía, y ot to por 
G í n d u . H.zolo afsi e! OJIIJICJ: y VÍJO 
de los correes me topó en í^ai dir.es 
cerca d i A l g e m a i en cafa de vna oti 
hermana.Traya c&ír¡!gi> a.juel trasía 
do J impio^en tloma cutsucíP^paCíí 
raéte:cãel part i 3 iabora:y 1 ¡triado a 
Va lSc i í . f i í ycóe l Ob. fposl Real,y d i 
inosel l ib ro al Duqneiv fu Evccicefa 
entró a darlo a fu Magtñad. O i í l o i é 
go yo por teíhgos'as tartas J animo 
Obi ípo: y pues íu .Vü^eílad, D ios le 
g i ia idce! Dihiüe,)' el mefffio Obifpo 
íjueoy lo es de Orihuela fen VÍUGS.Q© 
ay fara t¡ue alegar teíhgos. 
La caula port j fu Aiagt i tadfray i de f 
feo de ver mi dcíenfa de la Fe, r ie ron 
losau i fosqtüuo de Roma . po cjrtia-
t l i o i cícnuieió al Padre Cír " ; í f i rda 
f ü M a g t í l h i . a i C u n d e d e Vi l l j lor .ga; 
y aocros.crinsoyo fsüoreciJoc^n las 
cartas q fu Míg í í lad me dio para r ra . 
tar de Is fundi ci00 de la cofesáiade 
ía Cruz, ¿ÜC ar.iaatarg¿du, J t t icar a 
ios M^nfeos de spoítatas os U Fe.y a 
querer prouar q tu heregia era rsaai-
f ie-
tk-losf 
í tsíí j , y q'je ÍOÍ dcsiia ia Igleiía decia-
rar por dcícotsuigidos.y culraríos, y 
el S.cy Gatl ioí ico aftaua obligado ca 
coofeierieia^a echarlos ¿a Efpaáa fo 
¡ icn iás pseado « d r c a l : y que deito 
at i iatfar4áaeon ft iSaoiidad espie-
so Coníeio de lâ geaeraí [tií jüííícíya. 
Agraitauaa ffiücfeo eñe mi acreitifmeti 
lo-, y en fu ¡VUgeftaá Cathol ica no 
caufaron eftos officios ¡aáignacioa 
í i isgufía, (que es ¡e que Te preresdJj) 
¡sao dííbo da ver cfte l iSire, erati 
iâsarrt ias, t^ue ytiauia allaprefcnta* 
da costra la períidía Mahomerana. 
Hizioi t is algunas dihgeaciaseíO-
bsfoo,y yo pars cobrar ei l iÍ3ro ,y coa 
cs ra fuyu para d Duque fui por f í o 
yo a Deniary fa Esceícncia aos figQifi. 
cQ.quc fa MUgeftsácrsferiiidt) de !!e-
uarfclo.Na iiipe el fuccefíb.hafta qt¡e 
elaÜo (tiLlfeyscieíicasy Biicue, c&^n-
doyea lasv l r iaocs de Serierabre ef-
peraaáo audiencia d£ fuMagcftad eo 
M a i l td ca ib anricaiííara, rae preguti-
ÍÓCÍQJI [uatide ídiaqwez.íí tac íhma-
ua fray hysae Êlstia: dtse yo c¡ue fi: y 
eutOTjccs meconto^cemô fuMagef-
n á m i e n i i o s q a i íecebido ¡ai l i b ro , 
fe !o eerrcgò.encargaBdííle, que fe ¡o 
teaJuseiTc fifi rotoance: y como aquel 
4áo , o el Sgii ientc, dio a ib Magcilad 
va fumanabde iaq i ie le pareció mas 
spropDfuo iyq i ieameadaio vifto el 
Key Cüíboüccjjyi^ue con tantas nzo-
nssprotiatia y e , q«e e rml lC tcga , y 
ni-s&raiu ios peligros que cenen [os 
Reynes, díñele íe toletan los hereges 
fit caíhLpjk diso vn día el fama Mo 
m r c í : dun íuati riiucbo melaf t ia ia jo 
qi¡e ¡ros r^nta repetición di^Cj y pnic 
ua ffi-e Frayle. RÍZÍÍ cofa es, q ü c t n 
mis Kerncs (e füírafj hereges. Qmem 
Ojtie deíto te f a t s con veras. Lo naif-
jno diso fu WageílaH al Durjue t y af-
f i d.-lio fe trató con muchas veras en 
Lcrm^ e! aáoiJgüier/re de ¡ni! y feyf-
cíea':o« y ciece.í-n fjae fe dcfciíbrictó 
Us f a - ciones de ios iVíoriíctjS.que fe 
hanrefcLida c i los capituios paita, 
das D;ípues 
ottss veses me i 
de reperirme !o a i f i no , y sígraasea 
prefençu de fu Secietario, y de iu ale 
to el Marques. » » • 
Y e n voa carra fnya de i ^ . . 
d s l u ü o K i t s . de Aranda de Dfiere 
mseferíuio ai^ueí tan graode a i ía i -
Uro ellas palabras; ELecebiíi tarta de 
V« P . de a. del pafTaáo fobre la i tn-
prefsi5 de fu !ibro:y ^uáco al cumplí ' 
íniemnáe!usquarrOci£Qrt)$ duesdos 
que fe te sii isn Ceá&háe para elle efe-
tos yo be fo i i c i udo la erdenuecef. 
faria para e!ío , y e r e o , que f e e a * 
b iara. Vei ¿a todos por el l ib ro e i z í -
la cfln que V, P.adui i r io. lo que Días 
leíafp i raua: yennendoque obsó fa 
parrfe para Ja refolucioa que Cu Magc-
fíad tan fanrameEtc touaó ds la espui 
ñon de losMor i f cos . ] 
Si el l ib i o obro fu parte cu eñe he-
cho tan grande, bien fe paede creer, 
que no ayudaron çaco los aurfcs de 
jas grandes írs yeioneí, qye en aquel 
aâo quatro en que d i el ÜSEO a í uMa-
geíl^d.y en elaão íiguiente mèdefcu-
brio Dios nueítro Señor s p o r í u d c -
ínencia, y yo corj íque biej i oporry-
carsenre al feñor Duque tfc Let ma, al 
Conde de Vi l la longa, y ai emííno doo 
luán de Idiaquez: y aunque todo efta 
porfaür de i r . i .eu de caá poca confi-
deiacioQ, y pudiera el Oí tn ipyreanl ' . 
fimo Djospüia que lo f i ie is en nego-
cio ran grâtie^embiar a S mto Dotn¡&-
go mi Padte. a San V i cen te , o a Sm 
Luís Bert t i n •• ress para que iodo e i 
mundo entienda, qtie citas fon obras 
dela vivtud D i u i r a , fus prouidenesa 
fuya, dar ta íorSí red ics íao rs:crc% 
v raouercoff eüoseS .nw^i^dc va Rey 
tan Catt ioí íco. E f o u ü yo cu eíie año 
otros amíus.y muciiSs taitas a í i : Aía-
geíhd. y a quaíro o c in to feñesres del 
C o n f i o de Eílsdo, queíeafssftíânea 
I c r m a . A rojk'seiübje vn paj-el mu* 
en Romance, de que va hize enencio: 
y por no canias con ei ai íectoí': par-
que es Sargo, reíci ire aquí (cía elarín 
CipiO^ qsieSÊ c lqye ígue y el que 
Pp? 3 Cl-
l i b . j . 
cap i . 
b 
2 j . q . í 
Folic 
1 4 6 , 
9 6 6 D e i a j u i l a ? y | 
efcriue el Padre Maeitto Fcnfeta a-
Priieuafs eneíiepícel . quc i f i a en 
graade peligro de perderfc Efpaaa: £t 
ios iVíèi-í/cos de! R.:jno de Valencia 
DO fon preuenidos luígo por erdefi de 
fu Mageííad. 
EJ Cardenal Fray lusn âe Torque* 
íriaòa famofo Doí io r Efpsñül efcri-
uicndo itibseei decreto b, y comes-
tAndo las cabmidades dc 1 fes tiépes, 
enfeñü q a los Moros (Je Eípaña fe 3ÍS 
puede juihmcncc hazer guena: w i t ' 
que aituaimenre no nes inqusefê por-
que fe cree dclios.quc r i toen dt f lco, y 
votentaá de p i i íegu ímos : y es cefa 
veri í i i iü l , que fiempre quetendran o-
pnrrunidad,nos pfiííegüiiS a lesChr i 
í t icnos, y i h l g l t & z á c D ¡ o i , D é l o 
qual íacaeíhcoacluí icí i , queei me-
jor prcuenir los, quefer preuenidos 
del los. Eííe conícjollcRO de pruden-
cia pareció bien íiempre a los hom-
bres fabios dff inteieffados. El Qbif-
00 de Or,huela d6 Io¡>pbEKrir jn en 
fes comentarios iobic Íes MsLibeos £ 
alaba, y confirma coi) granes razone* 
fííeparcccr de Torqiiemada; y àizc, 
es ncceíTario fe guard; en ruieíircs 
tiempos, afirmando que los Reyes ef' 
tan obligados a malarios Moros , o 
te lur ios de toda Efprás; pues coníla 
qae no han recebido ia Fe de coraçó: 
p-íTvpc t i peligro grande en que cita-
mos : Us travciones que van ellos tra 
jando íiempre.para acabarnos: el 0-
d ioy rencomurañab le , y el animo 
oblhoado con que aborainaa de no-
for rn j , y dt nueítra fanraKcligioiií la 
bcreuoíencía conquehofpedaoa los 
Moros d t al lende; el cuytlado que 
iiericn cr. falser losíecrctosde ios Fie 
leSj paf-adeu;ubrirlos a los encinigos 
de ia RcpiiUirea ChnAüfoa: trjnn ; f . 
! "dcy i :a ftuer p:iciiG^ en fjwó:-¡:¡-v 
íhdo a (O?. Pijncipes Chrifl;i:!-v.i • y 
cogucho csíor incitarlos a t i r a r fi.i 
[.irda''í.J pftr h rranqj i l ídsddc 13;pa-
ña : p-^rcj;.; nejor es, cocao due T*'r. 
q<¡e-,i»ada, cicuensrirjs^ue fer prcrc-
oídos dcíios-y n;as faludabk c i n d i a : 
renerai expulficn 
t i veneno qct efta HiCridedeutic^f i 
nueflras vepas, que dudando, y efera-
puleande daríes t icaipoy lugar, p»a 
quaescíetcn ca a í . f y i í t í lasírayuC' 
nesquetiensa tods Ja vida cftadU* 
das - jEãae fc r í y íoe í éiçhs Obifpo, 
por la expenf r.cis 9 je t e r i i . j per t S ' 
p l i r cun íb «fcli j taciõíi. p-jesctjB5ôa 
ios Moros d cftí Rey RD íc 1 s ptieuea 
e í íá^ otras naycicnes, y k 6tri£<jiíe 
eneil^JS redo l o i s b r e á u h e i y nissfc 
crca.qBe t n í o venidem haísde p?rfUr 
baria g u i e 5'paÉa:jt:íi.j-3 ¿tefe piifi 
dcncxÈCBiaren ellos e ibs E¡|OIÍÍ3 
puesalleíidedefcrsp^PstDS. '-e v u i 
jo io bsíta, fon rtstti iose* s g ; ¡ ^ • a. 
greiíorcs^üe fícEnrreqlie p i icdtr ;- fu 
fabo msran 3 loç C bní l ia ros : t:e uil 
füerre , que por ^. i lagrn Chti iüsr.ü 
mendigo que entra en elle Reino de» 
xa de numrpor ¡LíS marn-.Y t i l a j i i f -
cando , y ciptratido-t-talion, ¡jara ie* 
¡¡sütarfe.y eftítñorearre de toda Efpa 
ña¡y d l ien, qi-'f les es mas fácil BSCÍS* 
q en ¡ i í p o d t l R e y don Rrcjngo, p¿;s 
lo qual van proueyédofc de ai rr.as e l 
da à n : y üno nos dcíVod^ncos dcJlos 
prefií í i imamcre, pur ventura no acra 
ntmpu.Cola n d u u b feria, como en-
fcñacICi rdcnalToicdoa. f íe i i rq elâ( » 
nene la eicopera .obc inbard í a pun- Fn I: 
10,ella obligado a efpcr; r, qs.ee! c!¡e Sumu-
la apau ja,para matarle la a míe , y cu-
mience a t i ra i l e : pües ca Sey dL'¡i:(5i 
defenfaes mejor preucnir lc . Y mas 
íieüdotuprenio ft ñor el acomendo, 
y los agresores vslfaibs ir.faaiadosá 
otrasrraj-cmiicscomía fu D i o s , y i u 
Rey, &c. Proíegüia yo cíls meaaonal 
con inuchas razones, tscmplos, y es-
pcritncias imasporqueenla dcrer.fa 
de ía Ve pnfe pertrecho para jnoir.era* 
Ules papeles defta macera , como me 
l'j dixo ej Arcob j ipodon íüandc Ri-
ucia.Pjtr jarLa deÁntiocbía.vna vez 
qiie yo iealabauafu primer pa/pv í, m 
. i am o aifílefrarai ¡eAor cÕ la r ; ioc 'õ 
ác 'oí mííniios quedi.y eaibiee^ ¡Ui-
mant-c JÍ Key Quefiro Uñar, y a fu Có 
íc^ode Eítâdo, He referido el ^r.-n-
cipiO 
d p i o áefte: parque t u a s a m a r f h -
ctoa , que traraodofe ácfte graue ne-
gocio en Lerma por mandado da ÍU 
Mageilad, iiegé a âueaa ocaíiot}, f o l -
tsi7<i? yo la > n a ones, quff cu defsrnfa 
d s h MofsruseioB de los Morifcos 
fe propossian parparte de algana que 
traraui de faaorecerlas par fu propio 
cofliodo. En Ja mi fha íszoo ¡ac arre-
uí a efcf iuir a fu Eklageíhd al^uaas 
carras, y guardo Sas reípueftas que 
por fu Heal taanáado me embio el 
Coade de ViiiaJonga fu Secraraíio 
de Ellsdó,A «nq quanáo per erdeu de 
fu MageSad íe entregaroa fus pape-
ie j a ¿OR lüsj iác Idistjüez, fue baila-
do vn pliego cerrado,cu que auía zzx-
ras cíe íu Mage/íâd eícriras co eJ ario 
cinc^pafa ci Marqoesde Viiiasnijrar 
nuef i raV i r rey , p a r a d Patriarca, y 
paraÍEÍ>¿cercada vnode losauifos 
que yo d i referidos es cí capiralo 
csrcrze , ^ue fue de Js Juijra que 
ruuicron\os Mor i fe es en T o g a . Vna 
dclhs cartas quiero referir aquí: y es 
U i i^uiente.có i i qusí cmbje a fu Ma 
gtfí-3 J e! fjspel q a i he reíend». 
Opin ion es d*. muchos en e:ie Key-
ROj CaiUiíhca Máge&aá, qiíe la caufa 
dsüos Mori fsosvnos íaenner.dca, y 
cr ios ía r ra :a ! i :y qtss eñe de* r imen, 
ro padece dí-fd? el inc ip iodc fu í õ -
ueriion. Parque eomofolus í osCha -
í i ianosvie jos.qReviuen catre eüas 
fnnenceraiTLeuts fabid^res por espe. 
rícacia, qui? no creca, ni g 'Uídanco-
fa de iiiieOra f jnra Ui-li^iíG, y tjüi: etl 
E'J^O g'via.dj-n Sa feCUde Maiiomaiqas 
d£rna?.n,v !i3¿en pcdsfüs !.is Cruzas 
dciosciEiíinos : quejaiuisc-iRficif in, 
aí cfimuíí'an.üi reciben Ja Co^ñ^mi -
cin'?,n- UextrCfiia Vncioiü q u e í n -
vxc, (B'ifs j j? í í fesn io dei Sscnfsirno 
Sact-affienro deí a i rar , c o n av l a^os 
i í s í i i í qisf Jt*S djsfift Aíiíía; qd'j sarán 
s t - i d a s ios Cbriilíanos que ptitd^n a 
fii faiao en odio, y abominación de U 
F e , en-jaríieiíSara cedosÍÍ>5pobres 
íS fBd :¿oa , que van a fedi r i^s i t í ícs a 
fus iugsrjs, y aotra.gpsreñfflpJe.gue 
pagi por e l los , Q¿e bofpedao a las 
Moros de allende - QttC a Sos efcla-
oos que huyes de las galeras ds V .Ma 
g e â a d , y á í fusan jos , los paífsií a A» 
í'fica, cjmprádo para e|Sobsrcas,auB 
qus iustjue fe las venden, pi ibücaa 
dífpLies, que íè Us hac bortado: o en 
barcas de t c & g - j d e h s s c e & s . Que 
por t i tos medios va^y viCBes de Ar« 
g e i , üenapre qsje quieren : y auifan 
uí lS j de quanto pafía en Efpaáa, q u £ 
tfaxi prdu-yeudúfe de antus. Todas 
eiteh verdades, y otras m i iabemos 
aijuí claraiTieríte, los que aueaios v i -
utdo eatre e i i os . Pero ninguna dc-
i i a j i i e ^aa ios oydos de vncííra Ma* 
g e í b d , ^ de íus Fieles Min iñ ro íe í i * 
r e r a . y i a n a : t odas van fuiiíhcadas, 
y doradas como piIdolas.Y es ia cau-
la porque como los que deíeaden la 
coa fe rvu iò deí la pcmiciáíifsi iua gé-
t e , cftan a y a ! pie de Ja o b r a rcfucl-
IOS j ea íio dar o y d o a eftos isn soca* 
bles diáosj n¡ reparar, a u n q u e fe les 
rsprefemcfi oiro^ mayores,antepo-
nen Jas cofas híi.r..í2asa ks D ia ioa i , 
{•¿ipróprios cómodos s i bien piibU-
co3 y a ia boma de DÍOSJ y arosíifica-
cioa de ia Fe , con prctesto d e ! go-
üíerrto po l i t ico , y no na o:ua de Ja 
fc£U polisica , í l 'JtfK'íJ às f o i j t i n * 
ay q m e : i i?s can ; ;a j j ga .pa fgadca t o -
do l o q u e qsj ieren í?f>! f i f i c a u f a . s ü a 
q y e i o n m i í c í í ^ c c ^ s ÍÍIÍBÍÍÍÍOS , ? IJ -
HO SÍTMUÍ jaros, ios qt je por tu desde 
V . Ma¿^fcad rraiati dcílcr ne«oCio , f 
trataron en ccyspo del EUy nu;P-r.) 
f e i i o rpad ' - edevne i t ^ M^-'eí'fad P i -
r o B f l 'Osedo de o & n i M i M t t i - i * , 
que no t o d o s e n E c r d i S i O i i Dien efia 
ç a u f a . í.-íi q g i l te mi^Ttia también 
p o r c t e íeda. n ^ n ^ o p i r es í 'ü 'p to c [ 
añodímiJ vcíüi. i iccyi y í i í í f : í '3 f e r c -
j b l m o e í ] vna j Í L - j q en M . i dv i d , 
q a todo ' * tos d i f i i f i t o s d. ' í t^sM írosles 
entcrrafTtn á h í o de- Us Igicíias:y sí i í 
íc vfa (j'cfde en"or!rL-3 * y í: í r r r e n d í e -
f a B i q u C i ü d o s s B a r r e n e s fuspeesdes ; 
P^IJ 4. y qus 
p6S De ¡a jufta,y genera! cxpulfiori 
veÜidus de vn coSor ain3íilíasí)SZlií, 
o como van ¡os lucios en R.-ms. 
y que aia liora de la muerte rungui i i 
quería confcffacfe, n¡ jamasen vida fe 
conkííiíó: íiu duda ordenaran tal. 
Pues es costra rodas Usleyesquerie 
n e h l g k l h eíl^blecidas acerca def-
fo,y contra 1¿ csítumbre fsata com' 
jjLúda às Já ¡a, jas i luidla Catbolica. 
En mueba* j u i n s ha preualeada la 
optaio i de ¡os que d izca , que cftos 
Mor lieos pecan p^rignscaneis, y por 
à e í e à o Je d - í â i i a i : y coa site h i l ó 
pretc í ío fe aíS'irgiá achema aáas ha. 
Yes tan g-.mdeengaño, y ai i í i í luí ioti 
dúbüüca.q Í¿ i i j te yo prouadn euidé 
remefiie.q der^ae ¡sib ChtÜlo nue 
ftro Scñoi fííodó ii i I g l c í i i , j nus hu-
ua nation de hereges en parre del tnS 
do, que menos puJu-íTen defenderfe, 
y c lcnlVfe con la ignoraaeja q eftos. 
D Ü V nsceta i 'iíücn.qüeno ferra-
re de temednr los daños grandes qué 
he refende, ni de otros pumos ¡aipor 
tafites-Afires bien iníhn fus ¿efenfo-
rcslosqae rcfidín cerca de la Reaí 
psifona de V-J^ ' -g i i id j^ i ic de íus h ío 
nfces no íe trate lino de caías de po-
ca i m p o í n n a z , ynu iy eKrciiifcfasa 
efta materia, que liruan Cjjo paraaiar 
aar , y eníreiener la cura. Perl'iiadeo, 
que conuicne íccoufaraienen los ve 
Üidos los .Niarifcos con los Chriñia-
nos, y cala ieagua: y íi ¡apieraa que 
aquí ellos oe profcíf i i jhfregtâniRga 
na en i \ veftir.y qye los mayores Al fa 
qyines v':;tí'íi vol un; ariamente cocf sr 
me i/!an los Chnfhanos: y preciiran 
pa-ecetio, paraaísiroecerreentree-
l los.oyr ío quefehsbla es los c o n i -
í h n , y i s b e t fus fecrefos ha fia ay ert 
los ^a-ios del Psheio ¿ i V.Magcftad. 
ÍJ [lipitífa.iqüasnas mas muertes, y a-
t ro^Jsmi j sc rud Jaáes e^ecucatiane-
Si is en los Ch!\ii:ariQs, aüieüdücon-
f j . - d en f ] ve i r i r , v ce el liablsr. 
Y fien el Afvno K;;u;cííe !>'«iiaa tur-
L .cion, '.;u-i:i malos olícios banais cõ 
1,: c^ü í i r . ' i n , cerno fe v i ^es la rebe-
}•• j f . Ca.i í ' . i i .Sií i düdaanres trsra» 
r;an de qiic ;>•= íví^riTcos lUeíí^n feás» 
l ad 'A y d i f t i n^üsdeksCn i i f t i a í ios , 
D ; U propria cania r a ^ t , quena 
d i i í ü da rsmcDte a V. !vU^íí¿d ' a s 
grandes obÍi¿ac¡on£s que lecoiren en 
corsfciesciSjes remediir pref i i fs ioa. 
catnte eílos d.-nos, y eitiar de Jus 
R:>ítios efta íiaciun penitsla, y akue. 
Y ñi i l i íKiue de a y v.ene e! g¡ âde dei 
Cüyd > que ay, y que feduer.na canto, 
ijLse lino fuera por la cni l ici i que fun-
dí; en eík 8-eyQo el Duiioc de Lerroa, 
fiR-ra^.osya perdidoStUñ íCiiicdio sisa 
Hita es la TIÍS grane esnh de QI;3*»-
tas i y en íes no^ de V. fvl'^eii^d. 
£1 peiígio de nud t t i rmna ffta \ X 
prefenie. Süpücopue^h.iRi m> nvea 
V.'vSjgelíad te tiiaudc k c i : ¡V/ psrel 
dcau i ios , q i íeami pausei lo. muy 
import antes. V yo eiiniiSi-iacjO ' -esy 
f-;ct¡íícH'Srr¡»a cí icrrpic pi'r la íaSlíJ 
de V,,VÍJÍ;£ íi^d , cun cicitas e^pcrsn-
faí.quc ü V, Matjeíhd Carbo les ve-
ga «') eíla geou- í .s j r jynss q-ie e-are-
len contra la D.üüia grli.-.d Jia de 
g ' n i r er4 b I.'¡:Í- mj. !i-,.s . i mL-vgian* 
¿CS llevóos de \- i ;rüb aítíjiificar I I 
faina Fe Ca;h'-i¡ca:y que fi^ d." v t s i r 
a n.T!3 gerojíj.íít ¿ ^er-i ¡¡-le- ¿ d.- la pie 
d i j , v ¡iiíliciá el j i t -nibrt di-¡ ¡v.agra^i 
CÍO Fchpc H l - K m í l o S ic^r guarde 
aV.MageOad auich^s afiíís, para qus 
Csercíte í'íT.s vir*nccs de fiiíraleza, 
pteo:. J,y n.l.gi jn.fncnrí? áv o i r ás 1211 
ch¿S j po io ; deí ft-iODia^cn; r», y c o a -
cierro de fus aach ( s m t s Ivc^nof, 
S meza , y hermoíü'á de bs cdíticlcs 
en gloria deíb Msgeííad DiLina.deía 
Si'^jjViinuSacra-T.ê;o, v fausnfosra 
t i r . t z , er. büe;:a vf^.rura de h.sSí-!es 
vi í í i i ías.eíí e¡>H¡dt̂  deorws Reí-nos, 
eriremorde['t!scn.c-¡p:g- ST c,i esc.ri-
pio de otros P'-mcipes, arirf iració 
de todos.De Ptedicadoses de Valea* 
cia l a . d e A b u l i c a j , 
ti ¡tas i 6ri 7. 
Como 
elos 
O M O Ia refo. 
lucio o de fu Ma 
geâad, de espc-
í i r ios M«rcj«,q 
fantsrarc íe tu 
siò ei èno áe 
ÈBIÍ reyrcientos 
y c i aco , v tue 
ieereratia per 
ria de lefu Cíirí f io , fc dcdicaroo a Ia 
ptecücacion dei Euange'.io, para def-
te r ra rhs hsrepss.y COÚ:SU Usâcasas 
peftes moríiferas. Metscio sío Pa i te 
psra fí t y para fu crden aqael biafop, 
^ue esAtH^oioole*cantamos: P#/ÍÍ» 
anuyeiiia ía peite de ics hercgcs,fue-
dañd» para t-fíb ni}soa orden. E 0 I 3 
uerra tearra ¡ÜS hereges Te « tapó e! Gonfejo de E 'JJÍO cl sã j íígtncnc 
a mi 00 me cocftai 'ü, 00 podia foffe- S jnFcdre Mattyrjhaíta ^ u c d i o i u v i 
gâríc mi âftitso.ni deteneriêa q o i r í - tia glonoíàmefue en efta demsuJa; 
cíüfo en ¡os Reríos deâa CuríjaSpCá 
n i o i a c f i a u i p w tôanâaclG de mis fa-
perimes {C^OIOÍÍ di s t ) por^ HO boí-
liíeífe 2 hsCc-Tíess..>fnaa¡i, y cfir.i Ref 
a d ir bozes con 1 EA e Ra v i l eanalla E í t 
í^dn íoqiiej'aft.izfa.ydezíaenaÉnbaá 
O i r t e i v n a pura di-icttfi dela Fi'¡ co-
mo Tc re c a i ^ d s e í l ib ro j que le ¡ra-
prioxf- dcíía ees eñe r í ta lo;obra pra 
pria deña fagía^a '•'¡•deñ.paia lo tjnai. 
Santo Thomas de Aquino, yet betídi 
to rvberto Magno trabãjaroíi niaraUj 
j l j iS i r&i i te fon t raJos hereges Vas) , 
denrss.y Aíbigesifcs. S. Vítente Fer-
rer i ieoo de Fe todo cl miindo* de ía! 
íuerícqaea fu predicacioti Cccomtt:* 
r ieron tastos m i l h r cs de íaiíeUstaa 
obftiosápísf orno loo íiidios.y MDTDS. 
Coííí ta Martin Lurhero qoien prtaie 
ro í m u é h s armas eatte los Do Seres 
Caíñoiiees,)' preparó la bsrsjia, fue cm&oâixe.fo p r o h l k aporque l i b i a j 
I/OÍJ'H ^í135c^fl k U n t t i , y U ateiídcDcia frsy Sybeíífo Frieras defta orden 
¡ i te ia ¡^incipsi.quee!gran PatriarthaSan- Mat f t rode iSawo ía l sc io j fegt iñ lo 
Kcír-a £3 Dcmisgo RH Psdre reprefeníá sêra isNof rePaí íu ie ioAutorg ia«e t cSaioní. 
«ítícrifj aí Saavj Poniif iccj para que lecenHr-v fray A ion fü Hajeda h i jo deí conuen tu kcU. 
" Is^e mafle !ü OBPüa rel igión , fue para J e - i o d e S . Pablo de S^aUíS deícubrio^y fiafim* 
iv"'I)2 fsOder la Fe , iffipiignar las hcregtasi denanclò s Í05 Reyes Caíholícos la '3¿', ^ 
7 yahimbsar condoannacatho i -ca ?! apoñaiiade los nuetios cenueruiíos c'3rifío 
mundo , EII3 fue fü m t e n c i r n , y h d¿ ludjos de squfllac!i;dad. De fray 
Kícfmo prstcíidio t\ Papa Honori í í 
Tercero q ü e l a c M f ü m ó : y ais i en 13 
i j t í lade SacoaSraiacioa d i zeami g io 
n o t o P . d sSar to Dcm¡íigo:ROSat¿ 
dicsdo, qiic1< s ^ a ^ l c i d e vseñra or-
den han tie Ter def-eofores de la P t , y 
V5âs verdaderas ímñbteras deí mun-
áo, confirmamosvtíeíUa Oídee, f i f ia 
fue ¡3 vc lurrsd , V principa! i n r cuo 
de smbfis.digo del íy^dadf(r,v sel 
í j f f i ^dor de 13 nrsen.Del fpelmy n rc 
miüg^des 'ae l P?pi G egorjo N o r o 
f> e a la btíía ¿1? fu caríO1 ¡ZMICX ; h h o 
va t embbr roda ¡a k & x de ics here^s 
l-nuii;- combatiecdolos con los rayes def i j 
t '9 que (fodir ioa, y de fus fwvles 3Éfní3 e l 
d T i is iT1i'í«iOP3p3i>J íos quslcs procyíádí) 
Tilomas de Torqüc^ada no íc puede 
ctitP.pSidsfflerne d-:i;f 1^ í r í ím toque 
mbyíõ jyeseasíòcí iDi fa ios pcriJdcs 
ludios deEfpsãa b^pt i iados* y ma-
cho KSS contra los q^e no le t ib ie rca 
el bapf i feo . L o (\uc mnemò ei -def-
t¡crrn,y ryyua de ios M o i c s , ya fe a-
p u n t ò . r r a y Alonfodc !arúente¿: f -
cntJiiíí,)' pcrfegfilo en is preíJü^cia 
Betica Scs hcicges slumbrai'os e a 
DíieUros tiempos: cuer ra í í ' o G¡t Gó 
çjJcÈtíe A u i b en cimbro d i ' l s s a a . 
t igticdadts de ía ciudad de Salaman-
ca : U qV3! iieregia irújenté eí de i ro 
ÍÜ'O £){tisadQ,deveríe deípcílevdc de 
la fe&s MahoQictana en ÍOÍÍO cl Llçy-
ÍJO de Grafiada.doRde ama £Uo 1 Í « e -
renciadu Mahoniapor tsntcs t e m e -
j i o f t i i proj i ' iüs feajoáesj ÜÜO l a g b . nares de aáOE con la ioSr.sdsd de íu -
b 
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pctiticicnes.y «ceres dube l i co* que 
abraça íi) ú ã a jo fc rna j . FmaStsca-
re fieajprc fue, y fera ¡a Orden de Pre 
'.1?caáorcs d * fp ie ^e ios hereges, 
pues fiuicndo fabidoyo por U tií iíeri 
cárdia d£ Dio>, fscar a itiz , y pscHar 
Isá^gia, y speílsíiade IOSMOÍÍTCOJ, 
y á'.CupK loá is lasdefcnfas, conque 
í £ a g f a u í c s u í a feáeteniarioqaa] Ra-
die stiideiiipieRdídtshaíia agora: co-
i la c í J r a M B í C . q i í c cfi eSo cumplía 
COB lo raas puncipal jycíTencialdc 
ín¡ Í3gi ada r t l i i i c n ^ n te qusi profct" 
f cdc rco f í í -T iaF ía in j j rsc ion de mis 
njajofss, Parque.eoiísodiííS. AugS-
ôif l a. torpe es rtda parre,que no qua-
dra y 'z conforma <en fu todo: y S.-nj 
to íiiííraas b. la bondad de q^alquies 
p j r te il* coíiíidcra £Í5 pro port JO» a ta 
ÍQQO.ESÍ:! b!afím¿e&a orden, Dcfea 
So ¥ ¡ d i i , y a ¡"si fe inc j f i i i i en las puer 
tas de los ccauemes. l¡¡eñ labua ello 
¡nis íüperiorcí: mas no iodos eflaua n 
iníerraados deia aa t í c la , que teína 
vo óe lo que trstsua: en particular el 
V ica i io geaeral ã mi ordé el Maí f t fu 
fray L u y â l f t t l U . a í qua] el fegundo 
Vüje, que fuy a Roma , ie le hizo tan 
de nueuo, como fe ha v i ñ o , qoe lo i 
Morífcos füeífeo apoáatas de la Fe. 
Parecia 3 toáo imt iy glande capricho 
^so . p.-ctefidei, que dtuian f e airan-
CÍCÍQÍ ¿ ; Efpiftsiy ya qas e ü r f i o q u i -
íííâti ¡r.üiíü.q'.tt bs f t iua j inpr imi r i t i i 
ÜCILMÚ de h Felpara loqba i Etnia l l -
cencia às mí B.cucrfr.áj£sin)o Padre 
Geeera!. Sifl yrtantos viâjcs,3 tnoleí"-
: Í : U'-Í PapíS,? los Heves: pi^es el mi i-
c':io iv.QT-tiütir „ fiícle dar ccf ido a u n 
alcos Miüiarchss.aüíiqüü fea coa aut-
f c - S j i m p & r i í a t t s . 
De todo ello inesdüccriari algums 
d : mis lüperi'ires, con 3linos' p3;ers]i}; 
«'.SSLOSÍ» yn Tabu ul efecto qut í^e-
íc n b ^ r h eacrgis J i l a bo^v iua : no 
püdn f j t i í f jzcrísc cus fuit¡ efertUir 
f.-Siíeiís.y' :!:;pr¡D5!í¿Í i i k o . Hal lé íié 
p'S bL'^a ateimo euíoí Prüuipcs ie . 
g'stcs ,ea p i í i i c u í a r en e! Cocdc de 
¡ ^ ¡ i í i u c í u e , síix ia? c i 2ÍIÍ s á t í S , que 
icn 
gaEier ró efie S e j o o , cemo eââeáa 
Virrey en Napolcí.fí i iéiraj VÍUJO E Í I -
Eífar de Torres íu Sefretario.Eta eêe 
¡ m n i f i r e buen Cònfí-laaOjV tan rcnie. 
tofo de Dics^qoe con c i cuydado.qse 
«troshuyíndecetceter jiecsd^s KSE 
í a k s j e guardaisael de !os veniales. 
En fe t-ficio era bica abi],> fiei CR be-
roycogeado.Merct ia IOÍ.puefios fu* 
p e n o r e s e n m a t e r i a de papeies.Mu-
n o en Nápoles el snode sfioS . ) les 
poio i iados dc Iraha e ícnü i t ien t í 
pd í tac ai Conde , ctiipe 15 h iu ie ia 
¡•erájt io ¡a i r a f r t K z g p , Eí lcran i l l i ' f . 
ire vatflfi Vclerci j ino ir.e t teábai ,* 
BÍÜV r i fa* tartas coir- frò-n ciasdeí 
Conde ¡(i i r i jO,q(¡?ndc j e > tu a !& 
Coree de íu Mageííaa f s¡u- l ica , z 
i ra tardec- i t i ía tc i is Mo f i f í • * : \ ¡ \ \ i ' 
nas vezes- haliaiia en podei d a sLT.us 
SEcretatjos de A t M . ífias ta r t ís cu 
mi r e c e t r e r d a e i n n , fin pedir Jas \ f\ 
Y lo nnírao era, qt iardo tie N?poles 
yua a fioaia: } /Ú'ÍEJÍ d,'.i:s y o tazo 
Corde dcAosaüs v i s j ü t q u e t l í t - iu 
Secret ano .honra dt íía f < iC t t u , \ >. eí 
nombre de Tenes s no í r .ep tc i iev t í íe 
de los dichos f a u o r e ' , tan í r t R t i -
g o e r a d e ¡ i ¡ pérfidos iVífnfccs, y u n 
¡Mcipulo de l Ex( .e ! í r t i f i i ! ro i n ' o r 
Dti i jue de Le i tna. fupadi t efpn-misí, 
que le EHIJO eo U f i ieaie,) ' del E ü ^ l é 
íifsjruo Conde fu SIRSÍR {¿Víoera-f 
cion del SantiftiiTi» Sycra^emo.y re-
ueteticia s los SaccrdôLCs.que ioc tm 
fsg:'an , y a d x i n j i i i s t i , c o x o todo d 
tíuicdy fabcf yjrt tíd tr.uy opueí la s i a 
mayor hcrcg)3tíe IOÍ [Vk-í JICOS,ce las 
ijuc le han r t í cudo . 
Tauoreci j tamlsicn mis inteti í^s 
e! Msc.jns.i tie VM 'am ip r he:«uno 
de! icáoí Duque ds Ler;r.a imcíiro 
Virrey ,efl p a n j f ü k r defpocsq '0>¡o$ 
me dcíciíbno travcior.estjueios 
Moulcos tiaC3í!3r3. S'ipo de íuCon-
fe£far cl M .F . Diego Mas Pr¡or t-fSe 
eo^ueiito es P i t d . c s d o r t í , ccoin a 
mi ícele vcdaua.yr a h s b l a r JS P í f ^ y 
al f^cí? labre eâe PCSOCIO de ¡(j\ 
ÍÍUUS , Píocurosae íiaacr Taca! 
ana. 
de! JÜJlíMfsiíiio fcóor Cardfiflal Con Fray layme í í led i Valerse ¡ano, Ei] jg-
i í f y loatcaQ^ó per medio del Emba- õoí.dsía Orden de Predicadores mué ? r í " " 
xadorde f i ! Mã^íhà t\ Marques de íí:2a y delc^brela roí!y ¡mpia a p t ñ g . 
Vilíena.DutjnedeÊicaiona,querefi- fiadeios Mosíicos d t V i í e n c u eos WjJus 
éh en Koma, a qüiea çfcrií i io fobre ochenta argíimeruos, y Ja t ieímsas ¿n s130 
eüo i y fu Excelencia dio ia pat eme a jsttidic ámete a oucít.o ranuisimo íe, í s t " 
moaíeãoíe lDoâor laaDB- ipí / f ta V i Sor Paaío Qyit i ro Synso Porcsfice f81"01'** 
yes Crtizero.y Ptothonciario <iei Pa- e» el füpíctao presono; o Sees d o às lJ í3, 
ps q^íe Je fcíidrsoa fo^re eí^o.fíara q ia laqoiáaaa msra . Dcbaso dzC r j ^ t 
fe [a emíiialTe a! Virrev po i si mes de te titulo eíhna muy bien pintado p ^ , ' 
Março dei sño BJII yfeyfaéíosy feys. Chu f lo craciScadtj.y a ffií pics yoar- ortíínií 
Luego me embsó Iicenciaeí Carde- todi l íado.có vn ÍCUCEOJ q i ;eiübiade Predita 
r.2¡ coma preteão às Jaeangfegscid mi ÍKÍCJ 3 íá üag-í de fu cr í tsdo. j de. rori!ro 
de regular ÊS, para yr a Roma.M js yo z i i ^xsrge Comínc, (yhákt (#¡¡m mm. ctSu3-
naqui l í1 ¡ í ioaermedcHrpaíia,hafeq V ineaFraícaí i con «.ftos paptiçs^y ^iF'ra 
el mi l two V i tâ r íô genet a l j í ' u t ' i á í d i * aí í i tuuc muy grata aüdicruia ¿e tu ^ ^ . f 
fttpí-oíiibjciofl.oaeeffilí/òtaaiiíK-o Í£- Saoíidsd Sabadn . que era s ci;C£ tUdín-a 
ccücia.para yr a KapoÍes:y coa are- de Mayods ai jut ! año i to8 . Eftj:i¡c ñrjt.ec 
bss itccí¡c¡a.: psrf i de Uarceioíía por srrodíiJado asas d? n.edta hora a ia% ptydít 
Nmnembre año 1507. Carairé ^or fagradospics.rcfír i í t idQietotíalahe- ^ r " 1 " 
tierra, y p3ÍfcpcrelI.êgíiadôc,£)<.'líi- regia de les Moros, qyua pronadacn tosMo. 
nado,por Leou de Frarscís>y toda !a flíjlfíiemotjal,^ le pyelem^y p id j íde í̂'C0Tl1 
Saboya»Piatnoate, Loiabardis, y de l icencia pára tcafar deilo coa ta $<in* ViffrL 
dad 
fiiif a Aacoí} j ,a ver f f l iamoei Garde- Romana, me d isocí piifsimo Fonufí fiam ag 
n s í . d ^ua l c raa lh Obi fpo, ymeman cerque para effa, y pata entrar, y efla¡ «m 
dd regalar maeliOjquttize dias que enRomatoe Jad-ma muy cumphda: ^ " ' ^ n 
íae deruueenaqueila ciudad: y deaiJi y a fs i lomañdóa !a hor.1 suela dicífe ¿ic:e^' 
v i í tada naefira Señora de Loreto fuy efenra amoníéñor de Soanna nueííro ! Í U f í ^ 
V i cep rc re^o r .que hoy esi íJnftuf- ^ d ñ » ' 
Cimo íeñor Caidenal.y en fuÜendo de rr,|{ro 
Ja cámara del Papa me Ja dio, PJ u h 
Dixomc eíirontes ü; íi intidad.que QJJIÜÍO 
el Miércoles antes a¡):a ver . 'docJVi- P^'^Í 
cario general de ÍÜÍ ordê.a íupíicsríe, c ín! !0 
raomedesaffeentraren Rem; 
a Rosna - El Vicar io geotral we rogó, 
que paifafe a NapoIes,íin emrar en la 
fsnta ciudad, porque no fe diígufhíTe 
otro Tupenor [¡uttíro . Llegue a l t a , y 
beládsslasmincsal CóJcdeBeaauc 
tej ' . iReme a Hsrpín»ciudad deaqueí 
Reyan.y patria de Cicei OD: y a l i i n i -
ne íaQt^areíina envnconueiitu de m i de Ja cleceton de Genei a l , perenne yo ^¿""i.3 
orden.d.JBde ayudado de Efínaienrei no Ja pennrbaiTe , Mas loquea- torta ¡¡2 
mepreuirede mas de vcynrs aiemo- quel rato v/oen raí, fe aísgutó, r(uc rninx 
r¡al¿s, para rodos los Cardenales, y Jo no penfaua en orra í iurerfa , f i ro Inccifi-
pgríyiiss feñaíadas, quecntrai iaacn enla Monfca .Proíe^ü; vn en a u t!0t!iS-
ja congregaciÔ déla íiipresíia ínqüj- rar al beoignifsiroo ?<mnihr Us 111 s i -
í i c i fn B.omara , En eile uíeTnonal dadesde los MOUTCOÍ , y eí pdig 'Q 
trsfladaiía v o c s í rodo e! pr j jserrra- en qiit- ieDiaDpoeilaEfpsna:) fu S;n 
taáo de roí defenfa de ¡3 Fe, donde t idad me fiizo nrietced.dc icfcr i t t i e t í 
prufüccnRBOí ié ia i rd ic . ' os laápo íh . lamenrabie, y mjfcrable eíhdo d¡' la 
¡la de [ns MonfcoSi Ef n tu iodecada Igíeííaen ioda ía Europa , ( izierjr 'o q 
voo eracnLaf in como va en el mar. Irgiarerra era roda IJCÍCÍJCS,) fct>n¡3, 
gcQ.y ea Romance deila manera.De- t i c a , en Francia ièdaLa í i bcüsdde 
fenf* de Ja Be^o meaioria^eii el ̂ na i confcicncia^yfe adaiina Jaíí-fíade 
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los To!: i teas, que era iz mas concra 
i is ücrrgla que ¡¿mn hsüa t y qíã£ 
pis? díicssua a l i T ¿ : o n á a á à e U 
ígtes.a, v t̂ uc sa la iüu&ríísi ma rcni?-
t i i d c Vcneuiauia¡nachos,^ pròfu. 
C 3 J i con a:¡:Jt¡diá publica, intredu-
Ztctaí i ícf íaa psSLlcaüis. E s Aleasaña 
4<i íeyí ;rL:ÍÍG3es ^ae sy i s gc^rs, io* 
Foíca ia .Sí l i rb .Carsoí ia^ Ai i f lna ef 
vauiñOjjsiíniáas de hcre|es ,* y Eípañí 
q - .^csc l r tsco i i mas GsíhsííCQEaG 
ÍLí^a á'-fios apcRsí-ss Mahomí tsoo! , 
v !CÍ ChriSiano» aaetios conacitt-
dosáe íuáiííâ,eã£ari\zaes dePar tu -
ctpiítioií íjae de Iss Srloriícos: y coo & 
cñcsñísaiíítCT.osa Dios uaeSfoSe-
tiemp»s de ftl IglcSs. 
¡ao.'ís! a todos los Aracares Caráeaa-
Ics.vaLosáeEaBásaqsidSí gcnírSl 
lü'iuiS'.íor', áçtitincíaado íti c i laa fii 
Santidad j'.u¡<jicasifiBiC de ía apoíta-
í í ide l is iUorikos. Ameado ieydo 
al íísenorial aquejas illuítrirsimos 
Pfirícipas, rae dezian, que pronanda 
y«can eiaracnsat-s Sos errares de ios 
Monúospodu acufarlos. Yo Jes ref-
poíidn.que de KIÍÍ? ahos Principes,y 
f a i i í as v.iicrfiíí fe üb-ia, qnc denuncia 
ion á ! ' j5 ucií^es: yaísi efia a^ctan 
era c a l i f i c a d a , y hon rada jC Í a c a í a r n s 
t i t a u a cRcatgadc de U é tic nía ds Jos 
M j u k o s CQI \ Ucitigua efcufa.quc 
cecaiiaFi p e í i^norar .c ia .y I¡ÜÍ; aísí na 
ccan ij¿f:ges,y deí£0ra'.i!¿3dos, c o m o 
ye jii c r e r d i a , çrcjíiiíf,' ¿Ü mçf. 
ma Inqtiiíiciijn geier.*. ! tiormecí'oda 
vsi íY.cjic.ríi!. del q j j l a ÍÍÍI sne d : c : í ' n 
a u : l b y c o j i a . £ ¡ loe.iti i i ^ -u ien te t e . 
j j i i q c c c^;"! Í>:IO pjr-e!,c*íí t:i:c tne oí re 
C í a a p r c u a ; jue j t i cs i r rwo ínladcf-
c o w z r i , fe £L]J:iiií!a en el pro-
cedí) .i? u üíiJ.-i ¿n C.rna Doaíini c õ -
:r3 Irs í -üí fares ¿a IDS h t r r g e s 3 i os 
lius ¡pptdír.r, s^u^ les Moiifcos íueC-
;cneralcxpuliioa 
fe.T deciaraciíis por bttcgesdefcoESii!. 
gaács coa c&a dcíenfa ce la igtiorafj-
e i a . y l c í Q U C íiítsícediso por elSos. 
par librarlos de las penss q ilí Ír>Sáe-
iidad nsei eeja a. Y jucraiaeflte íupli-
que a íu Saütidad, we kñaiaffe aígu-
nos de ios feñores Cardenalesdea-
qf ie lh congregación, que ais- ©yeflefl 
fobre eSc punco. Su Saüíidaá rae re-
i B i t i o á l !Í5(jílri£sisnc CaidtpalBelai 
saine: vio toda h apolcgia.qi'.o yyet"-
cnuo es el fcgtjado tratado denude 
ÍCRÜ dela Fe cr isdoei capitulofcgft 
dt^cfloio yo re ñero es clvititiiQpeiJC» 
ded-fi. Defiilios] Hjecírñorjretíaiá-
do / loqccauia dicho en la Inquili. 
cion.y a^i t^tiedò deÍJCyta la caula de 
los Me nice s, fin c]üe nadie ofsffe coa 
%i?.áç'úrniç,iú efcufar'-os eo cofa, SH-
tesfuasayor deíeafor fe iiiza amigo 
mío por medio de ra i Padic Genera!, 
de quien yo fu y mvy ísuoircitiOj por 
auerviñofLi pateiíiidad Keiiciendit-
5ma en ía m i í s i i Inquificion, con quí 
lofaodJtaentOjy COKTCJO £ra;atiae&; 
ra grane catiia, v coa quanto aplsufo» 
y apcouaciÓdei Vicario de ¡efu Chri 
flo , y de todo aqüel facro Senado. 
Auiesdo íídoiaa accepia, y biemeci 
bidamí dccunciacioD juridica, iis&au. 
na yo, que fuelle recibida :?iíorfliadõ 
de ia apeftafia de lab Murifcos » y 
cüesáeciarsdos por hereges preci-
fos.y defcciíiilsados, Mas comotu-
uo auifo íu Santidad, que en V s i t a -
fuíèjunrauaacpa t i Parríarchalos 
Obifpos de Tortofa , On bu cía s y Se-
gorre nor man Jado del Rey Caihüíí-
cOjdi'fleacdo toda via,icdvziccOa g2-
íe ©nr medios ¡bauis.y bk-ndos: qui* 
Co vec \o q rcítiUana de ía jt'nís, Man 
dnlafu ¿MagcSad ienei dsfpues que 
cíluuo íefüeKa, y dccrcíad:i h. expul-
íian ds los IVIofífcos: pcrc.ue r.oobüi 
ce, cue -A Paíiurcba , y a otros narC-
c'u i qi!¿ fa d:abí>3¡cacl.ul).i:c¡C3 les 
leEnacíTriifiitTite priusdcsdtft^bicOj 
COÍHQ ío.infina fu ilía^jíi^d a i .'a car-
ta , que ie fsjbiò per j, doit AugiiÉlin 
Efio ft 
feats de 
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rifcas-porotra paite atiiemJofettata-" 'dèípaesíiomadarfalafara, los boimo 
do de Ja.aiatetu poppetíoiiás ,grsues aéçiòiar!r.uc!us vezes a ftsívjpgeflad. 
muy zejofasde! íerti icio t ieOios^J-
de fu MagcSad ,.y de ía.coníeryacíoní 
V feguridad d.ftíís Rcynos ta L c r n ü 
el aüomi ! ievictenre-sy c i n c o , f e y s , 
reprefenraroo a fu Mageí lad, t j ue í j 
ObiJpü de Orihuela don lo fephí l íe* 
nan, J-e) dcSegQii icdüuFelicianade 
Figuctoa áüiatí «n ticrapo de l cd iâo 
<!e gracia ¿¡¿o ds coBtrsrLO parecer-, y 
t i de Segfiriie pcb'fcueEaüa.én efcmsír, 
.y dar b o z t s , q no tocaífen ni laq^uie-
ta f f ína los Morí feos: porque bai isui 
pííí ísay possible ib co.iuerSon ; y 
Cüipaaaloncho ' á c l é h k a ú c U à o c -
irif ia i j * t'achccljiíííio a Jo* atros Pre-
lados , v* 2 eífo a tnbüya , DO aoerf i 
eÜos tOíH ' t iníde. Au. 'aS ioc !Obi í -
pa criado del P i tna i chajySecreraria: 
puiof e yá rouy anciano a çôudiâi Ca-
noncs/al io aiaj1 píu^eíite, y ñruio a! 
Arçohífpo eofiegoejos graues, y peí 
Cu medio fue Obi^o.-síSs por día ma-
teria de ios Mí j r i fco i noíe ahorraua 
con fu amo becíKs Preiat io, scíando 
muclio luexac iaça i f icch i fno jy pro-
poniendo íiieDios.psrã que íeconuir 
tieífeiít)' dardo efperanps de ftscofi, 
uerfioH de Í4 ̂ ua! el Parriatxha efla-
u i d t i io í i f iaJo. y aunque ambos cjua-
díaai í i . ínqüe fütíív'a cíiuferiiádos, 
el Arcdbífpaera de parecer,que fe a-
plicsífen remedios fuef ies, y t ig iuo . 
Tos. La opinion dei Obtípo tta mas 
recibida en h iimía de los Moniccs 
de Madrid,y Va lhd í iHd , c¡--ma fe ha 
dicho: y la conttaris Jes parecia, que 
olía a! proprjo mmodo, J1 rtpiirseJÕ; 
p' rqilfi los GECósPreladíM pornogaf-
í3r,eit embi í f predjeaderes: y por IQ 
ronfeífar.qíic de Tu par ren i def js V i -
íítadores.y Cüras hmso jan-as defctiy-
do faíta ca íacníèósnça dcaque-
í!os infieles, molirauan defconfiaiiça 
de fu conue^Hin ( f inalmente repre-
i>nraoan a fü Magsllaá 1 a TJS confef-
fares , y orros mJnifiios qoc frâtaaan 
defte.qceel Parrisrcha en iosdííS pa-
psksquelM crcríuioelaão i c o z . y 
y a eiíos.liasia dos cía [fes de les M o -
rifeos de Hipadas y aunque .fodos las 
tenia por hereges , y eíj^úiígos de U 
Chr i&aodad, dezja ¡isieiosde Cs i t i -
jla.Eíls çmaóm3,y A a i a l a z a ^ a e po 
nía ea la vna CÍSÍÍC> fe ázuiaa cchsr; 
mas les de ¡as Reynes de VaíenciV, 
A ragoa , y Cataíuüa ,qi !e era fa 01ra 
ciafíè,íc dcBiaaretéact., y ¿otiferüar,. 
por patectrle nccsií¿nos,par3 c! ayi-
tnallaaiient* de la tierra , y por otras 
taufas que a j l i .^ropaDe., eome fe ha 
v i í l o^y que d .paiecer de Jes diches 
Obi ípos, y la auroridad del A r fob i f -
poeu-efte/ü parecer deuia pefarpos: 
ip i l delante de fu Mageíiad, y dei Pa-
pa Tefpeto de ia ppitM«n de quien ín-
íbcis io cois iarío /ocaiidoen vn gun-
te tan del icado, qual Eta defavraysar 
con violencia tan innumereble pue-
bSo.sarui-aJjzado de Bouraéios anos 
acras en Efpüña :y que todos Jos Re-
yes pa/fjáos aojan dí-sauo de empren 
der fo^o r eírieígo que corre vr.a ir.o 
narchía,de dar toaa ai tr iues, quádo 
fetratade reponer vna par te , cemo 
fjjclc caer vn edificíOjpGi: facatffi vna 
pared á t \ , y hDndirfs vna nstie^por 
arrancaífevná i ab !a , por eftonoha* 
íhasn camino, para poí.ei lo en esecu 
cioiiios irclyros Rejcs paíTaclos:? 
era l i ien que ¡"o Magc/rad reparaife ea 
efío. Verdad es.qiic eocafo que le h\i-
uieíTeo de echar, eran pieçastecadsf, 
lo que yo dczia ,qisc laiielTefl pume-
ro ios àc Va!cEciaf y Aragon :s f í i me 
Jo figniícò cl Seírerarjo de Eñado 
Andrés dcPradajdj i icndn, t ^ e ñ par 
dfiodeq'-íerís el P s t m : ha, fe cpriea» 
caraísespíiffiofí/ercbí-lsíã d . airas, 
y pudiera fer.quc qucncíido ¡icicícos 
esípeürios, fuéramos expelidos per 
ellos .COR citas, y otras n zones c¡ t e 
forfofaRjfiOic i " repetirán a furo pro-
pofjtop recabaton cor. fo Mageñad , q 
hícfcrJüiclTe 3 fuS jn t idad , ( j í icisan. 
à tâes los Píela dos defte Reyro , fe 
tiíujeffe vna ¡ÜÜÍS t en cus fe ¡rjuíTc 
De fa jufta¿^general expulfion 
do capí: « l e ¡ e f -
i a n d o ¡OS bi jCS; 
5 7 4 , . . . . . . . 
át vc r . i ! . i c Í cno¿ . i xr-'C pstf c i e ñ e m e -
jo i ' , »? . ra { j5 c o n t u r u o r . de ios M o n f -
cos,'E1criüio la ju*ra"de MaAid ã 
m c ü f t Ü í í r Q i í l V J a -Rcfcrfí idaMS d e i 
P i p a , y Cjn - jT ' rgr t át G 'üú i xquc ef-
ra'tiá cnhíbficitud' 'áiftoi nrgocios, 
o s d s r i n J o t c ' q n s c b a f o r n s s r a t a i n f -
iraccioa.quf í.1 ̂  cabió . facaiTs v o a 
c a r i a , o J i r e a e d e fu S a í m d a d CD q u e 
l o s c t r n t - í l c 2 d i o . D e l p s c h a r rafe 
eítes b r c i K s a o E j ç d e > % o año i c o e 
d e s s 5 « e s b a i e s a o c e s q u e y o b a -
b í a í f c c i t e VÍJÍC a fo Saniirfsd e n f u 
p i J k i o á e í m o H r e T À í c u J a B O j Q Frsí"-
c a r i . ü e r t s a i C T t í í d c p c r . c r o o r o b r a 
Sos O b i f p c s . l o ^ u e - f c l e s m a n d a c * 
ni3f.de d o s s á e ? : p ^ r q n c c a w o fu 
A f i g e í í s d i c r . i a i ç f u e h a IJ « p í i í í o n 
¿ s l o s M ^ r i f e o í , r o fe d i o c r d e n s l a 
í a n t s d " M a à . s d , c ias fe l c s « m b i í í í s 
¡os b r c í í c í . y roardaffc s u f fe iunrs f fen 
ios P i e l ¿des e n V a l f c i - i .baf latUño 
i ^ - 3 . t n q v . e f o M a g c f t a d í o n d c f c f n -
c i f l c o n ÍOÍ q u e d c t u t t i e r o o a ñ o ) 
d i o ía e j e c u c i ó n fu í s n u r e í f - h i -
e j o a , y ;r,: ifo , \ :T l o n o c e a e ' H c o n -
g r c g i c : L : n fe íe SJÜCÍtiria . y l i J'ia-
d t a r i a n e a q u e fu a p o f t a í i a eiaar^tf)' 
r i s . f o r q ü c f u e r j d e i m p c r r a n c i a p a r a 
e c h a r l o s . q u e p r e c e d i c í f e í e n í c u c i a 
de JuezEdcftaaico fobre f i i b i - i e s i a 
e n c } q:¡a! czfo t¿ I zsmá i tmt t ¿ o n f i í -
c s r i o s b i e a c s . ü i o e l R e y C a t ' o f t H -
c o ¡i3»3r s efta f i ioTa.por m a s c e l a ? f u s 
f a o r o s JIUCÜEC-S ,1;^ q u e e n fa Real t y 
f o n i f ç i a i í ) a n i m o fe l a u d a í f e p o c o n i 
m ü C h o i U q u e f a a r a m e ^ r s a m a d e t e r -
trsínn í ; > , d e e c h r - r i o s " v í o r / c o i : a a -
r c i p c r - i u t i c c i a fu p a r e c e r i r r c n s c a -
b'i-'-v ( - : ' . n : : r ) r e . { j ü ¿ l d c u c f e r h v o l 5 
r a J ! o s P r í n c ; p c s . 
í é f r ^ d e Í f a c i e e n U c n ¡ m ^ & d e 
issJòíc líeos con m d i o s l l * n h s : j d 
l e y í-rs ¡enn-'fdr oràen dei ctsla maáa 
azcAerar i d extcvciõn ds]:t expulf¡Qnt 
¿jut le m a re fue l ta a m s A S í t s . 
y i i e r w í t í f D i e a 
d e l a t e d S e c c t ; 
i a n b . é le I t a ^ ò 
f o r r e e l l ó s S o l a -
r a s . A l g u r e s p r e t e n d i e r o n , q i , ; e f i e 
c c í n t i i e i u o p s d e c r o Sa esrifa c e i c » 
A í g n í c o s e i r s r . u c h a s ocaíjt.-EC5)qç;e í c 
jur.TsroD h o m b r e s i a í r a i a i d c ü ? , E 1 
f f n o r A r f c b i f p o d o n í ^ . i o á e S : b f J a 
J o í e r ü i a a f s i , q t ^ r d ü ea f a s p a J:EÍÍ S 
e v e n a a a 3 íy t V í a g e â a d , r. s i a e - n c e n -
c o K e r - d i í T e e f í ° t a n g r a n e n r f o c i n a 
«SÍ f o n as ¡ r . t e r e í í a s a s , ü i a o i r a s q ^ e 
n c füí-í f í i> m u y jQOíisas p a r a h s z e r 
r c Ã s d í i i b e r s i . i t j f i . s í È i r r s j i d O j q d-, l o 
b u e n o hs r jo K - j i i y i e m'¿\ p o e n c a e í 
iPÜdo.Or roscOPÍ iceT?. ¿V, ¡ES ¿es cí>¡ 
n o n e s ESn t n c c n r r . i d . t í <: ¡ m a s c u t a 
d e i a T C i c n c i c r s j y ÍS Í 'MÍ I IK ¿S !i)S 
MíJriiCfs, y ¡a st'M ' i d - d c e r a n s r a -
u e s perfarias q u e í aaa v f i i t e o i a p o r 
fu p a r r e , y l a s f a z o r e s c & a q u e f e d í -
f e n d j a o . e r s Q d e p a r e c e r , q u e v e a , | 
e r r a e r a n p r o b a b l e s , s?fcgaras , iBÍ í : i i -
í r a s D i o s n u e S r o S e ñ o r n o d e c í a v a * 
n a f u v o l u n t a d , n i j a I g l c f i a p r c u e y a 
e n e l l o . P a r e c í a n l e s t i t a s c e o u e n d a s , 
y d s f a c B c i a s d j g r s s d e t y . i e r d : i . - ¡ t u -
t o s c t i t u l a d o s , y f c j s c j s r . i e s a i ; .s 
q u e h u u c e n t r e f s r t o s / ¡ r g t l c i e r o ^ » 
c a f i o E 3 e s ( e o q f c D i C s r o i c s a i - i a d e /(ftá¡i¡ 
c l a r a d o i ü d i u i n a v c l ü P t s d , c r i r « CLC^VÍIÍO 
ta D a n i e l a , q u e ¿ o s A f j c k s í f r t e i v a i i l i -
d i a n e n t r ; fí, e i v n o p o r q u e ( a i k i k e l earfot l 
^ u e b ' o de \í<u \ de cEpi iu idad , y e i ^P"11" 
C i r o , q u e e r a e ! A n g e i C ' t í í l o d ; » de j ' 
F c t í i a ^ í ' r q n c n o f a l i t í i e . i o píJ ? . ^ ¡j.9 
f a r e c e , p . f í b EC t g e CÃÍÚ: a s r n i u - ¡r v ^ . 
p r r S i ' f r i í d o .'3 r c f £ c c j c c ( í r .Sin rrc l - 'J ' i 
r í f e o s e n r s r t a l í e p f a ¿? U T e , ̂  u -u í-msiss 
g i ú C h r i l i i a r a . í i o J e a ^ í i . l irt:?uí-"i C I l ! s \ ' : 
í n c c r > q u e c n í i e r n n í i o r ¡ i c : : ! ; - j - d J i c S . 
D r o s , q u e s b t K r í;" !a cc i ' cn í ' i c o ! : , L ^ - n 
Ate i í r í f d f f iKü j - í a jS j - ^ i j - l u m a ' ó f e i o s ^ J . 1 
Obi ipos l a p r i m e r a t e a e n V a í e r . c j a ]o , , , ? 
a v e i ' f i t i á s s d e K o u i e a i t i E e del a ñ o 
S i ü 
w i í íèyscietiros v ocfiota tratar de ío 
qtísel Pspa, y cl Hfj» !cs ffiandaiís : y 
fitaeiaei dia precedente¿deaíli awn 
sao juña rue l i í tnd;ciof i -Je los Mo-
íos.que pot no fer cebados, fe j ebeia-
i o n en mor.tsñís « e b Mue la , y 
de! Aguar, rra^eíees Ia junca í i í fñ í í 
aoio i i í ís herrges, y d D.^ñp*.' Ibad 
Pafí-jual ptouo (o e;sa enn tan 
e ñ e u t s rszones qties ¡os mas (ice-
ros de la jupra parecjenin coriciuyefl-
tes. Duraron en eüa cotvoíçgarioaha 
dre M.p. Peíis ã Plaça Ptier Sí cõuea 
ÍO d S.PcdieMsi iyí t i Rea} ãToJtdo 
Definidor de la Pcouincia de El'psoa 
d« mi o r à e o , fu coGspíílero eíPaiise 
Pfcfrftrsde^'predifadGr genera í í rsy 
Frsncifco f-'slconijjr e! Padi'e Macüío 
fuiy Thcmas dç Lemos, cl <jt'e por 
parre tie toda IBI erdeñ fisééíasja ]a 9 -
pimoD, que en t í ía fe tiene en Sa mate 
na ( teausi insatrec i Vscaríode k f t t 
C lmf to t j ! fS í íB !d& ea aqKGÍJá alnia 
ciedaií po¡ S''n.o Theoiogo.y acern-
fíapíir todoe! mes dr M.i:ç<s de I 6 0 9 s^ü de í tn f t i de is gíacia deíeíbChr i 
eaeijs íe refeluiesé isedjos bíatdos, So.parímts a áezir Miíía en la Jgleíia 
5 'uauesparâ te cv^neíüotiác ¡QÍ MÍ> 
i i icosco£i fof(3ea]os fe;cues de] 
BíopAnriSce, y ordffiesde ¡«Msgt f -
t í d . Todos f iernn de Parecer ^oe Ce 
pidieííeá fu Ssr.üJsd rercero ed iáa 
degrKta , ton msyc-r !íb>e:ai!âaá î ue 
de S, Pabio de padres Bctucesj donde 
ftüh grandes fiet ucs de DÍÜS, ^or VEO 
a quien íti Dmisá BiE-geñsdíoieuelo, 
fupsfiios a i i i , exílio ar-tes de acabar fe 
e! mes de Sstif ¡sfere ic ¡sbria f s Kc~ 
íaa.aiicr ceíí ide U rr-i^a, íjuedeteoia 
ios psffi Jos , faípendicodotc a tes ra ai ReyCathoI ice tspeier los Moras 
deüüs í i çxerctdo. y csíhgos deia i a deE^pâõa, defque Jo auis jefueíre, 
qsüicíor. porsl^iísos .láns^y e n u c t l - Efta en Jos reraises ijue fe tre 4¡xQt 
te fç ^íirífíd'n-íü cr¡ Ta cm'eñaoca con lo defeubii^oaqíseí dtaen l i Miaer-
íiícchas a t t i s . Agrado tsacho eüare- üáa isis cosipsieros .de ¡osqtiáíes 
(ol 'áaan a U juíica de M a d r i d , a ía 
íjusi fe rcrai i io t o d o i o q n e eDeñafs 
ÍÍ'5;O cR va f;bro con fedos iosapsa. 
ram'-éneos contenidos en los síeajo. 
Tsiies, y íssi í ' fpucíUs, y detersnina» 
faoy viaen los dos^ y a] cesupañero de 
tni Padre Reuei-endifsífEo Generaí 
el Maeílro fray Thojass Mar ino, que 
h t y es PreníncisJ de tierra SíRtaas-
bi i i fs ia io canaiíero Rema so. Fuycae 
ctííi^es, tjaeíeáyiSH dada a ¿sda vTfO S Ñápeles las primercs de O^cbre , 
es ValenEÍS, A ;!J pesifaroti et i iaese- y de stíi a ciaco aefes beiui a £fpa-
Cfc.ciot) cieña deterfSinatieu , y icpre-
/¡."¡faroas íu Mageüad !ss dj!;gêc:as 
Í ueuss, (j<ie fe atn i» deínzí-r psra la 
coñuerfion dcíia gesre.Ei Rev Ca-
t.'rolfío viendo, qa : para conícgüir 
cüe f rütotat i m í í c r t o j c ^ui;5 de JT tS 
a la ]a :g , i , que ¡Ü fj.iA\x íeCohcioa, 
de eeh3'i,>s qvedsns í" uñM- j f l , y ipíe 
a, ios Vs'-'tifcoi Se tíanaf-! íijgsr uus 
dEíT^2\:.in , para t fcS- 'nr fus, írayc:íí-
¿¡es, v ns^'^.i'-.sz-.o'iíis a? ¡.i o¡:o¿í 
CIOÜ à'< EÍQATÍZ soüe íefd^.i'aya ten 
iacxíHiííioo d-rc; çxz-h : :nindò ,;cce-
k rar ],T e-Ví-'^uiion del!.'! a irsíhana 
del Diííjüe ÍÍ- Lcrraa por ja^ isaa-
ncsqaeredirat i . 
r f r sndoyo fn U^sia eíVa vez, f]5y-
ffios aMÍitat iüsj js ire&raatüs eiPa-
úâ.doade mír.íítíc-s ¿ í i Key Caii'.cdt 
comeâecUc^or i h vetaré deaque-
IhTi&ueíacíoad'.uíní,} círcur.Saneias 
qac tneaiígtiraísa ^ue t i ¿ de DiaSj y 
Io ase Ce EiDs s?3n;_r-:rí& sh S. Pabjü 
de S,f,aía ÍG f MÇÍKÍI fnas t l j r o . 
Ea ía jiinta de Valencia d fess âcl 
iVruPitifhimn P-iírssrtbâ.v A rr.:: jf>o 
dca lüsn de Lí ibcr i , y e: í í c K u - d - í -
Ctma Obifpo de O; ilji>t 's d»' í"' a y -'¡¡1 
dies Ss lsgüf r , y ei Kcnt-reidiisisiio 
deofiay í3td:o Nhiir^uie CD i f i ode 
Torreia , y c) OIÍJÍ-Ô dcS; ^cr^e (icn 
re i Tbeoiesor- T,!<y ü,raL¡;s dtda e¡u-
daJ.vns en V-;:g:?s Hb'Cs 5 efer. prora 
m u y sb i í . « t r o en RiaEcna tnorsi de 
Thcologia crs eoítc ícdQb AásUdo, 
s 
bro. 
o i ro en regentar csthedras de la tnii'-
f icu l tad eu io t igo y ceieberr jm© 
D o â s r . M & i o va t i i ^u i f idor tan fa-
bio.que poáuea el Sama Oíicssleér 
fe SÍ!"!ÍLI!0 Sscc^es. Y DO f akò en ia 
g-nae ¡'.íHti VD t r .ü j ' dilIgefKc Coropi 
í l i , (ítíaavudaffe ctíis buen talento a 
]o que íe trataaa, y i© psiítíTc en aic-
n io : i 3 , y atitíqsclss raíseftauan muy 
pebres j e I j çspv f i cuc iads íU caufa, 
pero sr rc i i í ís algunos de los PrcU-
di-!í d í O í i à í k í i h fla ia í;e, de í i t íc t a 
cílá ocaíisn fe ilrsjigroa : p r o p u i k -
rsn sígnaos paítíes grsucs j s a c aüi 
haiiaíoa reíaeitíis ,«335 coms ]aüí<is 
que ren iaBj no fs cñesáia a taa;a¿ 
duras.pafaro por ellos fin dar íbsdãâ 
cofa. Las DaÀores q si l f í ieró fee^ora 
e l Pad. M . r rsy Geroaiaí» Akece r 
P r i s rú i f i e coviiiíiv.o áe Prcáicsáo-
rss graisde líeriio de Dios.y ajtíy expe 
: i i r . í ; i iadíi en t i la mau-ria Monica, 
CLimoiedwtea: c! P.r.IayíneSáclier 
' GearJÍaa áe San Frascifco ,«1 Padí« 
Mi.'.íi-o fray Migaeí S:!!8ñ Prouia-
C1.1I q te f i i f i la avâtn úc S. Áu^Líf-
EÍB , y isiBchíisimas vszss confuí;ado 
aOb'.í'pados ep el fspr ímo Gosícjo 
de Aragón, el Padre fray CtrSe Bar-
Prior da S. Àíigací de los Reyes, 
e l Pi ' j rc HisoSf l teUde U Ceff-pstiia 
c-i '-r^-if irsim® Theoíego, } 'e i Padre 
U icg» S.)bríijn dsfcalco, el D o d n r 
Yincí-TTC Vií ínf i 3n£?5y el Doiftor Pe 
Í-ÍCO Trüíss CsUicdfáticos Íes dos de 
¡.1 Vmueiíidad , y Calificadareadefta 
Ii:.IÜ.'K:•.>•!, cl Dei tar iuanPafcua] 
a . j A i , - ¡ ; " e Í33 lído de f i f l ía C^u: yy 
o.' Sir, í j L n ^ c r , ? San Marcin.Pa-ro» 
'% L 'al iCiüdad.oaniraS de Oj iua, 
- ; : ; r ' ~ a t u ^ c losGaLialleios qae è" 
¡••' ' i f t ff luí. i a y en .iquelU Vi l la , y t u 
h C K j í i d : Ai icame.VcI L icenda-
âd G i ' p i r Eícah'iJo Re-íiôr de Saa 
Ervn-'-i.id.-ftií'i'.'.dad, 
A^:!?" ''ÍJ K¡ít :dí;s r i cü?. j^nrj jpa-
IÍCÍCIE; ai Víací\fü tray G^ronnr.o A i -
i í i c c r C^atsff ' -rd;! Vi.;,?-; íarrazeo 
afi iMaasiiaMfic vua cana poi iasor 
¿el V i r rey ¿e voa prc^hecia de Saa 
Liíys Ber t ran, que f a í d en la íoro ia 
figuienre.Publfcofe vea yez t n t & i 
ciudüd de Vsíeresa.qecel Ücy r u e i -
t ro fíTior.qíte tf ia en glt-i.a ffandaoa 
ethiE ¡os bon icos dí i íe Eir^nc; plací 
candwí: ¿cito en vn c m i i l l o ce na?* 
Eesat^ai en t i l e eoauéto,scírio apafi 
far Sirs Luys fierrran: v f õ c i ô e l l o s f a ' 
bjan.qae l i t í ícai-í .uei 'os fuera de E i * 
siña, íc diseiCfl' Padre frav L u v s . e l 
kev íaealíiS Mon icos d tile Reveo, 
H j ' g ' i i e muefe-) e) íaKiOjV d í x o - t r K O 
aiesdeíiiôSiOa Dje^, f]t¡e * $ r rgneís 
de siutha unperranci i f í ^ f fu «¡ ¡.ho-
ji5 a f ca i r : y de-aljj 2 hots d^xa 
a i M w ñ r s A l cocs f , y aosrfs uue Je 
h ib la iou áei ío; <í Rey nutú-. n i" b^r 
ea ios defteríara: pero nacerle ña va 
Íii>o tao eelsífi de fa Fe, y de la h o c n 
de £>ÍOS, que ios echara deíle f teyoo, 
jydetodaE'paáa.P-eeibffl l indada fu 
Magíí lsdla carta ceÍdíoh¡* rcl igia» 
( o , y íea);gíò «incho con el>as (¡ae-
üás.qucr eS íasto (que f iendsníóe,k 
t í C i b ó de Dios lakiL? [tis^i-ií-fí . c>-
mo fe ha v i&ü a J ¡uiüicfic prephetiia 
do.y rsn i jo reüc l jc ion de D in iaeer 
ca de fa perTonaj en ne^ocir .^oc ef 
rauaya tan adelante u fue l ro por fu 
Mageftad, y decretado pet isi Ceoff i -
jo de Ef iado: y qne eílo le efcximeífe 
?ñ difcipíi la dei i i a t o tan parecido 1 
el en la v i r tud, y en on as ca i^s , q r.o 
feío fe ledeuja íbr ctcJiro.raa? prefu 
mir fe, que SJH Loys , fe le liiiyieiTf a-
pireci cií1, v map-jado , aac diefíe efis 
auifo al Rey Car¡u»l:io en oca(ToDa 
aueenías duh.is ¡'HÍM? le rroçsuati 
rcicdivíS tari largns p.irs ja n fiiucci^n 
de ias Aíonícos, cr.n íjne f« Mapef-
rad, fia eeebai'gií d-síros craiailos tnsn 
diíifc accelísic ía cxeaic!»^ de íufsfl-
is reío!ucjon,c:'3i'> lo raasáó. 
í i jui ÍC rae wífci'e , i,i que ¡eemos 
en !J fanraHfu i fh . ta i : \Tayas que 
p i s i p b c u z j u d o e l laiiEo profeta h l i -
ber fad de l i s l üd ! - ^ IÍ.Í Ucaprüsidi i í 
daBabifoJiia.f ífed:«cacsí»a de! ;eni 






que Ia 5u:a ds mãdar fiazer cl gcy C i -
ra , nombiarióolcpor fu isombre- De-
cJarcic Zorobabel al Rey cemo cfta 
profecía hablaiia áel , yienôbraua : y 
fuc r i o graaás ia alegria dei Sey,vié. 
d o q u è t l ta i fao D i o s , f vaa peffdna 
íaa fanraecrao Efaj'as, antes q e l na» 
cicífe hauieíTcn láclaraméEe proíeií* 
zado deí , q ítiego «jmropoaeE por l i -
bra Io pcoferiaado en c l primer aão 
àglU&eynaào ét fqneKeynat i i íbJot 
muerco D a r i o , ca eí año 3446. de ¡a 
crcjc ioa dei mt icdo, como Cs dizê es 
a muchos íügarss de h E k d t u i i * . D i o 
i .?a« j ibírtací C i ro a 3os íod ies , y ¡sis amó 
fepomc- gj^cj^o^egan dize íofepbo ^ dtipues 
' 5 levo efia profecia, ¿ótle VÍO fi: ncm 
5 rtj, br ípfoiêí ísado pe»? t iayáS rates Eúcs 
Êfdrçj. aaiesdersaceríy aãadelofepho, q c n 
BHICÍS el bàéo q eí Key ssasdó pubises? por 
K¿eaj Tus Kcyees.dezis,^ par isaaer Dios 
íC1S' R i ie i t ro Señor profetizaáo.sGrcs^ ser 
j ^ nscidí?, ypor le aaerpronjer idojos 
t^Aa. S1"313̂ 5̂ poderest] teniã,£e io quesia 
u^:a - ÍÍÍ'U''- ct3ieba¿eric fú Tempío de íera 
(ta. fa iem.ydi r jibeKadafstpuebio.Pücs 
fí a VB Rey inâel íc movia canto cfta 
p i í í s í f f l o^Gí í l i o l i çosEmno de nro 
pio iVíonarcajâ acabsí ^fiísrar fes Se-
les vais Has de h oprefsios Mahomc-
rana.y uoncrSos en eme ra l i be r t ad l o 
^ sdqnir joel blaíañdágtítJíberradot 
ds Eftjaãai Otra profesía rcSerc c£ 
áce Guadaísiara en /y l i b r o de Ja mc-
raorabjs espaíííó de los Monfcosde 
Efpa&s capítulo i s . aunq uo iábed i -
shíigJir il FLIÍ el Obiípo de Sidónia, o 
c Í !Jad i í B,irgas f i q u e la diso, n i fila 
|Í-ediçò en Hiela,0 es TorrílJas deA-
ragon: pin» aHima que s3 VKO deüos 
pi edícando es '.'no dz acjuíJíos luga-
ecSi ti 14. de As r i l de l año 1578. d ¡ -
sp •iosMftíHcssiPiiestioqncrçysdaf 
cnlacueataj i í i atracar de v i ic i l rocn-
dEiíecrdcicwrjçócífs interna!.7 tnaUi 
u ( s ã i d i tfsliíiraa.rsbsdjq hsy ha na 
cidíj en EfpaíiBelPriacipe.q 03 hade 
echar dciía.Yfue a f s i ^ atjeel dia des 
liorss y media defpuei i medi í aothy 
ci Rey wasíiro/cêor auis cacido. 
Ciacaeseme :e vc;q siseacacido de 
fu Magefigd fae ¡mpaiío ^=5 q fcntsa-
ro:r,otq L'Ü ocaãos Q UO fabios> l^c ia 
dosdeña j tüuadc V a k n c u e n Í;XCCÜ= 
ció de los Eretcs d¿ rüSaí!íí-d.-d fe o-
freciáa erapíédcr de (¡üesc h IV.Í\¡ÜC 
ció deña gere, córasua aproóscío de 
is játa ds Madr id, a t rope ! ia iEcáo e i -
to , ) ' zoèsí h$ dirícus;ad;,s?] eff-ansa-
l o n 2 Jes d f mss Repesco fye í a psr-
t i c i i l i t aísiÉícEia à d Cielo. V 
do fix Magcfíad basó aíCéíi-j'o de Ara 
gone i dia que aqui CÍI Vsier.ciafírpu 
b i i cóe í $SiZ!£t b-ndo de ía ES^UÍIÓ, 
y lo ssiaBdè alh noniiesr^ajgEirjosi dej 
Confc-jo e îic aiiuijars en. la JÜJÜS de 
Madf ídqí í ídsroüséí arres de sdmira 
c i o c . Mas elprüdcníirsiEüo Mc-f iaKa 
d ldo fea la infuí iac ióde Dios.s cti\& 
obedisesacíta tan rsr .á ido.preu: :^ â 
eftos AJS cncanigos, y k s g a r ó ¡jor la 
sjajioipeea era cfsrreMoros.y Chrjiria 
í iosop ia iô , queei q primeroacesaç-
íiíue.vencEria-Eño ú n n va gfS Áí ía -
quirs en Deií ia.í íÈãdo para embarcar-
fe/eganrefisreaalgccíisa.ÉêrBiâdft, . 9 
que eJ Key ama jugada £e¡j eiíos 3 Js ¿ ^ ¿ ^ 
p r imera^ q reaiã todos vnpunie.y is 
Msgeftadaur'a ganado por Ja tsafío : / 
masq ñ elios Ja íuuíersa.y les dieraa 
tiépo para q nos preainiera,fe alearan 
cõ el ficyr¡o,pEfir£:iíí0 muy smlgua cu 
eilea.atitiq fi&pi e repr i^ ids por e i te-
itiôr 4 resiar s Jos Qiciñisnos 'ñcjüs 
qviuiancfisos íugar íSch 'CLnuezi iK:^ 
que eras fas antiguos cóquiüsdorea,. 
Coa côo alcanço ef Rsy.oae fes p ío . 
d ig i ts q nosair-eníeauaEicaíiígos/o* 
Jo fueJícfl c o m h s t o n o s , y rabien ias 
profecias de SXoy s SerErHa,}1 oirás, 
(.n paidci f í í r jaqí ie djsoS.;ví gsieíaj 
Obtfpo AburaaLCf i fc ce Franeía.y rc> 
fícíC Ft ay Franc ifcoXmscsiez.deqtue 
yo Ia faquevj Is IÍIOÍÍÍCÍÍ PS-I i n c a . í ! 
quatLíoyadc bi'tn*) gr . t ia .mc.s i f i ^ i í i 
güiro de fus líiCiT.s-'r. s ' ^ có.ó : Stt ¡vís. 
geftadfcsicjsn-fsp-í í :màí, ÍÍJRIÍ. J ! ' 
gUf50sefcrJti?.í;hià fe: i.'DiícoHcy 
s£fpaãa ácípeiigrc-.y c s i b : í ; f * n ; a 
97 8 De la jufta^y generalexpulfion 
los Moros de Hipaba, Je esccKtsíTerD 
t i año áe EDII ícvft i t t i tos y nueac , pa-
rees qnctuDoitiemoriade Jo qteyo 
trie premeria en mi deferfe de ía Fe a. 
qüs ia ían raOüz suis de dcíietrara-
J ^bre de tantos fobiefalros recoaocc, 
L i c o f a c r a e n f i í s n e i a r a , yraan-. í íc-
íb .qae no f e p e ^ n ¡"-oaer en dutfasai 
d.í iwca.que no talo ítte'Sc cocueDÍen 
is .pcf í i forçofapâta ia fcguridíddef-
tos R.eynos.7 afsi le d io prouado a 
íu CidtsJiKaMageííaj en mí liefcofa 
ds l a F í ^ i eílaaa obligado a elío c f icô 
¡ciencia. Pues ve-/c en va Key t í o io, 
y t i tcñicroíb de Dios nuEÈro SEÍíor, 
q i x í u ç i ç & h s m eüaprtieua.y ¡a aüio 
ridad d ; S.LuysBccrraníV aias j'usrati 
do fsae í la í s iníhncia d t l Dc^t is d ; 
Lerma.Dímasq'us h i u z grande :era2 
¡ id^d.y «mar a D:os , ptrdcr el todo 
por ¡a parte, j ' por d inreres de ios par 
t i c u h i c i , lo qual íln duda fu cediera, 
ii fe dilatara la esecucion de lo rcíael 
9 to^coao ¡íi diza MagcíUd a. 
So b Aasenckíc decreísdo fres aãos sn-
car:aq ¡.£5 cfla expyiñ'jr. por confejo de Bita 
''Jír};ui0 do,y fabiendo la r c fo lDC ion de fu Ma 
! ; * f l " ffcftadeJDuquedeiíaftsntade.ccnio 
por dip v00 "e losConiejerosdc aqaeliobe-
Augii- ras»Senado, es cusy alabada'¿jicii-
ftm Me gion ¿fe guardar e! fscreto : poique ñ 
sta, p3ía íí fo lüqi í i íkra valerfedc la not i -
cia del fee reto, pudiera aproucchsrie 
de raachifsiraos millares de ducados 
d s l o i M o r i í c o s d c fus Bsro'íiias A I -
bsr tque, A k o e e r , y Alazquer: mas 
de nin^iina fuerte fe valió deüa n o ü ' 
c:3 qncrcuo en iccréro eoaio finólo 
insiera. Pera en prctaio defta ran ra-
ra , y rch^ofaoòfemRctadel fecre-
t o , ¡ehaD iosdepaudova Ducado 
d-',\ñndas, vaMavquefadode Terrs-
T , " - C ; , y uiaciias Üaronias, y villas cií 
¿ f a g o Cu Jatavejlái muy fmalaâ&s 
i r .u iúr- j i cleUi tirdsnísmtht4res,p4' 
7A exicmar U exj/ulfma de los M o -
TijCOS deiada ¿fpéfU. 
Ç â p . x x v n 
& Vsrndoel P i M s t e y vaícrofo Rey 
1 ^dTiíiCti ' iRiio.yiK Ia rcfoiaciõqtic 
y isúosaí tâs auia tomad» ds echar 
quellos fus crtemígos ¡ y de iasdiU-
geeias qtie yo luze tv , vaoo en Rcrra, 
auoqüeaMinpsñaQo con carras de fu 
Catàojicaívfâgeâad, ccprccurar que 
fa Santidad C0Hñ¡tr¡slTe Visacuíisdia 
de la C r u z , para librar Sis fsgtás £1 u 
zesde loscETn inos , y otras c n c i í o i 
Reynes de hssr.iüíiss que Sesí]£z¡;'.a 
ios pei f idcsMori f r ts , (.{¡me fe h a n -
lío en elcsntLí ip vcyíindrs.pi.i'.c- t o 
i c i o ÍG i í íge i í iüü í í i . ' í i red í r ? E r i S ! f -
í ig ioces i iu i i ís res , c u j o h i b ^ o es ;a 
jLiuir.cibk Cwz , fü í pesfeadído p^ca 
tomarían fasta t c i c l u c j c m por el Du-
que de Lérida,8 q u i : n cusnuí 10 la ese 
cucisE].,y es fu Excelencia Corses1 d i -
áor tnayor de C^ftiifade la oícea áz 
Saatisgo, y tuno por slTeiít-rcÉ para 
v n o y o t r o juntaaientecoDcl al Du-
ane del ícifantsdí» coEneadsuor de A ! 
cantaia.adot: íean de Id iaquiz ccn;S 
dador mayor de Leen de la c ía te de 
SafltiagOjtaas^ara ia execncir.n srde 
nó vna cofrade âs h Cruz harte isas 
podírafa.qoela qt;e j o en nombre de 
iii-Magefíad ped ia f in í lema, paiafa* 
ca r la faa taCruzde tan horribles o-
fen fas^ afrenta^' 
Los cofrades de la Cftiz que nom-
bró en reda Efpasa, fueró ¡a flor de í* 
gente Sag 
dadores/y cauallcros de Jas orde nes 
mÜitares, que fueron compañeras de 
les Í U ) es en las fantss guerras conísa 
losMorosten ks conquüias, y refíaií-
ración de Efpaña , pa¡a que piles cent 
íanrodeñuedo y vC-Íí¡;7¡ed àSiTSPino 
fu íangrcjy tVeron participes de Ja t r i 
buíacion, lo fyeffen agora defts v l t i -
KiacOaquifta , y ce íânro c o r f r e l O t y 
stegfia. È1 primero une fsnóbró para 
IaÉxecueioií,füc dõ Argi i l i in Mcxia, 
3 q ü i c dio l is despachos Andres S Pra 
daSecrerario de bítjdo.ambos Jcj ha 
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AagafuE! al Marques ¿«Caraccna Vic 
rcydeii:e!ile3ir.o. Acudieron coa íbs 
eíousârss tic galeras ¿on Pedro de 
TôlcJo.y cl COB de ¿c Elda de la mif 
m orden iosticsdcSancíago, y cej 
próprio Jobito exi doa Sandio de L u 
lísqyevino coo el lereio de Napo-
3cs, y don ARÍOQÍQ Manrique Caiua-
jal Capiran de arcabyeeres del íercio 
de Lorabatdia. E ] Marques ús Santa 
O a z General delas galeras de Na-
paies, don Lays F^safdo Genfral de 
la armada, y eserc iEo del mar Ocea-
n o , con fu eíquadra de ñaues, g^r.bos 
de harden de CâJarrsoa, don Car* 
Jos de Ona Duque de Tafsis General 
de k s galeras de Genoua, y doa 
go Piaiçatel hijo del Conde de Se-
liSEeaEcTinieate de General de Us 
gsierss de Hapoles.dD Petíro de Ley-
o^Genc-iâííse fas gsie^s de Sicilia, 
Jos ífes sSia orííea de Ateaürsta.Acu 
dio íanabíei d j a USÍÜOÍI Dorcas con 
las gsíeras d; Bâiccbsa, y es dsl ha-
f i i c ó para eficBLeyno r5b;ailss por 
exesuE^re* por e! Virrey den Pedro 
Eícriua, y don Baiiafar Mercader del 
haauo de Safttiago.y don Ghriâoiial 
Zf i i i io .y don l'ifrc de Biaaes.Ios des 
íüclíisbnade Aíoatefa. « p a l / r a n 
de los de Atagoa fue tambieR come-
tida a!;ceíffiod(in AugtiÈin Mexia, y 
a! Vírrcj í que s rse l Marqaes de A l -
iona es la orden de CaíasrauaXes de 
Caraluáa el msí tao doa Auguftin ios 
ecñó,y diefcie por ayudauEe dog Ale 
sos Mar ¡moa áe fu incfma religion; 
a! qual d>Jn Alejos fue cambien co-
mecidaU exp!;!líi.in deles que que-
daren ce Semiia. El Marques de Sas 
German eché» los ác Seatlla , y de la 
Añdal'izisiafsiííiole don íuande Vs1 
hfeo Caíiaáeáa Capirsn de la infaii* 
tersa en FUodes, arabos delmiftno 
habitis , y eñe cauaiíero acompasó 
ramb/en a! Conde de SaJszsr a echar 
los Mors icos del Val de Eica ie . 
laexpulíisn de los de Eflremadu-
r" eíicargò al ^riccipio a don Aloa 
fo iSe Sotomayoi'jCoaicadsdQr ¿ti ha 
bito di Santiago, aqueíios , y los de 
íods Csftjlto .:3 Virja, y Niieus, ñ¡e* 
roaechades por eí Conde d? Sáljzar 
de ia propria orden de S^nuago. A j u 
do a Ja espiíiííañ del partido de Ca* 
latnca don Pedro dt1 Le /aBa j Zur.i-> 
ga.dd habito de Calaruus, Güüeiüa 
dor deí cajRpo de Cüls:raü3, 
De toda la cofradía de ios Crace-
jsgnaiñsjac Valeccia Mayordor¿o 
el fao:o Arfofeifpo des ¡ÜSO de Ríbc-
r a ^ quien fuMsgeíiad eccurgóel en-
comíndaraDios eñe graüihiiso re* 
godo 5 y COK fu Stiíondad, y cüiiíVjo 
ctjcamsnarlojpiies Isfárca rcíohirira 
deâa espiíSíioa ia icsio t í Rcv O í h u 
líco CQR íií parecer, y amíiis „ aunque 
con mas vtrss.y btcuedao^y por ci^e-
ic i re cacuno que sí Patüsica ^eiii'a» 
ya. AbíEçofe COB fu Cruz PatriarLCS, 
que es de dtts iioeas ̂ y so crabsigín • 
t e , qae en fu coraron era dubla do el 
dolor, por lent ir come paftor el díüo 
íCffi^oraJ de fas fubdircs^y t¡ f^yo, s - ' 
simó a todos los feSoies de Maros a 
recebírcoapacieBcia la reíõluclõ ds 
/ü MageÃídjCeiíio lo hiaieió a fa iíSí 
tacion, aunque les fue Cruz muy pe-
fads priuarfe de raa vtilcs vsifaSJoss 
mas por ferüir a Dies y a fü Rey , fe 
priuaran de fas vidas,? Uíjos. 
Enttarõ ta eíh cofradía de la Crü^ 
con lã que eraen en les pechos de SSÍI-
tiago,cl Coode deSinarcaSiel Goücr 
nadordeí Reyno dó lay me Fetrer, fe 
hijo don Lüyi,jí íü fobrias dunGtro 
nim» Fcrrer.don D:egs Mercade^dS 
lulViIlarafaidóPi-ácjfco m h n Gnufc 
m i a r deKatiuSjdoíi redro áGuzreií, 
doo Pedro Pacheco he raí a no dsí Vir* 
rey^don LUTJS Carriiio^Õ Pedro Bel" 
uiSjdon Laíidomio ^ rcadEr , do isas 
Viaes de Cafiaicas, todosde la orden 
deSSriags, De! mífmohíbiroembió 
fu .Wageíad a ha¿er ¡a ubufea de los 
Merifcos que íeatiis qufdado.o but h 
to,adõ Garcia Bra^o alScyG". de Va* 
Iecia,a d6 ríictibáíd^deBerSíijdísaí 
Seync 3CQiàoa2,y laé.a dóPrácj£.o 
pSo De lajufta^generalexpulficn 
j e Irazabei a! de Granada . Tuuiston 
también mane en e íhobra Aaron io 
de Aroztiguij.y Itiao de CJr i fa ambos 
ds lhabi rodeSsmisgo, y Secretários 
i cS f t3do .E IC 
Luys AanSí1 Pardo f c h i j o , don Fran-
cifcoMarradcSjd'onFraflcifcoViBes, 
don Diego V ique , don lusa Cabani-
l iasdon Felipe de Porras ddfaabj to 
tic Akan tg ia . E l Marques deFrome-
lUh iemo del V i r r e y , don Lnys de 
Calatayud feñor de] P rocnp .que oy 
es Conde de Raai, dorí Pedro FCÍ 'c í . 
don Ikl tafar de Mc-mpalan, don luán 
de Caííeluj, ¿DD íayme Sore! , N;co-
J isAfs ioa de la orden deCalaüaus. 
Dot ] Ixian Pacheco b f i ir.aao del V i r -
rcy.cl CoETiCiidadcr d t Torrente,. jo» 
Knrf^üe Mase, don Garcia l o f i e j d c n 
Gsfjíar lofrCjásn Diego Carfcz, d ĉi 
Fraocifco Sanz, áca ChriOossai Ça-
nogueradeíhabito de SED í ua i i . TO* 
desayudaron a efía gi iüáicCs obra, 
oeíiüuieró prontos para obedecer e¡T 
d l a a f u M a g c í i a á 
Lose sua íícros de! habito de Man* 
teía.que es rehgió propria defíe Rcy> 
t í o , ayudaron mucho a eíla o b r a , ya 
echar efhSseneiíiigos de la C r u z , la 
qual trae eSaorden e n s m expreí-
fa figurâ,que las otrasiniiitares.Enrra 
roa en c!}a cofradía de la Cr^z con la 
dê Mcmsfa en el p'ccRo.dó Cefar Ta -
Hada Lugarrini-eare general de h or-
den que hoy es comendador de Per-
punchente.don Luys BlafcOjdon Bar-
nabé Vaisef rá^of re Penufa.dÓ Luys 
Femó! ,don FranfiiCcoIofre, donBer 
nardo CriJJÍfesydtfoGafoar T a l l a d i , 
dan Baptiza Granlifles.dÕ Diego Ra 
ca.don Pedro de Peraíra.don luán de 
Ptoslía.doa Pedro Lu?s de ISarja, dó 
Carlos Saluador, don Melchor Figos 
rola, don EiiUaiar Ladrón s don luán 
Ferrer,don Luys lofre,don Berta,di 
na Ç i n o ^ f T â . d o n BalEafar de Boi j i , 
don Ramon Paüas.íofephFebrer.do 
Frascirco P2vpiña,don Pedro de Bor-
j2;don GürorriTio Marc,Gaícer3n V i -
dal, Miguel Geronimo Eftcuan, Tho-
mas Cerdô.dor BefiiroSnrguiris, don 
Aloaro de CEÍÍCÍU: , de X ' í i ien Ps¡ez 
FcrÉufa.don BariGicme VJLÍCS d6Ge-
l o r l m o F r i g o í s , don Soque Va l í r o , 
¿GÚ Miguel Fáfcsai , COE Gercmstio 
Brizuela.don Gercnjmo ZarfueU.dó 
V k este Ctiiernes, don Csr ¡es ce Ca-
fíe]i3;,don Frar.cjfco Mafcon , Gafpat 
de Vi l íaJon.Vicrr reSuler de C o r r e * 
l ia.don Antonio iVorcerrar, co loas 
CiGraoa .don NofreEfcuuan Conde 
de Í3 Fera.Fiancífco Figfeíoía, Fél ix 
Zarpóla!, Diec i í ío Cata ¡a,don Ar.Tim 
Creíp i .donChní loüa! Mcrf í- t 'i:,ccs3 
Fiaíii.iico de Caí2t3\ c , dnr. Ge re rit-
mo Rrgía.dor G^par íissn, don Crr-
íos deüorjSjí 'on Vicente i euer, cen 
l a m Rocsdc TCUOÍCS , ccf i IIÍÍF: M i -
lan. 
Q ipndo el año mil f e y f a c r í f ^ y " 
tres aios pcñreios dias del flits de De 
ziembre rezien llegado yo'dc Roffia 
fuy iiaraado para dar midefenfa deSa 
Fea í i íMageí rad , qucaíi ia venido a 
Vaicrrcia a celebrar C e n e s , cerno fe 
Í I Í dicho ene! capitulo veynti i re?, d i 
cüe 'n ías íuMageihd^a] Dirque.dcío 
que aun paíFado en Koma.jr ce is cÓ-
íradieCion,que mchiz ierct i aigüriOs, 
para qüe oo rutiicíTr efeâo Ja ccíradia 
de la fanttísiBia CriiZ.que íeprccisra* 
uapara retcedio de las que en tf tes 
Reynoserar^taj; í ir . lrraradas.yvlrra-
jadas de los Mor i feos, y a unque los 
que alia me cof i t radiseron, eran mas 
deuotos de la Cruz qsic yo, y tuuicro 
fu buen fííi.para hazerlo.rcdíí viafapn 
q;Lie fuera de íu i^iécion) fue fenal de 
centfSdiccion.S/gsw, tui ccniuíictáf, 
píedixoel Angei Sin Gabíie!,l7âbl3iE 
docon la Virgena, Üol ioíe el berrig- s 
nifsiniíimop.irca demi rr3bs;o,y mu-
c\\o mis df Lis injurias te C iuz . 
D io ruJííí^cfrsd eneí^í oca!]&fan 
roshabiros d e ' í ^ ordenes níiürares 
a loscauslieros d^ltc R.cv;io,quec3U 
To admiraciôiínaílK.s del los que ayu-
daron a ¡aexpii ií ion, v eiitrsrõeneíía 
cofradía,íe !s3n nomijrado para perpe 
rúa metnona deíta graadjc'fc hazaña. 
Dcí le 
Di f i eyo r ros indicios meperiuado, 
que íli ídagcQaá defás cníonces pro-
pu fo , de echar ds fas S-eposaefíos 
cneraigas dé la C r u z , por medio de 
!a mcÍQis C r u * . ) ' d» EMWS femares, 
vçâual lsroí Cruzados,-^uc fe emplea 
ron «a fu espulSoa; qae codos junros' 
parecen vna bermífs henaffadôtl, y 
cofradía la C t a z , y por fu indu-
ficia quedaron las fast is Crazes ds-' 
fendidas j y vengadas de aquellos (&• 
cri legoshereges, que las i t i fef twan 
decoar iauo. Ayudas a mi opin ion 
ottas cofljeitaras-PritQcra auerme di- , 
cU&PierresdeSijabrc a l a d o à ú fe-
ñor Duque de L e í a s , que en H mif-
aia fazon, qaando fu Excelência eíla* 
ua aquí enfermo, guíiaua qae le le 
yefc el l ibro que yo le dedique de 31 i 
l ig ros de la facracifsiiaa C r o a , y es 
c i e r t o , que como caá denoto da la 
besdira Grufc.tema ñeai^re en memo-
ria i¿ merced que en la í¡>ifh>ía áe¿i-
t a r o n a , y de otras m i e r a s fuplique 
yr¡ 2 ftiEsceleBeia «sisíibrafíe hsfass 
tas Cruzes de ran enomes infurias.Y 
efto fe conf i rma: porque quaado yo 
befe las maaos a ¡ii Escelencia en M i 
d t i d atrejfEita deSeaébre 1609-ocho 
días defpaes qae fe publ icó el bando 
primero de laexpul f ionaqaiea Va-
lenctSiia primera palabra que me d i * 
s o f a c : ya le hemos faeado la Cruz 
de las ofenfas que le htt 'n® ios M s -
rifeos. Y yo refpoiidi.-ella ¡apagara a 
i' dcfcfpana. 9 ^ 1 
v i e r a » que v e r i a y o f f h ; dos l o s M o -
r e s d e k t e z & z , ã ç t n que a q u e l l a c o a • 
j ü s c i o f f f e ñ a í a e a c e m w Cune i r g á o i l 
d i e i i a « s p s í í í o n . T a n t o -q;ie U d a « a 
e x e c i i c a d a e l a n o a i i i Í £ \ < k K 5 i o s y 
e c h o i y f ü e r a a f s i j ¡ i p o r l a s cssfAS 
que fe í i a n d i c i í o , n o fe T e r a r d i í a U 
í x e c n c i o s a & u y a s e d i o . S u s p . - . U b r a s 
4 e f e p r o p e f t a i f o a eíías a. K a d e f o * 
fflenfaí f s s s o í a b l e d e c i i n a c i o í ! » ( d e 
Ja fe^a A í í h o r a e t a n a , y da ios S¿rr3 • 
ceños) d é t r o d c í í e y n t c a f i o s ; ^ e s d e í -
de a g o r a h a í t a e ! a s o ¿t m i l } i e y f c i é 
tos y v e y n r e q u a c r o , Y ti DJCB fe BU-
r s i a f u e r ç a d e h c o í j ' j s c i é . y i a g r s a -
de í igrif ieaEitm d e ve l i e isesscsa . . y ore 
i t e z s de fus e í e d o í j f c p a e d f c t ra g f s t i 
de fyEidíirnen:© p i ' & D ü i i e s v í ü c g r í f l * 
á e parte de f ta çbca l e efeett-ará pt-r 
V - M a g s f t s d y fas fas i ra i iOS d e ^ í r w 
d e q u a t r o a á c s . j C l a r c í í f í a , q !¿e ; cE 
fagicarios d e l R e y for, p r i n c i ^ a l m e c i -
ÍC las ordenes ffiilirareí E f p a ô c J a s . E J 
difeuefo fe i m p r i m i ó lucgBjCon d i n e 
Fr.¡t?a 
p-;-.. 
ra qaí ¡ame t hoe ! Obi ípoáe 
Or ihue l i den Fray Asdies S^aguer, 
aquicB diKO el feñor Dnqüe de de Lee 
raaípues pranoSica cofas proíperas 
afu M a g e i k d , i inpr is iaíc, M e pro • 
BefKco de U espaliine p o n e a la fin ác 
aqueld i fc t i r fabenvnenjos iab ié c h 
t o , par eêas palabras. E! Sel fe enes 
ainara vi l poco azia cí ned ia día , y 
j u E t o c o n l a X-Ufia la pondrá negra. 
Quien es el Sol íirao Fü ipo M¿r . j iE& 
B-cydelasEfpaíías, y h Luna fino ¡a 
geate MaáotaetsojjCüyo Smboio co-
BQeidô es ellaf Llegoie p:?£s c ! peder, 
larefolí ic ion di fu Mageâadj y !os c . 
xeca£oresd«l¡a al medie di2 , ai RCP-
na de YalsBÉia : f ' ínraroDfecon los 
Morifeos,eeharooif)3Ge vn p i r i y ^ 
terrenal a ia m i y r á t í a 
les pedia acaecer: pvsz no quídó tany 
f ea , y negra i i L m s pr iajd; : He i;, in 
flueacia del Sal, ¿ciisiro, berúgno - y 
ÍHSHegou ie rno t ie Hey xzn Cí-ríSia-
ae íAéadcíü i s i b s p a l a b r s s c f c r f r o f ) 
«S fus vaíTaüns ÍÍo!-.:ít,.ídc"- nor ei 
VfltaiííüdiíjíiíAíáEí í u i ÍÍÍCÍ:J ¡ I Í Í I cj 
Q J M 3 Se-
Eíte predixo el DdAor Prícifco N i 
uarro de X i t i u a íniníi filrifcoñfühn11y 
s i mayer Aftrologo judiciário 4 tsno 
Efpiña en nueftros t iempos, E/le va-
ron de tan f i l i a i n g e a i o , y siss qee 
iafel ice f¡:«te,yainerEe, coiEpufo vn 
difeurfo íobte i acoB jsnc ína Magna, 
qae fue es les días que fu Mageüad lie 
go eSe vsagea Vafen£ia,a rcKer Cor» 
tes.Por importunaciõ rala la efcr iüio: 
el yna i i e i s p r c i c o y u c u p a d o , y 
díaer í ido . Imponuaele yo s c e r c a de-
@co 1 porque damas de auerme afssga-
fado Euch i f í imas vezes, eoino-j i io 
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i c j ' t t r . f r i o n , t i ic i i i iar . to \r. p c t t / u . i 
ii-ai o (.'(.: eiiiasy ts t im del C ' d c Us 
IÜZS lí-ipiaiidcciemcsítíieJias Scptea 
[ i i r e i i f i t y (jucíiars !u lugar vazio, 
y aíTolado; v enrcücw iosÜoíOi ftü-
(.ÜÍ3T,-i, rr.aur. 3 les Etpañoks: mas 
U ra 11- baitk.] A a i ^ e t Ü e a i í t o r . q 
t i »r&r¡:o ¡LCÍÍTC Jifispit-nefíico le 
htra fjtcofo.Y en la pagina vcjBudcs 
ütl iti ilnio ííi!tur!ü,quar.do diso.CjUe 
vn2 PÍPÜÍCCÍS Sq-íennirsial í tn i i r í 
ii.as p'í fio l¿ i í i :e !p icc i3 ditha con 
juBt i^r jc rtrLisíO 3 io i'jae aqui ft ha 
K f . í i ú o . A ni; me c i s a , qoc efiaPio-
uüíCia cliíiii tíitoncci f loicBEifiJina, 
y ¡"i¡¡a iütgo ííT&hda CCIHO T s s j a . 
Yúíe preguflic, ¡i fcv.z h PtOucPcajV 
Dtlhnaii;* Je Fiascisiy tr-e rcrpódiot 
ED fiiias a iamasodercciia: ic^Üijijfi 
yo-Autgo ícra Saboyasy i'!gmontesy 
T.o íjuiio dtclarsrie mas.Er&bie j o ef-
tcáiHtüro imprcíío a vo Sctteísiio 
dei f i i i t r Duijuc de Sabcya Hateado 
l i cBcalCjCCEecidomiSjadüi j t ie f ido-
]e , qí¡c R-.oiíisffe efic piecsftico afu 
ÍÍTDGE. CsiHijjiioiS en parte ¡y fe erca-
niiasua a todo cuHipíioiteoto.ii D)cs 
nodiísipara los deíícios del ¿ciuo-
KIO, y puliera paz catre !DS Principes 
Chni>í30QS.PÚgi!eafu DiuiuaMage-
ftad j qií^ ledos v&a&irccs cenuicnar. 
h i arms! con/ti a IÚS peíneos Mabomc 
Llegó e] feÜcifsiDio tiempo en q 
ruüjei on fin tanrosfscriJegiescõira la 
«jarasiiilofa Ouz ,y cl SantiíSJHio Sa-
crsícéiO.Ecbò la Cruz a fus antíç^oi 
adíícríaiioí, porgedle ce fus gráecs 
desxios !GS Seligieftís militares auc 
]a Utítirsti taeto.trayeEidola íbleücmc 
xa faSre úií corsçoBss. Afsifao a :an 
f^n'- eyccncicm la mifma Cit!2 fine-
í\>: ckitrníxa. y ais paro i. ó i'j ur:iid, 
\ -'Ü a c ní>s regfzij&fíeiTiu^ de r c í í l 
CÍL i-- y-' !;bre de las ir¡i-.rjsK q íq^c-
r a ¡ '..Itiüii ¿ir te !ch32i:-n aqui, a 3a 
{¡¡id; i i io. j i i i í iun apsrcfio lucucsa 
d-íiilcLc ds Sftiébte dclsño I Ó I * . 
a ia^ ra tüz horas de la nocísf aíHy bla 
ca j y rerpiaüdeciecte r«brc el pueite 
c r e i a í o p u i l i c n 
¿t k'S A i í íQUstn égLitcdf vraher* 
ir.cia CIÜZ de CarEUtca:) lütgo SÍ tua 
fiaraíigBKBíefe (abaicsrcElos viti 
ices Moriíccs de ÁragüB.y CatslüSs. 
Eíiofe t e i p r i E i o s q L f i i c s diss a en 
mi dcíeufa dt ia Fc.prECcdieEÊocier- j r , 
ta irietEistió.'CerÉrreaco ye erais ^ "l 
ç p i L j c t i . q i c l s C iu ib t rd i ta fts el ri 555, 
gerofe açGic, que ecbaua ¿e la t i m a 
aífies fus crueles eneraigot, q t i d o k 
iaspriínio mi defenfa de l« Fe^ttíe en 
la primera pagica ]a Cruz co Íes sço-
tes eelgando, tjue a qiijcn h reirare, 
íccrcreRtiiatóo ^ue djgc.Dt ¡3 pie-
pria fijci'te fifia a lpr iBí ip^ dt :a í ira-
pis de ¡a GT«7. c^ t tttspiiis si ireír ú 
Éft.y va iSiprcSs ctj k tíieircadeícnia 
de ¡a Fe EE la pagina J 7 9. 
Ayudó mGchv, pai a í{ue z h i r ç o f a 
Bicsiãtu bien fiusftro tabic Aiçcbiíro 
ÓÍ?R k'sa ác Ribera ceB fus oracio, 
¡ies,y fccriíícies,^ cog el íoiceiísrrno 
culto de Cíicics DiuiECs ct-e w c c -
có eo íu Scmicario a hería ct i S in -
tii'iimeSacramento, ^de ia vert ía-
ble C r u z . Corecrçó s^ucí CÉIÍHÍO 
magsiSco para Ce ieg jo , y ac?bó en 
Iglefía ; Jes mocigcs que pars e!'o tu-
no, ye F.C iofnaiifiqtca todo e! 11 i n -
do cosfia.que vitiio mrchp* súrscco 
graEd¡rs¡ma mcíieracien , ahorran* 
dt» para ics giardcs geííes de la fa-
bs;ca, y tCRiaíj ijiietíi-xò para las ía-
pc)lanías de laatorcs, y otros n'ini-
fires de aquella íglcíia, y caíi qBC 
fundó, y tíoió con Matiefud Real, 
paca que ea eiJa ftitlíealsbadc el So-
irto D ios , y para fu emierto, con que 
eíetEizó fu noiribre de deHotifsinjs 
Priacipe. Y pudo bien de2Ír,que «1 
CoEücato de ios Padres Cspuchinoí 
hiodócoEDo Arcobifpo, el Semiea-
rio cerne dnn luandeRibeta. Quas-
do agora deziecko años íaqtie yo a 
luz fegunda vez cil ibra de k s mi!a-
g' os del Sainifsiir.ri Sacraircnro, y el 
delosqusefcriuitsaibieE! de la íaa-
[ifsíroaCruzjprefgniefeJosa efietan 
grande feñer, y parren mío disiende 
ie,^ ^ücs no podía yo cbuiar 3 las m-
jrsrifls 
en : i 
justen 
¡urfasíHie Jos Morifcos hsaian a ta 
Cruz,? S í c r a a i u n t O j a i í i a c í c r í t e a ^ u a 
jScsi ibiOS , para mciier a Sus Fieles a 
Isd;i:ocior,ácfiosdíiS diuisos myRe 
rios, y COK ocaHos óeUos íescr eat! a 
¿a, para cemencr \(¡i saim&s dd B-cy 
naeftrercüoí.yáei D^qiie,aqu:é ios 
dedique. Pareciaíc caá lné dciíHze, 
q loc 'uco p~'r buíszcíe, y asiBíj Ía«-
I»racrahti5j¿íiií* ê s à t v a pebre 
Frayle .oJ ie que Kerecia m i isjceBciõ 
Ter f . iaercc !¿a ,y t jue ea laEcfnia cea 
fcruísdad baria acra coía t n ícniíciô 
del Sacíifiimo Sscrainerts, de éj f u e 
iííoic erayto en d.cucc!*?,^' de íafce-
dií^ OÜZ . Í B f t í í ü y ó ia fôlçassífsiffia 
áiÍM.í) íssa íi-íüios /i: CEicbrs rS íoe-
ücs ee fu Celcg 'O.íi^c meníe aísifica 
a cÜamüíbcsí'ínr'.^ Argcíei , v !as 
Viernes soa is re'fes felçEidsd fefe-
quien düái.q ¡riiüf ios 13 agr^dsbies 
a l-iíGjos dels Duüna Magcítad, mo-
(ütffr^a q Í-HÍ-I í ' o j i í í í l o r i O d c h fan-
t iU imiT i js iJ jc i ie decreisíie ia cx-
paiüódcíío?esiemigcí de lóseos m¡s 
ahns B ty í tc r ios de la Fe, ¿c Reynojdõ 
áctsotortfplsadeceJu vccersc iaG? 
EftaíjV o¡ra£ ¡aSnitas alabanzas fe 
(Stuen eelebcsráetan perfelo Prela-
áo.a quié í l faiirifsiftiu Pontífice P¿o 
V . sropenia par dechado de Princi-
pes acJeáaiiiçoS) quando prcãiciiiís £ 
íes Cardenalesea Cen^fíorio.y s o s y 
riccsfsidfld deâtribiiyfle cofas queue 
ío PSZCH slg'iií^s ^uc citriac dcSa ex 
p;:'¡1i»a , y psCir, por aire las ver-
úalss.íJBe Us parecí dsregar a i'> qiic 
añadidai4verd3d,ííecds necefarias 
ears lafiiiedeuetrarar c! verdsders 
h:Soiiad:)r,y p i n deci^r^1, el hecha, 
v !r-sííJK3 de ^ucr^ars!! .Nafe &agsn 
i^s S3rtos tie aiihâças fjlfasiantes to-
^or injuria,üüi'qü'er raennra fj 
fe diga ta hesra fcyajcaífsraíaaáofc 
CHCÍJO cá U n*>h}<! câjicion d« Dios 
declarada par S.Pab'o a,que t i n t o a-
berrtee fet JosáocRS wenriras. M»? 
Uoricada cefa csídiz- Sars Aagii^ia-) 
9 8 3 
Atribojr B Diesalgocoa tfiertiró.-sã 
que paiczcacncanviíiarfeca sSabsnça 
Tu ja:^orq ne co COD mese r col ^a. a o -
íes can maj-jr es a í a b s d a ja faSfcdad 
eiue reprcbeTidids ;£ ve! du"d. 
Pucsíitkâeiflfane Pitia ge 
raes eso verdí-d eêas aíslías^as, ÍJale 
jíoára, DI bra jigsasptHrff ifisbsra 
aueftref iifsiiR© Rey, que sb1 o tá gio 
líefa hazaüaí Si ai iHclito E.ftd»)fo 
Coisdede Afpiítg ¡u p r s g e R i t c r , y a 
t e d a Ja Cefsrea cafa de Auftna fue 
profetizada,ir concedida rac-ia pruípe 
r idad. j : grandeza.CGSÍO feba diebo,^ 
c a L f a a d c B i r j c i o a s r c d - í c l Orbe, poc 
acjueífciuicio que fe hizo si Sanufsi-
oso SsctsmentG, y 3 ics ffiisifirosque 
IsilcuausBalesíersíiOj quepreaiias 
dará el SUKÍB DIOS a naeííro g r a s M® 
aarca . j a fus ajrosdefcendicatesase 
no f»íe reseremeia C^G rara deuociea 
el Saatiísime Sacramenríi, y nm^ara, 
esríqiíece.y hesra fus isjniêros: mas 
c&n fois eib juña ,?xp»iilíia de les 
Mon ices de EfpañaSibsó de ¡á eftor-
naes mjanss cl mcitDO DiBinoSacra-
í3£at*3ia Laura C t . ) tJa Ft Cathrhca, 
loí Siaruarios y Teseplos, y codas las 
cofas fagradas^ 
¿rf f r m e n c u n qui m a n í i f u JJfWíí-
fttdbézir p s r i i í r r d t j r f e r r f j i i r t 
fttra U ixpdfy .n . 
u p . j x u m 
^ • ¿ • P ^ ' VaJí-aíis, cLifvffcf-
i j M ^ ç ^ . - K á " crjiucr rorranteaía 
üs de ra: defenfa d*' Ja pe.c!Maques 
de CaraL-tKa Virrry. y Cssiíar sene» 
raideñe Reyni áa Vaíesiíis/oJícita-
G o d e i c u y d a d o dcíii gotuetnpj i f ) fs -
her cefa d i ja re/blL-f ion JIJ AÍ Í -
gcâád , Dt imaginar occücri n u s y a , 
G E i e o h í i g í l í e a e H o , a! p¡ ¡ccipiri ¡ic! 
afio de aiii y feyiciearos y r-ueise, 
QJJÍI 4. sha 
9 8 4 De la juila, j general expulfi 
dio o¡ Jen a! Macitre de Campe F¡an-
cifco de Miranda.qtic vif^aííc, po/icf-
ie C B o r d e B ^ y pLCUiSicíTeia gsssrede 
!a milicia de ia pane de Péoiére, ^üe 
en tàe L K e y s o k w á el Teicr Düf i ic 
de Leím.1. Ccndfl Virrey, y Capuan 
Ci?-Z7- 0~(yXn\¿:i J c ^ u o ^ ' j e d a dicho , que 
tas tza cosueaieQic,£ó¡fiO fe v io^uá 
do en cita ocaítoa íue msncGer. La de 
Í:Í parte de Lcuatire, encismé el Mar-
qiits a ¿JQ Gaípar Vidal Capitán 4e 
cauaíloâdc UcsSajepanicDdôla co-
rre dus por Ja breucdsà caá ^ueâeí -
fcau; ver «PÍO b k n paeCo.'eo ^«ccl v-
nn v el otro n a b s i a c e a tres mfiies, 
eLiilüaiiáomijjr parriculaícs reiacia-
nes CR cÔfofimdaá de las ordeses qye 
f« les dieron, de¡ Biiiaero de coaipa-
ñias, de lagcnte ác eada vnadeilai, 
de lasarraas/uaBderas, casas, j de ¡§s 
CapitSBc's,y e^ciales.De ojanerd que 
fe pudo proueer poner remedi» efi 
todo !o que fue ReceiTari^y ecuemé-
¡c Haiíasdpífide bueít i ambos pata 
cftaciüdadjíisiio el Marquei vea car ta 
de fit Msgeüád, en que Je roandaua a. 
pfícebir, jioflcr e n o r d e j j jas dichas 
conipaõias.ygéte de la ffiiÜcia, y que 
con futna òrcaedad fe k citótaflé r«¡3 
ciou del aemero de la geete deila > y 
ú câado en que fe haüíüa: y otra de 
ísi cafas de Cf¡'.;ftisí3cs vnyis.qfiecn 
tile Kcyno haííieffe, y de las de Me-
r i f c o s q y a en el podría tomar armas: 
¡u qua] ie pudú ¡mcr ton tanra óretie 
dad y íctretojpor rasión de las diligê-
c¡as teferidas >que ic le embió luego 
a ni Mageítadifingue nadie entendief 
!e Uocafiotipajaqaçfe pedia, Paíe-
ciu auer es^nie^no de Vaíeocia fln 
fu ciüdsd Metrc^oü , y « t ras ciada-
Gís,v:jla3,y i'JgsreSfcferctifiiiosy e n 
Cti' y C M f c O e C h f i í h l B C S vK-juS 
ZL.Z ;r€c:ee:osy duS:deMoíitct;sq¿ra 
¡tr.iüs y ciEiciietiiay :rcs. Todas 
;.>¿ :-.I'¡s de ChíífijSBesviejoSjy Mo-
rí.-. er?n oGosnta y voa mi! ocbocicn 
vo^ y qu i t ro .fuera la CHidsd sabeça 
oc\ Rtyna,)1 fus arrauaies, y huettas. 
De CIin&iaMs viejos fefentay ties 
tnii fetecicritasyrieyccay vna cafa: 
dr Mori fees veyorey ocho niji y fc:ê-
ta y veja, ea que htiuo cerca de ciento 
y ciscuesra mil peí ÍCESS ccbics»y 
íuBgercs.y Biáes.cf iaio fe vina 3 aue-
riguar per las embarcaciones, y por 
Jos que íc qucdsrOB iío encharcai je, 
Ds los quaks cíncuenia mil pGüiá ro 
©ar artr.aj, Befpi.Tes defta srclsnde fu 
Mageíiaá vioscrcn ortas íceretss ü 
Virrey. 
Viendo fu Mageftsd, qüelnsfülda-
¿osdeía níílicjsdeílí' KCTT.Q, ( c u r o 
val«r y àçaaeào C^ÊBCIR h x T í I fe-
ser Duqueds LerBiâ, y íaí?:a qu- era 
eltetrer de iosMerJící-^ekarü.-. 
ts3y eraubaliantespau ¡Í¡2: 3 U.f >\!o 
rifeos^e cui ó de fraier ^r^rat -pi raen 
CÍSE de gente deguei ra de pee-
tes .D io oráfiB a IOÍ. Vineyes Ns -
priics, y S ic i l ia , v si G o i d nzási uc 
Milan , que ¡acíÜeií U gtmeque bwc-
carneóte puditífeo de íus tcuios de 
E í p b o t e s , y ios ¡ i v a S e a aprtíísdos 
en las galerasm íiíscfquadraspara fe 
guinda orden, EOo le Íes «fuíiiiocn 
iwayo. Alo^ pcíiíeros deluljo Jtslje 
go cràss a les Generales debs ogje, 
ras, q ue fe partteffen, y fe fia íiaíTc r en 
Mallorca a los quiczede Agoíio.en-
cargaadelcs qae ssdie pHditlTc armas 
adoeda yaan . Líçgaros a Maüorca 
defde qumze a vey cte de Agcíle.AlU 
halUroB ordea paracílarfe quedos, y 
deiejier qaaJ^aier vaseí . q efiumef-
fc.o er.iraffé en elpuert©: porque na 
le dmulgaffeque eilaua aííi ¡upra laar 
raada. A don Pedio de Tclcdo Mar-
ques de ViíiafrancSjDiiqiie de Veus-n 
difiatGeHeraidcías galeras ce Efpa* 
Éa^eliordccò/fieíiecon Ais gsícras, 
yqnai lodc lasfquadra de Ptirrugaí 
cuyo GeníTJii era don Aa tcn iv C< Í'3-
maConcede E!da Valéciano.y otras 
rafitas de Saicelonaj¡urtsndt ic CCÜ 
l^sefquadias de Leosnie, fc.-erarnef 
fen los pueftosèCdc aiiian de dsr ícn-
do.altiesapQqve fé les onirn^fíe: y 
que fe CBsjiinkslL-n cen el Virrey ce 
Valencia, y den Augüíbn Mesíapa-
ra 
délos 
ra que cads voe 3 a ; íe ^¡ie ie ta -
cañ¿ eftuHieffe a sn miímo riempo a-
percEbiíJo , Eran las galeras de Ef-
paüa veynriuaa con ias âc Por tu-
gal.y Barcdoaa.cuyo Geacral era,co 
m& fe ha dici iojáea Ratuoo Deitspts. 
Trayan eacre tcáas bafta m i l y trecie 
tosfoUUdoj». Las gaieus de Sici l ia 
eran nueuc Geseraí éea Pedr© de 
Leyua.crayan cncue coa}psÉiass)7 p6E 
Maeñte de CaiKps a den Muuuel Car 
nHoherm^Bo del V<ney àc Valea-
d s e - - 3 ñ t . e r « def f i i i y quatfociemos 
iisi^aííiís.. V.sjcrerj JSÍ galeras a car -
ge dr ÍÍO/Í Oíame de A r a | e a rÍBjfce 
de Geae^aLDe Nápoles vsoieié dezi-
jâc!eg"kra£ cea fu G c a c i a l c l M a r -
qut's de Sar-taCruz, Trayan SEzecsj-
psTíL-í^d^! Tercio de aquel Re j ' os , y 
ee ciia^ dos m i l 5 roas de fecetiía fo l -
éades c t s d i u o s . Su Madflrc de CEOÍ-
po dí*B Saticíís èç Lana , y Rejas del 
Coufcíí* Coisteraí de Ñápales: Sar-
gento uzyü t è m Pedre Giscr V a k n -
€ 1 3 9 0 se h v í t fa de Mür i í . É l Duque 
de TÜÍÍJS en q ü i ñ z E © dezifej's g a l e -
ras de/ i í eíq^adra deGfB©K3 rrsya 
ÉÍ rereis de L s ^ b a r d i a ^ u e é i l v e y a 
íe y vsa c^w.íiSBias , ñiMaeSre de 
Caispa das laaa de Ccrdeaa , aaia 
écsEsílí1 áscieíi tosy ciRCuecra fol» 
d a d ^ s . g a e a i s r a e g i l i o a o s d e i a a r -
Eísda Real de la caireca de Indias 
trsiya dee LÜJÍS Fajardo e! tercio ¿c 
áaw Geres.rao AuguSís, que cían ha 
fia m i l feídades .Era teda íaaimada 
fe íc t i ra y d^s galeras. catorze gaiee-
Ees.if la gCBtedegt íesra fíeteíasí, y í e 
eccrenres y vej-sfieioce feídados; cu 
t ie í«s guales v iBieron es lás galeras 
B iuchsspCf íb i ías de c a l i d a d . Pues fié 
dsafsncjae l a m i r a d d í f í a g e n t e per 
Is reenos aiiia de yreifibarcsda EHÍKS 
ñaues y g s l e r a s , a u s n d o pafí'auaa los 
Monfcos , y aus guardar las en les 
puer ros donde los aman de embarcar: 
laeg© poca prcuesiaô de getc asia pa 
ia É f f i p rcder iâ tsBUBgcr í i SMenfcos, 
íieo fe bíz f i rs cuéta, y cófíançade los 
Chr¡ái3aos,y railicia del Rey tío. 
Mandefe fsffib.-co, que Ja csualfc-
r is del i t ícbrcs des f i ras , y ta í ja l ' os 
ligeros de ia guarda de CaftjUa Te a-
ceicaflcaalaraya d e l PeynoQC Vale 
c ia jaerden de d o n Pedio Pacheco 
hermanít del Virrey , vtedor geneial 
de la taualjcna: y afsi fe hizo. 
Ordenado toco eíio rsaiidó fa 
MageSad ¡iair.ar a Scgouia a don Au-
guÊiDMesia Maeííro de canspoqsc 
stiísíícia es Fládeg^Caílci ian de A n 
tws .y aoeiferasdcle Maeíire de Cam-
pe genera] de k s ssercitos deEfpa-
Üa, le de ic i j b r i© í« f j fus rcfbJiicicLí; 
el Duíjue dcLernis , a cjüiea fu Mags 
iUdama coaictido ia c&ccucion y le 
cCFiiUHicó ¡3 J>P euencíó, que fe h a z l a , 
y l aque t í tauahethaen losCbr i f i i a -
DOS vicios de! Í U j ' n o de Vak 'Ec ia , 
que le aman de parecer enlaêcaf ion 
íoldadosviCjoaíle Flasdes. Dicle fu 
Esccíenciís de fu dÍBtre feíesta ta i l 
efeudes de o r o , f r a q u e ios traseífe 
al Virrey fia rfíy do,fcaeiamente, eií-
cargoie IBEIC íiGique eos CiViriey, y e l 
Panjarcha difpti/ieiTe Us cefss d e ma 
gers.que e! pnrucr i n d i c i o f o auifo q 
pDdjíííeBieEer^DEíTela líti iojaesecu-
c ion . EDcfiUGÊdà a Dios e] fenro Rf j f 
el buen fucceífo^vifitóel cotuchto de 
Santa Cruz defia o rden,que fuodò 
Santo Dcf f i i fgo rei padre ea acuel la 
ciadad, y eoccKecdufe a ¡a facraiifsi 
ma OaZi^ne a^da í íead t l ' enar per-
getüaiBentc eííos fas epenjigos : co-
mo auia ayudados Jos ReyesCatho-
licos a e c h a r l e s ludios per eon fe jo 
de (ti fanto C ü K f í l í o r f a j Thomas de 
Torq t i fmada , qt;e fiempre coc/èr-
u ó e l i i r K l o de Pr ior de Sanrs G a z 
deSfgeu ja , para ie; :or desci'CjJes 
pérfidos inñdcs,de quien sprendieró 
los MahometaBos el aborrecimiento, 
y faüa contra la Crüz.Af i f t jocon mu-
cha deuGc ioa al OHCÍQ en aqae! con-
uento el dia de la f ie íh del ianto Fa. 
triarcha Dormogoaqusrrc df Agof-
E©:y oydsslas alabarças del f a n t o , y 
las hazañas qneauía obrado cowrz 
ios hereges, y como per medio defa 
Q ^ q i o r d e t í . 
_^elãjuftâ,jgc 
¿cate pít íÜesdaijfc esíCRdi® ^as 
ea fy fanio prspeííiSjy p;á:s r-1 fasta 
cia.diz icsde'cieasior ioA! De 
ft a ec di'i ayuda es e i h efera^'je e a -
fre¡í¿SE£¡2£ glsns fufa: a^fis ssáe 
io íe £" is Igieíla gcafeado t í O ñ c a , 
pijicsiifí i'-1 cr sí Uiíí a .oàoi JGÍ fiares 
a AIcsçsrKfSi ÜCBS Tu a'sia de «c-
íSOíloc . f á; i'o fcíbcrp^e vaiar í pfe-
ftBtaíc el á?;rcrrsr¡^ A S ^ T S ác P/=-
tis trescíifías i t ÊU.SB ¿eásr ft ¿6 
A':g;ift"jS,víia p;i i ti PirriáTf';'* ¿e 
AftritiC^iia dsn i^a^ Rii>cf*í,A î -̂ 1 
biípt! \,2ICÍV i s , ef¡3 p-srâ el'? si-
r s / , y ÍJ:!? Mat? c ^ ' C j ^ p © 
FíafitiíC') dr A'-irid---, y ÍÔS ocre* 
Sirs íirsoarjc úririgiiò.ctiíi-o íí-'^í'jy 
CTÍÍÍ, diso ¡ o quiea íiíci f e-n per!o 
ra 3 eseLUtar eâcf.Firmsie^fe í!.-t¡isi 
dia queeraMâ)íCí:y diereis ciAlarie 
deis milicia Efpaãola. Recihíáôí ¿5 
Augaâia fas (iefpachas f i â i ú s íu Ma 
gcâad U b íâ i c i on ià fasíay v^Jernfe 
Hey le dixo.' yácri , que 
DIQS fera sa víííflrs sysa^ . Abtaçole 
el fc&.-rDj^je tíeLerma.dizienáaie, 
qsj^a cessado quídaua , que por fa 
3r,cd;o áãna bueaacuíñta a fu Mage-
âtija enestgatfo, 
t^ísff ^Í» ^J.ugtifti!) M e x i a d Valen-
àa.commico c ia el V i r r e ^ y cm cl f d 
i r i archa U sràen ̂ se trttyá defu Jbíd 
g t f t *¿ • T m a n n p x m e Us gákra¡ ¡ 
y m z e s m U s pmrtosâs Us 
cufias ¿el Tteym, 
í ) i e y a qas dia fò-
^ j ^ B m Mexia de Sa* 
^ 0 ^ , ^ gg"¿Í3,Sí Isege qua 
fe árfcsres los dei^H 
/carcaspaiíio.ycsB laeráea 
fe vmiefis dereches Valencia j ees f l 
OriE.csmisó KKy de efpacio, p^es 
cu issaos de teíetsu ieguas que ay ác 
Scgotsis a Valencia eííUEJ* deziítys 
diss. 
LlfgÁ a eêa cináaá ée Válesela 
éíü át Ssr; Beríiardo Abaà a veyete 
¿ i \ ajes da AgsSe, eos bez de vi fitas 
las frsüESíásJfts cfcSilI&s, y la iKari-
r,& ân ffi'jeporfadifsiíaisIadaeBíraáí 
íe a íberas ííf ,a cisdad toda, y si Rey 
r<í>, coipadizecicrts Aarer, síiaqus 
eiyífecs Sí fc í i rnaa fe^tí lâ cau^a da 
ÍL- vtcièft. AsicEáalo spofeaiud© s i 
V.rrcv £ i d Besj-áioíela carra defs 
jVíiaelísd , y s ^ ' E r i f a r o s a D b í í s b s 
«itfCfífs^iíC írays.Liaffiaroñ aií^acf-
le diCfüspo Fraacifeo de Mirases a 
iasáií^h^ras ée la eeeke . Y ei V i r -
rey Hcuacdúie a los í 6 f redores de ga 
isc ;o , y aefcHris. íe ¿ixo3quetci>ia 
qee dcf^jibcirie vn grasás íecictâ» 
y ¿e mucha i&i^imancia síícruieía 
defj Msgcüaá, y <u*e fe ío ác fcH ' 
bíía c e s o a mi íhárG fay» CBcargaa -
deSedier ie ts coo terEEisies KÍ-T a? 
pretaáos. El Mat firo de Cas-pa v ics-
da tales encf-rcejesíeatea, efluiíe fui* 
pcsíis, fin refp&nder palabra : Vle di" 
xa í l Msrqyps; h£bJe.Sine8C« 
íeãorlagcBiedeâi ciiidsá esáücrc" 
t í iydífcuríc , pín;í!2Edoqi;alqwíeEa 
cofa, y ajQy bies cooio b bszen «g0' 
ra con lavcsi ' isde dao AuguftinMc 
sia.ao querría qüe acetraffen, ¡o a116 
vueftís Êsceieatia iñs quiere cemu-
«icar.yloáijcclíen, y Te visleffr a da* 
dar áe mi fidelidad ,'y fccieto. Y afsi 
era cefi, que pêdia çfcufjr Si desir-
l o j e àizteíía. Eí V^rey íe ¿ÍXQ , que 
délos Mori/cos de EípaSa. 9 8 7 
ISrcto s que íele cncoiiicBdsua,^ que de otra eo h 'roeftns co r fc ru idad , y 
for^ofameQíeioaaiadaraberéncoE- que tenia preocniJa ía m i i i t i a del 
ees. Y íecoínaaicè tcetm® fu Msgef- Revno, y don AuguiÍLOlc ¡eir.¡oe! a* 
rad cêaas áeteríBiEiade,d<.' faca'no- parejo que íceíperaits píír la mar. A ! 
dos los Merifcos del Rtryso. Y à€ Fatriarclas íe pareció,Cjiie ¡ei.íd gtan-
a l l i fe fueró a-U-galtnaj ttendeíftaua dcsiBcoBuimenft's.^ye t? comerçaf-
don Auguftid efperaado. Y dixo c i ic lacxpui i iõn per c! Rc:tr.o deVaic-
Virrey yafc lo he dicfi9.EiE@iices c i a : y fueac pjr;£cr,OÜC feechísíTeii 
dos Augufèsa Tasà vna carta de fu primero l es Monícos de ¡a Andalü-
Mageííati, y Te la dm ai d i cha Maef- iuzia,? C a ñ . í ü , Ptosstifoias razones, 
t rede CatapoMi rasda-D i fcun io íe , q en *t rsgüd'> papel ¡uya repreieiná 
áelaaiüaera ^uefe atusa dç juntar, a fu Msgcfbdcoiíií» ís dis» a, t;ueno a 
y en que garres r diadeleovdeD ,acu- toBíseniai&echaííun les J^íie Keva» ^n el 
dtí-fii: al Eleaí cadanache a Izsíiueiie de Vakacia. t i i iosd? Ca'2¡Lña.y Aut "p -7 -
heras.y de dia a lasque fe l iayr . D i o gon: porque expelidos ÍHS de b A;¡da 
cucnra cl MaeSrc de Campe de k gé luaia.y Caihi ia fe |)U ' i icrae««miaar 
t tquep^d ia tora í i r grjnas es al Rey- a iepr fu caaaciüoa , v rec«!í¡osa 
n a , de ias poiilacienesde los Mcr i f - qu? fucflcn Ciir i íhanes, viéndote ("o-
cos,y de la calidad, y numere dellos, los en E'psña, y de fed cade R a j e s ds 
D ieao t i c i adc los caíliííos dsenie- jGsdeCiüiHa^ 'cd líisqualcs ie esfoc 
aaje.y de las demás, quefeade-cosfi çiuan.y forcilicaar.t!, tcmend'jrepoc 
deraciór.í jue ayaiuctios , y buenos, (upeneres en nuaiéro: Joqaaltoda 
áebs fierras,¡naistes, y Faécesque ay esdr ia , f i les falta ilea a^aeilos. Y af-
ea ellos ramblas,Yal!csJB.ÍasJy de los (i pudiera fer, que ¡es hsl!ar;mns m^s 
eaíuia&s , y paffas.que eran BCceíTs- fáciles, a recib i r la daí t i ins . T i ^ b ' s 
rios fer íabidas, para que i osMen f - fe le efrecierefi agflci a] Patnarcha 
eos de vna parce del fUyno eofe pu- alguaaseEras laz^Res es fauer de la 
dieffefij'uRtareoH £a atra.eQcafo qae còsfertiacion de !es Mcnfcos deile 
tomaffeB las armas ,9h i i íe f fcn algún KeyBo^eoniecslabasadt les ceof^s 
¡euanramtenca general.La ordeu yus que r e f p o n d u n , eí áaáo«e fusfeáo. 
fe auiadegaardaf eacaáí v i l la ,o pue res, ia d íEninuciai} de los d ie i reos, y 
bla , en c a l * que vu.era v a i arma da reatai Bdcf i j f t icas .S¿*s y otr js ra-
geasrsl ea el Rey no, opel igrovsiuer zesespropuíoa! V . r t c y , 13 d'>n A u -
fal. Tamòiefl ¡as i i s f o r B í ó d e ios ¡>utr gsí i in lapnaiera vez q^cJcconj í im-
tôs.sa/as.y ecfenadas que ay ea iaco caroti !a ordea de fuMagcftadiy pro-
fta, para en cafo que Jos Mcírficos CÍtrò traerlos 3 fu np i r . i oD ;yo i ieef -
faeíTeaíeeorridas de la armada,Gba. crtaieííea rydos :res 3 fu M ^ e f t a d , 
seles de coííanos.'y otros aguerri- qusnoennueuifteomençar ',¿ cspul-
ini&ntos de mucha coíifiáeiasioB-.pa- lioti por las Morí feos de efte R e j s o , 
f a f a c l u i r empreffi ran g^sadiofa, y finoqs)? fe e-rbsífea primero ¡05 de 
deraa dtidofo fucceffo . Lo qual fue Andaluzia. Efe pjrecer r^uy sgnia eí 
guiado pot la mana tic Diosüiícíir© Parr iur t^a, comoloefcn^ec lL ic^r i -
Ssnor. c iado£fc3 laaoCore ¡;ih dt-íle Ucy* 
Fued*a Aiigüft in a ver el Pair isr- nob, y ío Lbeír,o% xnd.>$ í&s que deí; fi 
cha: y U pr nuera vez nc le disocofa tohsbSafSos deques con ei faiv© Fee En ¡a ¿: 
¿« f t cE f ^c i o . Defjsucifüe í'íPairiar jado, Y dekjue )o cícrm:o -1 fu Mage P'-^ds 
cha al Real , y enteoces d V i r r e y , y í hdeue ! at® i603.iiaí.ía agora tuno j . ^ " ^ 0 * 
doo Auguííja, auiédaledad^iacarrs efia epiraiotny aunque en arras cofas .0 c.n' 
de fu Mageñad, y ei leydela Se coma queefcriusseiae! m i d m memoria!, 
jaicaren.cdaieei Vi t ievania recibí- acduaj var io , como de [03 n.Si^de 
los 
c u e en c a i a q u e íuef fcí i e c h a d o s ÍES 
paèccs, era fceucícjscf • ' i c o s f i f l s f -
n f f f i o , qiistaifeScs, y v t t i i i c t l c s p e í 
cfciaueBentre C f i i i í i s s o s : y vesída 
Ja hors de ubaf los, j cz^ó fsb isc ien-
¿rcSj i í ias 3 cerca tic Ia jetcrcioBjj? t ê 
íc iuacicn de !cs Mcr i fcosdeí ía coro 
r a de Aragoií haííseíií punto eê.uua, 
y pcríeneró en el tal imo jaiectr, y 
( iepatt ierdoíe E IES qys t i oe 'e la t s r -
¿e /e fae £Ín;:cn¿olo i r icí i ro • D ise -
r o n k . q y e a tcedia re the fe auia àe 
dcípjct jst VD co r r ió a fu Msgeíisd, 
que h£ãa tñionccs v i e í í e , « ! que Te 
¿gt f iE Í raüa, y trabiaíTe lacaria . El 
Carnal cha ceri iderando ,qBeel Slcy 
aueíl is Cehct no f e á i í p a i e « r , í : t i o 
êseíucioB, k cocícr jsó res í« v d t i s 
raá.y a «edia noche einbiò fu csrtaat 
E c 2 Í , suifaedo ta iübka ai V'tncy, 
a áõ AugBfi ia Mexis^q le parecía ¿el 
c i c ló la íantar i fo luc ien defu&Uge-
üad , y qíie ayudaría a lo que le m m -
daua.en quanto pLidie£fe,>' f i 'p ic f fe : y 
sfsi io hizo . Atinque no tieso de re. 
prefer-tat aí ELcy Cathol ico los iscoa 
«ioiemss reíerídos, y pcefar, q Tc r e -
pararia es e l las . A ñ j g u l e , iocaginar 
j a pebreza que e! y Eodosausamos de 
p?.d¿ier «chacos JosMorifeos. Y afsi 
ños áiso al padre MacSto Alcocer 
Fr ior defia caía.y z sai, que íe fuyrsos 
av i f i ts t eôcs dias: Sr s d res bien pode 
Eoosde aqei adelasre comer pan, y 
yemas, ? repensar loe paperos. Y a-
qHéífieríJo ds Dios le d i xo iCop f ie 
r t í í í l fa Esccicñcia en Dios níiefíro 
S:ñor,qi:e !e proueera todo. Ef io fue 
s tTt'sde StticsibtC'.y nosd i soUPa-
triareha darstncr.te, quepetsfaua fe-
r ia Jaexpiiüicn de les M e n l c o s . Y 
c&2nú!> 'azhhi i io á t ñ o , enrro el Ca-
r^cnigo Tor res , que a ti i a t rsydode 
Njpt»iíSEBi*ckas»j' iF>yy grandes r d i -
qi'jris, y pregustó, que d¡a podi iaen-
trarias en ptoccft icn j y íe refp(íp,dio 
cí Arfofajf^o. Señor fiexcpaETír íftf>s 
a láoío íos , y veamos el iuccffffçdeí'' 
i o j QHC íe fabia ¿cetro deedod i ja? , 
Efpaat t t fc r s ípe f ia de f« ^ s g c ü s d 
s las ¿¡;¿aí,y djScnlrsdeí.qiíc c¡} j e i 
Vh rey ie suiais s f c r i i a , sirque asa-
bes B U J p r e s ó t e * fm& h csccscié. 
•viendo la detcimlíiscicn IEB íasta de 
fütóEgeftedjyqfceyacBsuaeihads is 
f t cne , y queeí.e cía IcqEf i ccBeeuiff 
a f uBes I f e i ^ i c i s . y f i gü r í cedde ls 
mcEarcbÍ8*rfrpctft ¿cque }GI Uci iC* 
cosdelB4s?jr.edc Vaíeccia f i a s tea 
g ia rder - f .EEe ie , y ( i h t r - s ¡tutes f & 
ccBa d e i t a r : y eisc Icsqiiemssfca,,-
B j a n d r f t e i g c c ç í c o « i Ja cfefcttian-
£¡3 de "is ff Bsrf en f o i k i m s IÊÍPÍJS 
c i j t s m u l o s , y eneKigc's de la grea-
dezs. tíeía ícessiíhia de fuMagefisde. 
3 TJúcr ics , a quiers spuaidaESU, pars 
k^aHtai fe Ja piiaistera dei síío ü-
'guieí!reJy {¡HE k hz lknsn aiins dos, y 
apcríebii ios, EiaB pieçss jogadas, e l 
atieríèdecoroenj-sr ía exppJíÍGo p e í 
e l l o s : qLe fi fe coffiesçars jior ics de 
la Anda i iu ia , fe vicia Efpaãa es nm-
cha mrbacicoTcrcte fe huuieraE Sa* 
tiaarsdo los ¿efíos Beyaot: y Respü-
jlerâíi en grsn^e cecfíiüotí'. en psrti-
ealar f i les viniera el fec&rro» que ef-
pcraaaa de Afr ica. 
DeterininarôB «i Patríarcíia , el 
V i r iey . y èoíi Augcñic doride.y a cue 
horas fe verían pararrararácJas p ie -
ueDcioncSíy dil igeüciss.que fe èemí 
hazer. Parecieíí s que fe justaífer, v-
cas vezes en el Eeal, otiss t a h H a -
ta ácl Fdtrtsreba varianóo la lisra 
iíparecieíTc te&et fus jamas ajgtmas 
^ezes denache: afsi fe hizo: y aiucho 
de ¡o que traracaíf pfeceniünicat'sa 
por medio de billercs.que c! Arçofcif-
po tiTibisua al Res l , y ¿el Rcsí i s s i -
bienfe !c efcriuianpor iBEBÍa ievo fc -
guro«Aaiçnáo fu Mageflad refucíto 
las deda?, y diícuíradcs que Ce )e ef-
ciiuiei'on a ceicadc IOÍ EOthacíics 
deiosMoi i fcos.y d5fti5fe!'e¡5es:y¿ci 
BümefoqueeR esda l u g a r a&irs de 
quedsr de! l e s , psra coafeíusr i¿s es-
fas jsgenieá de sevesr, ccfeehssác 
ar roz , y ios regadiaâ, y psdislícp dar 
n o t i -
délos Morifcos de Efpana. 9 Hp 
Hodcia.a losqus vinjeiTco ás nueuo a 
p o b h r . AuistJtlo lieclarado fét Ju rc-
foiucien írrenocablç, y que de siíigu 
na facrcfi fe a u n ée retroccdcr.fe con 
forfüó Tanto con fe voluutaá e lPa-
tciarchi.que pufo ru-iò fu i'er, y faber 
en ayudar a la fxpulí i»n f y procurar, 
que TueíT^ straocsda de to i io punto 
sña raaldiia nació, ÍJti que t íc lb que-
d^ííc raítro: y en el muy da&o, JI pru-
dfiorifsimo fcrmoa.que cinco dias 
defpufsáe ¡3 pubiieacion del bíedo 
predicó en h ígíeiia mayor de Vale-
cia cea rants e á i ñ c s ñ o n del pueblo, 
d ixo eíías palabras. N a podna ã e k z í 
(jercrfCiicha i D g r a j i í a i i . í i no ie to t i o * 
ciífle.TiOS coa pauicuiar h a í i m i é n E O 
de g^cías 'a nícrced q te fiücflro Sc-
ü o r , y iü Mag£»3d nos han hecho , a 
]ss que viüicjes en LÜC Rt-yp.o.df CO-
ts icoçar pat cl cita admirable empre-
í à . A D.os nucli 'O Stoor d i u f SÍ os 
dar mechasg;acias, por fsr efeogida 
c^t Reyno Cr.ire ic'ichos enferíoeS; 
pars recibir puráero la talud . y a fu 
Magcgsd por auer quer ido , qae f u t í 
íeffios exemplo de todos los demás 
ReynoSjpara que no ;b!o gansíTetnos 
c i laexpii l f j í inde las Morimos nüef-
w - ' - na;uralcs-- pcròtambicÃ parrici-
^ í u o i s i de las cspuJííoncs de los 
hV-iv''..1^ cítrangeros : y que fucífc 
Ciivw: Js 1 y encjíiibrada co lashií lo* 
rias !-i r f r i w Va!caciana,por Ja pr i -
me:.? qoe ha merecido per fanro 
z.eiò iiSracíc de censr heceges en lu 
Uc, rio: y la que con notable deróori-
üracioi i l u áado teííimonio de ía in-
nate íí.teiidád qüetienen en fus ani-
Txi - ' i , obedec i í í l i con mucha aiegria, 
i --ijueHi Key,y f i ño ro rdena , y cnso-
IÍH: de inda lo qua! h i cabido muciJa 
ptFte de aíegria al feãor Duque de 
L t nnajpot el íingular amor, con que 
iu Excelencia anénde alas colas def 
t i R-cyno^y dequáios viüinios en ti.] 
He coscado la m d a d en efte calo, 
coaio acofturabro eo lo demás. En 
nii igun t r íb í in í l es ¡ ic iconient i r , y 
meaos l o t s aí h iñot iador, cu jo of i -
cio es, publicar las obras de Jas Pnn-
cipes.y vaffillos ora lean buenas, ora 
fead realas i y ía ¡íJÍioria es rriburtal 
may íeperior a ¡os RcynosFyalus 
PrincipÊS:y ha de fer íüuy verdadera, 
y fiel. Y raienré ca íbSo quando fe a-
Járga^ dizc !o que no fucpero quan-
do calla,lo que es rasor i , íjue fe ¡apa, 
fino es , que callarlo tenganuyoi có-
ueniencia. En eíio figo e l ¿uyzío de 
la parce interefada: porque raoítran-
iío yo al Patriar cha lo que e f - r i j o 
de fu fenoria iSlOíirifsuiia en la pagi-
na qumieniaí y feíènta de mi deíênfa 
de láFe,donde agurádigo,qaecon 
lbs oraciones v lagr imas, que ócrra-
Diáua en íaM.ííapidia a Dios nuéñro 
Seõor con iníiancja e í l : bucü luircef-
f o d c l a exstiÜícii de los Mor i Icos, 
todo c! ricmpo quedi ; rò , y aíjfr¡oa! 
Virrey coníb grane con fe j o . yh j f i a 
Ja fin encaainò t f te grace negocio: 
deziayoeo I I or iginal,que silo íiipU 
csya a Dioâ el Patrisí-cha rodp ei ÍJS-
pci(q!iegouernóefte Arçobi fpadoi y 
por ia orden lo borre, y p t j fe tcdoe! 
t iethpo de laespuKion. Y afsi te im-
pr imió ei ana c ie i f i ío .con fdapr,'?-
b a c i o n . L o contrario es adulaciop, 
deqiícfue Sceniigo cfícfantoPrela» 
do. Quando en Valencia fe enteiidiOj 
quechVir rey, y don Augu/hn Mexia 
fe junrauan ran s náeriiiiíoacoufultas 
fecretas con e i 'P i i r iacJ i í .yqrc todas 
las efqusdras de galeras de ÍRcyc f -
tauan en Ma i iwca ¡Jsnifíüo t iempo, 
y en l u i p , y v i e n n las pretíencinnes 
queel Parrtsrcha hazia en cafa de 
harina.carbcn.y gente de guardajuc 
gd arinaron íes ingenios galiardos 
Va!efíci3rios,que fe auiau de facar los 
JVÍoros. En etío fe confuíiuron.quan-
do Cupieron, qtie dnn Pedro de To le-
do auía ¡legadR en Oeni.1, y fe comit. 
üicauacon e! V i r rey , y con don Au-
guñ in . Fueron 3 v:fi;atíea!guríps c i -
üi l ieros Valencianas, con ¡ntenío de 
informar(é de ía caüu de fu venida: 
mas nopiídieron colegir cofá. 
A los jtrÍGieros Seuébre Us s-cf. 
990 De la juila, y ̂  
.-uaJras di: gnkrss ¿c ka iazs í&liztQ 
«Jc^íiíuica, paraccc.-caifcaVakB» 
Ce qocdarS cr. r¡ puer:o de luiça 
ydera i a Hípjâa có íioñPcdco de 
k c o . Ordenó don Pedro a U efqaa-
l í n L;C S i c i l y , p^iífcCe luego a Casr-
n^t-na , 2 recibir a daa t^dro de 
I us fu Geccíai: doade tsn tb ica a* 
dsnríEta el Cootifi de Eiíia con l as 
^-.¡cr^s de Porrsgahy de alÜ boluisf* 
: :n : kiss a Aj i ía iüe , ¿onde también 
?.Ü:C de acudir don Luys Fajardo con 
í'.ngalescei ?or orden ds iiiMagcf-
L;JÍ • < Í^;;aíí2Eê^ cfqoaáia a Car is* 
:íL-3a,cmbaECofedoíi Pedro deLcyya, 
y vinote c-'/r, ti Cícde a Alicante. EQ 
T í ! i t ¡ í f íd# reüs íui^a U efqaaárâ de 
b'csiia, hizo paíísr áonFeáíO de To* 
jtát> a fus galeras àe Us de N a d i e s 
¿os coiapaõias, ds Us que allí venia, 
<k cr:c;âí!íOs y t i c y n u y ciaco iofaa-
u s ,008 fas Capitanes GDHÇSÍO de 
V a a , y disn íuaR se CaSss ^ juma fu 
cfocaára ecc ¡a df Gci3oi!a,CBqi 'e 
V'JJ e! rereis de Lombardia, partió a 
riuedcí riiifino mes psra I«J Aífa-
íisei-.al'i ÍC ;UK[ÜCI!3 con eñas cfqua-
J m L s quatíy «£¡:t-3s deBiKclíísa. 
hntdnfe niuchas ^ezei Us cdUéilms 
sn L v i p u M c m ; dcj]>Ach¿n embáxa-
Àsrtí al Key.¿ÁUSd V i r r ( y Us canas 
4?¡a J«Í4Psjtad j j píélicafe f u f t n i a 
refslfictev, dstjttehs Morosfedn 
echados ¡ttfus Reynos. 
a v N Q3r E por ¡as 
piÉL-ei'cioncs referí-
.Í35 Ecriiauíüs tados 
-}z !C'iado,q;fC la em 
¡ji eSà íta contra los 
_ Miírif.os , y sun si-
^.naosia í ip.,-.',;;': Í ::rjrc£atttii<cdcf-
¿Co^JCl i^O At¿'0ÉMI iVillSiâ 
¿. Víír. icia.ccurftt i í- Í;;.Í r,;sn>quefé 
Í2Ta íes VL2:r.L'S dt í ie l U - y o o . LJEÍC 
[eneraícx 
SütiG'jeia Saeí idad.obecSieDCiâ.y a-
csor^ue íícispie tBuicióarES UeyeSj, 
c n p a n i c u i a r al K.?y nücñro íe6or; 
per ran feaaUdjs iBerccdes COEJO 
tjer«re£Íbidas de ftjsReates isatios, 
es de fuerte oue jEffias lae reconoci-
í ioiUfecODOíeVíocn eft© ínjieriari-
d s d a r i a g t i B otto Rcyoorífiorcef-
icfi pí.fo en tarro cuydade alcftameíi 
r o a i t l i t a F j V c r qcc ísi MagcÊadnoles 
d s e a razen de ítíb mtttíios.^uc áefác 
cintoceSEUf ii-tjf fe j ü n i a j c D BJU-» 
chasvezesea i a c í í a c i c J a Diputacié 
a rratar, de erabiaríe a fc^licár pot 
tEEbijindoiiSjlti bízifiTe ©creed, de 
h a m ¡os fabidciCf, d é l o q u e q u e r i s 
e i i i p r e n d c r j O Í . -ec ie i ' d c k j a í e t u i i l s e a 
qaalqüicr ocáâcR, que quiiícfleem-
plear fu valoi.aaior.ygvâBdesebliga 
cioces. Y paiacenftgiíir Eñe , ftserots 
machas vezes al Virrey ,2 pedir Ies 
diefreiiceneia^ara haser i a dicha C E 
baxaáa.y^BejunraEsc-Htc lesfausrc" 
cicífe COD Tu Mageftad, para peder fa-
lir de ESE grande coafufíoD.ec ^ u e í á 
vían, o que les reudafíe alge loía-
bia, para quietar fe. Y aüaqas eí VÍF-
ley Jes sfígaro muchas vezes, ^ q a s i -
quier refííiucion, qüe fu Magcftai-
teittílfc cos-iiicnicRtea fafeiti icio/e-
fia tncaaíínada al bica, y ^uieri'dde 
vúiTallos taoficleSjy leales, cíítao Sos 
deftc R.eyñts:y q pues eftauan ciertos, 
di que 1Q fotlíV d í i 3 Si OÍ , que fü Ma^ 
gritad en toda c c a i i o n Ies ha mofira-
do.qse ao :eaiin razoo, deaSigiric» 
fino eíperar con muy biic animo qusí-
quitr deiíriBjüscioíi, y que ei no fS-
biajo que auia de fer. Tuda via no ha 
SlaBdofs algunos anisnos quietos dei 
todOjperfeaersto, en haserlss dichas 
jú^as: y otras embaxaáas al Virrey:eí 
qua! les dio liccíitia, q pudicSbn errí 
b:ii eaibaxaderes a fuksgeí lad iVCí \ 
mo «¡áiiereycoeaísiviníideide be 
dignidad, y macfí-dunibiÊ, imperrè 
inf ía i tnaíeate ¿u niodcflú ea eftos 
piincipios, y obligó ¡HCCÜO s l a n a í 
biezadefts Reyr.cwYafsi eSaiaGta 
rcíolíicíõ del peder abfoíuto dei Rey 
delosMofifcos deEfpana, çç i 
b <r. 
•i XOXtQ 




Catholico U fügero al juyzio de U 
raiOD. y aí difemfo huraano: y coiuó 
gi arde mariGero temienáo cotoc-
tro dercoocercado cu aígua «/cofJo, 
faíwefiílíí.qiEe ni^gíiB peóa/còày «jas 
peligroio, para dar aJíiaucs cauios 
gi5J«,qüfi i3 paísioü,? mas fi va 3 ta . 
das velas de püder abfoiuto, qwe luclc 
noáesar raxadel aauio, a i n g u R i IB©-
ñró de icnpaciécia.rignr, arrcgaecESi 
ni colera, s i aun fokrsdo ¿elo a c ñ ü 
miniñtí» COQ m i l term ¡no, fin o cen á-
quclía bendita faisndora, y fsja'jíiiaá 
etiibuisa coaffiUdos a los quecün ef-
lasanâas acudían aeí.égiiiends en 
tOíbeSoia ordea esrpítíiaq para d io 
teaia às fu Mags&á, maque no yjjaií 
tic! todo faris kchos. He oydtf sfír^sr 
3 fiõiíres fabios, ÉK parncular ai Mae-
/íreiieCsàpo Fr^oíifco de Miranda» 
qaí fue cora ürdeoaiia del C ic lo , ha-
llarfe el Marques poe Virrey a^üi es -
tonces, 
Les feáores âe vsíTal'osáe Mor if-
cosvieodo que yálaâaua eñz. fama 
csscuciíííijCBiiiiarsD por fusmygcrc^ 
hijas, y íaiaíSias que tenían en íosíu* 
gires, y los traneron a Vaiepcia, pdr 
linerios en cebío ea qualqajcr a c i c -
t i f u i sa to . 
A treze de Setiembre Jlegarcílífíí' 
Isatede Senis âos g a k n s , y puedan 
dcíe fuera dei p a c r o , íalijiiaren el 
cáüilis cen vna píepa; ímgo echáron 
ci efauifei y vinicaá* a tiffrra recibie 
r í í í a don Pedro de Ta íeáo , que las 
efhua efpeando, y fe fueron a luiça: 
tiende agoirdaua !a armada .Én c&a 
íigo la lehcion del LiccEciada Efco-
ísnoa, y caisbien en la que fekaii-
c!ioeneívÍ:imo penado del capita* 
íopaff'ido. Vporqac prece centra-
diccK-n, aucr dicho ailiefte Autos 
¿juca OÍSZCdeSctiaúhreaaiesdoein-
biadodon Pedro de Toledo deluiça 
a Cartsscsia la efíjtíadra de Sicilia, 
partió para los Alfaques con ¡a cf-
i^asdra ds Genoua,y e o s b fnyaái 
Us galeras de Efpaiia, y dejir agera, 
queatrezcdelmifinü irics psiuode 
ííecsis con i3s dos galera: que cípeia-
ua.y fe fueron a luí fa; donde a^uar-
daaa ía a tmida.c iebjò queaonze 
foío part/o ¡aeiíjüadra de Sicilia psra 
Caríagñiái y (¡tícááfidííic Jss crrss 
d&£ galeras en el piíèrrodc lDÍf3fpaC 
fó a Dcuia don Pzdw en b s galeras 
de Sicilia. Y sutendo mandado, le vi-
nieííen a biifcar las dos galeras > buei-
ro a luifa a los catorze del dicho 
mes partió para los Alfaques* deai-
feys, y üegóactte putnoconlasdi-
chas galeras de EQtaáa, y deGer,ci;a 
a deziíiete, coma ío eíaiueei ineíflio 
L kéciado EfcoJanó a . A quinze def- ^ ^ 
pac^o don Auguííio Mesisvaa frs^a cí 
issIMárqBestfcfâorsCrtiz, píd:eR- ¿ ^ ¿ ^ 
d oí e j e pariitjfff, y vinieijccon bicve ci)a ^ 
dada 0c¡¡ia,qiít: era el pueíio Trnalí- toiü. 
capara fus galeras, y alii aponga 
itidcziüetétícl rT,es. 
AlesdeaiiCTSdeficmes sjutiaen 
lafòlaác la Diputación el Rcgeare 
doña Audiencia el Do&orSanluaa 
de Aítiitre di vn paiasifisíMmencta 
acudido alli.para pací Sear a las earn 
Üeros de la junta dei btajo. Era v ie-
j o . y (aiiafhtt dç íaerifertnedaá.y 
del fa^reÍBl :o ¿s pcRÍar, que refiiun, 
arrimafldefea van fectans tuünodc-
tro de atedia hora. Lss aklíaGfas.que 
yeeícíjuadcfte bute íríJCífirocooii 
deftfifã tíe !,i Pe b, n\c dj âo ei mifme b 
VirrcVjy el Liceocisdo EiceíasQ aña Ah fia. 
deotrasnotablesc. Laaiegr ia .que c 
in«Sr©cl püífeltsValeoeiáoo .Intgo Enc!ca 
quebarrastolaBiijeya de ia espulfió: 
el agcadecimienio qae ^©r cão figailí CI" ' 
cauan, tenfir a fo Rey: e! vaíof, y de-
íiuedecao que ayudauan. a cue na-
cí u foáatíe.penrar que fio fe a/egrauá 
ds tan íaata csecacim, macli«s Áh& 
gEifMqueTc publicaíTedbaüáo.fufi 
eofa p r o á i g i ^ y DIKJ* a propofits, y 
IsabJecome h benignidad del V i l -
rey. Efcriaio fuMagefiada los Pre-
ladas, íeSeres, y Barones d? EedaeJ 
Ê.eyae a cada voa en parcieiihr, dan-
áaíes cuesta de las c intas, que mo-
RÍeroa Tu Real aaimo a eíh tati set-rta 
da 




tía icfo' ivciüx, oac en fuMíanoa ícn 
h s c o r t U n i d a s C E ) h t a b e c a d e l bado, 
y CB ía lecao fe referira: ias qua-
Jcscaítis tes àio d V m e y : ice san 
gíáode U vnson, y coEiforniidad, de 
íodosjenfcruir.yolíedeícra fuMa-
ct í tad. q'jaaljíírnto, qsefe acaté de 
leer la C3ísfl,qu«ílt Magcfiad cfcnusO 
a! cítaícicoEO militar dcâe Rcyne de 
onze de Setícmbie, actidjcroc al V¡r-
ícy.para eiuender mas largatncnsc fo 
tirctHofuRL-ai voltintsd.a iít! de KU 
dircon pcr fcnaSfVidas .y faszjendas i 
la deuida.y p u r i M Í caccucim dclls. 
No ic puede explicai ¡é t la filatera, 
quf cfí« fusiecibido oer.eral, y JJSKÍ-
cuiartiiesic por t o d o s tos ¡nitieíía-
ÚC5 : porque con fer mecho (¿cziz eJ 
pEEr¡8rch¿-s) cerco codos fabenics. 
Jo 4 fe ped io dehsriédaj y de cerno-
d l d a t i , COR t e d o tilo meñeston tan 
pshlirffs, y ebras grasde confami-
ÉÍsd^diEieRdo.que F,>íes ctñaexpulfiÓ 
rclüJff.tía íeruicje de HÍIÍflro Stñor, y 
de füMagcSad.Faíehí dsuan pprbié 
eaipkadas fes bazierdas: peto pfre-
c ían de buena gans k s vidas pro-
prias.y iJe fus hijos .KefoJcion ¿¡gr¡a 
•de Chiiñisncs verdadenfsimos, y de 
vsííâlJos Hdf l i f s i r r .os . Y i f s i auicr.do 
Hígado k'S esibajísdorcs del brsco 
nníjrar ác Vfi 'ctcisa Madrid a ve\n 
itquaíto de Scticoibic, qye úteren 
dou Felipe Bcil ILBOJ- de Manijes (y 
dos húf; Bsiet.gi'CiBUpcsde Valter-
r a f e ñ e r c i e Onere.y hoy de las BKÍO-
BiasdeTom íTcircs,}1 Eis icr idcks d a -
d o íit M i^eílad gía;a audiencia, en la 
oas! rfí^eítriíston los incoituinien-
rV.sqiiL'tra fei^ofo í egn i i f e deñat-s-
palTiOr, ¡CÍ i s . ' p o i ' J i o c í Key Catbo-
l.co = tree reñir, rr.oihas cartas en reí-
tueíb ce !i ;y5P , r¡ue auiaefciito a 
¿os Rifia.firjíos de Valencia acerca 
se ísí'M'uíiK.p^efi que pofpueí las to-
cas í-f'i.'iíu'ciOüeíde iF icunmi i ié tes 
it í;.;..i i:-,, y ap tobauan tan heroyea 
dctermsnaLíoi:; 7 que íi b i e n erancá-
íi-Je! ab.'cs, .¡.¡;- qui eüos iercpreíenES 
ti / i i jCcnira^claLaa mascas qoeauiaR 
momdoín Real a r i c o , s h ;2í : '3 : ̂  
qu: ^ a e D t c n c e s e i a la es^Dlfien j:u-
blicsda, yfc extctJtaus eíiVfi l í t íss 
copíplsulodc les csaal ícius ,<& les 
Êcícíjsfiícos, y del puíblo: que per 
tar.to íe bc!si(8ci)¡putscí&La Ja to 
míííion de fu t ta basada, aj üdasdo a 
ia obiajos que les enibisaaRiy q por 
tau fesuiila»y fielchedieDcia qaeda-
tis rcuy a cargo de Tu Magcflad h ía-
tisfscicr, y íeparo, tie ÍOÍ dsñcsque 
ííprcícaiíiinn.DcB pedio de Tuledo 
defttr-baieò cu Vinsios tedo eher 
c icdc Lev.bstá'.z t y ksàcs ccnipa-
£ias df Napoks, La-.b.ó a Pscifccla 
CJi'ciiCfii? h l à s d v i a e s i g a Je vn cís-
tíal lefcjsiada.y sisas cíqusdras & 
orre; [.•iicíít'S , qoeiff pt.'ftííja afsi^ii-
í S i ! y toüla den.ES ^ête paffò a Or.da 
íaqua! refiaió poi pK^a ¿e 3:ISÍS. De 
xó alh c don ¡tan de Coitícaa per 
M^eítre de Caiuportn la major p r -
te dela icmeque rrsya de Mikth Ve-
do ¿on Gafpar Vidal i ca ídü las n:Le 
Sras deía'geníe , y ai ¡rías de laysus 
Ce leuaric díííe R e \ n o , l e d.'j_ov3 
heifDitsno enia v i l isdeXer ica .qus 
en lasEictrics fevs^ar. TcSaJes defes-
go en Js lien a de Hipada, Vio el aMÍ*-
isodcn Gaípareílas fcfialesdos no* 
ches,V psra ceitj£csr(e ir;ejOíde i c q 
peò:a íer. i irbiòa EcasKât dcGaimê 
i í csualltro.fciásdo viejo de F l ã d ^ 
coa feyshoiübics de valor 3 reccr.t i-
ccr eñosiiíeges: yvieroti qte fetor-
reípondjar. por ioda aqutíis í:e;ia<â 
el mifoioconcicno q ie vfan ISSÍOÍ-
tes de la coila de la ir.ar jq tsrdo ay 
vaseics de Argel , y en vea b.ors es a-
uiTada toda la cofia d e i E c j n o . E i a 
cefl i imbrefsjys muy antigua, auifaik 
deííaBiaiicía, CI IÜOjolcdiseç^su 
de fer. fa di ía Fe tratado j . ccc . ' td ' j * 
rio 12. Dio SIÚÜI dotiGaipr defio al 
Virrey a c c r d s r e o k de la leòcl im 
de les Mores en Is nníina Eerta á 
añe 1517, Fue r.-uy cporturncíío n ú 
ÍQ que dííiqííifído boíciedeAi v U t í 
deatiuclia p t u e ¿e Seyno de sccoao 
ccr la siUici&,ej Varey.y don Augif-
i ir. 
délos 
t inqner ian loscGcstninaCeen l o ^ to 
caua aaSgQrar pDcftos;yeí lostenfa 
tsdos tan viñas, y cÕádcrâáos. Y afsi 
por cl io q ue adisirtío, y lambien doa 
Pedro Eícnua Çapata feriar «e ia Ba-
ronía de ArgeÜra dio af gusas pape-
les de adaercenci^s al Vi r rcy,y a den 
Auguf l in : parque esmo & peFfena 
couSdente Je comuaicarea primera 
que a nadie eSa refolucioo ác fu Ma-
ge Etacl, y ei íesaconfejo cftapteuea-
cion:y por eflb fe refolui©, ^ ante to-
das cofas* coBücnh ocupai cen t iépo 
la fierra ds Efp3da,y por h experiécia 
q fe ten ia , que era lugar muy apaíeja-
dOipara Soni5es¡rfe ea d Joa Moros.-y 
afsi lehizo.como abaso fe dirá. 
EH USÍ I I a íc dio orden qtie del ter-
c io dcNspok f fe ddembucafícn q u i 
t ro coiiipañias.y a don Chrjftouai S:-
dí:ão,q slcjiSc ios Soídaá^s.y iavoa 
dcli is.qae fue defuMacíTedcCampo 
don Sancho Luns fe memffeen la 
V u l a - l a otra del Capi ian Diego da 
Mefá cii Xattea; ia mercera de don Se-
baftiati de Kcyra en Tab lada, y U 
quarra de don D¡cgí* de BUses Caua-
11 eró Va i ¡re ¿ano eí) Benífa, donde ef-
imiieron baña «fueron al íbeerrode 
M ü r l í . F u e n grande proüidencia, G 
jumaraenrefe repartierao diez, o do-. 
zscSpañ issdeUíB iJ ida d d Rcj-no 
per sqiicàQS íGíttítes d GaadaleSe.ác 
GJ 1 üners,y de! Aguar: porqeoneifo 
íc a¡ sigyrsra el I twmrainienfo de loa 
M or i í t o s , como le afsigaro dsn Pe-
dro ã Toledo a la etra parredel âcy-
n a : pero sfgunos â i i e u q eitet era im-
poí í ib ic por fer iníjuiuerabies los 
tr,o,ites:y q mejor preuenciõ fue auer« 
íc t;i¡c¡:G cr guarda de Squeüss villas: 
¿elá^qualcs fe pudieran ellos enfe-
norear .yde jasCaí t i l los en cafo de 
rebdíCijiy eífo íedcüia mas temer . q 
fu i l i b ídaa lcsmontes , Y fü Magef-
tad no foío EEEndo acudir a !os puer* 
i^snesibrados fus efeuadras de G í -
kras?y armada de N&Dcsfpara erabar 
car losMor í fcos , fino también f Z f â 
guardar aqueiíos püeílos. 
sdeJ 
En Al ic íRte fe defembarcarõ orras 
quarro contpañias del tercio de S i c i . 
h a , y quatro àç Is. armada de 'os Ga-
leones del mãr Oceano, y fe alajaíOH 
en fus conEornQsB Las demás fe queda 
roa de rebeco- en ios' efqBaáras, que 
eñauanen ios diches paertos. 
Adezinueue de Setiembre puíiero 
los Diputados en h cafa de ias armas 
perfonas de confianza: y en la Tor re 
deSamaCatai iaa, d^sd^fe guárdala 
poluora , pulieron la guarda neceí-
íar ia. 
A veyntívno.dia de S. Matheoeoi-
bie a Mamarei vnrey a los Diputados, 
y a Jo$Iiírâáí>5,y a cada vao deiícs Se 
íiados dio vna tarta de fu Msgeñadje 
férendada por fu Ccn fc jod - E í U d o ^ 
c lmef raod ja fed io carca a¡odos 
los fsñofes s y tnulados del Reyuo, y 
en e l dia íigmête fe dieron al eflaRien 
to miJicar: a h i quates tcf^onáic ioa 
mayeóformes todss, q aunque vian q 
fus hasiendasquedarían muy atenna-
das quicados ias íácroSímas q a codos 
fuspnuadasinçercfcs fe deiiiaantc:« 
poner el acrecentañiiéto í la rel igtõ, 
ei fcruiCio dt fu M ageííad Cathoi ica, 
y la feglíridad de Efpaña, ^ es el fun-
daraentodefu monarrhia, y afsi ^ fe 
hizieífe fu vciâcad. ESa refpuefía die-
ron lue^o aiVir rey a boca cõ alegria, 
y la meínaa refpondie! ó a fu ¡Víagsíiad 
como fed íxo . Mando el Vi r rey ieec 
la carta q venís p m les ¡«r3dosty D i 
pucados, aaifaiidoles deíú determina 
c i o n . y por hablar en eSa muy cíara^ 
mente la r t fer i re aqui* 
VSherélts, >' txity mdos mfoos Kf i j ealeiííiíiio tendreys, ccmo pvr tun latgo iif-
tsrfe ás añei fe há frecurafo U cosiKKtes dt 
¡oí Chnñidaeí timos ¿e cfje Keyno, los eaiSot 
ie gruád gnc fe les coacsitíroat Us áeHMf dihgcit 
tits que fe SnZisT&t i pifíínjlrmlos en aaíj:« 
ftnti FCj y lo peco qtadvt&o hitptsueeháá^ 
puts na je fat ti lo, ¡i alguna je hiyd toá-WAio, 
fine ttítíescftnào&e áía cu nU fu aèâisAr-jesf y el 
¿ejettiit'ohrttdi, g ÍÍc?»pfí bnitisatic^mabi 
flár uxitM t8cs Rcyaos. Y itntf el peligre.y ir-
f tpxSl ts diíSOi, gfe á'.¡shiV¿l<tí'.Jo coa tifcf j fo» 
ixiest [medir, i? ;¡¡i feertUntz ¿ííc t h m . 
De la jufta, y genera] expdíbu P94 
ebos,mifj ¿sá«f,3 «KJ fúttss ¡?Í aírclt txema 
¡scrac a/ bTtnt restté e, 4 fte «trntUtniit 
dís: perjue íáíosííMifctes iefm&ttSvs ¡ y U 
da/ Je hereges, ytpofuus *y ¡iroétent fir Id 
tfía ajii , ptilU$T6i<átT í> -..'i «8 W »[-
ger qxefzí cíilpà tscteciM} ¡atU >i¿ ie¡e¿3¿o 
rtáiit i thi por aiciiosfutui, y bbaits, m-mía 
UZiX en PdícBeMlaiiwti fit¿artys nttaiíios 
WJJ fia de e t á t m H i mmt ínfirmím ¿ y m -
mfion tuyerp^tfisíríen, y yer^podru 
tfcnftT,iiJ&irtof. PtnttUniBie ' j íHtsf&iOj 
pardimjif , y m t i y w w H ® , gwe losdeeffc 
SLcytie, y las ¿cGtñ&t hzHmw ¿áLmie con-
fu àatiiia inmtn i pAw d eitjtsi tcanpo f i í 
fatràMáàe (n rtiUKMiWbttrenptrftm&s 
'CiüjiintlDQfl* > y MiWTiffíCÍ j 4 triÍ4f laa 
tíXitrto , jÉüti Ci s o ¡ i tUy CÍÍAI; , piJint* 
diícs, JKCcfAÍÍf¡íí •WSÍ' tmifaffert fits /*«v. 
j4f ÍÍJ /« afa(lit¡ y f i a r l o , afíigarmidaieSt 
baüimniitrtQ y cmututt fiül hombres un H a -
res , (one ¡os ¿i Btifcerw, JHB ffí jJÍ(jíiK*t 
cozfuíUi*;, ybiZKti)t&,ytfielstmprcfáfe» 
gtctf ^ 5 írara, s rxrn«io süíifa'i ? fjur it 
ám« <¡fá« rj-jit» támbttn ptat i i t 0» Scrt^ií, y 
oli-oi Prineiftij ^setfíem/eci ligr&ntíZAàc 
naeftfattioMríhtf* X í to>Mi , y Icsfiposles 
btz aptaia tfniáxlss m f m fttrçM, y ti fu r -
to paríttabisr i rmi í t je fâeieasrMfàn. 
l i & ^ j t ' M w m - i f a i w tí 9trfitita3y:mfut 
írírfifí <í«t (o cimn ecu^tis. If W Rty MnUy 
isUo ijidíial/dio fs T&ntiQ:>f>d CfíííJu 
ts.» Ccf bííejfj dr J« ÍUÍTÍ' BUTiEiiilU de Scp(í« 
í'!ffu, q«f írííflKoííil íeSatíioíipdMfwj/i/ 
¿£4 f'i%frtíly ¡ehóetcgateMa. í/íf/lú/, 
í ' U s i w x íatínígoíHfif ídrjíUJ í >c mi/moikifl 
j>J , sc# >i:rcaiii M ti peilgifo ûe /e ¿ex4 e»-
icnirr. COH/Í-ÍÍ ride puts huii) ¡a i a b o j i t f -
ftMÍo (leipbr cort l i uíí'tjKitM que tengo, y 
proitrsr t i eonfmaim, y ¡e^n l i t i i t m 
fl Oi t i , y "i piirfítulir Í4 ¿teffe)y i t lei tw-
not, y ¡ic¡« fiiidttoi 4*!, ppr ft? n a etáientt fa 
o/fítiíiis. DÍ/»MFÍ Jí «crio ewflaejiiiJo « 
Dioj,ji&e!Ao t iKmaii ir IBWÍIO ejleMgflíío, 
íon(i*JiJe M fa OtKino feuot, pernio jitei»-
perid •* j u D t M é g.'í'J'já, bp refittltO! <¡utfe 
^ j w s i f cjje Kíjua, y iif CíftiS* toáoí ios 
¿iarijioigne ¡Jijen eUci, euUftifftoptdU 
íatatdmy!. 1 «ÍM̂ MÍ eí «tí* 59? t fw j i M 
¡crukie ée i í i í i , ?«)(>, y i t l * fepui iaét í 
«a jsc estetiitreys cât stgecfa, somo t¡ t¡ i 
yp&t fi!T$ejí ¡yfúaiible aUrtfalmentjue 
he tmaio , ? «Báírtjfí J fdífííWr ía-tówsttos 
Af f í , leiííVía fsfffiía mfáraade (M-.O,-
f f qat xe i ín noüiía temak s y tpcargfi-
n i w»fl k bi$>»¿tyf íxmplo a ¡ss ferjues 
i s véanles M«n/Mí i t rf¡t Rejas, íau ¿nf 
4 ttiUadit sÍM XíeiJm, 5«c ^«¿¡(níaíaf ja-
^«s-afí « i » yu¡ií , y en l i t bJ-
tisaiet , es~»whi U m m i i JíK i « bsifs1 
en- ¿cxárlct yr , y |K« jiwd« EÍSÍT ¿t tes 
bitnts ntHcíitr ío <pc patim fibre fas çtr-
fiiMf [c¡& , pera tyaàát « fu fuñtnio : j « 
pKfj e}h fe ht ¿e íxrcuíir,/m psmin-
gan ufo -, BÍ receto, fe áimM atm SÍÍÍA , 
/ÍM ¿c griüííie sciBfaío §HÍ íu¡ ásstJt yttn 
[o que hsZeiS , puré kn§sa ¡0 Kf/wa. 
Ke qamfo tfíamfr , j <«(írcf j teKo fas 
f t f f í , j tuesaí >»D'*Sei , f f td gae /fpm 
¡ i ftgmáái , y ^uifliíiJ áe >6fj¡7íS ptrjdnts-, 
y ¡tí ímfjA \<u i t y ífix yrgnt'.s = y pnrf-
•̂jf , pwd prtitíair el ptligm en JOÍ ígs^ 
c^ í j i *. 7 r! mtho mor que m singa, tu tu 
Biúüiiio díoüíár ejíí reJÍÍHÍIMÍ «par* ¿¡ef suef-
trot tamiges m nos prevstigm , y pangáis 
ta t í trJnjo ipse nos *isTiim , ficxd» 
IQS > y tm poitrefet, y myores ¿e tais if-
¡4 gtaie inful - Y j«»ía toa sflo w be q u -
tii'j Uxiien tr.ítr$tr, ceno lo higa m y dt-
uertf , f u $ w tí la hKesá1 y brote t x m -
ú m ) ie lo p e ht rrjWto , ífí àt refidm 
ynt&n ft%mia¡&i y reps/o, <iLit¿iyt i e&et 
cesforití' lo ftt es tátíkticr; el m r ^ m ie 
C í t s t r u mi Lugatmñitte, yC¿pit*a gt iw 
rdtitejjeRryn» i t m o io (tafia íe leB»r ,y 
^f/o glíí ÍÍHÍB i i fermio DÍUÍ , y mío, 
y tt>xsftt« preprli cenjeruacien j que d i » * , 
que tü eUa tmpHteit can U oéligAiion de fie-
Íes 1 ? hmos ckrijli&cs, y ¡ M i t o s , 4 « i m 
hsrtis ti ifMt dgudaítg ¡ermio, que m po-
âeisbiZitr* Br Un torcazo á oate i t Sr* 
tiembrsúe s ¿35, X pir¿ todo io ijeefocfre 
i U etíemen , ratito, 4 lo fue el Vir-
rty íJ dirá 4e mi p*rf:, Eftiárgándací j gne 
Yo el Rey; 
Las erras cs í í s í ^ f i s Ü-í w 
criuio a I55 d ieUáoí^y íjSaísftSs^eraíi 
:% .a dcíQsMonícos de 
ci!í J"Í tnsímo tenor, y todos hs obe no fuete a tracsr 
d e l i r o ¿on mucha guotwlidad, y ale 
grisma cabaroíife de dsc el ocr» dta, 
Eí dia ilgaieste aveyaridf s de'Se-
tiçmljrc, (os pregotieres de ía Ciadad 
' con grands acompañataieotode Ciros 
mini&nJSjy tnaceros, chirisitas, ata-
bales.y Us demás perfonas, quecnlas 
9 9 S 
Issordcaare, 
figniendole^ fsserdeneaiiküádo cOu 
figo dsftisfcaziédas mirebks.loq vu-
disren fus p?rfí?nas,para embarcar 
fe en las Galeras, 7 Nsuios, q c&an a-
preñadoSjpara paíTar'íos 3 Beiceria , a 
donde los dfiferafaarcaiâEi.iia q reciba 
Kial tratassicRtci.ni aioleflia ea fus pee 
mss folcoes pregases fucka actid^pu ioaas»pi lo q lieuaren.de ebta.rti a pa-
bficarÕn las ? U p s , y lugaresace- labra, aduirtiêdo,q fe lesproucera en 
ftumbradíís VÍI basda general del te-
nor iiguiearc. 
SI H e ^ y p r f t t M d ^ f t a d 
DO N Luys CarriÜP de -Tôledo ftlsr ques de GarazáOa, feñor de las 
Villas de PincOjy Yaes.Comeadadíír 
de Chiclana.y Montizan, Virrey, LQ-
girtioíeríEC, y Capirsa general en eíU 
Ciudad, y Reyuo de Valencia por el 
Rey nusítro Señor. A los Gcaadcs, 
PreUdes.Tit^adoSjSaroties.CiRaiie' 
rns.Iiüfrc¡asqueados de las Ciudades, 
VilUs.ylugarcSiBiylesgsneraics.Go-
i! solador ev / ocros qaalefqaieriaini-
ílras de fu Ma^efrad, Giiidadaiíòs>ve-
ZÍÜÍÍS , y pam:u¡ares Ha'ñe prefente 
Ke^no. Su MagcSiii en vna fu real 
carra decjijacro di Âgoêo pallado .de 
efe prefente año, fínnada de fu Resí 
m i n o , y refsreadsda de-Andres de 
Pradi fu Sccretatio de Síhdo, nos cf-
criae lo íigmente. 
Marques de Carazeaa»Pcimo, mi 
Lagarciaiente, y Capitán gcncral'del 
ciíS-cyao deVa.lencia,enccndidote-
eilos tíel bañimento q neceffirio los 
re para fu fuítemo, durare la embarca 
cioisiy ellas de por fi Htueíi lábieneS 
qac padieréj^elq caloeumpiicre.y 
excediere «a VR pumo de !o canrení-
do en eftebãdo, incurraeo pena de k 
viáa, qae fe executara infilsblemétc. 
Qwqualquteia de losdic'insMo-
rif«os»qpiib!iíado eíle bando,y cum-
plidos los tres dias, fuere bailada 
defmaiídado fuera de ÍTipropcio lu-
gar, por caüiinos.o orroi iugares^af-
ía que fea hecha la primera embarca-
ción, pueda qaslquier perfüíia, fin in-
currir en pena ninguna, prenderle, y 
defualijarle, eacregándole al hiñieia 
del iugar mas cercano^ íi íe dcfendíC' 
re,le pueda macar. 
Quefolaisifisupena fitogun Mo* 
rífeos Hiendo fe pubiieado efte dicho 
baado; lomo dicho es, faiga de fu lu-
gar a otro ningiana, fino 'que fe eften 
quídos.hafta que el Comifirio ,que 
]«s ba de conduzir 3 h embarcación, 
llegue por ellos. 
Item quequalquierade los dichos 
neys, como por tan largo difctifíò de Morifcos.que efcañdiere.o enrerrare 
años he procurado la eótteíJisn de Jos niugunadc la harienda qac ruuicrc, 
MOÍÍÍCOS díEfe Rcyno, &c. como fe pornolapQderücuarconlígo.olapu 
eferiuc es U carta referida. Y pata que fierefuego, y alas cafas, fentbrjd^, 
fe execütc, y tenga deaido efc^olo q huertaSjoaibaSedas.inearran en !a di' 
fu Magefhd maada, hemos mandado cha pena los VCZÍDOS de! logar.donde 
publicar el bando iigtúeníe. cão fucediere. Y tnandaHios fe esecu 
Primeramêce ^ rodos los Morifc&s te ea ellos, por quanto ba tenido por 
defte Reyno.afsi hejiibres, cotaOmu- bien, de hazer merced deíhs hazien-
gcres.con fus hijos, dêtro de ttçs dias das raizes, y muebles, que no pusdefj 
decomofuere publicado cite bando, HeuarcoíifígoalQsSencres.cuyosva-
enlos lugírcsdondeadavíioviue,y ííillosfueren, Yparaque feconrer-
tieEtefucafi/algandel.yvay^n aem. uen las cafas , y los ingenios del 
barca: fe, a la parte, donde el Cemif i - acucar , y las cofechas del arroz, 
Rtr a y los 
I I . 
ni; 
l í I L 
De!ajufta,y 
v ios regadíos,y psedan dar n o t i c i i a 
íosnueuos pobladores ÇSE vir i icrsa, 
h i ¡ido fu Mageãad femid» a psticioa 
nucara, que en cada lagar de cien « . 
fas,queden íêys CÔO los âijas.y rnager 
<IÜÍ tiiiiiereiijConso Issi i i jas na Tesa 
fe entienda cofi lasque íaogar caiar, 
v¡."UHiícrea debzxo â d dom i f l i o . y 
t.-r:'.:c:ciü fes p^res .y ca e/iacon-
í ' jrnudadaieíj o ©¿nos, Tfigaa tey^ue 
tadi IügartuaierCiéí i eseçácr. Y^ t i e 
e¡ ¡sembrar h s c a h s q^ehasdeque-
í i í r e o í o i tales lugsrw, COUJO quetia 
d id io .e f l cse lees ioa Je Jos regeres 
dsDo&tlot qvsks icegaoobl igación 
écfyvtSt Isa d i rñoí escis de iasper fo-
nas qí!e luidicren l iossbrnáo. T es 
^uaníosi i fsqí í thBií ieref i às quedar 
CÚ Jitgsres defaMaecíiad.a JaBiseiífâ: 
s ú m n e n á » , que eis los vnos.y es los 
otros ¿30 dc íer preferidos los sas 
viejas,? que fo jo t ieBepof of icio eul-
íjuar la r ierra: y qys f íaa de los qus 
ajas mucftf as bun teté dadoácChuí -
riaiiOs,]? mas rarisfseicn r c t e s j a ^ s 
^ÜC fe reducirán a uaeftra fama Fe 
¿athóliea. 
Que ULngunChriftiaaovieyOjRifü!. 
dado, asfi natnrai deíle E-eyno, cemo 
defuera deí.fea cfado de tratar mal de 
cbra.í i i de palabra, ni llegar a ias ha-
ziendas a nioguao de los dichos Mo-
rifccs.a fus aougeres, y l i i joSjtií er* 
foaa ¿ellos. 
Que sufi raefino tjo k s «cuité en fus 
eafas^acubrã.ai den ayuda para ello 
ni para í¡ ft aufenrea, Co pena de feys 
años ds gaisra», ̂  fe executará ea los 
tales irremifiblcKente.y otras qaere-
feruanos a nueüro arb i t r io . 
V I H . ^ ?a!,a I "2 emíeudao Ies Mori f -
ÇGS .que la isuencifcti de fu Mageíiad 
cs.foSo ectia!!£s de fus Key nos, y que-
no fe les hare vexacion en ei v ia je , y 
que ie I « pone en tierra es iacefta 
de Serbem, permitiñiüs, que diez de 
ios dichos Morifcos, que fe emharca-
ren en cí prímcio viaje, bueitiau, cara 
que i s a coricia d í i i oa íosd ' j f nas j y 
^eneralexpulfíon 
que cacada embarcacien fe hágalo 
meftBO: que fe efcEi'u;ri a Jos Capita-
ijes geDsraksde gaiera^y arcuada ás 
NIGÍ9S5U i s hs-^ss iCsi: y no penni-
' can ^aç tticgso feiúsfe, IÚ stmaetò 
Us resrí asaí ds obís^oí de páísbr s, 
Que los miichsehes, y muchsch&s Ví.f [ i , 
íEeso; es de qít&tro sños áe edad, que 
quiSeren^aedarfe.y fus padres»© cy-
rsíi^res (Skoèo kííCífssosJiotauicrê 
f o r biívjBP feráttcspeljü;;^. 
hecíi los machsches „ y gguoh&ckas, X. 
íneacres de feys áãss, q füÉres h:¡os 
de C k - j S k s o v i f ^ f e h&p. Je qyeásr, 
y Ta gjsdre coa el i t i f , siwiuiie fta .Mo-
r i lca.Pert f O" el padre facre jVísíifcs, 
y filia Chíj f i jsua vit ' js, el fera expei i -
'âo, y i f tshi jos BjfEOies de í cpaúes 
í]ge4ar3S coe la jnaóíe. 
I fea i l o s q ü í de íissapo stras conñ- X!, 
¿ersbJí.cünjs feria de CÍ?? sños çiuie 
reo estí-e Càriâiaoos, S» s t í fd i ia ias 
;ií9tas de las aliarsias.ftquedís^ 
I i e íD losgue tec ib i t ress í Sao&if- X I I . 
fim&Sacíasieiito coa licencia dcíus 
preladcs -Io qual fe eotesdera de ios 
Rcroresd'c las lugares, dendg tieseD 
fu babitaeíos, 
I te iafu Msgd isd es fcrutdo , 7 t i e - X i l í . 
ae por M e a , que i felgusos de iss d i -
chos Morifcos qaiííerépsfísrfe a ettos 
Keyaos,!* puedan ha zs r , i k e s t m e a 
Bi iguno de les da Efpana/a lkndo pa 
ra el lo de fus lugares dentro del raef-
ma tiempo qse leses dado. Que tal 
es la Reai, y dcteriflÍBâdsvolumad de 
fü Mageflad: y que las penas deñe d i -
cho baodofs execwien, como fe Exe-
cutarão irrenniibicraeiàtr. Y para que 
veoga a noticia de todes.fe manda v15 
blicar en la fa rsa aceñumbrada. Da-
r i sene lRea í ds Va lenc ia , a M dias 
del mes ds SetieiTibre 1009. 
E l Marcus s i t CttrAXtna. 
Por mandado de fu Excelencia, 
L a 
c I d o s l v í o r i f c o 5 
L s írccjutciajV muftirud de la gsa-
te qua acaáio s oycc/íí pre gon àc tô* 
dos eíisàos, fsc i n B u m e r a b l e : Ja aje-
gria ygual eu rodes intcrcfadcEjy áe 
finterçfíidaE j plebeyos, y nablcs Í per 
verqqc&ÃBia de quitar de todsefis 
nobie, yameaa tierra, ia pc^iiencial 
fe&â i lakometãna, qiie la c o h ¡ o por 
nucuectemes años, y auia áe fer rcue 
rendado en cila fole nueíltoRcdenV' 
peor leíu Cbrifts.yíu fatitaFc.y Euan 
geíio. Coa eüo fefofege el pücbio Va 
Icnciaso, que andaua algo iflrüle/ítc, 
penfmdo que algunos jjofecofifor. 
siarlaa cea efta refólucioadelRcy: 
CÍ?S quedaron ediécades con el esepa 
pio qenefto die a tsdosla nobleza. 
Ve otrus f r a m m M s ye t fe ¡ i k i e rm 
f4YA UíXf>¡d(p»t>y f r i n c i f t t d e U 
m U f c a c i m de fos M m f m , 
C q . 1 X 1 % 
%&*&>%5Í B O N Pedro Efcriuá 
roiiiadfiAtgelitajdel 
jSP f i iN ^ ^e Santiago, a 
l11^4:1 Virrey, y doa 
' •" Augoftíc Mexia a'.u'ífi 
cemiiaicaáo [iiuyconiicmp^lafan-
n execuíion que fe afija de h n c r co-
mo aperfona conñdente.vísbiaen 
Us «fas de la guerra, A las primeros 
ds Setiembre fe k ordenó, c^e fucile 
a !os lugares deÜe Reyno vezinns ai 
às Âf3gí>n3i>b]jg-;fido,3 exercitsr las 
amiss a los Chri&iaaos delles. Pufo 
guardas en codos !os psffos.y puercos 
qne le parscio conaenir de los confí-
nes , para que no eatraflen Aíorifcos 
¿e Aragoq en cl fLcfnode Vslècis-, ni 
delosVa!eBciaíiosfalieircn,atanJoa 
los que fe quiíkíienhüyr por efte ca-
naino, Repartió pata e í tomüyqui -
niéroshombres de aquellos lugares, 
y de los de la müí'cia efectioa dca-
qíiella parre de Rey.^qüeauia dexa-
¿•i preBeaidos don GafparVidal .a 
les guajes exercito Eábica don Pedia 
éa lá laílicia. Deítes fs veíleroa, para 
acompañara los cerairarios particuía 
res, qüt fuei-on a lacar Í05 Monfccg 
de fus cafas )y cncsBiinades a h em-
bafcacion, 
Eí mifmo día de ía publicación dei 
baada, dcípacho s i Virrey los otros 
tíCs C3«aí]croi,qt¡e fueron doa Balia 
far Mercaáct del habito de Sandago, 
dfi¡i lofre de BlaneSjy al Goueriiadar 
de Denla don Chi-iñocalSedeño, y 
Maeáredecaaipo de la milicia dea-
queila coña , a^bos del banico de 
Moíicefs.como fe iHso^con crdé, que 
afiifticiTen a iospasrEOs de los Alfs-
quesjB-ni?.? AíicaaíejCcmoCcmif* 
farios principaie:. de U embarcación» 
que ea dios fe hizo : y para que tti-
líiefen a fu cargo e! alojar ja ^^üie 
de guerra, que ie d^íembarcá. A don 
yedra Efcriua fe encoraSdò, que fuef-
fe a Vjoaros, y defembarcaffe la gen-
ce que suia de o;upar la Herra deEf* 
f & á i , acudió d h olüidando fu h¿+ 
zienáa, y fairando al mirar po; ella, 
por afsiíhr al feruicio de fu Msgef-
taá,Sendofenor devafTallos Morif-
cos. Salió con la gesne don Pedro de 
Tokdo.y don íJedi'o Efcnua le 
psfio „ alojando la genre, y aíaíbea. 
dole en cOflffjo, y parecer» c o s o pia-
tico enla tierra. 
GonlüsquítrcCoiíiiíaücs yatli-
chos,fe embiaronouos creyntay dos 
Coiüifarios ordinarias,para que eíían 
do a fus orden es, fueiTen por todos las 
jugares de rodo d Reyao , reparrien-
da losneceííirioscaáavnoporfudi-
ftriSo.abazer lacondiiccion délos 
dichos Moros a [a embarcación. En 
la Giadad de Valencia fe cometió ia 
embarcación que Te hizo es d Gráo, 
al Doâor Praficifco Pablo B^zic-
to del Confcjo Criraifiai defteRey-
so . 
Eí cnifrao día de ía p'úüíícaeion i d 
bando ordenó el Viírey da pare-
cerdílos de fs3ii;nus yConCcfO às 
guerra . que todos los Inezes dei 
Criinir^l^y lo ; M k i a s s Aigna-
^rr 1 £ ikâ 
ziies,? erros miní ibcs, sl áia figuieii1 
:c a vej^níitres de Set i embreen snrá-
Eecigp.do vifitaiOfch los tnefoDcs,jK)iá 
¿a$}Y bodegenís de la ã v i a à ^ f i e n -
raftero, que no dítffe razón de íh ve-
A vc-yariqumo fe pubKcó la or-
den para ía guarda 3 y fegurrdad de U 
cjuáad, y de los moaaftcrios, arraua-
ics , y Jugares, que eftan fuera eíe los 
¡msros.tjuc Taa muchos, Y porgue efla 
repartida para en cafo de gíreua en 
fc> s quarceJes.y ía geme en íêys Mac 
íiros de Capa, que íe les (¿ñzlb en f i 
bataHoü Kecho para fu deíenfa por el 
ícáor Diiqae de Lerma, fi5do Vh rcy , 
fe d io comiis;oni ief ia a ios feysMae 
iífos de Canipi>, S fueron don layme 
Feirer Gouanador dei Reytio , don 
Luys de Csíataya Conde de Raal.dÕ 
LcysCaSdJa de Vííaooaa Cande def 
C a ñ e í l i d o n Luys Aznar Pardo de la 
Caita Conde de ÁlaqiiaZjy donG ¡ípar 
Mercader Conde de Bimol.Ordencfe 
sfsi fflffmo a h s compartias àe iche* 
narjde !a feca, o cafa de la moneda, st 
ios ftmiliares.y oficiaícs de !a Iñqut-
fícioo, <5 aciidicflen a los pueílos q íe 
íes Ceñaterou, y jos caüaíleros.j' per-
fonas efeniss aí Real, Cada noche ha* 
ziá fu guardia coa tanto cuydado co 
mo íí agtiardsrl vn cscTctca í ieene' 
íB Ígü?, Y !a& lugares de ia huería íjue 
fan -Oiuchostenían cambien fus guar-
dias , eltai i i atojadas en ios arranaíes 
CIRCO compañías de cavsllos às la 
CQÍU del Rcyco , y ía de la guardia 
del V i r r ey , tenían entre íí repartidas 
Jas goardjas, frarieadoU eflrada ca-
d i noche vna de ¡as dichas cópañias, 
coa bueña orden, 
PutGütodo tnneaí i rdcBparadc-
fsaCz d í !a àuéed; y auiíadas h s ciu* 
dadçs^ vilSas deí R e y n o , ^ hizíeífsa 
lo mefmo.viédo tanta preucnció los 
Moriícos.eftutiietõ muyaconardados. 
pgci ietè h s cOEniííaiitís ¡jardcuísrcs 
pasa executar el bando a los lugares, 
qae les feñeiarüQ COR voa v a n altâ. 
y comentando pôr lísç mas cercanos 
a la marina, hmerÕ pubíicar en cada 
vDO ' i isíkis «i d ích^eaudo, j ã n per-
der VDjíi iaíO de Tiem-po 'úe-mmv c r -
deii ;áeencsrñir!ár3oia íosembarca 
detoshazíend© ¡as jornadas tan lar* 
gas.como p c t H e f e , rairañdo a !a 
coniodjdad Jas fflBgsíes, y niãos; y 
que pore) cajnirio los -pr&ijcycffea de 
lo qúe huiiícííén menefter.parafBM-
temo, por Tu dinero atnodefades |rrs-
c ios : y íjue las alojaífen' bien f t i Sos 
l ugares , do Üegaííen, o h i2tcf fcRno-
che haftaeí p u c n o . í i n licuarles pot 
d looingi íEi inferes. A eños CQXIÍC* 
fan'os agtíardauan ios otros guatro 
tnsyoresen las pueâos.Lieaaiian po-
der .para Tacar de lascompaõiasda 
la mi l ic ia eíe-âms del Reyn&iosfo i -
tíaáíis, que huüitf fcn meneíler pata 
conduzir con (jgtsndad les M oí i feos, 
ítañáponerlós'einlíarcadoíenlQS A U 
faqnes en el Grao SVaiécjs.cnDefiias 
y en AhcãLe.Los Cnfi iaoes 8 tas Saga 
xescircuímiezmos a otros de M o n i -
ÍOS , í s b i â o h que psSâÈia, Te ptsíís-
ron a punto , y delfeauan isucbõ, que 
los Mot i fcoí ref i f t ieran^ lo<jBe f? l i s 
tnandaua , para acabarles . y geaar-
áe f o s h a a i e a d w . Tuuieron ellos fus 
junras,y conful tas, t ratando fiobs-
decerian , y el temor t que es f rena 
dg bcí l ias, y gente v i ¡ , y b u $ í t y l s . 
preuencion que viande la genre dela 
t ierra , y la que cyan ausa pet la 
mar» les quitaron e! aaimo s para 
teãã i r . Ayudó tnticiii/íriGQ a eña fa 
forçada obediencia , faber^queles 
aman de paflat a Afr iea , dosdecos 
i i b e r u d í è guárdala iéíta deMaho-
ina , 6a í c d o í de ja ínqwtk ioD , f 
fin ruydo de canipanas , y áz o i rás 
muchas cofas de la Cbrií l iandad, m e 
aqtii íes ssao tan forsnsdaíJies „ f 
peaofa^. 
Auiendafc refuel re ás yr » t r .aú 
traren mucha alegria : hizacron a l -
monedaí de fu rupa , y bienes mee-
bles , y ftte la raayoi feria p qvs íg 
Lii;-go fe quitaros ¡a 
iDafca» 
'fieí&sMôfifcos deEfpaS, ppp 
pinto 
is-
m. t j s raa ChriíHicos.fmo muy bue 
r.03 Moros»Comiao carne les Viernçs 
y Sábados, ycafauiafe seo paricocM 
ff? gíades proãi^idõs gor ia Igleáa, y 
hazian ortas cofa» tleciaranáõ id qae 
ccan.y aman Síio»cO!nofe disss. 
DcU«uâP ya taoco vcrfe eo íí«ra 
tía Moros,q rogauífl los fícaÉTen pre-
fta, eo la primera embaícacioo * G 
iiicStí posible, v Sae ea ia íèguoáa, y 
gara i â o ofreciidiucrcy poaiaa por 
intcrceííores a fus próprios fcñores, 
de quica c r i ca e&õ aiay fooorcc idos. 
A vej-ncicjoco dc Seckfflbre ic po* 
blicó cl baflilQ co el Ducado dc Gia-
dia.Sjiisroa atierra alunas coispj. 
fitas Usgaleias dsl tercio de Mi' 
p a k í , a guardar laeiutkdde Dsoía.y 
èacamiaarlCsMorifcos a U embat-
cactoa-
A vcynríííjTí víníf rfi di3 ga/eras âc 
Dsmaal Graô Valff RCÍa,? e o c l h s 
fse doa AiígiiñiO M6xia,y dsierobaE-
co ;a aquel puetra.para dar caiot a la 
eiflíjareacioccia los Morifras, Pidie* 
toa tres dias teas i c p h z o , para dar 
m o a 2 ffliichos COSÍ rato?, y deudas, 
y cobcaof is que tcaian coo Chriftii 
n^s.y csflccdiaíelos %\ mseârc dc Cá 
ios Chr iàk í iQs vie Jus falt'S a qua. 
àri)Ux '?9t ios catníijos^ deipojauan 
i los MoEifcos que topauaBj matiada 
sígnaos, y los M. on feos ao dtrmiaa: 
pat^ a S.?yno ríbuçítogiotaciade 
asibiciofos, hizieran cílas días raata 
«biedidí vellón eo roenudiltos faí* 
fos.y dieron fe tanta pricfft .ea trocar 
Ja f w plata.yhalkroa un buena dif-
po^eíd en los Ctiriíliauos viejos eedi-
si&fos,^ iea!j:3ronc& Is plars,? dtsa 
i5 el Rcyao ¡¡eco 3. i^lla pede, ̂  pira 
extinguirla, fsempeSólaciüáideo 
raas d? CJUÍBÍÍotos mil áaesdes: por-
que no ¿e r«aedio a lpr i sc i f i9 , iti fe 
repriraio «n oefarioabaf?, poi «risli-
gar coo tanta benigmdad 3. ios Mcrif 
cos.atiesar fus cafas.y campos a btte. 
oaa.yytfcaloícipbarcaáttos. Pica 
miáosle publicó va ban^opor c! B.<y 
nojyen la cíàdadáveyntikysdsl mes 
de SeEiStábre» niiildan'da q-us a coíia 
d e l a s l ã s y c ^ d s j e s , H- pt'ñíSía 
guatdas, que HJUÍclTen Tenares los ca* 
miflosy'itaijios! 
A vçyorilíeEe de Setiçaibrt- macio 
dó feáfo de Tâlfdo futir en iierra 
de Evadan tres compaâjítg del rere ¡o 
de Lcmitisrdis, y dos del dc'Kapofes* 
qae eran quinientos y ciocuíats boia 
bres acargíi de don íuan Maídonsdo 
Veedor geaeral àc rejas iás galeras, 
y armidi d í f u Ma^eSad. Àfsíifio alli 
porordfudsl V i n e y d o a PedroEf-
criua.del h¿tito de SanriagOjpara aio 
jarlos ea sqiwJ pseñis.yenios lagares 
Cireunüeimus.róaro lo h k a a conten 
to del Marques don Pedioiclqual raã 
do leuantar dos faertes en pacftos d&-
¿eaaiaÉJaSaateigua.pira íuScntar» 
fe.País ea lo mas al. oeiceuéu hom-
bres de prcfidio.Fuí edo muy acerta^ 
do , como defpacs fe fupo, y íl- ganó 
de flaaaoa Joi Mores ¿¡ue auias texss 
fflioadoíòrtifiearftajíi, Fus tasiibíen 
tx chutada effa preutíicinn. (¡se pôr t i 
te midió tas Morifeos d; aqaelUpai 
te de B.cyso Sa replica faUeiõ tisdõs 
fía cíiaparíê v o a . O a i a o poreífoal-
çtinos qoedeota ieoanraríe voa eâa-
tm de oro a dea Pedro de Toledo fe-
bre la aHa puerta de los S m a s o s de-
fia ciudiii deValsncja.quc mira s i i a 
aqoeíía parte de ELeyna de Leaaeie, 
pue* por beReíeio deíie ^risíipe-^ y 
de los biienos miniñros q ue le eenbio 
í 1 Virrey, quedo eafl limpia deftaiea-
la gente. Detotiofe d on Pedra da T o -
ledo, aesecucâr tCtoh&fti aqueídis 
por csufa de Is oiooeds qae iraysa los 
foEdados quti viníároo de ícalia, que 
tran ducatoues.y otras monedas Ita-
líasaSjpor l is qualeaooles querían 
dar de eoiaer, y *n bofear òrra ft de-
tmáeroij aquellos dias:tnas por abre-
Biat/e acordo ̂  los duesíones ^ írs-
yadcMiha.corriclTenpcr aqudqsar 
teí,TQÍcna« fe proaeya decttg dinero. 
-j ooo L/eUjuita7y 
Ayuciu mucho don Pedro Efcrma ha-
fliocupar iaíierra y fomíiearJa, F-«i 
i i csndo la iubida , y difpeni endo l o s 
an tinos, pira tjue con quiet l id ffrocu-
paffe. TIIUO s ía cargo, hater proaece 
deijaílimefitos a ia g u a r a k i o n d e ia 
f ierra: y darfe ia mano con don luaa 
MiUionaJo, sfsiftieaíloíc coala gen-
te de la taiJicia dcIReyno quepuaiera 
aper mcacftet p8'» detenía de la íierra. 
El mefnio dia de vcynti f iete p ied i • 
cò el Patriarca en l_a Seo, como íel ia 
(hchü .P i f j - .óbieüaív iUü c l p c l i g r o c n 
qucDühhaJlauamos, li aos huweran 
preuemdo aquellos eneougos. Cele 
brò la únca re ío íuc ioc que fu Mage-
íiadEomò d e e c b a r l o s ^ U a l e g f i a t-un 
que fue obedecida de jos Valencia-
nos. Dio g r a c i a s ^ D w s , de que ÍT. fu 
«erapo, y por íñ a c d i o huuiei í : tcni« 
& i cá dichofo pr iacipio efta obra.Ani 
mó a! pueblo, & tomar con paciência 
los d i i íosquc d - i io fe lee feguian por 
algunos a6osi Paiíaus cj Parnarca, y 
pecifauan iBuchos .que ydos los Moi l i 
cos jTiG saria qu ien t raxdfs caíbao a 
Valencia, y abi a l piÍDcipio de la t u -
pui i ion hizo protiiSon de mt ichormis 
acaeció, lo que yo dezia tantos aáos 
s aates ea mi dsfeofa de 1$ Ffi K qae nü 
TFJEJ- ca can proueyda eíhiuo eâa ciudad de 
¿a i . o cav¡j.)n en Eiesrpo de Moros, COMO l o 
3** ' ÉtháelpBcs q u c e l l c í f c f t i e r o B . 
E^ediaen[cndio£l V ] f , i : rey^ !«s 
Maros dvi Marqncfadodc Lomba y, 
auianiu j&rado ei dia anees mudü ça 
acerca de fu embarcación, v andauao 
pef j ikKoí en la refcluciõ Hazian ma-
chas ondas, y puciEas de hierro s para 
enañar en ¡uips.y hazer chups , y rao 
l ian todo el grano que p o d í a n ; tod js 
ieívalcs de querer ames morirJ que era 
bjrcaríc . Los de] Ducado de G ,nd;as 
feeat ib iaüAn delcalor qsieauiítn rao. 
ñ r i d o . de querer pifiar a 1¿ primera 
emba'cacion .E iD i i - iuc hazia aercra-
dab diligsneias por srrantarlos de fus 
ii'gaTes. y cDcareínarjos al puerro de 
D - . M V y por fu relp.-ro b^íuieron eo 
ñiicuai iiUtancias, a rtarar de fu bieoc 
general expuifion 
part ida, y para ¿so fupikaüo.que 'o» 
desafíen ¿erar uautos de pairtnc s p^t 
ticiiiareSjpoi no aguardar mnchos vía 
ges de vnasiaifmasg^;er3s,guardan% 
de en l o demás k s ; ordenes del ban > 
do.Ayudi i iBUcho a c u r t fo luc ionc l 
buen i ta ramento que vieron, k s ha» 
z i a í l D u ^ u e de Gandía fu icóor, de-
sandp le i l kna r mai b4zit-r:da qwe po 
dian por el bando del Re) ic= of /c-
c !0 ,quc hañacicxaríoscnibarc^íJos, 
y r i ía tópañandolo í va cauaItero dea 
do tuvo, a m par ai? de los de U s in lUi * s 
de SÍJS I'üldadas.Paífaten dcí íncc K i l 
y quinientos losque tn .ba icoe i Du-
que, fia que quifítíícn qacdar de aqcc 
Has feyscafas, que p e i m i c i a c i h a R -
do, ni vnhrn ibre folo pagándole j - a . 
radar r^zonde íes ingés ios, y modo 
de bazer cl íçucar , El Baque por to 
que le impc>naua,qncdaíín los leys 
pafB los icgeniosdvlaçúcar , les ira-
poüunó mucho acerca deüo.Scfpon. 
d i t i 'Of i le , que f iconaute i idad pubÜ« 
ca les diuan Jicencia pata ^ i t i r co-
mo M o r o s , fe quedarían , Con fu í -
ro lo con el V i r r ey , y el Patriares d i -
so , que cíTu n i el Rey , n i el Papa^po-
dian concederlo, por fer bamizsdcs: 
pero (.líos en codo d eron mneârade 
fus errores in ternos^ de la obferuao-
cia coni iDuada de fu fe í ta , y del def-
feo que fieuipre t-uuierÕ, de que fe les 
concedicfTc t ibenad de códeneis eo-
faian prohibida por ícy Diu ioa.aoD' 
que apiouada por la feda peÉilenciai 
de ios Polí t icos. 
Los primeros que fceinbarcaroii en 
Denta del arraual de Güdia, y fu htier 
ta,y otros Sugarei..s vecinos deí Duca 
d o , fueron cinco m i l >• qwt ienr«s y 
cincuenta y cinco per fonas.Eíios fue-
ron les praneios q fai icron deíte Rey 
no'. Embarvódeiics don Chrif ioual 
Sedeño en dez.üetc galeras de Ñ a p o , 
k i r i e s uní Jcrecicntasy veynrinueue 
perfonas; y ío^ Jema., fe eaibarcarnn 
en otros vaxeies, que fe fleraron por 
cuenta de £ii Mageflad. Y s dos dei 
mes de OílEdiíe cor, íiefflpo profpfro 
fe 
'tos d££¿tj?3fí& t©©i 
friwrtífiíOíi para ísbueíca deOráí»/ Mòrifcasíuecoh cf/ós psrortitfn íe 
A veyndnueae de Setiembre l!e-g& 
roa al Grae los Monlcos de Bete-
güacdlóspiiniftos ira>d«s püc-Gaf-
pir Tapia Acccáufio c i ^ ro r deü* 
Iskiiz: porque eran vaíTal les del C a -
b i l J ü . y iuegoiionpabíoÇâlíBguera 
coa ¡os Moros de álcaçar, y íes áetó 
vn nsoío parncuíar.' Efios fat'raa íes 
que primero obedecjcion el basáo 
de füMa^caad.pof los bpenos conft-
j<>s,y ufii.i05deí dftíto don Pablo her 
mano de dan Ch'j)í«iu&i Çinogyerâ 
ctifí»eie! f'-rgac- vd^xanao i t i i ca l iS í 
al G'-ao a! medio d u a Ustarafscaiq 
eft i tHn preueüidaSjpara recogerlos 
en eííasc Yuan bien pueftus en fus 
carros i y 'Hgjges j f lieosinnajacha 
í o p a . Fw: uota iá multitud de gen 
te, quede ta ciudad acadio at Grao, 
que óor conftjo del dicho don Pablo 
mandó el Virrey s i Do&or Ffiíicííeo 
p.¡b!o Biziero Inez de Cortc.qtie fue-
ra alia A h hora -, y ãfsilUeflç en aque 
dürí Pabiò SebaíhãnFrias» para íjite 
IÍWCJIO dk í fe ra íon dosde los suiza 
dèltmharcadOjy dél [raiamiemo.qae 
¡es aman bocho; Tueroo ios Ates-
cer ,j? Picacfiñt hombres, y mógeics 
mil y crecienmsy quarenta y ocüe. 
De doze años airsfaatñíl ^ rtouenfa y 
féys: menores rfedoze aüoscieíiíoy 
nój ieürayreys, yúe tc i s eineneatay 
Teys: partieron a tres de O^abre ¡ el 
dia anres patríéron ios de Gandía. 
A im iuc íoa deíios acudieron mu-
chos ícaores âe fos legares iros vezi" 
nos 3 la ciudad de Va¡enc:a con fus 




guãxir.BsnifaTio-, Saíleflí, Macàftre, 
Terrabona.Tous .Ca'ler .Petres, A l -
balar.Segart.Aígtniia, Alíara.-Aígarc 
Albormg.Iarowa, y oíros r Jos quaJcs 
panieron a c incOjyaüece dei ioef-
mo mes. 
d c u Ã i & n las M m f c o s 4 U tif&<i?ta. 
l U i y c n í a s de oías embarcaciones, 
catiia lo fono t procurando faci f i -
t i H á í , y-crcüfardgsf tSof laropado: , 
F e s amend )!esíii M ' ^é f f id ofrecí- m n m m»ci}* f>a[j4r a 
dopi f f i is f tü&eo , y biftunenros psra á f r i c a t k a f a j t tetuuttron noíttt tdt 
las mélos tnttaiwentBs guetes e[ visjc i yendo a etnííafcaife a qua1! 
cjnís'rde ios rres çueâos (eñaladiís, 
e'ü'is qjj- i ieiofl pagar lo voo , y l o 
cero. 
A los de Alcaçar ñauisron los de 
Picacent vaffaüóS-d^l Duqiede'Mat) 
des: los qu i l r s por ferdeudos, y-iauy 
Vermos Je los de Al raeerpor inJu f ' 
r r n d e l d i tho doftP'abloZa-aoguera 
íie^aron a! Grao de Valencia a creytí 
ra vvno d i S i f ie tnb ' rc i i -d r fpaes"^ 
enrtefísf-'ííj en Ja Jiauf deí Capir=n 
Rer(3E Gam ie r natura! Fraricesvezr-
no da Mallorca, y en la faena del Pa-
tron Leonardo Geioii vezino de M i r 
fA'.z, rtitz. Jad «Josdc Jos dichos lu-
ñ'jr-s: v feeunce-iaroo a-feicnía-rea-
ícs"ci.1a pe'iofia gr:spcle,y a treyma y 
-. ncòporcada mocbtaí bomenar & \ 3. 
3ÍÍDS. Ypara í igundadde íosdiebos 
C V-O Í A N ío* Afó-
nicos t n i vbíamari rs 
,a la ftirfaarcaeion al 
^ pr incipio gcncraln¡é* 
•te, y con tanta priefía 
ec todos los erabarís 
derOT.quefihBuiera bailantes vase-
le!,no quedara ninguno. Yuan con t í 
ra-alegnaahs pjvneras embarcacio-
nês.cooionorocrotfíieraíiTosa laeafa 
Tanta . Vcftianfc ja^rongefes ¡o mejor 
q t em í para en^batcaj itr.Algiwas httuo 
qye desató maridos, y Inj osea tie tra, 
p&reniííârfarfè:y otras oluidauana 
Tas ¿eral aooí. Mdchos vje;05. y v ie-
Rrr j " j i s 
jas de tass d; íiGíJeüíaaios«y de isas 
ás ciem* íc caibarcsroo. Vna rrase.-
iondeblugarde O.ocsobaliiida y 
tíjlhda da todas ius zaiembfos 
en vn capado, y fu* coi grsuác 
akg r i s , a eajbarwris, En Us cars^À» 
tiasl'Gray etbua va viejo bo^ueido, 
y w u paJj&ra -̂ ue hiblò , a Uis otros, 
qn&adà fe (küeáiaa t ie! pata embir-
cuíá/aü dizulíi^Ullííuaíreaícm-
püoíe fu ileileo:porqiie a p âas Ucgò 
ala faetia.gusn^o mutio .iauocindo 
a iáiho©i,y le echaros «a la mar. 
k f ts i H^rift-a d i íknaguazir le to-
atòe! parto al punto,quc fe embarca-
aia los táfi fu íugarj y diziédole, qae 
fe tjyedalTe , que laíjatiao dsr muy 
bssorecaüdu ea fu parto iceufaedo 
toéo el braeício a v comodidad, ejus 
leofíeciá, al puore h«ao parido, 
cem» fi íuera vnâ gslga, fe fue por fu 
pie a cmbarcar.íicadQ cl dia ngwofe 
õfxaaafl con gufto fuslagsrís^a* 
fá»f» campas, por ver, que !ss paita 
uanaSerlsena, donde pedían iikc-
fftetueviuif en ia d i m nada ícdi de 
Malioma; y aunque Cabían .^ae en 1* 
embarcaeion aana peligros * rodo So 
reaian en peco, por alcançar v m sofa 
caá dcííi-ada de iodos elSos. 
Acaeció que BaitaCarSaba Baylt 
4a Albcnque ymuy priocipal yaffx-
13a del DLÍ̂ US del Infantadü.asiesído 
fe'embarcaio CR Dinia, para paíar a 
Berbería £0 Ta rougw.y hijas.eR ÜegS 
do a Oiaa iatentò.eawaí U tierrra a-
demro con toáoslos que tan eí « m , 
f a la primera jorBada tyeadoporííi 
camino, losfalieron les Aiaraaciat 
fncwníro.y ios aiancearoa jy áesbi-
liorna, dejando de Ies íiorabíCi iolo 
con «da al triâe viejo , roirsiuisei 
küieiüio eQ;e^aculode iasoíros^ 
soianittiicrtô es fu ptcfencia, y qae-
daüin delaodss cu cueíos-.boiíji*^ 
csniQ ptjíkj 3 Oraa.doade defpucs ao» 
daua, pidiendo htnofsa. Daodoif el 
pefatsi&iao gt ande áefgrscís oties 
Mo"í"cfís;qiLs slU eâj liantes r£§)̂ ;í3? 
áio coa buen ícínbiaatc , tjije 1¿ f?cr-a 
de auer perdido si regalo d?í B caía, 
mugsr, f às í a sita Lazieada, ao auia 
llegado con gran paite ai cacteftío, 
CÓEI qaemaua.de qa« Ala lehu&klí^ 
dado can iargdsaãssde vida, queen 
*lle>shHPÍeflc viâe a f i l i a cspwJâoo, 
por Ea qual aula coB&guido yt a ra*-
Eira tierra de Berbería, dodrisiibre-
mente pudicífí piofeCar la fe&a datii" 
aada.cnqucclauta viujdofirpre, y 
pcauíhna mer i t can (a zybús, y que 
fe proaicisa.y les prometía defü pfir« 
te, que IScoando con paciencia aque-
llos trabjjos.ytiaa iigezarde los de-
k y i ç s , que- ec el patayfo deMa&sm 
fiilauan aparejados para lesíuj t í jy 
que auia íido obra ruys^filaBetleEia-
cadsáelaeprersioii dalos Cbnfiia-
aos.sara que Se padií íef! ©f jar fersit 
yeecfeífaf íibreaieateídc^ueíeáe-
üisá dar aiuehas gracias. 
A Alieaote fueron a escbarctffs 
los Corifeos de Elda, NoacIda, Ps* 
llea.y tic 1 Mirqociãdode Ekhc, y !te 
gaiíin cae tann a legr is , y a lbo ro to , 
cotuo (i íueraa £ las mas alegreá fief, 
tas,; bodas i ^c huao corre c i bs .Yu í 
cantiodo,y raneado (Con fiautas.saai-
boriaes, y daifa y nas, y e t r e t jafiro* 
mentos qu<folian (CB«2 , reliacbaa-
4o(ydiziei}ds;viua el Tnrco^oeoofi 
bade recibir ca fa tinra, y aos ha áe 
dezar vÍRÍr Ubremetue CBBUcütaiey* 
V viua Mi boma, que n«s ha dcsad» 
ver eftos tiempos tan felices, cales 
quale* vam»s a visir a tierra^de dfia> 
de fimerô nuciltos pagados* Muchei 
^uepor el camino í« tafaiea ccoua 
iejrss de ía Iglefia, llegados a AÜCJSÍ»* 
ECíckbraion las bodas con sm iho 
rejOKtfO.de bay tes, y daofas.y i 
de íaaáes.y duipj-nasjy l:s. 
yuan vcâjd^s te- roajor que podiso* 
M i t i & k i h n u a cnlacafadei&ef 
de aqadiacifldad, que es vnedifici» 
tttiyeapsz.dcitde, losmssdellcseSA 
. ivion 
con^uíio .adendect Rcy los cehaüa; 
mss que pcefto bolaer iau.y nos etkz* 
riananyfotros. 
í^íafido Ucgauafl ás fas- iugsrcs, 
yu's'iáiafiiar, yTearrojatsãalaagua, 
VÍOS la bcfs&aojf•oiios beuias delia» 
o r r o s f e íaK3!i2n ias taaaes, carSj 
ieaantâodo todos Jos ojos al cieJc, y 
â l zkaâo a òo^es.•gracias a A i a , y 
M3Íwma,qoe nos hs áexsdo líegar a 
írcr Ei&remenie ei a g a a , por dendc 
BíjeSros padres viaiertm a Sfpaaa. 
P^tríetoa antes de embarcarfe algu-
rss MonícaSjy Sn temor fe embarca-
rot: Scego. CiituDcidarõ allí ranchos 
liíãos, y por el viaje los yuan curâdo. 
Q^isisk* los matidaiian yraembat 
car a Us n2uesfy gsktas, ^«e eâauaa 
e t s) muelle, yuao con clpcopiioie-
gíizija, y wüfifá, A vna pie/a decien-
ro y rres sbos ineriíiâ eo vos arca ¡s 
líeaattá qeacro nietos fjyosípífiarója 
pordeJafltedel câaucatoáeiniítrdê 
d£ aqueíia ciudad,y dixerôoíelos te-
ligíoras; vos agaeia-ta vieja vays tam-
big: no faers bucpo=quedar Cj i r iS i i -
na en EfpaÃa í refpoodio: yo mise* 
lo he fiáo.yauiaiode fee agora que 
nos daa libertad, para yr.doade viui-
resjas ceiaoqiierretnosi 
píegaflíaron ÍGS mcfioos reJigiofos 
a va grande Alfa^uin coaocido, co» 
momiiaa Qbsâsaáo tm íaci lmente 
a vna fala carta del ílsy , 6B IÍplica? 
rcfpoodio el: nafabeys, que cada dia 
fepaiTjuaiimcciiosdc noíotros aAr-
geí.y a 8erl>ena.cüm^raiido.y è iani-
do barca1!» con grande riefgo, y peli-
gro? puesdandanos agütáembarca-
Cion fegura^ fraetca, qüte aoiade peí 
det tan buena ocaiíen , para yta ia 
tierra , de donde vinieren nueftros 
paífados^y debaxo el gouiern© de aue 
ñro Rey el Tiircít, que nos desara vi-
uir cosoobaesios Maros, y no costra 
t&tan como a efclaues, como aqui 
ños rraiaaan saeüros asnes? 
MiidiosNíorifcos meços fcptílic-
Eon roaJias ceÊídas coiao Mores, y 
boceces cojorgdos.qne eoaipraiíafi 
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de las galeras, por p : e í í r Moros.Ga 
ñauan mucho tie aco íBpâãar íe jyp la . 
«car l o s Moros crciayosdeias 
gai-eFas, qaando ( z k s x & n en tis;ra. y 
dauatiles hbcra l f f ieEtc pao, y otr^s 
cofas, y desisíiJís J que rados ers: ; y« 
ños ]fs dáüsfí a esrendei''» q^e 
yiiat¡ a vos rierrs tssy íeriii.aüíifidss 
tety fegsíadâjy dc'£isKí.íjQi dekyceí» 
y híiertad. 
Fae-de mucha mportancia psra fa 
ciiícar ia expyjgce deña gente, sueí-
le elíos recibido con taato gado, al 
princip¡c:porquc 5 por fací fa hüíi¡e-
ran de yr túdoSjy repugaaado, fuera 
Begocio largo y dificuírcfo.En A1U 
catire huuo grande falca de baíH-
mentos ai ptincipio,y por ejlo caá ís 
dudsua.ía embarcación primera, M q 
dio defl Pedro de l s $ m aí Duque âs 
Maqueda,y al Conde de Eláa.disien 
d s i e s , <jfie pues etan Cus v*fkü&s ios 
páraeroí que Ce anisa de erabarcar. 
Ies dieces que comer(cci] qt¡e Ce faci - . 
litaría lo demás,y sfsi lo hisierOn: 
viendo efto doa Baitafsr Mercader 
anicBÒ, y hizo ÍHÍlanda a oíros mu> 
cWs feñores, a que hiileffen ío mef-
moicoa que fe ahorró buena parre 
de h hazietida de fa Msgefiad, y fe di 
zo la primera etEbarcacion a leys de 
Oâubre en aquel puerra. Píocurp ta 
kifid&iíBalraíaríj les hioziCcosfeñc-
cafíes orras oaues vSrureras, y fe pra-
aeyeííeii de bañiaiéros. Sacedierõ o-
tras cofas toarauillaíás es&&a£jddfct 
trâíioigracion • Poc^ d ciempo q da-
rá cita ruQegaeiQa.ñeüdo la playa de 
Valencia taa paíigrofa, y fugeta a íe-
uantes rigurofos, y mas en el inuier-
nñjfue Dios feiuídodedanaubuen 
tietapoeo rres asefes que duró lacra* 
barcacioa cosciotia,^ huuo en la mar 
íaibanaafaíque folos e iQco.ofeys 
dias fueren coQtraries, parapoderfe 
embarcar. Dsüian íes marineros del 
GraodeVakosia ,que encincDeara 
sáosiiôaBiaRvifty râDbaeoíieoipa, 
Y Jas d k t d h s de S3 Siaaoa^y ledas, f 
Ssara Catul lus, qoe lemea los msí i -
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ñeros, z f tmo t i úempo, y Ja mar co. 
tr.G en el nses de Ivlio- jos píiraercs 
días de la embartacien ftiei&xrniuy 
calütofes. Y aunque bizo fc ioa lgu-
ros dias, ríinguro áe ios qvs trababa-
U Í B en eílaeipuifioB, cajocisteimo, 
r i n i tsoo^í^nqucJe impjííie0e ha-
zer cüe icrascio a D¡os J y 2 fu Ma-
gcílatl • N i en todo cfte riempo ftíct-
¿;o riiügyna ácigracia CB e! lugar de! 
Grao , Dsf i -cnequecic ie lo ,e!3¡,r?. 
Ja tña i , Eoáos íes eleaiéfos ayudauao 
EríarauüloratBCBte a tila íant a ejecu-
ción rie jufiieia. 
Ei primen) de 03¡ ibte fue jufísme 
tç prísuevdo per el V i r r t y 3 jn'usnc;3 
de ios ícñoics por otro banci'ociueíe 
pu'.iüeo.goí r.o cüdícíífn de s3h ade-
h n t s v^t idír ÍÜS MCÜÍCQS i&s g-a 
ros^ i t y re .be íña : . n i g3 na dos, foca-
] rindo i o Eedü por deso jo para cí ffi' 
ño r , y afa ¡r.irmo íe vede a les Ctuíf-
íi&nos, alte no le puduífen compter; 
pero cño EÜ fe pudo bjen gLaidar, 
por fer canfo e! ?amua délosiVjerjf-
cs5 , jCh?i í i i«res ÚÜÍÍ es cíío líãraiiã, 
y no podértelo ptchibir los íeñores, 
Píírfiyíií iãdosa f i l o por la jwfíjf js, 
cncies Ji!s;írtiil2uaR cofas majercSr 
comí: ei 5 hszír tiioneda fclfs c r mi-
tlcS de!as (.'teças, a t iu tqueque cohu 
v.i'i ic ciiròacior., n; mipediai toíe en 
A iuMagcf tad Te ¡e repreícntó eí 
general íeí i i i i ruer. io, quete" is ! t les 
a Chti f t ianos,que feles perancicíSlna 
ESCI j . , iosMorifcc'E, Skuar tanto dmcro Te. 
oíemo- ca 3 tierra ¿c cncn-iigos, dexar.do cx-
rislquí sH f t oe l Reyn f í .E i ramarchâ [¡ue¿íó 
reñir: ¿tftü e fpamado: porque aaiepdo el 
E f ^ " afl0 I6G2. pe r ÍDad i i i ca fuMsgeftad1, 
ee-í' if í5ue !i0 cc'ia!^c 'n5 Meri lcos déte Rcy-
hro de n 0 ^ n o '0£ ^c CaftiÜa, Eflrcioad'jra, 
fu vidaj y Aod jhz ia .físpásdoíu parecer, en 
ycl PJ- qL'eaqüelíos coa fus oficios de ven-
dríGua derias^y graogerias erao daeños, y la 
di!*) ra efoor-iá d t i áir,erô:y ísntia CÍlf vi l i ié 
en d dç c¡¡üs e0 Efpgáa: pues veafe, que 
jjExpui fgt j . j^íínrolisriâD, viçado qsefe l e 
f7aniu" I k«4saa afsra a llenas deoiisíUcís 
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ciííroigos declarados, yendo ellos a. 
cicaaçaDdooes de fu breue vertidas 
¿cftruyrncí Pero c! ffiagnarjiajo Reír 
refpondio, que cenia, por rcejer, paf-
fai ser squí'l dane , que dar Gcaíion, 
aqueaSgcñO peniaEC d e f u C a t h o ü . 
C3 iV í j | f ñ3 t Í , qüe !c HIOUÍO cedida a 
cmprcDtiereftc echo tan g lorso íb ja . 
UJCDOO l:ào fu Reai «r;Jtno vengar las 
injüE.asdíl fuiao D i o s , y smpli f icsi 
ía Fe y h reügiaíí Cftriíliaoa.af-garsa 
d© füs Reyacs, El S-ey F i l ipa eí Her, 
mofo hizo ena esp i j ^on de Jes la-
di[>3 del Ueyiiode Francis, y es laíí i-
w a í o t i 'SÍ i u í i cns iE - i í í t hs r . i í í s ha 
zsÉajpor suer!e síi^nistío tã Euarf-ín 
eídefpcj f 'dícs poises ¡udirs.Yc'e.'o 
r i i i ísroqi t tdó le tado en e l t í O ^ c y 
c s f t i B c i t n de ios cauai i t r rs Ti vnpz 
nos. Vtasfe S. Ap tcn i r o a.laiipc tie 
MogiíDciafc.Nauclers.Aniopio Ssl:e » 
l l i c o j l ^ s n l í f icacciOjy oí ros. C r c . i t F ' " ' ^ ^ 
le puedas librar díí la I r fW' isn ÍCf ''^ ^ 
Ecripccres i-f3riccrcs,Ffdi!í Cue i rc , ^ 
P i l i l oFaMl^Gagu iDe . y e! Pspà C!e jt,^,,, 
nicnre C ^ i r j o e n hüls , que le ¿t cr ^ Í -
ficRdcn, cargando de atunes íclí-ães ''-s-'fE „ 
a lesTcwp lü i i os .La ai,snci9 deren- a"í¡¡i- ; 
ficnada deles Pnre ip t ^ de A K m a -
ña , y de erras precinciasí te « u f a , . 
que ene*; ^erííguicíTeD.y dcñerrf l ícn 
c¡ cuíco Diui i iG de f t í í l i cna f , íes te-
frarstr i tos .Ja Tt l igicn Chrjf i -ac-a, y 
fjCL'dieíTcBti y r g s , j o b e d . e n i ; de 
U Iglef i j ipor a lçar fe cen Jas reñías síe 
JosEtkí iañieos, mss e' Bey Cash t l i 
cüFiÜptíSegindo de l i p n a p f t t c f -
fufios de acuelles,efta rsn i c j ^ s ^ c 
etfa if i faire ccdíeia ,ci.e a losspfOg-
t a s d e h F e . a los íiíieges tr-iniÍK-f-
ras, y r i í tcr ies ent ¡SÍ̂ OS fii^Gs, y de 
l a l g k í i á {05 deípide de fus uciras 
no cor fènáos veííidos COKO F¡ii¡íO 
Pulcro 3 jes Eüdio^ c J m o c o n tedos e 
fits rcTorcs, ect) mas de vn raiííon ce ^,ífro 
o r o , y plata. Con cíío cerró la boca a ni,t"'1 
qualí^quier cmuIcBry Ins prepnos c,í¿e 
Monfeos , que pítlecisn ran grane Ci(lrí-
ruyna y defDei i t t i : . - , ! jpreBfán fueses u V". 
de fu Mageââdt cocao Jo «nrusadoa 
Chr i f ; 
délos Murifcos áeEíp-aná 
ChríSoGãl Serene, t.|üc csatíSínò eí"-
i o con £üy¡ia4aen Díaia . 
Bi día de Sa¡i f^asciCco 3 qeistfd 
âc QX' jb tza te fiora que ¡os ñeJes cí-
i iyaa e i i s s Igj4iías3 oysndo íes Di-
ustios Ofítíoí,? íecGioecs CD vnas psr-
f es dei Taaío^s otras ácl S.síitÍ8,^oí 
f e r e l a r i í U f r Daaiigo de Q ã i & r e . y 
citas de ía Domisica/e alberôt© fu-
biuaíêaíê U ciudad de Valenc!asda* 
maíJilí? mociíos a buses: Meros .Me* 
ros. Csiífó edo hoaibre, que ean'ó 
por U pueru de los S erras as.e cur ten-
¿o cos voa gCpaás dafftuáaea lassa-
Uü^chmáoeán hez. Llegó 2 S,Fraa-
cifjOjy diss ai Vurey.qaeportepar-
tsd; i iaE. ia Bstecs ves ta vsesereíto 
tie My ros, macanáo fluamos Cbriftia-
nas tapiuao.y ^«e tft*8S8 ya a m 
kgua ¿e íâ ciadad, Luego ís iiígò va 
c o r r ê o ^ a a Is auifaaadfiio Eufsso. 
E i Virrey ferio ¿si] es, y fioTe síouioi 
auaqae caufó sayáaáo^ aafirCc a iaoro 
tado teda ía e i ajad coaeãs rebato 
fairo^a câo fe scBdio pot m t é h de fa 
gsaría di canaH», ijae fue fofegasda 
í igesce. E S c rebato liego al Grao có 
« u e a i , qae eftauai ya ciace ©ií Mo-
rsse» BdijâçaE lagar éehliECira de 
Vaísñeta ¡haliofea k fazoa mucha 
gears át U ciudad a!ü:y ©achos ecka 
roa maso a Us efpaáas coarra los 
Aíoríícosí que fe aaíá de eruharcarj ó 
eran grande rjaiaers; y 6 c a l o acaja-
ra el Doiítor Vazícro, huaicra acta-
ble áaáo. Y fue de impertaneta ea 
c ocaíles, aacr fidâ Toldado el Do-
ctor Vaziero, yaaerfe hallado c a l a 
hacaüa Ksüa l , y de Nauarino los 
años fetema y v n o , y í c t e B t a y d Q S . 
Parquá j>»ríi, y^orfíísagiiazilesre-
t irn ios M^ras.y íes encerró c e a Oüjy 
bucais gaardas.esha-Bda la geste fo-
nãsracaa baadas,? penas; y cerraii-
da Iss paerfâSj san fsidados de güar-
di en eüas,'/ ea el baíüartc.haáa que 
de ñera de media hora fe fíip&, ^ue 30 
ers vsrdadera la Eueua. 
Las eíabafcaciooeâ fe proáguiaa 
eaias paciio> de Aiicaaie, ^cnia, 
Vioaros^Meaceftjy i ! Gffln deira t ia 
, da^Don S^edrc Efcrius s ^ o a i u íar 
go afiñicaicsCemifímos, que yuan 
azir eos, y ísciJif 
lasmbsfcaesíjss délos-de ¡a pane de 
iea iar*^ ellos de t & m v (Wordc&rs, 
ycoiaaaieai las diSculradsSi qeefe 
jes ofrecían,yeldeaííaoariaí .Don 
íofre da Blases .que'Eioy es Goaerna-
doc ÚQ la m i z A , y Marquefado de 
DeniaÍBe (f oigo fe ¿a dicho) rao de 
Jos^aarraCcaiSsr ias queerabioel 
Virrey, cupele aüfíir a Ia esaíjarcaciè 
de ¡ss queíaüeroapor Vioaros.bízo 
aiJj fu ifcsido.cíMHo ios iewss es Sos 
Oíros puertos. No fe en çíta parte de-
zír KSS deñe caüallero: porqüí uun-
cahaqueriáo bazerme fflerced às ézt 
me rélacica áf h qae h izo, aanqtie 
ffiuchàs ft la he ibpligsdo. A veyoti. 
üao l e OSu^re fe hizo k fegBtiáa 
cmbarcaciSBj? viajeáe l íciadadde 
0 e a i a . Y a veysritres fe partia doe 
Augiiffia Mfsia de Dsaiaa ía ciudad 
de ValeBCi3,docidc aeia deaüSir^e-
saodoa don Cbriñotisi Sedcáocoa 
la fa^frioíeadécsa dg todo, para que 
concínuaÓe la embarcación: la q & ú -
fe bizo diferéressMte j que kaüa alii: 
porque sais Bâo ÇQV ÊIJÍBCS de fa Ma 
ge^sd: y el ¡o difpafo de Eaanera.Cice 
de all i adelante fe hizof or m e n t i de 
íosMorifcoSjhazieRdoq'fíélosíicos 
pagsfíea por ¡as pobres,qsefuevti 
fcruicio.yàharro de caúchdcóofiae-
racios, BÜo èntè EOáeel títfèpo qBg 
fuerÕãpsz.aeoíbsrBarfejy l ao fe ro -
mara eSe m«dio, ceifara h embala , 
cioa*. y fe hallará toda la gíHtequefc 
eiabarcò ca eñe rieffipo ea tíerra.qn» 
doiercbeíaroalos d f K a s . d e q a e f e 
Sgüie^BiBüy graade5ÍRceeKeHÍaír« 
res.Soluieroti las galeras deKapoles 
delfegusdo viaje: y a des NoniSbrc 
hh'moae!ícrcero, y n& hizicrÓ JESS. 
Pagaron en eílos tres viajss a Beríss-
ria íioseraí] decientes y ífiférjta Mo-
íifeos bo mb res, mug eres, y niSos eon 
fTaccjccíeíífosy feréray dasqyepaf-
fo en fu efquadialuan Gcrsoirao de 
D e V i u f t & : y gerieral expulfion 
¡as b arcas, y faecias t y àttta. ¡aánera 
cHibarco catorze ta í l qaiEue&íRs y 
cinco perfoñas Mof í fcas. Y coo ia 
taifíaa comodidad fe eaibarçaice los 
âz h V a i V s o ) y de todos ios la -
gares ¿el r io de Mijares ea Meacefa, 
yarVidai C i p i t i n ác cauaUos à% aqua 
0 ; b : y c n etros vgseíes veyn i t i n i l 
c ; ínto y e m i u e a u y o-jano .caque 
(.nsran mil Mon fcos .qüe l í f pcdü en 
vnatropí'dacoía de Eres mil peifo-
ios nca í por Jes pobrt'S^vRa sõche is 
cai&arcâren ea va&s vaseles, qae d -
tausn s la t»>Ha.y fc íacrsn fin o iàca: 
v f e m n por codos ios cue asile t i c » JU co i la , a quien reí peta naa musbo 
^ ' ' Jos Msrircos les scoefejo que par 
s i l i raiifilfenjOfrcciendolcs.que n%%~ 
b i t i s con el Virrey ¡es embíaffe vasc-
les a M < H i » f a , como fe hi z o , Af i f t io 
a faembarcac ión ,h izoq^e pagafiea 
losMo i i f cos fus â í t í s , y comida, y fe 
facrôf i cor;i£n:9Sfy con eílo áeshsrs-
t o füsáeüíi iesqüa reii iai i àesksr ie 
e.n l i üms. dç l i pada a. 
po/eenjoarcaronesl /enia, y p 
a Berbéria ueynta y dosíBi iqaaí íO. 
cíeacasy catorze pcrfenas.Eñasjía ' 
recio fe y:iaí5 ác fu v&Juarad. 
E» Alicanre k ctn&arcaraa çn on-
zc gslcQDís d« la armada Real a3 pría 
cipio en dos viajes feys m i l docicn-
tas y tres perfoiaasfyea las galeras 
¿e Sici l ia, y Parr i ig j l echo m i l y <jtta 
tjocícncas perfonas Moriícas.: y en 
namos às eSran^cros otros reuckirsi-
íD3s ,yeri i re todos en todas las em-
barcaciones qua fe liísieroii en-àíicã 
ES dcfde fcys de Oâubrehaíla feys de 
Febrera paíâton 3204.. perforas , y 
doci'encosy carnrseque fueriíacoG-
denados a galeras. í>e V i na EOS po.r 
les pnraeros de O â j b r c faliD.áoa Pe 
tiro de To ledo , licuando en í'us gale-
ras,y las de Gcnoua.y Barcelona mas 
de ocho n i l Mmífcos, 
El D j iSs r Vaziere los primeras 
qyairo mi;íes de la ezabarcaejan con-
rjauameníe aíiftiu eael Grao de V a -
lencia redoí los dias defde antes de 
amanecer hafta¡as diez de la noche, 
y las aBae.apcrcibieuá*, y apresan-
do las cm^afcaciofies, «on particciiat 
cuydado ¿e efeufar, y atajar eícaiída-
loSjpcáencias.y muertes, dequeauia 
gíandeocaiton . H i z o que los Moros 
pagaffen fus fleteSjybiftiíaeiKosty 
ínandaoa pagar 3 los rices por los po-
bres. A tímtació de íiseftto Papa, 
que ordenó tjtíe los Clérigos pobres 
fe jü'jtaiTen con los neos , cor. cjue a-
horró wíscho^siiUa^es de dacados al 
íiarriitronio Real .Acudían al G'ao 
(Biichos .MotifcosppbreSjdebsqua-
acctfioáaüa e i cada aaijç ocho , o 
¿jíz.íÉopagar el fieiejy lo niJíffloen 
âe Us M m f í e i . 
S r - i & t t ' I & t . V E B , O K r e c ¡ . 
" S ^ ^ T Wdos loJMer i f . 
'^"•^¿¿•¿J tos en ías gale-
g a ras,y naces íacl-
n í l Ip&l^ÈxTft tos ,y l ibres,ea-
x f c \ i f f l f â Z f M m o y u S l o s C h r í 
FV£i<r- Y ílíaBQs, fin recC' 
, r lo n inguno , de 
quepuáielTeo ofcsdei a los que Jos 
i leuaaan, jo rque yuan de&rraadss, 
repsnidos en Jas galeras par tai baile 
íicias,mezclados entre los fcldaáosiy 
otros raetiáss debass cubieíta: yco -
mí» eran menas en ei sauegar» leego 
ie marearon tamo, tjae hafla q defem 
batcar«a yUac echados como muer-
tos. Por eiío en el viaje ruuieron oiu-
chacaenca los Generales .que no fe 
les tüzidfe oicguo ©a l Era;aEnientQs 
ni k k s quicaffe ceü de las que llena-
uaorni men^s eícndieíícn a Aismuge* 
K S . Líeasuan [as galaras baftiesento, 
p r a i a s que noJetco ian ímase l ios 
gsftaroEi tan poco, Siafla qtíe ¡legaren 
at ierra , que íín píoniSsa cmguf.s, 
hüBÍeraQpá&tdot 
m 
Tucreran t l ticmpe profpero^ lie 
geron Ias galeras dc Napoks de Dé-
c ia a Own en tr#ii. fiiiaa tiempo. Má 
dó cl Marques de SiataCruzdeieffl-
bâscarlos toñas e» fierra. Salió a 
recibirles d Cande de A p i l a r Go-
ucrnadar, y CapiMngecera/iie aqsc-
Haplaea csínoda hcaiíaileria, y i t . 
fantemde la tierra. Cciicetcaró fot 
lUorífcss «ea el SLcyde Trcmecca, 
ciudad cabeça de aguei f leyno, que 
los recibidfe por va la l las , y cl ía-
faiçado , que erau Moros, y Ikua-
ssn muctio&nsra.lescsncedio, gas 
hibicaffeo en fu t i m a . Eiabiò va 
Capitán Mor* coa quiniemos gt-
ueies todss cea lança y adarga, y 
tonmilcamcUes.^uceran de va lu-
dió la aaysc ^arte. Csacertaran con 
el»que por ttil y ^siaicaroi efeudos 
de 9ro les Üeuari* cargados haíia Tre 
mecen de re^a.aüjcrcs, ujáos, jr cn-
fermos:dcx8eQ OraacI Capitán va 
hijo fiiyo en rehenes por íégandad» 
^i í í tes ̂ oaária ea falue. 
EÍDüL]ue dc Maqueda acoiBpaãd 
aDjs vaffallos hafla Áiicanteiy def-
pues fe cfofaarcò ea ia Capitana Real 
delwisieetícscett dsa Luysíajac-
d a , y fue con ellos bafla G a o la pri-
merAemhsTcsd&ñ* 
Boluictoa algunos áe les çsie paífa 
roneí ^rí'jner f i í / è , a daraiíüáa J « 
qu; quedauan de Fu nauegacioti, y 
de ceniò fuetea alia reeibidos. Efles 
dicrstiiBuy bRcqarfilscien áeipaffa-
je, y <Jet euydado > y feúca tratamiea-
lo dc los íisifiiftrc^ del Rey, qneno 
perraitieioa loseaojaffi aadíe antes 
s u b a mirado muchojea que a * les 
f a í r a f f e cofa paía fa regalo. ©¡«roa 
rnuebis carras de les expelidos, y di-
uaígofisporel Reytjeicomo cílaoañ 
may cenxesaos del buen trataasiéro, 
y q«e fe yuan alegres a Tretaecen. C a 
efto losqceaates Cetmihisma, y t c -
miaa e^a trasfaiigraelônjfeeEceQ-
áicroaeniâBte deífe^ dc ealjaccar-
fc,q«efíiltaaaB r i x e k s , para paíiar-
ía?, t et eâo jsas j i i íu Mageñad sc'J-
dir a efte Reyso todís les ua-j ias.y 
barcas, y otros qoafcíquiei vaxelcs, 
qae aaia es codos Jos puertos de Ef-
psna, y efabargarquauros î egaaSQ a 
eíieReyoo, para (jije ios Comiífarios 
deiacicbarcaciisnlos ocupüTei!, 
pefisrilíí/ifces.Guliaíjao dios m*s 
déyreaeftos vaxeks veDturtrtis,/ 
pagar mucha dioero, que dsfasrearie 
es las galeras, y ñaues de íu M&geíbd 
dtfeaidc, parque Hempie teojian el 
caftigo, «jue merecian Tas d e l i a s dc 
íraycíoBjpradieiôB, y de leía Magef-
tad Dibioa.y hateaaa^ Mas quedaron 
muy iáiteadss, qee el Rey Bueftre fe-
áer, cuyo ftaatic „ y heaigñü gaaieríio 
goz.arôti£ft Efpaêa CARO los decías 
vçzmes del ia, baftí alia los acoKpa-
cea fa Real taaignidad,y ciemea-
d z i f es ej ^ante que experiisesíSfô 
el geuicrno de aquellos fiarbares.as-
qae eras proiefferes de vna saiCms fe-
¿a.cciiaroB menos eâa biâdora Chr i 
Ãiana 9 y iEoraroa la felicidad de Íes, 
qHesseitcé íerYsííaHcs d$ » a juño^ 
y fasto Rey. 
E s el banda del fi.ey fe Ies dio ob-
ç k n . y i efeoger^uc M e a a ias •• i t : 
r a s g u e quitidTeo exceptas las de fu 
Magcfcad^ sfsi aar.qüe ic tibia íu ia* 
ícnciOB, y deife», que era querer yr a 
Africa,fc les dio sacha Ubcrrad, que 
i le fen^ oaiitgaíirí.adoíiácics pare-
c icSe , f»Jo çuapliefíea fa deftierra 
perpeEUô, ai q m l pude fu MagcSaá 
e«nde«ar jatkmeBte apsdirs3 y a ill-
josjy aehicos.y geasdes, áo en:n:tae-
rerfc, eran Carhoíicos, e èereges: 
p«cs Ia Iglcíía, a Ciiyo juyzioperteue 
ce.coaceer de rCecriEen.so les tiaia 
declarada per ta les .P* r c & i raz«n 
viuieadft en ifpaSa les perminã criar 
fag iiijfis baptizados: y Jos Deão rea 
medentos, qoe agora, quando feios 
Jlffaatiâs fus padres, da Bao bozes, anjg 
decatiado todo el tieispo que aquí 
las eriaren Moros, ce fuereu «ydos, 
y fu zels fue t s i m o por índifcrK» 
Peüo fe trsié m s f curapíi^amesre 
ioo8 Delajuíta^yj 
cnmiiicfsnfade ta Fe ca parikular 
en capituío oÉUtiOíkl qaano ira-
t i d o , eí quaí pareció bien a Sos dee-
ms feoalajamentcalDaquede Frias 
C-jfldcñablede Cafiiiia.coaia d i s c , / 
fe parece pat Ja carca qse de Milán 
me aiaiídò cicríür (a Exceíearia ca jo 
iranj-ioeseíle. 
L i c a v u d c vusftra Paternidad de 
j j , de Enero recibí, y el l ib ia contra 
los Morifcos, MíichacStmo U me-
nidria que vueftra pareraiáad ha reni-
ca^Jcembiarracls. Hele viííoyacaíi 
t o J j j V partscislarincftrcel capitiiio 
QÍhuo del vícisno trsiado : en que 
v-.ícfíra piteraidsd mueflrâ bien la fe-
I 'dJ.id d̂1 [tí iñgcñ ia . Mayemiaf irc 
l'jgirmírcce entre tnís iíbrosjy 1ÇÍ5-
d - a . Y c G h 5 oca Sones que fe ofrecí £ 
r e í , h a l l a r a vutftrs paíêítudad 
m.i'/agnd.-cid;! de Í'G voluntad G«-ir 
de D ios3 vuefirs fi'.erüiílidnmclios 
añjs. Dg Miísa.de Ma- i õi i . 
tüáft di VaUfco fonutjlMe, 
Asaque tosMorírcos que pafíaron 
en lis BIÜCS y galeras de fuMágcftaá, 
fueron bien rrara-jos, conforms fe Jes 
SÜU encangado a ios Gererales, mu-
caJsd^ ÍCK q-i^íljiironyaxales de f z 
tfsnts oaliicaiarfS , füáron ecllüdos 
a ta íui- . defembircados en iíl.-s eílcri 
Iss.y micrfOS ?or ellos de diue, fjsmi 
ñeras, por robitios, Defto tauieEon 
eüoSEiSiínO'-' cn'pa : y al Rey nucSro 
fsiíar RI a Ais raiEiiftios, no SCÍ tupo 
ÍÍIÍÍ JI314 : ni (Reuos ds que defembac-
caníiplosetí la?cofia;de Afr ica, los 
maraffen los Alárabes. Todo eño fue 
:¿rs£oritra S3 imer-cjoa defuMagef-
1 \à , quar.toeí efe"^! que deay reíal-
o , ta losq-is reíla-jan por embarcar. 
' '.f qae fabi Jo si cif^;,? la mala actJgí 
di iye l̂ e Aiirsh.-s le'.hasta en Ber-
ber.i,? ÍU? ¡os it-iriceaaan, y tec a ti i* 
r a u ^ l i s rti'iíereí áz buen parecsr, y 
loque Heíiauja.cooíeaçaroííjS rcufar 
el viaje,? víiiíe'en a alçarfe, eit luga-
res veziiios.^iieisaíatiinüyaparcja-
CTeraíexpuili 
dos.y fuertes, que les ccrobidauan a 
ello; por n o aner los ocupado les CEiri 
fhanos con rséjo.coaio !a fierra ã Ef-
padaüjpor fer Riachos^ menos pc&i-
blejpcner d^fenfa cniodog, Defía 
rebelión huuo arres algnnas premi* 
fa^porqae aauirrieren ios qae irata-
uande Ja £mbarcacionsquecniodas 
pacten fe cmbircauan mas nugeres 
que bo inb reS jy elfos dsmeáiaaa eáaá 
adciánre. 
LosCbrift:anos viejos de ías viiías 
y lugaresdel Reyno.ccBioviejos eiie-
mijos deftanaaen. que dc fpues que 
fuspaífadas la cofiqaiflaronjatciiie-
TOüÜEBipre eiiírcnada: y quiets/e ]a-
raesrauao; porque Tu Mapeílsd ¡JO jes 
Saia cÕiiado tila cxpul / iea; porqae fe 
ios huuieran atado, y Ik-Madoa los 
p'Jertos íint reGftetieia. Sabían paraa -
lloaiiíy buenas trajas, vna i d a s qua 
Jes prouò cl C ã de de Eenauéte a in» 
ftancia de fu Secretario Êal cafar de 
Torres, y mia el año IÓCO. con acha* 
que de reconocer (i en vitos lugares de 
hlonfcos auia Moros de allende. Sa-
lió también efta traça, que ase at?eui 
yo a proponerla a fu Mageíiadelaão 
16oj.pír3 en cafo que fe huuitífeEi de 
echar del Reyno ellos Monfcos. Mas 
como e] Rey pacifico, miró íiCTfpre, 
en que efle negocio no cofiaffegota 
de fangre Chnftían3,c¡uiro que los 
Chnftianoseílutúefiei) p r c u e n i d e s j y 
aiédieffen alagnarda de fus legares: 
y ccípleaíTeiifti valor, quando fuc l íen 
llamadosiy no antes parque fi les die 
ra l icencia, para echarlos del F.eyno, 
ellos fe la tomaran, psra facarlos del 
inundo: qtie ya aatsSíque fe rebelata, 
¿ l e r o n en degollar deUos,quantos to 
sauan ü-ekos por los caminos.y ellos 
ctfracBçarõ.a hszer otro tanto* 
Los que cíiaoametirados es eí jil-
ear de Aíberiquccoino eran tnuchrs, 
y poderofos,pulieron en pfaticajde a-
cotaeier vna noche ía villa de Alge-
raezi m i tierra, cae defdc la conqusf • 
ta fue Ecáa de CÉÍiíñiases viejos: pe-
re íabiéade , fi«e eiiaiísn auífsdoí, 
y pre-
1 í *, f 
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v ;::cucnIJos, po r f r r Issgivibier io, f 
Ur, ciuros.íufpcndicroaJa çsecucion: 
y no íes iraporro 'nenos ^ac la vidai 
p q i i s i i ios oí i l igarañ, a r o m i r h s 
araas, íc huuiera íocado srma EQ A l . 
zira placa dc armas de rcdaaqueSls 
coiTisirca.o ílbcs-a deXutar.donde 
diez mil ' n n b r c s de pelea tan bys-
coscoino los muy platicas, y experi-
¡nerítido;. 
Ccraençaroa los dsl Vaiíe ¿c Gcá-
áaleíle, a haza dcfurdtnes, t^úe ob l i -
t ia sa Va!é; i2 dsfqae faüo de Dss ia , 
a q u e c o n s i g n a gente del tercio de 
SicíHa.y Ea cotapania de caualJos lige 
ros de doo Gsfpar de Gueuara s focuc 
fa íjüel:a tic a l i a , dcx-íüJo en ia v i i ía 
de MHÍU 2ü¿3r de Chri íuir ías viejos 
Jííhaítáí ieo v a m o s , (¡:¡c es d i ! Dü-
-isic de Gít i i i ia , y íí tá ai pse dí !a üe:-
sa del A g ü í r , a don SiDcho de Luna 
con l i : !£rcio: p t i w a : los Mori icos ea 
áiis-strss la asuatiieñido aprstada.y 
Ja c r i a ra ' j » Énc hdcfcndsefa Coímí 
À t t â m l l M .qúe era a lh Capuan de 
Ja tu Í'CÍJ , yparaqueJoptfdit ' f feme* 
j c r h i z í i i l c embíò don. AuguíiiülVív' 
sis aíCapi ían Diego í ieMefâ Con tu 
Como d^n A'Jguflin ílegaífe a ^ i u í 
da le^e, los Monfcos no fe tuuietím 
por bien feguros :^ luego fe fueron 
psíundo a ía ííerra é d Aguar, por fer 
pueña raasaíupropolítopof fu afoe-
r¿2a .Succdio.q e¡] te ácrra de TabVf-
najqae es alü cerca/e sajan recogido 
gi a i cantidad de Moi i fcos; y toma-
lor, !a ffiifina refoiucian. Y fiendo la-
ca forçoío f auerdepaífarpoi junto a 
M m U . d a c d e cílaaa donSaacfitJds 
L:j"- i.eomo tuuieffe auifb, dff que paf-
í i ; i . !nJfS!a i io al escuenrro con algu-
na yetus de lu t c r c i c t y l oádcsb j f a -
íô(y iíiató inuci ic j , y les tomó q u a t n 
Giectoi bagagss: p í roa í retegerfe có 
h prsía íc viera en peligro »íkc¡ lo 
p rcah ik ra (a Sargçaío mayor don Pe 
uro Ginar. DcSle ícccelío, por !n que 
i z ¡ cupo, quedaroa sífgrcs ios CQUÍ -
cos de Eípâfa. '¡ 009 
d o s , sunque nsucho mas, de ver que 
los Morifcos los allien CEcjdOjCr. que 
en Africa ios degoiíauaíUio cQBÜde» 
rando.-que lo déz izn , para incjísrtcs, 
a tomar armas^ dcrcnJerte eos ellas 
con que aeilosi'e les abriera camino, 
pasa gozar de fus lua iendas-Ccnc i -
bieroo tan grande tecaor a la embarca 
« i o n , que fe tcfoluicron de mor i r an-
tes , que obedecer el mandato de fu 
Aíagefaá. 
A eño los raoiüo mucho vrn Moro 
l lamado Mei l ia i Saquiea scl qua! an-
d' jüo por GJ'Khes lugares de! Keyno 
perfuadiendoles !os muti ios daños, 
que fe les feguisn»de pallar a Afr ica, 
puesalosqugatnsEí llegado alíalos 
Alárabes lessinan quitado la haj rcn 
dajas mugeres.hijas, y hijas, y las v i -
das. Fingía eñe M oro mol i ser o de o-
ficiOjy í raíquihdíf t de oüe j i s^^es f -
ü íe loe fcnu isn de Orao, y-taofirstu 
cartas de algunos,qae sfrsuan arreuc-
tidos de auer paííado, y íes acerfeja-
nan, que muricáen anreseti lã t ierra, 
qüe yr * padecer eílos dsñas en afilia» 
Qui fo Dios, que toaialTcn efte acuer-
do tan tards, quando ya can ía fail1-
gria que eo ellos fe suia hecho, fus 
fueteas eftatiars muv dEbiütadas. 
isjríôrtjcis rtmaitos, qufj»t>ii* 
roa A U jiirrd id^guar. 
<. j . gañio Mexia ; qsa 
Sos Mor i fcos de la 
'I-ÍÍ Vâl lede A l ca l i J o s 
delaconrr ibuciô de 
í í ^ T i Ja villa d i Pego, V a -
lles de Gai l toera.Ebo, Guadzielíe, y 
à ú Aguar fe haz ianfumes,por no 
erabaicarfe : y pocos poco fcj-unra-
uan , por hazer vn cuerpo é otros 
vaüej 3 y Jugares de aquellas comar 
cas , y de hsziaa la s a r i n s , y f e y -
sana raeter es ia Herra dei Aguar, 
l e i o ueiajuíta3y| 
deiermins.yEfe Í Ia viila dc Muria.a-
donde llego a fcys de Nocjêbrc dei 
dicho a 5 o : y 3 f l e n t o eo i l l a i'ii pia-
fa de aresas. E l dia figaiente recono-
ció p o r fu p c r i b n a toda la ikrrajy l o s 
pueâoS jqaeacppa t í au los^orifcos. 
En efie tiempo fe rratà con eiíos 
de a l g u n o s partidas, v como ao tjai-
lieíe-i faíir â ñinguao, fe tcíbluio don 
Augoñin Mexiâ,! entrar Ja fiera con 
los milfiiMados ddtetc iodeKapo-
íss .y qííinientos que aquellos dias 
üegacoB del tercio de Sicilia a orden 
às don MaGid Carr i l lo , y del tercio 
de la armada del mar Oceana a c a r g o 
deBartojo Sargento mayor, Deípa* 
chò l a s g o a dan Ciiñftouai Sedeao, 
a m f a a d o l e deleíUdfl, en que eftauau 
ios Msrifcos: y que impomus, que 
desando ía embareaciou a gerfona 
ti? ílítkfaccíon, qas te eontinuaiTcJe 
parrielfe luega can qüacrecietos f o i -
dados de Ja miHcia de aqííeí Marque 
f ado : p o r q u e teaia refolucíon.de paf* 
fara cuchillo aauella gcnte^filere-
íutias. 
E l dia que Ileg¿ fila orden aDe-
nia.auiatces m¡l Morifbos, paraem. 
barcar.ycorao cnreadieffen, que Eos 
c¡ae eílauaa eis ís íierra del P i g m t ^ r i 
tanrosjíoe fe atíeulaa.a kizet refifté-
cía.no qüiííerá embar carie aqueE dia, 
fiso efperar a la n o c h e , y yrfe a la fier-
ra , qus era tres kgJas de a l l i , como 
dsfpíics fe íiifseípgra hallarfc con íes 
demás cu aquciia ocafisn, Don Ghri-
ftoaai Sídcñopar ¿efembarafarfe de 
âqudÍJ gcrite f f f s r^ae qiicdaua mal 
fegara á t p d h cif idí^y c-^íHo^ep,-
do rat i ta^prscift* a-AfCS depa-tirfey 
embarcarloí1: y f-* lo fuá ¡codo aca-
bar con eí!os,i?«rs«;;;eíareufauaE i^u-
chsifofpech© f !?»y,£ podia fer: y no 
asiendo p^'í aciesis neche,donde 
pederías cese! cüCí-rsásSjpaE fer cã 
t e s , finoqacicsí tírqacdarcn k 
Híanna .detetBiíRy ¡'.^bsí-rarlosiy pa-
ra quesoioreuf i f •„ .í'acó vnj tropa 
ds arcabaceras , v ' ^ i p'-'í» a l a d e f -
fitada íbbre Sos ranáiüá ¿c l as Mori-f-
lexpulfion 
t o s , que etan a la larga de vna nlurâ^ 
i l a , y ircriendoleenrrc eJlos los hizo 
leuancar.diziendos bozesa los área» 
btizefas,qae tiraífen.al ^ no fe Fueffes 
a embarcar 3 uego, Ecnbflrcofe aqaei 
dia aquella gente en eíhforma,y coa 
canea prieífo, que no fe puáo kaz^f 
coscieíto con los paite si es de los 
seles polios fletes. Reasiiiolos dí-a 
Chriftoual al Conde de Aguilar ú t * 
neral de Oran,efcriuiendole la t a t m 
en que aquella genre fe suia emblíêí 
dói y que par fer a fs i , no auiaa ptp.--
da a los pacrOees fu viaje: que aütts 
^üe defetEbarcaaen.ies hizieüÍÉBá--
gar , no escediendo de vcyntc reskt 
por cabeça, que era el precio rigüíO-
f a , qtJe fe auia pagado haíla alU 
Denía. Y no fe contentó con eílõs5-
ao que al pato Ies hizo falir d e l a t e 
to.yhazer a la vela. 
Desando la embarcación éfiet? 
eáidó, fe panis don Chrifiouai Ssác-
ãâcoí! la gente de la milicia d? U 
ciudaá de Deoia,y WlladeXabea»pa-
ra yr a María: donde en llcgaada ? 
le agregaron algunos caualicros Ea 
ciudad, y 2.eyno de Valencia ¿y t i ft-
úor del Rafoí áou Baltafar ÇapeM 
con fefenta fbídados deudos, y 
ílos füyos. Fue ffltjy bien recibida 4? 
ÍSOQ AuguSin Mexia: y luego raSBdò, 
qae ¡e alojaíTe en Parceot. 
Auian acudido por la parte de me-
diodía feys compaüias de AíiÇãBte 
a ordé i BernardOjy Antonio Mingot* 
y de Vií lajofa.Xixona, Cocemayns, 
Bocayrenr.Tibi.IbiíCañalla, y Qim 
villas de aquellos contornos Í'G3C§* 
paõia de cada lugar eu numerD de mií 
y quinientosfuldades, que fealnja-
ronen Taberna IAyaÍE, y Csficiláe 
Callelis cerca de Sos rebeladas vns 
kgua)o legLia y medi a . De la n l h ás 
Aicoy vinieren :res corcpa-íias çoff 
fus Capitanes GsfparCiííerníS > Aq-
dres Gisberf, y Francifco Difcsís: y 
alojaron en c! wefmo lagar de CafreÜ 
de Cafleüspororde del w i e í i r t S Cã 
po general, Seraiá cí ohcio á SáTgéfo 
délos Morifcos ¿ t EfeaSá. 
m y or de aquel tercio Andres Ma-
vor natural de AJcoyfoIí iado v ie jo, 
y píacico por orden del Maeítre de 
CjtopQ geaera!, el t^uaí ordenó 3 to -
da efta geace, que no fe mouicffcn de 
fus alojamieatos ña nueua orden. 
Los CEirifitanos viejos de eíUs cê-
pañias.y de aquellas comarcas f e m i l 
h ' icho la fictBi, coü<jiie fe procedi i 
coa los Mo i i f cos . Y ío mefmo fentia 
don Sanchô de Luíia 3 y dando prícffa 
a! Maeñre de Campo gfeneraj s le rc í -
pond io i yã TabeV-S, raí cofusinbre 
Ènetías oÊaíones, que voy con píes 
de p lomo. Los miíraos Mori fcos ad-
uirtieron efto, y atribuyéndolo aíla: 
sp ie i i ,y s falta de gente, fe defuaDe-
cierofi tanio.quea quínz'e 3e N^aiê-
btc bjK '.ron tres de las mavores de-
Jíos, a nct iñcata áó AugaíVin M e m 
de parte del que d i a s ¡hmayan Ke^f 
que dentro de tres diâs le derocupaf-
ien la v i l la María, y otros lugares 
tezinos de aquel Valle.para que fe a-
loj í i íen füsrauger^s.y fa. i i í l iss, y no 
hasíeodoío, vèndrian fobre ellos a 
fuego , y cuch i l lo . D e n Auguftin k s 
refpondio.qac vi ni citen, que de muy 
tíuenagirsalos aguardaria , y lleudo 
niuyreydo el defaaiio, recibió den 
Aoguftíü aquel dia vna carta de Ta 
Magcftad.en que le ordenaua, que v-
Ü$c de medios fuerces, fue refueltoj, 
que feroiBpieííe la guerra, 
Adez i f eysd tñe raes Ies ganaron 
íosnueíí rosalos Mori fcos e l fuerte 
ó caftiüo de las Azararas, y ¡os prí-
ttieres que fubieron esi el, ftaeren don 
Manueijy dou Geronimo Piraétel, dó 
Smfcbo de Luna , cuyo grande valor 
fe mofttoen eñe liecho.y eo todo, á& 
AntoDÍO Franco de !a ciadad de T o 
leda ,yCañ!doL!oc¡ i ] ¡n ,da i iAn t í í " 
!] ioFerrei,2s??rino Artfis.y An ton io 
Molina Vaknciaoos los quatro, de la 
cümpañií íe don Diego de Elanes. 
KetíraroRÍelos Moras por vna afpe-
rifsíraa basada que rema l a p e S a a k 
patee de poniente, a vifta del primer 
lugar del Agoar-Començaua a efla 
hora a amanecer, y creyendo log M o -
rifcos, q ntreñra gente ]os feguiria ba-
ña el priñier lugar, que fe ¡¡ansa Gãp-
í c l ' pufieròotb cafi t o d o s , a hazerks 
roftro entre el lugar , y el fueri e , N o 
los Égitreron? porque tenia orden ¿50 
Sancho,de eftarfe x juedo.H iz ic ron 
los Moros reticar la hazienda.y gente 
ÍHUtil ãl lugar.y acomcricrô.a querer 
cobrar el fuerteitraüaron efcarasjücü 
con los nneftros „ hafla venir algunos 
s las efpadss, y durarô dos horas en 
ella: halla que el Maeftro de Campo 
auifado.q fe auia roirado el fuerte 3 -
cudio coa la conapañis de caualíos, v 
d tercio de Sici l ia al Aguar. Pareció 
le a don Sancho de Luba^q venia con 
íntécioR.de paitar adelance,Er!ádó po-
tiír eo ordé trecientos Toldados, y có 
ellos começo a fa l i r , peniândo c ó l í 
gé teqdon Augi iâin c raya j ióper los 
Moros ,^ le bazian r o í l r o . Mas viedo 
los enemigos^ Vv.niaotra tropa ãgS 
te . fe re t i ra rôapr ie í faa vnsspeñas, 
dóde fe arnnchearõuHizo a l tó don 
Auguñ in en otras peñas, ea q aaiã ea 
Aado los Moro's, y dõ Sancho bü lu i o 
a fa puéfto.adódc le mandó lieuar pro 
ui f io e! Maeftro de C i p o general: e l 
qual a ]3i :ardfifeboluioaMürfa.En la 
roma 51 fuer te ! y en efta cfcararairça 
m«rier6 mnchos Moros, y oíros fuer© 
her idos. El Maeftre dCápofne her i -
do en vna ce ja, y dõ Pedro Giner Srr 
géto mayor en vna piern33 el Capitas 
Diego 3 Mefa 3 vn flechazo en la gar-
gãça,yvn cabo deefquadrafuyoreci 
b io 17, heridas. Andres Mayor Sargé^ 
ro mayor del tercio de la ini l ieia de 
las rnátsñas |MJr arde de! toseflre de 
Capo g e n i a l ocupó vnas peñas fuer-
íes janto al plaefto i l ia RocSjq era e l 
mas al to jêchádoá ios Morifcos q le 
guardanl.y leguardò,y arrinchcó.Pa 
raéftoayudoEntichovnardid.q vfarô 
l o s á B i a r , y c c n d i o quedó iav i l la 
SMurla fuera de is fi igecion en quels 
teman delde aquel pefion. 
Sss i E í í : 
Riguel &«àacJ^eyi^tc jc^dgg 
d£. í-a¡y> JJWHÍH ^ou j í íÇ ra^çgB i r . 
d l ^ ^ d . ¿anillo j^e.JiSÍi^^ã&tSs» 
eihigsp de O^bs^ q ^ 3 ; l ^ wtçpaKíaí. 
dei cerqg de Nigoie^gilp-^^^yi a-
J Ojj i,á ¿5 ça.çftos jíos p u f i i i o . , ^ ^ ^ v 
G x t i s r a : y c í i í eJ i j uç f ^q 
r||Jo,de,.!?opJis c o í a ^ l i ^ d e l ^ mi* , 
]j„çiiâjá2B:!3j& «y T a ^ i í l a ; ^ ^ etarjj 
cfesifísíps fp.ldí>ii?s: çoa oj.d^Uep-tp^ 
^ . f ^ e s p ^ e á q s í.giw'aiflgvoo fe «¡p* 
uicfifc'ij aiíí J a m a <jue y i c ^ , baç^" 
d^xc rc i t t t . f i ea í gor eí Co^Jado, d?. 
^¡:V:l piífu'o < ios açoaietiçJíc^ ,^qr 
íüúas ¡as parsjçs^i^-píííecrçírfiíiv1 ?' 
cji pairJCiilsr fçcpcí rgdf í fbs í íç Be-
nji f i , ^Tab i ía ia íq^épe^uta íT^ ipcg- , 
pai (jl p i í í f io^c ía a-Qc^-eciiaiititf dei . 
acícs-MTíws,,, c - , - ; . ;f, [,., 
Ô E?an^o .toda çfía '^eijtc sCS-iifli, 
j ^e( Í is ;q i iç fe !esfcñalaro.i,^;cf(riJes; 
a ia noche Qrdçaóçi M í c & r o - ^ Q f Ê f , 
pogenerai, q i ic -dppia i jcht íé í í .u f ià . 
í^s 4^ tç?çip; b jaggje i ^ j s s o j 
i ^ s i â ^ ç ] GapifáãçPjcdfe.dg Pfada, j 
d ^ ^ / ^ - ^ . ^ z t a a n j . E K f e g i i n d o . 
e ^ a ^ r ^ q í s e a t t i a . í t e pa^chaPtras 
efte.,je fopfflà^e- fcyfçiencpíjpf i inT 
tes ci^zciadps deJ os tr esferc ios ¿5 l i 
SMíad^e las faa^d^SÃ.-jç j e - d r p c f 
cargenisU á j o a - ^ n « d g a r ?iíiaí q u i , 
vcpi? por> c a b p , ^ i tq fc ia ,ds S i t f í ia^ 
coaJÚS íCspiíiises EÍÍCÜÜB .AÚ. 
bsíBQ^; çdoç iyaz to de.Acuáà, don 
Pedrade Azeufida.dcl.-reteio, de Si-, 
c i i ja y doa Diegs.-de Blanes dei. de 
ÑappJí*^--? <à*fi Gafpar'.de ^ s e t f -
dg ítian 4« M$$}* "dclrercio de i j , 
afinada , A eftc k auia de Tcguir o-
troefqaa^rpD ^ç-l í f íUo te de la. inía^ 
i^na dc los tres Í C W ^ S . c ^ h | ¿g-
Mfisí j t jMaflÃre^dc -Caffigo ,GZJÍSX&\ 
Cpn J^s Çap iunfs . . íuani.Diài .Bel-, 
t í ao Í y. Sancho - .Guinea jí.el rcríío^ 
djS.¡ajarinadaj don, Lays d e l e y i i a ^ 
y.'don S.íiísSyín^dç .hísj/ra -dêí terc ié 
de M ^ o j e ^ .-j-jla r e S a J a . c p ç o p f -
ñ i a i f e j i ^ a e ^ : d? Caisípo ,5 devpa, 
cürapaDÍa dfXisbaa dci.Ça^içandou. 
B e r j p i í y n a ^ i a ^ r z * ¿ioal^i^ate á io 
ttíden.^^.^..:: j ^ v ç c ^ í ç í íãíic.l-
fca aí ca IJÍ i çgtlgs xí^üpáSias d'e la m I-
cn ^LÚano ^ fc^et raços , ^ara.í j i ie 
j i j i j rçs f í o p í ^ ^ ^ ? ^ 6 " 1 ^ ^ 8 ! 1 ^ 
all i-í^íçmpsííad^Ia .íicrratrpor gai£j-v 
c e r l K f r ^ f i f a .:SfIíá dôB-.Gwi&ftiíal 
Sfidc^í! B4tCiertt»,ds-ode J^CÚMV^ 
Pct^c^Si -a iac j i te 1 i e ^ k . o í 4 W 5 0 ^ 
paüfEaí idad, b-an-. eitos" fepidt¿03 
pare-
¿c los Morií cos de E íp ía . ri < 
sai ecieion también, como Toldadas cargo doo Chriftoua! Sedeño. 
vií jos.fiños.yiosotríjs ¿ c h OÍJÍ-
ciacfcáiasdel B-eyijofe auianofre-
cido Eischasvezes elios falos,afu-
bi: a is ííerrajy acabar ios Moros: pot 
íiuefabian, qgccaretmn dearcaba-
SÍS, _v Tolo tenia algunos peárecales^ 
hondas, y ciiuços,? algunas baílcíias. 
Dcíio certiâcarooaiMaeâro de C i -
po Geíieral Cofrae MoBÍlor»? don 
GsfpardcSafa vezines de Muría, y 
o;ros4dizicn<¡o>que 89 auiaqste repa 
r s r , ca que fueifen los Mcrircas :an 
fuperioreseo numero al exercito dd 
R e y , y tQaieffen ios altos dc aqae-
Üos montes, aunque fuera mas cíete-
met k (i fe fortiácaraa en los de Gua-
dalcñe. 
M s s i ò d MaeiíródeCattipogene 
r ú , qsjs íü s efqiísároacs fe a^neftaf-
isn, para marcíiar a h tnfidia noche ia 
hneka iós gnemigos, con h ortísiv 
qaç les aeia ásdo^Á eña hora partió 
de Muría don Pfdra Gjacr Sargento 
a-syor dc la ciiídad, v Reyao de Ha* 
pojes con !as fcys coir>paÜ;as de fu 
íercio , y fue al lugar de Betiixeinbla, 
donde eGatisn ya dos Augufiia Me-
sta, v don Sancho dc Luaa , don Ma-
nuel Carrilia.dQii MsnaciPiaefftel, 
y fu hermano doa Geronimo, y de Ia 
villa dc Muría Luys luán de Torres, 
yd^n Gsfparde Syfs.y stros aiíschaS 
canaüeros; dcxsndo en Mería fu C a -
pitán Coime MoRÍIor con deciento* 
íoldados mas úeíoç ordinaries de fu 
compañía, iodos de famüiciaefeái-
wa. De BeniícmMa partieton crdena< 
dos losefqaadíôncs ¡ramifio ¿el tlaao 
dc Pcrrscoí, que difía vña Irgoa de 
zi ' jy ir.a! csmino.Cóüíenfc a mat-
chsrdon Ssnchode t i m e n iavan-
guardia con c! efquadron vôlante^ê-
doenia re iagDard iade l t t i i ímcefqua 
dioti fit Sargento E iayor don Pedro 
Giner, Yuan delante reconociendo 
Marco Mi foa , y Damian Giner de 
Muria , A u k n ú o l legado a l Uatia 
te ¡tiníarco con el exercito Jas com-
paáias de U çfeâiaa i qíie traya a fu 
E n ei eíquadron deía vanguardia 
yaao los dos hijas del CoqdedeBe* 
nauente^don Gotiçalo de Cordoba 
"ftcrmaBo deí Duque de SfíTa , don 
luán cie Cardenas hermauo dei ác 
Maqueási don Pedro Dina: ftüor ás 
la Alcudia^yde Xalon , y d o n L u j s 
C a m i l o hijo de don Fernando Carrí-
ilo Prcfiiieme del Suprefoo Real Có-
fejo de k a i c n d a , y de Indias,don 
Pedro de Guzmati Comeadsdor de 
Sagra de Ja orden de Sanriago, don 
Sebafíian de Neyra, y dos! Diego V i -
daldeBknes con fus compa&ias: e! 
Captcan Culebro, d Cap¡:a¡: dcaV i -
«ncede la Aguila, don Gabriel dá 
Chaces f ásn Antonio de ís RÜS, doft 
Fernando tozada , don Gafpar dc 
Síííâ, SebsíUsa MOEIÍOI , y otros,có 
los Capitanes, y Alféreces refoima-
dos . En la rtfaguardia venían doa 
Chriflsuai Sedeño, don BaiiafarSi* 
penafeõorde] Rafol , a enyo carga 
yyaa las aiaaicioBCS, de que proiie-
yoe l Duque de l e m t para aquella 
ocafion, de fas q ae tenia en el cafti-
I l o d e D e n U , que fue de mucha im-
portancia , porque auisgHftfc falfs 
dellas:yua cambien don layroe Duar-
te Valenciano. Llegaron aliianodg 
Terraços vna hora ames dc amaflecet 
áveintiuno de Noviembre d i a d e U 
Piefetuarion de nuefira Señera a pre-
íeatar baralla a Jos pe/ádos Morifcos 
que taa injtsrisfas, y blasfemos eran 
contra la Virgen San£iisica3> y coaíia 
Jos retípios, y íanraarios. 
A l amanecer ¡nanáo den Aagii-
ñic , que fe rocalíen c a s a s , y vna 
trompita , a que refpendierac coa 
otras t rom peías de todos las puef* 
tos» que haíia entonces fe atia ca» 
ciÍB?.do con mucho füencio , y coa 
pocas cuerdas encendidas. Y nsaS' 
(íando t que fe epcerdieíTen todas, 
a! mifmo punto que pníío h pa-
I«bn,e6ua8 roda 3a geate en pie3y c5 
Us armasen íai manoi. Dicha ía Áue 
Maria taaió el f.iseftíe de Campo don 
SíTa San-
^14 De ía juica, 
b a i í j i . ) d í L t i n a U vanguan-ia íti 
fi'.iíüdraii volante . y i/nacoír.pañia 
úc ii 'cab'jceros.qje y^a deianie: y ií-
gii icndoie los dctnas efijiisdroíies^a-
fn^ncaruí!, i jüóira i ícte par hilera Fa 
t v/.is que cincn eí Vaíic dci 'Agast, y 
v';ufui>[(]J afpcrifsjma de vn quano 
de íegíia. Dcfeiidieron fos Mortis j a 
í"á!3¡"da}qaaatopadíetOíi,y en ella h i -
rieron a lSsr íé íGf tmor áó Pedro Gí-
ner de v m pedrada en ¡a caoef a, y.'roa 
riera de! !a, ! i el esfeo ípertc no 3e 
g^ardau.Bn medit; ce ia fubidatrsan-
dó dijn AuguñÍRpt rs r ro i ipe ! exerci 
10: y planearon vaos iBcíqúeies q^c 
I t j P Ü Í O Bayis dv Pcgoauiatray.-
(!•, y jUiCíidolcs tiií¡íát'3iii> rrcs 'o qua 
t ro d^ ios.v mandado fabir vtia raan-
g i de ra^üeterja corstra el'os a lue-
go d ; i asi pararen e3 pycíic^ionác fue 
b js i t cay-i'iero Di :go 2 Mefa.Gafisrõ 
Sos Gir i ihaaos ct prYincí pueft ; de i a 
fisbída: y etí cl mato a vn'va'.cf ofo Ca 
pitan Mors íc^c ' S^rg-;(íco Francifco 
Gj l ia idoeot i h ihb 'zstd i . S-ccógició 
ic ios Maros perdido eftc'p' jeífoaí 
ciílilSo de Pop, v losnüef i rós l le ja ró 
alpri-T-Cf iíigâr HasHfldj Alfcche fia 
ningi: ¡ i h í l í c h ,y facrorife ios tres 
n-Uoncb ^igínendo Sos enemigos, 
h i su Lis uigárss: y ellos fe fpbieroria 
L Ü ' - r u s c o m ^ a á i s s de b c i i l í c i i 
Váícnc.ir.a . que eílauãn" gaai ian* 
do ios r 'Jcñosy.a d ichos, ca^íníieíf-
d o c ^ c h s dei exercito etcaramufa-
i nn , fiS'Jií. ndoía oidsn que teaiá( en-
:¡¡,i:c;i;;i conrta IDS Moros , y suien* 
J & l ¿ a n i Jo aSgüqos pueílosjaliüyé-
t¿[>:. a I'JS de Vifts al t t i i imo cafti iío 
íicí ' 'o.) y f « d í fc fefialarca tanto, 
O J : J ÍX. I c! M i c í l r o de Campa gtíie-
r i ' d .n jgLÜin Mcí ia , que í i c i c o -
r ioci^.a.f j v¿b : ,p !a ' ic3 , y ¿e¡iífiz¿ en 
armas, iiuuicraahorrado a fu Msacf-
c i d de m;¡c/K> cyydsí io , y sjaíío , L o 
p rop r i oh i i o d j n Chri í ioual S;ccñQ 
con fu rercio 2 cjüien ordenp ¿oh 
ALgafi iBganadoeipueí lo dela Gar-
eneral exouJfion 
ga j iefueiTe por lo aleo de h ílcrra 
con la gente de ia mihcía dd Msr-
queiadOjdcAUcanrCjy de ¡as mo;::a. 
ñss , y roda cíla gente etí jo aiess ág 
iaílerra" mararon ianLimcrsbíss me-
geres^mnos, y v ie jos, a Jos qsjsies 
qci tb yakr fu Rcyezeelo Mc iüa i y 
ai! i munó en la demanda. Eíia es la 
verdad, y lo que j o efci iuj en mi de-
ferí fa de la F e , que en Aücaníe le 
prendió don Bairaí'ar Mercader 9 y 
traycndale a Valencia, f edexoe lp ío 
prio m o r i r , no fe puede dezir deslc 
Mdlenj:porq escofanoíor iaq muerro 
el jcf j^ lsi ÜÍ\ luegoalÜ a Miguel Piteo. 
- * Vi i ío e l buco íucctíTo, djoorden 
dor.Augu'tíEV] de !ager,tc de U ç i i l U 
cia del ¿ e y n o , que vetiia por l o a k o 
de acuella fierra, quedaíTen quaíro-
íien:osíí>ldado£e.i va piicño ísenc 
a r i fo de mo fq^e i i del caft i l io dei 
Pop.V mandó 2 la geníe, que feapro. 
ucchsíT^n de loqpudi tS 'eo, tMarierÕ 
de ios rebelados mas de mil y quinié-
í o s . y a b n a y q a i e n dÍ2C,qDem3sde 
quatro mit: los mis ¡augeres.aiñcs.y 
viejos, E l defpojo fue fiiacho en gra-
n o ^ ganados: del lecypo buena par-
re 3 íofeph Puig Üjyís de PegOjjjgr el 
fornicio q hizo a Cu Mígeftad en traer 
los raofqueíesde í'cgo . Hal laron las 
Igleíias a profanadas; i as írnagines.al' 
tares, y Cruzes derribadas, y Refe-
chas 3 cuciní iadis. G^cuJfcls v i d o t i % 
Sábado a a i . d e Isouiemfaxc 'día d©4í 
prefenracion desiiieüraSeñíHa. 
Jorrt í icados en e! caf t i l lc P^p 
los Mcrilcos perecí ! de ietí.y basada 
por agua a vnaí i^snífis mataren les 
nueüros K]ucb:fsimosájIc6ty otros tá 
tos utuíiemn du hsbr^y fed, Y sfãiai 
cabrui t 9. djas ^ zñuakrQn Cííaács 
fe rindíCrÓ cÕDchdosSiaiiábre y fed 
d;cztr.;i njuesKa y iiueueperfunasica 
'osqíisles paieccic aü iá junr ido en a 
q!Li fierra mas Jq 1 & sai!, pues qoSdo 
i osemr i ro . vy àí.'Ípíj£s bsxad^por a-
g j s mui-f ero» cerca á¿ quatro ¡r.jl.LOS 
¡r.as eran genre meça,y puena para ro. 
LIS;.:' ias a:íu¿sa Pidíeití f i l icencia. 
delosívionícos 
D';." ciibarcar/ê, ¡jasircs todos 
la ií^rra con grande prisifa, a r ro ja 
^ n f e a í a s f e - i r e s , y áígi¡.™«í (it EHU-
cha bciicti-ebetjiasolii ^alLrOii ^jur 
iatKo a ¡VJari¿}J£ a!Ji ios ¡ ícuó.a cra-
íurcar i loü CLirjaousi Scát-S», baxa-
rou :an pobres, y desbajijados, i^ue 
füe saeBeíicr.Giie h Mageftai Jes aya-
dâffs psra ia csibirsscioo. 
£ ] Maei irode Campo gaaeral def-
pidio lu:go Sa geste d i h mi l ic ia, y a 
los íjetnas e r d s E c , que caibarcsiígs 
los Mor i feos bs iu i fdcn a füs dqüa-
dr is ¿2 Gaícras, y N a u í s , Eccbsrcs-
rostf^ eftes ¿eruemuradü£,y aciendo 
íes qüiraáü icSaices a ióos , y aiugs-
5-es}pc.-Jíáoáo feruirfe deílfes.c'Jiuo de 
< fe b e OÍ , t oa cftos ilegal üs a qua-
tenia y cinco QÈÍE guieicstss y t re-
2C p£r fonas Us que fe cmbarcars i , 
y defsaihares^or ios puertos de De 
nía, y Xabea, qae eoü ics que asuris-
ron.hjríaroa.f feuyíroR, paffaffB de 
cíiaciícsta y va t a i ! . Afsiíh© don A u -
galt in Msxia a cííz v h i s u embsrea-
c i o a : y fe catcodia j que rauches de-
HoSEíiurieroriCasi v ia j ; , 
I f r ehsM in f cos , que f t abaron 
m U JstutU de Cortes. 
Q a f . X X X V , 
N ía erra parís S\ aey-
* . ¿ ^ í í ^ r V so hazia CsftiJla raof-
¿ í . ! í ^ í ^ sraraa ¡os u o r i f c w ía 
' * $ no querer embarcar -
^ i c , y rtüílicj'Oü s Íí>s 
q ' j - f ú í r cn .acoadir^irlos. Losvcz i -
í j o ; de! lu jar de dos A j l u s cerca ác 
I j i ião l^ r ib icná* qar vua 3 itsfií las ? a 
Co-a:iF4rio acofn^jãado of iosxear* 
c abaceras, ios aguar feoo e i f ^e fca -
<ics cevei ¿c! paebla.y qâasdo i Jegi-
to-i.'.es tirsroaaiLicfeos arcabnçs ç OS, 
y deiribar-sa a cinc® , ^ueraur icron 
iusg:),y v m «ra si C&si i^ar io. 
Pat el itiifsse rkcspu íos d¿¡ V ü l e 
d i Ayora faciendo,^ae yuan Sas Cp-
i c j i ^ i paria. J o r > 
roiffaries a publicarei bir;do,y trsrar 
¿efa paSajL-.íos fa'icrsr, a icãò j í sr-
ssadoscca foaeáoss remsidss, vcâ-
xiSjCOHTcriEsr&nfe c® j ti.aísr Jas ar-
epas, y BiugiciariCS, cjize ios Chi-:!tis-
aes licúaQsn, Yua fe l ic i tscdc los,» 
que íe IcuascaíTcB vn Aforifco üc-^do 
Icro llamado PsbhMa Vfcecar.y coin-
bidauaUssello el pueíto tanapartia-
de áe la Muela de Cortes ^ cfta al l i 
vezma,! 
tar «ücbüs ¿:as, peí ¡a aiuchi COIES-
didad de agaas.coEaida.cueHas.afpsrs 
za , y grfide sacfiura , y capâddsá del 
(agar. Marres a ve jme de Oâubre fe 
jüflEaroacanchos Morífccsde h V ú 
de Ayer a en Tersfa» y aíucndo P.GCS-
bradociaceCapirancs de ¡osiaas p h 
t icos eo armas, refftlaie! ó 3 Cabitfe a 
U Macla de Csrcr s , j fsniSca-fc en 
ella: y ea cfta cofenriidsd msrcbarsn 
ea c fq tadíõ eerradda s. h&brcspsi 
feilcraíoi» leys csxa£,y des randeras, 
lleaandf) delaacs ias Eiüger§s, oi&os, 
ganados,iíagages.yrepa, y poresedi 
HoaPabEiUe Vbecar. Eñe aui&do de 
xade la géce fuera, bsSuiâ a ¿¿r crJor-
lo ¡sifaiG. Los ás Bicorp ¡cataté á fu 
Gouertuder, faquejrõ r l cafiíl lo del 
Cead^y la IgleSa, s^r«f in ido rodas 
las cofas iã|r*das,qtjií4riíi esn va ai-
faagcla cabeça 2 vn e r ü c ^ s o . C a r g i 
r * a faropajy íleaandfífçlosgí SfiOS^y 
ganados q reñía el Coi!'if(q va l iasva 
grã re/o ro.yaüis dexado d£ ponerías 
ec falaojpsr as s Usrar los Morifcog,) 
dieif i fnegtf al caá¡! lOjy par? ;c re pa ra 
ía Mueiaa Í 2 . de Odubi cry i p-ifib in-
cicarõalaaiifcaoalosde! C s í b U â j 
Beciedríí, A eño d iz f ,éj afíí i í fn e! &C. 
ycznelsTiir ixi^y sádo paüsi c! -siga 
aMÜÍa í . Q je i ian bi:fsr i i ^ alícradí-j 
a ¡euamar los íugüres cr^uasei iaas, 
SaÜo r l CódcdeÁ!aqL'.i.- x lí/gürar f* 
lugsr deBoibayc aci í ' r .pñíd ' í de ÍUE 
sriaá<?i:y Hipo coo fu pr ' - 'V^ru reñf; 
las quíeros fcsílj cniharcarío^. Lo 
isif i i i í i !i!z? tâí):ea*i Conde de Aanaf 
Srfiiieio^fr los ds Mí l ías . y d5 
\ Q ' L 5 D e l ã ^ i w * , 
oiros iagares vczmos,? rfiaíhcs tiasit 
^:cs aiofos. que rcüiaüá ssnbsrcarfc¡ 
idi l ios coa iUos los de ia 'âipiúiz 2s 
CiríeSjeraB ya gra^vie nsBtcro. ; 
Caasef.cafOB a forríScar aquel fi-
lio^y íjuiEsr losP3ÍÍOS-, para que ¡so lu 
e.nrrsíT;^, Nonsbraron ciaco Capi:;;-
ces, y csu.iíjíos detoÜDS.Ífflpiüjeroii 
mj íhos d i ios cJcñigas.y fendavqtis 
&ÍÍ¡2Ü ¿ eñ i íetra .Leuamaro» en ai-
güíias partes trinshcas, Ccriaroo mü 
amelas de pieJía ccn maderos 
arraaeSáios pormedie^afa arrojar Ja 
fierra a!)5st>, en cafe1 quç fajieSsa 
Cariñiaaes. Aanquc ic-.o;ao muy t r r y 
tJo^iíc ao pediss íubií íi;ii3 posa.', y 
aíropaícoiiíra qiíiea spsríccia va 
c i S á í l c f e verdea cfiüáíiSi qiiffpeita-
ria pc're!ío3í03 'ra l^sCiintiíamj^y 
losdegSii'arii a r o a o s . Sífijeíá'cácr-
ü:rio ereyeiaa ios relieiaclosea sí 
• AgaarieorroMofO.Qiíesuiadcãpa-
teesren csüsiia verde, para librar 
íos,y ai sur 2 las Ghriftisnos, 
Qihiieion akaí por fa-Sty8 a ve Ms 
To'dc"Corres üasisdo Amíra , y el í@ 
' ríafó , y-fc au.ento. Cásís&KiítrBA a 
eíiaíligr¡¡ü2'43íj:ro M^re de Tcrefa 
t '& io entre ilías.y aacúao. y Esmb-ié 
iá efeuio, dí^ienáa, que fe áuiaa áe 
" perder. Eiui>¡ices ctharon maiiode 
l \ n .Víonfcoi del lugar de Csiadau, dei 
^3rqi.ícíid& je LóisüayJUmíáQ V i -
cinte i ' c r i s i : hambre'dé mediana e-
ñ'iá -. y sn-juran p s r d con cien ma-
ças de | s s ríiss nlifisit es.giie ie actíin 
' pañaíT^n; L?, ceremoaia de fu jai'asac-
to fa Uizo ea U pbfâ de Corres: don-
dé ief^iraíOíiCG yna íiíla, p¿r3 befar-
l : h àixrsj, y psrscieaáo-alÜ el Alfa-
m'?, í i^-râ en ptibÜcs ¡.y-dados fus 
' • • tUir^o- j o r t p s fcauia efeonáj^o, 
í.ie el puincrojijuc fe la befé: y ea re* 
iQrao si rracim Reyezuelo le-nei^bró 
fa Goucrnado; gcneratpara lascofas 
de jarc ia« Mando echar V}j:prego¡i 
por rodal aberra ĉ ue tedos los qüe * 
f." preciaíiín de verdaderos íeíjasíes 
deMaheisa leacudicííen fo^caa'ds 
traedores COA J^ZICMOL^J i i tsss . 
aiexpuíiron 
Embio la villa de A yon vr-, Sindi-
co-ai V i í T v y , auífand? qoeloiMa-
nfeosde h Val de dcCofremes fca-
maa leuanEado. Effibiò c! Virrey al 
Maeiire'deCaiBPoFiaacifca de Mira-
da a ¡oáá düigcncisa detcRder aque-
i íav i íUí r l qual parria coa fcys ca-
aailos ¡ y coa orden, guepaífaííe paf 
Xa í iua jy dieíe parte al Sousínacar 
don Francifco Milan de Avagonipara 
qyieo Jiciió vas carta de creeD£Ía:H;e 
i iofea cauaJjodoa Fraseifco Milas 
al jnefsna puato eos ímichos-csualle-
ÍOS d e aquella cjada^que l e iíguieró, 
llegados 3 Ayora, vifw, y reeeaoei-
d a aqüejia e b f a , ftieroa defpijescon 
gen-edela Riefffia vi'úa , areeosoecs 
]a Mueís de Cartas. V saieaddla re-
coííccido al íie/npo qise ¡e recirâtiatr, 
defcíibiiercn mas de q'jíoiencos Mo-
res de Terefa.que ausaa yd» de Is. 
Maeís ^or rrigíí j ' atros bañiejeeros: 
faEicrán a iosCiiaésaíios, v iesdo, q 
eran paces: y fe tuno vaa muy galiat* 
da efearamtiça; en que £mao muchos 
Matos heridos^ muenos, y aiguisos 
da los Cbtiííiaaos; los qtiaíss fe Heaa-
ron cinco cabeças de Moros a ia vilia 
dcAyora: y S lanocfifi ao-lss depar-
t iera, Êueia çSa cfcaraasisjasaiefeo 
mas faagnenca. En eUa fas baes casia 
Hero duo. í raBCÍfco Mitin y es tudo 
logue hizo con íes dçíU cebelien^e 
!a tvlaeíajtísoílró graBdes^íersy^fi© 
1 itieralrceste en feriueio áe íeMage* 
Sad macha haziesda própria «.3*çàu-
ronfe tees bsadei-as ca Sa-eiearasiKca, 
y Cícbiaioafe a! Viirey .Pue ^ílu la 
primera efcararcuf¿ q^e huae coo ios 
Alorifcos <¿(1 Rcyiic . De Aycrabol-
uicroa a Xatiüa ló'̂  Mae fitas ¿e Cam-
po Franci feo de Miraada,y doa F r a s -
cifeo Mihn.y dieren razón al Virrey, 
coiísocraintícsiala Moriffflsa rebela-
da ea l a MiíeJaiy^aecoEiícais jiicrar 
JBífcha gears pars leodif los» . 
Vi / io^uc losMrí-osfe defófrgos» 
fauanraaro, »andó el Virrey, que ii¿ 
I san de Cordoys paifaffeaXariua coa 
fa tercio áe - I ^ c T b í r é i í . S ^ b i o sfsi 
o e L O S i v i o n ' i c o s 
¡ü^i ' .na; fü hi iawoa coa luán Pachè 
ce cos 3!g«ní*sc3aalios âc Jâ guarda 
dcCa ih i ; i , y Vaieflaa.y adonEí lçu i 
cit jacs- cnitCfeíJidos. Paccic-coa.de 
Xatiua a escorza de H^uieaibre, y esi 
Niuarrcs fe juntatoolcoíi ellos losíer* 
cios d ; la mi l ic ia tit&itiidei EUycd 
del Conde de Caí lit Uaeftretde Cam 
p* de h gente ds la Kibeía de Xucar, 
de don Franciico Mi lan Goueioadoc 
de X i t i u a , y don Mattiias Sans 
Maeftres de Campo. cayos t írcios fé 
forman de X i t i m ^ luscorawaos „ y 
d? la Vilia de OóimeatCi Sígti ieron-
Sostoáos loscaualíerósdeXat-iaa,,1!»! 
'2¡ra, y O-Miáeste. A-fe CÜ&Í' faer-sri 
•don FIÍ.IC ¡feo Dcfpujg.don íuati ROE-
ian.d' jn Gernctmo SiñSidos Eaitafaí 
Ladro^Cofmc SlpaffS, don Francif 
ce, S3rís,doníuai iMíbn, íá| fq icPoi t í 
d^ra, loan Bapf f ta Gaüac s- dos luán 
Saosjdon Francs feo F e r m i , La-ys^f-
par^ajlsuo Lcpez/FnsKias i tor j^y-í i -
naíme todos los causiieros f-at id ida» 
nosáe íü t i oa .y de A l z i r a j que aoaj-
bíar losfér isconcaí Us .eftrellas^La ,• 
'v^Êí -a f t j iHJíg ís re deiaR-iberafiJc-
iQira fus coftas, y èfí tanso aumetó, 
'Éfuépa'ra'clks era ímJí' pocs fraprefa 
•íVaf-toáas aquellos eneiftigos .Yus 
p&rfa Mier t ró d i Gauípd pocel Con-
"diíSe Carlee fu fobrino don AiuarJ . 
d c C à i t c l c i . E l tercio¿c Gacjáente 
ctie fue acar'goííe don Mailiias SzttSi 
como fe hã-i icbo, con los Caauaaes 
"I'SieoePeiarer ¡ y Pedro B.iFLíer, y o-
nos ' , fueron tarobien en eña jor-nada 
jwsfeyi áiai yucdutójhaÊls reüdir-
' i '-s. Acudieron alia con diiigencitf 
c^n L«ys de CiSarsyu f rñoi de Freca 
ço, que agora es Conde dcRaal ,-<5ori 
f i n a P-i lías 3 Vilssoua íeñorde Cur-
t í ŝ y íuhermano-áóÉaunSs, dÕ taan 
Ponce de Leon,Viceníe Vuició,y el 
Do f to r MifTer Gqtlietn Morâ- i qye 
j i j a por Audi tor g e r t m í . d o i í L u y s 
' Caftella de ViUnoas Conde del C a t 
teiSá con Cu hermano don ta^ms <ie 
VihaouaCap i taq ¿e cauaHosde la 
deEfpana. 1017 
guarda de l acada , y dou Man in Az-
nar Pardedc ls Caña ."u ysrec e'ei Co 
d e ^ a i i d o de Is feñora áona inaoa ds 
VihasaajCÕTfiscríadaSiy vnaefoua' 
é?à<k quaréeia arcabucees papdos 
âÍB£<sfía. PâiTáddo de Naaaries aB i -
coip ia gecíei fe ÍSÜSBCO va fuene 
« h i t o de las Pedrizas por orden dei 
Maeftrç deCampoprancifco dc Mná 
d a , fundador de la tnil icis defte Rey-
no .Ef tuuadcaiDpoen Bico.ip balia 
veyatedelraes.âcâbaaácdcií lat los 
fe.T.btàdos aungíie pocos,qí(e k s Aio 
iifco& ¿esaíóE.Üenandoíclos grafios, 
por orden <íe] Virrey h s smelieffarõ 
alganasvescs.qtíe fe reduseífen, y KO 
huuo acabado can elíof, 
Refoluioíc entre los Macftres de-
éao ipo , y cauaííeíosque no íoseJpe-
« f l e u m a s , y afsi el Sabado i vcym i 
l ino de Nouierabie ¡í 2cr,ar¡ccer coa 
raay buena orden ^ e i o n l o j C b r i R i í 
jios'tnaichando baña igs uueuedela 
ttañaciavíiB topar va Maro» ai ra/bo 
¡de ieÊSes,cÍ2v DefgisesdefcubriefOis 
aigiino?,qoc-en nombre de ios demás 
p i d i e r ss f aííaie parã á f r i c a . Coceáis 
í t les,y que no fe toes fk en h $ perfa-
has^i íiienés,cen que dentro de tres 
días fe faeíftnaciDbarca^yreñiHi-
ycííeiuedos los bienes, q u e c h u a s 
en pie, Obcdeeitron les Moros, sots 
los foldaáosilegarsrj ' isn cudic íófü! , 
q-ucoiuidaadofcdeía dífcipÜF.a mifs 
t i r , y no ciirando dc lo que el Maeftil 
4eCampd don tüsn. de Cotdoua t n 
hombre del Virrey-Íes promet ió , ra-
quearon las cafas del lugar de Kosygg 
forçaton las raügerSs, y hiz¡e:on m i l 
deferdenís coaíraâquíllosdefiseniM-
isdes» A vcyntifeys dtííc raes l i e m t i 
Gouetnador ¿eXatius ties rail ¿ellas 
á eabarcár, paáüieí por Xar.-caa Ja 
* iada4-deyaleaciât donde le cií'bar. 
taroií el Grao: los demsi que cês-
•U-aécflB eüosj par l ibrarfe de ios fo l -
daáos, fe derratDarsn muchifsisss 
pot i ^ o e l h i & i r a s fragosas, iivyeti» 
¿o, y por tuas-ie dos ases d.ercn raa* 
cha gcfaiaake-a oatâpác a «¡uanres 
i ' J 
tíií-ii ¿irudss de C a l h i U . íüíaiías 
Crjr¡;;iínas ¡EBrieroaa iüjaJSSDSj? 
ios cocaj?sHa3,ac)je isncgrTsr.U ?e 
rfc U ? i Chrifto, y par h coafefsioa 
t i í ih pad=cie:o««aun^uefis M a ^ -
Ãií jwâò raiíchi-rsiígos siiilares áedü 
cád^s eTíbjâtíáo compjflias de Tuida 
íios.en guehiso btauas üScioi^y ¿iü-
gcnciisel Goueroadúr de X i u u a . y 
por fu iadaãna ft bsx-ron 3rcos,pcro 
como í«s íomáuan per gftJauas,luego 
ft íiBf as a la mefeu mosuáa.acojE^a 
Sidas de seros, que fe auiar. quedada 
«a ci Seyfio en excefsino numero, G í 
iz dz U Kíb^ca. d d n-j Xnc&r Cs ofre-
£ian,a no <kxzr a v'-di n'wguho.yusn 
a-csç! ddiss.sáer Eibasdolgs. Llcua-Q 
vfl áia v'tis? cafceçàs dallos ai Virrey, 
y (z fjsptiíícf an dsíauíc i'iuiendo a cñ 
icio,? eeaio es « a DIO, {€SÍ} I§}& ÍIÍU-
cho.ce ver que jUaa , y coerpa perc-
ciarr y tas ísaaáò qyiíar antes de paf-
fsr. V aceitándole lie m^rc de las ot-
•blaadii.'aj» effibarcsEf:, h a i U h Sn ias 
guardo. MastfioMjíJS fc tfuedsrof; CÍI 
ía bínela , y lo% moocijcros víaron 
fflíaí ézfts bíandjfajos vfioj ce .natâf 
iftSoiras Ciir.âisoas^ia s otros en de-
XÍ-T sfTaysáda el Scyao > y ta ciudad 
de VÍÍ:Í I;J4 para largos úg'.os, Yaf í í 
^arec^ q'je fuers ¡aqar aucr vfida de 
í iger con ellos,cama i o h h o â í f u s 
iuCgocJ M i r l e s de Sao G:rraaníQ 
SsaiU^saâiganda a alganos part icu-
Isres.íiae fueroo infukntcs, y adajiüi 
S's. j^-í fUí l i í iá es ffís ocafio.ifs, ÍUOÍÍ 
•gCiUT-ií mente íostíSíü con blaadura. 
•Q^c r.a :oáíí$ !OÍ CSCÍÉTOS fe paedín 
dihMVji.ii', i i ^oi vnahoia fe pued-
gffftcMifseííic vpjiriin remof de Ja 
jiiftivia, como «i iiií rcfpirai. En Ma-
dtidaçourona vaosMoufcospúra-
yer cn^t r iüsn iáoaí bando de!Ecs> 




F Í Í Í prefo t l l t tytz i t i ta T a r i x i yfea;*»* 
is tytosifstelefegífiiíttf? t m ^ à r c u 
ess (¡ue f t j f i t r s n , y Us \ í : i m s que per 
t adu f i r u ¿e Simeon Cap st £ i>¿xars% 
de U M t i e U j y f u e r m Üeuaios a ^ . Y * 
gel. 'Daft cwflfá ¿e loj j ue f t ¿jHtdarott 
en el teym^y f i n t a fe, jtie^est t eran 
IssJtfmfcsStyfus caniicimes, 
Çéf. X X X V I . 
V C H O S Ü I o s 
ffl'áVí.^ !•> a bufar Ta Rey 
f . s ' ¡ \ prcaaia í idodc 
srecer 
":• i - ^ i le riDdicífco, y 
fe aula p a í í i d o i h o t i l parte del rio 
Xacar ton fu nsugcrjy ôijos.míjy ac6-
pañado de ios ÍJomoffí moços , j rc~ 
bufias q'ie cambien falicion coa fus 
mugcrcs.y baiiendas. Eitos msraioa 
giántie numero de foidados, que ís 
deímandarensbufear ganidos.Por 
ellos fueron isuenos sej-are ^czioos 
de Pequera en si teraiino deCaftilia, 
y odia foídados deí terciodeLoia-
Daidia.yoiros mucfsos. 
E l fuecíífc moílro, qse faeri « f e 
acertada^uc el tercio dtlombardia, 
o aloffifinos el de la Ribera snarcharâ 
poreila oirá parte del ric par los la -
gares deí Condado de Carlee, y Mat-
^aefuâoâe losúhsy ; parque con e j ? 
vtiacjua a cíia parte, so of^ran ¡ss 
M.OÍÜS piífaT t! uo ,v f í tfíLifarals rs-
bsiiüa , y t'uer¿ sí dtfpop isuy rico,' 
glganos pailicuíaics deaafjsdoa fa 
píoprsococncido Je Seuantsron en eíla 
paitCjy ea la otrs los Monfcss, per^ 
eSo.coíEo es ¡íisisriaodiufa.jflo pens 
ü s r h . 
Pregoaafs luego por «mafld-ido d í i 
Virrey, que ícdariaí!preaios,eai}té 
íe traxeíTe mo»o m u q çp ̂ i l H c j j ^ : -
loTLi r is i . Del E.B'JO nue^g s¡ Conde 
de Carkíjy por fcíuií-:! Ti i&ef períaa 
dido por doa Franeiico de Giñeíui íb 
íirimo', l as t dela Real Audiencia y 
Alífíforáeia Capitsnjagenersl, y,;3. 
gara ilcgc'ue en el fsipremf) Cpsjíc-
jf> Eteaí de Aragon, le hazta biifcar a 
atónos cnanps,vaífajicfs jyaEBÍ|os 
iuyis- A iu cofiaíalierondeAlgerae-
2ÍÍA!ginecfy Bombay haftaveynnGe-
te hombres de valor en la mifraaáe-
ir.aFidj^y orres quinze de CarJçc-biif-
c-uonía ocbn dias-, y tío pudiçrnnfe. 
Wat raítm dcí. Toparotí can Ga%|E 
Xinieno que bo: re! ic io de irnos Mo-
rifeos , 0 (1 " aim Usuado a-imbarcar, 
ççTiia noticia de íhaioíamiemo. Ha. 
'úm-^k en Lutntay.fctfdo Je hidta. 
para ÍHS cafas: y codos janí&i SK&IÍC-
rbn al fisor.ie,. Eaconrramn con vna 
Eíops de Morlfcos, y auLÉndo efeara-
muçsdo vn rato con dios, ahsiyeàtã-
doiós, aicasicsron i dos, de íosqualcs 
eí-yní> era cor/üCgrodc T u r i s i J J a -
ftado Viceme Caualicros y amenaçã-
doíe.qut mor iris ¡áno les dezia, adõ-
deí f l ¡i)it Hi Rey ,d!xo, que le figu«f. 
fen.y lesenfcñaria 1» cucuai l¡cgsdo$ 
s ia bocs dcllajiamó a ios de deinní, 
fiüeron algunos dellos: mas negaroa 
eíhiüieífc aíü ía Rey , nioíro 
M-^iv. AineasfaeOí) aviiOdeilüs»que 
Í€ Í * r ísn gasrcEc, fi no les deiinb'.ia a 
LlamifonSc entonccs.y habiendo el 
p| ib -Jo , anwgíroR, ác querer echar 
¡ u ' - ' ^ a la cueua. GeícarÓla los Chri-
Hii^ííE. v entrac^n dcíitrnilLía1? Gac-
L'-UÍOIÍ^-'C valcíoíb triado del Con-
¿•;, que V^s pOr cabis tic loss ChriííiU-
ríis.íií.ríhwíííírse Poaz.Gafpar Ximc-
no.Mílcívor ¿Uiyyel de Algcmczi , y 
Vícciuc EfcriBi de CariEt.vb;saiOü 
cÕ fümfi valor, y peíígro por fer muy 
angofia is eütrad?., y na faheí, ellos, 
qü^nros auia ¿Cira,y fiiisa graad^.y 
orofunda.era.y no liallait-do emoíices 
fúya.lídjtíiérona basar luán Garc ia , / 
Banhblomc'Ponz hallaron al nisfe-
f ailÍÈ Rey c'on'M hijo, y cinco Morjf* 
cos,y algunas rtiirgcres.iMaaíataron-
los, ¿licuáronlos a ia villa á c C u l e , 
EeViípériídéla Pííiiísíníá CÒDcepciõ 
de'niicñfaSéiiorü, en cuya'fisífs de ia 
Preícntacíbn Té"'rii!dieron '"ios Mo -
ros rebeladas cri 'te"!" Aguar Síy a ihen 
la MaeSa; y fieíía e r a í U PunScpnó, 
(juajido Siinson Çapara Jos v h i 
tríos ríb'éíados.para ijgíiificamos, que 
alaintercefsiõ dfe ia Virgen (dequié 
el Rey nat fáo f t ñ o i *es ia?n 5áeucto) 
deuènfòs ía extirpación "dtfla'maídi-
ta feÁai 'y i rsren èíts gleyWpiide-
jnõs c,op iñbtha" verdad'' dçzir á ntrét 
ira Señora, jo qa'e le canta ía'ígl'éjjí: 
Alegraos Virgen M í ría: todas jasiie-
regias aue^s de'echo vos folacis to-
do ei mBüdo.'For elTt>'pi}ferLi fsnta 
imagentn IB primers.piaiia'deía Co-, 
roñica con efe lictta. AüiTó d Conde 
al Virrey de füprilion ¡ y por 'fu'atáé 
Ío traso a Valencia acoraplñado de 
los quar«us focados' que pòr fu or-
den fueron a bufcaJlcyfe'bállafcn 
en fu ptifíoo: y le hizo entrar câtiaile* 
ío cu TO aíno ên yna albardá^Fuc cõ. 
dena'do a muerte, y a fer antes aie'na-
zeado, y hecha quartos viiío : y por^ 
tu lo exterior dioaiutftras (qi¡e JDO-
íiacoiíio Clirifíisno, feiun Jaü.ceíi-
cía que les da Miiiojag, fe ahorró de 
iiiuclia parre defu peai k Fue íè ti tea-
ciado a dezrfeys íeÜtjJenibre.'Piiüs 
ron fu cabera iVguçna da San: V i -
cente , Los .qjís no eftan curtidos en 
laslibcfíVdeVááqaeUa ioíaroe fcás, 
penfaíon qup murió çn . nàeftra Fe 
Cache lie a: roas fueeogañójV foiaspa 
reacia exterior,© Jicencia Msbomera 
na»ydelâ,fesl:a de las Politices ¡ en 
lo quaUiiiieííran jes profcilorpg de 
saihaiS^quiiii focipecks, y indiciados 
andass «de fe/ ríEidos por Arheiüas. 
FalEsxsdoles, !J cabcci a los Moroí re-
belados, fue 3 is Çttt ra, a perfiMQu.'cs 
q obcdeíicíítn a fuMagefí3d3eí fcüor 
dcManízCi don ^eísne ¡jo:!, casialle-
re 
Í O 2 0 Delajuíla^y 
yo üiuy priacipâi cntfe les Baroses 
deíle S.e^iu),y por fu bondüd.y Cbrí 
Cisndad amado âe Moí i feohy Cfiri-
ñtaaos, y p o i o t i m o con cJlss a btie 
Ras>^ue encaminó a ia cmbaitacioa 
roas dc quatrocícncas piiíbnas de to 
Jas cds32s,y fes os al G r a o d s V a -
icacia. A Japoñre canfadjscftnsí-e-
bííaáss de iâ aisla vid i que paiíatíán 
çn c\ montc.y de ias ag'iai, y afpsre* 
za del itmierno, afsigursdos COEI ps-
iabra Real,q ios pcsdonariá^axsroa 
ia mayor parre , a eñilisrcarfc por 
iüduíiria del Virrey, y de b s miniC-
tros que trataraa di'íto por fu ordrn. 
Q^aremsyciaco basiro¡i aCsígara-
díjs que no aaian d i ice e a i b i r a i o s , 
ñi efeíaflos de íiS gs le /a j iysun rf-
troceáieron algaaos díípucE, boluíé-
dofeaUraaotaBií, 
Mo qncdifiáo ya mas de vcoyteMo 
r i feos ia Serra dc Ji Muda de 
CortcSjhizlsaá') aisl (nsícsj obliga, 
roña! b:nignifs¡m3 Virreycondef* 
ccridicífé, i que treinta y* cinco bsn-
doicros Chríííisnos, que audiaaa 
por el K e y m , cffznâietiâofc vnosA 
oíros, fucíTect Ücencíadea a peefegair 
l i s , y qa? lofpstdonaria la pens de 
Si vidaqae deiíían,y aaa tos prestía-
ría, íi acibjti ín dearrancaríos. Y no 
fícniopodcfoíb eüc medio,Simen 
Çjfjsra ciudadano d^ftacjadsd pidió 
qae fe ie dieífciOMifsian.para rc iq -
nríosa Esucaas.yqae fefimÍjarcaíTen 
e), y vrfhsmznatnyo Í U o i â o Pedro 
Zapata, paraafsignrarics e! p f a j e , 
Coticcdiele efio eí Virrey, minás ti-
do retirarlos bandoleros. Aaduuo 
eñe hi'isigíi qir-trenraydos diss por 
}s dicíij í k í r a ^ p o r las conrornes, 
haricná^ íirsuss diligencias, paralu 
ílaflos.DerpíJCsde halladoscftaac? 
feíênta y ires dias dldúíes dc comer 
s facoíh.y porper.^adirící, que ba-
xaíenfin jccelo, q w cí losponária 
en Ãrge! contoda fcguridji.yanres 
que bazaíTcn embUría a ÂrgcS a fu 
henuana es rehents, y quecerrifi^í?-
dos dcñ« trato hasaífte.Viendo cae 
general expul 
para aisigarailcs, no 3e dolí ic pren-
das,y que para cSo fe fiaoa canto èz-
l i o s , basaron. Partió Pedro Zapa-
ta para Argel 3 feys Ús Hceroaño 
ifiií.iiígadosSSaie pafieron prefo» 
penfando que era efpia deí Rey de 
Efpaña nucido feñorhaílaquc ílegi-
rorta aqueíiacitidadios rey ore Mo-
í ikos íebeladcs3 y poxfii relación fe 
fupaeliraro.TcDiendo los dichos 
Morlfcos fatisfaccioa entera de to-J 
do eílo.íos &asò de la moataóa Simõ 
Zapáis ados de Febrera año x ô i z . y 
e! dUSiguiente icios entregó al Vir -
rey , y fe exbarcaron en el Grao dc 
VaUrneraatos de Marp a ã o i ó i a , 
¿ofi orrí-'sc-.torse qwe asía en Vaíe» 
cls, yporinduílriadeíle hidalgo tan 
valcrofOij honrado fe acabó aqaciía 
higa délos rebelsdos^osaños,dos 
rocíes y raedio defpoes que fe aba-
ron . Y aunque eftos vi rimos c « a po 
cos.teni ín ateitiorindoslascontí-
nes del Rcyno. f de Cafiilla* Y f e d c 
uceaíafi iñoriai íab:? efic t ã n c i l i -
ficadü feruícit), qoe Zapara hizo a Ai 
parria, y a fu R e y , Fue efiala vi rima 
erabarcacion délos Morifcos Valen-
cianos. Railofe porias liñas de los 
puertos, y de íosqusrro Comisarios 
gzaccsks, y orrns, <¡us pañaron de 
ciento y cincuenta mil , I o s que fe 
embarcaron nsnir-Ics deííe Rey o© 
de Valencia para Africa , úa los itiíí-
nitos.que fe huyeron s y fe guedarcti 
enferaiciodelos Cbriftiános, y o 
tres fin numero que murieron deha-
btcfedjaiakrataífjieato, y en la refee 
licr^y reencueníros con íosChriñia 
nos en Ja gserra de la fierra de l 
Aunque Uor¿ ;^ de fu Mags fiad 
Fiie,qiíc los Mocifcos faeñea con bíí« 
dara.y berignidadCiiriñiana, coada* 
ziâos a te cabarcacion, y ¡os ffiinií-
tros de fa M age ña d íes hiiicr6a5'jy 
buen traramisr.to çn á paífaje, perQ 
Dios nueííro Sfáor, que a tan ¿asu 
ifircscioií dc ffl Mzgcñsá . y a ta Sth 
ybysrja esecisciún íus raír.'-Stos 
tiers 
•ír.1i1R'íÍsÍ3à'tispfcnaí(íi_e!i& erêmâ 
tlsi^s^erádiis; Corifeos _paa;%JaS 
co;) ellos f ü i j s í i g a c s ^ h i ^ s iffify 
hernjofas^en poaicinío ios \ñss eQ 
EÍeíTâ|ie^[^ttítíS*>íi«ajo q.ieUeua-
Uan, y les i^uitoã lasp.iiigcres mops, 
í^asTíBísiiío? «2Bi«f ps-coxl rtóco» 
-Ppr.fiíí s á ií t í '§ K í>6-ic!s aasiauàa^ pet-
qjieiíijgsfâoívjqiaâaiioa dstVníiprü&is 
A 6 i fcuarc^jog ct^co A f i l i e jsa» 
troais fxasxicuwei. àe les- vancíís, 
©ofiobá'lss ¿ o pbrq-ss dier c«r-r¡i x tâ > 
liesettispUya de £c ih i rí a J £é ha tmi 
^fter^iidésite v a patafíffien-eííjfii 
aícBaiês,' r«jttcí sle^'iáidisees^de 
t-3 o í c forjH p i ty ra a .y barfiáfa; -V-'fi 
t o d o ^ s s f e C i e r s a , fíícrs íBejor* p s i á 
E^jaici*iviychosvien<ioict!Bal tíSfa-¡ 
iskittoíqíiecsüa'lcs'h^iáii/eboluie-
díà.yi í icBdo, c ^ q ^ r k t u i t t Ghfi-
rquírn í'fl? reeegfcíTcjporfeteirfe dei 
í3os dE-baíáe.-y -íOiríhíjs TficaJe^os 
ñantó Istodéfj'iyüaadosj^neíá Ms* 
« - b i i e n O i ^ G oco y caòre l ô ¿eáne 
f í Cboflíat^pí^ESíenoFeí .'iñ£cfefes¿ 
y i p r ^aal^aier lebfi-terâõríi coísafe 
dixe Cftffinrde&'Eífíáe JaSe- Guscd^ 
io&-í*dJkpcQS¿-Sílaí̂ SaI abrácala fàf&i 
canso a'íèbcísa'"?yim.íáaííaí:<!e todas 
MoFO^Kít] mil et iM«Kia$^tD pâfti-í 
cíliári-fittqGsreí y t^ a tk r í íSde Mo*» 
ta^o^í fo i fa ty í í * iasdtf Chnfiiaiios 
{^o^c íTd í í jü íd l r iw átjTengañaáííS, 
fa^díátPeíft íaierèpoiiia'?} -, d^icndo^ 
aiciF{K£aeeES^"e^&rs;ítíIfr,qbxt¿da8 
feàsj i ñ s t c ^ ^ f iWáy-fêf oaoj-t^p üg-
lê '4?ÍKTea ̂  «¿sos1 peèjító S b ^ . ^ B g 
irwjecditt^fo^foaeftaítéft 'el baad ̂  fe 
piíáie/fsrt <fí7edffJ4é3eífendc¡leV(fa* 
iosiiariscrlíV^ñ'elíTiiífeó'ebiyiikdo, 
lasiJâfedí^^ac pferrftiticlíái , , q ü ^ í « 
criáflea Oiriftianos.Va !.i Mar^ is í i 
dé CàMzebá dcsí a líaííeir^rVeiáko 
tu u get dd'Víríe?» q'ííélW'iftJltróm;:-
y dddSrartíif'/ií ^ g d 5 ¡ f ó ^ a g d 
Cup.u. 
i o i 2 ijeia)uita,yge 
animo:ybuckos de a lia a fu tierra 
natural, compeíi^oi de tanvrgçate 
nccefsídadjpaia que no ios boímeíen 
a echar! fingían acra fcr Chriflianos» 
no psafando Cttlo, y hambres dcí le ; , 
ÍBSS pobífisde experiencia defta maíe 
i ja , con fu piedad indsfcreta los apa-
drinaron: y íauorecicn>n a otra$,que 
no k i ü h n emhziaào, para qüe vi-
m n entre nofoíros . Y o como por 
larga esperilcia fa&ia fa obñinació, 
y la facilidad, coa que fe vcodi i peí 
Chriftianos,no viendo prendas,de 
cjuclo fucffcn.nj oirá raíé.para cresr-
lo1iiQo !a íiguridad de fu eítada, y vi-
uiendaenrre quien los aula detratar 
bien:íieraprc firfde parccer^uefn 
retención DO era licita, porque auian 
de perfeuerar en fus errores, y aun 
penserrir a Íes ¡efinúos niños, y nU 
ñas .que fe aman tomados] tiempo 
de la expulñon. Reprcfeiítè s i los , y 
otros inconmmentes al Rey nuef-
ua feñor, y que & âsaii temer, que 
laMageftad Diuinanofe indignaíTe 
con fu Mageftad Carbólica por no 
quedar ella obra del todocnfioplida, 
csiao fe enojó con el Rey Saul q poc 
no aaer executado íod o c¡ rigor que 
Dios le msndó contra les Anialechi-
tasydolacras por otra piedad aparen 
tc.cubnendo fu cudiciacon nombre 
de facrificio fue tan rigurofamente 
caSi§adofy priüado deí Reyao: pues 
Gotiíiaüa por muchas vias que fu Ma-
geflad elhaa en esneiencia obligado 
a U fsRta refolacfon que tomó, y ea 
exccütarla e^aâsiíientCj hazia la vo-
luntad de Dios nuCííro Señor.y fupls-
que bumilrneíits, no fe permiticííe,, 
queringunodelus mlyorss quedaf-
fcv fü Casholica Mageílad por fu cíe-
niencia, y benigsidad me nsandó reí-
povjderefta caita a fu Seetetario de 
Sitado , dandofe por fsruido deile 
auifo. 
C V Mageftadhaviílojíoqaevuc 
'-'/Irapaicrnidad Je efcr;iíe en fu 
carta de fiecedeíie sobre Sos M o n i -
cos, que han quedado Ç R Ç S C Re?nt>; 
expullion 
me ha mandado, anife a vuettra pã» 
Eernidaddei reciao.-yque de fu pane 
ie3gcadezca3comolobago, elíu^ds-
do.y isügiofo zelojcoo qae sdukní j 
de lo que fe le ofitce, Y £n c5¡¡ÍCsmi« 
dad de lo q«e vueíba paternidad sul-
fa, fe ordena al feñor Vir rey, que no 
dexe ningún Morifco co eéeReyso* 
qne esioq vteñia paternidad ótf:». 
Guarde Dios a vueñiapaternidad en 
fufamo feruicio como puede de Lct -
ii1a523.de Mayo i 610. 
resae 
?ufieron diligeccia los tninigres 
deí E c y , en que fe IiizieCe encimo ta 
Seal voluntad: mask piedsdporvs 
eaboa -f la codieia por otro les amps* 
raron de tal manera.que auienda eni" 
rey por el mes de Mayo, e! Patriarca 
Arçobifpo de Valêcia {qüe mientras 
vimo dcfpuesqije fe conieiiçoJasx-
puifion fue a^erejde los Morifcos»$ 
ptoctirócon f(iMageílad,que RO per' 
¡nitiefle, quedafíe vno) halló gn d 
mes de Honiembre defie año, que es 
felo fu Arçobjfpado ansa ¡a&s de dos 
m i l , y es el Reyao cerca de quatro 
mil: en la ciudad cabeça de! SLeyao fe 
manifefiaron ochociÊtos ydeaiocho^ 
de ¡os qualcs ios quatmeictes y qaa* 
rentay CJQCO eran mayores deflers 
años, los írecieijrcj grapdes. Y aun 
fofpechaudo eon mucho fundamen-
tOjqrjefelecejauáorros rancos, dcf« 
pacho vn mandato a tresc de NouiS. 
bredeñe añopur :odoíu Arçobifpa-
do con pena de efeemunion ajayo: 
íâísfcntctix, los mamfefistíèn sodos. 
Mas ninganas diligencias bafísron, 
pata que las ordenes ds fu Mageíhá 
fe esecutalíen cumplidamente. Itera-
roní'e muchas vezes, y viendo que no 
aprouecbaua, csfeáados Jos de í*c Cõ 
fejíj c!ci?.í!:2do;cefl3rõ á iníiüir en dio, 
Y s d i a c t i o si Pasfiarciia • ÍÍP ver Cz 
àtÍAco cüphdo.Y yoiSbié moriré,fiss 
ve; í3Uicrre3;n)p;7díftan!Sl2 íeiTtliís. 
N a 
délos Morífcos de Efpana. i © 2 3 
Ho Toy tan ínhutnane, que rae pe- dado publicar bando, q^e faUeiíeti 
fe, fe aya o quedado un tas niños de jodss deKoniâ áentrodeochediaS; 
jos Morifcos.ci que aya jamas prer&. y ¿encri? de treynta de todo sí eíbdo 
d i d o , ¡os cchea a cierras de inSeies: de!a ígleíía: y fue perqué de vna ipsr-
io que yo be fctitiete much9,esquc roehia lleaarOQ el Sannisiiss Sacra-
tanrosMorifcos grandes eftecentre meátoavnaM©r:fca enferma,ycüa 
¿íbs peque&as:porgue les feran oiae na ie quifo recibir, t afsi t'alieron fia 
Stos de la (eãs, y k s acordaran de co rcmifsioa ni reEiifia. 
ma a Tus psáces losccharoaj y les ^ui A los Monfcos, y fus condiciones 
tarasIasesf3S,ycampos:yq«ecítan pinta el Licenciado Aznar raaraui- En el 
enArgeíjllorandciosaelles.Vfana ibfaffiieaEcdizíendo.EraníosMí)- «p-
turakzi es tan fcagi¡,y taaligna ea e. ILÍCOS Í aa geftce vilifsinja.deíçsiyda- íllíl* 
i to4 C00 V!1 ^^u0 *0s toriíai'ân Moros da, enemiga de las letras. y fciencus fcr^d* j 
fas padres facilmente. Por euitarefte illuftres.compañeias dela virtud, y 
da9O.0ixgjo en mí defenfa de iaFe,^ por csB^guienre agena de todo t r aco 
fue cofa suiy pía auec reíerüaáo eEtos vtb&m,cones,y policies. Cnauan fus 
niños, para que íe crien cnuc los hi joscemlcs como beftias,Gnenfe 
Chriñianos, pero n«en Valencia, ni ãançatactenaljjjde&riju de Talud, 
en los lugares deíle ReyoBjOiesMur A lascoíasdeíaChriñisadad acudiá 
sia,SMiiUai pete b ien afsi en Mactfídj forçados con per.as¡ ^ ratthas conipe-
Toledu.Valbdolid.Milaa.dosdecf- hdos per los Curas.y ÂguaziUs. £tã 
ten libres áeíía i n f e u a d c t i . Na lia torpes en fus razones, beíUales en ¡u 
dos años que m u n o eñefta ciudaáv- e t i í c a r i O j b a r b a c e s e n f u l c n g i i â j e . r i d i 
na.Moriica Granadina, que traxeren calos en l'u traje, yendo veñidos por 
¿e Granada a) rierapa áe h rebelión, la nsayer parre coa gregsefquilios l i 
yauienáofe criado j y viuidoen cafa geres de Iienço,deeftameãa azu! , o 
ds fus amos que eran VHSS cauelleros otra cofa vaJadi, al moéo de nssnne-
may Cbnfuafios quarecta y cinco ros , y «en ropillas áe poca valor, y 
anos3dando eséplo de baesa, y muy mal cecapuefíes adrede, y las nuige-
Cathohca, por auer conüerí"adQ cosí res de la propria fuerte con vncorpe 
algunos Marifcos defte E-eyROjísi-iuo alte áe color,? vna faya fola de f o i r a -
claros indicios, que no era Chriftia- je a raar i l lO iVerdc jO$ZÜ) , andando ea 
na.y rmirio com® Mara. Oe ios bona- ¡©dos tientfto5Í¡ger3S,y defembaraçs 
hiesjy i m mugeíes graedes k<sdeffeá dassaa^ocaropa caíi en camifa, pe-
do no qisedaffe n i R g ü B a , y rengo per t u mof pcynadas las íoueiíes3lauadas, 
c i e r t o "que íu:ra acerrado ecfearlus: y limpias, firan brutos eft fuscoia)-
mas confio en Dias mef t ro Señor, 4 das,comiendo fiempre en tierra reco-
noauienáofe de conuertit deuerasa ftades, fegan rifo de ludios por man-
íiueftr a fant A rel igion, ellos íaiftaas ¿adoáeMahoífla, fin aiefa.tii otro a-
cisydarandc yrfe p@coa poco a Ar- parejo que slieffesperíbnas,mss que 
g,cl, porguardar allicon libertad!á vBaeflcra.y^uaftdomachovnosítiá-
í c í t í condettada; p o r q u e caufa lior- le les . Dorraiao áe la luifoa manera 
ror , que b gtmdtrn aqui . Muchas de de ordinario en el fueío.en rrsnípon* 
los expelidos fueron a ítoma, vnos a t i n e s , almaárauas que ellos èqzhn 
fdpiica: al Papa,que intercediera por en Aragón , y en el Reyno de Vaíen-
clios c o n el Reynaeiiro feflar, OÍMS cía mata la fe ts . Y aunque no Us faita-
por viuir aüi. Y a vcynt'tcinco de Ma oan fas camas ffiuy grandes,)' anchas 
yo del sao müfsyfcieotos y onze me quanáo efía'Jan epfefíYics,Do feposiá 
e í i r i u i o v n amigo dcfde a^üellafan- ea ellas, fine er, ias cozidas í i c i s a c í t 
t & ciudad, que Lu Santidad auiasass- vn cranrfãtinií lo . jcoí i jarro des-
: A Z : Í : y con cffòíuramn de fus c i íé-
r.j-as.Nancaíefangraiuo,ai purgató, 
ni ¡lamatiá bsmc j icos^ aun^ ausa al-
gijnüsde maacioís.f aísi viaja los so, 
ss .v ioo .a f ios .Te iuaaOrn j inosquc 
c6 v í j u í r o s haziáíDmuilíorascaías. 
C j .T i íá coi is v i i e j , q hafu c/io ¡ ú 
! ; id -c idoea c ñ s n d s por juysio àsl 
C^ÍO.COIRO fon freías a e d m t t f a s i u -
JJÍJBS, ds legumbres, UQ¿ejas,pacizo, 
encralcxpuificín 
r a , regnlraudu lo IÍÜE paJ'.;;.^ m i re 
las CbdSütiaSj y msisnd J ir/Mch(?s 
deí lo i con tojsg-as esocaioniatíoíi g'jc 
ponían en Us cofss de comer que vs-
i i a o . Eíláüsrí de ordísar io a c h í o s , 
vz&zbt indastytwgQ? c! campo he-
chas vnosfaUsajess y Aiarsíics . S s e í 
áa.y difpatando de lasaiimanas.íjíísl 
rocín tenia anyor paíío, y andadura, 
y de otras cafas afsuGcKspre con gr t-
auas,r3i jo, y fã. ds lo niíí"ino,y ¿c &kS, t e r i a , bese ando. Muy pocos â ; Jlcs 
d i s . C o ü e í t e p a a i o s ^ P ^ ^ i 1 1 ^ 2 ^ tratsaan eú oficias de t isera!,oyfrro, 
e eripkdras^o maderas,excepte que 
renian algtiDOS ct raáorespi ra fuco» 
m a n , por el grertde amor que ten /s i 
aíttsrefpcnaQsrcachos/jj p s r i f i a z t : 
hotes,aímara¿asJac!iuei2'j armas que 
tenían fiímpreaEfisao - E Í S D ef l i r fga 
difstaios fob re manera al v icto <ie la 
camç , de fuerte qí ic íüs píâEicastíe-
Hos.y del Us, ^ fus conuerfacioccs, y 
todas fus joicligsncus.y di i igeot ias 
crairacar IÍEÍTQ, ncgaaídancoíc ísaí» 
iad vñoi 2 otroSiSi leípetsadoj isr ic-
rt's a par ientes, fino Heuandolo toóo 
3 rienda f o c i t a ^ r a n i i r ¡m 'uá iakmo 
a ley natural, ui D i i ú n a , qac v íaum 
tedo icccfto.y cai te «líos no fe seris 
por pecad.?, ni por infamia eíbraci» 
gadas ías eiugcres CDR êâ; cü&ados:y 
gaíacl lc teman t iceociada fuaioarú 
dos. Gafaoia fes hijos de mu? t iârr.s 
cdâdjpíiredendoSca, q»s eia ibbrado 
tener ¡a hembra onzs aãos.y e! varea 
dexs para cafarfe. Da ía doce deüas, 
no fe fatigiuan > anres ellos las dota* 
uaa con ia miciíd de fa hazieada > q;;e 
era propiiamente compraUas, pata 
tener fobre e!la5 tod' í ei domin ioq 
Jís concedió M j h o c j s , coaio en pof-
fefsioü i l -ya, A í e n d i a n !ni¡cho n cre-
c e r ^ mu it ipl icst fe, csiiiGíBetocotr.c 
las malas yetaas.Ninsaao dcsaua de 
comrziUT msn'itíioníLsporqus ningv 
no fegau c! eíhdo ênne^c a ia eftci i 
iidad de gcrurraíicn csroai^c^iii-rrido 
fe frzylCjiu iricnja.ni a n i a c o r , ¡ i r en:c 
ieãsi clara d i f« aaocf^ f íu icafo t u n 
patfjs.higos, atrope, Giiel.leche, y í n 
c l p.e/aode Va3êcia cada d u conitaa 
¡ i r ru í . Hr33 grídes a t o l e s d i rsras. f 
cíiiíizaç.fís.Tasáícde pspjiios.beté-
UJ i i : , ; ' (nelorics, y dctpdes de jarros 
c¡; ag'Já.tiií y j¿ Í LS ÍJC Í Í Í J . N- icfpe-
i v^a'i q j c i? í:t«ri «íhHiííífc (r.ajr fa-
t'.ii-fi el ¿Qfíief. ÍJS tat.'it'-íirdifiaria-
M j . t t T J i ; dt- ' iabn, de «¡jeja. Eran 
g'Si: dcsaaiigos ¡le pefeados i ecos. f 
l)i(arcs,ácai)adí.'jf,ÍJat,a;taü, y faidí-
w ; ¡y iJe enfalada ctada.Gjtftauan md 
c'iy a^eyte 3 y con e3 fícyaa la cabra-
Eran may amigos de bat let ias, coco-
t e s^ BOueUs. Y fobre todo amicifsi-
moj de bayleSjdaaf as/oSac es, cantar-
allioí jâlusáasi paíteos de ímertaé, y 
5 fueníes» y de todos los emrctentine 
¡os bcSia!es7 en q«e con deícorapue-
ftj bu Í í i c i o , ygn te r í a fuelen yr jos 
moços vi l lanas vosingiando por k s 
calles. Teaian coraunífieBre gajtas.y 
dul^aysas, laudes, facajas ^adufes. 
Vjnaglonauaafet iebaylot ies, corre-
dc-¡ es de to ros , y -áe otros bachos fe-
snejmíes de giãaf ies.Eran dados a 
ohàv * 8 poco trabado rededores de ti 
no.faiíres, fo§uerossâ!pargars(os, o . 
i icios ,çapatero$, aiííeyíarss. Eran 
grádss ¿aeílros, de enffñar andadura 
a hsbeñMstE¡apír3u3fe ea trsgiscar, 
iínirattdoa ftsarchirecaero Mshoraa. 
Eran borrcUtios i y reue^dedores de 
a^eytCjpefcado, mie ' .ps l í is , açúcar, 
iieiifos^üeuoSjgjí.'inas - Tenían os-
«ios í|¿ie poáiaíj ¿ifcan-ir OOÍ ia tier-
de los MorifcóstleEfpaña. a o i f . 
k Viiahoneilay caña, tados fecais-
uaii pobres^ lieos, C&ÜQSJ eaxos, ao 
reparando como los^Oirifiianes yie-
ías.fivQpadicáfaaiiiias tUnc cinco, 
ofeys íiijos.coB cafar delios el ptime-
jejO Ia taayçr delJas Te eosienta.pro-
cusando que íos otros fea a Ckrigos» 
o MonjasjO FíayJes, oSoIdadosj s co-
man eftado ú t Bcatas.y e m ú u cures-. 
Sus tratos eran COÍOO de hijos,^ fa-
njjjiarcs deSsranas, f qui in verkacc 
noa íletitjen raáo mennrofos, caute-
lo fõSífiafciaa con Ia oieotira en ia bo 
c í .yconcíhurroenlamaao. Huuo 
¿e!íos en Aragõ iníiniras brusas^eu 
¡üdtS'pattes haata grades ecisiseros. 
ron a fu expolãdQ. Verdad e s , m ê 
ir 
'ienes 
f ieha fa ra t í t tu t íedZsy ntscfirs fefo; 
m é x u u w t f i a haz¿nd, y dttss U e w 
^ue h m quedMo d l?aym de V d l t n t U 
por la ¿xf /u l jm àe Iss M m s : ) d 
t x m f h f t i ' hsd tda at idos 
¿es 9rincif>ss [ h r i f i i ams . 
Caf. 1 X X V I L 
l í ^ ^ ^ ^ crânios altos 
f c o s i t a eO:opsraroíico-
^ das Ias iiopofsibiiiâa-
tlc sqoe k repiciencatian a Ies Reyes, 
y los dctKi i ictó t a n i o s ccníenarcí.¿e 
sñc5a fin oíáretnprendec va uegõíio 
tsa jiiíii^ca-jcjy vaafxecucioii de juf-
iscía tac finta a y neccíTaria, b i e n h a 
Eioftrado cl AicíeíTo, que ersn ífflígs 
aaiios ios mas de iüs peligros ^ue íe 
l e o m n , y tanta taaiíiEHá de ¿ncontie-
n i íRtes , q c c Tí afrecian antes de ten-
T s r f c l v a d o . Pues vino apsiar codo 
en ia rebelión- del Aguar > donde la 
fa • ca de agaâ bafiaua a rendirlos.y de 
laMaelajaondafin viesdoâ ¡osChri-
ñí^nos, cruiaron ías manos,y h ma-
^er dificaítaá fee befear « les qua 
fehüyeroti; V a a a S con tiempo ha* 
meran los Cferiftiaaos cenado acjyC' 
Hos altas, & cfcL f̂aca cífc suca re» 
ayüdétjgücho a íaciiiísrlo todo, s i 
3pUut'G,cc;n;t;t c l pacUloChiiaiâ^ 
a<s recibie to iodo d E.eyEíj Jg nuc-
ea de la fasKS xefâladon de fe Ma-
geftsd, Eâe-enlaCiudâdmetrópoli 
die müciie jniBOâioE mioiñros.que 
por orden de ÍH-Mageftad íraiapaa 
a) prindpiode pocer cnexecacioofíí 
vollíBrad., cfts por eodo id E e j n a a< 
conardó, y defmayó a los Moriíeos: 
parque ía&ian el valor de Tus contai* 
¿adores les Qiri&ianos de los iu§a« 
res circanuezines, 
. Vean ea eñe cx<nnplo ios hombres 
pios ¿ y fabios, y íes que tieaea xslo 
de la fe , y rehgien ChciSiacâ, qual. 
maiitaeate eBgaÊaa a ÍQE Reyes ,y 
Principes Ckiâiaísss s y çtian apar-
tsdos/ypriuados efetu dclardiSEda 
la fe aqaeüos 3 que fo color de go-
BiCrao poíhi to , y dsbien de psz# 
Ies acorsíejan coorra redaíey, y eots-
traUmefEaa experiencia, i a coníèr-
uacion de ios ioüeiesen fosrierras. 
Dcarian i«s Principes echar de ítx 
compañia , y del geiijerso de las 
Proaiacias a lot hombres couardes, 
y álebreftados, y de niuguna manera 
adoiidríssa fas CoiifejosdcEíhdo* 
ni de. guerra: porque Sem.pie el hom-
bre umido aeariieja qee ¡e tema cí 
enemigo', Y d que teisí aTucoEtra. 
r i o , l e incita, y proaeca: CQBÍO el 
que del h a y e l e combida a que Je 
robt iy defuaíije. NÍOECIÍS eâa en 
ia guerra tan feguro, como el que et-
ta coa animo prefente aparejad®.para 
entrareaelía. ScíeoSsReydelesE-
gipciss, de quien fe efaiuea aemo-
tables hazañas, y vi^oriaE, síñasdo 
rendido muchos R.eyeSjyFñBcipóít,' 
dilatando fa ifisperie, vfaus lesaotar 
vaa eflatíia de varos a íos que ersss 
çrefei peleando en lab^sl la^masa 
los que por cesisr, ycousrdia, fe'da-
uaa, Ies snsQdaQa lenas tar efiaraads 
T E ; S r^ 
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E r a vsrgucBça ey f a&otHbresde 
estendiflUGflío,qtiafido difeurriaoca 
e0i materia de Jes Morifcos, el paJi-
era que hallanan.ylas guenasqac 
píOi ic i í íC iñsr i , aí iw i ra i Su" VJC c a i t í ' 
gar fus e x c e l s , a ííeiapreadieffe de 
cebados, kbi tüia , que asia toáo de 
ftceohonra de l a fe .yeo venganza 
de las injuriaSí^ue haziaa a Dios EJÍIC 
ftro Seáor, Conffifidan/c pues agora, 
¡os que e io peofayars, y cesozcaa fu 
poca fe1 y eatenáimos codos pos eíie 
exeia^io, que ¡auciias vezes ci íoiedo 
p-oceáe mas tie! poco váíor de ios \ 
tensen.que ¡Jal fflccho del que cernen: 
parque eíh grande obra fe comeado» 
y cenciayò rau paEi^ca,y quietamen 
x i M derraasarfe Tangrc Chriííiana: y 
Bios no nas ba puuado de fu paz: an-
tes conüaaios, y tesemos por cieris, 
tjBC sos concedera por efle medio ma 
yor abuadáeia de paz, y de todos los 
bienes,pues e¡ Rey nuirSro f íño t í 
gioña faya ha vengado las injunst de 
ls íc, y tnenefpreciando codos jos i o* 
coaaeRÍerjes, y djficuhades, como 
Príacipe fanto^inagnaoitHOjha reni 
do en mas ía-s cofas diuiDas que k s 
htimañaíj, ias etesnas^que las perece-
dersffl y ha condenado, y fepukado es 
jseriietuoSiertcio kopin ioodeíos^ 
derenáiaa la conferuacion dç los Mt> 
rifcos.y de oEres tnSeíeSjCort preter-
í s de goüieíso Politico., y de miere-
íes temporales, íiguiédo pamoalmcn 
te la-deSriaa catholica^ obedecies-
á&a laky^dmins,declarada maraui-
ISafaraÉnts por Fgtaando Diácono 
Cjrthsgines.queâerecio entiecepo 
del Erape.-ador Anaftafío , por los 
sã»s ^ainieocos. Pondrc íuteñimo-
n'w a ^ o i , pars que jante COD eíle gio 
riofi hecáo de! vjleroío Monarca 
felipo ra3:íÍ5io»5rtta de esçrapiar, 
y regia a todos tos otros Principes 
ChnftiaiQs en ios íigbs venideros, 
yeaeafos (eras'^niti fepan, ¡ooue 
dsüen tia£er, D¡zc paes e¡ B-eligio-
üf^irao Diácono Fernando* 
Maí:hasv«esacoBtece,qHClanfi-
cefsidad fuerja,»i^urfe íaags algcaa ^ V ? 
£ôfã vedada por la ley iinins's pefi|o 
por cKcrópís. Si çtJ vn psderofoe* ¿ , 
SCiCííO fl 
reges, y cers pertiaacía • 
ftnder las partes, y caitfa -dtíos He« 
reges, o íeSeles, coarra qüiee fs ha* 
uiadehazer la guerra-.y por efto le 
acofifqaífcn al Ge&crsl Carol ico, c¡u8 
leasmaffe la maae de maltratar a los 
Hereges.y los pcrdonafff.o que dief-
fe licescia a los preá i caá ores de los 
errores.paraque exercitaflea ñismi-
niílerios condçHadoJ, y blasfemos, 
toíerandcloí cospacieacla, pe» cui-
tar el efcandalocjue fe le reptefeota* 
ua podía acaecer: y el por eêeteaioc 
conde ce náicífc cen el los. AàtiqíiQ 
parezca .que a fus fubdhcs les pr6«« 
caro algún preaecho, y paz : pero 
en ello fe datucififoati Bsifffie; puçí, 
defeofífiando del fau©r4eDÍos,pa> 
dafceinsyoEes peligres, que Sos q«ã 
íeauüydexade fer ¡.'onílants £5 fu 
fe , y de exercitar compel cat erneo* 
te el zelo de la Religion • y'afsi CD pe-
na de efía ecuardia tflo feefeapa de 
deíeractayruyna.íjijç Icçaufegrâ* 
nifsíina tr ibakcion: parque amepss-
fo lasco/ásterrfiaas a las celeíhafcs, 
y no reparó en yr contra la voius* 
tad de fu Criador, por dar §uft(íay 
caatento a hotobres defalmalos, Se-
ras paes bienaueatande, lí pot 3a fe 
reda que tienes,y crees¡v.o liíbfs» 
jeares a aingus hombre viniente, y 
puderes EU efperaRça ea aquel, a 6t'.-
yepoder nÍDguí'o puede Tcíjñi:f í¡,i 
eafiigo; al qual it offesdicres^s cais. 
fa confias CD iarauítiíuá eeí exerci, 
to ¡ Si te tusteres favorable, y prop; , 
ciajna t emsras a tu eüeí&igo fopet b e , 
Jií a otro coiurario, que con vio Jen-
cia quiSere offcr.dsrtc. Puesíiecnprc 
qüite hallares empleado cáeseos-
ciosmilítares, reo parcienlsrcuyála. 
do, en que la Fe O m l k s verça ( y 
ftíjerc íietnpre a íüs sducrfaríss, g&a 
dsfenáerss e^rse las arsoss.y efpadas; 




En e l k 
gar eira 
E â i pçffuadirás aios qus comigo eC-
iaaarmados-] Xodolo^uca^mper 
•Íu2í!e,y cnreãa-eS Digcono FerBae4*j 
o&rò agora nctftto Re^tnagasaitae: 
püescQnso fe ha dicho, strejsdíá, y 
¿ í l s m taa ahos aiomes âsâ'écsk&-
GEE^ypeiigiosqae Ce reprefemauan, 
foio por hazer ¡a voiusíaé da Dios 
uacâro Sense, deciârada a fa Mágcf-
tad Gsioíka por machos mediss, y 
, oracaios que h Dinia» boadadoráe 
fíorayy proporciojsaátís s3 candido» 
y pio aniiao, 7 r«âa intención de va 
Rey embudo del Cjelo.para la ciict» 
ra Iiberiad, j leííaaracioa de E%aãa( 
E n codo eftp & ha. m o â n á o Ca Mn-
Ja k , y rdigiOQ Ckrifííaíjs, y cosíra-
rio 2 h feã& abommbk de ios Poli-
t ices. 
Los Priocípes Polidcos, como ar-
riba íe,dixo,abrsçá $ ias ÍDfíe[es,coe-
âeore^alos Hereges, que v i a m t i -
brememe en. fus tierr8S,SeDda de tau 
t o 4 m o , y eícaadalo fa cópañía & los 
Cubdiíos S e k s , y fu conferuacion de 
{aaeatdemepeligroaleft^do.y ([oq 
mas ha de fsncjV vn hombre C5ri[iia-
ÍÍO } de tsma offesifs, y âefemeio fil 
Saíao Dios. Siguen dloSsqueilasre-
.glashcicãcas,^ Te reSrkrõ. Creen cj 
es íiciio, y ptouechQfb ^ifimulat coo 
aquella géte tan tnakjy 9 Eo q impor-
ta es > caydar principalmêce de Ia pas 
tesnpora! de Ja KepubUu , yds fu âo-
rcciecte eftsáo.Psrecêics cofa Icae(y 
de poca conSderacion ias beregias, y 
iasoffenfas que delias nscen contra 
Dios nneftro Sefior.ycõtra íb figrada 
KiUg ion , âettào rerdad,^ donde eñ& 
ia heregiâ,JDoran todas Ias maldades 
y pecudos.AmepoBg U ptoípcridad.y 
bicü ¿e¡ s.eyíio3 de ios CaDallcros, y 
Cíüáádatios fubdicos fuyos, a U h5ra 
de Dios,y ai bien cípirimai ias etl-
la is . Aborrece tod« zelo S ia F í ,y de 
]a Rcligió»Dexan a Dios cl cuy dado 
de ca&igsr fas offenfasa eño traeíí.y 
declaran ñnieftrsrolce sqttejlas paia-
htw ddPíaltiio: C*Íu3iC@!iVêi!tmo,isri 
q para cõfír njar 
dicar&n dios Ias 
1 0 2 7 
¡¡es parece 
ydolacrar fijsváffaíioijcslcuanraiad 
ydotos^ara Eíserios qoiecos,y cõísn 
to^íWHoel Rey íeroboálos Jeuamè 
para^ los adoraSTcn ias diez tribus dei 
pueblo de Dies, y con eflb fe sícafaf» 
feií de fubír a lernfalf.como era !a an 
tigua religf'on.poríemor q fio fe paíTa 
fea â Ro&oam Rey de luda, \ ' afsi aqi 
Polírico aniepoojeodo l a ü $ u ñ á s d 
d̂a fu SLeyno a la ieligiõ.hiro ídalatíâ 
Caá rodo aéj! pueblo. lábien Acbas 
Rey de luda, viendoie vencida del e-
ÜCÍCICO de íos de Syiía.ámédü ilê atti 
bnke^e iñ foTíSs io s/às pecados,y 
rceurrir ai fauer de D ios , caifo mas 
procurar s i resiedjo poli tic améte, di 
ueadasldsDiofesde los Reyes de Sy 
ria les ayudan, yo ¡os aplacare con o-
ñ i d i t . y feraii ca mi íauorj peíd»a t f -
te PjJÜrico.y raffdfa Us Dios, f KCU' 
gioo con d proaecho.A^üejJes ado^ 
10 por díoíe^q penfo ie íbná mas ¥ti 
Íes. k m los Politífios figisê ¿q¡¡a reü 
gíô.que les parece mas protiecSrofa, o 
lasaos danofa. V por effb cõ ÍAZQ iba 
ceñidos por Aráeyíras.'porq â el q to -
)sis al ydolatra, es ydolatrs, ceiuo !o 
disoS.Ambrofio a Valcutiniano el 
BKñor.fi fera el Politicoq afsi gooer 
naa fusTubdiros .y rsn poco cauosí 
haze de la fe,de la re! ígioñjV & D i m í 
Pilatos q fue muy grã de Peht tcocÔ • 
denò al Rey de Sa Gioria.y k eatregè 
a la volücad de los Iedios,p!>rq aqwel 
temor q !epaâcroa:Si bwn ¿IKÍEÍK', ROS 
t$muttQ*\«m'. t e forf« a dezar el 
verdadefo â i à m s t t ^ renia ,4 e n ú 
Redeator no apia cuipa>ivi caufa^ y ie 
eairego a ia ira itrecoacíiiabie de los 
ludios, Herodes aaiedo ma'tratadOj 
yañigídt) aalgunos de í a f g í e í à j y 
dc^olíade ai gíoriofo Apcíwi San« 
íiago el E33m3 viendo que dcíhs 
crueldades gsiítiuao lísiiche ios !u= 
d ios , para agradarles /pufo pref© 
:o! San f cdio.cor ¡M^nto de 
h vids . ludios 








(It sí I 
1Q2S D£kjufl:a,y| 
. procararS tedas cf t is perfecucioGss, 
v luá iosfucroa aerorcs de todos ¡t>s 
âgrsaíos^íjBe reci&i'craa los Âpoí lo-
icsgn-íaíuadic ioa de h Yglci ja; co-
rn* fe €¡Bex a S, Paí>¡& en ímichos tog* 
íes a > Vldáias pírí igüicron êsinpre â 
¡os Chníhnos.dcfpiws que ccaeiSca 
roe 1 icf i j Chr iôo , Y guay del Chn í -
t iano tjüaado ellos haiian pata eseeu 
to r áeía odio va Piiatos,y peor S ha* 
Jlaa vaMerades de fia íàsgrc cêáesa-
da, ̂ ue /o llegue h&ftz c l f i n , y enter 1 
farisfáccioa.earireg.aüdíii® a fu valaa 
taá .Ñofaltsn deííes Priscipesp»)!-
t icosea el ttaado.quft tieoé por con* 
ueaicneiapropria âtroptllarilgunas 
vezeí Us Jcyes de )a f t ick t , f cerrar h 
pflcrta a ¡a ley natura l , por dacgufta, 
o ae difgaftar a horabrcs apaSona-
do i , Wuchos iraicancBCÔoiPiJatcs, 
y etros a Ücrodfs algunas vezes en 
í'iis gouicrnos , ílendo verdaderos 
Cbri lbaaos, aunque na buehu; : pat-
íjUÊ!)ccsheQí!3o, Mase! daeoque 
íiizefl ios Principes,? Potetitadas po-
l í t icas, sftrsãindofc de la Ygleí ia, y 
deísudandoíe del «cío, y amor 2 la 
re t i g i ea , y áefainparando la defenfa 
de la Fe,es ffiii? general efenfa al Sey 
noerpiríEBaí de Dios,]? aun peraieiO' 
fifslmà al ncyso tempora l , a cuya 
csnrcrHacion ellos atienden pr inei -
paltnentc. Pienían COH efio tener íoa 
legados 3 j» contentos a ÍÜS ra i í i l l os , 
y dan as fe a íi Htifinos, como dixo el 
Diácono Femasdo, Porqae es aaeri-
guads qoe prouocart a grande ind ig-
nación a fu D i o s , y pet dande piea-
faa cílablecer e l Reyna, lupierdenj 
y los mcfmcs Heíegcs a quien defien 
á e n , Ies dan e! psgo» Políricas eras 
los ludios,^ coiitra IcfhChri&omaef-
cro Redents: d i ícron aquellas pala-
b í isb . Eñe bofflbre haze muchos m i -
lagros : ü Se desatiios deãa maner i 
paííai aàc\anie; tedos creeríR en e l : 
y vendrán los Soásanos, y ROS q u i . 
taran nueíro legar , y Ja geste • 3 
Nota Sabiamcr.cc Sao Atsguftm': fo -
bre e&as palabras; ^uc les ludios 
reneralexpuSíion 
^ue antepnfierôs e í Reyse íemps» 
ra l al e f p i r iwa l , peráieroE el VEJO , y 
elotro.Lôff lefoio vemos qae acaeció 
aalgunasPriat ipes-Pel ihces'en í s -
des, fegun ío ateftigaaThonias Efe- ti¡" 
p k r o n ingles dcHaeiaB. Tbc^b 
.Muyalreues procedieres los 
d i tos Reyes de Eípaña, p j r t so felá- Lousy 
siente en Tas tierras ao fyfrea infíe' na >in 
IKS , «onio fe vs por las c&ariniias Priíni; 
guerras que tuaieroBcon los Moros 
dé losReynos ; mas en defenfa dela eo faií 
F e . yen h i re r guerra aios Hereges, é. '^fc 
haa eonfumid© iumesfos te foros. Dommi 
Y folo e! Sí¡r das Felipe fegundo catcpsf 
tmcftvo Señor, ( a quien por efo ce! e*í iwis' 
b r a l f t a p l e t o s ) en foi as 3ss gamas 
de Candes contra los Hereges, gafló 
mas de cierno y tansos mil jonas: del 
qaa! gaño fe cíciifara, ü quifi^-a dar-
les libertad de cesciencia.Pero quiê 
muyept ic f lo lia fidos la maldi tafe-
de los Politieos.es el Rey den Fe-
l ipetercero nucñto SeSer, que es !a 
verdadera hicrogUêca de la piedaá,^ 
t s i i g ion : pues con fofa eñe hecha de 
laexpEtíion de los Moros, ran C»H-
r rano i rodas las re| !as delss Poü -
í icos .coiideBa .ydsr i i fea ceda Ta fe-
âa por d fuc lo : y enfefia a toda e l 
muadu jdeque niaaera fehadeauec 
Vn principe Chr i íbano con Ais vaffa-
Hos Hereges. D igoqt ic locr feSa.na 
fo lo por obra, y con eñe tan mensra 
ble eseniplo, digno de fer iraitaáo dé 
todos les ÍUyesCfirif l ianas;niai u n -
hil cõ reglas, y dscumétes de citado 
diSados por 3a isy ditfiaa.Batural.cs-
UÜ.canonica.y chriñiatia , coiaa fa 
^nede ver en eí cap» (íguiÉte, es e! e-
s o r d i o d e l b l á o delsespuISêdelos 
Moros d£ S e u i l k , y la Andaiusis , y 
fceyao de Granada,donde da las raze-
ces.y canfas que aiouisfon Eu iea l am 
teo.a teraar t í fáñta rcfolücié:y ^o r í | 
cl k â o r no ¿ya de bcAasr la efa para 
biifcarías.feefcri i i iran s q u i : ^sfajE® 
defea Iss irapriniagáfi fas corseases 
ísdos los. Ci ir i* i?,sos. D ize n^e* f s 
ifcoi ana. 
MagsíUá Catoi ics: Por qaaato is ra í i d a / i rntreásc^ y congrega Ea fanti 
son ¿e baeao, y Çhti&mo gesicruo í c m ^ s . Per^tfe Í>IQS meíco Señor 
ebliga es ceafeieacia, a expeler de áixo Dcfde ci a.úie» ¿| yo suic qui *furoI" 
íosreynos,yrcp»bii£asíassorâsqu« cedo h vida a Todos fas primogénitos í 3' fJ 
oosíubditos^ j e ü g r o aleôadd:^ fo-
&reEodoofeaia ,ydcrcrBic io sè jos 
s«cfirííSeãors&c.3 Conírapocgaa 
fs eftas ra zones, y palabras, a !a feâa 
¿c íss Policic<w»f fe verá.cocia fe fea 
á!CÍi»4QUeclhs,y efta hazaña glorío-
fa del Se? nueRro ScSor.dexan rrueo 
cMos, y dfrrjbados por rj fufJo ro-
áos losdefuaiios impíos > 7 impteda-
¿es írreligiefas, y defâtrnadas de ios 
Fol i i ;cos,Ati*ci{U»,o Eaaáiñsí.Saa-
sc Thomas e n d libro coacta Genti-
les, cap. primero, efifcSa, íjue el eá-
cie ác! Sabia es en dos msüeiraSij? tC-
t* úenárma con teÊiiaenio de h mif-
Ssíjidans^ei eifi.s.dr í«s ¡írcuer 
bs^Mlbo eílos dos eíicios.dezis la ver-
dad Diuina^dsfpucsdeauerSa medica 
é o j iir,p?ígj:ar íos atores qae rajjjtá 
eoflíra la verdad. Eftos dos oficios 
«srcrciíò nueílre valcrofo , y fabio 
Key eimplidament* en eíla folaac-
cioí!.Medicò,y ptefpfiáitò en fe aScna 
fiffssverdndas di dinas, y católicas, 4 
ásílaré en Ia cabeça del bando; y re-
iíSítCio k inSíiidad de m ô f 5 5 , qoe s 
eíT̂ É verdades repugnsuan,/so coo pa 
labras, fino can egcacifsiiPâS obras: 
!!íjbÍ5n;do,y obraode: c iso !a verdad, 
? d:ÍVryf3 Iss errares ionrnríos, 
¡»c!iédo les Morí i coi: porá ta ¡rv hita 
Ííe¡>a3ia4->,vt«nc]do quedn ef etraf, 
^33Jo fe caftiga, v la fe ís dcftéâe eú-
pli-iiMCRre.qmBduhshereaiiss con-
t r í fas y in< Heceges en caíf ign de Ta 
çefíidia Toa defêemtíí js.Hâ «chada d 
Kív Cj ta l i i raS la cafa del Señor,vtia 
i^.'S'ídsl de heces, yahominaeinfies 
hí-regia', y fea afiadido, y aerecíta-
d * OCÍ-O ranm de refalanáor.y hermo 
firsOToersaro s b rclijios Chrifiia-
4XCMS díxoS. Am'nofKi J Qamá^ quits 
•lAWlf I3 V1da a? hRbre iw???(i,ChTÍ(l»f«ÍH-
'at a a i l i t 
tiqueen 
fs ad^alerc 3a virtud, y k Jàíids de k 
ssaísda sbí-a para ía emrsds de te VÍF 
taiá, ( yeae i f f i t fB ie ¿afótáde tiempo 
qüe fe abre la vírarsa, falen las tinie-
blas,? entra U las) y con la mifma di-
" igeacia con que fe eefes el pecado.fc 
i o D o c c n c i s . ] Kan fe ecba 
a, M rol* las facregias de 
ñpo eeáa la íeanca de 
lósenos pecados s que a cê* arrscif-
(mo úitbct scomps.ñ íg . Q^eda con 
íftú Hiiiy d«fefldidi Is Fe , >& Rehuid, 
y e! cuito thomcsqustíS iíbres les Se 
j«s ChtiSanaatéchi «atucs, y tra^ 
Hifs^paosdaScs^Been ellos esecuta< 
s a n . Sónos m y djcfeoíbs ios qi;c 
emosnerecidòver rsc "rasfí? ff Uci-
dad, y tan dedada ser íartos ^'05= 
Í & M ya todos efteé Reinos limpína 
y ¡áefembarspdos «è agüella pcft í íé 
cialuabe, y dentlfsífoas heicbksáe 
la ñspfráiciof! MíhOBctaos «¡uc los 
cbbmBjV de tJPTO rooiero de ÍQ. 
fieles,queen Hí^sña híbitarrn por 
tiyeuffcicaros uñes: tfsóos aaaúvvs 
deDíüsrdeí f ts Ch^ííJSRcsique-ís.-
mas creyeron toi¿ dfe «uedra Fe, y es 
¡ode guardaroc fu dasenída ft (5a.Ir* 
propciamente efia naiEíoaíí demema 
íordOjtjegCjy mudóle! Eoífgeijoicie 
goasatioicáte, dèfçtievfoicrcoaEr 
p^ña.sufici viere la luz de la Fe^ ni la 
qíiiíierS rn'rarrffepre timlerfi ¡tpsics 
les oydos.para oyr ¡3 ityEságeHcSjf 
Udcârisia de la Verdad.Pcrf erusiaf-
teeftutiietÕ roorfoipara cáfeSar S a % 
yí iabaral í fBCbfi í íOjaun^ no para 
blasfemal!e. PuesnjiiMa s io rwérado 
cf lemft t rcofo demonio t:titc.s figles 
todo el cBcrpo ^í^e Reyuo^uati al»-
i;isdefehi!Íarí sgcrj ípt icncraitKi ' re 
es poca felicj¿ad ^ c a t e i c c j e tic sita 
isâniáaáèc inistias.í fch^t isa * ías 
\ o 3 o uQi2L¡yiiz>y genera! cxpulfion 
SiQcas Criizes de-Jos .camiRQs^x^ Xos raierB-bres iafeáos^Okpoándcs, 
S s w ¿ i i ^ & c ^ Í £ 0 . . t p # « í ? * 5 | p ^JapettOjé^ç^CRj^RíH: çoitmediica-
«ftaàçcplki|wç^¿é,• ^ ^ á d l ^ s - pp^iejà^tado^coodc^ei?pot 
""'-••^•"^ - " " " "eaie qwpjira ^2$ ia ¿ura procaá^ $íen, 
liçmprê íè^epíía algo de.io vi ud.. 
fe d e L e ^ t f i l j a y r a efta expuí-
Sooiamuehajnaiieda faira.que acu* 
ñaion^y desaron ios Morifcos.Ono a 
iacodiciaáe Jos Chrífii^DO's^.y a o -
tías califas que todos íabe¿os. 
Los pueblos que'aqudios demo-
nios mtertisks habitauaii,cftuuieroa 
muy poco tiempo yeriaos.y defpobia 
Uos, ea parriclilas donde íos ñores 
atendieron a fu población .eomo Te 
vio cn.toáo el Marqucfado deEíche, 
Condado de EM^eo bs Baronias del 
Du^tic del Infantado ,«¡3 d Marque-
fado de Loiíibay, y e n j o s íaas luga-
res ác! Rey no j d e b í fuerte /que ea 
quanto a ¡a población cafiya no fe 
çthade verla auf^ncia de los Morií-
CQS, ni quanío a la eoiecha del Erigo, 
ni otras de imponaticis: y eflo fe ve', 
raen que los diezmos,y pfimtdas 
de laslgíeíias feran pocas menos ,7 
en brcue feran tnudias mas que en 
tiempo de los Mores. Y afsi folos 
ôcUo o nt¡eue años fe aara fep,tido va 
paco fu aiifencía quanro 3 las rencas 
ib] id as j y fubftancisíes, y quauco al 
bien publico del B.eyno,habl3ñdo gc-
'neralínente, aunque algunos ftáor'es 
particulares de lugares Eñerilcs, y q 
no tienen regadios tardaran mas tiS-
po,en boíuerlosaí punto, etique íes 
tenian los Morifcos; y para eüo bai • 
íara ¡nsaor numero de Chíifiiar¡í.s*. 
Porque aquella triíle geore t u r , mz» 
ios labradores, y traba/adores para 
tierras de fsesno: y las mss cfíaüift 
yermas en A¡s ¡ygsres. No ctíraasa 
ce planearlas de arboles, ni de v i -
ñas : fclo atids'Jan ocupadas en c i i i -
tiaar fus bu erras, y jarilincs que fe 
ie¿ai3an : hs v.Cilss renian diuididss 
en pequeños pedaços : y iestasüs-
u s c ; , 2\izz ãs trabajar en 
VE 
co-ftes i quant^-vL,^ 
geme, y qlje"í0iÍoç.a"dpíaiíau,Í3,facEo 
ÜDEa 'HaÜ^^Cai iz^paBdo t l S i -
ccrdare ló^opfagró-j, y j&aára al pue-
blo, derrametouchas lagnaoas de ale 
gria,acoTiÍandçmede los def363to.sB 
qae.en eífa t>caãon baaian aquellos 
hereges al Santifsiao Sacramento^ 
aquel raifíao lü^ar. 
'3)?fas l imes y m a k f puédela txfuU 
f iw'de íss M&rifcBi k m rçfuhdaaen. 
v i Zíynô de Ê W Í W Í W , f idbUje deles 
íe^fis ¿j&e re j foa iun íss M m f c o s A 
{•ftrtjttãmSiy deles henes r a j -
XÍS qut eliOJ dex^rsít. 
O es de raarauillar,^ 
'aíeinos años fe aya 
'cchsdode ver envn 
- •cuerpo atormentado 
• ^ ^ S N Ã ¿ e cantüs n:iíllares 
•:' - f ^ ^ - ^ í Ê ' de demonios alguna 
feáaldc fu falida: porque Gquaado 
fe arranca vua muela podrida, y daña 
datura ilgun rato el dolor: que í t t i 
auiendcfc arrancado tantos centenâ 
res de iníllarcs^e folletos arrayga-
dos en el cuerpo de Efpana por nueuc 
ciemos años ? cierto es qje fe hade 
íenrif alguna pena - Mas como eña 
fe pídecCípara efeuiar el e@nriííuc, y 
mas ¡v.oleíin tor^e.HOjq^t asnenap-
'-<>n n'-asiScñcs pd'igics de muer-
te , y de general riryisa f no fe deue 
K i ^ r ¡ jerpcni .ní dolor, fino por fin, 
y Ee¡"í'J;ode^ra >Je?dojorcSjy ?rin 
cip'Oy fiüiu f-vrpCT^s Talud.ric írs 
cf:ím^í>¡ís bienes.y deicanfos- Hugo 
ViòHnnr» i i x n mvy bien , <¡''£üuitsr 
¡taari noa pe/así, cm Jc.'arj 4bfiitierid¿fas¡. 
vn catapo sasho^y grande. No perfe-
nersusnen Ulsbot del tedo eí cia* 
coma faeíc tó^Çbrífltiiòos, üao dos, 
rre5>o quan-b'lioras. Bras s a í m i m é -
í e acssigss & !a ocíeSíaá f ̂  taBy âo-
sos poilo m̂ al que cemiio,? bcuiao* 
Si ¡«ra^tóífrar la ííerraisma de arar-
fe ¿?ys,o fitfte yeses, e!íõs íè coorca-
taiisfi í ess amia t fes ,o ^Hâíto¿y 
eílis fqera'de tfêmpo* Eftoymay cier 
to.consõ íôsTsígaie eu líti defenfa de 
Eoel ía Fe»qae qáanto'a. la fessentcrt 
íraíaía trigo, y otras coftíhas de impsrrsn-
5- tap.ciajnofe ccbaratt menos los Míitií» 
í - 1 - c<s jyfioy k s Chriftisnos, qac hirt-
cñ'eñfjs mioses íos Sugares de los 
feilores^cooiefiefi fus a parejos,y bef-
-rias para el exeitkjo de Ja sgriculru* 
r a / c cogería ya vn tercio mas ã irioo, 
q fs cegia £B tié'po que ellos losbsbi 
tanas, y defio doy por eseoipíoías 
Bsfoirias del Duque dH Isfaíiíado, 
d^nde «Sos años ftha cogido infínii 
:o trigo. 
La? renus accídãtiíãíss ^ psgavitis 
los Mòri/tfos a fus feáarss en femi-
C!OS,íbfns,y particiona a ¡.'i 3 crecido 
poco a poco a mucho cxcetfo.ylos 
miferables no podía 7a lleuar ía Éâígi 
édlas: y por facudiría, cftatsa conrí-
coatnéte crarafldo de furebeliy.Eihs 
han padecida grsode b a s a . Mas co-
mo ios fe ñores foú tan Chriftianos, y 
tan fieles vaffslíos a fuRcy.pot U hó 
ía ds D i o s , y por la paz y bíeo publi-
co, fuíren efios djnasparficüfsres c5 
macha paciencia, y ategria, coüSdc-
raado que sqüeilo no era tan dura-
ble , ni tan fin efcrupulo, como fan 
E ^ r s !a.s rertas^aelasCfiri í i iatios 
les p iga«. Son ellos vaíiallos mas 
caíilicaáos, mas ñeles:aqticlifís !es 
Dr^cura'jaa hurtar en las particto» 
nes ¿t ios granos, !o qae podían de 
fui derechos, y Jo m imos , los diez-
mos , y primicias: eífos íos pagan 
jijítaRiente . MasGn duda es w c h o 
ío que ban perdídi de hazíenda, v de 
cornoáicíad r todo lo qvs l dieron 
por bien en)pka,¿o , y oñscjsrosi de 
lOj í 
bucaa gana las «idsspróprias,y ¡Je 
fas hijos era íereicio de Dios nsjéâro 
SeSor.ydefü M s ^ ^ i - . E c í h l a d o n 
èigan de Chriíliacios verdaderifsi-
)o qual tccofifipeafa Dios nueftro Se-
ñor coa mucÊos otros Meucs 4 fe hã 
feguida ã efta f s ^ s , y admirable 
obra,Porgue ágoratieDeRlosfcñ&. 
reslacompafiia de los Chrifiianss, 
de que sotes careciáifuuenfe de Chr i 
Üiaoos : y atices fe feruian de Mo-
ri feos , uo fía ancho efcrupulo, por 
fer ellos ínfieies, E a el CosciHo TÜ-
iofaao fegendo , ene! q m l pitfidio 
eí Papa Calisto Segando, fe masdè," 
que los Ba roces, Prriados, y qüalef-
qròr oiros fâor» de ¡ a g u a w v a -
uieffen en {& h m i l i a m coafejoa hom 
bres infassados de heregia , o nota-
dos de afguna fbfpêeha de error ¡ pee 
qae no acaecicffe que aígoco dellos, 
o fus cr iados s o hijos fueiTea á s í B í i -
Scados rn ¡a falud , o tiznados de 
f i icoiUagiOí í . Porvetírura por sSa 
tfrdiaaaon fe dsíia , y quexaaa el 
Papa Ckmeme Seprirao 5 , ai Emoe- 3 
radoc CarJas Qn imo parque edos 
Moros yiiti^fi entre los il&ores teas- t ^ t n -
p o i a í t s . y m e f c í i d o s e D í f e EesChrí» ci0aef-. 
fl:Í8nos,eflíosaeffiQsd5 Arsgõ.y Va- r:',':3 a? 
Jeocia,y Principado de Ca.-sWa. Sa- JÍS'rfrii 
iacoajpsñsade !os ¡nficlesalosC.a- rej ^ 
tk i í ices , cosió ífifgarnence fe muef- í^fs ¿a 
fraeu mi defepfa uela FCÍ,, r s q e i f e Jsfc 
pudierapfonar conrowyprohzodif- F S ^ s 
c u t f O j q u i nones ís compañía deftos 4lSii-
Moros foe prouechofa a ios Chtifiis- ^ h 
D O s . Y a f s i es grí^Jebien de los fe- ^JB¿* 
gores, y general de los CkifHsnos, rap. 
querodosj ^o^queviaimoser: d Bey ; 
ro.fearaos fíeles a D i o s , y ai H c y C a 
la cópania de ^qucílcs hereges, 
{0 cjiic perdida fe pBede)guaíar, cen 
e l b i e n q ü e Ies a venido a ios fügs-
r e s q ü e erip.de Woros ,eS3í)do re. 
feraadí» rr? Ja !g!c/?.í de esds Í-'KO el 
Saniifsiwo SaçrafxiçtííOj co^o dezh 
Tít A c: 
i o 3 1 De Ifcjáífoy general expultó 
el PaEriarcbaí jacbof t r ra íqueaíAp i í - ' cEíaisÍsrüríÉ"déeft£B<ífaí^íjaiíaspa 
daá? que cÓBí'udo.y a legr ia, eiíbffes; ra"fuÍ c a f a f a t * ^ í f e l e Í O Í Í E s e a n a 
loqoeíi3Zfialasa!3eas,pffríííiiyPC' i p f ê c í ô l l i r e í 3 ê ^ f - ã ê ^ ^ p d ò , y 
qüeâ8sqaÊ:íeaD1clatf2ííííiHú•, ; ¡ s i * - q r a T a t c s ^ i b f i . 
m $ \ 7 Coices SesííÊ; sfo iSc RÃ Ré- t i i $ r 0 & & t & $ i s , y i 
yçs dè ia liéen.Úao dei Rey dei C ie- zeytfe,çauargadurà^e^ieiBdia.-pani 
l o , y fojo efio- fé pucáfc iélimaT f o r z o , daças, f m f ^ g r a t i c ^ y d e fa rd i -
grldcaa.y afsi c l acal ProfetaBaBiáj. nK^çTcââoslàbâos, P « r ^ « ^or «sê* 
qy i i j endo encarecer ía enssaencia t y p io: I kasaz vnea h ferii.fe.Ktrcado 
Mâgcftadjqus íenrTalemtenis, pora- deOadáa vender yn roeis^hafiaui 
uercnel la la cafa áe D t o s . f u c e r a quieBporclfedâHa veyet ic incodü* 
foi íabra.y d^bítiío dc nueftros cem- cadosi 15£g©enhiae&iafeeraelv.en 
p]os,di2c?íT)Pchas cofas juntas; aámi- dedor lo tornaua a .cãfrar por qas is -
rabies , y grar.áíol'í s podemos dezir ta aí è&dò, y por eífa caatidaá fe car-
de t i ciudad de Dios. Silas miftms, y gaaa vn cenfa l . Compraua êl IMOÍÍÊ 
otras Sn comparación nt jyores pode c o r n a b o r a d e fard inaí jOpsacarga 
Rios dc£!t decada íuzarito.dtjnilc et- de abadejo porEÍgurofo,precío,y car-
tuuiercno t U t c z i l tcftaméro, ni vi- gaaafclo a «cnfal , Dellos digo que 
na del manna.fin© el verdadero, y vi- no es grande U & s a , fe pcrdicoCQ 
uo rüerpo de lela Chriâo aueÔro 
Señor. 
Tenían ! O Í feóüres.y Señoras áá 
lugires grande incomodidad en ellos, 
qai í ido reíidisn a!i i : agora t ienencf-
íecnafuelo tod>5s,y gozan del mayor 
íC foro , que tiene el C i e l o : que es de 
Ja prefencia de lefu Chn í i a nueílro 
S.'úar: y aquellas IgleGas, que eítauá 
i i cn js <íe gente herét ica,y cuerpos 
d i deícosmlgadoàjde dragcee&.-ybe-
ílias fíeras.eñan ílerias de Angeles , f 
Serafines. 
Losque mas daão has padecido etí 
h c s p a l j o n de ¡ e s Moros, fon l o s ̂  
tenían cargados cenfosai quitar fo-
krsfus fagan i , y haciendas. Hftos crá 
ea das-maaeras.rnos que dieron dine 
ro a cerfo a Marífeos part iculares, o 
les r t f td iéíoí i f íJpt joro, o otras cofas 
por el pfeeio d e l a s quales fe cargaré 
e! cerif>. Oíros qae d i c r o n ' e l d i n e r © 
a las A l j - i i n s ç , o vniyeríidades cen 
Í!r¡áic3íin qücí t íz ian con r irafo tíe a-
u i m i h m i é t o . y cfto^ ¡as niâsvezcs 
era el d m e r o para ios feãores.-Loscl-
i\:s, o cetifsícs de ¡a priíaera tasñera 
pzúzchn Tiiücbfjs e t í g a ñ e s , y vítíras, 
y eran ios mas e m i r a t o s ÍUÍGIÍOS: 
parque tosaaua c¡ Maro ioyss-deoro, 
¡" látale may tasos quilates con mu 
fascen fa l cs . l os o tres ceEifaiesqufi 
fe ¿arsgyEn las vniuerfidades eambié 
%\ qUiÈar^rãnmasjafi iêcacasencfto: 
porque e! dinero fe les daua e f í d i u o , 
y de contado: pero padecían e i r o e l -
c rupu lo , qae fe cargauan a catorze 
mi l el mi l laca quinze, y dezifcys m i l 
el fníl iar t que es a deziocho dinetos 
por l ibra Valenciana, a dezifeys, y a 
poco mas, que fon precios r ignrofos. 
Y aun en Orihuelajcn tierra de X a t i -
ua fe cargauan a diez mil el m i l l a r , 
¡$ue era a dos fnelí!os{!or veyste.Siê-
do lo mas vfado calí t a rodas ias na-
ciones, caígarfe ertoscenfos a! quitar 
2 ve in te m i l el mil lar,que es a fue Ido 
por Jiüra .Coníídcrando pieseíto ios 
felones de ía junta que fu Magtí lat l 
mandó fe tumefic cu Madrid.qiie Rie-
ron den Anáres Roig Vicecaneiiier 
Aragon,don Pedro d c T o l e d o , c! 
ílegente don Sabedor Fo iuace t , y 
i o n Augisílin Mexia, y v i índo la tss-
poi'sifaiiídad que (os ísfiores u s i a n 
para pagar ceitfaies àc Esnra c m t u 
d a d , que era de que-VÍÍÍIS ís iBsyoc 
pane de ia ísobkiSjCoiiaenies^psrro 
f híáSjCokgics,cabildos, y otra lüñrsi 
t.i gentc-íiücraJi del Keyjio.proueye 
rr.i; rriiicHSs Cc í is peri ah l i íôdc i&s 
que cííui ccr.pjs rc ípo^J . íü „ Cñ ffiu-
C i U 
chadHBfdUeioQdclf renta 4 c los 5 - IQÍVÇO gutieular la, ciudad cabeça 
j a eu 5. itttti dei msresflo á»ta>cia< 
did dsyulcactãi ; •- , . 
Ottos ceníb&refpoihlia los Morif-
cos coai i rs iâ i Señoría -perpetaes 
q i s e ^ w i U . c x p t i l í í o o h&n p a d e c i d o 
n s a y s D b i ^ M " » cnlosloiíoiQSjCOino 
e n ias* e S i f f i a c i o n e s - d c i o s f u n d o s * 
Dueños deãos eran IgieS&s Colegia-
k s . y C a i h e d r a k s , y à í g a n o s c a u a i l e -
ross aunque 6 0 foà eataníi f u m a , p e -
j o l a p e d i d a e s g r a n d e porque ía]<í 
F r a n c i i c o G ^ r o n t m o R a m o c a u a i l e * 
TO de ía v i l l a d e M a r a t e á r B q u e 
h f f p e í í i i í i p e n ê f t o r a a s d ; v e y n r e o j ] 
d u c a d o s ê a p r a p n e d a d e n d l i o m i a i c í 
ü i r e á i - i de ta A l r a u n í - a , q a e e l H í n c o r -
p o r a d á &n e í a r r a i f a l d e S e g o r u e ^ h a -
z i e n á a a Q t i g B ã d e fus ^affados defdé 
t i e m p o de 3a c o n c j o i í í a : l o s i i f m o d i > 
í é d e úô &?rnsfdino Ç a n ^ g u c r a Maà 
ftre E U c i o í i a l e a cfte ^ e y n o » q u e h a 
p e r d i d o c e r c a de (eys ^ii d u c a d o s c d 
i a v i l l a d e AUíraj 
M u c h o s f o n ¡os d a ã o s p a r t i c u í á -
r e í . i a s q u a l e s p o r t i e r í i p o ! e r e p a r a r á * 
MÍS c o í i j p a r a d o s c o n e l daão,y p e l i -
g r o g e n e r a ! q u e l a e f t a d a á e l o s M o ^ 
r í f e o s n o s a m e i u ç s u a . i i o f o n d e c o n -
í í d e r a c i o a ¡ a i fe p u e d e n yguaUr COEI 
IOSIJÍCDCS q u e d e f f i e s p u l f i o n f e n o s 
h a n fegüida d e p a z , f e g u r i d a d . y t o d a 
f e l i c i d a d . P o d e m o s y a ys pó i eüs 
RC?IIÜ((ÍJÍ E C i i i o r d e ñ o s £ R e í f l i g o s : g o 
z ^ m o s d e v e r l a s f a l l í a s C r a z e s h b r e s 
d e t a n t a s m i u d á s . q u e e l l o s íes haziá. 
E ñ a f i í O ^ f a l i b r e s deJasinfelíaeiooc* 
d e toi'Moros d e A f r i c ^ i q u e e f t o s h o f -
p c d a u i n - i - P u e à e n l o s p e b r e s XÚÉXIÜ-
gos correr e f í o s R e y n e s , ñu r e . n o r ^ 
a q ü e l l o s h e r e g e s l o s m a t e n * G o z a -
m o s t o d o s l o s a â n s d e a b a n ó a n c u 
de pa.i,vin0ydetodoj míarcrJmicn-
_ . .í,1 ^ r . . _ ^ s i a ! y ^ ^ d e . C i e r d e - ; 
Sa^ejiamã^tal hax§zo, t ^ i o - . ^ n Q 
tê à iá ê^ulGon dè-JesMoWs-^as 
también fosoriio coa cfto.alósqúe 
quedauaa dsaiEíácâjos í y afsi coo 
ateias gaâos fc podia visi t : y final* 
ràííe parece § ñ Q fe ha echado deyw. 
p o í lipaciSciaj y a í e g r i a j c a n ^ le.haii 
tecibíáó, d i f s i m u l a d o ( t i a t a D d o f e 
con-U mefffla áucoMdad^jrgrander 
q s j e a n t e s , fin qne fe â y á dimjoujrdo 
el numero d e l o s coches que áoia, ni 
£l exercício d e juegos,y orros depor-
res,que antes fe vfsuao, ai dcípobJa-
idoíe fus c a f a s d e ¡a c i u d a d , p o r y r f e a 
las aldeas, a efeufar ios gafes diiè fé 
basen es ella. Defpees àèbiQerta M i 
geftad dado aliento a algunas cetas 
tocantes a h expulíion de ios Moros 
defte Repuo, y a k pabkc'mit delas 
lagares de Varones y céaüialiitas, per 
inaao de don luán Sabater, y de don 
S ih&áo r Foaraner de fu Coafejo, y 
Regentes CQ el füprctao de ÂragqnB 
qua vsmeioo a cito aí dUbo Reyne» 
qüedauspar aífíataf todo iotoáame 
alashaziendas Rucios dichos Moros 
desaron m losíertainos delasciuda« 
desy viiías Eeales, que eran en gran-
des fumas ,3? para vendetlas.eíbblc* 
«eí!as,o difpüner dellâs,ypâraaufiri-
g«af, y pagar to dos h i crcdííos qíié 
fe hallaffcB fob re ellas ̂ afsi decenfs-
¡es.y debitorio^coBsé dê deudas fuel 
tas, y afsi trufent* pafi cobrar toda lo 
qae fe deyia pdr lós Chi ifiisnos a )os 
dichos Motifcos(fi6a cuyo derecho ÜÍS 
cédiô ftí Mageftad À y rèpam las po-
blaclooes áe cicdsd i c Scg9rt?e, y 
NaBgjás, y hazer de nueuo Jas de la 
viliâdeCoruera.y de! arraual de Xa-
t¡ii!>,y o m s mucha? zofos, conqzs fe 
T u j hawi* 
1034 uci'àjuít2L,y^ 
¡ isuiade ccauíar el aíjcncoy reparo 
deBe Reyno : y todo lo tocánEcalüs 
bieacs de ákhos Meros cxpolfos, nõ 
bro 2 Adr ian Biyaice vn cauallero 
Ar igoaes da raacbo cmeBáiniiciKO, 
vabp , y prudeseis, pUt ieo de segó-
cios gcaucSibôfare degeaiersoyexpç 
diet¡te,ás chao juyz io, defenfadado, 
CQ d modo de eegsclar, adoreado áe 
le-.ras, y diferentes lenguas, y íóbce 
Elidís re í t i fs imo, amigo de la juãicía, 
grands trio^ador, celsfo dd s a u i -
saonio Kcal . y de! b ien def 
( y 2o qac macho ic haze amable' 
migo del aameoiodc h s religíoaes» 
bien de las IgleSas y obras ptasj par 
CoEniffariogeoíraldcüeRcyiW para 
jasdícbss coíds.Y sodas las depediea 
tes ñ s l h s , con aanplifsisio podes: de 
€seca:3E sodo loq i ieco i iu ia ic íTe .y 
1c pirscieíTe eeceffario iuhib iemio (k 
Mígsí lad a todos les tribunales ords* 
u i r i o s d s l B . í y n o , deiconocítEíeEte 
dsltss negíícios.e! quil Hego a l o . da 
í g í f i o z 614.y en menos de des aóos 
y siedio Í{ÜS aridüao difgítrr iéi jo poE 
to ' j s el Reyno perfonalcnenre, h i zo 
tsfar y vender, toda (a Real hazíenda 
aoaisataadoUci i tan grandes fumas 
que en t odas las partes fe dob lo , y en 
muchas excedió deft dob le , t a n q u e 
paáü fu Msgeíhd acudir al reparo dç 
muchis cofas p a la paga y fai isfacien 
de Sss dsadas}y a baser casada miento 
2 los Birooes, Mosiafietios s y otras 
pctfnaas particulares delaáminifica-
do jaf i icia coa tanca ygcaldaá, eme-
SSZSM y l imp ieza , no fob de fu pír -
feBaíloo de fus iaic i f l ros y oSciales, 
cae ( £ $ f e r v a j isyztofaraario,y que 
enpieíôceaeeia de rodas kscaufas 
pleytos y diferenctas) no huiw per-
f i l a q i K qsiEdaffcdefeantcora, ni fe 
qucsaí fe/upl icaf fc, ni apclafedcal. 
gana prouifion o fcatSBcia fuya, auic 
do pronunciadotãtas y eaispaeílo in 
fínidad de pleytos, y diferencias, y 
d io u n graüdc farisfseiona faMagc* 
fíad y a todos los mmiSros de la jun-
ta de E f taco . y dei Cooíejo Sapicmo 
ion 
è t ArsgGiijCjiie ro fo!o fe leenccmS-
do y£i3»a tods fa difpo&cios , U ? d - . 
misi^rsdec deia,Reai bazienda Cms 
Í 0 que e-s mas -ás a d o i r a j , cebfaroti 
dri tao a l to coacepxo,'.fafix i m t i i -
geocia, buen modo de proc£dcr,qQe 
ftie pubíico y i jotorio^qceiamas pro-
pofo-cofa aíu Mâgeftadj.q no la apro-
uafety felaâ|raáecieífe)y cor fe ihô-
bre de capa y efpsd a, no folo fe ic fio 
la determkaciao de todos los di -
í l ios^kyresaf inoaun la del ibeíacion 
demaçkosjíroceífos y cao fas que tri 
biissiesfepreEiios ¿eíleSeyno habis 
yadefKmioado.y de todo d io tan 
baess cuesta í p e acabando fu co-
iDÍfí íscy atsieodole dado íuMagef-
Eaá Ücecciapara bolnerfe.cfcriuio fü 
Magef tsdvaacanaa l Duque de Fe-
r i a Virrey y Capitán General deíte 
a eyno,qE¡e por parecerme que eeba ñ\ 
fello.asodojoque deftemimftfafe 
podría dez i r , acerca de Ja muctia fa-
l i s fac ion que fe tauo de fs peifona 
generaly particularmente la heqüe-
lidoponer aqui,que¿s deltecor fi-
guientet 
Ylluf i re Daqueptíroo mi IiTgsr t i * ' 
v ieste y Gspiran General, ds Adr ian 
Bayarte mi Comi í ía r io , y del modo 
c o a q s e h a precedido en ejecutar Je 
^¡ue íe ssacdè cometer tocante s la, 
vesíds-de las haziendas qtie l e s M o * 
xifeos «xpulfos dexsron en e l Uea-
l e n c s á e eiíe Reyno , y otras mu-
chas •cafas dependientes deíías, tengo 
tanentera fatisfacion ,que poreíto 
ypor-e! buen aiient» q at me cosíia 
ha dada a f o d o , no folo tío fraude a i 
perjL-ida de nadie, fino en can gcan 
oencácio de eííe RcvGO,y ds fus psrt i 
cu ía r s que d * foia Ai obferu?,rcia pe 
d c k q u í e f u d y co f i j lmac ionde l . ten 
par cosuinkí i tc y pícclCimcttz 
Eíc-ceíísrío 3 aora que íra:a v i dabül-
sar/e,c(in h hccp.zh cue is he mas-
d i i l e 
dada dar j a r a ^ . rf „,„ 
yda cô-lò déj^ñ-Ia^i Ü & $ & « f é i % 
ucrt i tô^y<èdcbi^oVlt í í i^i i fc .V 
tros íárcefforeVéií'eÜe sargOp f>eí¡&¿. 
njiíiiftros áe eife Rey a o én hífejiü 
tiempo pangan j^fliaiJi? los neg®* 
cbs.en que e! drcho ial ÍGíTEaifíaífeià 
hutíiere pueüo, j áexárcà/cntaâôs^ní 
co parte algaas dcüss.m e a í a â i e ^ -
díeiíre ni eaerjeace dei los ca í:̂ -
íaqueperalgam via/oiuaccrk ro^ 
a tas hazíeodas vcadidas.o a f c e c n -
fús, o ccnfaks, a âcuáas^éaídaso 
^agadaSjBi en negocio qúe per ten es-
ta por qüat^uier partea los bienes 
que Ws Monfeos expuSfos dexaroà 
eael didio Reaíeiícôf^ aungué eíten 
CR So's coRÍinesJ o liaiites-de fus íer-
mitibs,potqse( por lo mtídio que ef-
to imporca a mi feruicia y at faiê def-
íe BLcyno^de Tus particu2ares)cs ÍBÍ 
vcluncãd precifa ^ne nisguno de Jo's 
dtcfitis jüczes3y inmiftros^s orra pat 
ticúlar psrfoüá fe entremeta cu las 
cofas fobredíchas, uno que lo 'que 
¿bbi c ello,y la dependiente ddlo y 3 
el lo anneKO.fc puòeré pretéoder, le 
p i â i de aquí adelante ante roi 1 en 
elle mi Sapreice Çoiifejo de Aragon¿ 
y gae por ningún cafo.o accidente fe 
pueda conocer ddlo en las Eri&ana-
issdeelJsKeyno, m e n orroálgunt>i 
fo pena de que los actores, que incro-
ílasercfi ii>s tsíss ¡jegoejos, pierdan 
ipfo iare las oaior5es,y derechos de-
l i o s , y los |<í£zes <¡ue ios adcBirieren, 
íricurían en rnaS cafo, y en las penas a 
mi bien viñas, pórqúc como dicha 
es,?» eüoy tony farisfecho de ^ué 
el dicho raí Comiflarió fia cumpíidò 
cernodeuiacon fu obligación,ytid 
haaerfe Kaña tora quessdo deSjCS ar-
gumento de ¡isuer goardads equi-
dad . y haucr procedido con eoda'juf* 
tíficacion.ycn buena cônfecjiieadã 
ie puede dezit qaalquier cofa que Te 
imeataífecoBtralohcchs y ordena-
Mfhr él ;tari8 en frarfe de mi Real 
le el sni 
. í ^ coá â SÍ.ÍÍÉJS Je^rs baaeys 
yír/éa rélpérp 4 e 3 a s deudas quefs 
btòpúidosni.e' ef djcka mi Coisir -
fanVafsi de ^ n í a í e s y.debirorios 
'cõmoJeiídasfuehas.porTia.ueren ef-
la ^ifmá ¿íj&ifícácioa que en les 
de arritía, quanto mas quetianieado-
fe nbtifícádo a todos, per medio de 
pregifl'es públicos q el d i ^ o Comif. 
faríopaga las diebs deudas.y buelto 
fe dnueíioapràgonaríoinifínoento 
úo eñe feeyso; con ocalion de la par-
tida que fe va acercando de dicho 
Comílíarib.paraque S alguno tenia 
ijae pedir a!go,oflegociotoc2mea 
los biènesdè Morífcos.acudieffea cl, 
ao feria jufto^nia razoo conforme 
que no hauiendo acúáido.FtíèíTen def-
páes OfdoSjñí fys pericíenesadiñití-
'das.fiüo q'tic íi algunas Éúuierén, fe re 
líiiraa Itíegsa eSc m Sapmno CQ.n-
fejo'; can qüe ca^bier, 'ceifara e! pcl i -
g'ro de ios mucfaós autos faifos qae fe 
podían íiazer de nueno s ü a sfto no fe 
cerraffeía puerta en reípetode ios O ' 
iros tribunales, 
Qne Còrrteódo tàmbièn íã iaifmá 
Vazoni'eñqlsantoa las veíiáísdelas 
tiefrásybaííendas hechas por eldt-
tho GoBiiííario, Kaüeys de impedir 
Cóngrán rÍgor,quéerj nínguito de los 
íribunales, fe de Jbgar 2 que fe mué, 
uan pleytesipóngan demandas, ni fc 
hsga abro àígmofyf iâ içoTobiè èlias 
ni folo cofa depehdiénte ni emergen-
re deKas, pues aniendolos parci cilia-
res cosiprado Gonbuen'á fe i y no laa-
ükndo Çúó ifi'qüieta^osen iá pójíef-
fionquefe íes dio de lo'que compra-
run-en tiempeí qáé taü" íe icaria raen -
te feleshiziera jufticia', comoeftan-
do *ei* áit^o Comiífario prèfçnre en 
eífe RCybo fera muy contra ella', y o-
fcaírün de'fofpeehar aigun engaño^ 
d'srlogárâraies demandas,finoqae 
pues femsndado sfíegufar el precio 
ddlas, fe acudaaldicbo mí Supremo 
Car. fe-
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ás.^uc íasque ¡itítCiiJiaa tener feSo 
n i J::c¿i3 fcbrc algunas rietras.aca-
«¡cfTen al dicho mi Cámj f f i r i o fo p2-
c a ^ u r ios ceñios ¿oa f záaú l diredU 
ijus an eñamercn ¿ucriguádos asta 
« i , no fe pagari i» ni tendrian por ta-
les j f s enriende ^uc ¡BUCHOS nohaa 
querido acudir, á?xãáo ( 3 lo que fof-
pecha) para quando el dicho Comif -
i m o k a y z íainiü dtiTe Rey na perfua-
díeedoíè ç te con o ^ ^ b r i f ¡uzzesy 
eon fuctlioí y negociaciones, podraa 
l u i c r rccimocíf IJJ á i t í i a i ícáariss, y 
cxccucs! loí, pofTcbtuorcs áe !as tier-
jsSipor ios hijTmüs 5 ctüfas, cibreys 
lambieñ adtiemdu, qae rai p rec i f i í y 
íietericiíssdj voluDiad, es que de ]a 
i d i f n n oíaaera fe isrtpuJa cft.j pues 
•no hauír notiíicado con Eicmpo las 
i ' : : f ' i í ícQorui directas prelupoac^ 
FoiEraa ru^Jííicncu alguna Tu prcté-
y a n y ^ ü t A C ú á-zaz fet repe!!dafea 
ía rgo y raaudo os, qae pues veys qaí 
iioiHta mi íeruicio fer i i .no velar mu-
•cko Cobts f f t o , lohagays. Con fiitEO 
ea/dado, mandando que fe ñau iqae 
3 t©dos los juezes y rnbunales, a cjaié 
toca.o pyede tocar, y que fe pr fgonf 
ea toáoslas ciudades,vií ias,y iaga. 
resdeíe Sti=no pata que venga 3 no-
t tdadc iodus ics ^srticularesjy ío ¡S 
gg'Q eüEend'do, y auifarme hcys de 
COlL^ore fiabtaticcKacfta prcjcncion 
q a i t ^ e í ' o qutdarc f t iu íJy de vos, 
DAÍ e 3 ' S M L:.'TÍ-'IJUÜ j . d c Sísjsjr». 
^ • ^ r y a / a M*¿ej t¿d dl¿un*s csftg 
csnctrmeatisa Uqu ie tud ÀtlssJ&s*. 
9$ de ÇéftHU »jy Í m í » 4 r-
^ • J ^ f - ^ S i V E R. í E N D O 
B.C7 Cai!:sixíC',' 
iCEicr ^nicr^slcs 
Mores de C a m -
ila , s i ca t rss Je 
£.i i / Íof i i i f k s d e 
Valenc ia , y fe efperaua , ver c o m o \ t 
Eomarian, oidei¡ó algüuas COÍJÍ para 
fu quiciud.con fuma pri;JencÍrt,5í2B-
dando jque fe k s IvMift t . íodo-buca 
traiamicEito de obra , y de palabras: 
paraeSo mandó deípacfaar vna carta 
dir ig ida a codos los Corregidores.Al 
caldsvy Regidútes de íes pueblos de 
O Í U l a , d u p i d d auia Murircos e&¿i 
En j j cg jndo 2 Mad r i d e / CIÍ'JÍ.ÍL, 
logeneia] Adrián B^yat iE, le üurt 
"u Magcfsati fu Scci tusio» 
T I E z m n à i â o l que con el r n o o r 
* *qoc corre de laexpuif iou de l o t 
M o r i f o s d e l Rcjfito de VaienciSj Jí»s 
Chn i i imas viejos tratan m a l , a íes 
íjuc ay en efíe ü i f t t i t o ; p o r l o qoe 
He querido encargaros .y inaadarase 
COÍBO l o bago : deys orden en todos 
les ¡ligares de vueñia iur i id icc ion, 
quenioguno ib grauespenasfeaofa 
do.iiazcr ningún daño, n i vcxacioa z 
los .Vi or líeos, ni âp iUbra .a i sbra! n i 
fe caneen cantares cont r i ellos; y ese 
ci i t t r i iys i f iu io l ibkmci i ic las penss^ 
j>i;.;ÍCredes, en lüs que tont¡ auinicrCQ 
en c l I a s u d u i n i e n J a , que fere ¿ello 
ítíüv fefiiido.y p»i lo c o n m r i o d f í ' f r 
tudo de q u j l q d i í r a ' i m i í o a , ísdcíti;? 
d ^ j c en clíosya. esmo fe vers,por 
is. ¿z rnyn f i r i i i ó , qBe stiifidarcfeazer. 
ífcosde 
v u c í i r s parte: y a u i f a r c y S j d c a u e r l o he 
cbo .Deè íad f i t i i i , 4e0SuJ»r f i i 6o i» . 
C '3c i c o d a efta f 2 ¡ u a , y fat jor, coEno 
í a s M ô c í i C O s d e C a S t í í a f â b j a n E q s e 
ía d e E e r t a i ü i & c i o i i d e fu M a g e f t a á e r a , 
e c í i a r í o s i e l l o s d e f p i i c s d e i o s d e V a 
i c a c i ü . c o m o c õ í h i j a p s r l o s| i !e í"e c f * 
c r i u i o e a l a s c a r e s s qpc í a M a g e f t a â 
ecnbio coa el b a t i d o de la«xpolfioa 
d e i o s d c l t e K e y o o , d e í a ^ u a í f a e r e n 
s í i í ú á o s . ç c n d i a a f u s h a x i é d a s . a c e l e -
r a ' i a v n c n t e p a r b a n o p t e c í o , y r e c s -
g Í 3 ! i d i n f r o ( d e ! n a s ã s í raachoquere-
o l a « . P a r a s í j u i s r e ñ e iccooQccicmtf, 
n u n á o f u M i g e f i a d efnts iar v n a c a r t a 
g e n e r a l a i o s C o r r c g i d e r e s , y l u f t i * 
c t a s . f ñ i n a d a dç fu B.eai m a n o , y refe* 
r e n d a d a p o r fu G d e l i f s i r a o Secretario 
^íteaor re. 
U E entendido, q u e e s r o d a s partes 
¡/as i o s Mori feos v e n d i e n d o fus 
í i a z i e n d a s j a í s i Jas r a j z e s j c o m o i o s 
bie nes raiiebíes^ f e n í o u i é r e s i y porq 
d e m á s de n o 'eiier c a u f á p a r a e l l o , fe 
íiyiseTi d e l l o a ' g u n o s i n e g a u e n i e n c e s 
qtis es b i e n s r a p r . y r e r a e á i a r : OJ o r d e 
, y m a n d o , q ^ e e s r f i C i b i c n d o ^ í i e 
^ c f p ã c i í o , ha g a y s pregonar e a codos 
i c s l a g a r e s de v a e í l r o díftr iâo; q u e 
n m g ü t í M o n i c o f e a ofado d e v e a d e c 
tus b i e n e s r a y i e s , To pens depetdt-
Bjifñro Je Eoács fús bienes: y j a mii-
m s - p c a a msndí? r i g e q u a i q u í e r C h r i -
iV.3G!3\'íeio,c'Ocr3 p c r í b n a , q o e c o t n -
p^art: d e í c s M o n í c o s b i e n e s r a y z e s : 
} t e n d i c y s p s r i i c u i a r c t t y d a d e , q u e 
Í. i t ú fe c u m p l a , y e s e c n t e l a u i o l a b l c -
j u s u r c p a r t e j o s , í ¡ n e s c p c ¡ o n d e p e r -
fona slgiís&tqvs í f s i conakae a m i 
Rí3¡ íerüíCíe: y í í t e a a i f s r ç y s deco-
IÜC- ¡ c h u a i e r c pijbücsdocftaordes. 
Y densas de l o dicho, d a r e y s 3 CRtcn-
à t í -de $Ki!abra(ccmo deíí!3eiSrs)a l o s 
d i c h o s M o n f c e s ^ q a e ra: voluntad e s , 
queno i e d c f a r ^ j g i i c n i n g u n ^ d e i o s 
I O ] / 
q u e e f t â a a r r a y g a d a a y g i i e á n f i ¡ ¡o ; t i e 
s e a para (jsehszsriBoyími^rets.piK's 
oo h i f c s a f i p i n eí l o : y d s h a z e r l o , 
l e s podría redundar anicho daio. 
" a 14. 4 c Nísuímbr*, 
•es 
C o n t r a s ñ a o r d e n d e f u - M a g e í h d , 
i r a t a u a a m u c h s s M o r i f e o a d e v e n d e s 
e n C a f t i l í a fus b i e n e s ray í e s c o n c a y 
tel3,y eogaco.coQ anre d a t a d e ía d i . 
c h a « r d e n j j r a ef to í ê a c a d i o p o r rnaa 
Queriendo el S.ey Católico, en e* 
xecaaen de fu f a n t a s y c o n f t a n t e r e f o 
l u c i o n , deñerrar J o s Moufcos d e l a 
Á n i z l a ú a , d e f p u e s d f i o s d e V a i e n -
Cia» fégüfi diâauí U buena direccioa 
deífc g r a « E n s g o d o , e m b i ó a S e n i l i s , 
al M a r q u e s d e Saa German s í s i i f a i ô 
a ñ o l á o p ' c o n l o s paderss, y a u t o r i -
d a i neceflarisjoego que r o m n o c a s , 
que ¡es que (s m a n rebelado c& e l 
¿ e y n a de V¡tlenci3,fe a ü i s n r e n d i d o 
y paflado a A f r i c a , y q u e d s u s n l i a n a s 
todas las d i t i c o l t a d e s . & M a r q u e s l i s 
gado alia h i z o l a s p r e u e n c i c a e s q n e 
c c í i u e n i a . i , a y n d a d s de ) Afsiñenre d e 
a ^ s e l i a C i u d f i d d o n Lays Sicaãez d e 
H a r p y S o c o í n a y o r A f s q a e s deJ C a e 
p ío .Cap i ran G e n e r a l d e I a m i l í c i a d a 
S c f l i i ] a , j f d e o c r e s t a m i f l r o s q u e tenía 
a l l i e l R e y . A u i e f i d o f e p u e s de fe i r tba -
r a f a d o d e l p a f s g e d e l o s M s r i / c o s V a 
l e a i í s n o s l o s G a l e o n e s . y a r m a d a d e l 
marOceano, y o t r a s nmckifsimas Na 
u e s d e a u e n r n r e r c s , q u e a a i a n s c u d i * 
d o a A l i c a n s e j m a n d ó fu fvíageftad ps ^fí ^ }i 
f a f f e B a S e u i l S a i y e f t a n d o r o d e a p r e hr(> ^ 
ü i á o , fe p u b l i c ó e l b a n d o d e i a e s p u ] k p r a á i 
í i o n , c a y s d a r á í s e e n r a e u e d ; D e - cioc, y 
z i e m b r e d e ! a á e i t f o p . N ü e s n o e i - d e ^ f r -
b r e de l M a r q u e s d e t C a r p i d C s a i o di- " ' ^ 
z e e l P a d r e G u a d a ' . s j a r s j a o e n n o m - j . * ^ 0 * 
bre del mefojo Marques de San Gcr- ^ g ! ^ 
m a n , a d o z e de E n e r o ló io.cüyoic- t ¡ j ^ * 
a o r e s e l ç u e f e J i g ü e . " 5 ^ , ^ 
Bon 
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DO N " ¡ j a n líe Meodoça Marques Je Sao Gcfsnaa, gécil horubce dc 
la cámara dc fa M i g e i U d , dc Ce Real 
Conic jo de kgaerra.yCapitsngcac 
ra íâfa ardiicnsdc £ ^ t ó i . ? c r q 3 í a -
i o fu Magcftad h i ¡ido f e ru ido , Bvaa* 
d JÍ dc I>3Í òsr por fo ÇoaCcja â t Hila-
d o v G s cédula icíer&dsda de Andres 
de prai i í ÍÍÍ Síct icar io, fobre ia ex pui 
fon de tos Mor i feos defta ptouiRCt» 
de Ia k t tãúuús, „ Tk tym de Ckiaad^. 
y V i l l a de Horoachos, lâ ̂ ua l es del 
« ñ o r ígaieaít» 
P O Í l qífâíi í i j ia fazoBáebsese,^ ChriíhaüQ goüiscñú obl iga ca co-
ciwíria.â expele? ¿s Jos Rç^no^jF R í 
püblieas, h s cofas que cauían efean-
ciaíií, 7 (isâoâ Jos faiíen os ivbJiros, y 
peligro aS e ihdo: y Cobre toda of ín fa 
ydefeni icio de Dios HUSÍIÍO,Señor. 
Aaif i f ldo SaespericucsaaloílE^do,^ 
todiís eítos inconae c ienE es ha caufa-
¿o la a f i üknc ia de los Chrift iaflos 
aaetios Morifco» ÍÍJ ios Reyas; dc 
Gíanada.y Murcii^Aodaluzii, por-
í£9e áemas de íeij y proceder ds los 
concurrieron en el leuaaumiSio del 
dicho Rcynr> dc G fausd i , cuy* pr in-
cipio fue mwarcoftarrocesmuertes, 
y martyi ios a todas los Saterdotes, y 
th r i i l i a t io i i viejos qos p u d i e r o n , ^ 
los que caite ellos viuisüí Hamaiuiô 
al Turco , que vínieflcenfuíaHor.y 
ayuda.Y sniendoios facado del 4icho 
Reyno. con íi i i dc que arrepcncMos 
de fu dciidojViuiefen ci t f i í i í i t ia .y fiel 
menicdandol ís juftas.y cóaiiicieorcs 
oideties,y preceptos de lo que deuisn 
haxenno Çnla no tos han gaardado,ní 
átítnpíido con las oblígadenes dc 
oucíírafaRtaFc: peio reoftrsdoiiena-
prçauct i íonael la grande raenof-
predo,yôfèníâ<íe Dios nucíiru Se-
fior, como fe hs v i fio por ía mult i tud 
df t lo jque íc han csifti^ado por «1 ofi-
cio dc la farra Inijuiueson - Ueteaí 
de foqualhan cometido msiíhc; ro-
bos,;- raueríescontra losCliriíítarros 
v i c p s : y no CGíiecarcs coa , 
¡eneral£X| 
tratade dccoDÍpírar cont ramí l íeaí 
Corona, y cftos B.jynos, pracunnáo 
el íbcarro.yaí'ud? âç\ T i i f co^endo , 
y viniendo perionás embi'jdss por e* 
iíõs a efre efcero, VcSa mif'iHs'diíi» 
geB£Í£ hisieroa con OErosPriocipes, 
dc qaies fe promeriaa ayuda, ofre-
ciéndoles fus perfonasjyhaziendas.y 
m i l i ta contra ellos la vehenjenre píe 
rumpeioD y fofpecha de todos les d i -
choi de l jáos : pues no fe haíla t qae 
niaguno dç losfufodíchos aya ven i -
d o , areüelar en íaorosaáos ninguna 
cofa de fas mich icas, y cotifpiracio-
nes:3nrff Jasbanficropre cncubicrJo, 
y aega d o , que es clara feñal ,de que 
todos han m o de vna mifaia op in io , 
y voluntad contra ei f e m k i o de Dios 
y JBio,y bien tieíios R'eyaos, pudien-
de imitar 3 muchos caaallerosdelos 
fyyos decfclatecida fangre, que has 
fe rs ido , y í t ruenaDios, y a los fere-
Difsimos Reyes mis progen i tores^ a 
mi como bt ienosChrif l iaaoi.y leales 
vaífsÜcs, Coniidcrando pues reao \o 
fufo d i cho , y la obl igación precifa q 
yo tcngojdc poner en e l lo remcdic>y 
procurar iaconfcroacion,y aumento 
de rois Reyaos, y fi ibdicos, y defeat!-
do cumplir con ella .rae herefuel to 
coa parecer, y eonfcjo de lotfchosdo-
¿tos hombres , y de otras per fo tm 
muy Ctriñianas,?prudentes, zclofss 
del feraício de D ios , y m i o , de expe-
lotde los dichos Rey&oi dc Granada, 
M u r c i a ^ Ânáâiu í is , y de la V i l l a de 
Harnachos ( aunque eílc fuera dc í r s 
l imites de los dichos Reynos) todos 
ios Chrift ianos nucuoi Mot i fcos que 
en ellos hay , afsi horobies cono ms-
gerc5,y n iños. Como^Bíeraqt ieco-
mo ulguñ graec, y ¿etcíUbft crimen 
fe cemete por ilgynos dc aígan caíe-
gioto vniscríídadjcñüienf f que c¡ ta i 
colegio fea d i fo l i i to , y an tc i i íhdo: y 
Jos roenores por ios madores, y los 
vocs.y los «Ero* fea paaidos ¡ y íqi jç-
JÍOS qsTc pcruiCrrrii rí kiieiü.y ftooe-
fio viíü'r ¿5 IJI Jícpabíic^s , y dcísis 
CJíudideSj y viJias í'cm zzfú'iácm ¿c 
las 
los.psiekíos •' ¡K!rq«5 fa coms^íoa m 
fe pcgHC a Íes ocros,'Pertaâc#"ea vir-
tud de la prefénee âceteíi&j y ssaáá&.f 
y ceíUca sa les dichos R.éytios ácGrs 
nadi jMí rc ia^ Aaáaítísiaj y ¡amicha 
Vi l la às Horaachos, aoíí hombres ce 
í 0 3 9 
ra tai c a s a n ; 
feá'a.wflKí los eactiraiss áel3oss cem» 
Ies no i!3Litrarçs3qae«a qiiaiqaíer ras 
n e u , o por quai^mer catifa ayaa ve-
nido , y cften en ios dichos E,cynost 
excepte los que faeren eíclauos i faí-
gaa dentro de treynta dias pricneto 
figa íes tcs.quc fe cueatati (ieftJe el dia 
áe Ja pubíícscie.i delta mi eedula, de 
codaí e-ías OÍLÍ Reyn©&, y feSoriss 4e 
irpa33scoH ÍÍÍS àtjos^ hijâs, « j a d o s , 
y criadas.y familiares de Cu ascÍ0iif2ir-
fí gcan-iss, SSESO geqiíeáas ¡ y que a s 
fcan oíalos de toraar a ellos, ni citar 
en é!líJsS'RÍ éQ patee aEgima delios, vi-
níendííjní dejiafo, ni ea octa manera 
i l g a m . Y lès ^rohífeo^íie qae no pue^ 
áan falir por íss Heyoos de Valeacia» 
y Aragaa, ni cftar caelJos, fo pina de 
^je ii no lp hszieren.fcnrapfícreo af-
,fí,y faerfin hallados CH ias dichos HIÍS 
Rejnoí , y feSorios, es qcafquicr ma-
nera que fea psiads d dicha terimuai 
íneatraa en pesa de raaetEe, y conSf-
c ic loo de íedsS fas bíeses f para el e: 
feâíqyey© los mandare aplicarten 
lascjtialss pesas i.ictírfân por elíBif-
rao'hecfea, Su ocro proeéíío ^-fefífea-
eia, s i decfaracion, Y" matsdo, y pro-
bise, que níagana perfona de !os mis 
^Bytios,, y Señoríos, eftances, y habí-i 
ta8t£sade qualquieca caUdad^ftaáos 
õ presEiinéeii > y condición que feáãa 
s« fean ofadot a recebir.m t teepm.- f 
aeoger.fíi defender pablica, ni íeere-
tamenfe Moril lo, s i Aforifea paííadô 
eí díchs tertisíáft para áerapre jamas 
SR fHSí isrras, y c a fus saías, ni en 0-
í f a. parce algagaíia peas de geráifiiie-
to de fus bieses, vaffaUos, y fsrtale-
szas, y otras eredamientos: y otcefi 





iiuna, y fiasasEaj-roda vía v-
faud© áe demsticía c&R elJos, tengo 
p e r &Íc&, qucderâteei dichü tiempo 
de ffíysta dias»pEiedan difjjoner de 
fusWcfies mueble^, y ¡émouíentes, y1 
Heaatios esj tseceds de oto, ptatô» 
ni jtyas, ni letras de eainbío, Uno en 
aiercadariasfiâprohibidas, corapra-
filasáe los natars les deftosííeyROs, y 
ea frutes deHór:y para que los dichas 
Mon feos, y Mer ¡feas paedaE duraste 
el dicho reraiiflo de t íejsta d i s s ^ i f -
paaer de 6,y ds fus hknes musbks, y 
fetneuietiEes, yhtzer ess pica deües 
en la¿ dichas tnercadurias.y frutos de 
la cierrã:y Ucear los qsx aísi coríi^raié 
( p e r q a e l a s T a y z e s l u n de quedar por 
hazienda mia, y aplicarlos a h e b r a 
del feruicio de Dios.y bJea publico ^ 
&>as rae pareciere eoaucüir ) declare, 
que los catnií, y recibo dcba&o de a i 
proteccion3y ambaro, y fegnro Real: 
y los afeguío a el ios,? a fus í>icaes;^a 
ra que duraste el dicho ricpo.ituedaa 
ándar,y eftar fegures.vender.trocsEiy 
enagetiaE íadas las dichos bienes 
muebles^ fetóaljientcs, y emplear la 
raoeed3í8!'0Jp!ata1y joyas^'emo qae-
da á i ckó , eji mer&aáems caraf radas 
de oaeoraíes defies ReyncEjyfrnres 
dellossy lleuár eoD%â íasdithasaifir 
cadedas, y fritos libremeetc, y a fu 
VeiBotaâ i S E que en ef d i c h e ííepipa 
ksfeafeeebetnal.ni daS&eo fus perla 
fiâ^BÍ bierts.eêtra jaákíaí'fo las p e 
nas, em «jue caea, e incurren j los qüs 
quebraíiran el fcgsro Rea l . Y snê 
Eiifffiodoylifien£ia,yfacij]rsd a los 
dicbosMorifcos.y Mori fta^para que 
puedae facar deães a is Reyaos, y fe-
fierioSt las dichas mercader ¡as, y fru» 
lessor aiaí, | p©r tierra,pagasdo los 
¿erechss ae^áambradesloe tanto 4 
f \ ©40 Dela jufta,y general expulfion 
trascefas vedadas por leyes defies 
m:s R£ynesíco efpecie, ni par cabio, 
i'aiuü eã ias dicbasfflcicaáfms, y fru 
i:;s qLie ao íeaa vedadas:.petobku 
penoico, qsspaeáâD Ikusr el diners 
que baüiefea aisceiler.afsi e a c l u m 
ííio.qae ^^uierea de hszer port ierra, 
corso oaa fueiabajcacioo por mar. 
Ymsiiáo a tedas las jufliciasdcftos 
ÍPÍS Reysos , ^ a toáos ios Capiraaes 
gcnEiâks.y aíiaadas d« aUo ¡sordeq 
hagan guírdar^y cntnpUr rodojofalb 
üicbwvDoi'ul&va^an c9ncia.d!c,pe 
rodcaparsíabreac, y buena esecu-
Cida todo d fa a or,y ayuda.^ue risers 
iTiéticíleri fa psssa ilepriuacioa de fus 
o ík ios, ypriascioB ccrodos fa-sbie* 
1:55, Y cj'iDdoq'iecfia mi ceduia, y !o 
en d h cenieñiáo íe riegone publica. 
EiriKc,pararse renga a aoticiá de to 
¿y¡,--: i]¡fi¿yno pueiis pretender ig&tí 
u o c l a . Dadj en ¡Madrid a s . de D « : 
Yo cl R e v * 
res.aonâetDUíCXflmmbxtaciOR; p 
cafa, fopeoa deía vide, Ha quèpsra 
ello tengas i iccack de los AicíUles 
wayoreíjíaâiciaS: qce el k h a t l .h i -
qacsdt;j Carpio Áfsiñente de la di -
cha Ciudad nombra ea cada V i l l a , y 
kgar Í y donde seios setabra, de jas. 
íyãiciasTordiDanas dellos. Y cosda» 
«dos pac Us pctíésas qac los lisa ds 
guiar sí etcbatcaáftô, Yci lapeaafe 
ha deesecaiarirremifsibkmesteieñ 
lo gual dcfde Suegolos doyper coa . 
denaáosíecwrrariabazietído. Dáda 
t n SeiíiHa a 1 ? . de Hencrc 1 ÓIO. 
•es 
Por tasto para qcc venga a coticia 
de ícdDs,ordesorqüe fe |jubliqsíí efle 
iísndo cti la íeíma aco^urabrada, e« 
las V'ilUs.y íogaces ãt ía ¡«ri fdi idon 
dt fu CUüiaá áe SeuiÜa.Y ¡>arcjue ef* 
tanáu caoio eSa eat! cerca, y suiendo 
defer tn-cHa la tsnbareacion de los 
dichos Mírifcosry por algunas tftrgs 
caafasj jftss de! ferüicio de fu Mago-
ñad, y Qtisscoafiáerficioncs qae a e-
ilo ras ¡nucue?* en virtud dí: las ©rúe* 
lies que fuvasrecge .para Esazei 'oq 
Er.as conuiaierc ea eí tiempo que Te 
Íes feñala.pata falir, no ciaacedsa ios 
dichos Morifcos de las Viihs(y lega 
res de ib Ciudad ir.as de veyiite diss^ 
para qut filgã delias, fia embarga és 
fjüíci banüo les concede tre jnr»; Sos 
Quaicshindceaiceçar acíirrcr.deúíe 
el Je ¡a ptíblicaciõ del diího baüüc; 
y dü'ante eíie tiempo j EO han de ps-
áer faíir de las dichas Vi l las, y Üag.i-
ValiofecS Marques parac&a fsEra 
ejecución, de todos ios Alcaldes de 
la Real AudiÉcia de aquella Ciudad: 
preuíoGÍedegente, ya raus . l âausn 
apre15 ados los Galcenes de la arsaadâ 
deimaíOcesao, Man Èà publicar d 
Hiifiso bando en las Ciudsdes.y lega-
res de aquellas Prcoiscias.con d er" 
dec que je aeia de |aardsE c« ía espal 
í ioa . i o s A-icayáes defpacftaaas ios 
píeytoSjsduirticEido 3 fu Mageâad de 
Us diâiuicadcs qae fs les ofreciet oc , 
v fe íes refpondto coo brcuedad, co-
mo fe vera por kiuíl iuccion que fu 
Msgeílad les Mando eaibiar.quc es 
la que íéügycf i f l añadir, ni quitac 
paiabrs. 
Lo ^ue f » ¿tfógeftad re f ik io [seré 
l & duda jas f t le h a n f n f u t f i t acerca 
de la exfalfiúíi h hs Morifces ¡/e • 
JfCt&cUl 
' E ICE Cfcíifiiaaos viejos 
ifados con Morifcss, so 
fcaií expelidas dlos^elíss^ 
ai fas hijos, pues r.o parece 
cce corre dssiís ra fu gdeíidíd.yChri-
írisadsá, Yeuiiesdefe ferC-sriSis* 
tioi viíjC5lo& qui viesen psr varonis' 
Cífceiídicii::* cel los, aanout por las 
hc^EJus tic qisien dedesdcii tengan 
r:c¿dfiMc-r:u:3s. 
I H . 
V I . 
BelosMoHfcos deEfpàf)* 104) 
Qu^elasMorifcos cafados cõ Chr i eidcRât is forma,en q fe sbjã ãcnar. 
lí i anas, viejas fean expelidos ellos, y Que los hijos de Chrifíiancs vis-
íus hijos no licuándolos g tierras de joscafâdcscensfclauss ^uecfianya 
iafieleç, y qae fas iBugercsvayaa ion libres,o peí voluorad^c rtfcsit de fus 
eüos. Y it Jlegare el tafo «te qae sigua ducsoSiy ios hijos de ChriAiaoss vie 
Morifce quiera í k m a fa ranger áé- jai cafadas sfsi mi ímo con efcUucs, 
do Chriftiaoa 3 tierra de icfielcs, y c-
11a fe qpiiietc quedarlo pueda liazcr» 
Pero fi de fu voluacad fe quificrc ye 
con c^nofe }e de uc impedir. 
Q^cconlosdefcecdiemcs de Wo-
ros de Berbería, o de Turcos que hu-
uieren veoid» a contertiríe a r.ucftrâ 
fantsfe no fe er tienda el bando de la 
«cpolfion, fino confiare coetra cllcs y los hijos libres de les vnos, y deles 
juiidkameme de infideiidadsGcmo t é otíCSyfe guarde lo que declara el ban 
VI I . 
fe queden cIlos,y cilas. 
Qaclos niños huérfanos de padre y^W, 
y rcad^tnochacbos detkri iaedad 
dodrinados en la F e , y fin quirn h s 
Ileuepor fo pobreza, fe qoeden, y fe 
baga Uñí de les qae ion. 
^¡ecoBJoiMorífcos yMorifcss 1^' 
que ion efclaues ã Chriftianos viejosa 
ira qaalquier ChtiRianoviejo:pues 
elcxpelcilos taíes/eria cerrar Ja puei 
ta i los que quüieffei! corueiarfc, y 
vetiiríe de íríelcs a la Chriñiandad. 
Qaj; tcde¡ los hembres vieiosMo-
(Japorque fe haga liíla detodos.yfc 
in jgaafuMagtf tsd. 0 
Acudiéronlos Meiiícos a la embat 
CicioD.y partieron muy cochees. Al -
gUDOsbiíieicn brauaus, y amenaza-
rircoi.yMQtifcas dequslqaieredad ion como los de ValÉcia.que Uohe-
q lesBq no tuuierenlegitinio impedi riSluego.adeílmyr Efpaiia,, 8 Jos qua 
mento de enfermedad, o isnpotctecia les el Marques de San German ítsaG* 
para poder catainar»fean expelidos, 
por la verificación fj fe tiene de ¿J lo* 
tales fon las mas obftinados en tamal 
ditafeáa,y¿5 con fu.raala do<ârina>y 
exemplo baftarian a inficionar los ni 
nosquequedaffen. 
Que de Jus Morifcos defeendicres mas JcfpuesspaÜaró a Tijne2,i> a otras 
de los que fe conuirneron antes $ fe parres de Africa. 
dò A Ç Q W tilicamente. 
Di'ofelfsobciori.o permifsiottjco.' 
toe a los de Valencia,^ fpeifen.adon-
de quifíeíTcB: muchos dauau a emeu-
der^yoan aFrancia,y otros a I t a l i a , 
y en efetotetaron vaxelespara alia: 
confFgcicfTe la reducción general ea 
tiempo de los Reyes CaihoÜcosde 
fu propria voluntad,, en panicular los 
que ban vímdoChriíiiana, y eiéplar-
menre, y trarádofecotno Chriííianos 
viejoSjfe queden los que con apioba* 
cian de ios Obifpos parefeicre ^ fon 
dignos deña merced. 
Q¿e a los Morifcos que discreti 
que van a iierra de Chnflianos, y obe 
dientes a h Sede Apoílolica por tier-
í a, o por mar, fe íes dexen Jkuar ro-
dos fus hipos de qualq»ier edad que 
E l Alcalde Gresorio Lopez Made-
ra licuó a ia embarcación de Scuiila 
a ios de Hornachos. 
Di ien que el Marques de Sao Ger-
man hizo embarcar ifias d fefsrita ffi;! 
perfonas de toda edad,iín jot que vo 
iontanamenre fe fueron antes del bá 
do, que paífarõ de veynre m í 
Otro Autorafirma^ue deftos Gra. E¡ p .^j , 
sadinos, y Vslenciancí viuen en -Fes rra? ¥è 
quarenta rail. Tupiéronlos de Seul- fc?*. 
lia.y Andalusia fabida la crueldad de 
os Alárabes,por la íj vfaron con los 3 
feanvyquealos^ fietsrépara Berbe- Valencia; y afsibiiyerÓ de dar en fus 
ría,© orra tierra de inííelcs.fe lesqui» manos. Sran Motos roaniücfics rodos 
ten los hijos de edad de íiere af.os aba los q deaqüos üeytios C|ÍÍÍ fieri de/ena 
xo,y fehaga hñade los quefenpara barcas en África ; pues el Rey ¡es 
Yuu dsisa 
1041 De la juila,/ general expulfi 
c-u.i Sibí^^yícguro palíaje z tierras 
Ac Cúr-ft iano!. V aísi es coía. r id icula 
!o qucdizeOjO creen con pocü 
nu f l io deíios, î ue murieronalgaoos 
manvKS la cocfc fs iondeiaFc: 
ayN'nd-i íUo macrcos, porque quiííc» 
r i ; ; ; dcfííSiiCíi^shaziecidssyOírascO' 
f j s . Fueron ellos ¡nuy tesaerarios de 
^^ii' ir iastuugcícs a t i e r ra , donde no 
ie les a im de guardar eíteípct&^uíH* 
CÍ;,V fegündad, cjae fe íicoc s los 4UC 
VÍÜÍÍ: Erpaña, y en otras uerras 
Vaccipcs Ci i r t f t isnos. Quitarófelas; 
y silos quifieroQ dL tcodcrks : y por 
cito los macaron: y es tan grande la 
piedad Efpañola, >' tsn indiícreta en 
¡fitichüSaQtje los canoaizó luego pot 
m r t y r c W l i n aucr ellos trsBcrto poi la 
cefen/s > n i confe'síoa de Ja F e , SOQ 
^orfusinreref l^s: pues aüiendo âdo 
co is la vida Moroi.pafiaFQnaíla, 2 v i 
lí ir iibrecaeace no en la ley delefu 
ChnÜo.íjno ca fu fecta^y aan con aoi-
rc.o de íioJucr Juego costra Jos Cñrif-
u mus.Verdad es,q pudo fer,^ viendo 
t'¿:;:s, y acordándole de !a raodcliia, 
y LÍ ¡i.f iJnça de los Gu iñ ianos de Ef-
i\);;j,dcí,3 (JÍlfcÍ3,beBjsnj¡j3d, y cJe-
iut'CKide r.ueftEíis Cariioiícos Reyfs, 
por vc;ara alguno coafcifoa k í l c l i i i 
U i - , y pudfi faíuatTc .Mas rsopOr t'íío 
Jos h'i de védí í fantas marrvrcs. 
l.:DC£ori redes tos itialos trsramicn 
stís, c-rv: ¡os Meros kshisseron a nac-
itros Aíonfcos^» .¡a iniieH.'ianidad cen 
(pe ios í-ecibieron.sañigo Eiiiy juí>ot 
y deuidoa lascraeidadís.quedioSjy 
¡lis jisdres víaron ene) Rey no deGra 
nadâ en rodo el uciopo de h lebel ion 
con Jos Chní l ianos.rcbandoies fa% 
hazicndaSjquitardolcs Issaiugeres.y 
hijas,y qvienendolcsoMigar, a negar 
l a F : d e lef i iChr i fEonfüSíñcr jyporq 
no lo quiíieron h3zerf£r.staríia ¡aoros 
como fe ha v i / lo . A jwr l íos (•• gaeíne-
ron verdaderos rearíyrcs: ft iriiramos 
J3 caií i í porqffí Jeciercü;}' ÍOIJ ro-
de yo ao olb ilsmarlos r ; ]cs. Mas e¡ 
ion* 
demoniOjqüeriendo como mena imU 
rar.y remedar a D ios cucilro Señor, y 
fer reucrenciado cooso io es íu Diui-
naMag tSad , dio a entender a geatc 
liuiaaa^aiie cf.os eran márt i res,paia 
aue los lionrslTen co¡ao tales,y con e-ü cjJDchaííco vn h r t h o ían cah&ra. 
d o j j faaro del Rey C ü h o h c o . Es in-
tal f i table ia i iccncia que gecie i g n o . 
raote i cma en Bueílros ntícpos t psra 
hazer taat tyres, y canoniaar f in tes 
Cof i fel íbrís^rerendiesí io i^ue lã t e z 
del pueblo J i u iano .y fac i i a t c c i b i : 
quaíd"qHier ecgafios.y ensfeciceoí ba 
fta para eão/ icado vçrdatí cierta.quc 
la caDonízstiOüde ios faEios, câa xc-
íírtuads al V icar io de lefti Chnf to , y 
a la Sarita Sede Apoftoi ica E.oíriSi¡ar 
y GO fi] f ( ¡JgoigncKJjie^t t es i¿ be 
flia mosUrjofs detantas ub icas ,Les 
Mort í íos de ía AGdaínziâ cbeaeG«4 
laego eí bando de ia cxptTiáoaipcr ce 
m o r de las per:as,y muchiUimo&, co* 
íüífíc ha d icho , de ja bíiea grado an* 
t i f s í j m o n fu dírtieiiíí.EDtichos meits 
SRCCS q u t c¡ Rey ío enádane; y at'ít v i -
niendo yo de RotTia ei sño de mi2 
ftyscieLiíos y nuttse íope vn gun 
DüKero deJíüi en Agde Ciudad 
de Fraac i i cer^a deNaiboaa f icíci 
mes de h h x ú , qus fegun me dixeron» 
e.-sn de Scüilla: con todo el amor de 
i» patria natnral.y ti cariño de lo quo 
allí dexar ím^üepar ís , ,çuc muí-i^s 
boluieíTeajy pro^aífenji iaft iña i n ú i g 
sscioij de] Key Caíi iolíco fe a ar ia m \ 
ngsdo , Los que halle ea aquella CÍU. 
dsd.íionuan ias del ic ias, de que go . 
z a u a n e n U s r s n d c y uca ciudad de 
i cuJ i la . GíendianívíDüdio* de que 
ios püercos yuan en Frautia por ias 
talles»tan dcsiciucos, que por bica 
que fe güsrdaífeft.auian ce eccaríts h 
ropa tKüclías vezes, cofa rsu p ro lub i . 
da cutre eílos. También oiaua-n 
comee del pan, que (z coi ja cji losliar-
nos, de la u c m 4 donde auía ordma-
Danicntecacíjci^,- Cf}fi ÍOCIÜO, o m a a -
¡eta de pL¡cr,o,^ afsi hisiCCÒ ve horaa 
pira íi Tolos en vtia csía osmcaíar. ? 
alÜ coziáfü par?, y ciç-eijs decsfrif, 
en iosotr^sh-Ji-iioít cifiOín corsfaim-
nzáss ¡as !(>ías de agneSla m a i i í n a 
carne. L'^raij i• [JOceUo iahòeriaci, 
que te'liar, a Erp^ña, y reniín en pí?-
c o \ \ de c f 'D ÍcJCcc iá .q ' j e l è d i u a e í i 
Francia, iitatio por otra parre can in-
fcitados de ios puf reos» y dcUociao, 
queajnen fus cafas no ios d e x a u a a 
viüir los vezines con d humo,y olor 
quefemian ^£ c^ncir.u© desqasl ia 
cams tan condenada í:íif(ífcâa,y q 
iantohorror icj ciaíaua. por síU caá 
f.i también fe boiuici os mneací.^ue 
$ portaron e ¡i Francisi y otros qns m 
Africa fe vieron maltrad'.s.La esoal 
ííos^ y rebufes d-fios comete fu Ma-
seílid a otros principales miniaros 
^ (íefciu?> embio, cpmo íe vea en el 
capítulo 42.? eüers ellos 3 csusüe 
ro Catalã principa! y asuy gráde íolda 
áú tfiej'j 3 Fiáács, como fp ptiede ver 
porfiJí cedüLSíSfsefenüÉRaqüüyci 
éio amy iíijeoa caétâ de fu ceiaifsiô. 
Hero dchoréer. di Santiago, 
lie mau d ¡uto dar.caiaque fc c x peias 
todos los Ckriitíâoos naeL»osMo?iC' 
cos homiKçs , y mugeres abirsBre1? cti 
eítiT; nncüros Rc?tios y iftados,? por 
qis? feiií entendido que con r ra cí te-
nor de los bi tv l i j que fobre fíin ^ há 
DEibUcâdo han quedado encubiertos 
miiííi^s Mari feos y Monfcss en ¡a 
Pfouuicia de Aiidalasia y buelto 0-
t r os i'- ' m y,ie ya hsnian fslidOjy c ó -
niui-i d 1 si fertiiciode Dio? y Rt?eí-
rr^ hecharlos de los dichos iiü?fl-iO! 
c iados nor !as caufas q'Jefe dcc]a-
ran -"o íHch'íí S s i d o s ^ sorabrar 
para etecucini dello vna pcfofia 
de c ibd iá , inte'igencia ,y env iado 
fe r"í]:iicrc; EÍiando fariifccKo 
que consumen £« ía vueftra ¡as di-
deEfpana. 1 0 4 3 
c b a s y o t r a s m u y !-trM> p a r t e s . y d e 
q u e m a f e r ü i r e y s en d i » o c a ñ o i í c o n 
ía p u n t u a l i d a d , y f í d d i d i O ÍIÜC l o ha-
i icys hecho e n Jo q u e po r íop^ííjdrs 
fe os ha e n e s i g í i d o , {v¿ acordado de 
norabraros,co!Ro eti v i r t ü d de la AM 
f e i n e o s n o m b r o p a r a q ^ e e n c u n f o r -
m i t i a á d e l o s bandt.-s que fe han pu-
b l i c a d o , cuyas c o p i a s le os c t r e s a a 
S i m a d a s dei m i i n f r a s f e r t t o S e c r f i s -
r i o d e H i t a d o , a e a b e y s d e ec!"iar l i s 
d i c i a o s M o r i f e o s h o m b r e s ? a s u a s r e s 
q u e h u u i e t c n q u e d a d o e n j s s p s r t e s 
de l a dicha P r o u i n c i a d e h ñ i ! d a ; ü -
z i a , %xie fe d e c l s r a n e a v n a m e m o r i a 
qaeafsjiüifíBO fe o s e n t r e * ara É r ü i s -
d a d e l dichurai S e c i e t a r i o d s E í t a d o , 
y afsi ©s c o « t e t o , y m a f i d o i j u e e n ¡ e c i 
b i e a d s e f i c d e f p a c í i o , y h:- e s - Í ÍS qt ie 
fe o s d a r á n para Jas p a u ç s q u e íc d e -
c l a r a n e n ía d i c h a a e m o m ( q u e c a -
t r e lo q u e v e r e y s por fus espias) 
v a y s a l a s p s r t e s y l u g a r e s d e la d i c h a 
F r o ü i s c i a d e ¡a A f t d a ' i i z i a cí^oreBí. 
á s s e n j a d i c h a m e m o r i a , y e n confoE 
midad d e t o q u e fe d e c l a r a e n l e s d i . 
c h o s b a n d o s , e e f e g y s t o d c s l o s M c r i f -
c o i c e m p r í hend idos e n í os q u e b u a i s 
r e n q u e d a d o e n a t j ^ e l âi&nzu^y b e s i -
t o a e n t r a r e n e ! d e f r u e s d e a d e r (¿H* 
Í!O v n a v e s . e í c c u t a d r . e n t f t d o j n - . n o . 
U t s k s o e n r e ñ ü r e m i f s i o n a í g i m a '.••3 
d i c h o s b i í t t dys , ^ psra \o ú i f o t i í -
c h o e s d a c o f a , y p a r t e J e l l i ) o s d o y ¡ s 
c ú p l i d - í p o d e r y c i n ' . ' f í j ó COMO f e r e -
qnierfijV e s s e c e í í a n o , y ^ a r d o a te-
d a s , y q u n l e f q i i i e r a j t i i l i c i a s , y p e r f e 
nas S q u a l e f . j d i e t e í i a J o y r f t d i c i e a 5 
f e a n n o f o l o os i m p i d a n . n i e m b a r a c e 
[o C\ a e f r o r a c a , pero a n r e s IF ¿ 5 p r u 
l a esecüc ié d c ü o t S f a u o r y ai i f técts ^ 
f u e r e n c c e l í a r i í ) , y h u n i c r f d i s ! ' ;c i ef-
r e r , y o s e n r r e g n é Jos p a p e l e s q u e l e s 
p i d i e r e d c s r o c ã ^ e s a e f i a m a í t r i a q ;;f-
ficõuieaea m i f c r m c i c v es <••«; I'O'ITJÍ-' 
t a d , y CÜ v i r t u d d la prt ' íeuí-e i o i b o 
Gonocimiíro deíhs c a n fas a i ? rc1; Chj 
c i í l e r t s d í R e y o o ãc anaíia.A'jdicei.i $ 
S e t l i ' U . y a t o d a s } iy juMiy j erjíiLlí-
c i a s á s.eyr¡os, í e c . i r i r s , ) port; 
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o ir.) Jas cofjSíjuefeofrcciiTCR rocã-
tís acíUcoiniisioahabccys rscneüec 
Á!¿i¡ i i : i , y Efcriaanô tengo por b i e B 
q j í ÍÍJS nü i í i b rzy s , y i ' fC í íys en viref* 
c u coiHp.»n!a. fcnaliado 3 cada v»o 
G^ÜJS el faiai lo.q'ie fe os haiáecUra-
en carra a parce, que fe pagara de 
h píacséid& d? l is h i z k a á t f 2 fui 
ívjrtencLLêtsteSjqu; tos dichas Morif-
c )s K'viieíTes ¿ssad^en la didiaPro-
ir.ñZ'.z de í i Andi luz ia , qua para co-
brar àz l io lo que niünrarcn les di-
c^ios faíafios, os da? tambieapr la 
pi-císnce al poder y comifsion que 
túzts íisceífirio, y a fs i roífiag para 
í í ú i i i b m el CoraifarííSjO CoiSifarios 
que íusreti EaeneSsr así i ls execució 
d e b s dichos vañáos,y hecbar lt.s di 
ch^í Msrifcos, J' para liazer cobrar 
¿2 l i hazienjaqis dssaréj ei falaria 
d j i f ' * t i les C&m.fiCitis,y saifareyf-
me de codo, ío que lobre eñas cüfas 
ofreciere, d?<Ji fíJ W :d';d a XJCSJ. 
¿ i Mjyo de ÍSJÍ y íeyf:tentos y on¿e 
D i s A!eso de Miryinon canallertí 
reí habita de SantiagOjde aias de los 
defpí "hosq o<; h-~ mittáãã& dar para 
íodsUcspul í ioade los Morifcos^ 
Siaatcrcn queesáo, o bucSto en eí di-
firitoque oshacocsáo en íaProuin-
c i a d ; la Andúuziz , he acordado de 
decíatsr ÍR que feíígus, 
Qiie Caigan t&dos los tales Corif-
eos afst Círanaámos,coras íosque i h 
mananriffiiôs ílnrereraaciríffí ni dar 
lugar a Us inesecío-es de 5 vfaa Sos 
que trarádeqaedsrfco coo informa-
ciones íircií-firaç. o inrersrecanda íes 
bandns a fa í í í o d c i á u s r r í f n d O í q ' j e f i 
de í o ! q n o ííierct? ns to r ias í ieBrc 
riCcci;. ni rcnííio1; yet fales per algUfi 
S'(T-Í hereto, que'•edíeífcíè anraíe 
eu fafjeil ia, o iadicios de | algunos 
hombres eftan en repuiacion Cbrí 
ftianos viejos, o que no fe ha fab i do-
lo eontrario.fon^pueíJeB fer M o r S 
cos.nô fchandeefcudnnarj.tií SÍÍCEÍ-
guir ellos indicios fin r,ucua orden 
nueftra, i l m auifarme de la raí íbfpe-
sha, y en que fe funda ¡ y efperar a ío 
q yo manda;c qiíefc hsga. 
Que d vasido de la espalfien fe 
porrogurtiaftataediadolunio, y du-
rante efte tieiapo difpongan de las 
haziêdasrayzes qvc tome t í a , en vir-
tud á&lapertmfsonqae vitimsmenee 
íes ssandé dar para e l l a , aduirtiendo 
que pó íc íes ha de eodeeder mas ter 
mino. Pero fj dentro del ¡30 acabaré, 
la qtietumerg quehazerec materia 
de ftishsíieriáas, podra quedar vno 
par csdüs 3 fii farisfacicio, para fene-
cer ío que dexaren por acabar e¡i ca-
da Sugar, o partido s l fuyo, fegun ía 
gente quehuaíere a vucílro arbitrio. 
Q^e redes los Mor i rás q han buei 
tò , y com nau en Ido s los vandos fe e* 
chen luego a galerss. 
To de ío qual os cotseto, y mando 
que lo c m p U y s y hzgzyscufüpUr ca 
vuefiro difttito de nisnera^ fe acabe 
cócíaraaíeriad todo punto, vencíê 
do ¡as dificultades q fe cfrecicreáha-
fta llenarlo al cabt?, ^ para eHo^cada 
cofa, y parte delio, os doy en virtud 
de laprefentetan cumplid© peáery 
camitsioacemo f e r e q u / e r ^ D a d a ^ 
Madrid a xxsj.de Mayo de mil j feys 
skíitos y onze años. 
U exfwlfion de les M m f ç u s del 
f«í/. X L H Í . 
r^E la expuldor de los Mcrifcos 
• ^ d e í Rey no de Valencia dio fy Ma-
geftad rszon aí Oitqce1 de Motue-
leea Vurcy^yCapi taa Geseral del 
s 
P-í-'rir-jJo.-íí Cacab.ía.CõJ.ídosdc 
Roc :i(>íi,v Cord^D3,por iu reaí carta 
CT:Í EÍ.A i s Sctirbre ¿el i tsifmi sno 
i •.o') r.-tVcaiada POÍ Aiidfss a ; Pf» 
d', (n Secfcistio i e E i h i i a , amíasdo-
k ílsícuvifiídí.v y jg i l ic t iqc ieu ia te-
n^r 3.¡osconfines de! Jichw Principa 
dtí 3 3a parre dei Rey o o de Valencia, 
V ' fs ip i raafegi í rar ledelos 
Aí i r s ' l í . i d.'Caralüfu.coEQO para Jar 
c í í a r , y a > «dif í: íacítL- laemcftcr, 3 e-
ch 's ios f! 1 EU/ÍIG de Valencia,HÈSO 
c i):.!"]''e^ftecíó deíapcfí) !) . ' d . d5 
À í r x H Je Wir y VÍ->!Í y íaíer .Ouai le 
r • .ív a a d¿ ;i ' jS5i: iagrt, CaftclUno 
á i j f j . -LZJ cíeS i'-c-s.tor» t i ru lo de 
i'i .^u^'ii'ur'icnrc (¡c Cepitas general 
p i a ei diciio e f e i o i por i.¡ ( l í-uicaq 
t -nu.y axf ísnco^aen Jas tofos <k la 
quería, y mjiiej") J Í.TI srmas.jjii:' aucr 
j ¡ cónnuai ' en F¡ád:s: ' o t ia i partes 
v. H ' - ' rquKro (ños, y por fer natural 
d^i J^'-m í^-^- ip id), ; . . Ter fsrçoío, q 
ÍT i eá l j ¡>¡?¡fí>ni ~h°:ã: tp2í2 t ñ e ie -
x^r^ct i . i i - -* !- :^ ">Í! fc^un i a i icves de 
C i t sU i f i i . p j f í i o don Aiesos tic SÍJÍ' 
c;lôfla a ?-2. del dicho !n?<;, ei nu'fme 
d ; i q'fC fe pa!>!¡co e! i ) jnd .¡ co Vaisn 
c u . L ! í?y a T ' í r f 'H i a vcinrjcinc^, 
c o i or- i í t i d;* AbeiccíT i úõ Pídr. ' de 
Taled'J.a cui'^ farg'í eihjno la CÍ^UI-
í í o i i i s l w Ma. l'-cs V;.]fncianos de 
â .iueiia o - i t ied ; ¡; i i^ ' ice, cnn.o le ha 
v i . ' í o . T'JÜO d o n A í e s o s menos d¿ 
och' ' dsaí dr.s ir ;! c i^uzeroí .cr .n 4 
p-fdsr f jco ' re , a d õ PCQÍO ÍI fu ; , 3 me 
jK'íter. v í'n ri;r?s Ciudades , y Yi ' ías 
ílECa'.ii'já.i h ikoni?»» a!:Ü2d?sm3s 
(I(.ÍÍ"> H'L' ¡"ioirib es nmcho va-
] i r , riij OÜÍ-JS r.-.jth ? <jiic p t tua iu i i 
e àíjini a fu C ' í ia !í:S OiJiíaos Ca-
i n i l i'-, á. C J <t> • ñ •, 
irac,!T ' t . t70 tí?0;^iSed.~i i-ii!*ir:'t 
ai-} 163? Al M. iuv"1 ti;' Ai-Ar . j f¿) 
Virrey . v Cr^,-s*- >i'r.cr?l d^! >icvro 
<k A', .'-i.-ó, v '.i TÍ _ i'i;;> c Svf(,<. d v!-
a• iws-os f." :t 'c^ ra'.T-S A".-^!;;r.>o 
^sZasau- ç. .JJL-ÍU'JC Í..1. 4 fe íi-ihauã 
deEípaña. i 
Í5Í cofas de ios Moriíl'cír del Reyco»? 
viendo tjüefaeflc mcnetier.procutaf-
fe „ liniurer^oner fa nóiicc^nqucno 
huiiicOcmoitusíentr:, dando a eaten-
des a iob Min íeos por Sos medios 
auiconueoienres. ío qu? k s icapor-
raua í i la rqn ie tos : p y f no fe trata ua 
deUos, A i ) , de N'-uiCfrbfe jas o por 
V i r rey ; luegocung iands prudercia 
hizo lo que ía Magcftad le otdci»3!;a( 
y fupo de ios inquüldcre: de C i r a -
goça.corno renaâ noncia deq k q u e -
rían ¡eiiárar los M ífii Icos gen t j simen 
t e . Inquieroríifife rcuchu íosMcn f -
cos de Aragon.y Cítaiuña.quand^ fa 
pieroade la tspul t íoa de l ^sdeVa* 
let icia, CR psrcicular defptres que los 
Píhsrss de la Ciudad de Lérida man-
daron quitar las arinas 3 ios de zque~ 
l ia Cuidad , pos1 orden dei Vi r rey de 
Cataluña,)' vicrot: preuencion de Sol 
dados, y atmssqiie ieaprefiaEian. T u -
Liierofl por cierta fu expidííoa, y con 
efto dixsisan de fembrar fus ties ras» 
Mas ci Marques lo dexo ¡odo foie-
gadof siiies de enrrar en Aragor . 
De ia propria fuer re ios de A ra -
gon íceantaros la maño de íerabtae 
laspocasneiras que aur» r í o ioeña -
uin,viendo e1 r iguroíi : y fabito acoíe 
delo^ de- ValencÍ31y que ÍosInq;i¡í i~ 
d fres prendian la gente rraí añada 
de í m /C-juan ; y por k% injurias que 
les haztsn ios Cferiftiar.os v ie jos.Hi -
zo ci Marques grandes diligencias^ 
pava afegürarlos.pix media de fus fe-
ñi."ires,y perfofias deanroridsdíy msD 
dó rinoitsr el batido dé la falua guar-
da Rea!, que les coticcdio fu Magef-
ud,quando fueron de!a r trade i . ¡Vfss 
por mucho que los a fe gura 11 an , ellos 
no fe renian por í'guros, y vcndiãius 
tnutííles.y aíajas a ÍVJ\os precies. Su 
p^ re iescupy a í r * fei isresdehign-
resJe temor .ycKvdad^.dci dsñoqi íS 
lesrfluítaria.íí c) Rey i^s deí tenacj : 
y los i:eí)fa!¡ííüs.vacrí'ccí' ich proeza 
m n àe cobrar íns d. "-ÍJS con t r d o 
c¡ üZ^r vnfsible ; r f c e ' i ' - d o > q'sS 
noíc lucíf^u p - : m n o dei Kcy^o , f¡a 
V u g s f e i l ^ s i ^ U i a l í cfljibsii&jí 
hw Íi9i j íTí i<Mí¿Áí<í6^vta(^i$ief í 
gí?g> ' ^ . ^ y ^ i ^ o í ^ ^ f c l w a i ^ a t 
a O Í W I Í algi^^es pífiosí-yertíCSj.tQfc 
AlmAnscir ds ia Sicira ̂  y prrg? ví!^i^ 
iiqs.¿ l ac res .dc^òÉiíçoá:, ^ 
çiias no iitisgia^en rctrog-j^.aUai, 
o VsiUJjiJtfl ^ ^ S ^ ! ^ . MRiaq^í í 
íiscirtasjjc diipaciios dcfa M,3-ĝ Q¿d 
r.ece^íi'íí V^,2* ! ' Vsi'rey, Audacia,? 
pos y V^iucij^iiísije^ít.^yno^ciád.f-
,;2Óde l u fansa rf.íüIjcÍ9a,pjFaq 
a c o u í c í í í t i t ^ d ^ i o , r i e i c i j ' n i O j a i a i 
ÍÍLÍ un ¡"me ter.oi' caíi ciue k-í.tj.íi: eai-
b¡ Jintia Valcr.Cin .ü '.iií! Jasào^ cbfu 
iuhsdcí bando ¡¿ticfe J)IJÍÍ1ÍÍ;Ü ,¿o 3¿.-
HÍHayy;fàca^sÍe-lâi pçeniíticàsde 
S^ÍÊIUK! dèíenia làÚâ-Ec,^ de 
mãaíâciGaíâ^iHl F i a j laan síe Tur-
q«Siís¿3,<;eri3.af£ disa-csi cl e s p i l l a 
feencÈiad^ksiíbneti; S a k j ^ . ^ s t t i i s ; 
eUosfe¿tii^áit\8i3idiaü5C-íie is feq 
çldaaráeB ceie "ceie btò±n laÇu.tiad 
dc.2a¿age^a -, 4; To^ ¿tebo s- M-onfcos 
paffaaânadckabc-éan.iBáaáado in? 
gEiídé^liciiatídQ.conifffe 2tiia s^reís 
ffiíddtfkjniuy-iíehtónènres indicios el 
fôcaTrâ',v35íÚ!ÍaJdd.XurcG, yédivy vi 
e f t t é f i i í t o j y efta.sjiííns d iJ ígéí iahí -
z k i o a x o n o t i o í Pí icci jKs.dcqu.ê íc 
- íEnvra idlrucciõaparte.kadacrtia 
f a M s g ' Z l V i rPíy Jas .cofas figniêtes. 
í ínajarr-anCTí&q toáosles Morifcos 
^a^í*£ÍinoT^heM'CTd*e»í}arsi héères 
cossa 31 Bgerâ^y^iicífcn í Étnfearcarifi 
featíjaccadj?^ echados- e& arias rier¿ 
ess; & d 5 SitjKtña. i. CG a a a o- fu rffe s 
dcíir-domifciQ:?ót fer Jos dictestMtí-» 
iifGSiilosqs-uiaHtne^râíiomajíordsi 
sézajjj ohftinaeíoííijaies que masaujã 
piarÍ6UC£ád©-en-f« (aaíaícdí . : 
-Qae fe quedaífen ios G&iiftaanos vie 
j"as caiitdos con aiorí^s^eílos.eiiasi 
toriameatefucífen Ca:o¡ic&s, 
Qoedc^A^guftiaMcxw-yuaaafsit 
fiir ea tierra-a la expdüó á-íos .v.orií"* 
eos.tj Tc hiíiefieeaeiiaíteaiñJo-a caí 
gi i 'Cadojo luí litar, y íj to-do el Revno 
je o b c d ç p d f r - Y t í Virrej' suia ce 
íarcjiiedoenZiíígoça.psrn ocnd i i ' s ! 
guLi iemoc - id ir j i iOjy ¿Ó Io r.ctcifario 
5 todas j.'irces.q es c! raífiíioeisdojdí: 
qle v íb enja.es . iMj l i ió.delos Morifcos 
íieVaiccínry 1; iècm-cdiÊÍTa, y cftrref. 
pODi í c í í c c y n d õ Aasrsunn Mfx ¡a,d5n 
¿q!; todas fos a f i i í h n c i f s , y- ooías 
(¡tic ¡cjiiduiij . y c'ííijJniL-nÉ-, P2ia Í3 
, AUiíitizií coíiio sui: a i i d t ^ i a d5 
Pedro 
l i C O S 
Pedro âcLsyus, q aíuditffe a ios A l -
faques con Jas Galeras de Sicilia, Ge-
noua, y Portcgal, y lo miieus harian 
Jas GalerasáeKapüícs qaeeñaaáco 
Dcata: y en tod?s eiias irian reforça-
dos los tercios deHapoks, Cici i ia , 
Genoua, y Porttigal, que era nmy bué 
numero à t gente, y mujr platea para 
quslquicr cfeSo, Y aísi mefmo auia 
¡r¡andade iceífe alia la armada del caí; 
go de don Lttys Fajardo,!» Caraaelas 
que vinieron ds Portugal a Ja Aadaiu 
zia.y todos los Vaxclcs aSi de naeio-
nes.coioo de nataraks deftos Reynos 
que aci'dicron a (j expuífiat: del Rey-
no de Murcia,]/ áelAfidalusiajpor cf-
í i r ya aquello acabado. Y también a-
uia mandado a ios Virreyes da Valen 
d a ^ Caralaíía^jae encaniiiulTen alia 
iodos los vaselcs íj pudiefieo, para Ç 
de ysa vez paífiíTcn todcs ¡os Moiif-
cos de aquel Reyãò. 
Anis fãliiec midado fu Magcfíad ar 
rimar ¡as guardas del xeytio de Cafti-
313,3 la raya de aquel Reveo,)'al Mar 
ques de Carazena auia ordenadOjq hi 
ziçflè apercibir la gente de la milicia 
del K,eyno de Valécia,^ cae a lasfron 
terasã Aragó^Cataiiiria.parüqííen-
do neccfsidad.acudieííe.a dond? la o-
eaiioiíobligaífccóforme ios auifo^q 
el Ykrey de Aragõ.y dSAuguftio Me 
xia le embiafíõn.La mifiiia erdé le em 
bió a don Matia^l Põce de Lean, que 
goueemtiiei Re jao de Granadíj Í¡OE 
loquea el letosaua. 
Aiíün de coiflunicas efte negocio, y 
coferic el V i r r t^e l Arfobifpa de Za-
ragoça^y dõ Au^uftinMexii.v dUpo-
ner a los Señores Je lugares ãMorns, 
aq ayuviaTcna laobra.apercibildoles 
q !ã refeiació era írreooeable,y Te a* 
ma de executará qaalqnier maEera ^ 
íe toííiafle, Encargauafea! Virrcy.q fe 
hizíefe la espuííiõ cõ mucha pr udécia 
v fua'jidad.y breuedadiâ encamlnaífe 
por todos ios medios q un incóninicn 
te cõfidírabíe fneíèn pofíMcs.q codos 
las gaüos 3 la exjmlfío fuefeo por cus 
ta J los Morjfi:csfy q las ric os ayuda 
deEfpanaí i 
fen a los pobresjafsí en el tranfito de 
Ekrra3eosno en les fletes de las etrbat 
cañones, fin que ÍEIÊSC a cofta de fu 
A^ageflad.Quc cícuíafeno fueãen los 
Morifcos agrauiados de fus fcüores: 
en los bienes, que les dsxafTeo lleuar 
los bieaes nmebíes qpudieíTen fobre 
fus pcrfoDas, y toda fu plata, orojy jo-
yas. M i dó faMagfiñad dkffe elVirrcy 
a dôa Auguftin Mexia vn Prebofte c © 
fus oficia lís.y'vn Auditor, para q eaf-
tigafleJasdefordenes i^pudiefen ofre 
ecríe ea la gente de guerra, Encargó-
le erra vez raucfie» labsiena correfiíOti 
dencia can el Kiftna Maeñrc de Cans 
A6aáe íii Mageftad e^as paísferas 
hablanáo ÍQ IK Í Virrey :iÍ9 de v o s , ^ 
loharejis^yprocarareys por vueñra 
parte cssfoirae al rauebo zelo, q fiem 
pre iiaueys Gaoíirado ami fer uicjo.úe 
ra de la teputaciOQ; qoe fe os íeguara, 
de fj en vtie/irotiempoícaya dadofin 
ácofa de tanta bôtíi, y gloria de nseü 
tre Señor.beoefido decÉfes.eyno,y 
canfequencfmente a todos los demss 
de Eípaâa. Qoiere eon ellas palabras 
figfliiicar fn Mageftad, cemo tan ler-
do en lashUWas de Efpana 3 q pcis 
los progenitores de cíie Virrey, los 
valcroiíilüues Principes^ sileros 
anrisiuifsiir.es de la aíia caía tie Mtin-
cadafueron üempre el tenor de 'vis 
Moros, y aj/ciáar"i tanto a los Rcyts s. 
lasconqiíiíías dei BLcj no de Aragon, 
Principado de CataÍBñaj RcytiQS t k 
MaJIorea,Valencia-,y Murcia,y dírra-
taaron eoeítas ccI!quifí3,! mas fangrç, 
que otra ninguna cafa defta Coroüi» 
es cierto fe le ha fegmdo grande repu 
tacion.auieadofc dado fin en fu tic/r.* 
pe^y por fu nsedio a cofa de íã:a boa-
ra,y gloria ¿oueflro Señor,tan defea^ 
da por todos fus antipaffados s y pro» 
curada ra acoííade fus ásziCsías, á fus 
vidss.ydefufangre. S i n f o S , A r p -
bifpoD, luán de S iben , éj ayi'do a !â 
exfuííiíiã tos iVíer;fc"sdd íVcyno de 
Valencia, coció c-SArçobifpode Za-
ragoza don Thümas de Berja, a 1& 
Vuu 4. de I05 





vis, a l.i M^^^d¿Âyí6fI^^56feím&íit•áig'ajit• ^cl i t t i fnc<lir; ' ' íòs:ènfcómènáaí)á*5 
i i ña 
funda, tíüUJiaí^'WSiC^ff^'Mo^jhàftiiqiifr ^er i jué3ó¥và i l ' ^Ê ISS^OTÍ ÍCOÍ ác 
ô dc-AytQíâ fe k-séá̂ dè-fàgiiír' t'átaerits'fcoií lós'efeÁf%jó4|totfjiié 
<l áeáò;áá vina vea ia tl ^ap i -o de'á-^eú r- Para' íà HéiiñJa-execíicióñ dé í 2S 'or-
ní#a lác^cat©íáè .eMe 'A^s ! iMBr f á¿aes-d¿fQMágcftàâ-ttmfetôfascoili 
EÓvleííh-ifftiQt^eiicfteí ^ki ÍKâ^fától fultas el Virrey A; Bsíééíb'na ect» ¡os 
g í f i í f i e iwws tódene5i'p9tf<|i»&èíi& d e ' f i f A á d í n i a l í t é a ^ y de Aragbn, 
•Virrey.ú-iancíáidè \\\%vt!S jrtcáafáH ftatrá^cIIâtíjSi,pwObedecer,rfer-
vnikebi) tan grádi'*f̂ /Vatf!raffVíí̂ ã â̂EHxís /ytáĤ tétráchcrrff a'̂ 'trcrrsl 
fñfti i&trio Mirqufciik1 Ayídnãá^.»l iSiPIás'oPdf^eitiü^íifag^ib-d'jyai 
fló*^, f«Khji *eyDÍ> deAíreg&iVofctfa'rté |õí:iTcpniífi; .T^ • f í ^ j o ' S c f i i . í k -
•p.j. défto ÍO^«CTÍU?CG mS'Dcí»a®fó&i ^fgóí 'et í^s' í íJ i f i t ío ' d i ^ . ' ^ f e s 
malos ító a^icijradecrér^ eíi1ós,piis> 
ripios íii^dettíéíib crabs jos inco^ 
pafabíesjgrátidiisisrai'aníárgurasjd'j 
s - - " i - • e n e ! c u e r p o , y 
SWÍttelfiiBWlfilBaoerSPqilé ^ S a ^ 
mío ffon ̂ «güí^íti M^iie í^ifa T ó t l 
lofaíf ara f a í n i í ^ H a ' é f f i ^ j - ^ c í o á ^ 
Alfaques ^ i f ^ ^ f t ^ a n ^ ^ á S l ^ 
ptí- í f ã B C i f í ^ ^ M i W f í á â , Ia i j a í í 
Et^ i i 'á^è/íiisida^fiíoi- 'píaça- de 
ri\à#^ Vil la 'âè Mo^fei i^iPiorácii1 
cíáçft v for- «F ̂áètWf Càftffhrifc' 
dô^íisf cada'gá^Há'díéiz; tóíe's -^es' 
tñdó fu áítíér^-piátaifsídi'Túán^á-5 
jíÈÍjdiíksytatigi&s» mfíèí.-cctrfuTos,-
¿cíTridos, íabíofoíifíieiaáoíj aburrí^ 
tftia&^^jtríiffíal-iaii.lbtdífdichados. 
©ií íe^'fáiáfééu^éaíájaí 'a, que los 
f p a h y s ^ ^ i f ã r f c s y p o r hsiiccí ias 
í|úeírriâiero & algacss^ara yrfe. den 
BiriEaiiHasrcpariiáâ? en rtei-emilo-
thfec^éírtasñoue&ra ytrés caíaSíy en 
• ' : í ^ n â 0 a t í - í o i i i i g í r e s , y V i l ias 
potijicé cfte baíjtíOjinoclçrõí tar¡ gran 
tífti^TÓ^üé-íadáiiácotepafron, pi o 
íefi!aiisiò-queetóE^hnfíianos^ y CL e 
aftoque los tmiEffeEpedales, ai?is ú è 
mòn?c<^cfófós .ariròs djs dès-if ius 
c- in i^cic&á. Enroles cfti aâiccicn, 
hafíalfegáâoSÈl-píã^ó^a adir de co 
raeíipT'iaviáje/qbc fuc'congrande 
'd'eiflóófirrápio'n die tólfitcmo. 
tf; ¿©y déü&^íoftaf'te'níaD ,y írayân 
Iásfniiitiiãs ftfaas' tjíie a ios Cbrifiia* 
n'W ÇSÉjbs-Túii ̂ trttíitidas, de fuego.y 
'bWáí'íttíjnát-iá^cfó-cfio álgtin cúy 
d&dcí.çOT btt'géftre Í}tliçofa;y aírcas-
3a;t^siierry apáteía-áá pará'ihmnár 
s i g m a í ê í S í t i c i í / t ú patti'cülar por 
dri iJw^^BcíèsáítmaUfaaèíb.SiB-
¿óara '̂-Jaá áíSSfaíJcs, Morifcsji'i y fe 
^imataii cbn iós-bàttffolerosí acuque' 
¿frailin Breiie-üi-d'ós'fcs JBDbreijj'piií-'f-
tcsfacil^sde fuffentar por gcütc'tífr 
jpms. dé'íaTÍtr'ra. 
; L'ós <te Al-agoñ faficrbfi fin ÍSIJÍI-ÍÍS1 
cia- nhguha nepai a áps,'y 'q na t s D 
mil-^üisiííí! por vn CõihiíairiOjfin cue 
íiitó'téífeíi necersídad da iíesarJo'da-
flós^^oAHa" párá'sícgarsr ZTÚL no 
i o s o De !ajuila^g^ne 
machos agrauios cen pacíais, conio 
no les qimajfoii los amos; que en cal 
cafo fe les acabaU2 de xoào ̂ unta.co-
ico fe vía es vna ocaSon éelance la 
Ciudad de Turro fa, cft*ai3o dose mil 
üeiios aqiisriebdBs en vna ajameda 
iuiito al rio Eoro, viendo guevn hom 
h t c , y yus muger CiiriâisEOs viejos 
rain Jo, y niugerXe H m u a a de catre 
c ' l o i <m niño Morifco.Ifcuap.tarontaa 
graaác alarido, y Cs puíieroti ea ar iEl 
c^n ins palas,y hõJsSjqae pararcase-
tiisr ia defordé, fus mendier acodicf' 
í¿ don A¡«sos Mir.v MOB,? maadaf-
fc yrsridfr vno de los qoe mas defuer-
gjnçidas fe laoiiraron, v lecódenaf. 
fs j shorcar dsiatitc fu iftifmo qaariei, 
ils 13 .j'Ti¡ ft: a-niUrtaton. y quedaron 
tív^ofe ia pena del que asía di fet a-
ii jrüá'Jo su Galeras.Cpa efie ssêjls, 
írjpsEdseciiar da veft q je era cola im 
psísbieinoralmsíííe, quitar las aiáas 
a i o i Módicos. 
Hízofe ¡aerabarcadoñ de los de 
Ar3g(ifí(y Cscaliiáácñia ^spka^üe 
es vna iegua délos Alfaqaestpor auer 
vn usuo dfi agua eo a^ucl lugar,que 
con tc^er ma/ focada ordinario, cu-
uotaiira sbandancia eaeSaecaáao, 
qiicbi.ló para teda ia gente queaiü 
fe jactíò porriempo de cinco raefesj 
c-ou :$nto concarfo.qus de erdioario 
siíia quatro mil perfonas deChriñia. 
n o s viejos, y fiueucs, y sodas beuian 
de aqael poco: por eftar coda aquella 
tierra fin ocra a§üa mas q«e la de! rio 
E b í i i , q:je dí&i dos leguas és aquel 
pueftojque fe ílstna Is Rapka.de! nó-
brí de yií MdnaíUr io.q'je eíta al!i tíei 
ribsdo.ípc sra de Mflnjss á e l i or den 
d t S , L n n , Y pr/r el peligro de Moros 
í m ^ n rraiwaíhdas niiichos años ha a 
Torrofa. Cerca de! s r t z Q q ú s sSa tees 
tiro^ moxqaecsdelatar, fsaqiiar 
lelaron toda? !¿s :r;v->as Je Morifcos» 
cü^íf) aquella playa fe EiT*harcaroií, 
qneí'icíoncctca dt quasefíia y qua-
trò ro¡!. Todos dlus embarco don A-
iejfos con Tola e! ayuda dê vaos Agiu 
ralcxpuifion 
ziSes, c r i a d o s , y vn tr5peía qisetía^s 
configo,Cm que iiícedicffc lameaot 
defgracia que fe podia temer. l i l e s 
llegauã con buena ordl;aiii les giias* 
tiauan coe suydado: poblsíe aquella 
playa deííerta, teda arctiaks, de tañ-
ías diosas, q^e parecia valíigsr líeso 
de bañiEíiCBtos.y cofas de comer«Ds 
sail paneras nsoftrar&n losMonfíss 
qae eraa inficlesiy afsi fae piadofs eí 
caíiigQ, Embarcaronfe los vhiiaos 
ViíTJiesa i ? . d e Setiembre dcldieh* 
a é o i ó i o : Atiifndo aparecido la DO» 
che snces vna O uz de Carayaca ea í ¡ 
C ie lo may èlsaca> y refpiandeckate 
fobie el paerte de Íes ÂifaqsieSjdsn» 
de efferauan a^uelioi infieles Í| par 
moiBEntos les aüia tSe venir cí focor-
ro del Turco , y falioles ia cuenca al 
reues.-pües !a í jsta Cruz q t§ es fu 2$Q 
te jos acabó de echar deíde sSl i . Por 
e l ñ i i í h i G t i e f i i p o acaec ió otra isara-
uilia en Ar&gen.la qna i sícriueri mc^ 
per efteafo el Licenciado Aznar» y cí 
Padre Guadalajara en fas l i b t o s ú í ü z 
exps^oc , es en fuma: que eí a&o de 
15 w, quando fe Baptisaren JosMoo 
ros de aquel Rcyno» fudò treynta y 
feys h<3ras la itnagen de Nucftra Seno 
ra de Tober.eB la casaanidad de C a l a 
tayud, coffiopiefagio de fas Apoña-
fias, y daño que auía de refultat a Ef-
pañ í . Fue el futfer en tanta cantidad^ 
que fe pudo receger vafoJístscEeis-
te con el que fudaron vnos Angeks q 
iicne a ios lados !a faata imagen.Pai-
te de f te Santo Hcor £s d i o a! Key n m -
ftro feñsr donFeÜpeSegundo.piáicn 
doló por fu deuoeion el año ác rçec. 
Echsfedeverjqufi Ja caula del mils* 
« r e f o fador^fue p o r auer fe baptizado 
los Morifcos i n c r é d u l o s s pses elle 
año i S s o . qae aoabaroñ de fsiirJoí 
de Aragon, fueninguio, Y añade el 
Padre Guadalajara, que muebes !e 
h a n d i c í i o por cofe cierta.que la acif' 
n<o Atcedio dt! q fe embio a fu Magc» 
í h d , como / ¡g r i i í j car .do í ics , q ysefla-
rp&s libres ds aí i ía t e r r i b l e cógeseq 
«os po Jia haze; faáaí gous rr-.^isks. 
n M â ^ e d f é s ^ t ó - r è ^ E à b a x x s y fie" 
t e i m t e e s ttr y oc ht n ra'íñy r es . ' 
:£a primero dsMa^o A r f e y s c i ç * 
áiáèSâfèsifR^âfS <^ff n« áexaífrpa.'-' 
ykz que ics 
; fiara- f í l í r p M t ¿ i ^e l i s ' 
lía ia tfiêlí a-^ã Sí íBaí i í í fâ dc 
C a m ^ i ^ ^ - j á " ' los isaâisveBí^-ies 
paia^ifert 
Bess p3xts«d£iQ¡£^ikwea'¡3Bé&'Á^ 
ío r i f -
B.c!íamí)do.sí®SEíl3íHíe0s^iíeiqiíi(í 
í ta iasds .U t ierra, c ó ^ s e e o facaífea 
oco t ni p la ta , nt f j ^ a s i y VÍIO deles^ 
posftós por doade aaiaáefat i r j f d í 
^.or f ranc ia. Y aS^icÍTsiíÇoíiiieáe Sa-
í*iir leajaudó vr a JaCmdad .de 
¿uígos donde fe auiã de regifííar.cqn 
alerojj» en.iaoede;! que paca eiio diot 
&i d i tho Co[i£&. Con cíis pcs-ruifMOii 
fehetõ.porefe pucrroues rail Djieue 
t icaias^recéca y ^ i i s c a ^ , famil ias. 
A teaâydc Sst&Máyoí ' dèiCíríiféfõ 
á-ífe^argo^-"1' :">-,; í ' 1 •'• 
áie-K'fe pubílieò-vn!báhá« 'gsnezafçn 
tüdas teí'Stígsres ¿e fes ¿ierhas Pm-
rremadura, y la Mancha, para que te 
rie&nde Efpáña todas los M^nfcbs , 
que haaitíTâ GraQídinés'/Vaisncia-' 
tíos, y Arágosefcs ¡en' t o f e atjiaeHas 
PtcuiftdsSyccii-ciercas l imí íat ibr f ís , 
comspaecíepor «1 dichio'bãlK!o',>d 
qbsl crohió ci dkhoCet íáe^Hf táas 
fas lu l ík ías de las Ciockffes.y V i í l a í ' 
Rwlcí igaj.yaíesSfno^sr^jFáhdes.y 
\ Q ¿ Z DelajupLajyg 
b!ic^r,y ctiiBpiir en ¡as c£lados:y a to 
dos cicriuio eí diche^Coade.aáuiriié 
iLa üe Us dudas, que fobre eíia maec-
Í U fe oFrcciaa, con quienes ñempre 
íüuoc^rrefponáeacias. Aísi tatlmo 
ís eu¡ij::j c.'teddpasbo genera]raentc 
Ü ü'das ios P;eÍsdoí de aqaciías PIÓ-
macias ccópsñado de vna cédula de 
i"i¡ Magcítad. 
V teiíícnJo Sos Morí icos noticia 
tic Ja cicsieacia y beaigaidad de fü 
tVUSe&íd, cu qae abna la puerta coa 
fu ía-ito ¿ d o , * que !us ijuc huaicficn 
biuido como ÓLtcn-is C i i n f i i & R O i e-
xc.üyljimame , no íucifen expelidos 
dc¡ Pi.cyso.hizie.'on much;)-! in forma-
ción, de que auíá viuidü afsi. Y CCOÍO 
los Prelados no pedían venficar por 
ias per fonas laiior&rísáaddefte, co-
lasneadoioadifeíanies pufosas , a 
tjee hizicíícn inforiaacien dcllccy ef« 
tos les remetían coa fu parecer aJdi-
ciio Conde, para tjac les diele IÍQSS' 
cía para quedarfeiy por tosiaochosq 
hUisres laformacisií dejio.y fue ¡JO-
lorio lo 5Gntrario,y que ias atíian he-
dió , proiiocando a mucha gente RBC 
t a i u i iuo; lo declararon, qac no te-
nían deraafisáa aoricia de Aico/io-
citoicn^iís dieroo las talss inforcís-
cioncs por ningunas, y fe Jes mandó 
Ulicííen deí Rey no, Gsrspcrmiílon.q 
los cae hiíüieífE.i hecho laial IB for-
piccion, pudieíTcn vender fus bienes 
ItayzcF, coa qtie dcsaííen tt mitad de 
la cantidad dei valor delias para fu 
Ma^f l l iá en piisrro.por dende p ( -
fatri pata fahr de Elp¿áá: v en vntud 
d a : J orden ty ban do, fallero n de aqiifi. 
JhtvProuincias mas detiiez raiipeE-
fon's. 
B.i veynridos de Ma-çe se fejs 
ci-cr;;^ v onze por vn drlpithoque 
ÍCÍ:;ÕIÚ a todo ci Rev no fteradeía 
Coicaa de ArsgO;;, y c! de N^iasra, 
f£ ííiando , que íaHfíiVü dc-v.io de fe-
iliitãdias.todc-s k - i MOI.I'CÜS qucr.ü-
uic-re^ queàadií, por hs IIL:: .'ICÜTÍ'S 
[!ai":!!d.ís9 de tedu Efpaci: y [odus ¡o-; 
am 153s que líüiáeiíeti ps^.j Jo fa: d^.o 
:neral expulficn 
viuido en barrie fcpârado. Y cleccs^ 
minar iodos los qae humeífea de f s -
l i t , y determinaiicdss issdtidas v.v,s 
fe ofreciciTcn, fobre la eseciicioc de 
todos ios bandos, fecoisetio a! mef-
lao Conde de Salazar por cédula de 
fu Mageñad. 
Y porque fobre la esecucien de 
los bandos, aüis muchas pleytes cen 
losMorifcos antigos, fobre fiainaa 
pagado Ia fàtds,y biuido CB barrio fe-
parado, en tremía vne éeMavo ds 
fevseientos v onze mar.dò fu Masef-
rad pübfjcar otro bandeen alie maG-
dóque ialidfcn t&t'os los Moriítos 
antigos,íin d Irmrien nifiguney U e-
seciscicndcl fe boluto icega a encar-
gara! dicho Cer,de de S-Uzar, y el fa 
cilstar todos ios ¡BcocueR:?ntcs.y da 
das,qüe fobre Ja ese-atiÓ de loi ban-
dos fe ofrccitíTen.haêa aL&bsr de per 
fícitinsr de todo porto la espalfió de 
los diches Morifcos cerne íc hszc • V 
en rüzondcfto íshizo áefpacko gene 
rsi a ted^s los íiiííicias dei RCYSÍO, y 
atedoslíjí G-SÜÍICS, y Señores tic ais 
ú o s . p m qi:e-lo hizitíícn c m i ü s r (y 
aoifííT^r.de loque iiszicítii.ceir ,u:é 
fertitio correfpofidíñcta : yen taren 
deilos vlíinias bar-dos .íaSiCíOn halla 
fin deAgoüedel año fc^siiectes y 
enze de Gaftiíía ía vis;a,mií cchocié-
tas veyatiliete cafas,y delias sebo 
rail decidiras y catorze petfonss-Del 
Rc jnade Tolede.qusiromi! qusrro-
cientasy drscafas.y dó!32s,detir(t¡e-
uetniln-suerienias dezinueuc fierfo-
nas. De Ja Maneha s mil fett-cieaiss 
treyma y íicíe cafa? y perfoo^.f cho 
sai! neaiertas qtsrtnt:. Pcf í l ieraa-
dLra n:i I ochfi-'crts^, i. c\ ii>¿ rní^s,y 
j-d f, r-íUú n-:! oo/.í rrvs y ¡-CLen 
13 y n u vi- . qi.-e h j i í i: í¡:\, ?. úc r i T a c 
ta'A fet; r¡í n.s-. noi'f :¡3 p if, 1 r;;3S, 
pti l^nn .¡i'srppja •.• c,i sf i í leys 
f i e ras cr!3 dos, red^s p;:r cr -
tíca d J Ccr.i'c ¿c ^ÍUZÍE, íin.;i'f dat 
caaqcí íks ' . lc j r fs rnG ÍB? .(ac "as 
Jüf'iCfíc or^.r.. '••zs IsflsJc por 
;:eí-dsrt fet Chrifiia-
S2U0 tzàtt efis genre 3 Cu c o i U , íin 
sucrlcs hecho fíiera.rsi prenieilos, o 
ca / l is j í i í /sín h s pç*fonss , ni en Us 
haiiindss j (laoiolo con i a ; i Si cali es, 
cu-wplkficii !OÍ bandos áei í í Msgef-
tad, y con fol iei tar el dicho Conde a 
Í3í ¿¡j&jcjas, qje ís]a~ hizkften cum-
piLr.vemblandoCciQiííarios.quelos 
hcsííen, y gussíísn por e! ifiíjerario, 
que para ello té les dso, poreje no fe 
cncoíiínííe."! las VS13S tropas con ízí 
orras jiwtos Siisieífes alguna deí-
orders/ofe ajüjiífsn raaliporoae aulâ 
si-r-pss'd" mas Je ícrecieEStas perfo-
nas. Tpoifer en tantas partes, y taa 
diisrentcs co^ofe veralnego enla 
reheioa qacfc efcriuira de cada pro-
uii.-Í3.V de ca is lugar .de doode faiie 
ro'», fe f'j'íTsó el mucíto cuyáádo, y 
continua ofsiiicncia ^que coftoal di-
cho Conde de Salazar,y el defaclo 
cftsi crie eSuua, a defpschsr tanta gé-
te,y p^"¡e áeiU ra^Dtibre . y que tan 
de íaala g^;^ ¿exa^aa fuslnzienáas, 
y natural, que fue ¡neiie-fter darles l i-
inafnapiiaci esmino: y enrefoluer' 
tintas daáas.que fe ofrecieren en to-
do el TLeyao, y facílirar cantos, y tan 
gta^áes snconueDieatcs.coíno nacic-
ron de h peca valantad que muchos 
dslosMorifcos antigos cauieronde 
falíE, v todos fe vencieron con telo 
de U re ¡o lucio n feraicío de fu Ma-
geftad: cuya grar.deMjy Chnii&ndad 
fe ha ¡noñrado patcicii lar mente , en 
que fe acabafle de petffciunar vna o-
de Efpana. Toy 3 
¡jra can grande, que h íerüicron ios 
RcyesamipaíTsídos sycos tañía faa-
üidjd. como í t hã vifto , en qüe r?fn-
bica fe ha conocido Sa jurüfí»ación 
de la m¡Cmsoh;s. 
Entre otros miniñrüs q i e c n c f n 
obra ayudaron al Con de, fue vno'Bzr-
nabedela Pena Vela feo fu Secreta* 
rio perfona racydieftra enmaterh de 
papeles, Eftefniniítro recibió el re-
glero de las perfooas, y rae te aio a 
mh elquaí pondré aqui. V lo próprio 
hiziera de los demás Rey r.os, fí C: me 
diera t mas como en ellos Te hizo la 
txpaíGon mas a prieifa j no pudo aucr 
e&a cnrioSdad.Dizen q el Marques de 
Sao Gersnan, como fe ha referido hi-
soembíteár nas de fcfentamil peí- ElPiá^ 
fonas áe tada edad^ün íos que volaa- G':i:ida13 
tariasaente fe füeroa antes dclbaa- iir3" 
dodefuexpu¡tJOiS,q fon iodosocheu 
ra mi l , Y los Comisarias que fueron 
ahazer la rebuíca.echaron síganos 
isillarcs. De! Rcyr.o de Murcia falie-
ton muchos mülircs = Del Reyso de 
Aragoñ como fe ha dicho fneron e-
chadas entre gvandes.y pequeños,lio-
bres y mngeres fefenta y Quatro rail 
alnias, que habitauan treze rail ocfíc» 
cíentas y nouenta y tres cafas en cié-
to y treynta lugares, Los de Catalíi-
ñano íecuenían, y eran muy grande 
samero. De las del Reyao de Vaíen-
ciaya fe dixo, que paffiuan de ciento 
y cincuenta millos que fe embarca, 
ron , y coalosqiü;murieron,y otrcs 
innumerables que fe quedaren,ferian 
mas de cienro y fefenta tuif. 
i ir menor ae ios iviorucos que K 
Regií íraron en la Ciudad de Burgos, ante el Conde de Salazar,para 
falir de los Revnos de Caílilla para el de Francia, 
_ • . . . ^ Câlí is, Pcrftífísíi. 
Lraliilía lavicjâ: Salamanca, n o , 54.3. 
Caííks. Perfonas. Burgos. 1, 1 7 , 
Valladoliáf 25s. 1119. Zamora. 9- 39. 
Sfffoaia. 14^ fiíí» Paisncis. 4» 15-
Medina 










Key no de' 
M a d r i d . 
A l c a l a . 
Takue-a. 
OctAa. 
Y lie feas. 
Tor ' i so i -
l'-i-n-íosi de 
C. |9. 






r-. i t i ] s, 
ClCpOCílSíOS 
VlAití-JiS. 
L O ; Cirarüi-
t • te 
CsiTaí. Prrfooas, 
l o i . 463-
a j . 9 1 . 
37' I J J . 
S. 37. 
2. 7. 
a i . s s . 
15. OS, 
I . S Í ; 
a i , ¡ 07 . 
13. Í J . 
iofedoi y M a n c h a ; 
CICTH, Pcr fona 
«74-
+ J . 171. 
291. 1136. 
I I . I +iS-
J Í J . l i l i -
34' 
13. J * J . 
y i . 43 1 
+• 2^. 
3. i a. 
59. 71. 
Stf. Í 7 J . 
4: . i l l . 




















Veles. 3. s>. 
LaGuardiJ. 2. s. 
GuidaJijata. S Í9 . S6r . 
La Puebla de 
Montaiasn. 16. 68. 
SínraCl iU i . iá . jy.j 
Los Vai t ioí . 30. I 4 í ' 
Mañanares. a?. 
Ssaw Cruz 
d c k Ç s i ç a . i t . 5 ? . 
Almonaci. 1. 6. 
E! Cafar. 4. 13. 
Coaoiluda. 2. 3. 
Yaldctcrtés. 37. 
Dír.olar. T. 3 , 
TaUauncA. g. '34. 
Tordeísguna «3. 
C a u s a i . 2. 10. 
Vcída. 14- 4J1 
Quíscrns. 1 4. 
Maqueda. s. «. 
SantOECa2. 3 , . SÍ. 
Aranjacsy 
Afttigola. ¿lí í ¡2 
Mofid:j¿r. JJ. i p i . 
Bo :o \ . 20. S i . 
Eítnmera. 5. 13* 
ViÜarejo de 
Saiuanes. S3. 247• 
3972. i « 7 * J . 
Hombres, çiejos Mogcies, 
7LSQ. 
Regi i t raronfeci i iac i i iJadde ¡Bur-
gos ante el Conde de Saladar tres m i 
y ncBccientas y feteatay dos cafai ás 
Mor i fcosSlasci ' j i j jács, y v i ü a s a r r i . 
bz dici ios, y en días d iezyíeys ¡ni ! 
ferecirntas y r rc icrerroras . iosciEco 
ra i l dodentos y fefenra bombfLS de 
dcziociiu aSov !i3íí"i k f cB ia .y !os 
quairo mil docienres y fe recta y I K * 
hambre íVif jG5 de fsfenea íáos arri-
ba y EDOchaches y niños de d i " f 
«¡ího años zbzxo, y fmc mi l ciem o fe* 
délos Mori 
Z c l K i w d e ¿ísMonf iOj ^ K t h m f e U -
àe Us T r m n c u s dt Cafti í'a U y i i * 
j a i n m * i Mdnchd,) Bfirentddw 
t d , en el iitmf» fus el Cande de So* 
' U ^ 4 r 4 t m à dfttcxtgiUvefifti 
fies 0 9 S 3 h o j * t n f n d d 
4 M l 6 l i . 





Sagoaia, y fa 
AuiU, 
Toto. 
O m o r s . 
Ciudadrodri 
•¿o. 
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26. 
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i í > . 
241, 
f í . 
14^. 
461. 
Son m l ycchcciemas yveynriíietc EacIRcj 'aodeToIedofacronf ia-
ifas familias ,y ocho nail docícntas liadas quacfomil quatracientas y dos 
v catorze pet fonas; los quefaheron cafas'dc Morifcosty en ellas dezinue-
deCaftüiala Viejahaftañu dstíi 1, ucfflüüchocieníásy dczinucueper-
ípucsfalieroaciroó muchos que fosas expelidu por ordea del Coade 
que dar u& de Saladar, 
í o i ó D e l a j u f t a , y . 
M a n c h a . 
Caifas. Pcrfoüas, 




Cotral de A l 
La Mota el 
Cuerno. $ i , 
Sacutíllamos 3%. 
VillaauíUa de 
ios Infames. 10 í. 
Coiary MÕ-
Üíí. 5 1 . 
\ularueaaS 
¡a Fuente. j ? . 
Alraodouat 
Oel Campo. 40. aog. 
Maaçjsatei. 64. 321, 
L s MébriUa. 75. Í $ I . 
L a Solana, +!. 2+0. 
Alcsriz. I J I , 
l í p a m l l í . a6, i i 4 . 





Albacete. í?. JtíP 
Segura Je ja 
S a r a . 19. 79. 
cocer. i j . í^-f. 
Almonaci y 
fu partido. 22. i l l . 
Alcací3 CÓ 
íuegra. oz. 310. 




Saluatus 64.. 312. 
ElVigo. 19. JS. 
1737- §i40-
Híbiíauan IPS ¿Víorifcos tn h Man 
cha mil 700. jy.cafss,}' en ellas fe ha 
líaiouchomil 300. quaréta peí tonas. 
80. i í » . 
LleteotyFxi : 
sinal. S i l . 7SS, 
Burguiiloí. 24. i s * . 
McdtriJis. 2». 
Vilianueua 
de! Ftcfao. y, a i . 
VillsauEsá 
tic Í4 Serena. JÍ , ZSI . 
Í H . i 1+0. 
«ia» 314. 913. 
XCKS de Ba-
dajoz, it. i o s ; 
Segura de 




la ordea de 
Alcantgra. J E , 
Alcantara. dj. gjo. 
LasBroças. j x » 
Caceres. 57. x f« . 
Merida. 91, 306. 
ElladodcVrc 
i3*- 3>. 96. 
OlOpfiã. ^ J . S 2 Í , 




ja. 1 U 7 . U n » 
Ríyao dcTo 
ledo. 44O2. 19019-
LaMancha. 1737- >340' 
Eliremaduta i s j o . s i 59. 
$>7P6. 44678. 
Las cafas de los Morifces 4 habita 
üácsisPíOSííitía de la Üíbeiaaáura 
tr;oinii ochocíenras y ireyREa.Cn 
'.'JasíclulIarcndLtio rmí áociencas 
ruuenía y vas pcrfoaas. lautos Jos 
numeras deftas tjuatroprouincias de 
CaftiUa !a vieji.y nueus, i¡ ̂ .t^üio ¿9 
Tolei^Miacha,? Eítrcmatiüía hazeá 
nuetifl mi l bíceieati» nouemí y fcys 
cafas de MoriicosJ,y ca ellas gpaiefl' 
t í yquatto mü feyfcietnas yíeteota 
r áos pcrfooas.y enere silos no fe cué 
tan, ios íjtie faJicron jrar Cartagena, 
que fueron muchos millares, ¡sirgue 
coma fe ha dicho, de íus quepotMs-
yoano reto.cílauan müuidospara, 
yr por Burgos a Francia , (alkceâ 
e/nbzrctnáofe fin sqosi puerro diez 
mi) feyfcrêntâs y qOsrenta y des per-
i m & t : y dcfpLcs fe embarcaron alíi 
otras il5Uchifsia;os. 
Deft i t th&infe Cowífsnos p r artlejg 
deíu M t t e f i í t à ¿ hxzsr ' M I rd'ttfcá 
de los M'onfcBs $iiffe quedaren»y 
M i d a de fer expeiidss, 
V ^ > . C ^ ' S NCafixilalosMoriÀ 
,̂ '"1 ^^V-í 'V eos íj'-'G ¡íaraatian de 
l \ V ; L : ^ í f y b s vicjosparâiiofer 
y^'SjjzJ^y^ M fer comprsÍJífldi-
"•S.-.Ü'J Jos en Josbandftspoc 
feiliíjos de Chríllixinos viejos, Ü dsf-
ceudicntes de Bcrbsnicos j o efpofi-
cos.Mandó fuMsgefiaii cenerei co-
n o ô m i m t s íící!ascaufasál CWÍÍC Je 
Silazar.ytcncr porafociado ai A.!caí 
oeGregorio Lopez Maderapetfona 
muy ilcâs.Dcfpucs feenmeno ei co-
fiociniierfro Jcfíos Jas j i i f isass ordf-
íiarias: las ipciacionés fe tleaausn al 
Cófejo de lufticiá, donáe fe bizo vna 
fala pata eñe éfeáo.y durdraachií 
népo¿láesíioiiar cilas dificiíítaácí,-
¿s clRefno ¿e Granada,en la Au 
dalijzia,y cu otras pactes feuuo a!gunâ 
oniifiientB las ju¡tiCí2Ssyperronas: 
acuyo cargo fftífia ía e^pulfíati de 
lostjuefísman qacdafl!©! o feiieí;o; 
sdc 
CBrwriarlos a CK[)eIcr,y caftigst.a las 
q ceíitraucnisn a ios baottos-Psís re-
medjo ácãocmbiò fu Magcftacia J;') 
Ftáncifc© é t Irarazab-el, y Acidia Ca-
nten dider áe Aguiíareja de la mdín 
dé Santiago i del Coaícj» Je Guerra 
de fu Mâgcôâd en Fisn^es.y Capitán 
de caualbs, aechar los Maufcns écl 
Kcyoo d& Grasada.a doe Ales es Mar; 
yMoti,yXafcr,coèao fehadichf>:ã 
Setíf¡íá*y facierra, a Xertz , ?u?rto 
fic-il.. C à á i i , Carrasía, Tarifs, Gi* 
braitar, y ficija.y tedo lo ds felaria; 
y Ahadíngo da aqaellos partidos. A 
don Garcia UÍSUO dei habito de San-
tiago al Reyño de Vclefjcia, a¡ de A-
Vagoñ, a dot iRl ip : de porras del ha-
hito de Alcatuasa, y tuna may paco 
que hazer en fu c r ^ i f õ , A ¿(•o Tfico 
bsJdodeEsníUjdcsCsaaíifio deiba 
bito de Ssntis^e aCoiácus, laca, 
VbsJi.BacÇa, AddsetawicEO de Ca-
çstla.y a todos los íugáres de íèÉorio 
de aquellos partidos, y gobiernos de 
Marcos, y Qucfada . A rodos èio ta 
Magcfiad fus ÍLcaics ceduias,d*iRSÍÍ-
tno teoor^ fotma, que las que fe reñ-
t ie ion en el Ci?p:ta!o i f . fee lia? en 
Madrid a treynca y ve» de Mas. o de 
mil fcyfciestos y ofeze firraaáss de fu 
iícal rnaDò.y refer^dadss pa~ Antf •!(> 
de Arozttgfii dcJ fííbfr* *!e Sis-iígo, 
Sccferario deí OoofcfO de EíHdo. 
Efcriuiofu Magefiada los Prcfidé-
tés.y fe&eres de cftos Reysos, y a k% 
lufíicias.dando auífo de la comifsirfi 
^ Dínauá cñoí cauaJlaos.roandofelcí 
dielfen para fu execucio las adtisrtcr-
cias.fanor.y afsiflecis, que les piditi-
feo.y hwijieífen fpeaeílér. Todos ftai-
garofl que fu Msgeííad etDbisffea fus 
gôuicrrosèSos CotailTariat jft hizei1 
lirebufca de ios NÍonfcos, ¿orno en 
viiía VendiBiiada ;porqcõcifo fecüi-
mt¿ de incarrir en h iediguaciõ^o é¡( 
guíío de a4tl es. cj recepíasii a los de-
fíerradffls.para ferairfe áe!!0s:mai hie 
eña píedai.o amor aí próprio coicorie 
tlcornúa muchcs.q p v í b t y i i m p e ú í 
¡ncro a !a esíiSacgccució.i.oscoESüiíi-
T o j S D e k j u f t a . y g e n e r a l c x p u j f i o n 
IIOS acudieron % fus pneftcs , y a J a ficróJosMorifcOiena^SUfazon,qK8 
obligación, qac tcniiB de obedecer a 
a Tu Migcítad. 
Eftaua fa Magííiaii fierapsecuyd*» 
doro.dc (jtic no fe defiaudalíca fas j s -
ñasortíSDes: yaníi iRSndò efcriyiia 
losroinirtcosdc los pucKOjj quetu-
üiciícn roncha diligeacis ^ c i i f á j . 
d o , de executar irrcraiííi>Icmeate 3a 
pena áe galeras,cjue ccoia puefticon-
tea !os Morifcos.que auiesdo ítáo ex 
¡•.ciidos.fe bolaian, aunqae freíTe del 
caroíoo: y también de echar a los que 
quedaífen.Concraeftí>s publicó el C ó 
de ¿te Salaz;» VDbsndQ.y w o el COB 
Jejo Real de Caftinaai?. de Marçô 
i í i a .ye lCanre ¡odc Eftsdoporbã-
dodc21.de Ágoífo ordenó !ü iatf-
sno.Y eflerenouó fu Msgefisd en San 
Lorcnçocl Real a deiioueiKfieSs-
ticsibre deí mifoio año. 
Los Morifcos del Valle de RÍCOÍC, 
y Mudejares del Reyno de Murcia 
fe fnfpendío por entóces fu expulfió. 
A veyrtiano de Agofto miifeyrcícn-
m y doze en Madrid mandé fu Ma ge 
íiad defpachai otro bando contra los 
Moriicos, que fe auia» baeíto a Caí": 
i"ül&,y Eürenisdnra. 
A 19 S Setiebre del mifrao ano dio 
fuMagclisd orden como feiuiaode 
cebarlos Morifcos pobiesq fcaniS 
baeíco. Y defpues fe iterarõ las orde-
nes dadas^para que ninguno delíos fe 
quedalTc: porijtte fino fe prcuiniera 
cfte inconuenieme, ao huuiera fer-
aido de nada, io cjng fe aoia hecho có 
laoto cujida á a y rrabajo, gaftn, n i 
k comiguicr* ci fin q fcíiiao en i im-
piai el Rey fus Rcynos de geme, que 
ranto ofeadia a nueftro Scñcr,y efeá-
dalizaua en ellos. Aunque cl embara 
ço.iargas.er.gaflos.y coaíiificnes dora 
ron 'míht el mes deNouietabcc H i t . 
coato fe Jo efertuio ej Duque de í-er-
RO fise-ooechados por el Marques de ni2al Cõde de Satazafjya 16. deHíie 
S3ríGsririan,ai3rjqB£enelbasídoqiie soaao Í613. fedefpacfcò ordegene 
k : io p u b l i c a r , fe contenia c! Reyno 
tjs M u r e i s : ooiQue fu Magcftad los re 
feiuo para ít, y Fasexe¡)tó.Hsfta que 
e i b u e n ¡uccclfo de la cxpalíiõdfi los 
demás, v h información cieria-, que 
tuao 5fü poca Fe.y crediihdadje ma 
ÜÍO.I dcfterrarlíis tsmbieniporq&e en 
ellos con««rrian h i niíftnajMzoncs 
que en (os demás, Por cílo fu Magef-
tad mandó por fu Real bldo dado en 
SanLorenço eí Realaochode Ofiu* 
brede lâ ix .q tK í t i tñcñ deftcrraáoa 
por el puerro de Carragena codos Uis 
diciios morifcos Mudejares del Rey-
no de Marciasq viqiá en batr ¡os apa? 
Fados de íes ChriíUaoos riejos, y pi-
ra eñofercferian lasmifmai razones 
de ios otros bandos, Efta expuífion fe 
cometió a don Luys Fajatdo Cemen-
tjadoí del Moral de la orden àc Cala 
irsua, y Capitã General 3 laarmads, 
y esercita del mir Oceano; y por fu 
orden fe publicó en Murcia a á k i de 
Nouiembre deñe año. Fscroa rsntos 
ios nicdios,y ta! la diíígencis(^ue pu 
ral aias. !iifiicias,aü:faa doles del mo 
do q ami de tener, en limpiar SI iodo 
la cierra de aqlios mlieíes.y en io . de 
Abnl i í 13. tedio nueua ccmifiiõa 
Tolo ei Cõde de Saladar, para pttficio 
par eña obra.y fe quitó el conocimiS 
to defto al Coofejo Eeal:y a todas las 
lu í ixüs ordinarias, A it, de Mayo 
del mifmo año efenuio fa Magcâad a 
los Virreyes de Yaleacia, Aragen^Na 
uaira.Catakna.y Portugal ] i corref* 
põiknciaj q con el Ccude de Salazar 
fe auia de tener. L a cédula referenda 
luandeCiriza Secretario de ESadu 
del habito de Santiago. 
Eilaaan las cofas de te cxpulãos tá 
adeíante.quc folo fairaua para fu per 
ficioR, cebar los quefe refeniamii en 
el Reyno de Murcia, por las muchas 
diligencias qae puííeran Josdgí Vaâ 
de B.icoie,psra conferuaríe . Pero 
el D u q u e de Leí ma, y d Reueresdif-
íiiEio ^.M. ¥. Lüy Aiisga C o E f e f c 
deruMageSadcun vigilancia,, y cuy-
dado atili ¡sqmiideJy f i b ídv^ i lCen 
ellos 
d e l o s M o n i c o s 
ellos c(í"ct!rrisa hs mcfrsas cau-
faseara ícr ex^eiitins sque «a ios de-
;r!?S' pâía e^ í rwWwTen ájncrfaí p f r -
{ÍV.SÍ dííãgs ai Vaí tic jicote,y otscs 
!ü=5fc- de Mísrifcíj*. V bies infítrira 
lio; ází l l yeídaá, inÊfíja cí Duque es 
qye fe asi Bctomfc dte r*l>r2, qac !u 
Mige&adiina criipresdido 2 fa mífcá-
cia. Cemcriefc iaexpíiíSaa deÉas re 
Ijqaias al Conde de Sála¿ar per paid 
ct í lsr ceéülaquelctíct' imofaMzQef-
:?.à ca Ventofilía a ¡9. de O^ubre 
E é i j . y ra .̂bien efenmñ íu Msgtf-
tadei ®cfrai> día a fa íohnnozí Pnn 
r ipe F ü i h e v a , grã ^ ¿ o r d? Ca&iJJa, 
y GetiCfsl de !a ma-.gns fe ¡isíjsua c5 
'a^ galeras de F/paña es el ;vjerta de 
Santa Maria,ye^íífas i* ^ ^ n ¡ e r í s 
de! Tercio de Lcímmrdís.^ac le d/ef-
que 1-: ̂ LditfT. ( p s p d o hiitiíef.e ilega 
msTidsdo ) p.'r? qae le s^^fT--! s h 
cxeriiri»!; d f í l a o b r a , } ' íiic r i i sau i f -
fec iabargâr íoács los í iâu i t íS , y sjü-
tísv a Fít.i.y íasdcEiiss embarcacíoocs 
^ue 4i'AÍfíao Conde U aui^íe.fer se 
ccísíisí,&.T!'3 expeler,í'fiHbarcaíIes 
¿iíhos Mor Lo? M'J 'exa.es.-y 00 MU 
ásiaíes.fuv^í SÍT'Í fe su iã de pagar 
M í t í ó fa « ¿ « f l í d a doo l a i a de 
Vclafco CaSafícda.cíuailcí o de! babi 
io d ^ Sairiago , C^iran de ÍBÍJ^EC-
de Síi G--f*s2 en ¡a CK^ÜIG .̂T-!- ;OS 
Morios deia AnáaIuziaJqs!c figeic!:-
fe al C«iíde,v ê scutaiTe fa ô den '̂«e 
!c d a r i a . La fficfea ò r d í R f e d i o a o -
tro', Cíf itanes. Efcí ioio raísbics ib 
MsfeOad s! Marques de !cs Vclsz 
Aác'an'ád^.yCafsjrap Gepers! ds a-
o ' i d f í c í P o y a den Ak is f* de Tenca 
rsj 'ardc íe Kî ar t i t i i f R t e , y Í Í O B Pe-
dro de RorafK" f"! Ssrgcnrp asayor; 
y s íasiuáad ^cMrrC'a en OJ íynsta-
p'.íerií'o. V el Conde o r d f r . ò a LuífS 
D;e:' N?us¡ra S : r , : fEr i mayor de l 
biTiUan de MI-VÍ'Í . fehí l l s&cw, !a 
g t - n í ; de b ÍRÍÍÜ:!?, jr^ra ccHáir a I© \ 
de E f e pana. 1059 
le mandañe , Toán cfta prcaerícicD :e 
hizo Biaspara guarda de ios Aíu.n-
cos.poiijüf no Jes rebsjTc-̂ y pja >ÍS 
jar fus replicas,que psn íegurjdad 
la tierra,!!' de los que suiap de execu-
tar iaebrs, 
Farricí el Cosáe de Míd r id 3 Viíís-
Herde vaa Jt-gua dela Corres los ?s. 
de Ní ja ic ferecCR buenas oicoff, ^or 
la piieffa ^ue ¡u MaícSad í? d.:iia, v 
eJ Dííqeede Lcntiâ.íJegád-'» ej CfPt-
deaHeííia deípáché let ¡jñ-h' n =g, 
de Nôu iéb re de k gesera! ef puf tjp.y 
eaibséCoauíTaríosj y t s^jO -os , que 
loifucííra a pub-ícar, ye^rcürsr ea 
iodos 'os !uga¡es dei valk-, C<J¡¡ edea 
qüe fl dísde San A.ndffs fe publiíaf-
íen. P.b'ic^freí bap-'.b t'ffe JÍÍÇB ias 
villas d e A h â t i r . H h i i ç a . y i t i , Rico-
fe.Osíos.ViUanuçaa.quef ñan diTcro 
d iVa'deyen Mmcia', Areket-s, fe^ 
rCE.Socobo*, y Hell n, donde el CCR 
de efhuâ .Encf bsndoyua ir^crra U 
carra de fu Migcilsd, y Jas c isaWzs 
geretaies da los d- naŝ  bsridss.v CÍÍ¡J 
JO^ÍIOCQ acres fe aiíia -óceáidoa ÍGS 
refidufls de OííiÜs.qüc pudi'-iícr, yr-
íad.cofno fjcíTrr, jos dcEí'^Sa. 
Publicado c! ba:!^^ erryer; r 1-3' Me 
EÍÍCOS.qce cen EíJtCr Í-'L-E-C?! ncií.res 
d:-Chrií!;.índ£¿/e di'S'S. M '.-rv."' '.i-
ciõ ? padnaft il .- ircrr ú i T^U'.TC 
coa dies como erras "PÍCE . Hfxí.. f» 
piccefsÉtüscíco?! ijK;t)J;r>a TÍSÍ do-
Í C * ^ d^-.'f OreCíítíIlo'! ;idídí!, 
pop'i'rdo fabre ív* zabtps ceniza .\ 
¡íüiíBCíSf! dc5v'BNini;':rsg: m quer â 
¡ranr eí djfpcscr de ff s bieües. Ps1 a 
da? calor 1 ¡1 excosaójy q de/ciTíj;ê3-
áps d!jf»s;rs.jiíe'i deM.'S y ft aprcíísfca 
fe me:to clCcde ta laV¡!la de Cu-a, 
qreesa iaboca,*''enriada d:l valie-
• de Sijvi'i;/),? e^cfir-iéda -'e 
edrr di' Toied^. Mavdr̂ les de* 
fardar el C f v i z de $abzar.Tem:"»'CS 
psicScií Ciií cuer^í de gi'Tdia a hs 
fürrsdasciel i'sf'r.Y deiegjiijei;^ rfr 
eiCóJí.q ííarepiica s Gi.-c.Jifianwha 
XXÍ. 1 de 
l o ó b J J e l a j u i t a ? T ^ 
de fjiir.cors Cii busai diír^i 'nñá , cu * 
mcR^arona d^Tafnpsrar iüs cafas , 
caminara la embarcación , HsJyerõle 
(ntschosjypor'Oíi ien d d Candeios 
¡luüTdiróaiy ié le en?regatón ío^He fe 
SÍÍUÍ  acecido a Orihuela - EíTifeárea-
ró le eh Círrâgèfflí-itos isíJ y <jüir>e« 
tos.V!ortíioi¡JOCOS íoas-o raenos.ij 
tfld'js ?rart genre de bueM eáad r'p^r-
que ¡os h i jas pequeños -í03 ^ésaruií 
ftis padres a Cbriíhárms tfiejos défa-
r i s l f jCC ion , kjje í'é ob l s ^ ron a cr iar t 
i os , y pagarles •c!,í¡?r¡iiao'qije íesh i -
¿icíTen, y tetieilos de maniÉetei f is f 
poder TCT-derlos. QuetUronfa mií-
choí ?Ícjns, y et i -emos, qfKÉo po» 
diancaraifisr,»! fenscadosdej Rey-
mi,i in peligro vida. De losliigarcs 
fíiera deí s<jí!f Te jiiíl-itcarÓ raudio?^ 
Orrffsfc quedscon ¡ i re teRdie i ídopro-
m r . y i c era:jC:*r¡fti.ii]í>s?je/f>s. hís-
t ietonfr a'gji ios frsyles legos^yícrv-
í?r> criados, fus mii^èfes relígíofas rá> 
bieii l egn . M'jcha? donaellas fè cafa' 
rem CoriDisnos-, toíio p o r c i r e -
m . v á c lál i rdcf irpafta. 
Con e ' b fe w n c i Q y o h csp&flioíí 
Gi.1'.OÍ Morifces de rádnslos iiígareSj 
s p e í í i b i u a a i r;í B^iírVa: en l o qoai 
t rs l- i iò fijacíiíitie^pQpycoii §ian ví-
pilartcía, y cnyúz iwr f Gondc de Sá'l-i 
z;u: y el mayor trsbajo Fu?, r'e6íijef( 
vá-!:í."lg'J3r loe pU-yros de ¡os que en 
Cuíhila piCtWíí¡arí;t>o.fcí coaíprebé-
dfdos en los Bledos: a 19 íjüai ayudó 
sa'íro e! Licenciado don-Geronimo 
de Aaeli j i iada Manrique, que ía M¿-. 
gnhJí fs t - i í ínat i i ideU gnnde reftí-
t i ld . vei d. id, yjüGicia conqueen h 
eSfiüíl íon'aiíía prorcdit i i i deu'rrojy 
hiL-r.i de )J Cor tea fitpròpna-c&jJa.p 
TM p f o r t i i t m hjactís-rt ieíced 
en lo pfirricra ocsiíon-.Bíh ei es Hura 
h f ; rm i c i qüe íc f i ü difpooierido, y 
c t í - ^ K J r i"- i i fan-.i i c í o l t z i o f í c.uá 
fu-Ni v í t i d íoitiò diJ echar ¡yS Mo-
ro'- rfe R."-- ni i . y fe a ' c íoc is c i íin tai! 
reíívadoj iti'.pL'r:jmcdcOiaran-gran 
dío'a obra , y Í.K' obra dígoa de rsd 
R:y , y t a l Rey ¿ ¡^ f i o óeier aucoi de 
Mfjcsth-nJic;'^ fabia rf íbiocioir. Ha 
fido-vna ã lasaias'giotMJÍííshazañas, 
qiíê obrójaí l jasPrrf lrspe'Cfai l i t iwo, 
li bieti fe ?mra-ñ "todas las circunüan' 
Ciáí-Í ^ucía acom^añaión. En eüa fe 
adelañióíu'Magí-ííaiia todos fes in* 
' í-lyfospFOgcnjíorcs J'osRtyej de Eí-
pañijno foío a-ííistjde deícarõ, yp ro 
Giíraicufíls cspíiifiíiBfíino taiubien, 
2 ios i^üe ¿óíiqaMíatoíi Sos Keynos de 
pãd í ide les Moro?.Lo (¡ueios Re-
yes p^ífaidòs pfoclirãron efte bien vní 
verfal deEiTpana;ya fehav i í íoeaeñe 
h b r o . y e n ios otros defia hi í lor ia. 
Mas la proiiidcncia dii)ir¡a ¡t-nia guar 
dada cita import anti fsims emprefa, 
para dar con ella Cierro teftiirtonio 
del focorropacetnai^GB^íisaiíeíidC 
a iasaccioncSjy perfora de! Rey nuc* 
firofeilorioaes loqtle no ofaron em-
prender va Rey CsrhoíícOj y vn Em-
•peradortan eeieb-fid--! por el mundo, 
por las mjchsí vídórías "q fie ganó de 
Turcos, de Hereges v de Cathoücos 
eneírtígoi: y vn Rcv Felipe Segundo, 
dbyS prudeíjCÍ"afi,i ( í ío Tirvcokisciá?, 
y alâbads, elioha c^fct irado a iRey 
n^éfr'd fíf ior cõ r jnto zelo de ja ¿!u« 
na,'y bonra de Dios nueflro Stnoz^y 
co-tan admiiablevalúr.y prudencia, 
que lo vimos comenpaáOí y conclu-
yáa'eotsnbreüfi t len izó , yaíigurada 
Êfpafta de latoícnesnigcs áa^eñicáí 
quetracacan deaíçirfc csn-c lh . " • 
• iVÍQc,iíorrab3j3ronr!osRe}^essn!e« 
ceffjrcsers côq!3Íit.ir los ReyñoSjV fu-
gerar ios Moros , como fe'puede ver 
èf i iosl ibrcs páffadas'dsefta h l f í o i i j 
ctfgrâóáifsnÀos fo&refekès; y p e i i -
gi 'osfe'puíieró^n las-fasaas-gitúrras, 
qaepáraíertdidos ^WhizYscon còn 
taníbs gallos tícrliaíieiiiis.y de íasgre 
Cbíi f t iafMvyeíífus bonquifes di:r3-
roíí niu'ebas anosi-penj el Rey nueriro 
feñúf-cn^poctrsfpicfes tuno ganados 
los Keynos de VaÜcm: Í3,Seisiija; Ci>r 
dosraiGrasísda.AragóvCstaMis, Muc 
Ciá,y l'js d Cr«íl!l!*:'y ron tama faci f i -
dád , T qúsetiíd /i") Darec ío rm i r i g rC ' f i , 
y Í U "Macwd i ' j .i ias cõquiíbs de ios 
t i ! i f -
délos Morifcos deEfpana ) 6 i 
mifES&sF.cjfios.fue muç ícmcjaníc pucdever.yíebaiepetijseaeOeH^ ^-"^l 
e&avisorias ia dt GeaeoR, paesisn bry(y de eÃe<í«cçh©ha víãdoelB-ey c5ícâs-
püCOS íbidados,y con ¡jfrrajnane can nusârofcáGr para •jafiíScar fu íacta r/0PI'i" 
püci,o airguíia fapgtc dhritíiaoa, pu- refoludes^ccmo fe ha vifto .Masíò a 
fc í?ics fa" síiíafio [eiíioreueicora- Íes Monícos.que fâíkgèn de ÍIÍEÍLG?̂  «¡Jáo 
ço» ds ías eiieoíi^os.^üe pafsasdos^y nes; fino oòeáírcsesanjfuerss ceEi^eü 
a&í i ib ra jcs .y / io re í r tcnc ia / fáexa . dos por el r igor de Jas aíaias5cGms 
roa licuar como lebúi^s tic ouqas a ios pocoÍ que qm/icsô defenfrie en 




y ¡o . 
S.iíc Jos 
año 1̂» 
dauaa eños Cíiciaigos, no cñsu3naca uencioises que vkson , Stndjáss ios 
bajos &cconqi;ifta¿',pi>rel ¡oafríficíto del RCyao de Valcccia , y ecbídes ¿e 
pcii^; 9 que coínan s de boitier a pec- h t¿erra,perdieró eí animo^y las fuer-
ácíu^ y íer offa vea Mos oí,.como ^asiosde AragOD, Cataluña, v Mur-
C!KÍ: losipct'smn ,y írãçawanry afsl cía,Quedaron lodospriuadcseielss 
c! ChiSiar.íísnuoRey deFiáiiaFra* efpcrsncasj^yetetiiatide facerrosde 
cifeo coatandole las precas* de ias Africa, y fm logar depoder auifarde 
Reyss CjihsUcos -ÍÍÍÚ Peruando,y Tu deiuentura p©r !a rebita, y fsñc-
djááüabcLy «strecUas aüerccptjai- ta execucion. Y afti cbedccieronfsn 
íi-sáo d R.eyiiií áeGranadajdoftdc ra- tepjica.ni reui^a, fiicron vccidos poí 
ios cemenaíes dsañosíeauiandefea mté'io dcils jaüa cempuIíion:yííte 
¿ids los Moros.pregunió'y quefctii- Fue h mas fcõalaáa viâcnaqtsc fe ai-
iLerüí! aquelíos Moros deí Rcyco de tãoçè jamas ccnsraeÜos^ Íetr.ei3r,te 
G aaada ? y refpODdiendule, ^ue fe a las innumerables, que fe han referí-
t|!iedari>n £a;liiufffiOÍlèyiid(ciisí9fi do en los libros pafTades dtrer.dide- «tr-ow 
bíasnenfc* paej no báicroíiiiads.Ba- aísdeíugáíes ,7 ciudades, y de Mo- J7'0 CD 
ronioveSeíequetodíisioshifioriido rostíjueiíe tcatiíuicroa a leílífir a f̂̂ 15'" 
resEípaílafeshaSaagerapíoíigiiieró uueêras hucfies.Vs efias Üaoiamas 
con Jagaaias ta pccdida de Efpana; visorias con verdad: y por ccn(ígu:é clu¿g{{ 
poiq-ie aunque patecia q efiaua cara- ceei Rey nra fedor es d vi ti w o , d de Va-
daiüiicfidideaqacliaaocfguar&yn?, mayor, y fuprsmo ccaamâi-ÁGc áç itaja. 
qaedaua merido eJ vcneíso es Us ve- los Maros â c E f ç m s , CPJAC rodos ios 
n-ís.yla ilaga fobreíaiuda recrude- indyrosEey«qüe güerrearonc^r^ 
CÎ I y QÍlauan jos ñeles ca peiigíO; eüos 3 en eibs msusw?Bros años, y 
que en dios hiaieíTea Jos Mtíros la por eííba ío Caihcji]caMigefir.d qm-
fuene qae quiSeíTea. Todos los rira- áf í ci titulo de Padre de la Pama/a -
Jos de U juíia guerra defsafiuafque yo iud, y gran libertador de fus Rey nos. 
proucea mi defenfa de la F e , fe les Guárdenosle Díosnuelh© Señor po: 
podia h a m ) e&auan cnpie» coma fe tniUãos Amen,AmeRjAeae»-
gi octauo iioro, 
la Coronica de los Moros de 
A isss 
Vis.; 
tb^^^^bv :j"i(ÍfM^Li " O O / ' T ^ i l 
RES D O N C H R I S T O V A L DE S A N D O V A L ; 
y de Ro jás , Duque de Vzcda > Caballerizo mayo r * f Sumiller de 
Corps de fu Magefbd, Mayordomo mayor del Principe N. S. 
y a don Diego Gomez de Sandoual, Conde de Saldaña, 
Cauallcrizo mayor del Principe N. S. 
Fray lay me Blcda feruidor de fus Excelencias, befándoles las manos 
con todo acatamiento, íuplica bumilmente que manden hazer mtmo-
nacaeíeícudo de fus armas, y en inícripciones de marmoles, y brõzes, 
deita cspulfion.en honra de fu Mageftad.ydeí íenor D u q a s 
de Lcrma fu padre que fe la aconíep, 
y executo. 
^ T * ® - ' ^ ^ í V N Q V E los 
«--^T'^/A l^*":.^..' nitores cie vaet 
i S A « ^ ' ^ irasEscelÊcias, 
i i-w í y arras de fu alls 
\ ^ cala no hicieran 
j ^ & r ' ^ - j í ' S los gandes be-
neñeios a elíos Reycos^si los caljíca-
dos fetuicios a ¡os Serenifsínios Re-
vfisdeEfpaBa en las guerras contra 
íos Mcros.y en ecras, y en t lempo ás 
paa, que celebran los É fcnp tOKS con 
ma ih í vcTdad.bañaia Soque el fcõor 
Daqye ác Lcrma padre de mzftrzs 
Excelências ha obi spo aora^coofe» 
pitido, y firoíêán si Rey a c c f l i ü íc&or 
¿ ¡ i í a p i n i i o f s o b u ¿s h exfuíñca 
Ac los Mores ¿t E í p s ó i , para qae te -
j o e! mundo alabe, y beadíga ^erpe-
íua íneme elaKtiguífsíeo.y «cUiUfsi-
EBO trabajó ea Ja reftasracicn i t Caf-
t i i la el CÓdefern i Gonçalez^e quic 
vfas Excclcciasdcfcifdcn; 7 ias ¿ara-
tes afsi eftiágeros.conioEípañoles cf-
critien con adinitacion Tus batalUs.y 
vidorias milagrafas. SusdefccRdiS-
tcs.y fscccfibrcs en el Céd^áo 3Ca« 
ftilla, y ios drnias cKplearÃfu giãde 
valor conr inisaBsêre, y configraiS fus 
vidasse ícãdo cõ Jos Moros, yen íer-
ÜCIOS import át IÍS i mos, y gratifsiEccs 
a Tos Reyes, La calidad Ò las precias 
i los demás cauaileros ó dtfpues hslís 
mos en la gcttcalagiaã vBeftrasüxcg-
ledas y la grSdíza 3 fa cafs fe echa de 
vsrpoi los cargos.y Isigas ^ h a í E S í d © 
ÜéftfcercsSlQS scytssj y 2 íSspetf*» 
«as Jicsics.Y aunq d i í io foB t á í t b id» 
res vusfasExcdccias.y todo ei ciüde» 
referite algunos C8uaUcr»$, ^e» eSo 
íe fcõalaroi^paia prtácaaájê vírds^^ 
%%X 4- -'.ÍĤ  
hmpia denoda aduUc!0!5,qiieitjui, y Rey don Fetnando el Ssnto í imio en 
- í̂ -;*' 
rfrz ie á? C s i t i i h , ) h : m d o i ley d e E í p a ñ a , ; 
•Sando - f i l í e s e } E m p e r a o o r / e r m - i e i í è q f í 
U:,í- g'j t u e l a ñ o o i i l y c i e r n o y v e y í r i n u ! 
Uní 
- " í ê n ^ l í í z ásSàndàuâífEietssaíJero re 
deisairhaawondad en tiépo de! íícy mea ^ 
d| t i Afenfo ei Sabio:y píír elfo todos Saodo* 
los íficbs hombres de! Reyao !e ps> 
caílá, fe aãsííeWconíaícrarfcei i 
s, y¥c alaysfícffhs ítkera eÍOT.es, r 
B^O^JS aRíhtpámsbtí^hííst. Peí» Per» 
' l é - é k b s ú o u ^ - f ê s ^ í é t l & n í i é o Gomei 
• • í^r^ 'A^e , ^ - - . 
b f p t f a ã o r la paire fe i láí íso^sy .y-vniaíor^ai HÍV don AionCo,cí; S^bio 
¡eísota: cargoqn;-!^ ^ « ^ , 3 ^ 4 ^ ^ . ^ s a v i y o d e U i c h q Rey don Aloflfr, (íeSan-
¡nefiír ios Scyfí cr i ' i iafKíf ' i ¡ í i s^ í i s - y SGJCnd.) psflado con í¿ a í í í n d i el dwai . , 
Heros b^nÊjiii ifj icp^-çojio fe víauip 1 . .b^uio q i i a c à j J ^ i i í t Q d B S d - l 
- , y C i i í n U ÍSÍ v i c j i . G u u e f t ^ ' ^ M v i f U h jni-crie dçi l i t o t e don 
. i ' 15'i;¿ dz Sisidousl tae Comen- Ped^o.y que el Issíaiue don luán íee-
h -Merindadde C^rrno ttii el QMfya, 
do de PaSeticiaeFiiQf legares Je Ve-
JlOÍífigo^V'liaoiieua-ttcGpfifaluGar; 
csa.Píríeidç Yslb.Caíinl /dc Lops 
U^z-.Psríl dc PaíençitelaXiicuas ¿ t 
' BLio Prí.aca.-Aistig.ucda.-d,, Valuejáe, 
• Vjlialaa.VaJtanas ¿Formiellos, Val 
• deCaôasíle VufoKViJlaearacrp^Foa-
tsnal, Pçíjera", ViUagífo, Caftil lej^ 
Moral.Q^ncarjíiitelaPiíefue, Villa-
, oiidrido, VHUuifta , Topquema^a, 
Q^ÉGtana.SaQdinü FijenteelSakc, 
, Val de Olmiilo.Fíieíites.dçYal de Pc-
- rilas.Qaaáas.SanEillsoa, Oforoo de 
Formigucro, A&Jflades Su/b, Saa 
" LòYcore de Rio pifuerga, Gañil de 
Ri&Pifueiga, y Soto Vfenada. Teria 
masen la Hcfindad de Carao aMse-
. dra.Ar.fttslía, íaradiíio.Caftromo-
chf>. y VriLamerantâ . -Eu ia Mcrin-
- dad de-Caft» Xeru Padíeiladelafií, 
y Sifi i* ^ á r i i Pelayo. En h da Coa-
dc mmio.Sjnca Maria dei Campo, y 
,¡ Solaraoa. ;qiic fe la dio cl K.ey dá Alõ 
\ f ivfinia dês,.Domingo úeSilosZi-
A itóMlaJtenles.SaataSecilia.y Pene 
dieUo. £n ia.d? VilladiegoFaeucaliê 
' ra.'VillMijeuí:<¿h í u m a , Viliauia. 
'-' yca'lViiisfecra.ttda,ViliaiiieiTuclaiica, 
'ds-Xah\ Villsa-uíjüa.y Sa-'na Ma;ia 
, ds pirenes. Yfi&.4mínccMa«^he^-1 
^ da^oen aigu'H'S lugares de Y.aiitwjm 
^ e ê r c j u l d i k H \ ? : W V $ i en .^n f í^f l i 
:':'J rc'3ja:p[>r.Tuín'ígcr.<.'n,el.Oíí.!rj>5íifl-de 
'íbaeoa-emríá fe(RÍQ PwwfígífciiP^fc 
„rci(»cr«std!:«S[«'U?gi . ^ W » ^ » 
.••143 y . c j z l s M ^ i i ^ í1? ̂ a ' iw .^ ' • i c 
,. Y i U ^ a i s l - E f i j i ' i f C-i^amij^o^Víí»» 
c-Qasrvy.S^MigiJpldc Patj«íp. / ô j 
\ % í í í e a ' ^ ç - - i i ^ k.colásc gj)e e fe 
caualtefft.a'ijriajiícho muy tíanfica-
tf!)s ¿'luidlasa-fí'.íiR<í; cí.^M? Ir j itíã 
heredado e&tf>sJ«gares. H «iloíe 
afalacfe deig.e5f.daij As'onfoen ti-.u-
eàas.^SKtilasceíiít^ iesáeiofoSiV def-
pBes.RVUf-ipjHoiSiafil Ia Quintana 
dRÍAJlaÊíA per defender l^-Brerri as 
^easiâdoge-aSns Te bs.ejnptõò ei 
Ípfeflcede.PjEFÍaffH, yías queria r.cu-
pardâa I«aiiÂjoBfo'ie A-lburqiifr-
Efttie¡Tioo:del Rey dor Bnnqjir cl 
SfigúdQ.ydefiíhifo-don r t m d f n i r c 
fúáareaoGuriecre Dtar de-ríardo-
«al Comêdador raayor.dr Cabriada, 
y caudiliofflapr dd.Obiípado de Í3c 
en las froaesras contra Mortis, Las hi 
Sorias bazeu hotirofa memoria de 
Diego Gomrz de Sádooal, que ítrüio 
a] Key dóPedro en las guerras cótra 
Aragó.y fe halló en la batsHa ã Najara 
contrae! CondedonHnriqucen ^ue 
murió peleando por fu Rey. Vi^ia eí-
íecauaílero por íosañ^smii tteciçn 
tos ocheota y dos. Fueron i'uyas ¡as 
Mariintcgasdelos lugares de Fuei -
tes de à m üeíasudo^lsCafti-OítiocSiOi 
VaaiHsttvFrechdla.VínaratníeLBes--
dílJa deRiofecOjq ¡joríítulo de may!» 
rasgóle dio ei Rey doa Ear iqued 
Terceto año nsi! trecieatos cíncuéra 
y cinco . Pedí o Rusa de SanJonal fue 
Uomefldsdor naayor de Cafntla . E l 
IpfaatedfW).'Fernando de A pequera 
cnoeafacafaa Br^gnG^meí dcSá-
àem\ e^ijio" Injíí /tivft.Vper effnJe 
HamatiaelRey sâAIéíoSAragócriá 
çs., y.ígsbiiradei- Rpv-don.rcríiaíida 
^tleidçiÈiay.denodídamírí í*fi la ró. 
qBtêadÊÂÍiJei|itera, redkio dos h r * 
çaHa^ecrashsridas.Y-qàandfi e! IR-
feiíííipsf ftüer.tenerí&'fiíf-hijes e-Rey 
doaMirtui de Aragon .pretendió Ti;-
Cedeífeüeff.kGotíMsaívkpdoqüc don 
laVtne.áe-Arsgtín.Gonde de Vrgei rs 
aia akífddostítos-Reyíio^conexrrj-
aídiríaiiasdiiSg-2íiebs-,lgen!b;é a«ftí: 
¿eVaífRíig conalítoiíos cau^üo'' de 
CaAilia^paraííjBe-fs'jonrara-cof) los 
eaaa!Seres Vak''ndartos de ta' paren* 
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los dg !a otra f i cc ión tjue fegmsa U 
dclConde ác Vrgcl^y rrayaa baaJos 
cuu los C e m e l U i , los rompieron, y 
vcneieioa. Eño fue aajes tjüe los lac-
zes dcclaraífea por Rey s i Infaríicoõ 
F e r t m d ü . Y aísi so fe paede !U&a : 
r^bcSdiajni rebeides los Valeetianos 
dsi bando contrano.quc en cita bata-
H i iucfún vencidas, coaiu !o pcafo e l 
Oai fpodoí i f ray Fulgencio dsSando 
1 aa! .-pues eo Cunáo clcíto B.ey d^n 
fieraando, ZOÍQ efte Rcyoo dc V aicn-
C.J íe ubedscJOjCatcnd içndo qtic San 
Vueatc w i a «p.rreueoidü en (a elec-
ción . H izo Diego G'Jííjez otros bue-
nos oScias,conque ayudo mucho a 
¡a iü f ta prertnlioíi del ¡afaüíe. Fac de 
clarado Key ei Lifaruc en Cafpe â iJ , 
d«r I i i í i ia 14.12, i ce aííi a veymedias 
is IÍÍIÍ a dieg.>Gafiie¿ l a v i ü a d e t c r 
iná-EiRcy Jorj ÍUJQ e! Sjgsmdo dc 
<-3líi!!a agradcticcdo j i o que Diego 
G-)aiez de Ssndsua! auia crabajado 
por fu t ía eaefta eieteion, yen ia ro-
xQi de Ametjuef a , don Je le tuzo Ma-
rAcãl t !chi¿o sg^:¿ Adclancadoasa-
vo:' duCftft i i Ia.ChsiUíüer mayar de! 
íeÜodc p y r s j a j j ;rcs VCECS General 
p i r í ¡odeia fuccefsiõde fu IÍO el i n -
fame D.Fcmâdo.La Rc)?na D, Leonor 
mager él Rey D, Fcrnã Jo.le dio la f i -
l ia de Saldaña : S,ildana fe dia ei aüo 
1415. J D Sacho 3 Rojas Arçobífpodc 
Toleda uo 3] AJe l i iaJ^ .Kerou i io de 
fu mad re ¡¿ Ic-ioíadoflaíocsàcRoías, 
hija se i i uMar t i ae i dRü j ss fenoi i is 
PozZi c-^n tal q dcfpnes de fus dias ía 
poíííyelíc el ' ldeláiadj.EftaLiala Rey 
nz a^ i i ea VaÍencia,qu3ncio fiizo eftá 
aoñíc ió . [•'oe eilecauaíler© vno de Jos 
Gviâcríiadareí délos R.eTnôs deCaf-
[L lU i ] ' i in4o s! í l t y d^u ínao k ten i í 
c r . u j i c l i i ú íus pnu d&s.íüevaoií los 
q 3Ciid ;¿roi a hi»> ai U:fuc c k à o ¡un-
caméie vóe í íaí'óaíc D, lüan.cS e! A l -
mirante, y dos Aíaai i . de Lsna 3 j í í ia 
aC'jiB¡;3Ciar, ;•' guardar la peifena del 
R e y . El y UJ asuger doüa üea t ru iJe 
AücÜanf d a f a c i ó ^aJnnííS ta s! b s p -
í i í rs3 CÍE! i 'r locips dai iEn.. vje.Er. Js 
ñauaría tu-
são ei cargo dc Mayordomo,y compu-
fo ] as d íereiicias dc! ELey con fü h.io 
eJ Pm)ei[?edon H t a n o a c . y del 
Key de Caf t i l la , y Aragon. Dio íc el 
Infant i. don luán Rey de Nayawa J i 
v i l U d c M a d e m c l a . y va j i i ia deem- Msde-
cyeceamii flonr.es, y qaatrocicntas ru i io f ; 
fanegas de pan . La P.eyiu don= Leo- íe á'a a 
nor biuda delSey dov Fcrr.ádo te dio 
Villa de Vdldenebro El laiímo Ir.fan- ^ s 
ÍB don luar,Rey de Nauarca 
el AdcliRtado la vi l la de CalUoseria Vsidc-
por la dç Maderueio f y la de A^cfta atbroíi 
en S i q l í a . Y eSs trueca cooSrmó eí dlo:i 
Reydün A Ion fo de Aragoa ,c íhndo 30'de 
en Perpjñs): y el Bey don luán de C i i ê" ^ 
íhl la ¡ m n a CaÜrcxeriz Cosdado a Hizòic* 
onze de Abr i l aTio i^27 .encorpoiao- efictruc 
do ene] 3 petición tí t í Ccnde fas vs- eoeato 
l ía* y caíhlias.y ús F o n i ' i ü , ros 13 
SaljañajCcajLet 'aí i jGusi iejdeMer- ^c 
c j d a . O r o r n o . V j l i a m i a j V i i l a r u c h , ^ero , 
Tcradi l io^.Pic i l ios, CauaáaSjSiij i i- ^ g * 1 * * 
uañe/.jBairor.y O ^ e i l b s . L a vi l la de rcJc^ 
Agaííafe íediuÊnSic i í ia.quidí í jaf- Rey ¿0 
foal la con el ínfame jünÍL.aaa fe Se Alosío 
garaqccl Rey n o , a loqua l ajudaron s i 5 . d e 
Pedio de Rejas,Pedro Diaz de Sanda í^I]!!i 
nal,Hernando d - S2adouaí3v Hernán sa° ^ 
do Gutierrez de Sandoua l .Te^ono Sp~¿T'0 
canfe a vuellras Escelenciss coa Ja íe £)j3Z ^ 
iacion larga dc las cofas def lefupa- Saiisio-
r icn te .Masyonemecar i fo decODÍi- u»í. 
derar el g'ande valor,y prudtscia tó He rw-
queefte Lauallcro tenia ;an ablígadcs do áe 
a les Reyes de Caíiilia, de Aragc* , y s ^ a ~ 
Naisarra.^íse psztcz JBIB a por f iare, . 
breqnal tnssíe isosi ram.caiespr i i í i 0*ô Gu-
Isgios dc rndjscftas raerceá-es d:*¿ca cicrrcE 
íos Reyes tiles alabasps fay as, esa- deSács 
geran tanto IciferHiCiOs qacst f téss *SJ« 
ama Ficrho.que dei lofulo fcpod; ; ; 
efcn;i:r vu Jíáro.-nios csmc eaí f íe 
ra^ndo C5 rangr^ndüla inronítaficia 
de 'as cofas, y ía fortuna ran varia , y 
iBi'di!>le , pafo ÍI: -.lufas p í j i fone i i l 
Rey ¡J. ['já c I S'-^sdo a' infame B.En» 
üijtíe A)'¡n del ?vcv 3 .Fer f tk iõ,aqu:S 
¿£ -33 t i i^ü ei Ade : , c^d3 ,yde- ] . ! -
'3 CP 
Eftaik. 
n ÍCIÕ i t 
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_ 1!Í coaíra S'a Carena de Árâgoraiieeca 
dclasaáos ! 4;o, hituo eí AJaJanra» 
- ds 'de yrfs coa-Ios lafances de Árag6 
pos ciimjilír coa lasieyes áe agrade»-
: ciffliefito,^ At cáualieco .-?crd¡Q por, 
' c^úíodòraef taáo^h^uc tenia es 
CaÊUU. B.sciáÈerorifeen eños Rxy* 
nes Cüa los braços afeiercas, n© í o l * 
po^qLií: los Princíjws en la tieira tie-
nen i v áôaeMxercicâE i* naíuraiezi 
de ios fíeiaíisros, qoepara esafema -
' €Í»8 â:l aiíiñdíí ,4o que vB-cJrmefltíi 
í!gti«sy pe¡á»íi"e,oTro icsigc, y d e S ^ 
de-.fino Eamiátcíi pirque perdió aqac-
] h allá por ffiguiE ft» boz.L\í?g«le h i 
29 ¡Rirécd ei He* don l a i n de N>uat> 
rà del Can Jado de k viils deDeaiâ-
con Xabsa, y Aysra .Dtnlç mascort 
licencia del âe? doo ASorfc de Ara» 
gôrahcrataiioíacjuáadde Bâkguef 
etiCát^lafiâ.Yeltnirmo Rey ledio 
en Arag'Miíí ciudsád--: B i r j^y la vi-
lla de MagaÜSE!. S-ccancilicre Diego 
Gonicx esa t \ Rey dsn ias» el Según 
do: parque no halló el cnlpa •, y le 
côprâ h villa eje ¿Uíñáía.Hizok' mer^ 
ceá eí taífíno Ref de la villa ce Xnuti 
!Ia. Míí i i f i ie reíVitOTr el Co'üdado àç 
Caftro.mas ítiní') tñaoan apodí-iados 
d? íoí Ipgires tftros graníJc; ifñoícs; 
rtiurio íniv's de coS' ár-cofs e! a So de 
145$, f i ice in lefdhihda* HcinírJo 
ie Sa^doui!,y coiuinaan^'T-los íèruU 
c-nsdet psdecenia cafa deAragatti 
íigtito aí Rey d'̂ n Alonfo a la cofiquí 
íi-s de Nápoles i y Füe A'delam-ad^dc 
Camila c-on foíofclíe&adfi'ácDeiiai 
Defpuii t h rieupíí de-i ücy JôCaítr. 
Hadan Hen''i]ueí')b'i:ò'3'Lí-rms;Gii' 
íuiel.yCca. Y d ftfMteàotf&lnnfb^ 
quefehízíallaíiwr Reycontca Oilier 
mano cl E.ey dftii Hetífi-^?/le'iiizo 
merced ce grsfldííí -rínfiscon firitló 
d; Corlee de Ca ftp". hâííiti^.tOqiic 
faeííí reííi'riiyd'), y' remrígH^â'ítí Ta 
cafa.v íiiayo-r^gOi) lo íríükq'iíií-arrsn 
dc ciimGhrids B.eJ'eí 'Csthaücnsdó 
FerFiandó. y-dwñi Ilaísil en el siío 
HPJ'Caíé'dou'Hfrtísñdo ecíJdcBU 
iHaaVuáníiqlie^íiídeiÀdeisacãd') 
Pfedro Manrique j.y de íu tnager àoãa 
i-eonorde Gaftiija-aiers del Rey don 
Hemique d Segunda, y ÍUISQ delia a 
tioB Diego Gomez de Sanaouai, que 
fue eí primei i^r^aesde Deñía-gor 
mercedHs los Rejes Caíboiteos.y 
EHU tO 3 ñ Q I )02 L ÊD:la di HM de fÜS 
ciladas. SaeedíGlíJafeijadosBErnar . R 
do^de S^mteini i igue fee dei toffja 
del Rey don .Fernasdo, Ta Mayprdo- ¿c EaB. 
moiaayar, yle Éníto- vaícrpíaniÊnie ¿0ual« 
en laconqoiíla de Graoada .-Deípues 
fuedelConfejo dd-EmpStadot: doa 
Car los , y de U Reyna dcéa I^âna fu 
inadrCjyMâyordoríiô tfiâyor.y Gsuer 
íiadordc ia cala de-Ja-íSjcifra Reyna, 
feí Rey doa Pemacdo d Carbcflico le 
hizo gran $e;:ç&;.í dc SJciíia por \n 
que íe Sru-io en G anada^v perqué fue 
vfio de los que ¡e acoicpíñjroo.quaQ 
dofaíiO de Ics@.eynos de CsftJia pa 
ra Nipones» y en echar los Fsanctfes 
da ^G-flcjleo , trajasdek fit-topiíco-
inaí s g:ar!dc , a's; t r i \-s% E^ysos de 
Aragon cojiiaífl íoã de CaítiÜa . C a -
íbeí MarqiíesdóoBernardo conda. 
naFrar-i.i¡íaHendquez pnraahertna 
tía del Rev Cathchca don Fernando,: 
ytauriendoelaSo i j í ^ m n o p o r f u c bóiuyi 
ceflora donLuvs de Sádoud, ycmre ar S i -
erros hijos a don Fernando , y ci a ¿5 ^ua]. 
Bernardo dc SandoKal-, quef iie Obíí- 00'7r-
podcCtudiílíl-jdrigia.ácPsnipjCtia, ^ 
y íain.y íoalireoft Aitoòifpj ¿ í T o ^ j * " " 
ledosy Ovdena.i,,y'IiiqüiíI(lOiGi-f!Cfa! B¿ ScÉ, 
d e f rpaí)3,qboy.üíae.-;iÍJ'sifcti,'íaii|)ü ji^rj^ 
üo per h5ioa don Chnfcüa? Si^afràc 5?n-
Sartdouaiqtícmiíno-árçríbífpG de Se G0ÍJ-"! 
biíU'i E l iVEatqües den .Lays' demás *Tíf- f -
tííd ÍÍÍDIO de MsrqüCE de Denis h* ía Ç ^ 
padre en c l oSckMÍcMsyct-dcfno-mr 
yor de Ja caíale la Rcj'iíS dtnia íps-pa, 
háíia'qüe Bios b I k r ò , ^síUcojida. 
ña CarajíríaíifÇnõ^pa.b i j íT'.syt;ri,el 
Coiláe de Mirarás ViívO-Eikitlô isa 
yerdehEmperarnt , H'-rfdo íésísf 
rsdoídoü Frar.-jrtò tíe;S:nádEí3! fit 
hijs-eiieS añoissiy qaiítàatõs-feiBi» Sãaàuij 
»¿ Clin 
f'Oli' i 
I.Í . i ;(¡. 
«'Ib. 
' o de 
Si'ifeai 
.-; >i:\iTO 
t a , auscsCô condolía I f i k c l â e Bor-
j íh . i j i de! Duque de Gasdia tíon Trã-
citco de S o r j á j y Jefu rnsg^r daSa 
L"onorde Cul í ro, Hizo compañía at 
Principe D. Carias iodo cl nêpo a Se 
¡L;llc5rer!i3co fu padree! íley aucUro 
feñor doü FeÜps Segundo . Deipües 
t\ie genííí feomjrí á¿ ía casaara d d 
Key.y le íuuia en dos eaibasadas.Dc 
xò põe fiíccelfor al Mi rqnc j don Fran-
cifeo s que hoy visie, y Riegue a Dios 
vius m i ! años en el ícrü ic io, y g rs tw 
del Key nae&rofeHor. 
Muy feñalados feruicios hicieron 
3 íos Reyes túdase-lch caoJiífrcs , q 
be referido de) apt lüdo de Síd^u;.!, 
y fihizicffsinas orr.i alarde te fes 
l i iü i iS i i f s ima cafj RcjaSjiiallarja 
PJOS muy fngiilares.v ¡o vueímode !ss 
vi i^f i r is E'íCülericliSian efter«dída3 y 
íeui í i tadscn E0,>sü}, Be ¡a ¡iiífíiríísí 
ms cafa de 8¡jrjá íaot tnwi , que el Pa 
pa Áiesandro Sexíü k s cüacediy - ? 
ectregò 3 los Reyes j t B ip í ^g l ss l n 
días O.'Cidsriüaic.",,' Orienta'eSj pa^si 
Miie ias a^rípaífea . yííieíÍL-tí dotáes 
íL'jss,TaLí¡^i les cwice-Üo IUSMÍÍ Í -
craigos -ic Slría^G,? Auáíara.El <ii!.i 
ÍTSCJ Mseíhc ã M-.-atefi D, Pedro LÜVS 
GikeíSí : de Bo'j Í reiigr.s», y VLÜO a U 
CL'-I osa. R'-a! el iVíaef i r^ i j j J a ^ j e l h 
rc!¡^ÍÍÍR.G aíidcri-í-re ^ucd j ; ün íer-
(••d»; ¿UÍ í í i y íJ . JÍÍOÜÚJ ei i i í í í'í-ñ¿>-
rc i de Ja CÍ'I de vaeílras Hscciícias; 
y eS agradecicaiéco que mofirsroB lo 
prueua. Puedenferuir iusiiccaos gso* 
riólos de exemplo, y dechsdo a roda 
el rarndo. Mas G fs pondera U mcum 
rabie hazaña áe la exp-itííion de les 
Morifcí is, v la parie que d' ' ;b ¡ecabe 
a¡ g'S Duque ác Lerma pjdr': devise. 
aor.^ue no h'Juiera ;c:d.i5 « í . s u r o s -
zas tan de ant igo, y zzn contiiwadas 
pyr ifís cs'iaüsr i d¡j lu ca.ri, alas 
evjstes aá^dio fis Esces-jnci < t i n c i t i -
ficadíi/craJC^íl-cciasal R.-?i' rtaef. 
t ro ÍEfioray a ía C-n^na UeiLócmüa 
mente a ñ tanto ^-Jirdido^coB rsnus 
veras,f^ñejon, preesrande asestijar A 4 - ^ 
feeiscño c&todo genero á v í n u d f í , 
y cumpiísnienra ãc obras a iodos fus ¡j 
aistipaíTadoSjCCima So copfi t l faruMa M o t f -
ge0ad en vnpriiiücgio^q^sSe conte- criuedô 
dio.en (¡ueengio a Deniaen ciudad, F. las» 
Aunque fu EscelfociaiSíüñrifEina, 
y Seiícrefidirsima fuera eJ primer fas 
dsder de fu atuiggiísima , y íUaftrí'si ¿ 
macaí * , por fofo cííe beneficio que c n V j „ 
hs beeíio a ioda Efpaoa) de qiss tsn í^r pSIt; 
uidoa/jedi el Rey nsseítro í e ñ o r j u aElaaj 
de ¡er í i c í id í z í áo , y ctlebrada tis nam ñeria 
b K con {.'erpetuas a'sbar^as. Y& las ^ners* 
he síl 'üro f¡:i;:¡fi nií pccocatídaJ. ¿na cz}-üíS 
c\ ton a-iiiím g: i ^ i , por isucrq ír^ro ^ ^ 
verdad eiu..-d<',v liarEicülainiíífieí1. ¡o or(¡é 
q dcí:o habió sr.tti it hb ro . j en ios ¿-i- Predica 
tnasSSscornnica,y eu sHibro.cí fe itsà oerss 
t i l ls âEíJrSi à s h Ve, ¡;r> jecciaí j eW"- í ¡ " ' 3' 
pHcdac-tcní'cr, ni dtíogar ai¿ái«jiisí ca^, i ' 
tas bédiCionescv 'Bi j nor çítc iHonoíb ^ ^ "^ 
, - , • • i - • - pradal, 
hec^o celebra teüü el aiiiílc 3.Rey nrít ^^l;cs 
ieñor,!'-! a los agradccímieDras , «-ive ^ t t m 
tc-Xos L':'?eerfios ? bpzes.con reí r.'S- prsaes 
i imo* pccíi-ss fu Cith.ohca Mut-ff e ^ í c f . 
rsd.Coii it; lã^-oco dí-fí/gan 2 is O^ÍÍ:; - cfiUe ̂ 3 
pare, cia Je B.os.r f i d^iünLiyer. ¡ .1 " J . d c 
íílors3(.con ter sí qu? íoi J ÜCJC ¡mpe E„. i_oi¡ 
i i o fob re h vjda.y ¡a (BtierttJ'oE. S'C- íc3<jua-
ulanos, y Martyroiog'os» auod.^cis les con-
t p s m ! pL ' iseSaii.o DKPÍIÜ^O re':/:" cuerdan 
c¡:o en Ronu trsp mt'^f rosoli br, iiif- l ; - ™ 
íOCÍSSqtitt dc í iuco caras t^iü'íeec-to ^ n'3" 
, i • i - n o ar.íi-
nes.atríouyendous a ía^ itire.cci s-o- u ^ 
nesdc vironc-, HÍIIÍSS , pot IO'TÍÜI Ifá -
i s b m o n templos doraiieí ¡ asn^iie j ; COa. 
fabiansqiíe Dios folo l e f u f a u ios fíruaen 
ir-neríos. LDS Duques de Arenoso., y ayu^i 
de Beiar,Ccin Jes de Plafencis dav A i rosi^'n 
uzto àc Çuiiigs,','áo&$ Leonor i'ir.'s ,Co' í 
b a n i u iu iiiügcrcQifk.iros) íaícncia 
eí iníígce moiístcsno de S. V i c e ; : ; ¡.¡y;'','-
Ferrer e:5 ^radediniemo,;, ' t re-no:; j v^ f r -c 
de aquel i iüU^ro qyeob 'O Dio« luci r ía 
ííjrercefsjor; deíSsmo enre/üfo.Ei i-oc^ 
ks a fu hijo doií luán c c C , :1i¿3} qs.e ' - ^ d i -
rr i f jrKs.íícidíid-ícdj. idcdoísaií Í V ^ " V 3 
Cdcbra' iktVi í.^ros i y c« los '^.i^i J'.!"J'',-
n>, oí.as ^i-o-isáwíiúimas ren-
•tMiKS q̂se obro T t i o s , y fe aíribuyea 
afñenfleuo Apof to ldel Eusiígeíao, 
y íed izecoo verdad que el' reíiküro 
smieijosiTHieftos : poiqus- iotecccdo 
porci los. Tsmbiep, fefefcneCs y pre-
•dtca.que fray Thomas de Tpr^üctaa 
eclrò de Efpana ^quaírociéEOS mi l 
índios: porqtie aco i i fe fo^ petfuadjo 
ii icxpitlSor! a los ftejesCaiüclicos. 
Eí'o miifflo hizo el feñorDuque en ef-
taotracspHÍlíóipiiís cooimpiilfomas 
aue de hombre la aronfejo,}' pc i fü l -
dio 3 fu Mageíted:? fe auenrajo a fr-jy 
TbsmaSjCu t juecxecutò jo que acírn 
f e j ó . Eila es-la v e , y í f s i lo •cteen 
tâdas.y a los qecno l o faben , fe íes 
í ioí i í ics en cite Ubro.Et í?adrc R-icai» 
dsHa i l e rde l a Coropsfiia d e f e f u s , 
Coníeíor de nueílra fants Hcjfuajíije 
dezia : íiíiahuuicra Daque ác Lersnsi 
l í o l iEBiera esp'ülííoa de Mori fcos. 
©dr i Isan^áiaqucs quando íaqaea 
laz-Iadeferiíadc k Fe- contra los Mo 
rífeos,^-quaií 'domedio iatra^a.de 
l o^ueamade z f c r m r x a ef laCoro-
i ñ c i rae dixo iTiiichaà vezes: líadre, 
é-fcríua, y diga a boca l lena, que efta 
•esb'bta d d Duque de Ler raia. Andres 
M PradE'Secrctsrin de Eftsdo me re-
fine las^grandes dif icií i íades, y c o n -
tr^áicsOTEsqJie ExctHencia reuen-
CiO J y a t t o ^d tò , para rracr'cfla o b r a 
ãí deilídò f i n , y n:c encargó ihizie-Be 
ttwtiforia deíto.qiíáíida.eía-iitítjrel-a 
hiâôria Je lá expuJíiaa*' • 'J i < 
' ' T tey iU&yTtssiñas ha qae to'S'rrv 
ílaíia^irsbajar-dovy defuskodonic e-a 
J a'áífcii ra;dc Ja'.'Fe^ c ¿os-ra .'Jos peett-
díis tóoriícüS'i'Jrsnfe l'jziííbMaisrhu-
toildt'S tnii}3jas-}'yc3KnphQineBicS 
jsi íáeífeos pop-medio ácáe'rarcpio, 
y ChriítiâílO Principe * "Paa enn 
áhbaíjfasfúyaspodíe p morirarme-
Jsagradecido ?acabe jfaeíte Hb>n,-y 
^sfs'ír.e, ecfaiMe pubUíarlí^coBfeí"-
fiíidylss.dare fin íttoda!]a obra ,'paFa 
oí j í lgir a Sos fyz defpnesiicm! e f e r i -
esercr^qaetHssías pregonen con me 
ssr eft iíOjCOmiísís elegancia, con ene O 
ni los, áirp'i i jcac'ones, eSogio;, epi-
í 
gr amas,<p i taños, ç iüfciípciones. T í -
^oefcrupi i lo , que por aner yonara-
tíü'púcüdcríú en el h ts rahu j iO jSndu 
uieron cortos ios Antures^ue e í c n . 
aseroa-üeíla expulfion: porque lo t!e-
Jiias que tcíBarofc de aquella mi obra, 
paiecí-o bie!i:ií!3s oo los encaminé co 
mo agoraba quié detiiá alabar por eílé 
hecho grandjofp. y afsi VROS exedie-
roti alabando aciegas.y aíribuveñdo 
s otri .eílo que fe díae al íeñtrcuque 
Cardcíial.y todos asdotiieion cori&s 
en eña psree per vencera por mi c.ll-
•pa, Srcüdo t i ro afsi jiiítaioi nte be c e -
ieado jorque fu Excelcncis.y VUÍ £us 
Excelencias eltímcr, côa hazsfia can 
glorjcf.!; peies ba ü¿o deim^earo bs. 
neíício a todiE.'p-íBsinujysgradable 
a Dios niseíl-ü Sí-r.L-r y Ct rc^or fer-
Uicto.ytíiaslt-tisrUtitr' ¿c ^ i w v o , i j vc 
jamas vaíísilu h'z« z ¡ { ^ : y ?-r~ \ ú¿ 
fuiaa gloria a vueíírss Esce i t r c -ss , y 
•a fu^derccndientcs.y ací^d.'Cüret. O 
ii-los Romanos aicançarsn3a rerer en 
fu republica vn Piincipe de tan este-
íemé v i r tud^uede eíiatuas ¡elevan 
taran,que de marmoksjy bforzeseia 
plearan, en cekbrai ic co¡» elrc-antif-
iimas epigr^mma^y epitEiics. Sí¡p)i-
cò a vuEÍtras Esce'eücias confiderca 
Efte hecho en para^igüii, y c-o- rraj-u-
tisédoie a h p n d j d ^ de fcipjT s, OLÜ a 
•del Conde d'jn í jhar . tc f f .o \ is Ja <õ 
n'apnfe a íafín del d i d i c hbro istmo 
pea ratjy próprios ancltcrcs, donda 
psíHTC.õueiu Excdencia e« eñe he-
cho b,i ¡¡do pFoprionaenrt vn Annju-
JianiEfta reíístracioíí tmtera de Efps. 
ñaUf i j .ob fódo nucft'o Kagnarjírí) 
Monarcíia.como íeha d ichos perfua 
l ionde lDoqre .en f f í o leba iTdo An-
gel deslto cofifèp , pi ic; a ü i iníísn-
.'cia inrrepida rcoió fu Mageíladtsn 
lanía refolnsion ¿y dnpi ies fu Exce-
lencia cr.n fi; ípoeniti s * a h cofin i a 
cxccü'ójá 3o qual íycdaroii fu i pp-ié 
te?, y ¡(is Comendadores de n; hsbi-
de Saffíi J2f> Y cor críe i.bró s Ef* 
pa ia de! ¡.•'cíigro, que reconrcaíB^s 
rcdoS pupilos va í ñ e a m s bberrad( 
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r<í¿" {•> c o v m õ k i ! » e l C a n d e d o n 
IÜÍLIB e s e n í f e g a - i i f p t i j a l o s A l a r a 
A c o n t c f o a! t í i h i i G t ü U i . f u p r c -
m*i k i i o r à e la \ i KL.JÍ Í , y á i ü í e m * 
iiíCirpiü.iJ-OüJCijl?, j ' pírriJjíli&jS.a q 
s . - r a i i i i f e 3 e l í í e m n ; e i j , a v a d a r o n e l 
y i:>s: JV>S i e x . c U i r l a trayciã:wu2> 
d j Eij-aôi pos c i u e p s c s , y por c f i z c -
Hires d ; s á ^ s . - j i i i i íacsearioi í iec í ia 
j j í í b í c , á [ 3 r ¡ a e r . í 3 i a t a n t o s a i i i i â -
res d ; d c s a a a s o s ^ j i i J I s i ñ i a g o n í i a b i 
t a i i i n i'u g:i í5¿s ; ü e i p a . h r t o a u e s 
í c ; a , y tauy j u i l a , ¡ a " ii¿ í u s ^ á a : a n 
g r r n d i o f i . c ú í í i o e i c i d setk iu izctco. 
m m 1 âc t o á i s JSÍ pr&Líiacjas d í E f -
p - í i l a . c c ' i U q f u i r e í V c í r a - i , y r c ü a w n 
¡;v: H í ' - i í í v - l e s , y [ e i í T . u 1 ) v n a n a c a a 
£ : , r r i i : C i t a n í i C l . ! Í ' ¿ Í > ; i í le t a s 
• :¿ i^4 3b:J AI 1 TiJÇKit;Ei q y ^ ' J e n t s e 
b i i i i i n c i , y fe a : r e c i e a c â n aí w a s 
Cí>r. ÜLIC ÜS JiDifis en l o s 5 í l "ados J e -
H . s a Ins q-Jc a . ü J a n n 3 u ^ f i - ^ i c o . 
DJD ICJ i ' - i - S f - . - h f i e de ios M o r o s , 
r-.). b ^ ^ s s , y R o e r l e s 
;Í!Í3>_;FÍ. girísí o.", v ' c o r a ' 1:1 3 ; m a s . o 
ías a - i r c o j í r s o í , en a i M i o : t i à ' ¡ÜS 
IÍJ. ¿ Ü s s . l o i d . d-.'itte ^ t . ^ . - í í pü-
í j s - ' í i ^'tr J e :ÍÍ,7 C"' ÍÍÍS SÍ r - i í í j ü S E t o 
v n o d:Jr i -s r a r è í - f l v a a 1 erL-icg.i3ai.)n;¡ 
o t r o s di íer i que cíi:r.s a t f i - s s í s s ÍOÍLO 
t i R L v d u f l P e d r o eí P í i a i e r t í de A r a -
b s r s i ' i ¿ t V ' a c i í , d i c h a de }gs N a u i s 
Se T';!^!",) r o ñ - j e i R ç y d t N s n a r r a 
+ t'r a r .nas ! : s cr,rt^f)3S l i t a íes a c o r a 
. u c v s O . i i - j [.-tí c i T - n n ' i a í j ¡ - g t e , y (nu 
C'^i'ii de' ; ¡.: á ! \:;;íl!rf3av.í-
¡¡•i c i • o:-!!;, ( i - i i - .era' ! ; , f i c v ' v a 
ij á¡>\ t ,'S3í, tC'Üsi.t) is C ' - ' ^ y •' flt'ms, 
í ^ i l s ¿ : 1 f i i is- .r • j í !i C T Í > î;1 :-!'Cr 
fe h a i U i o e n ¡a CQB^WI'K0, ¿ c í i . m 
d a d d í B a f a . v f a u e n C a í i l k . y f » L r 5 
m a s á e q u s r e t u a l insgcs i.i d i u i f a d e 
l a s A í p s s e a í'm e i c u d i w . Y c a N a « a i -
r s í a - p o n e n Jes c r i a s d e fus c í c i i d u s 
t r e y a c a y dos h n a g e s ^ o r ¡ á í n i f m a 
c a u f i , Q i u n z t i j r i ? g í í p i í f o n s n n " ? 
en U b a t a ü s J L ! Saiad''» e n [ESmoisa ã 
í 'm l í a e s ñ a s . P y r i a f i f t ) r ! i q i ¡e ga t iò 
c a i a b a r a U t de k l c t i : 3; , iorr.ü ¿rsaas 
e l R e y d ' ü P e i r o derd-^í, ¡ j s ^ u h a s 
D o n AiosícEürJ vez P r i m e ; íícv de 
P o n t a l poL- I i ü i í c ü a de O ^ u q i i e 
l a s t o r ^ í í c v i t i o a ic<¿ 1 es n o t - r s o . H n 
m e m o r i a de h v i c t i i r a , y u r i G o n d e l 
R e y C í ü q ¡ r o de G r a r a d a ü ñ s d í e r o s 
tes R e y ^ s C a i f i o u c o s a ÍEss i f f ia ' .y d e 
uifaSjdií C o n J c de C & r i v n a c a b e ç a 
d e E c y ¿c 010 e n pi m o n , c o n c a d e -
n s s de « r a s n e s í ü w t c c l o - n í i o , y p o r 
o i l ü j t m e a s cfisiidsrtes.cjnc ¡e toEns* 
r o a ¿ i K e y C n i q s f ' i o . V h s a i s í r a a s 
á c u i f a í , ) - s r f o j í í í ' í r o n t h d i s al A J c s l 
á e d e l o s D o n z e ' e s , q u e I s s m e r e c i ó 
m u y b i e ^ en l a m i f i í u j o r n a d a , 
S ie i i á . ) p r .e í !ã IUZJÍÍÍ n c e f u M a -
g e l l a à ha r far? d o agor.? c o m ra i a s M o 
i t a deSla fe ac rec ¡£ : i i £ í í l í h f o n c s . y a r -
tncs a i o s í ie 'es n i i , i i ; ! r c s , t | ' :ca¡t s y a -
d o a ¡í:ií/Tag'-.-íi.iyf; c s e ^ i í t a r í s - y e n ^ r 
í i c u l â f al Ceñot DÍIJLÍ d ; L ^ t e s , ejíie 
e n c ' i a t i e n d a p a r t e o ü í fe h a d i c b e , 
m e p a r e c e , f e i c d ^ U i j a a c r t x c i n a r e n 
e i cfcLido d e fus a r m a s e l S o ! , y !a L u -
n a e M a f o n n s £j';e fe p i i íTeroo c a ! a 
p r i ñ i e r i c j a úc « l i b r í ! s y v i e n ¡a s r i t i -
n ) a s c o n ' a b a u á a e n m e d i o , y e! b a c f , 
que c o i i í a s c ! í a i a c j c i i i c s , ( ] i i c e c a o p í < r 
h boss ¡y n a r i z e s : t ? a r t \ y d e s u u e t e -
m o e~i gio&o ! e s t s j o ' , de! S ^ ! í c o n t t 
i a f . u n a ^ u e d é r e g r a , v e í e a r a - E s c í 
í o l f i m M ' J d e l R e y de E f p a i í a ni-ef-
t r í i f fásu :y U L a r . a ds h "ÍPTC M j b . a -
m e t a o a . P í iK ieramC' í te a í r i 5o l e n í e i s 
l o s M r ' r o s . LOÍ n^c v u h n en E s p a -
ña rerr.ífç a i S o ! ( jor r a i u s r â b í e a U s 
Ç k r i í i i s r t v s , 1 h Í-Kss f a r s B . Y . 'es 
faocreSjÊ) t í i s í a u o r c i 3 i S o ! f p e e c f h p -
u"sfv i r j b í ; ' ^ g m i z z a , :os s i t j b ^ v ã 
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aíos Ghriftianas.'ytas de te Luna a 
íi • Deí Rey nueftro fenor dsn Felipe 
Segundo dizcüGeroniras Bruccili a, 
y Ludpoico Dolec CD fus cmprdTas fc, 
y lo refiere cl Dnâor Migad Mairi-
nezác! VillaiRegeflre del Sapreme 
Caisfcjs Sea! de Aragón ^qae el SUy 
Quefíro íeñar dan Felipe Segunda rra 
s» p«í CB3?FCÍS VR Sol coa vn fooete 
^ iez i i :müí l í^mi tm¡sU•^•^ Doâor 
Fiancirca Naaarro en el Pronoftico, 
e predicción ran clara, que eferiuio 
dt'fta espulüon, cinco sñes aíices qce 
.íecsec¡itafle,porel Sol coíenJioal 
3.eynueñrore5or,y por k Luna a los 
Moriícos. Y afsj may ú viuo k Luna 
meaguinte negrSjj? cícura reprefenca 
a los defoentiii adosMonfcos defter-
rados de Híparh f prjuados de los ref-
plandarrs del Sol: porque ellos echa-
des deitos Rey nos carecen àc h influí 
cia deite nuctíra Solide fu jmto.beDig 
pQ.y fuaue gouicrno, yáe k ciernen-
cia.con qneeran tratados. Aqui pof-
íeyaa campos y cafas,jardÍGcs,e« efle 
Keyne §í>2aaaii de vn Pacayfo Terre-
nal, Teman muchashaziedas, y rique 
xas, floreciaa Tas cofas por beneñciíí 
de nufÜros juiHísímos Rcyes.Reluzu 
laLuoacan los rayos deíSoI.Defter-
rados.y rranfpianradosalasrequera-
ics de África, a los Libicos ardores, 
han expenmtntado í» craeldad tic los 
Akraaesfia cyrania de ios Turcos;l!o 
ran die grande bica que gozauan, y 
gomamos los fieles vaffaUei de U Ma-
geftad CiEhaiica de l Rey nro feñor. 
Acerca de la profecia de S. Vicente, 
q ícretrio: en ei cap. IIÍ. deííeiibrd 
bueluo a jepetir, queci muy auremi-
c a j e&cñi Rcyao fabida de muchos 
por tradición:aunque como todôs ig-
norai] an fii fignificacioS;, baña que íe 
c a m p l i o , no fe curaron les Efcnpco-
¡•esdepoKcriaeíatEe iasdemasqueay 
fuyas, hafiaqncclMacároIañinian© 
qiufaimprjumlacn las adáicionesq 
tenia hechas a la vida del fanto el año 
i ;s9 , b l [aifíBO fit i io Profeta predi, 
tó juntamente otra, qüe codos la fa* 
Bnueara leagna Valencia-
na dixs: lo any non danara VB gran 
bram la boa: leany apte^ni Moros.ni 
1 dcxsde cfcriuir la vlunia dic-
ción : porque ñ alguno puíiere duda, 
eíi queefta en caenioiria de muchese-
íla profecía del íafltOjfe iBfortoe.y fa-
bra cuisplidamente por r e í s e j o n de 
innumerables, que hoy fe hazen ÍÍU-
zcstviendola tsacutaplida. En Céüc. 
I k a c áize. El año suepe dsra vogiá-
de bramido clbuey: e! año üeipues ni 
Moros, ni &c. D e q u e per el huey fe 
eiitifida vn Principe ã k iíIiíÊrjfsiiiía 
y aHriguifsiina cafa de Btji'ja.nadie is 
pondrá en doda aaneak ; ¡nuy cíirs-
ñas naciones. Acerta dei añu i t d^ue 
también aduerrir, que fe verifico en 
efte kecfio de la expuifien, cu el feñor 
Duque deLerma: porqueaaiagun o -
tro Principe de la cafa de B o i j i fe pue 
de acomodar: pues fabemos, que el 
Sanrifsimo Pomiiice Calixto Terce-
ro aunque obró gloriofas hezañascé 
tra Mor6s,cl poca íietnpo que fue Pa 
pa: pere amende Üdo fubümado a! 
gauierno de la Igleíia vsiuerfal el 
año 14í 5. Mario ei año I+JS . E l Pa-
pa Alexandre S m o, aanque viuia, y 
gouernaua la IgleSs Cacbohca el año 
S499< noiãbeinos.que cu efle añoo-
brafíe c o k , que por cija fe enrienda 
el grande bramido del buey, que pre-
dixo S. Vicente. Ni eí D u q u e Valen-
tin hizo en el mifmo año cofa, a l a 
qua! pueda cõnenir la proíeuadette 
fanra. Murió el Duque cía ño 1507. 
Defpues haíla aorg en ningâ afio nuc-
UChemosvífto.otoydo,que Princi-
pe de la cafa de fiorja aya dado cal 
eftápido.o bramido, afiquef muebos 
fabcínos hechos gloriofos, como de! 
Duque de Gandia don Carlos !a paci' 
ücacioia d e k feñor is dcGeftOua,a 
ia qual â i&o tes leyes, con que aora 
fe goiiicrna, Del Duque F r a i s c i f c o , 
renuncio al mundoj y fue ran grande 
fanro.quccon razón feríate agora 
de fu caaonizaciojí foieue. Hsforco-
fo afirmar, que en r e d o q u a i f r a l a d i -
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tha profecia a! ftáet Duque dcLcf-
Oci-atrafa fe TÍO es eiisniste parac 
c^rntzsr !s mcmsvn Us colas sae-
Tiorjbtc?, yes cfcuuic VROS çp.g;a« 
saas EÍ) marmoles brañiáós,y en í>tá-
fina m b j e y o a fti Mageñad vaa inf-
crioci&n en h ^ a , que me p a r e c i ó , fe 
deuia iaego pouer etj altos, y bíáscos 
ra armóles, o en bronzes mmortates, 
hazaña. Vaiiíer.doíâ exatsiciadopor 
nrdís faperior don lusa Idiaquez, eí 
OSif^G qi i?í i3T«de falencia,y Giro 
Biinifí-o ¿e í'a Mageíiad de íos fapre-
Rios (r jy Jijvi;?,c[iic iiov viüe :y at);¿ 
dcíiif ío i-cs>j»ido don íuan.ymandi-
d¡*,Cr-'í" en arj&cila íuriFiSj y no en otra 
fe iírorimíeâc.ydfaili feromaíícj'a-
rajíCiiec cnpieáraseaiintntes.coino 
la aíoñymbrauan Ins primeros Rt-yes 
cot-.auíÊiáorçs d i ios Aforos» a ios 
qaaks ei 2 ^icn iffiicsr en eílò eo rae* 
^aiSa.TiTip'iíinofeá'íaíín dei libro ¡s 
(:/)">: Í íie e-tetsdido.yje m fe h s tra-
t-ideifelio .Eí Rey ckJfs FaüiU ¡lijo 
del R.cy don. Pcíai-odexó pueftav^a 
fi ij-^je edifice, y fe ha lían piedra s V -
CTiLdsdei Rey don AioflfoclCaílo, y 
j e «»» Aíauro Magna t e r c e r o fue-
cslíür.Y ÍSU lolü áesayan estances a-
^íífí'ios issíj-toa Hcffí ar$/ cfcrkss 
fas memsrias en piítifas por las páte-
Í J M , f n o (̂ ae t f lR jb içn h s mandauá po 
oer en Ms neos âonei de oro, y ds píí 
l a q i í e c í s a a B a las Igieííaí. Eneños 
cv^ j i i i os prí ipTJos del tiempo de ja 
píz ft ocüpauán crayesáo totíos coiá 
ees u n grapd: ocupación es la"guer-
rscon t'sMarüs,¡jenrfo¡fsoeíeifarja 
a las ^«yes,7 a fas fuijdrtos sndar fi*-
'^rc à t í r vàú Etnbeuccidos ssíesar-
as^fift '^P11^-^ aucr ¡ligar C£ic|iss 
para taíes cuidadas. Pues porque age 
ra que g o z a m o s de taotâ p a s , y fe íe-
tíanrafa caria d ia cafJmagFiifiEüs sdiff-
eioí.y iundacioQCS de ínc-naftenos, a 
Issqíiaiessj-íída fu Magcg-adyelfs-
üot Duque de L«tmaGOB tanca ii^eis 
hiljíl,nôieJc«3ntarsspicárâ5fj'pos-
draa Sâfcripcioees en ei las, y eQ los 
íiqiíii&itnos danea líe e r o , y ée piara 
^ye oe C&Excçknch reíiben?eo pír-
Eituídren eíreligiofifsÍHO conueato 
ée S. Pafeío de VsMad&íid, ¿ande sy 
varones tan a'odos que fabrsa tüUf 
bica cdcbiar eñe kecho cost bienes 
í¡>jí3|)iiifisf y jnícripcieges, G efls n*1 
les agradai c? pcique fe ha de oluidar 
tan ¡cable coítúbre, ofiecicBáefenos 
efiâfisarenajy vnahazaSa tan ¿¿gBa 
de ice pLcftacu taetRCiia perpetuai pa 
rCíCdck! iydcí , r<o haserie; y lo fe r ia 
.ennu íi no ío auilafíc, Sapiicoa vuef. 
tras Excelencias, ísucrezcà filos tris 
átflees,que delis fe C a m s Dios sro 
StíiQr,^ aiíttuiciftdÊfuMígcftad fe 
duic Cíkbrar eíla grande ebr^ ft/ya 
con femejâtes inícripcionei.La^ ar.e 
crobio don luán Idiaqaezfecfcriuc 
âqui como eiJa fe difpüfd, y a! fade ei 
romanee ¿e lo quecoticne. Pareceme 
que en los m r m o k s , y btaazssdon-
de fe pondrá podrían ai detredor pin-
tarfe effos enigmas tioc vas fia las sr 
fiiásdeífeÊar Ouque^nlafsrma.quc 
fe impvimen en la poftrtra pagina, 
Nucñro Señor prolprre a vfasExee-
íeíícias en codo bie»,yIos guardt mil 
anos en v i da dclEjicel«iís¡5no y ú h -
& T Í f s m o feáor Duqae Qrdeasí fü 
Padie)qüetaníosbiíae&c&üf6,y cae 
faaeñúsSejiaoSiijí tarerfaibEneficins 
bsze 2 Sos monaíterios,^ í^USas: çoc 
lo qual ordenó DíostmssSc eñaiio 
de Principe EcJcSaftico ea preaiio 
de tanto bien que de fus íibers'cs ota 
tioshísius recibido los Ecicfiaíiicof.-' 
